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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est 
destiné aux experts capables de recher-
cher, par leurs propres moyens, les don-
nées requises. Les informations sont 
alors disponibles sur papier et/ou sur dis-
quette, bande magnétique, CD-ROM. La 
couverture blanche ornée d'un graphisme 
stylisé démarque le document statistique 
des autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs poli-
tiques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Danr le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans 
lesquels figurent les renseignements 
adéquats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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HINWEIS 
Die Umstellung der Datenbank und der Zeitdruck, unter dem die Ausgabe 1/1995 
unserer vierteljährlichen Statistik über die Tierische Erzeugung veröffentlicht wurde, 
haben bedauerlicherweise dazu geführt, daß einige Zahlenreihen vertauscht bzw. nicht 
richtig wiedergegeben wurden. Wir empfehlen daher, die Ausgabe I nicht weiter zu 
verwenden und stattdessen nur noch mit der vorliegenden Ausgabe zu arbeiten. Doch 
wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Sollten Ihnen daher noch Fehler auffallen, so 
zögern Sie bitte nicht, uns dieses mitzuteilen. 
NOTE 
Le changement de la base de données et la précipitation dans laquelle le n° 1/1995 a dû 
être établi, ont occasionné des erreurs regrettables dans la confection du numéro en 
question. Nous espérons que toutes ces imperfections ont été corrigées dans le présent 
numéro et vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer toute erreur qui aurait 
échappé à notre attention. 
NOTE 
The data on which the publication 1/1995 was based has been found to be erroneous. 
This was due to the problems associated with the change of reference database. We 
now hope that all these errors have been corrected in the current publication and your 
comprehension in this matter is appreciated. 
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265.1 
359.3 
299.8 
341.0 
293.7 
256.5 
288.9 
275.9 
219.6 
255.5 
3338.8 
2945.4 
3121.4 
6.0 
Rinder und Kälber 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Cattle (Total) 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Bovins (Total) 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR15 
% 
% 
%+ 
EUR12 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË /BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
ESPANA 
% 
% 
%+ 
FRANCE 
% 
% 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 . 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
724.4 
661.4 
620.4 
-6.2 
30.2 
29.C 
30.3 
28.E 
4.4 
-5.8 
-5.8 
20.4 
17.1 
17.6 
17.7 
2.9 
0.6 
0.6 
159.2 
134.1 
119.6 
118.5 
-10.8 
-0.9 
-0.9 
6.6 
6.5 
6.4 
6.3 
-1.5 
-2.3 
-2.3 
40.5 
40.1 
35.5 
-11.6 
168.9 
139.6 
137.5 
-1.5 
34.8 
38.1 
28.5 
39.5 
-25.2 
38.6 
38.6 
6 3 1 . : 
609.6 
561.6 
-8.C 
25.6 
27.2 
27.6 
26.5 
1.7 
-4.1 
-5.0 
16.9 
15.0 
14.8 
14.6 
-1.3 
-1.4 
-0.3 
140.1 
125.7 
110.3 
-12.2 
6.2 
5.8 
5.7 
5.5 
-2.8 
-2.9 
-2.6 
37.6 
37.1 
32.8 
-11.6 
138.5 
133.1 
123.6 
-7.1 
31.8 
36.9 
26.1 
39.1 
-29.3 
49.8 
44.0 
720.9 
702.3 
653.4 
-7.C 
30.1 
32.8 
31.5 
30.4 
-3.9 
-3.4 
-4.4 
19.4 
18.7 
16.1 
16.0 
-13.9 
-0.6 
-0.4 
164.5 
157.5 
135.1 
-14.2 
6.3 
5.8 
5.8 
5.6 
-1.5 
-3.0 
-2.7 
42.1 
42.1 
35.5 
-15.7 
164.6 
156.8 
148.5 
-5.3 
46.5 
41.1 
44.9 
9.2 
701.1 
634.: 
607.£ 
-4.2 
29. : 
29.4 
28.6 
-2.3 
16.7 
12.8 
15.4 
20.3 
155.6 
133.3 
113.1 
-15.1 
6.4 
5.8 
5.8 
0.2 
43.4 
39.7 
37.1 
-6.4 
164.4 
136.2 
132.4 
-2.8 
39.8 
49.7 
45.1 
-9.3 
638.7 
587.C 
591.6 
0.6 
25.4 
28.7 
30.8 
7.3 
17.7 
13.2 
16.6 
25.8 
144.8 
122.8 
116.7 
-5.0 
6.4 
6.0 
5.9 
-1.3 
41.8 
41.2 
41.7 
1.3 
140.9 
131.3 
134.9 
2.8 
33.6 
30.4 
20.7 
-31.9 
689.7 
641.C 
582.3 
-9.2 
28.2 
31.9 
29.1 
-8.8 
20.2 
21.9 
15.3 
-30.1 
151.6 
136.7 
107.8 
-21.1 
6.8 
6.4 
6.2 
-2.8 
49.1 
39.2 
39.2 
-0.1 
159.7 
150.2 
133.9 
-10.8 
33.6 
34.0 
26.0 
-23.5 
669.0 
596.5 
522.1 
-12.5 
27.1 
28.4 
23.7 
-16.6 
14.3 
15.2 
11.8 
-22.4 
147.4 
118.5 
88.3 
-25.4 
7.1 
6.6 
6.5 
-1.9 
49.8 
40.2 
38.3 
-4.7 
156.7 
137.2 
120.8 
-12.0 
37.8 
36.1 
25.1 
-30.5 
661.6 
626.6 
616.3 
-1.7 
27.6 
30.9 
29.5 
-4.6 
16.7 
16.9 
15.5 
-8.3 
145.5 
126.0 
116.7 
-7.4 
7.4 
7.1 
6.7 
-4.9 
49.3 
42.1 
42.3 
0.3 
150.2 
145.7 
144.6 
-0.7 
40.3 
41.6 
38.1 
-8.4 
752.7 
672.6 
661.2 
-1.7 
30.4 
31.2 
29.7 
-4.9 
17.4 
18.5 
16.7 
-9.7 
158.6 
140.4 
131.0 
-6.7 
6.6 
6.5 
6.5 
0.0 
46.9 
40.4 
40.9 
1.1 
161.6 
147.5 
140.0 
-5.1 
71.9 
51.6 
50.5 
-2.1 
769.6 
662.C 
665.C 
0.6 
31.7 
32.1 
29.9 
-6.9 
20.2 
17.7 
17.0 
-4.0 
162.7 
132.5 
129.8 
-2.0 
6.6 
6.4 
6.4 
0.1 
47.9 
38.7 
41.0 
5.9 
152.7 
139.1 
136.7 
-1.7 
89.8 
57.6 
50.8 
-11.8 
737.1 
713.: 
681.£ 
-4.4 
34. : 
31.£ 
28.5 
-10.9 
19.8 
20.9 
16.8 
-19.6 
152.3 
146.7 
133.4 
-9.1 
6.4 
6.6 
6.6 
0.0 
42.1 
38.6 
41.7 
7.9 
154.6 
144.5 
139.0 
-3.8 
67.1 
73.4 
57.5 
-21.7 
699.6 
636.: 
619.6 
-2.6 
31.9 
33.C 
29.5 
-10.6 
17.1 
15.1 
15.7 
4.0 
146.3 
129.7 
118.4 
-8.6 
6.8 
6.7 
6.7 
0.0 
44.0 
45.2 
46.6 
3.1 
164.1 
142.7 
137.9 
-3.4 
37.5 
35.7 
32.0 
-10.4 
8396.1 
7743.3 
7383.0 
-4.7 
352.1 
366.5 
348.8 
-4.8 
216.8 
203.0 
189.3 
-6.7 
1828.7 
1603.7 
1420.3 
-11.4 
79.5 
76.2 
75.1 
-1.4 
534.5 
484.6 
472.5 
-2.5 
1876.8 
1703.8 
1629.8 
-4.3 
564.5 
526.2 
445.3 
-15.4 
10 
Rinder und Kälber 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Cattle (Total) 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Bovins (Total) 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICr 
% 
% 
%+ 
PORTUGAL 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
99.3 
98.4 
99.7 
93.9 
1.4 
-5.8 
-5.8 
0.6 
0.6 
0.6 
-2.7 
58.1 
50.4 
51.4 
2.1 
12.1 
10.2 
8.0 
7.9 
-21.9 
-0.8 
-0.8 
93.7 
97.3 
85.3 
-12.3 
97.2 
95.6 
96.4 
94.0 
0.9 
-2.5 
-4.2 
0.5 
0.5 
0.4 
-15.0 
50.9 
48.5 
46.9 
-3.2 
8.3 
8.9 
6.7 
6.8 
-24.5 
0.9 
0.0 
77.6 
75.5 
69.9 
-7.4 
105.5 
105.8 
102.0 
-3.6 
0.7 
0.7 
0.7 
-7.2 
56.3 
57.1 
55.7 
-2.4 
9.3 
10.3 
8.0 
7.9 
-22.9 
-1.1 
-0.4 
75.7 
73.6 
69.9 
-5.0 
94.9 
92.5 
91.5 
-1.1 
0.6 
0.5 
0.5 
-4.5 
51.9 
50.3 
49.0 
-2.6 
8.4 
9.9 
6.8 
-31.4 
89.7 
74.3 
82.5 
11.0 
100.6 
97.5 
97.8 
0.3 
0.6 
0.6 
0.5 
-12.7 
52.0 
47.7 
49.9 
4.6 
9.2 
9.7 
7.9 
-18.7 
65.6 
58.0 
68.1 
17.4 
110.7 
102.9 
100.4 
-2.4 
0.7 
0.5 
0.5 
10.0 
53.1 
53.2 
49.2 
-7.4 
9.1 
9.3 
7.3 
-21.5 
66.8 
54.9 
67.3 
22.6 
89.4 
88.5 
85.1 
-3.9 
0.5 
0.5 
0.5 
1.6 
48.2 
44.0 
39.5 
-10.3 
10.2 
9.9 
7.5 
-24.1 
80.3 
71.4 
75.0 
5.0 
95.9 
96.3. 
94.7 
-1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
-5.1 
47.6 
47.6 
49.2 
3.4 
12.7 
11.6 
9.9 
-14.4 
67.5 
60.3 
68.5 
13.6 
115.3 
108.5 
106.7 
-1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
3.9 
54.0 
51.9 
52.6 
1.4 
12.0 
9.5 
8.1 
-14.4 
77.4 
66.0 
77.9 
18.0 
93.1 
92.2 
92.0 
-0.2 
0.6 
0.6 
0.7 
25.3 
51.7 
49.6 
52.1 
5.0 
10.1 
8.4 
8.2 
-2.2 
102.8 
87.3 
100.4 
15.0 
111.5 
109.8 
110.8 
1.0 
0.6 
0.6 
0.6 
1.4 
54.5 
56.1 
55.5 
-1.2 
10.0 
8.7 
7.5 
-13.3 
83.7 
75.7 
84.2 
11.2 
104.2 
99.6 
95.9 
-3.7 
0.5 
0.6 
0.6 
1.1 
56.4 
55.0 
52.9 
-3.8 
11.7 
8.5 
8.0 
-5.3 
79.2 
64.6 
75.5 
16.9 
1217.6 
1187.5 
1172.9 
-1.2 
7.5 
6.7 
6.7 
-0.6 
634.7 
611.3 
603.9 
-1.2 
123.3 
114.8 
93.9 
-18.2 
960.0 
858.9 
924.5 
7.6 
1 1 
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EURI 5 
Grossrinder 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Adult Cattle 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr M a y Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELIADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
2140.C 
1935.4 
1603.C 
­6.6 
62.: 
59.4 
59.Ç 
56.Ç 
Ο.Ε 
­4.Ε 
­4.£ 
76.; 
64.Ε 
65.ς 
66.; 
2.2 
0.6 
0.6 
497.2 
404.C 
370.Í 
357.7 
­8.; 
­3.Ε 
­3.Ε 
23.C 
22.Ε 
21.7 
21.2 
­4.6 
­2.Ε 
­2.Ε 
158.2 
158.1 
138.4 
­12.4 
419.¿ 
335.Í 
328.: 
­2.1 
109.: 
114Λ 
1852.; 
1754.IÍ 
1603.7 
­8.6 
52.t 
54.Í 
55.C 
52.3 
0.£ 
­5.C 
­4.£ 
63.7 
56.E 
55.7 
54.C 
­1.E 
­2.C 
­0.6 
435.4 
375.7 
337.Ε 
­10.1 
22.2 
20.2 
19.1 
18.¿ 
­5.6 
­3.6 
­3.C 
148.7 
147.Í 
128.Í 
-12.Ϊ 
338.7 
316.7 
293.Í 
­7. : 
9b.t 
> 111.7 
92.5 84.Í 
122.Ε 
­19.Ε 
32.¿ 
32.¿ 
123.1 
­24.1 
45.2 
38.S 
2100.E 
2012.1 
1658.; 
­7.6 
6 i . ; 
64.C 
61.1 
61 .í 
­4.6 
0.7 
­3.C 
73.Ε 
71.2 
61.1 
60.E 
­14.2 
­1.C 
­0.7 
506.3 
470.4 
410.Ç 
­12.7 
22.4 
20.C 
19.3 
18.7 
­3.6 
­3.C 
­3.C 
167.4 
16Ó.Í 
137.Ç 
­17.: 
406.C 
376.4 
355.E 
­5.E 
140.C 
126.¿ 
143.2 
13.; 
2046.C 
1813.3 
1734.1 
­4.4 
58.E 
57.E 
55.2 
­4.C 
63.E 
48.7 
58.4 
19.£ 
474.3 
395.E 
345.Ç 
­12.6 
22.6 
19.Ç 
19.E 
­2.1 
170.1 
156.E 
142.4 
­9.C 
407.Í 
320.E 
307.2 
­4.2 
122.Í 
148.; 
142.C 
­4.4 
1835.E 
1656.; 
1663.1 
0.4 
49.7 
54.6 
58.Ç 
7.E 
67.2 
49.C 
62.Ε 
26.6 
440.Ε 
362.E 
354.4 
­2.2 
23.C 
20.Ε 
19.7 
­3.E 
164.7 
162.4 
159.2 
­2.C 
342.E 
307.2 
314.Ç 
2.E 
105.; 
97.Í 
1997.1 
1826.E 
1659.2 
­9.2 
55.E 
62.4 
63.3 
1.4 
77.Ε 
82.9 
58.4 
­29.6 
460.C 
405.2 
327.1 
­19.3 
23.8 
21.E 
20.7 
­3.£ 
191.E 
153.E 
147.Í 
­4.C 
380.Í 
356.3 
314.4 
­11.6 
104.2 
107.E 
72.5 87.1 
­25.E ­19.2 
1950.2 
1716.1 
1490.4 
­13.1 
54.; 
55.Ç 
44.C 
­21.2 
55.Ç 
58.4 
45.3 
­22.4 
452,4 
352.C 
270.E 
­23.: 
24.C 
22.2 
21.4 
­3.6 
193.Í 
158.IÍ 
146.; 
­7.6 
378.1 
322.; 
281. ; 
­12.7 
116.¿ 
114.7 
1935.Ç 
1806.4 
1769.4 
­2.C 
55.E 
60.2 
55.3 
­8.1 
64.E 
65.1 
60.2 
­7. E 
447.3 
380.C" 
358.1 
­5.E 
25.7 
23.7 
22.E 
­5. : 
191.1 
167.4 
165.4 
­1.2 
362.1 
343.Ç 
339.7 
­1.2 
121.6 
127 .C 
83.9 123.6 
­26.S ­2.E 
2210.E 
1939.IÍ 
1905.7 
­1.7 
59.7 
61.7 
56.C 
­9.2 
67.7 
71.1 
64.E 
­8.E 
487.1 
421. ς 
396.Í 
­6.C 
22.Ç 
22.7 
22.7 
O.C 
184,¿ 
161.7 
162.1 
o.: 
397.7 
354.1 
330.; 
­6.7 
212.3 
2288.1 
1932.1 
1934.C 
0.1 
65.C 
64.1 
58.C 
­9. E 
77.E 
68.1 
65.; 
­4.1 
500.Ç 
400.; 
394.7 
­1.4 
22.7 
21.2 
21.2 
O.C 
189.2 
154.; 
164.4 
6.¿ 
376.7 
337.1 
319.; 
­5.; 
260.7 
2179.4 
2071.E 
1982.1 
­4. ; 
70.1 
64.1 
57.2 
­10.7 
75.Í 
79.3 
64.E 
­18.7 
469.E 
446.E 
408.1 
­8.6 
22.3 
22.3 
22.3 
O.C 
166.Ç 
156.2 
166.; 
6.E 
382.; 
344.7 
329.¿ 
­4.4 
2O0.¿ 
154.5 171.0 215.3 
2017.2 
1816.¿ 
1776.¿ 
­2.2 
61.2 
63.¿ 
57.4 
­9.4 
66.C 
57.4 
60.1 
4.7 
438.1 
385Λ 
353.¿ 
­8.4 
23.7 
23.< 
23.¿ 
O.C 
175.4 
179.Ε 
183.7 
2.4 
403.¿ 
341Λ 
327.Í 
­4.1 
24553.7 
22280.2 
21180.6 
­4.9 
705.9 
722.0 
681.4 
­5.6 
830.2 
773.1 
722.5 
­6.5 
5609.5 
4801.1 
4328.3 
­9.8 
279.4 
260.7 
253.6 
­2.7 
2101.7 
1922.9 
1842.1 
­4.2 
4595.0 
> 4056.8 
3842.1 
­5.3 
114.6 1706.7 
110.4 1600.1 
158.5 160.5 181.6 105.0 1435.4 
2.6 ­6.1 ­15.7 ­4. S ­10.3 
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Gross rinder 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Adult Cattle 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
PORTUGAL 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
301.8 
288.7 
290.6 
280.6 
0.7 
-3.4 
-3.4 
2.0 
1.8 
1.7 
-4.4 
134.3 
115.2 
116.4 
1.0 
36.6 
38.1 
28,4 
25.5 
-25.4 
-10.1 
-10.1 
319.1 
332.5 
288.6 
-13.2 
278.4 
268.9 
264.1 
260.3 
-1.8 
-1.5 
-2.5 
1.7 
1.5 
1.3 
-14.6 
115.6 
109.3 
104.4 
-4.5 
30.2 
33.1 
24.7 
22.2 
-25.4 
-10.0 
-10.0 
266.6 
258.5 
234.8 
-9.2 
302.7 
300.5 
286.0 
-4.8 
2.4 
2.2 
2.0 
-7.9 
126.1 
123.6 
119.8 
-3.1 
33.7 
38.8 
29.1 
25.6 
-24.9 
-12.1 
-10.7 
258.4 
251.9 
232.1 
-7.9 
272.7 
266.0 
260.0 
-2.3 
2.0 
1.5 
1.4 
-4.2 
111.0 
106.2 
102.2 
-3.8 
33.4 
37.0 
24.9 
-32.6 
308.2 
255.5 
275.1 
7.7 
269.7 
266.5 
266.4 
0.0 
2.0 
1.9 
1.6 
-15.4 
113.5 
98.3 
97.9 
-0.4 
31.3 
35.7 
28.9 
-19.1 
226.1 
199.0 
225.9 
13.5 
325.2 
302.3 
292.0 
-3.4 
2.2 
1.4 
1.5 
9.2 
113.9 
110.2 
98.6 
-10.5 
33.3 
33.8 
25.1 
-25.7 
229.2 
188.9 
223.4 
18.3 
252.3 
253.7 
243.4 
-4.1 
1.7 
1.5 
1.4 
-9.5 
105.5 
93.3 
77.2 
-17.3 
38.2 
36.1 
25.6 
-29.2 
277.0 
246.5 
250.0 
1.4 
279.5 
285.2 
278.8 
-2.3 
2.1 
1.9 
1.7 
-13.1 
105.9 
100.6 
101.6 
1.0 
45.7 
42.4 
33.2 
-21.6 
234.3 
208.3 
229.1 
10.0 
349.8 
319.8 
315.8 
-1.3 
1.9 
1.8 
1.6 
-10.1 
117.5 
108.4 
107.9 
-0.5 
43.1 
34.9 
26.9 
-22.8 
266.4 
227.1 
262.4 
15.5 
284.1 
276.6 
276.8 
0.1 
2.0 
1.7 
1.7 
2.0 
116.1 
107.5 
106.9 
-0.6 
36.7 
30.2 
27.4 
-9.5 
356.0 
299.8 
337.9 
12.7 
340.2 
331.3 
322.2 
-2.7 
1.9 
1.7 
1.7 
0.4 
118.6 
121.9 
117.1 
-3.9 
39.3 
31.8 
25.9 
-18.6 
291.4 
256.5 
286.6 
11.7 
296.2 
284.1 
274.4 
-3.4 
1.7 
1.7 
1.6 
-3.5 
120.8 
118.4 
109.7 
-7.3 
42.3 
30.5 
26.4 
-13.5 
273.9 
219.6 
253.3 
15.3 
3552.6 
3443.7 
3370.5 
-2.1 
23.6 
20.6 
19.3 
-6.3 
1398.8 
1312.9 
1259.7 
-4.1 
443.8 
422.4 
326.5 
-22.7 
3306.6 
2944.1 
3099.2 
5.3 
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EURI 5 
Grossrinder 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Adult Cattle 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
658.9 
601.3 
558.E 
­7.1 
26.C 
24.9 
25.7 
24.2 
3.2 
­5.9 
­5.9 
20.3 
17.C 
17.2 
17.3 
1.2 
0.6 
0.6 
153.Í 
129.3 
l ì 5 1 
114.C 
­11.C 
­0.9 
­0.9 
5.6 
5.7 
5.E 
5.3 
­3.6 
­2.C 
­2.C 
39,8 
39.2 
35.2 
­10.2 
144.C 
116.Ç 
115.<f 
­1.1 
34.6 
38.1 
28.E 
39.E 
­25.2 
3Β.6 
38.6 
566.7 
546.4 
502.E 
­8.C 
21Χ 
23.C 
23.3 
22.3 
1.3 
­4.6 
­5.3 
16.E 
14.9 
14.4 
14.2 
­3.4 
­1.4 
­0.3 
135.3 
120.7 
106.1 
­12.1 
5.4 
5.C 
4.7 
4.6 
­4.7 
­3.1 
­2.5 
37.C 
36./ 
32.6 
­10.E 
115.7 
110.3 
103.Í 
­6.C 
3 i .ε 
36.9 
26.1 
39.1 
­29.a 
49.6 
44.C 
647.6 
626.C 
582.3 
­7.C 
25.3 
27.3 
26.1 
25.7 
­4.4 
­1.8 
­4.1 
19.3 
18.6 
15.7 
15.Ε 
­15.6 
­1­3 
­0.6 
158.7 
150.9 
129.C 
­14.Ε 
5.Ε 
5.C 
4.8 
4.7 
­2.6 
­3.6 
­2.9 
41.4 
41.3 
35.2 
­14.9 
138.9 
131.1 
125.2 
­4.Ε 
46.Ε 
41.1 
44.9 
9.2 
628.8 
564.2 
538.4 
­4.6 
24.2 
24.Ε 
23.7 
­3.1 
16.6 
12.7 
15.C 
18.1 
149.2 
126.9 
108.4 
­14.6 
5.6 
4.9 
4.8 
­1.2 
42.6 
38.9 
36.8 
­5. E 
139.8 
112.4 
108.C 
­3.9 
39.8 
49.7 
45.1 
­9.3 
564.9 
515.E 
517.C 
0.2 
20.6 
23.7 
25.C 
5.7 
17.6 
13.1 
16.1 
22.£ 
139.2 
117.1 
111.1 
­5.1 
5.6 
5.C 
4.9 
­3.a 
41.1 
40.E 
41.4 
2.2 
118.C 
109.5 
l l l . E 
1.E 
33.6 
30.4 
20.7 
­31.£ 
613.E 
569.3 
512.4 
­10.C 
23.2 
26.3 
23.4 
­11.1 
20.1 
21.8 
14.9 
­31.7 
145.8 
131.3 
103.C 
­21.6 
5.8 
5.4 
5.2 
­3.8 
48.3 
38.E 
38.8 
0.7 
132.9 
126.6 
111.6 
­11.8 
33.6 
34.C 
26.C 
­23.6 
599.6 
531.6 
459.4 
­13.6 
22.6 
23.8 
19.3 
­18.9 
14.5 
15.1 
11.4 
­24.5 
142.2 
113.6 
84.1 
­26.C 
6.C 
5.5 
5.3 
­2.8 
48.9 
39.E 
38.C 
­3.9 
131.fi 
114.8 
100.C 
­12.9 
37.8 
36.1 
25.1 
­30.E 
593.4 
559.1 
546.6 
­2.2 
23.2 
25.8 
23.9 
­7.3 
16.6 
16.8 
15.1 
­10.1 
141.C 
121.2 
111.8 
­7.7 
6.3 
5.Θ 
5.6 
­4.6 
48.2 
41.3 
41.9 
1.5 
126.1 
122.E 
120.6 
­1.6 
40.3 
41.6 
38.1 
­8.4 
681.6 
604.6 
591.7 
­2.1 
25.C 
25.9 
24.1 
­6.8 
17.3 
18.4 
16.3 
­11.4 
153.C 
134.9 
125.4 
­7.C 
5.E 
5.4 
5.4 
­0.1 
45.9 
39.8 
40.6 
2.0 
137.4 
125.2 
117.C 
­6.5 
71.9 
51.6 
50.E 
­2.1 
705.C 
599.6 
597.9 
­o. : 
26.9 
26.E 
24.E 
­7.6 
20.1 
17.6 
16.E 
­6 . : 
157.C 
127.2 
124.5 
­2.2 
5.6 
5.3 
5.3 
O.C 
46.7 
38.C 
40.6 
6.8 
130.4 
118.8 
114.1 
­4.0 
89.8 
57.6 
50.8 
­11.8 
671.3 
647.3 
616.9 
­4.7 
29.3 
26.7 
23.E 
­10.9 
19.7 
20.8 
16.4 
­21.2 
147.1 
141.3 
127.8 
­9.E 
5.6 
5.5 
5.5 
O.C 
41 .C 
37.9 
41.3 
9.0 
132.7 
122.4 
117.7 
­3.9 
67.1 
73.4 
57.E 
­21.7 
625.E 
567.1 
551.4 
­2.6 
26.1 
26.E 
24.6 
­8.3 
17.C 
15.C 
15.3 
2.C 
139.2 
123.4 
112.1 
­9.1 
5.9 
5.8 
5.8 
O.C 
43.2 
44.4 
46.2 
4.1 
140.E 
121.3 
l l ó .ó 
­3.9 
37.E 
35.7 
32.C 
­10.4 
7556.6 
6932.4 
6575.0 
­5.2 
293.4 
305.6 
287.8 
­5.8 
215.6 
201.8 
184.3 
­8.7 
1761.2 
1537.7 
1358.3 
­11.7 
68.7 
64.3 
62.9 
­2.2 
524.0 
475.8 
468.5 
­1.5 
1588.0 
1431.7 
1361.5 
­4.9 
564.5 
526.2 
445.3 
­15.4 
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Grossrinder 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Adult Cattle 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995. 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
86.5 
85.7 
84.7 
80.9 
-1.2 
-4.5 
-4.5 
0.6 
0.6 
0.6 
-2.7 
42.9 
37.3 
37.9 
1.7 
11.3 
9,5 
7.4 
7,2 
-21.9 
-2.3 
-2.3 
93.5 
97.2 
85.2 
-12.3 
81.0 
79.7 
81.3 
79.7 
2.0 
-2.0 
-3.3 
0.5 
0.5 
0.4 
-15.6 
36.9 
35.3 
33.9 
-4.1 
7.7 
8,2 
6.3 
6.2 
-24.0 
-0.4 
-1.4 
77.5 
75.4 
69.8 
-7.4 
86.4 
87.4 
84.5 
-3.2 
0.7 
0.7 
0.6 
-7.5 
40.6 
39.6 
38.9 
-1.7 
8.6 
9.6 
7.4 
7.3 
-22.3 
-2.5 
-1.8 
75.6 
73,5 
69.8 
-5.0 
76.7 
75.8 
74.0 
-2.4 
0.6 
0.5 
0.5 
-4.8 
36.1 
34.5 
33.2 
-3.8 
7.9 
9.2 
6.4 
-30.2 
89.6 
74.2 
82.4 
11.1 
77.9 
77.0 
78.3 
1.7 
0.6 
0.6 
0.5 
-13.1 
36.6 
31.9 
31.9 
0.2 
8.6 
9.1 
7,4 
-18.2 
65.5 
57.9 
68.1 
17.6 
91.2 
85.8 
83.2 
-3.1 
0.7 
0.4 
0.5 
10.2 
36.7 
35.7 
31.9 
-10.6 
8.5 
8.6 
6.7 
-22.0 
66.7 
54.8 
67.3 
22.8 
72.4 
72.3 
68.8 
-4.9 
0.5 
0.5 
0.5 
-7.0 
33.8 
30.0 
25.1 
-16.6 
9.6 
9.2 
7.0 
-24.6 
80.1 
71.3 
74.9 
5.0 
78.1 
79.5 
78.4 
-1.4 
0.6 
0,6 
0.5 
-11.6 
34.0 
32.8 
33.0 
0.5 
11.8 
10.8 
9.2 
-14.8 
67.3 
60.2 
68,4 
13.6 
99.1 
93.3 
91.3 
-2.1 
0.6 
0.6 
0.5 
-8.3 
37.4 
35.0 
35.3 
0.8 
11.2 
8.8 
7.5 
-14.7 
77.3 
65.9 
77.8 
18.1 
78.6 
78.2 
78.0 
-0.3 
0.6 
0.5 
0.6 
4.3 
37.2 
34.5 
34.8 
0.9 
9.3 
7.8 
7.7 
-1.6 
102.7 
87.2 
100.3 
15.0 
96.3 
95.6 
97.2 
1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
1.8 
38.9 
39.5 
38.0 
-3.7 
9.3 
8.1 
7.0 
-13.4 
83.6 
75.6 
64.1 
11.2 
86.0 
83.3 
79.3 
-4.8 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
39.6 
38.5 
36.1 
-6.3 
10.8 
7.8 
7.4 
-5.2 
79.1 
64.5 
75.4 
16.9 
1010.3 
993.7 
979.0 
-1.5 
7.3 
6.6 
6.3 
-4.8 
450.7 
424.6 
410.0 
-3.4 
114.4 
106.7 
87.4 
-18.1 
958.5 
857.7 
923.5 
7.7 
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Koelber 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Calves 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR 12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
504.7 
454.4 
449.6 
-1.1 
27.6 
26.0 
28.7 
27.9 
10.5 
-2.8 
-2.8 
2.4 
2.4 
4.3 
4.4 
79.2 
2.3 
2.3 
46.0 
38.5 
39.4 
37.6 
2.4 
-4.4 
-4.4 
5.6 
5.9 
6.3 
6.1 
6.2 
-3.4 
-3.4 
5.5 
7.7 
2.2 
-71.1 
205.9 
185.2 
178.4 
-3.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
490.4 
470.5 
434.9 
-7.6 
30.5 
26.1 
26.8 
26.4 
2.6 
-1.4 
-2.1 
2.2 
2.4 
3.8 
4.2 
58.3 
10.5 
6.2 
40.0 
39.2 
36.0 
-8.3 
5.6 
6.0 
6.2 
6.1 
2.7 
-1.8 
-2.6 
5.1 
5.7 
1.9 
-67.1 
187.9 
185.5 
162.5 
-12.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
556.9 
561.0 
523.6 
-6.7 
31.2 
34.4 
34.0 
29.8 
-1.1 
-12.4 
-6.0 
2.4 
2.4 
4.1 
4.6 
70.8 
12.2 
8.2 
47.3 
52.0 
51.7 
-0.6 
5.7 
6.0 
6.1 
6.1 
0.2 
0.3 
-1.7 
5.5 
6.0 
2.5 
-58.2 
212.0 
207.7 
188.2 
-9.4 
0.1 
0.0 
0.0 
568.9 
534.4 
500.2 
-6.4 
32.8 
30.9 
30.8 
-0.5 
2.1 
2.4 
4.3 
79.2 
53.1 
50.2 
38.4 
-23.6 
5.9 
6.3 
6.5 
3.3 
6.0 
5.9 
2.4 
-58.6 
203.8 
192.0 
172.3 
-10.3 
0.3 
0.0 
0.0 
545.7 
519.9 
534.9 
2.9 
31.0 
31.2 
34.7 
2.1 
2.1 
4.6 
119.0 
45.4 
44.9 
46.0 
2.4 
6.0 
6.3 
6.6 
3.8 
5.9 
5.8 
2.8 
-52.8 
187.7 
177.5 
188.3 
6.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
563.1 
520.1 
495.4 
-4.8 
32.2 
34.1 
34.2 
0.4 
2.1 
2.2 
4.4 
100.0 
47.3 
44.0 
40.2 
-8.7 
6.7 
7.0 
6.8 
-2.1 
6.9 
5.7 
3.1 
-45.0 
223.2 
194.7 
179.2 
-8.0 
0.1 
0.1 
0.0 
522.2 
470.2 
456.7 
-2.9 
28.5 
28.3 
28.3 
0.0 
2.2 
2.2 
4.1 
86.4 
42.4 
38.3 
35.3 
-7.7 
7.5 
7.8 
7.7 
-0.7 
7.7 
5.5 
2.5 
-54.2 
208.7 
181.8 
166.0 
-8.7 
0.1 
0.0 
0.0 
510.5 
494.8 
507.4 
2.5 
29.5 
30.7 
34.8 
13.2 
2.3 
2.3 
4.4 
91.3 
37.2 
38.0 
40.8 
7.3 
7.9 
8.3 
7.6 
-8.0 
9.2 
7.0 
2.9 
-59.0 
198.0 
185.7 
189.7 
2.1 
0.1 
0.0 
0.2 
532.3 
492.7 
495.0 
0.5 
34.4 
33.0 
33.2 
0.7 
2.3 
2.3 
4.4 
91.3 
45.2 
44.3 
45.7 
3.1 
7.5 
8.0 
8.0 
0.0 
8.2 
5.2 
2.3 
-54.7 
196.4 
179.2 
179.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
487.7 
454.9 
479.7 
5.5 
30.8 
32.6 
31.6 
-3.1 
2.4 
2.4 
4.5 
87.5 
45.9 
41.8 
43.9 
4.8 
6.9 
7.3 
7.3 
0.0 
9.2 
5.0 
2.7 
-47.1 
180.6 
163.3 
177.1 
8.5 
0.0 
0.0 
0.1 
487.7 
480.2 
465.2 
-3.1 
30.9 
32.9 
30.1 
-8.5 
2.5 
2.6 
4.3 
65.4 
43.9 
43.4 
45.8 
5.5 
6.2 
6.8 
6.8 
0.0 
8.9 
5.7 
3.0 
-47.5 
178.9 
178.5 
167.0 
-6.4 
0.0 
0.0 
0.1 
554.3 
508.6 
494.4 
-2.8 
37.0 
38.7 
32.5 
-16.0 
2.3 
2.3 
4.3 
87.0 
58.2 
51.7 
53.1 
2.8 
6.1 
6.2 
6.2 
0.0 
7.1 
6.6 
3.0 
-53.5 
192.9 
174.4 
167.9 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
6324.3 
5961.6 
5837.0 
-2.1 
376.3 
379.0 
379.8 
0.2 
27.3 
28.0 
51.5 
83.9 
551.9 
526.4 
516.1 
-1.9 
77.6 
81.9 
82.0 
0.1 
85.3 
71.9 
31.4 
-56.3 
2376.1 
2205.4 
2116.1 
-4.0 
1.0 
0.2 
0.7 
250.0 
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Kaelber 
Net toerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Calves 
Net Product ion (Slaughterings) 
1000 Head 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
100.2 
98.5 
98.8 
100.6 
0.3 
1.8 
1.8 
0.1 
0.1 
0.0 
-8.0 
99.5 
83.6 
84.5 
1.1 
7.4 
6.7 
5.3 
5.4 
-20.1 
1.6 
1.6 
4.3 
0.0 
1.6 
118.9 
116.4 
110.2 
104.7 
-5.3 
-5.0 
-1.8 
0.1 
0.0 
0.1 
28.3 
91.9 
83.2 
82.4 
-1.0 
5.7 
5.9 
4.1 
4.3 
-30.0 
3.7 
2.5 
2.4 
0.0 
1.0 
140.3 
133.8 
125.4 
-6.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-4.8 
103.7 
111.1 
105.7 
-4.9 
6.5 
6.9 
4.9 
5.0 
-29.7 
2.0 
2.3 
2.2 
0.4 
1.0 
152.4 
140.8 
141.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.9 
104.5 
99.6 
100.0 
0.4 
5.6 
6.2 
3.2 
-49.0 
2.3 
0.1 
1.3 
150.0 1200.0 
157.6 
147.5 
136.2 
-7.7 
0.1 
0.1 
0.1 
21.4 
101.9 
98.4 
110.5 
12.3 
6.5 
5.8 
4.1 
-29.6 
1.6 
0.2 
1.0 
130.4 
117.0 
115.4 
-1.4 
O.l 
0.1 
0.1 
7.7 
106.4 
109.2 
106.3 
-2.7 
5.8 
6.0 
4.6 
-23.2 
1.9 
0.1 
1.1 
400.0 1000.0 
120.3 
113.2 
115.9 
2.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-21.9 
94.9 
86.5 
89.6 
3.6 
6.6 
6.2 
4.6 
-24.9 
3.3 
0.4 
2.5 
525.0 
125.5 
122.4 
119.2 
-2.6 
0.1 
0.1 
0.0 
-48.0 
88.7 
92.9 
99.6 
7.2 
8.6 
7.3 
5.8 
-20.7 
3.5 
0.0 
2.4 
120.7 
108.7 
108.9 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
-23.5 
106.3 
105.8 
105.3 
-0.5 
8.1 
6.1 
4.8 
-22.6 
3.1 
0.1 
2.7 
2600.0 
107.1 
101.9 
100.5 
-1.4 
0.1 
0.1 
0.1 
4.2 
93.8 
95.0 
104.4 
9.9 
7.5 
5.4 
4.5 
-17.6 
3.3 
0.0 
3.1 
108.2 
100.3 
94.9 
-5.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-20.3 
98.7 
104.4 
106.5 
2.0 
7.1 
5.5 
4.3 
-22.2 
2.3 
0.0 
2.3 
132.9 
118.9 
117.8 
-0.9 
0.1 
0.1 
0.1 
53.6 
107.0 
104.1 
102.7 
-1.3 
8.6 
5.7 
4.6 
-19.8 
2.0 
0.0 
2.2 
1514.5 
1419.3 
1384.2 
-2.5 
1.0 
0.9 
0.8 
-5.1 
1197.3 
1173.8 
1197.5 
2.0 
83.9 
73.7 
54.7 
-25.8 
32.2 
1.3 
22.2 
1607.7 
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EURI 5 
Kaelber 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Calves 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
% 
% 
%+ 
EURI 2 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
ELIADA 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
% 
% 
%+ 
FRANCE 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
IRELAND 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
65.E 
60.1 
61.9 
3.C 
4. ; 
4.1 
4.6 
4.4 
11.6 
-5.C 
-5.C 
0.1 
0.1 
0.4 
0.4 
300.C 
O.C 
O.C 
5.6 
4.6 
4.6 
4.E 
-5.2 
-1.2 
-1.2 
0.6 
0.9 
Ì.C 
0.9 
11.E 
-3.6 
-3.6 
0.7 
0.9 
0.3 
-69.£ 
24.9 
22.7 
21.9 
-3.6 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
64.6 
63.4 
58.E 
-7.C 
4.6 
4.1 
4.3 
4.2 
4.2 
-1.6 
-3.E 
0.1 
0.1 
0.4 
0.4 
300.C 
O.C 
O.C 
4.9 
4.9 
4.2 
-14.: 
0.E 
0.9 
0.9 
0.9 
8.2 
-2.C 
-2.E 
0.6 
0.7 
0.2 
-65.6 
22.E 
22.9 
20.C 
-12.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
73.4 
76.: 
71.2 
-6.6 
4. E 
5.4 
5.3 
4.7 
-1.7 
-11.2 
-6. : 
0.1 
0.1 
0.4 
0.E 
300.C 
25.C 
8.6 
5.8 
6.6 
6.C 
-8.E 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
4.E 
0.4 
-1.8 
0.7 
0.7 
0.3 
-56.6 
25.6 
25.7 
23.3 
-9.6 
O.C 
O.C 
O.C 
72.4 
70.1 
69.6 
-0.7 
5.1 
5.0 
5.1 
1.8 
. 
: 
0.1 
0.1 
0.4 
300.0 
: 
: 
6.4 
6.4 
4.7 
-27.2 
0.8 
0.9 
1.0 
: 
7.9 
0.7 
0.7 
0.3 
-57.8 
24.6 
23.8 
24.5 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
73.Í 
7 i . ; 
74.; 
4.E 
4.7 
5.C 
5.7 
14.6 
0.1 
0.1 
0.E 
400.C 
5.6 
5.7 
5.6 
-1.6 
O.E 
0.9 
Ì.C 
9.E 
0.7 
0.7 
o.; 
-53.1 
22.9 
21.E 
23.¿ 
7.4 
O.C 
O.C 
O.C 
76.2 
71.7 
69.E 
-2.E 
5.C 
5.6 
5.7 
2.C 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
5.9 
5.4 
4.9 
-9.4 
0.9 
Ì.C 
Ì.C 
2.E 
0.9 
0.7 
0.4 
-44.6 
26.E 
23.6 
22.3 
-5.E 
O.C 
O.C 
O.C 
69.4 
64.E 
62.7 
-3.2 
4.E 
4.6 
4.4 
-5.C 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
5.2 
4.9 
4.3 
-13.C 
1.1 
1.1 
1.2 
2.2 
0.9 
0.7 
0.3 
-51.6 
25.2 
22.4 
20.7 
-7.4 
O.C 
O.C 
O.C 
68.2 
67.7 
69.7 
2.E 
4.7 
5.1 
5.E 
9.: 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
4.E 
4.9 
4.9 
0.4 
1.1 
1.2 
1.1 
-6.2 
1.1 
0.9 
0.4 
-57.6 
24.2 
23.2 
24.1 
3.E 
O.C 
O.C 
O.C 
71.1 
68.C 
69.¿ 
2.1 
5.4 
5.4 
5.6 
3.6 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
5.6 
5.E 
5.6 
O.E 
1.1 
1.2 
1.2 
O.C 
Ì.C 
0.6 
0.3 
-54.1 
24.2 
22.3 
23.C 
3.1 
O.C 
O.C 
O.C 
64.9 
62.¿ 
67.1 
7.E 
4.E 
5.; 
5.1 
-3.E 
0.1 
0.1 
O.E 
400.C 
5.7 
5.2 
5.4 
2.7 
Ì.C 
1.1 
1.1 
O.E 
1.1 
0.6 
0.3 
-48.£ 
22.3 
20.3 
22.6 
11.6 
O.C 
O.C 
O.C 
65.9 
66.1 
65.1 
-1.E 
5.C 
5.: 
4.7 
-10.E 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
5.2 
5.4 
5.6 
.3.4 
0.9 
Ì.C 
Ì.C 
O.C 
1.1 
0.7 
0.4 
-48.5 
21.9 
22.1 
21.3 
-3.4 
O.C 
O.C 
O.C 
74.; 
69.2 
68.: 
-1.2 
5.E 
6.2 
5.C 
-19.E 
0.1 
0.1 
0.4 
300.C 
7.1 
6.3 
6.4 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 
O.C 
0.9 
0.8 
0.4 
-54.6 
23.E 
21.4 
21.3 
-0.5 
O.C 
O.C 
O.C 
839.5 
810.9 
808.0 
-0.4 
58.7 
61.0 
60.9 
-0.1 
1.2 
1.2 
5.0 
316.7 
67.5 
66.0 
62.0 
-6.1 
10.9 
11.9 
12.2 
3.0 
10.5 
8.8 
3.9 
-55.8 
288.8 
272.1 
268.3 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
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ITAUA 
Kaelber 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Calves 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
WCnCDI Δ Μ Π INtUtKL/MNU 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
12.8 
12.7 
15.0 
13.0 
18.9 
­13.5 
­13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.2 
13.1 
13.5 
3.2 
0.8 
0.7 
0.6 
0.7 
­22.0 
19.5 
19.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
16.2 
15.8 
15.0 
14.3 
­5.1 
­5.0 
­9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
40.0 
14.0 
13.2 
13.1 
­0.9 
0.6 
0.7 
0.5 
0.5 
­30.7 
17.9 
18.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
19.0 
18.5 
17.5 
­5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
10.0 
15.6 
17.5 
16.8 
­4.1 
0.7 
0.8 
0.5 
0.6 
­30.2 
18.4 
18.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
18.2 
16.6 
17.5 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
15.8 
15.8 
15.8 
0.1 
0.6 
0.7 
0.4 
­47.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
22.7 
20.5 
19.5 
­5.0 
0.0 
0.0 
o.a 
14.3 
15.5 
15.8 
18.C 
13.3 
0.7 
0.6 
O.E 
­26.8 
0.1 
0.1 
o.c 
19.5 
17.0 
17.2 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
16.4 
17.5 
17.3 
­1.0 
0.6 
0.7 
0.6 
­15.0 
0.1 
0.1 
O.C 
17.0 
16.2 
16.3 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
525.0 
14.5 
13.9 
14.4 
3.3 
0.7 
0.7 
0.6 
­18.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
17.8 
16.8 
16.2 
­3.4 
0.0 
0.0 
0.1 
400.0 
13.6 
14.8 
16.2 
9.9 
0.9 
0.8 
0.7 
­8.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
16.2 
15.3 
15.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
645.5 
16.6 
16.8 
17.3 
2.7 
0.9 
0.7 
0.6 
­10.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
14.4 
14.0 
14.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
900.0 
14.5 
15.1 
17.3 
14.5 
0.8 
0.6 
0.6 
­9.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
15.2 
14.1 
13.6 
­3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
­11.8 
15.6 
16.7 
17.5 
4.8 
0.8 
0.6 
0.5 
­12.1 
O.l 
0.1 
0.1 
0.0 
18.2 
16.3 
16.6 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
37.5 
16.8 
16.5 
16.8 
2.0 
0.9 
0.6 
0.6 
­7.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
207.4 
193.8 
193.9 
0.0 
0.1 
0.1 
0.4 
253.2 
184.0 
186.6 
193.8 
3.9 
8.9 
8.1 
6.5 
­20.1 
1.5 
1.2 
1.0 
­16.7 
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Ochsen + Bullen 
Net toerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Bullocks + Bulls 
Net Product ion (Slaughterings) 
1000 Head 
Boeufs -f Taureaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR12 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
896.3 
800.9 
-10.6 
25.5 
27.3 
24.7 
6.7 
-9.3 
-9.3 
28.2 
27.8 
27.5 
-1.4 
-1.1 
-1.1 
187.5 
158.3 
169.2 : 
-15.6 
6.9 : 
6.9 : 
16.7 
16.2 
15.7 
-2.9 
-2.7 
-2.7 
82.6 
65.0 
-21.4 
99.5 
103.3 
3.9 
58.4 
36.4 
56.0 
-37.7 
53.8 
53.8 
846.2 
737.2 
-12.9 
23.3 
24.1 
21.2 
3.4 
-11.7 
-10.4 
29.2 
25.1 
24.6 
-14.0 
-2.0 
-1.5 
181.9 
154.9 
-14.8 
14.3 
13.6 
13.0 
-4.7 
-4.7 
-3.6 
76.6 
59.7 
-22.1 
105.0 
95.9 
-8.6 
54.1 
33.8 
54.0 : 
-37.5 
59.8 : 
56.7 : 
972.4 
867.1 
-10.8 
27.2 
27.9 
27.6 : 
2.3 
-1.0 : 
-7.1 : 
37.1 
30.9 
30 .5 : 
-16.7 
-1.3 : 
-1.4 : 
212.7 
180.6 
-15.1 
13.9 
13.6 
13.1 : 
-2.0 
-4.1 : 
-3.8 : 
95.5 
61.5 
-35.6 
127.9 
123.9 
-3.1 
62.8 
69.7 
11.0 
897.0 
868.2 
-3.2 
23.7 
25.8 
9.1 
26.1 
30.8 
18.0 
185.6 
158.6 
-14.6 
13.8 
13.8 
0.6 
87.2 
64.4 
-26.1 
109.9 
113.5 
3.3 
93.5 
89.2 
-4.6 
811.0 
795.2 
-2.0 
22.8 
28.1 
23.0 
29.3 
33.5 
14.3 
183.8 
169.0 
-8.1 
14.4 
14.1 
-2.2 
86.8 
74.5 
-14.2 
121.4 
117.2 
-3.5 
26.5 
14.3 
-46.0 
906.4 
798.4 
-11.9 
28.2 
25.3 
-10.4 
49.5 
34.2 
-30.9 
211.7 
162.8 
-23.1 
15.4 
15.0 
-2.6 
81.5 
69.7 
-14.5 
146.2 
120.9 
-17.3 
38.6 
23.3 
-39.6 
-9.2 
26.8 
21.3 
-20.5 
34.6 
25.4 
-26.6 
177.6 
130.9 
-26.3 
15.9 
15.5 
-2.5 
81.8 
69.8 
-14.7 
124.9 
102.6 
-17.9 
45.6 
26.3 
-42.3 
-4.9 
27.8 
26.6 
-4.4 
36.5 
31.5 
-13.7 
195.8 
176.9 
-9.6 
17.2 
16.7 
-3.0 
88.4 
80.9 
-8.5 
135.8 
131.1 
-3.4 
65.1 
50.0 
-23.2 
835.2 923.3 979.0 
758.7 878.4 972.2 
-0.7 
28.4 
27.8 
-1.9 
34.7 
31.8 
-8.4 
209.1 
210.4 
0.6 
16.4 
16.4 
0.0 
81.1 
81.6 
0.6 
136.1 
124.9 
-8.2 
89.8 
87.7 
-2.3 
-1.9 
29.0 
27.4 
-5.6 
32.5 
29.8 
-8.3 
206.0 
206.1 
0.0 
15.2 
15.2 
0.0 
81.4 
83.1 
2.1 
129.1 
126.3 
-2.2 
106.6 
85.6 
-19.7 
-7.5 
27.9 
27.2 
-2.4 
35.5 
27.5 
-22.5 
198.4 
197.4 
-0.5 
16.2 
16.2 
0.0 
82.8 
81.8 
-1.2 
130.5 
122.9 
-5.8 
140.8 
93.5 
-33.6 
980.1 1028.8 863.8 10939.7 
961.2 951.5 839.7 10228.7 
-2.8 
30.1 
27.2 
-9.6 
26.8 
27.4 
2.2 
178.1 
176.3 
-1.0 
17.2 
17.2 
0.0 
97.9 
84.1 
-14.1 
116.7 
115.1 
-1.3 
46.4 
40.2 
-13.4 
-6.5 
320.7 
315.9 
-1.5 
400.0 
355.7 
2328.1 
2082.0 
-10.6 
186.5 
183.6 
-1.6 
1023.5 
876.0 
1482.9 
1397.7 
-5.7 
828.2 
650.0 
-21.5 
20 
13/6/95 
Ochsen + Bullen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Bullocks + Bulls 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Boeufs + Taureaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep Oc t Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
NEDERLAND 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
172.5 
175.0 
172.7 
1.5 
-1.3 
-1.3 
0.7 
0.7 
5.7 
34.6 
35.6 
31.0 
2.9 
-12.9 
-12.9 
21.9 
17.5 
16.8 
-20.4 
-3.9 
-3.9 
168.2 
137.9 
-18.0 
175.4 
166.0 
164.3 : 
-5.4 
-1.0 : 
-1.2 : 
0.7 
0.5 
-22.5 
32.8 
32.0 
27.0 
-2.4 
-15.6 
-14.2 
19.4 
14.6 
14.4 
-25.1 
-0.9 
-2.5 
133.6 
117.0 
-12.4 
194.7 
178.9 
-8.1 
0.8 
0.8 
-0.5 
37.1 
36.7 
3 0 . 0 : 
-1.1 
-18.3 : 
-15.6 : 
23.3 
17.8 
16.0 : 
-23.7 
-9.8 : 
-5.1 : 
139.3 
124.7 
-10.5 
170.8 
165.3 
-3.2 
0.6 
0.6 
-1.3 
35.1 
34.7 
-1.1 
19.7 
15.1 
-23.5 
131.0 
156.5 
19.5 
169.0 
169.5 
0.3 
0.8 
0.7 
-11.5 
32.5 
33.3 
2.5 
19.9 
18.1 
-8.8 
103.7 
122.8 
18.4 
186.1 
180.2 
-3.1 
0.6 
0.7 
12.6 
36.4 
33.5 
-8.0 
18.9 
16.3 
-13.4 
93.4 
116.5 
24.7 
155.4 
148.0 
-4.8 
0.6 
45.6 
7267.0 
31.8 
30.4 
-4.4 
20.9 
17.2 
-17.9 
119.4 
125.8 
5.4 
190.9 
184.5 
-3.3 
0.9 
0.8 
-15.4 
36.4 
40.0 
9.9 
25.2 
23.5 
-6.7 
103.3 
115.9 
12.2 
207.3 
203.6 
-1.8 
0.8 
0.8 
-3.5 
39.2 
42.5 
8.4 
20.9 
18.4 
-12.0 
115.3 
126.3 
9.5 
174.4 
173.4 
-0.6 
0.8 
0.9 
1.7 
36.5 
38.2 
4.7 
18.0 
17.5 
-2.5 
150.7 
157.9 
4.8 
211.4 
197.3 
-6.7 
0.8 
0.8 
0.6 
41.4 
41.8 
1.0 
18.6 
17.7 
-5.2 
124.5 
127.4 
2.3 
186.4 
182.7 
-2.0 
0.7 
0.8 
15.3 
40.2 
39.2 
-2.5 
18.8 
18.3 
-2.7 
104.5 
111.1 
6.3 
2194.3 
2124.4 
-3.2 
9.0 
53.8 
499.2 
434.0 
437.9 
0.9 
245.5 
211.9 
-13.7 
1486.9 
1539.8 
3.6 
21 
13/6/95 
Ochsen + Bullen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Bullocks -t- Bulls 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Boeufs + Taureaux 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
298.7 280.5 320.2 
267.0 247.8 291.7 
1992 
1993 
1994 
1995 4.1 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
-10.6 
10.7 
12.1 
10.8 
12.4 
-10.2 
-10.2 
6.9 
7.0 
6.9 
1.4 
-1.4 
-1.4 
66.3 
54.9 
60.0: 
-17.3 
9.3 : 
9.3 : 
4.3 
4.2 
-2.1 
-2.1 
-2.1 
3.4 
-11.6 
10.3 
10.3 
9.3 
0.1 
-9.5 
-9.9 
7.3 
6.2 
6.1 
-15.1 
-1.6 
-1.5 
64.4 
53.9 
-16.2 
3.7 
3.5 
-4.0 
-4.1 
-3.0 
20.8 
17.2 
-17.3 
39.5 
40.8 
3.3 
22.6 
13.4 
21.4 
-40.7 
59.7 
59.7 
3.4 
-6.9 
12.0 
12.3 
12.3 : 
2.3 
-0.4: 
-6.5 : 
9.2 
7.7 
7 .6 : 
-16.3 
-1.3 : 
-1.4 : 
75.4 
63.5 
-15.8 
3.6 
3.5 
-1.6 
-4.4 : 
-3.5 : 
19.2 
15.7 
-18.2 
41.2 
37.8 
-8.1 
20.7 
12.4 
20.3 
-40.1 
63.7 : 
61.6 : 
24.1 
16.5 
-31.6 
49.8 
48.5 
-2.6 
23.3 
24.9 
6.9 
297.8 
288.1 
-3.3 
10.5 
11.5 
10.3 
6.5 
7.7 
18.5 
65.8 
55.3 
-15.9 
3.5 
3.6 
0.5 
22.2 
17.6 
-20.8 
43.4 
44.1 
1.6 
34.4 
30.8 
-10.5 
-1.2 
10.1 
12.7 
25.8 
7.5 
8.4 
12.0 
65.1 
58.9 
-9.5 
3.7 
3.6 
-2.3 
22.2 
20.5 
-7.6 
47.6 
45.7 
-3.8 
9.9 
5.0 
-49.5 
-11.5 
12.0 
11.5 
-4.0 
12.7 
8.6 
-32.3 
74.9 
56.8 
-24.1 
4.0 
3.9 
-3.3 
20.9 
19.4 
-7.0 
57.1 
47.3 
-17.2 
14.5 
8.4 
-42.1 
-14.2 
11.5 
9.5 
-17.4 
8.6 
6.3 
-26.7 
62.9 
45.5 
-27.8 
4.1 
4.0 
21.0 
19.2 
-8.8 
49.2 
40.5 
-17.7 
16.8 
9.5 
-43.5 
-4.4 
12.2 
11.7 
-3.6 
9.2 
7.8 
-15.2 
69.3 
61.9 
-10.6 
4.4 
4.3 
-2.7 
22.6 
21.6 
-4.3 
53.8 
52.1 
-3.2 
24.3 
18.0 
-25.9 
268.6 301.2 276.3 305.1 330.0 
265.5 266.6 237.1 291.8 327.5 
-0.8 
12.2 
12.3 
0.9 
8.6 
7.9 
-8.1 
74.2 
74.1 
-0.1 
4.0 
4.0 
0.0 
20.7 
21.4 
3.2 
53.9 
49.6 
-7.9 
33.6 
31.3 
-6.8 
-2.0 
12.4 
12.1 
-2.2 
8.1 
7.4 
-8.6 
72.5 
72.3 
-0.3 
3.9 
3.9 
0.1 
20.9 
21.1 
0.8 
51.0 
50.2 
-1.5 
40.0 
30.6 
-23.5 
-6.1 
11.9 
11.8 
-0.4 
8.8 
6.8 
-22.7 
70.5 
69.3 
-1.8 
4.2 
4.8 
15.0 
20.8 
20.8 
0.2 
51.6 
49.6 
-4.0 
52.9 
33.9 
-35.9 
328.6 346.0 289.8 
322.0 324.7 282.3 
-2.6 
13.2 
12.1 
-8.1 
6.6 
6.7 
1.5 
63.5 
62.4 
-1.8 
4.4 
5.1 
14.8 
25.1 
21.4 
-14.9 
46.5 
46.4 
-0.1 
17.8 
14.4 
-19.1 
3642.8 
3412.2 
-6.3 
138.9 
140.0 
0.8 
100.0 
88.5 
-11.5 
824.8 
728.8 
-11.6 
47.8 
48.4 
1.2 
260.6 
232.4 
-10.8 
584.6 
552.8 
-5.4 
310.8 
232.6 
-25.2 
22 
13/6/95 
Ochsen + Bullen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Bullocks + Bulls 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Boeufs + Taureaux 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
% 
% 
%+ 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
94/93 
95/94 : 
95/94 : 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
PORTUGAL 
% 
% 
%+ 
95/94 
1992 : 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNiïED KINGDOM 
% 
1992 : 
1993 
1994 
1995 : 
94/93 
% 95/94 : 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
95/94 : 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
56.1 
55.2 
53.1 
-1.5 
-3.7 
-3.7 
0.2 
0.3 
4.0 
13.0 
13.5 
11.9 
3.6 
-11.6 
-11.6 
5.8 
4.7 
5.0 
-18.0 
5.5 
5.5 
52.4 
43.8 
-16.4 
54.6 
54.3 
53.6 : 
-0.6 
-1.2 : 
-2.5 : 
0.2 
0.2 
-23.6 
12.3 
11.8 
10.3 
-3.4 
-12.7 
-12.1 
5.1 
3.9 
4.3 
-23.9 
10.0 
7.5 
41.5 
37.7 
-9.2 
59.9 
56.1 
-6.4 
0.3 
0.3 
-1.3 
13.4 
13.7 
11.5 : 
1.9 
-16.1 : 
-13.5 : 
6.0 
4.8 
4.8 : 
-19.9 
-0.4 : 
4.7 : 
43.1 
40.0 
-7.2 
52.4 
50.4 
-3.8 
0.2 
0.2 
-2.6 
13.1 
12.9 
-1.0 
5.2 
4.0 
-21.8 
40.7 
49.9 
22.6 
52.7 
53.3 
1.2 
0.3 
0.3 
-6.1 
12.0 
12.4 
2.8 
5.4 
4.9 
-9.8 
32.2 
39.8 
23.6 
57.4 
55.8 
-2.8 
0.2 
0.2 
12.3 
13.5 
12.4 
-8.0 
5.1 
4.5 
-11.4 
28.9 
37.7 
30.5 
47.6 
45.6 
-4.3 
0.2 
0.2 
1.4 
11.7 
11.1 
-5.3 
5.6 
4.8 
-13.4 
36.9 
40.8 
10.6 
56.5 
55.1 
-2.5 
0.3 
0.3 
-12.7 
13.5 
14.7 
8.3 
6.8 
6.8 
-0.4 
32.2 
37.6 
16.8 
66.0 
64.3 
-2.6 
0.3 
0.3 
-1.3 
14.7 
15.9 
7.9 
5.7 
5.4 
-5.1 
36.1 
41.0 
13.6 
53.6 
53.0 
-1.2 
0.3 
0.3 
4.1 
13.7 
14.5 
5.9 
5.0 
5.1 
2.4 
47.3 
51.5 
8.9 
65.0 
65.4 
0.7 
0.3 
0.3 
4.6 
15.5 
15.8 
2.1 
5.1 
4.9 
-2.8 
39.5 
41.3 
4.6 
59.1 
56.7 
-4.0 
0.3 
0.3 
20.9 
15.1 
15.0 
-0.3 
5.1 
5.4 
5.1 
33.2 
36.4 
9.6 
681.0 
665.2 
-2.3 
3.2 
3.2 
-0.4 
161.4 
163.6 
1.4 
65.8 
59.3 
-9.9 
464.0 
497.5 
7.2 
23 
13/6/95 
EUR15 
Kuehe 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Cows 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Vaches 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
% 
% 
%+ 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
ΡΦΔΜΔ COrrtINrt 
% 
% 
%+ 
FRANCE 
% 
% 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
%+ 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
730.C 
627.8 
630.C 
0.4 
24.1 
26.C 
25.1 
26.6 
­3.E 
5.8 
5.8 
37.3 
30.2 
32.5 
33.3 
7.6 
2.5 
2.5 
177.1 
141.2 
145.2 
127.6 
2.9 
­12.1 
­12.1 
3.4 
3.2 
2.9 
2.9 
­8.9 
0.4 
0.4 
27.6 
23.4 
25.2 
7.6 
213.5 
179.3 
174.0 
­3.0 
23.6 
19.5 
21.2 
25.8 
8.7 
21.7 
21.7 
603.E 
550.E 
547.9 
­0.6 
21.9 
23.8 
24.2 
25.1 
1.8 
3.5 
4.7 
27.E 
22.2 
25.7 
25.C 
15.8 
­2.7 
0.2 
150.9 
125.4 
123.2 
­1.8 
3.2 
3.1 
2.9 
2.9 
­7.4 
­0.4 
0.0 
25.2 
22.0 
23.5 
6.6 
176.9 
158.1 
152.4 
­3.6 
21.6 
20.3 
19.4 
27.1 
­4.4 
39.7 
30.3 
667.3 
651.4 
630.9 
­3.1 
25.7 
27.9 
27.1 
28.8 
­2.9 
6.1 
5.2 
29.8 
27.6 
24.8 
24.3 
­10.1 
­2.0 
­0.5 
175.6 
172.9 
157.9 
­8.7 
3.3 
3.2 
2.9 
2.9 
­8.3 
­0.2 
­0.1 
28.6 
22.8 
26.2 
15.0 
201.4 
187.7 
177.2 
­5.6 
24.0 
23.2 
29.9 
28.9 
617.7 
550.4 
538.E 
­2.1 
25.C 
25.2 
23.9 
­5.1 
23.8 
18.0 
22.6 
25.6 
157.3 
140.8 
129.8 
­7.8 
3.3 
3.2 
3.0 
­7.8 
28.9 
22.3 
25.1 
12.9 
186.1 
154.8 
148.0 
­4.4 
21.9 
22.2 
21.6 
­2.7 
562.E 
507.E 
538.8 
6.1 
21.6 
24.C 
25.6 
6.9 
22.4 
15.6 
22.2 
42.3 
134.4 
117.5 
126.7 
7.9 
3.1 
3.1 
3.0 
­5.6 
27.2 
24.2 
28.3 
17.0 
162.2 
138.1 
148.0 
7.2 
27.5 
29.5 
24.6 
­16.6 
599.9 
581.3 
539.E 
­7.2 
23.1 
26.3 
23.1 
­12.2 
25.1 
26.C 
19.3 
­25.8 
140.9 
135.6 
116.7 
­13.9 
3.4 
3.2 
3.0 
­6.8 
33.2 
23.3 
26.9 
15.6 
172.4 
157.8 
146.5 
­7.2 
25.5 
33.3 
30.3 
­9.0 
577.E 
547.7 
480.E 
­12.2 
23.1 
23.1 
19.1 
­17.4 
18.9 
19.5 
16.8 
­13.8 
134.0 
122.7 
100.9 
­17.8 
3.6 
3.4 
3.3 
­3.1 
31.4 
28.0 
24.3 
­13.0 
169.4 
144.5 
132.6 
­8.2 
25.8 
31.4 
27.2 
­13.4 
555.1 
547.2 
554.9 
1.4 
23.E 
25.8 
24.4 
­5.4 
23.7 
24.5 
24.7 
0.8 
136.0 
130.3 
130.7 
0.3 
3.6 
3.4 
3.1 
­7.9 
28.8 
27.0 
27.1 
0.2 
163.5 
154.9 
156.4 
1.0 
17.5 
24.6 
34.6 
40.7 
652.1 
611.9 
591.8 
­3.3 
24.4 
26.5 
23.3 
­12.1 
27.5 
31 .C 
28.0 
­9.7 
151.7 
147.4 
129.6 
­12.0 
3.7 
3.3 
3.3 
0.0 
30.9 
28.6 
29.3 
2.3 
175.0 
165.9 
155.9 
­6.0 
23.7 
24.0 
28.7 
19.6 
653.5 
590.9 
597.9 
1.2 
26.8 
26.7 
25.3 
­5.3 
34.1 
30.4 
30.2 
­0.7 
154.6 
127.0 
124.5 
­2.0 
3.7 
3.3 
3.4 
0.1 
31.6 
25.8 
29.4 
14.0 
170.5 
155.6 
142.5 
­8.4 
22.7 
24.2 
28.9 
19.4 
641.3 
646.7 
640.2 
­1.0 
28.5 
26.7 
24.6 
­8.0 
33.9 
36.8 
31.6 
­14.1 
149.4 
158.3 
131.9 
­16.7 
3.5 
3.4 
3.4 
0.0 
28.7 
24.3 
31.6 
30.3 
171.9 
161.4 
156.2 
­3.2 
26.7 
30.4 
35.6 
17.1 
604.7 
592.1 
593.6 
o.: 
25.1 
25.E 
25.C 
­3.C 
25.8 
25.5 
27.9 
9.4 
137.9 
136.7 
113.3 
­17.1 
3.6 
3.5 
3.5 
0.0 
24.1 
25.5 
48.2 
89.1 
193.4 
173.4 
164.7 
­5.0 
18.9 
23.2 
23.6 
1.7 
7465.4 
7005.6 
6884.7 
­1.7 
292.8 
307.9 
290.8 
­5.5 
329.8 
307.3 
306.3 
­0.3 
1799.9 
1655.7 
1530.5 
­7.6 
41.1 
39.4 
37.7 
­4.5 
346.2 
297.1 
345.1 
16.2 
2156.2 
1931.5 
1854.3 
­4.0 
279.4 
305.8 
325.6 
6.5 
24 
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Kuehe 
Net toerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Cows 
Net Product ion (Slaughterings) 
1000 Head 
Vaches 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
65.4 
60.7 
59.1 
56.9 
-2.6 
-3.7 
-3.7 
0.7 
0.6 
0.5 
-18.6 
80.4 
73.7 
74.5 
8.4 
7.8 
6.1 
4.6 
-21.9 
-24.6 
-24.6 
68.5 
62.1 
63.6 
2.4 
50.0 
50.3 
55.2 
52.6 
9.9 
-4.8 
-4.2 
0.6 
0.4 
0.4 
4.9 
69.1 
69.9 
66.8 
6.7 
6.7 
5.3 
4.3 
-20.7 
-19.2 
-22.1 
49.9 
48.2 
48.8 
1.2 
53.1 
55.0 
58.6 
6.7 
1.0 
0.7 
0.6 
-20.9 
72.2 
79.0 
76.7 
-2.9 
7.2 
7.8 
5.3 
4.6 
-32.2 
-13.5 
-19.4 
45.4 
43.7 
43.7 
0.0 
45.9 
47.8 
48.8 
1.9 
0.8 
0.4 
0.4 
-12.7 
63.6 
64.0 
61.9 
-3.3 
7.2 
9.1 
4.2 
-54.6 
54.0 
42.5 
49.3 
16.0 
50.8 
54.4 
53.3 
-2.0 
0.7 
0.5 
0.4 
-30.1 
65.0 
59.3 
59.3 
0.0 
7.5 
7.3 
4.8 
-34.2 
40.5 
34.3 
42.6 
24.2 
61.9 
64.4 
61.4 
-4.6 
0.8 
0.4 
0.4 
0.8 
65.3 
66.5 
59.7 
-10.2 
6.5 
6.4 
4.8 
-24.8 
41.8 
38.0 
47.3 
24.5 
48.3 
58.0 
57.0 
-1.7 
0.6 
0.5 
0.4 
-19.6 
60.4 
56.5 
43.5 
-23.0 
7.9 
7.2 
3.9 
-45.5 
54.1 
53.0 
51.8 
-2.3 
42.3 
47.0 
48.4 
2.9 
0.8 
0.5 
0.5 
-14.2 
60.7 
59.5 
57.3 
-3.7 
8.2 
7.2 
4.2 
-42.4 
46.7 
42.5 
43.7 
2.8 
76.4 
66.0 
65.5 
-0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
-20.0 
75.1 
64.2 
60.9 
-5.1 
9.0 
7.1 
3.5 
-51.1 
54.1 
47.5 
63.4 
33.5 
60.3 
61.2 
60.7 
-0.8 
0.6 
0.4 
0.4 
-11.4 
74.3 
64.5 
64.2 
-0.5 
8.6 
7.0 
3.8 
-46.2 
65.7 
64.8 
84.8 
30.9 
65.4 
70.4 
75.0 
6.5 
0.5 
0.4 
0.4 
4.0 
68.0 
73.1 
70.3 
-3.8 
8.9 
7.1 
4.1 
-42.8 
55.8 
54.4 
75.5 
38.8 
53.4 
58.2 
52.7 
-9.3 
0.5 
0.4 
0.3 
-26.9 
69.2 
71.0 
65.8 
-7.3 
8.3 
6.7 
4.2 
-38.0 
44.3 
42.1 
64.3 
52.7 
673.2 
693.2 
695.8 
0.4 
8.4 
5.9 
5.0 
-14.9 
823.3 
801.2 
760.9 
-5.0 
94.4 
87.5 
54.0 
-38.3 
620.8 
573.1 
678.8 
18.4 
25 
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Kuehe 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Cows 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Vaches 
Production nette (abattages) 
f 000 Tonnes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
i 994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
215.9 
189.4 
189.4 
0.0 
9.7 
10.9 
10.5 
11.0 
-3.0 
4.6 
4.6 
10.6 
8.5 
8.9 
9.0 
4.7 
1.1 
1.1 
50.9 
41.8 
41.8 
37.7 
0.1 
-10.0 
-10.0 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
-7.5 
0.8 
0.8 
7.4 
6.4 
7.0 
9.6 
68.1 
58.0 
57.1 
-1.6 
6.7 
5.4 
5.9 
7.0 
9.3 
18.6 
18.6 
179.2 
168.0 
167.6 
-0.3 
8.3 
9.7 
10.2 
10.4 
4.7 
1.9 
3.2 
7.8 
6.3 
7.0 
6.8 
11.1 
-2.9 
-0.6 
43.7 
37.3 
36.0 
-3.3 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
-6.0 
0.6 
0.7 
6.7 
6.0 
6.5 
9.4 
56.2 
51.1 
50.2 
-1.9 
6.2 
5.9 
5.3 
7.4 
-10.2 
39.6 
28.6 
199.4 
198.6 
191.6 
-3.5 
10.4 
11.6 
11.2 
11.3 
-3.9 
0.8 
2.4 
8.4 
7.8 
6.7 
6.6 
-14.1 
-1.5 
-0.9 
51.0 
51.7 
46.2 
-10.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
-6.5 
-1.6 
-0.1 
7.5 
6.2 
7.2 
16.4 
64.1 
60.7 
57.9 
-4.7 
6.9 
6.7 
8.3 
23.9 
184.0 
166.5 
161.8 
-2.8 
10.0 
10.4 
9.9 
-5.0 
6.7 
5.1 
6.1 
19.6 
45.5 
41.9 
37.7 
-9.9 
0.7 
0.7 
0.7 
-4.2 
7.7 
6.0 
7.1 
17.1 
59.0 
50.0 
48.2 
-3.7 
6.3 
6.4 
5.9 
-7.8 
167.3 
153.9 
161.8 
5.1 
8.7 
10.2 
10.1 
-0.7 
6.3 
4.4 
6.0 
36.4 
39.1 
35.0 
36.6 
4.7 
0.7 
0.7 
0.7 
-5.1 
7.0 
6.5 
7.9 
20.5 
51.8 
45.5 
48.6 
6.8 
8.2 
8.7 
6.7 
-23.0 
177.8 
175.0 
161.2 
-7.9 
9.3 
11.1 
9.8 
-12.2 
7.0 
7.3 
5.1 
-30.1 
40.6 
40.3 
33.6 
-16.6 
0.7 
0.7 
0.7 
-4.4 
8.6 
6.2 
7.6 
22.8 
55.6 
51.6 
48.0 
-6.9 
7.6 
9.7 
8.5 
-12.4 
170.2 
163.6 
141.6 
-13.5 
9.4 
9.7 
8.2 
-15.5 
5.1 
5.4 
4.3 
-20.4 
37.5 
35.9 
28.4 
-21.0 
0.8 
0.7 
0.7 
-0.8 
8.0 
7.4 
6.6 
-11.0 
53.7 
47.4 
43.4 
-8.4 
7.6 
9.0 
7.6 
-15.6 
0.2 
9.5 
10.8 
10.3 
-4.2 
6.4 
6.7 
6.3 
-6.0 
38.3 
37.8 
36.7 
-2.9 
0.7 
0.7 
0.7 
-6.7 
7.8 
6.8 
7.3 
6.1 
51.8 
50.6 
50.6 
0.0 
5.1 
7.0 
9.6 
37.1 
163.0 188.4 
163.6 180.3 
163.9 172.2 
-4.5 
10.0 
10.9 
9.8 
-10.6 
7.5 
8.5 
7.2 
-15.3 
42.8 
42.7 
36.5 
-14.6 
0.8 
0.7 
0.7 
0.4 
7.9 
7.6 
7.8 
2.9 
54.7 
53.5 
50.4 
-5.8 
6.7 
6.7 
7.8 
16.4 
0.7 
11.0 
10.9 
10.5 
-3.8 
9.3 
8.3 
7.8 
-6.0 
43.7 
36.5 
35.4 
-2.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.1 
8.2 
6.8 
7.6 
10.7 
53.5 
49.9 
46.4 
-7.1 
6.4 
6.6 
7.7 
16.7 
189.8 187.4 
173.0 192.1 
174.3 185.8 
-3.3 
11.7 
11.0 
9.8 
-11.3 
9.4 
10.2 
8.3 
-18.6 
42.6 
46.2 
37.6 
-18.5 
0.8 
0.7 
0.7 
0.0 
7.3 
6.4 
8.1 
26.9 
53.9 
52.6 
50.8 
-3.4 
7.4 
8.3 
9.2 
10.8 
181.1 
178.4 
176.1 
-1.3 
10.6 
10.6 
10.3 
-2.9 
7.2 
7.1 
7.5 
5.6 
39.9 
40.3 
32.8 
-18.6 
0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
6.4 
6.9 
13.0 
89.0 
61.8 
56.7 
53.5 
-5.6 
5.3 
6.5 
6.2 
-4.6 
2203.8 
2102.3 
2047.1 
-2.6 
118.6 
127.9 
120.6 
-5.7 
91.7 
85.6 
81.2 
-5.1 
515.5 
487.3 
439.3 
-9.8 
8.8 
8.6 
8.3 
-3.3 
90.5 
79.1 
93.4 
18.1 
684.3 
627.7 
605.1 
-3.6 
80.4 
86.9 
88.7 
2.1 
26 
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Kuehe 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Cows 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Vaches 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ÍTAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
% 
%+ 
PORTUGAL 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
15.5 
15.6 
15.3 
14.8 
-1.5 
-3.6 
,3.6 
0.2 
0.2 
0.2 
-15.7 
24.1 
22.4 
22.8 
1.7 
2.9 
1.9 
1.5 
1.2 
-24.8 
-16.9 
-16.9 
19.0 
17.7 
17.8 
0.6 
13.1 
14.3 
16.2 
15.2 
13.9 
-6.7 
-5.2 
0.2 
0,1 
0.1 
5.6 
20.8 
21.2 
20.5 
-3.6 
1.7 
1.7 
1,3 
1.1 
-25.2 
-15.3 
-16.1 
14.0 
13.7 
13.6 
-0.7 
13.3 
14.3 
15.8 
10.3 
0.3 
0.2 
0.2 
-19.5 
22.0 
24.2 
23.5 
-3.0 
1.8 
1.9 
1.3 
1.2 
-33.2 
-9.5 
-14.0 
13.0 
12.4 
127 
2.4 
11.5 
12.1 
12.4 
2.3 
0.2 
0.1 
0.1 
-12.6 
19.3 
19.5 
18.8 
-3.7 
1.8 
2.3 
1.0 
-54.7 
15.3 
12.0 
14.0 
16.7 
12.3 
13.3 
13.8 
3.8 
0.2 
0.2 
0.1 
-27.5 
19.7 
18.0 
18.1 
0.6 
1.9 
1.9 
1.2 
-36.2 
11.4 
9.7 
12.1 
24.7 
14.6 
15.7 
15.1 
-3.7 
0.2 
0.1 
0.1 
2.5 
19.8 
20.1 
18.1 
-10.1 
1.7 
1.6 
1.3 
-20.9 
12.0 
10.7 
13.5 
26.2 
11.9 
14.2 
13.4 
-5.5 
0.2 
0.1 
0.1 
-17.6 
18.1 
16.9 
13.1 
-22.7 
2.0 
1.9 
1.0 
-45.2 
15.9 
14.9 
14.7 
-1.3 
9.9 
11.4 
11.9 
4.9 
0.2 
0.2 
0.1 
-12.3 
18.2 
18.0 
17.1 
-5.0 
2.0 
1.7 
1.1 
-39.8 
13.1 
11.8 
12.2 
3.4 
17.8 
15.7 
15.5 
-1.1 
0.2 
0.2 
0.1 
-18.5 
22.5 
19.0 
18.2 
-4.2 
2.3 
1.7 
0.9 
-48.6 
15.3 
13.1 
17.3 
32.1 
14.0 
14.5 
14.7 
1.1 
0.2 
0.1 
0.1 
-8.9 
22.4 
19.1 
19.1 
0.1 
2.1 
1.7 
1.0 
-42.9 
18.2 
17.8 
23.3 
30.9 
15.7 
17.4 
18.5 
6.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.8 
20.7 
21.9 
20.9 
-4.8 
2.3 
1.7 
1.0 
-39.4 
15.5 
15.4 
20.6 
33.8 
13.2 
14.6 
13.2 
-9.3 
0.2 
0.1 
0.1 
-25.2 
21.2 
21.5 
19.8 
-8.2 
2.1 
1.6 
1.1 
-35.3 
12.5 
11.6 
17.9 
54.3 
162.9 
173.0 
175.9 
1.7 
2.4 
1.8 
1.5 
-13.4 
248.9 
242.0 
229.9 
-5.0 
24.5 
21.7 
13.5 
-37.6 
175.2 
160.8 
189.7 
18.0 
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EURI 5 
Faersen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Helfers 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Genisses 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
445.9 
411.4 
372.3 
­9. E 
10.7 
7.E 
7.E 
5.6 
­4. E 
­24.6 
­24.6 
5.; 
6.2 
5.6 
5.; 
­9.7 
■1.6 
­1.6 
100.6 
75.; 
67.1 
60.E 
­10.E 
­9. ' 
­9. ' 
3.2 
2.9 
2.6 
2.; 
­9.E 
­4.E 
­4.E 
42./ 
52.C 
48.; 
­7.2 
68.C 
56.7 
50.<; 
­10.1 
4i.; 
37.C 
35.( 
40.­
-5.' 
16.; 
16.: 
383.1 
357.2 
317.7 
­11.1 
8.6 
7.4 
6.7 
6.C 
­9.E 
­11.7 
­18.6 
4.E 
5.; 
5.C 
5.C 
­5.7 
O.C 
­O.E 
90.1 
68.; 
59.6 
­12.E 
3.1 
> 2.E 
2.; 
2.; 
­9.1 
­1.2 
­3.1 
43.1 
49.C 
423.E 
387.E 
360.E 
­7.C 
10.E 
8.9 
6.2 
5.2 
­30.E 
­15.E 
­17.7 
5.6 
6.E 
5.; 
5.6 
­18.E 
5.7 
1 . : 
100.1 
84.E 
72.; 
­14.E 
3.; 
416.3 
365.E 
327.4 
­10.E 
8.E 
8.6 
5.E 
­36.7 
4.E 
4.7 
5.C 
6.4 
89.9 
69.C 
57.E 
­16.6 
3.1 
370.3 
337.6 
329.1 
­2.E 
7.6 
8.C 
5.2 
­34.6 
7.2 
4.7 
7.C 
48.E 
82.E 
61.2 
58.7 
­4.1 
3.2 
1 2.9 2.9 3.C 
2.7 
2.7 
­6.C 
­0.6 
­2.2 
48.6 
I 48.' 
45.4 50.2 
­7.4 3.7 
59.4 1 69.; 
53.5 60.7 
2.7 
­8.É 
> 50.' 
47.1 
2.7 
­9.E 
50.1 
51 .' 
52.9 56.; 
12.; 
70.C 
9.í 
57.; 
55.9 47.6 
» 45.2 54.6 45.7 
­15.6 ­10.0 ­18.: 
I 36. 
383.3 
338.9 
311.6 
­8.1 
7.E 
7.9 
4.9 
­38.4 
6.E 
7.: 
5.C 
­31 . ; 
75.6 
58.C 
47.6 
­17.E 
3.1 
389.E 
333.2 
295.E 
­11.2 
6.E 
6.C 
3.6 
­39.E 
4.; 
4.; 
3.1 
­27. E 
71.C 
52.' 
38.E 
­26.C 
372.2 
336.9 
336.C 
­O.C 
6.3 
6.7 
4.4 
­34.E 
4.£ 
4.2 
4.1 
­2.4 
70.1 
54.E 
so.; 
­7.: 
3.2 3.2 
1 2.9 2.9 3.1 
2.7 
­7.E 
54.1 
2.6 
­10.2 
58.7 
2.7 
­14.E 
58.1 
49.0 48.9 53.C 
51.0 52.2 57.' 
> 4.0 6.7 8.; 
61.9 62.7 
) 52.: 53.1 
49.6 47.0 46.: 
! 4.! ­10. 
57.' 
53.; 
52.1 
­12.7 ­2.1 
404.3 
348.6 
341.9 
­1.E 
7.6 
6.E 
4.9 
­28.6 
4.9 
5.4 
5.C 
­7.4 
78.; 
65.4 
56.6 
­13.E 
3.2 
429.' 
361.1 
374.9 
3.E 
9.1 
8.: 
5.: 
­36.: 
6.: 
5.: 
5.2 
­1.E 
91.C 
67.; 
64.1 
­4.£ 
432.2 
396.C 
391. ' 
­1.2 
10.E 
9.E 
5.' 
­42.E 
7.1 
7.C 
5.; 
­21.4 
101.C 
89.E 
78.E 
­12.2 
411.9 
360.7 
343.; 
­4.6 
8.6 
7.' 
5.2 
­30.2 
5.; 
5.2 
4.6 
­7.7 
85.1 
71.2 
64.C 
­10.1 
4862.4 
4335.1 
4101.8 
­5.4 
102.7 
93.3 
64.6 
­30.7 
67.1 
66.1 
60.6 
­8.3 
1035.3 
817.4 
715.7 
­12.4 
3.0 2.8 2.8 37.1 
2.9 2.7 
2.9 
O.C 
52.Í 
52.C 
I 51.2 
. ­ 1 . ; 
69.2 
52.2 
49.7 
2.7 
­0.1 
53.7 
2.; 
2.7 
O.C 
2.8 34.6 
2.E 
O.C 
46.5 52.C 
1 47.4 49.1 
32.4 
­6.5 
) 610.6 
56.0 603.2 
52.0 52.9 51 . ' 
ι 9.6 7.8 ­8.' 
63.2 59.9 67.; 
52.4 52.9 51.í 
50.5 50.: 
I 621.0 
1 3.0 
765.7 
1 642.4 
1 48.0 590.2 
­4.7 ­3.6 ­4.9 ­7.4 ­8.1 
43.7 40.3 38.2 36.7 37.7 37.8 45.5 43.5 46.5 40.8 488.1 
) 37.2 40.4 32.7 41.9 35.9 37.7 37.3 40.7 40. 
) 31.6 43.7 31.2 33.7 33.6 30.4 39. 
' 41.9 
l ­15. 
42. 
44.2 40.9 466.0 
46.0 52.6 41.2 460.2 
8.2 ­4.6 ­19,6 ­6.4 ­19.4 4.8 3.4 14.7 19.0 0.7 ­1.2 
32.6 
1 24.0 
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Faersen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Helfers 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Genisses 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
55.8 
55.5 
56.5 
51.0 
1.8 
-9.7 
-9.7 
0.6 
0.5 
0.5 
-0.6 
7.4 
6.9 
6.3 
-8.7 
8.0 
8.3 
4.8 
4.1 
-41.9 
-14.1 
-14.1 
102.4 
102.2 
87.1 
-14.8 
40.5 
43.2 
41.9 
43.4 
-3.0 
3.5 
-4.1 
0.5 
0.4 
0.3 
-20.8 
6.3 
6.5 
5.6 
-13.8 
6.7 
7.0 
4.8 
3.5 
-31.0 
-27.2 
-20.6 
84.0 
76.4 
69.0 
-9.7 
47.9 
50.9 
48.4 
-4.8 
0.7 
0.6 
0.6 
-2.5 
6.2 
7.4 
6.5 
-12.2 
7,6 
7.7 
6,1 
5.0 
-21.0 
-17.4 
-19.4 
78.3 
68.3 
63.8 
-6.6 
44.6 
47.3 
45.9 
-3.0 
0.5 
0.4 
0.4 
-0.5 
7.2 
7.1 
5.5 
-22.5 
7.8 
8.2 
5.7 
-30.1 
88.9 
81.9 
69.4 
-15.3 
42.9 
43.2 
43.6 
1.1 
0.6 
0.5 
0.5 
-7.1 
7.4 
6.6 
5.3 
-19.7 
8.1 
8.5 
5.9 
-30.2 
65.0 
61.0 
60.5 
-0.8 
52.6 
51.8 
50.7 
-2.2 
0.6 
0.4 
0.4 
12.3 
7.4 
7.4 
5.3 
-28.4 
9.0 
8.5 
4.0 
-53.4 
67.8 
57.5 
59.5 
3.5 
39.1 
40.4 
38.4 
-4.9 
0.5 
0.4 
0.4 
-9.4 
6.8 
5.1 
3.2 
-37.3 
10.7 
7.9 
4.5 
-43.9 
88.3 
74.1 
72.4 
-2.3 
43.0 
47.3 
45.9 
-3.0 
0.6 
0.5 
0.4 
-7.4 
6.9 
4.6 
4.3 
-6.5 
11.9 
10.1 
5.6 
-44.1 
72.5 
62.5 
69.4 
11.0 
47.7 
46.5 
46.6 
0.3 
0.6 
0.5 
0.4 
-11.1 
7.0 
5.0 
4.5 
-10.0 
10.0 
6.9 
5.1 
-26.6 
77.4 
64.3 
72.8 
13.2 
43.5 
41.1 
42.8 
4.1 
0.5 
0.4 
0.5 
17.0 
6.9 
6.5 
4.6 
-29.2 
7.2 
5.2 
6.0 
15.6 
101.6 
84.3 
95.2 
12.9 
51.4 
49.4 
49.9 
1.1 
0.5 
0.5 
0.5 
-2.8 
7.7 
7.4 
5.0 
-32.4 
6.0 
6.1 
4.1 
-31.5 
92.3 
77.5 
83.6 
7.9 
39.8 
39.5 
39.0 
-1.5 
0.5 
0.5 
0.5 
-10.0 
7.8 
7.2 
4.7 
-34.7 
9.3 
5.0 
4.0 
-21.4 
92.5 
73.1 
77.9 
6.6 
548.8 
556.2 
549.6 
-1.2 
6.7 
5.7 
5.5 
-3.9 
87.0 
77.7 
60.8 
-21.8 
102.2 
89.4 
60.6 
-32.2 
1011.0 
883.1 
880.6 
-0.3 
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Faersen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Heifers 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Genisses 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
122.6 
113.1 
102.1 
-9.8 
4.5 
3.3 
3.1 
2.3 
-6.6 
-24.8 
-24.8 
1.3 
1.6 
1.4 
1.4 
-12.5 
0.0 
0.0 
27.2 
21.1 
18.3 
16.4 
-13.2 
-10.7 
-10.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
-8.9 
-4.6 
-4.6 
10.0 
12.0 
11.0 
-8.4 
22.5 
19.4 
17.7 
-8.6 
11.3 
10.1 
9.3 
11.0 
-7.9 
18.3 
18.3 
104.6 
98.1 
87.1 
-11.2 
3.6 
3.0 
2.9 
2.6 
-6.0 
-9.6 
-17.6 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
-7.7 
0.0 
0.0 
24.4 
19.1 
16.1 
-15.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
-7.4 
-1.0 
-2.8 
9.8 
11.2 
10.3 
-8.1 
19.7 
17.9 
15.6 
-13.0 
9.9 
10.3 
8.4 
11.4 
-18.4 
35.7 
26.6 
116.4 
107.4 
99.0 
-7.8 
4.2 
3.7 
2.6 
2.1 
-28.0 
-19.4 
-18.1 
1.4 
1.6 
1.2 
1.4 
-25.0 
16.7 
5.3 
27.2 
23.7 
19.4 
-18.4 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
-3.4 
-0.9 
-2.2 
11.0 
11.) 
11.5 
3.8 
22.8 
20.5 
18.8 
-8.6 
12.3 
11.2 
11.8 
5.4 
113.3 
99.9 
88.4 
-11.6 
3.7 
3.6 
2.3 
-36.6 
1.2 
1.1 
1.1 
0.0 
24.3 
19.3 
15.4 
-20.1 
0.7 
0.7 
0.6 
-7.0 
11.6 
10.7 
12.1 
13.6 
23.0 
19.0 
15.7 
-17.2 
11.1 
8.9 
8.3 
-6.7 
101.1 
93.1 
89.7 
-3.7 
3.2 
3.4 
2.2 
-35.0 
1.8 
1.2 
1.7 
41.7 
22.3 
17.1 
15.6 
-8.8 
0.7 
0.7 
0.6 
-7.1 
11.4 
11.8 
13.1 
10.7 
19.3 
16.4 
17.2 
10.5 
11.7 
8.9 
-23.9 
104.6 
93.0 
84.6 
-9.0 
3.4 
3.2 
2.1 
-33.9 
1.7 
1.8 
1.2 
-33.3 
20.5 
16.2 
12.6 
-22.2 
0.7 
0.7 
0.6 
-6.8 
12.5 
11.5 
11.8 
2.8 
20.8 
17.9 
16.3 
-9.0 
10.1 
9.7 
9.1 
-6.2 
106.9 
91.8 
80.4 
-12.3 
2.8 
2.6 
1.6 
-38.7 
1.0 
1.1 
0.7 
-36.4 
19.3 
14.7 
10.2 
-30.6 
0.7 
0.7 
0.6 
-8.6 
13.8 
11.1 
12.1 
8.6 
21.0 
18.2 
16.1 
-11.6 
10.3 
10.2 
8.0 
-21.6 
101.6 
91.6 
90.8 
-0.9 
2.6 
2.9 
1.9 
-34.7 
1.1 
1.0 
1.0 
0.0 
18.9 
15.1 
13.2 
-12.4 
0.7 
0.7 
0.6 
-14.1 
13.4 
11.8 
13.0 
10.1 
19.2 
18.2 
17.9 
-1.3 
10.4 
10.3 
10.4 
1.0 
109.9 
94.3 
92.0 
-2.4 
3.1 
2.8 
2.1 
-25.3 
1.2 
1.3 
1.2 
-7.7 
21.3 
18.0 
14.8 
-17.4 
0.6 
0.7 
0.7 
-0.3 
12.0 
11.4 
11.4 
-0.7 
22.9 
17.7 
16.9 
-4.6 
12.5 
11.3 
11.4 
0.9 
116.2 
98.2 
101.6 
3.5 
3.5 
3.5 
2.2 
-37.6 
1.5 
1.3 
1.2 
-7.7 
24.6 
18.3 
16.8 
-8.1 
0.7 
0.6 
0.6 
-0.3 
12.4 
10.3 
12.0 
16.7 
21.0 
17.9 
17.5 
-2.2 
12.0 
11.1 
12.5 
12.6 
118.5 
108.9 
107.1 
-1.7 
4.1 
3.8 
2.2 
-42.7 
1.7 
1.7 
1.3 
-23.5 
27.6 
24.5 
20.9 
-15.0 
0.6 
0.5 
0.6 
19.2 
10.5 
10.6 
12.3 
16.5 
20.0 
18.2 
17.3 
-4.7 
13.0 
12.2 
14.4 
18.0 
112.9 
99.1 
93.7 
-5.4 
3.5 
3.0 
2.1 
-28.6 
1.3 
1.3 
1.2 
-7.7 
23.5 
19.6 
16.9 
-13.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
11.7 
12.4 
11.9 
-4.3 
22.7 
18.1 
16.7 
-7.9 
11.4 
11.5 
11.3 
-1.7 
1328.5 
1188.3 
1116.3 
-6.1 
42.2 
38.7 
27.2 
-29.7 
16.4 
16.3 
14.4 
-11.7 
281.1 
226.7 
190.3 
-16.1 
8.2 
7.8 
7.4 
•4.2 
140.0 
136.0 
142.5 
4.8 
254.9 
219.4 
203.7 
-7.2 
134.8 
128.5 
123.8 
-3.7 
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Faersen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Helfers 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Genisses 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
PORTUGAL 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
13.7 
14.1 
14.1 
12.9 
0.3 
-8.4 
-8.4 
0.2 
0.2 
0.2 
2.0 
1.9 
1.9 
1.7 
-11.5 
17 
1.7 
1.1 
1.0 
-35.0 
-11.1 
-11.1 
27.6 
27.0 
23.5 
-13.0 
10.2 
11.0 
10.8 
10.9 
-2.0 
0.9 
-4.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-21.1 
1.6 
1.8 
1.6 
-14.2 
1.4 
1.4 
1.1 
0.9 
-23.0 
-20.4 
-15.6 
22.0 
20.2 
18.5 
-8.4 
11.9 
13.1 
12.7 
-3.4 
0.2 
0.2 
0.2 
-2.8 
2.2 
2.0 
1.8 
-9.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
-18.9 
-2.3 
-10.6 
20.9 
18.0 
17.1 
-5.0 
10.7 
11.3 
11.2 
-1.1 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.8 
1.9 
2.0 
1.5 
-23.5 
1.6 
1.7 
1.3 
-22.4 
23.4 
21.5 
18.6 
-13.5 
10.9 
11.0 
11.2 
1.7 
0.2 
0.2 
0.1 
-5.3 
2.0 
1.8 
1.5 
-20.2 
1.7 
1.8 
1.4 
-24.4 
17.1 
16.0 
16.2 
1.3 
12.9 
12.7 
12.3 
-3.7 
0.2 
0.1 
0.1 
14.0 
2.0 
2.1 
1.4 
-31.7 
1.9 
1.9 
0.9 
-50.8 
17.9 
15.2 
16.1 
5.9 
10.4 
10.5 
9.7 
-6.8 
0.1 
0.1 
0.1 
-8.4 
1.8 
1.4 
0.9 
-37.9 
2.4 
1.8 
1.1 
-38.3 
23.2 
19.5 
19.4 
-0.5 
11.8 
11.7 
11.4 
-2.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-7.4 
1.9 
1.2 
1.2 
-5.2 
2.7 
2.3 
1.4 
-38.5 
18.9 
16.3 
18.6 
14.1 
11.8 
11.5 
11.4 
-0.8 
0.2 
0.1 
0.1 
-11.9 
1.9 
1.3 
1.2 
-6.8 
2.2 
1.5 
1.3 
-12.0 
20.2 
16.7 
19.5 
16.8 
10.6 
10.1 
10.4 
2.3 
0.2 
0.1 
0.1 
17.4 
1.9 
1.7 
1.2 
-29.4 
1.5 
1.1 
1.6 
43.2 
26.4 
22.1 
25.5 
15.4 
13.4 
13.2 
13.3 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
-2.8 
2.1 
2.0 
1.3 
-35.3 
1.2 
1.3 
1.0 
-20.9 
24.1 
20.7 
22.3 
7.7 
9.7 
9.7 
9.4 
-3.2 
0.1 
0.2 
0.1 
-10.4 
2.2 
1.9 
1.3 
-31.3 
1.9 
1.1 
1.0 
-8.4 
24.3 
19.7 
21.1 
7.1 
137.9 
139.9 
137.9 
-1.5 
1.9 
1.6 
1.6 
-3.5 
23.5 
21.3 
16.6 
-21.9 
21.6 
19.2 
14.5 
-24.3 
266.0 
232.9 
236.4 
1.5 
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9/6/95 Schweine 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Pigs 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Porcs 
Production nette (abattages) 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t Nov Dec TOTAL 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
EURI 2 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
ESPANA 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
FRANCE 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
%+ 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
504.7 
454.4 
449.6 
-1.1 
27.6 
26.0 
28.7 
27.9 
10.5 
-2.8 
-2.8 
2.4 
2.4 
4.3 
4.4 
79.2 
2.3 
2.3 
46.0 
38.5 
39.4 
37.6 
2.4 
-4.4 
-4.4 
5.6 
5.9 
6.3 
6.1 
6.2 
-3.4 
-3.4 
5.5 
7.7 
2.2 
-71.1 
205.9 
185.2 
178.4 
-3.7 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
490.4 
470.5 
434.9 
-7.6 
30.5 
26.1 
26.8 
26.4 
2.6 
-1.4 
-2.1 
2.2 
2.4 
3.8 
4.2 
58.3 
10.5 
6.2 
40.0 
39.2 
36.0 
-8.3 
5.6 
6.0 
6.2 
6.1 
2.7 
-1.8 
-2.6 
5.1 
5.7 
1.9 
-67.1 
187.9 
185.5 
162.5 
-12.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
556.9 
561.0 
523.6 
-6.7 
31.2 
34.4 
34.0 
29.8 
-1.1 
-12.4 
-6.0 
2.4 
2.4 
4.1 
4.6 
70.8 
12.2 
8.2 
47.3 
52.0 
51.7 
-0.6 
5.7 
6.0 
6.1 
6.1 
0.2 
0.3 
-1.7 
5.5 
6.0 
2.5 
-58.2 
212.0 
207.7 
188.2 
-9.4 
0.1 
0.0 
0.0 
568.9 
534.4 
500.2 
-6.4 
32.8 
30.9 
30.8 
-0.5 
2.1 
2.4 
4.3 
79.2 
53.1 
50.2 
38.4 
-23.6 
5.9 
6.3 
6.5 
3.3 
6.0 
5.9 
2.4 
-58.6 
203.8 
192.0 
172.3 
-10.3 
0.3 
0.0 
0.0 
545.7 
519.9 
534.9 
2.9 
31.0 
31.2 
34.7 
11.4 
2.1 
2.1 
4.6 
119.0 
45.4 
44.9 
46.0 
2.4 
6.0 
6.3 
6.6 
3.8 
5.9 
5.8 
2.8 
-52.8 
187.7 
177.5 
188.3 
6.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
563.1 
520.1 
495.4 
-4.8 
32.2 
34.1 
34.2 
0.4 
2.1 
2.2 
4.4 
100.0 
47.3 
44.0 
40.2 
-8.7 
6.7 
7.0 
6.8 
-2.1 
6.9 
5.7 
3.1 
-45.0 
223.2 
194.7 
179.2 
-8.0 
0.1 
0.1 
0.0 
522.2 
470.2 
456.7 
-2.9 
28.5 
28.3 
28.3 
0.0 
2.2 
2.2 
4.1 
86.4 
42.4 
38.3 
35.3 
-7.7 
7.5 
7.8 
7.7 
-0.7 
7.7 
5.5 
2.5 
-54.2 
208.7 
181.8 
166.0 
-8.7 
0.1 
0.0 
0.0 
510.5 
494.8 
507.4 
2.5 
29.5 
30.7 
34.8 
13.2 
2.3 
2.3 
4.4 
91.3 
37.2 
38.0 
40.8 
7.3 
7.9 
8.3 
7.6 
-8.0 
9.2 
7.0 
2.9 
-59.0 
198.0 
185.7 
189.7 
2.1 
0.1 
0.0 
0.2 
532.3 
492.7 
495.0 
0.5 
34.4 
33.0 
33.2 
0.7 
2.3 
2.3 
4.4 
91.3 
45.2 
44.3 
45.7 
3.1 
7.5 
8.0 
8.0 
0.0 
8.2 
5.2 
2.3 
-54.7 
196.4 
179.2 
179.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
487.7 
454.9 
479.7 
5.5 
30.8 
32.6 
31.6 
-3.1 
2.4 
2.4 
4.5 
87.5 
45.9 
41.8 
43.9 
4.8 
6.9 
7.3 
7.3 
0.0 
9.2 
5.0 
2.7 
-47.1 
180.6 
163.3 
177.1 
8.5 
0.0 
0.0 
0.1 
487.7 
480.2 
465.2 
-3.1 
30.9 
32.9 
30.1 
-8.5 
2.5 
2.6 
4.3 
65.4 
43.9 
43.4 
45.8 
5.5 
6.2 
6.8 
6.8 
0.0 
8.9 
5.7 
3.0 
-47.5 
178.9 
178.5 
167.0 
-6.4 
0.0 
0.0 
0.1 
554.3 
508.6 
494.4 
-2.8 
37.0 
38.7 
32.5 
-16.0 
2.3 
2.3 
4.3 
87.0 
58.2 
51.7 
53.1 
2.8 
6.1 
6.2 
6.2 
0.0 
7.1 
6.6 
3.0 
-53.5 
192.9 
174.4 
167.9 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
6324.3 
5961.6 
5837.0 
-2.1 
376.3 
379.0 
379.8 
0.2 
27.3 
28.0 
51.5 
83.9 
551.9 
526.4 
516.1 
-1.9 
77.6 
81.9 
82.0 
0.1 
85.3 
71.9 
31.4 
-56.3 
2376.1 
2205.4 
2116.1 
-4.0 
1.0 
0.2 
0.7 
250.0 
32 
9/6/95 Schweine 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Plgs 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Porcs 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 : 
94/93 
95/94 : 
95/94 : 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 : 
%+ 95/94 : 
ÖSTERREICH 
% 
% 
%+ 
PORTUGAL 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
SVERIGE 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
100.2 
98.5 
98.8 
100.6 
0.3 
1.8 
1.8 
0.1 
0.1 
0.0 
-8.0 
99.5 
83.6 
84.5 
1.1 
7.4 
6.7 
5.3 
5.4 
-20.1 
1.6 
1.6 
4.3 
0.0 
1.6 
118.9 
116.4 
110.2 
104.7 : 
-5.3 
-5.0 : 
-1.8 : 
0.1 
0.0 
0.1 
28.3 
91.9 
83.2 
82.4 
-1.0 
5.7 
5.9 
4.1 
4.3 
-30.0 
3.7 
2.5 
2.4 
0.0 
1.0 
140.3 
133.8 
125.4 
-6.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-4.8 
103.7 
111.1 
105.7 
-4.9 
6.5 
6.9 
4.9 
5 . 0 : 
-29.7 
2.0 : 
2.3 : 
2.2 
0.4 
1.0 
150.0 
152.4 
140.8 
141.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.9 
104.5 
99.6 
100.0 
0.4 
5.6 
6.2 
3.2 
-49.0 
2.3 
0.1 
1.3 
1200.0 
157.6 
147.5 
136.2 
-7.7 
0.1 
0.1 
0.1 
21.4 
101.9 
98.4 
110.5 
12.3 
6.5 
5.8 
4.1 
-29.6 
1.6 
0.2 
1.0 
400.0 
130.4 
117.0 
115.4 
-1.4 
0.1 
0.1 
0.1 
7.7 
106.4 
109.2 
106.3 
-2.7 
5.8 
6.0 
4.6 
-23.2 
1.9 
0.1 
1.1 
1000.0 
120.3 
113.2 
115.9 
2.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-21.9 
94.9 
86.5 
89.6 
3.6 
6.6 
6.2 
4.6 
-24.9 
3.3 
0.4 
2.5 
525.0 
. 125.5 
122.4 
119.2 
-2.6 
0.1 
0.1 
0.0 
-48.0 
88.7 
92.9 
99.6 
7.2 
8.6 
7.3 
5.8 
-20.7 
3.5 
0.0 
2.4 
120.7 
108.7 
108.9 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
-23.5 
106.3 
105.8 
105.3 
-0.5 
8.1 
6.1 
4.8 
-22.6 
3.1 
0.1 
2.7 
2600.0 
107.1 
101.9 
100.5 
-1.4 
0.1 
0.1 
0.1 
4.2 
93.8 
95.0 
104.4 
9.9 
7.5 
5.4 
4.5 
-17.6 
3.3 
0.0 
3.1 
108.2 
100.3 
94.9 
-5.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-20.3 
98.7 
104.4 
106.5 
2.0 
7.1 
5.5 
4.3 
-22.2 
2.3 
0.0 
2.3 
132.9 
118.9 
117.8 
-0.9 
0.1 
0.1 
0.1 
53.6 
107.0 
104.1 
102.7 
-1.3 
8.6 
5.7 
4.6 
-19.8 
2.0 
0.0 
2.2 
1514.5 
1419.3 
1384.2 
-2.5 
1.0 
0.9 
0.8 
-5.1 
1197.3 
1173.8 
1197.5 
2.0 
83.9 
73.7 
54.7 
-25.8 
32.2 
1.3 
22.2 
1607.7 
33 
9/6/95 Schweine 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Pigs 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Porcs 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1273.3 
1312.5 
1311.1 
­0.1 
77.3 
78.8 
85.3 
88.3 
8.2 
3.6 
3.6 
120.2 
124.4 
133.2 
132.4 
7.1 
­0.6 
­0.6 
323.2 
316.2 
307.3 
315.7 
­2.8 
2.7 
2.7 
14.1 
13.5 
13.2 
12.7 
­2.2 
■4.3 
­4.3 
167.7 
188.1 
193.7 
3.0 
174.1 
172.7 
188.9 
9.4 
18.0 
17.8 
16.8 
19.0 
­5.6 
13.1 
13.1 
1122.9 
1170.6 
1194.5 
2.0 
68.1 
76.4 
77.6 
76.6 
1.6 
­1.3 
1.2 
99.9 
111.6 
116.1 
117.5 
4.0 
1.2 
0.2 
285.4 
286.4 
284.7 
­0.6 
12.3 
11.8 
11.8 
11.5 
­0.2 
­2.5 
­3.5 
168.2 
172.7 
177.9 
3.0 
143.7 
157.8 
169.6 
7.5 
15.0 
15.3 
15.4 
16.5 
0.7 
7.1 
10.3 
1168.8 
1307.9 
1297.1 
­0.8 
78.5 
82.1 
85.5 
94.1 
4.1 
10.1 
4.3 
115.9 
125.2 
127.6 
132.4 
1.9 
3.8 
1.4 
317.0 
336.3 
318.3 
­5.4 
10.5 
10.2 
9.7 
9.6 
­4.9 
­0.6 
­2.7 
155.2 
179.3 
178.0 
­0.8 
159.5 
175.0 
187.9 
7.4 
16.5 
18.4 
19.0 
3.3 
1135.4 
1183.0 
1206.1 
2.0 
76.1 
81.0 
79.5 
­1.8 
96.8 
84.2 
121.7 
44.5 
297.5 
300.2 
284.6 
­5.2 
10.2 
10.0 
9.5 
­5.0 
149.9 
162.7 
165.5 
1.7 
156.8 
162.0 
165.2 
2.0 
16.0 
17.1 
16.8 
­1.8 
1077.1 
1140.8 
1227.3 
7.6 
73.9 
81.1 
84.5 
4.3 
103.0 
88.9 
120.7 
35.8 
300.2 
303.5 
304.2 
0.2 
10.0 
9.5 
9.2 
­3.2 
132.9 
163.4 
176.9 
8.3 
141.7 
153.4 
171.6 
11.9 
15.0 
17.2 
16.9 
­1.7 
1154.1 
1260.4 
1206.1 
­4.3 
82.0 
89.6 
83.6 
­6.7 
114.0 
150.3 
123.3 
­18.0 
310.0 
324.0 
290.6 
­10.3 
10.7 
10.5 
10.4 
­1.1 
152.6 
155.1 
160.6 
3.5 
154.5 
168.3 
175.5 
4.3 
16.3 
17.6 
18.9 
7.4 
1134.5 
1176.7 
1119.8 
­4.8 
70.7 
72.6 
70.1 
­3.3 
110.8 
121.5 
113.7 
­6.4 
289.8 
294.0 
269.5 
­8.3 
11.2 
10.8 
10.8 
­0.5 
139.5 
149.1 
146.3 
­1.9 
158.3 
159.9 
1597 
­0.1 
18.0 
17.5 
17.8 
1.7 
1119.9 
1231.3 
1215.8 
­1.3 
75.1 
87.2 
90.3 
3.5 
119.3 
140.8 
126.2 
­10.4 
295.2 
310.0 
292.9 
­5.5 
11.5 
11.1 
10.9 
­2.0 
147.2 
152.2 
161.3 
5.9 
152.3 
173.2 
183.7 
6.1 
16.4 
18.3 
18.7 
2.2 
1204.5 
1270.7 
1252.1 
­1.5 
84.6 
88.6 
90.1 
1.7 
121.4 
130.3 
138 4 
6.2 
304.2 
309.3 
296.4 
­4.2 
11.3 
11.3 
11.3 
0.0 
157.6 
169.4 
163.0 
­3.8 
166.1 
180.0 
181.7 
1.0 
18.3 
19.0 
18.6 
­2.1 
1289.2 
1325.6 
1317.5 
­0.6 
84.7 
88.8 
88.0 
­0.9 
129.9 
138.1 
128.3 
­7.1 
316.7 
321.1 
312.5 
­2.7 
12.5 
11.8 
12.0 
1.5 
177.1 
180.0 
178.7 
­0.8 
165.3 
172.9 
181.4 
4.9 
17.2 
17.7 
17.8 
0.6 
1287.8 
1367.0 
1352.5 
­1.1 
89.0 
85.1 
92.4 
8.6 
124.4 
145.6 
131.5 
­9.7 
329.8 
328.5 
324.9 
­1.1 
14.0 
13.2 
13.2 
0.0 
170.6 
190.6 
193.7 
1.7 
162.4 
180.6 
180.5 
­0.1 
18.4 
19.2 
19.7 
2.6 
1328.9 
1380.7 
1377.4 
­0.2 
84.1 
83.6 
85.5 
2.4 
116.7 
129.1 
137.4 
6.4 
315.6 
317.4 
320.0 
0.8 
25.0 
23.4 
23.4 
0.0 
194.0 
218.7 
206.7 
­5.5 
168.3 
178.4 
180.1 
1.0 
16.8 
16.9 
18.2 
7.7 
14296.5 
15127.0 
15077.2 
­0.3 
944.1 
994.8 
1012.5 
1.8 
1372.3 
1490.0 
1518.1 
1.9 
3684.4 
3746.9 
3605.9 
­3.8 
153.1 
147.0 
145.2 
­1.2 
1912.2 
2081.3 
2102.1 
1.0 
1903.0 
2033.9 
2125.7 
4.5 
201.9 
212.0 
214.6 
1.2 
34 
9/6/95 Schweine 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Pigs 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Porcs 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 : 
% 94/93 
% 95/94 : 
%+ 95/94 : 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
136.7 
138.6 
108.9 
137.5 
-21.4 
26.3 
26.3 
0.6 
0.6 
0.7 
12.8 
-0.8 
17.4 
23.4 
24.0 
24.6 
2.3 
2.5 
2.5 
93.6 
97.6 
99.5 
2.0 
110.4 
115.6 
108.9 
112.0: 
-5.8 
2.9 : 
14.6 : 
0.5 
0.5 
0.6 
6.6 
130.6 125.7 
140.8 126.5 
139.7 130.5 
3.2 
17.8 
20.6 
21.1 
21.7 
2.8 
2.5 
2.5 
75.8 
75.3 
80.2 
6.5 
95.5 
114.9 
113.8 
-1.0 
0.6 
0.7 
0.7 
-5.5 
126.7 
168.1 
153.7 
-8.6 
18.2 
24.3 
26.1 
24.5: 
7.6 
-6.4 : 
-0.8 : 
74.8 
73.3 
76.8 
4.8 
103.7 
110.0 
112.3 
2.1 
0.6 
0.5 
0.6 
12.5 
123.2 
144.8 
133.7 
-7.6 
17.6 
22.8 
22.8 
0.0 
87.2 
87.8 
94.0 
7.1 
95.7 100.0 
100.2 99.1 
103.2 101.7 
3.0 
0.5 
0.6 
0.7 
2.7 
0.6 
0.7 
0.6 
-14.9 
119.7 126.9 
127.4 150.0 
136.9 138.9 
7.5 -7.4 
15.0 
23.0 
25.6 
11.2 
69.6 
72.7 
77.0 
5.9 
16.2 
22.4 
24.5 
9.4 
70.5 
72.9 
77.6 
6.5 
92.4 
88.8 
90.5 
1.9 
0.5 
0.6 
0.6 
-5.8 
-16.7 
23.0 
23.5 
23.1 
-1.7 
88.2 
92.8 
96.3 
3.8 
86.1 
87.5 
90.7 
3.7 
0.5 
0.6 
0.6 
-3.3 
-8.1 
22.1 
26.0 
26.9 
3.4 
74.4 
75.2 
76.7 
2.0 
100.7 119.9 
100.4 117.4 
98.7 122.0 
-1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
1.5 
-3.3 
22.3 
25.2 
24.1 
-4.1 
-2.8 
3.9 
0.6 
0.6 
0.7 
6.1 
132.0 119.7 142.3 144.6 
145.6 149.1 151.2 146.0 
121.3 137.0 146.2 145.4 
-0.4 
21.8 
23.7 
24.3 
2.2 
75.1 98.9 
85.4 107.4 
83.0 106.5 
-0.8 
127.6 159.5 
137.3 160.7 
135.1 161.7 
-1.6 
0.7 
0.8 
0.8 
-0.7 
-0.8 
81.2 
89.7 
87.7 
-2.2 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
78.1 
78.3 
77.3 
-1.3 
1328.2 
1370.5 
1347.3 
-1.7 
6.9 
7.5 
7.7 
2.4 
147.2 
149.3 
148.1 
146.9 
148.0 
141.7 
1585.5 
1746.8 
1673.3 
-4.2 
22.7 23.4 237.5 
27.1 25.8 287.8 
24.8 24.8 292.2 
1.5 
967.4 
1008.4 
1032.6 
35 
8/6/95 Shafe 8: Ziegen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Sheep and goats 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Moutons et Chèvres 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t Nov Dec TOTAL 
EUR15 
% 
% 
%+ 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
Γ Γ Π Λ Μ Λ tor/MNM 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
CDAMPC PK/MNL»t 
% 
% 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
6055.7 
6150.4 
5974.1 
­2.9 
29.0 
20.3 
15.6 
18.1 
­23.1 
15.7 
15.7 
4.0 
5.0 
6.3 
4.8 
26.0 
­23.8 
­23.8 
150.9 
143.1 
132.2 
129.4 
­7.6 
­2.1 
­2.1 
870.9 
905.8 
883.9 
886.4 
­2.4 
0.3 
0.3 
1666.4 
1570.9 
1552.0 
­1.2 
745.3 
640.9 
632.8 
­1.3 
318.1 
274.9 
244.9 
222.9 
­10.9 
­9.0 
­9.0 
5729.8 
5864.5 
5737.8 
­2.2 
23.3 
19.3 
16.9 
19.5 
­12.4 
15.4 
15.6 
3.1 
4.2 
4.3 
4.2 
2.4 
­2.3 
­15.1 
131.8 
136.5 
134.4 
­1.5 
977.8 
976.7 
968.9 
982.1 
­0.8 
1.4 
0.8 
1740.6 
1780.7 
1725.1 
­3.1 
760.8 
742.5 
705.3 
­5.0 
263.0 
269.1 
252.5 
190.5 
­6.2 
­24.6 
­16.9 
7268.3 
7517.6 
8079.3 
7.5 
32.9 
22.8 
20.0 
21.2 
­12.4 
6.2 
12.0 
3.6 
4.0 
4.1 
3.6 
2.5 
­12.2 
­14.3 
172.4 
190.2 
175.3 
­7.9 
1325.3 
1295.5 
1275.6 
1298.4 
­1.5 
1.8 
1.2 
2192.0 
2178.2 
2263.5 
3.9 
1066.8 
1317.3 
1336.9 
1.5 
230.6 
335.7 
278.9 
­16.9 
10361.9 
9717.2 
8437.0 
­13.2 
33.5 
25.5 
17.1 
­32.9 
4.0 
4.1 
2.9 
­29.3 
203.4 
206.7 
171.8 
­16.9 
3086.9 
3084.8 
3120.5 
1.2 
2223.9 
2051.4 
1828.0 
­10.9 
1360.0 
1174.1 
918.7 
­21.8 
285.3 
428.2 
280.3 
­34.5 
6155.4 
6052.6 
6342.2 
4.8 
29.1 
22.8 
25.0 
9.7 
3.9 
3.5 
4.9 
40.0 
144.6 
142.7 
190.8 
33.8 
1267.2 
1277.9 
1305.2 
2.1 
1772.8 
1727.5 
1839.4 
6.5 
838.4 
808.8 
899.2 
11.2 
384.9 
454.0 
430.0 
­5.3 
6436.8 
5783.1 
5714.1 
­1.2 
34.1 
24.8 
17.6 
­28.9 
5.8 
5.9 
3.6 
­39.0 
226.0 
262.3 
222.2 
­15.3 
764.8 
766.0 
772.1 
0.8 
2014.1 
1679.9 
1721.7 
2.5 
876.3 
814.4 
750.9 
­7.8 
483.2 
438.0 
431.3 
­1.5 
6394.3 
5962.8 
5950.4 
­0.2 
22.0 
16.5 
12.7 
­23.1 
6.6 
6.4 
5.0 
­21.9 
163.8 
122.8 
119.3 
­2.9 
674.3 
663.2 
685.3 
3.3 
1910.7 
1614.1 
1587.3 
­1.7 
799.3 
752.1 
694.0 
­7.7 
501.9 
489.4 
449.2 
­8.2 
6182.6 
6139.0 
6513.0 
6.1 
22.3 
17.7 
15.4 
­13.4 
11.7 
8.9 
8.6 
­3.4 
147.8 
143.2 
137.1 
­4.3 
660.6 
652.0 
646.4 
­0.9 
1781.8 
1817.4 
2115.0 
16.4 
724.8 
742.9 
739.8 
­0.4 
466.3 
485.8 
449.2 
­7.5 
5997.7 
6094.1 
5968.0 
­2.1 
24.8 
18.5 
16.0 
­13.6 
14.1 
13.6 
11.6 
­14.7 
186.0 
167.0 
162.2 
­2.9 
561.4 
562.7 
562.7 
0.0 
1679.0 
1667.9 
1573.7 
­5.6 
599.5 
658.2 
622.2 
­5.5 
453.9 
452.6 
448.3 
­1.0 
6511.8 
6456.8 
23.5 
16.3 
15.2 
­6.6 
15.4 
15.9 
14.2 
­10.7 
227.9 
213.0 
206.5 
­3.1 
598.4 
583.3 
583.3 
0.0 
1550.0 
1572.4 
1476.1 
­6.1 
653.6 
625.6 
601.6 
­3.8 
369.4 
408.8 
433.0 
5.9 
6276.4 
6357.6 
20.8 
17.2 
16.8 
­2.3 
12.3 
14.2 
8.6 
­39.4 
261.1 
248.8 
233.8 
­6.0 
655.3 
686.2 
686.2 
0.0 
1477.7 
1622.4 
1817.6 
12.0 
646.0 
670.8 
595.3 
­11.3 
301.8 
357.4 
392.0 
9.7 
9988.4 
9557.7 
20.9 
16.2 
17.1 
5.4 
5.3 
7.4 
5.7 
­23.0 
258.1 
229.8 
225.5 
­1.9 
1049.3 
1004.3 
1004.3 
0.0 
2836.6 
3022.1 
3066.6 
1.5 
934.0 
848.8 
760.9 
­10.4 
298.5 
306.7 
327.3 
6.7 
83359.1 
81653.5 
316.1 
238.0 
205.4 
­13.7 
89.8 
93.1 
79.8 
­14.3 
2273.7 
2206.0 
2111.0 
­4.3 
12492.0 
12458.5 
12494.4 
0.3 
22845.4 
22304.8 
22565.9 
1.2 
10004.7 
9796.3 
9257.4 
­5.5 
4356.9 
4700.6 
4416.9 
­6.0 
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8/6/95 Shafe & Ziegen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Sheep and goats 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Moutons et Chèvres 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
1992 
1993 
1994 
1995. 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
PORTUGAL 
% 
% 
%+ 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
656.8 
661.7 
625.1 
586.6 
-5.5 
-6.2 
-6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
55.2 
51.0 
56.0 
9.8 
101.6 
76.4 
817 
75.6 
4.2 
-7.5 
-7.5 
1455.5 
1798.4 
1743.6 
-3.0 
580.0 
567.3 
507.0 
483.3 
-10.6 
-4.7 
-5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
52.8 
57.6 
55.1 
-4.3 
113.7 
91.6 
94.5 
91.9 
3.1 
-2.8 
-5.0 
1083.0 
1219.1 
1273.8 
4.5 
974.5 
868.1 
1232.4 
42.0 
0.0 
0.0 
0.0 
61.1 
71.5 
61.5 
-14.0 
114.3 
131.4 
216.9 
110.6 
65.2 
-49.0 
-29.3 
1094.9 
1103.0 
1214.2 
10.1 
1554.6 
1423.4 
822.7 
-42.2 
0.0 
0.0 
0.0 
62.3 
68.9 
51.3 
-25.5 
192.9 
182.8 
111.4 
-39.0 
1354.8 
1067.3 
1112.3 
4.2 
447.1 
418.2 
401.8 
-3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
56.7 
81.1 
95.7 
18.0 
112.6 
99.5 
120.4 
21.0 
1098.2 
1016.5 
1029.7 
1.3 
362.9 
352.1 
340.1 
-3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
92.1 
75.7 
52.8 
-30.3 
112.3 
120.8 
120.9 
0.0 
1465.4 
1243.2 
1280.9 
3.0 
316.9 
296.0 
291.8 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
50.4 
59.7 
46.7 
-21.8 
81.7 
84.7 
84.4 
-0.3 
1866.7 
1857.8 
1974.8 
6.3 
428.8 
419.4 
418.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
52.8 
64.8 
60.4 
-6.8 
78.3 
82.6 
85.8 
3.9 
1807.4 
1704.3 
1836.5 
7.8 
491.7 
460.8 
443.5 
-3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
61.4 
66.5 
57.9 
-12.9 
71.3 
67.5 
67.0 
-0.7 
1854.7 
1959.0 
2003.1 
2.3 
556.8 
476.3 
479.4 
0.6 
0.0 
0.0 
57.7 
61.3 
54,5 
-11.1 
73.7 
72.7 
70.6 
-2.9 
2385.4 
2411.1 
2380.4 
-1.3 
873.7 
728.4 
759.3 
4.2 
0.0 
0.0 
56.3 
66.5 
53.9 
-18.9 
98.8 
86.0 
76.0 
-11.7 
1872.6 
1859.7 
1692.6 
-9.0 
2509.0 
2229.6 
2230.3 
0.0 
0.0 
0.0 
64.4 
64.4 
55.9 
-13.2 
221.0 
204.1 
207.9 
1.9 
1791.3 
1624.4 
1503.9 
-7.4 
9755.1 
8901.3 
8552.1 
-3.9 
0.0 
0.0 
723.2 
789.0 
701.7 
-11.1 
1372.3 
1302.0 
1337.5 
2.7 
19129.9 
18863.8 
19045.8 
1.0 
37 
8/6/95 Strafe 8c Ziegen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Sheep and goats 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Moutons et Chèvres 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Doc TOTAL 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
EURI 2 
% 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
%+ 
DANMARK 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
ESPANA 
% 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
FRANCE 
% 
% 
%+ 
IRELAND 
% 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
84.3 
86.5 
84.1 
-2.8 
0.6 
0.4 
0.3 
0.4 
-21.9 
25.8 
25.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.8 
2.5 
2.5 
-11.7 
0.5 
0.5 
8.5 
8.6 
8.5 
8.7 
-1.7 
2.1 
2.1 
17.2 
16.2 
16.8 
4.0 
12.2 
10.8 
10.6 
-2.0 
7.0 
6.0 
. 5.3 
4.9 
-11.7 
-7.5 
-7.5 
77.9 
80.6 
79.7 
-1.1 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
-10.7 
19.0 
22.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
2.6 
2.6 
0.5 
9.5 
9.5 
9.4 
9.8 
-0.4 
3.3 
2.7 
18.2 
19.2 
18.9 
-1.7 
12.1 
11.8 
11.1 
-6.0 
5.9 
5.8 
5.4 
4.2 
-6.9 
-22.2 
-15.0 
93.6 
96.1 
101.7 
5.8 
0.7 
0.5 
0.4 
0.5 
-12.8 
14.2 
19.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
3.5 
3.2 
-8.7 
12.8 
12.2 
12.2 
12.7 
0.0 
3.5 
3.0 
23.2 
23.0 
23.9 
4.0 
16.3 
17.9 
17.7 
-1.0 
5.2 
7.1 
6.0 
-15.5 
126.0 
117.2 
104.0 
-11.3 
0.7 
0.5 
0.3 
-35.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
3.7 
3.6 
3.1 
-11.7 
28.7 
28.5 
28.9 
1.4 
24.1 
22.5 
20.1 
-10.6 
20.0 
17.2 
14.1 
-17.9 
6.3 
8.9 
5.9 
-33.7 
87.7 
84.9 
90.2 
6.1 
0.6 
0.5 
0.5 
14.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
2.7 
2.6 
3.5 
35.1 
12.8 
12.8 
13.4 
5.4 
19.7 
18.5 
19.8 
7.2 
14.9 
14.0 
15.6 
11.7 
8.3 
9.4 
8.9 
-5.3 
97.8 
'86.3 
85.5 
-0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
-34.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
4.3 
4.8 
4.1 
-15.0 
8.6 
8.6 
8.6 
0.1 
22.7 
18.3 
19.0 
3.8 
16.0 
14.7 
13.7 
-7.1 
10.3 
9.1 
9.0 
-1.1 
99.7 
92.0 
92.2 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
-16.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
3.3 
2.3 
2,4 
3.8 
8.2 
7.6 
7.9 
3.8 
21.8 
17.8 
17.5 
-1.4 
15.0 
13.9 
12.9 
-7.0 
10.6 
10.2 
9.3 
-8.8 
95.7 
94.3 
98.9 
4.8 
0.4 
0.4 
0.3 
-12.6 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
3.0 
2.7 
2.7 
1.2 
8.6 
8.3 
8.1 
-3.3 
20.3 
20.7 
24.0 
16.1 
13.6 
13.9 
13.7 
-1.5 
9.9 
10.1 
9.4 
-6.9 
95.2 
94.5 
92.9 
-1.6 
0.5 
0.4 
0.3 
-16.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
3.6 
3.1 
3.2 
4.3 
7.4 
7.2 
7.2 
0.0 
19.0 
18.8 
18.0 
-4.2 
13.6 
12.3 
11.6 
-5.8 
9.7 
9.4 
9.3 
-1.1 
101.8 
100.5 
0.5 
0.3 
0.3 
-5.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
4.5 
4.0 
3.9 
-3.5 
8.1 
7.6 
7.4 
-3.2 
17.5 
17.4 
16.3 
-6.9 
12.1 
11.4 
11.0 
-3.8 
8.0 
8.6 
9.0 
4.7 
91.2 
92.0 
0.4 
0.3 
0.3 
2.1 
0.3 
0.3 
0.2 
-33.3 
5.2 
4.8 
4.7 
-2.2 
8.1 
7.9 
7.9 
0.0 
16.3 
17.2 
19.7 
14.7 
11.6 
11.8 
10.5 
-11.4 
6.7 
7.6 
8.2 
7.9 
119.8 
112.4 
0.4 
0.3 
0.4 
6.8 
0.1 
0.2 
0.1 
-50.0 
5.1 
4.3 
4.3 
0.2 
10.8 
10.1 
10.1 
0.0 
27.0 
28.7 
29.6 
3.0 
14.4 
13.0 
11.7 
-10.3 
6.6 
6.5 
6.9 
6.2 
1170.6 
1137.3 
6.4 
4 7 
4.1 
-13.0 
2.0 
2.0 
1.8 
-10.0 
43.9 
40.8 
40.0 
-2.0 
132.1 
129.0 
129.7 
0.5 
247.0 
238.2 
243.6 
2.3 
171.7 
162.9 
154.2 
-5.3 
94.5 
98.7 
92.6 
-6.2 
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8/6/95 Strafe ík Ziegen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Sheep and goats 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Moutons et Chèvres 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov D e c TOTAL 
iïALIA 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
% 
%+ 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
5.6 
5.7 
4.7 
5.2 
-16.9 
9.7 
9.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.3 
1.4 
9.1 
1.0 
0.8 
0.9 
0.8 
7.4 
-11.5 
-11.5 
27.8 
33.8 
33.0 
-2.4 
5.6 
5.6 
4.8 
4.7 
-14.2 
-2.1 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
1.4 
-3.4 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
5.5 
-4.6 
-7.7 
21.0 
23.2 
24.6 
6.0 
8.2 
7.6 
11.1 
45.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.8 
1.5 
-15.3 
1.2 
1.5 
2.2 
1.2 
49.1 
-44.0 
-27.3 
21.3 
20.9 
23.3 
11.5 
12.4 
11.9 
7.1 
-40.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.6 
1.3 
-22.7 
2.1 
2.0 
1.3 
-34.4 
26.5 
20.4 
21.7 
6.4 
5.0 
4.6 
4.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.8 
2.2 
27.0 
1.2 
1.2 
1.4 
15.4 
21.2 
19.6 
20.0 
2.0 
4.3 
4.3 
4.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
1.6 
1.1 
-28.1 
1.3 
1.4 
1.3 
-6.0 
27.5 
22.9 
24.0 
4.8 
3.6 
3.4 
3.6 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.3 
1.0 
-18.5 
1.0 
1.0 
1.0 
4.4 
34.6 
34.1 
36.1 
5.9 
4.8 
4.7 
4.8 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.4 
1.4 
0.6 
0.9 
1.0 
1.1 
8.7 
32.7 
31.0 
33.2 
7.1 
5.2 
5.1 
4.8 
-5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
1.4 
-6.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
33.5 
35.6 
36.0 
1.1 
5.3 
4.7 
4.7 
0.8 
0.0 
0.0 
1.4 
1.4 
1.4 
-4.2 
0.7 
0.7 
0.7 
5.1 
43.3 
43.9 
42.8 
-2.5 
6.4 
6.0 
6.2 
3.4 
0.0 
0.0 
1.4 
1.6 
1.4 
-13.3 
0.9 
0.8 
0.7 
-8.6 
34.0 
33.7 
31.1 
-7.7 
19.6 
17.0 
17.2 
1.1 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
1.4 
-10.7 
1.8 
1.6 
1.7 
0.9 
32.5 
29.0 
27.5 
-5.2 
86.0 
80.8 
78.1 
-3.3 
0.0 
0.0 
17.1 
18.3 
17.0 
-7.2 
14.0 
13.7 
14.1 
2.8 
355.9 
348.1 
353.3 
1.5 
39 
8/6/95 Einhufern 
Net toerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Horses 
Net Product ion (Slaughterings) 
1000 Head 
Equides 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
31.5 
30.9 
30.4 
­1.4 
0.8 
0.7 
1.0 
0.9 
43.3 
­9.8 
­9.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.3 
1.5 
1.3 
14.4 
-11.2 : 
-11.2 : 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
3.4 
3.6 
6.3 
4.2 
2.9 
3.1 
7.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
35.1 
35.3 
33.8 
­4.4 
0.7 
0.7 
0.9 
0.9 
29.3 
­7.3 
­8.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.3 
1.1 
­9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
3.7 
3.7 
0.0 
3.7 
3.0 
2.8 
-7.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
31.6 
31.7 
31.5 
­0.4 
0.8 
0.7 
0.8 
1.0 : 
7.8 
28.1 : 
1.9 : 
0.0 
0.0 
■ 0.0 
0.0 
1.5 
1.6 
1.6 
­3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
3.5 
3.6 
2.2 
4.5 
4.0 
3.3 
-16.5 
0.1 
0.0 
0.0 
37.2 
37.5 
36.6 
­2.6 
0.8 
0.8 
1.0 
23.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.4 
1.3 
­7.5 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
3.3 
3.8 
16.4 
4.1 
3.4 
2.9 
­14.7 
0.1 
0.0 
0.0 
29.0 
28.6 
30.6 
7.0 
0.7 
0.7 
1.0 
37.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
1.3 
­4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
3.1 
3.6 
17.5 
3.6 
3.3 
3.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
37.5 
30.6 
28.1 
­8.3 
0.6 
0.8 
0.9 
15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.4 
1.4 
­0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
2.7 
2.8 
3.3 
3.9 
3.7 
2.8 
­23.5 
0.1 
0.0 
0.0 
30.7 
31.2 
29.3 
­6.4 
0.6 
0.7 
0.7 
4.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.2 
1.2 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
3.6 
3.9 
7.6 
3.2 
3.1 
2.5 
­20.9 
0.2 
0.0 
0.0 
27.4 
29.8 
30.4 
1.8 
0.6 
0.8 
1.1 
35.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.5 
1.3 
-12.6 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.6 
3.0 
16.6 
3.0 
3.2 
2.9 
­7.9 
0.1 
0.0 
0.0 
33.3 
33.8 
32.4 
­4.3 
0.7 
0.9 
1.0 
16.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
1.4 
­3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
3.7 
3.7 
-0.1 
3.6 
3.5 
3.2 
­8.9 
0.2 
0.0 
0.0 
34.0 
32.2 
33.3 
3.5 
0.8 
1.1 
1.0 
­8.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.6 
1.7 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
3.6 
3.6 
3.7 
3.5 
3.2 
­8.3 
0.2 
0.0 
0.0 
37.4 
36.6 
33.0 
­9.9 
0.8 
0.9 
0.8 
­11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.6 
1.7 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
4.0 
3.7 
­7.7 
3.8 
3.6 
3.0 
-15.5 
O.l 
0.0 
0.0 
37.3 
34.0 
33.5 
­1.6 
0.9 
1.0 
0.9 
­7.5 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
1.6 
­2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
3.8 
3.8 
-1.6 
3.1 
3.1 
2.7 
-10.3 
0.1 
0.0 
0.0 
402.0 
392.3 
382.8 
­2.4 
B.6 
9.9 
11.3 
13.7 
0.0 
0.0 
0.0 
18.1 
17.3 
17.0 
­1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
43.6 
41.0 
42.7 
4.3 
44.3 
40.2 
35.8 
­10.9 
1.6 
0.0 
0.0 
40 
8/6/95 Einhufern 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Horses 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Equides 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995. 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
20.4 
21.9 
20.5 
20.9 
-6.1 
1.7 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
-6.8 
-8.5 
-8.5 
0.0 
0.0 
0.0 
25.4 
26.0 
24.7 
21.3 : 
-5.3 
-13.6 : 
-6.6 : 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
-8.8 
-14.3 
-11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
20.3 
21.2 
21.7 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.3 : 
-9.6 
-13.4 : 
-12.1 : 
0.0 
0.0 
0.0 
26.4 
27.9 
26.8 
-3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.4 
0.4 
0.3 
-14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.7 
19.5 
20.8 
6.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.4 
0.3 
0.3 
-6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
24.4 
21.4 
19.7 
-8.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.3 
0.3 
0.0 
2.1 
0.4 
0.3 
-23.1 
0.0 
0.0 
0.0 
21.2 
22.0 
20.5 
-6.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.2 
-33.3 
0.5 
0.4 
0.3 
-5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
19.0 
21.1 
21.4 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
-16.5 
0.0 
0.0 
0.0 
22.7 
23.4 
22.4 
-4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.3 
-25.0 
0.5 
0.4 
0.3 
-20.2 
0.0 
0.0 
0.0 
22.9 
21.7 
23.0 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.4 
33.3 
0.3 
0.4 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
26.5 
25.6 
23.0 
-10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.3 
-23.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.1 
23.9 
23.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.4 
0.4 
0.3 
-23.9 
0.0 
0.0 
0.0 
275.8 
275.7 
268.4 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
3.7 
3.6 
-2.7 
6.3 
4.6 
4.0 
-13.3 
0.0 
0.0 
0.0 
41 
8/6/95 Einhufern 
Net toerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Horses 
Net Product ion (Slaughterings) 
1000 Tons 
Equides 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
7.1 
7.4 
7.8 
4.8 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
45.5 
-7.7 
-7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
14.6 
-11.5 
-11.5 : 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
5.9 
1.2 
0.8 
0.9 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.2 
7.9 
7.6 
-4.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
38.6 
-9.6 
-8.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.3 
-9.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
0.7 
-0.1 
1.1 
0.9 
0.8 
-13.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
7.2 
6.5 
-9.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
13.8 
27.2 : 
1.7 : 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.6 
-4.3 
1.3 
1.2 
0.9 
-20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.2 
8.3 
8.0 
-3.6 
0.2 
0.2 
0.3 
30.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.3 
-7.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.7 
10.4 
1.2 
1.0 
0.9 
-14.6 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
7.0 
7.4 
5.9 
0.2 
0.2 
0.3 
44.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.3 
-4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
0.6 
11.4 
1.1 
0.9 
1.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
8.5 
7.1 
6.3 
-10.5 
0.2 
0.2 
0.3 
21.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.5 
0.5 
-1.6 
1.2 
1.1 
0.8 
-25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
7.1 
6.5 
-8.2 
0.2 
0.2 
0.2 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.3 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
0.7 
0.0 
0.9 
0.9 
0.7 
-24.2 
0.1 
0.0 
0.0 
6.2 
6.6 
6.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
36.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
0.3 
-12.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.5 
18.0 
0.9 
0.9 
0.8 
-9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
7.2 
7.3 
0.8 
0.2 
0.2 
0.3 
17.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
-3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
1.1 
1.0 
0.9 
-9.6 
0.1 
0.0 
0.0 
7.9 
7.2 
7.2 
0.1 
0.2 
0.3 
0.3 
-7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.6 
-0.3 
1.1 
1.0 
0.9 
-7.6 
0.1 
0.0 
0.0 
8.8 
7.9 
7.1 
-10.4 
0.2 
0.3 
0.2 
-16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.6 
B.8 
1.1 
1.0 
0.9 
-16.3 
0.0 
0.0 
0.0 
8.4 
7.2 
6.9 
-3.3 
0.2 
0.3 
0.2 
-3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.4 
-2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.7 
1.7 
0.9 
0.9 
0.8 
-10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
91.9 
88.1 
85.2 
-3.3 
2.4 
2.8 
3.3 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
4.7 
4.6 
4.5 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.7 
7.2 
7.4 
3.7 
13.0 
11.7 
10.2 
-12.3 
0.3 
0.0 
0.0 
42 
8/6/95 Einhufern 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Tonnen 
Horses 
Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Equides 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
4.5 
5.3 
5.4 
5.3 
2.6 
-2.2 
-2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
11.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-7.9 
-12.1 
-12.1 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
5.7 
5.4 
4.6 
-4.3 
-14.6 : 
-8.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-11.1 
-17.9 
-14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
4.7 
4.2 
-9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-9.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-11.0 
-10.8 
-13.4 
0.0 
0.0 
0.0 
5.7 
6.0 
5.7 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-13.1 
0.0 
0.0 
0.0 
4.8 
4.8 
5.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
13.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
4.8 
4.3 
-10.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-3.1 
0.2 
0.1 
0.1 
-22.9 
0.0 
0.0 
0.0 
4.6 
4.9 
4.5 
-7.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-10.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
4.5 
4.5 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-1.6 
0.1 
0.1 
0.0 
-17.9 
0.0 
0.0 
0.0 
4.8 
4.7 
4.9 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
0.1 
0.1 
0.1 
-23.5 
0.0 
0.0 
0.0 
5.2 
4.7 
4.8 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
16.9 
0.0 
0.1 
0.1 
-20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
5.5 
4.8 
-12.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
3.8 
0.1 
0.1 
0.1 
-19.4 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
4.8 
4.7 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
O.l 
0.1 
0.1 
1.6 
0.1 
0.1 
0.0 
-24.6 
0.0 
0.0 
0.0 
62.1 
60.3 
58.3 
-3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
0.8 
1.0 
0.9 
0.8 
0.6 
-15.4 
0.0 
0.0 
0.0 
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13/6/95 
EUR15 
Rinder und Kälber 
Brut toe lgenerzeugung 
1000 Stück 
Cat t le (Total) 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Bovins (Total) 
Production Indigène Baite 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
2664.E 
105.1 
76.3 
96.6 
26.7 
79.1 
68.6 
73.9 
7.7 
582.1 
452.1 
430.2 
-4.8 
24.6 
25.6 
24.8 
-2.9 
144.7 
165.3 
145.3 
-12.1 
768.5 
687.7 
626.3 
-8.9 
117.0 
129.9 
112.7 
-13.2 
2354.7 
104.3 
96.7 
93.C 
-3.9 
66.4 
60.5 
62.1 
2.6 
503.1 
436.4 
391.0 
-10.4 
25.8 
23.3 
20.3 
-12.7 
136.4 
153.3 
134.4 
-12.4 
637.7 
578.6 
541.0 
-6.5 
110.0 
138.3 
111.7 
-19.2 
2699.2 
114.3 
126.C 
111.6 
-11.5 
77.3 
75.8 
71.4 
-5.8 
602.5 
540.1 
49O.0 
-9.3 
25.6 
22.2 
21.5 
-3.1 
154.0 
171.3 
141.3 
-17.5 
756.0 
696.7 
672.1 
-3.5 
157.8 
157.2 
174.4 
10.9 
2612.C 
107.7 
92.3 
92.9 
0.6 
66.5 
52.9 
66.8 
26.3 
574.4 
466.9 
414.7 
-11.2 
24.9 
21.8 
24.1 
10.6 
177.1 
161.8 
145.4 
-10.1 
711.4 
610.1 
574.5 
-5.8 
143.6 
189.2 
167.3 
-11.6 
2373.9 
87.5 
84.6 
92.7 
9.6 
70.7 
54.6 
71.5 
31 .C 
532.3 
438.1 
415.2 
-5.2 
19.4 
22.8 
21.7 
-4.9 
168.3 
167.5 
158.3 
-5.5 
606.9 
558.1 
564.9 
1.2 
125.3 
114.9 
2535.1 
90.2 
93.1 
101.3 
8.6 
80.1 
91.2 
67.2 
-26.3 
545.2 
490.3 
410.9 
-16.2 
26.9 
24.3 
22.5 
-7.4 
21 Ì.C 
159.6 
148.9 
-6.7 
651.4 
614.1 
537.6 
-12.5 
117.2 
132.6 
2391.: 
83.7 
77.5 
68.4 
-11.7 
58.7 
65.1 
53.C 
-18.6 
525.3 
412.5 
335.2 
-18.8 
28.7 
26.4 
28.3 
7.5 
198.4 
163.5 
147.2 
-1O.0 
638.4 
553.8 
495.1 
-10.6 
124.1 
144.3 
2392.' 
91 .C 
89.3 
90.7 
1.6 
67.6 
72.C 
68.5 
-4.9 
500.0 
439.8 
423.1 
-3.8 
29.9 
27.9 
29.4 
5.4 
201.6 
174.9 
166.4 
-4.9 
603.2 
617.3 
611.6 
-0.9 
129.7 
144.5 
2709.7 
97.E 
100.2 
94.7 
-5.E 
71.3 
78.1 
73.2 
-6.3 
539.1 
478.5 
487.1 
1.8 
23.6 
24.3 
188.4 
165.C 
162.5 
-1.5 
742.1 
714.5 
664.C 
-7.1 
226.1 
191.3 
2741.7 
101.6 
100.6 
90.E 
-9.7 
80.6 
75.1 
74.2 
-1.2 
545.3 
457.7 
466.9 
2.C 
22.3 
22.8 
192.7 
159.C 
164.5 
3.4 
728.C 
642.9 
652.0 
1.4 
279.5 
214.2 
2630.6 2545.E 
106.2 
94.2 
78.E 
85.7 
520.9 
503.6 
475.C 
-5.7 
16.8 
25.8 
155.9 
159.E 
168.8 
5.9 
706.2 
653.C 
648.1 
-o.e 
225.1 
252.7 
103.E 
ios.: 
69.4 
63.1 
511.4 
473.3 
16.7 
21.6 
165.5 
169.C 
184.6 
9.2 
735.8 
617.2 
615.2 
-0.3 
129.7 
136.1 
30651.0 
1192.9 
1136.1 
866.5 
642.7 
6481.4 
5589.2 
285.1 
288.6 
2094.0 
1969.7 
1867.4 
-5.2 
8285.4 
7543.9 
7202.5 
-4.5 
1885.1 
1945.2 
4 4 
13/6/95 
Rinder und Kälber 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Stück 
Cat t le (Total) 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Bovins (Total) 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
245.2 275.9 308.4 
288.7 264.1 335.0 
274.3 298.1 286.0 
-5.0 
2.1 
1.9 
1.8 
-4.5 
203.6 
171.3 
173.7 
1.4 
43.1 
44.7 
33.4 
-25.3 
12.9 
1.8 
1.6 
1.3 
-13.4 
171.9 
167.8 
149.7 
-10.8 
-14.6 
2.4 
2.3 
2.1 
-7.8 
186.2 
204.6 
185.8 
-9.2 
32.5 
39.0 
28.3 
-27.4 
35.4 
45.7 
34.0 
-25.6 
273.7 
326.2 
288.9 
305.2 
336.2 
305.3 
338.2 
325.6 
300.0 
216.6 
267.8 
251.6 
284.5 
298.6 
301.8 
2.1 
1.5 
1.5 
-4.3 
-4.5 
38.9 
43.2 
27.4 
-36.6 
349.4 288.9 279.4 325.6 
-9.2 
2.0 
1.9 
1.7 
-14.3 
10.8 
36.2 
41.5 
32.6 
-21.5 
248.4 
-7.8 
2.3 
1.5 
1.6 
9.1 
-10.5 
38.8 
39.8 
28.9 
-27.3 
257.9 
-6.0 
1.8 
1.6 
1.4 
-10.0 
4.4 
44.4 
42.3 
29.7 
-29.7 
331.2 
1.1 
2.1 
2.0 
1.7 
166.1 171.7 175.9 140.0 141.2 
172.3 162.0 190.1 137.4 155.5 
164.6 179.5 170.2 143.4 153.4 
-1.4 
53.2 
49.7 
38.3 
-22.9 
288.5 
279.0 187.0 276.4 
229.6 218.0 307.2 
262.6 248.1 
14.4 
2.0 
1.9 
1.7 
-10.7 
-1.7 
49.4 
41.0 
31.5 
-23.3 
267.6 
169.0 
3257.7 
3366.0 
13.8 
2.1 
1.8 
1.8 
2.2 
2.0 
1.8 
1.8 
-1.0 
1.8 
1.7 
1.7 
24.5 
21.4 
20.1 
-6.3 
169.6 
174.4 
171.5 
160.1 
162.7 
167.8 
169.3 
185.6 
205.3 
183.5 
185.2 
178.4 
2039.1 
2068.9 
2043.3 
3.1 10.6 -3.7 -1.2 
42.5 
35.7 
28.5 
-20.0 
45.1 
37.3 
48.7 
36.2 
508.3 
496.1 
321.7 400.1 327.9 312.1 3731.1 
45 
13/6/95 
EURI 5 
Rinder und Kälber 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Cattle (Total) 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Bovins (Total) 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
728.6 
32.7 
31.1 
32.6 
5.0 
20.4 
17.2 
17.9 
4.1 
168.1 
136.3 
127.2 
-6.6 
5.8 
6.1 
5.8 
-3.4 
39.9 
40.1 
35.5 
-11.4 
188.3 
159.0 
154.5 
-2.8 
36.3 
41.2 
33.8 
-18.0 
634.6 
28.0 
29.3 
29.8 
1.4 
17.0 
15.0 
15.0 
0.0 
147.9 
132.1 
114.2 
-13.5 
5.8 
5.3 
4.9 
-7.8 
36.4 
37.2 
32.9 
-11.4 
155.7 
147.6 
137.4 
-6.9 
34.0 
42.7 
32.7 
-23.4 
729.0 
32.5 
35.8 
34.5 
-3.5 
19.5 
18.8 
16.6 
-11.7 
177.9 
163.1 
141.2 
-13.4 
5.7 
5.2 
5.1 
-1.8 
40.9 
42.1 
35.3 
-16.1 
182.9 
172.2 
166.9 
-3.1 
49.5 
47.6 
51.7 
8.6 
703.8 
31.2 
30.7 
30.9 
0.7 
16.7 
12.9 
15.7 
21.7 
166.6 
140.6 
120.6 
-14.2 
5.8 
5.1 
5.5 
8.3 
43.6 
39.6 
37.0 
-6.5 
179.6 
152.2 
148.8 
-2.2 
43.4 
59.0 
52.6 
-10.8 
638.1 677.Í 
26.9 29.' 
30.4 
32.1 
5.6 
17.7 
13.' 
16.9 
26.1 
155.C 
131.1 
120.' 
-8.2 
32.2 
30.1 
-6.7 
20.2 
22.2 
> 15.6 
-29.7 
160.C 
146.' 
121.' 
-17.1 
4.6 6.1 
5.2 
5.C 
-4.; 
41.7 
41.1 
41.2 
0.1 
152.; 
143.1 
146.C 
2.C 
5.6 
5.4 
-3.C 
50.C 
39.2 
39.C 
-0.6 
169.4 
163.6 
143.E 
-12.1 
35.6 35.2 
32.8 38.C 
664.' 
28. 
28.' 
25.; 
-11.C 
14.; 
659.; 746.4 
29.5 32.C 
31.9 
31.9 
O.C 
16.7 
15.5 17.2 
12.1 
-21.E 
155.1 
124.2 
95.7 
-23.C 
6.' 
6.C 
6.1 
2.2 
50.C 
40.; 
38.2 
-5.: 
168.' 
148.E 
129.; 
-13.C 
39.2 
15.7 
I -8.7 
152.5 
133.; 
123.; 
-7.C 
6.E 
6.; 
6.4 
0.6 
49.E 
42.; 
42.1 
-0.7 
160.; 
161.2 
158.9 
-1.4 
42.1 
43.0 47.1 
33.1 
32.1 
-3.C 
17.4 
18.E 
16.9 
-10.1 
162.; 
146.C 
139.E 
-4.2 
5.; 
5.6 
46.; 
40.; 
40.6 
O.E 
183.6 
173.: 
161.8 
-6.6 
75.7 
61.6 
764.5 735.2 
I 33.; 
34.: 
31.9 
-7.C 
20.: 
18.C 
17.; 
-3. S 
165.: 
137.6 
138.C 
o.; 
5.2 
5.; 
47.2 
38.6 
40.7 
5.: 
178.4 
159.4 
157.2 
. -1.4 
95.1 
68.C 
I 36.2 
32.; 
1 
19.9 
21.2 
155.6 
152.9 
139.; 
-BE 
4.; 
40.2 
38.; 
41.6 
8.E 
175.1 
163.2 
158.7 
-2.7 
73.1 
82.; 
696.' 
33.7 
34.9 
17.1 
15.4 
151.E 
141.E 
4.4 
42.3 
43.4 
46.E 
7.C 
185.C 
157.9 
154.4 
-2.: 
40.E 
42.E 
8378.3 
373.7 
384.7 
217.2 
205.6 
1917.9 
1685.4 
66.4 
528.2 
482.6 
470.5 
-2.5 
2079.3 
1901.5 
1817.9 
-4.4 
600.0 
606.1 
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13/6/95 
Rinder und Kälber 
Brut toelgenerzeugung 
1000 Tonnen 
Cat t le (Total) 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Tons 
Bovins (Total) 
Production Indigène Boite 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1TAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 
%+ 
95/94 
95/94 
LUXEMBOURG 
% 
% 
%+ 
NEDERLAND 
% 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
PORTUGAL 
% 
% 
%+ 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
76.C 
82.E 
83.9 
1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
-2.7 
54.9 
47.4 
46.7 
-1.6 
11.7 
10.2 
7.9 
-22.6 
93.9 
78.C 
76.2 
84.4 
10.E 
0.5 
0.5 
0.4 
-15.C 
47.C 
44.7 
42.8 
-4.4 
7.1 
8.9 
6.5 
-26. E 
77.2 
85.4 
9i.; 
84.E 
-7. E 
0.7 
0.7 
0.7 
-7.2 
51.1 
53.1 
50.2 
-5.4 
7.E 
10.3 
7.9 
-23.1 
75.1 
72.6 
79.6 
76.3 
-4.2 
0.6 
0.5 
0.5 
-4.5 
46.9 
45.8 
46.4 
1.3 
8.3 
9.9 
6.6 
-33.6 
88.4 
82.6 
84.E 
85.3 
O.E 
0.6 
0.6 
O.E 
-12.7 
46.E 
42.4 
47.C 
io.e 
8.7 
9.7 
7.7 
-20.2 
65.9 
83.E 
88.1 
86.1 
-2.3 
0.7 
0.5 
0.5 
10.C 
46.8 
49.3 
43.7 
-11.4 
9.C 
9.3 
7.1 
-23.6 
67.4 
70.1 
74.' 
73.' 
-1.C 
O.E 
O.E 
O.E 
1.6 
41.4 
36.7 
36.8 
0.2 
10.1 
9.9 
7.6 
-23. E 
80.6 
78.2 
81.2 
79.7 
-1.8 
0.6 
0.6 
0.6 
-5.1 
41.4 
41.E 
44.2 
6.5 
12.4 
11.6 
9.6 
-17.3 
69.C 
84.; 
88.1 
65.6 
-25.6 
0.6 
0.6 
0.6 
3.£ 
48.6 
46.4 
48.2 
3.9 
11.4 
9.5 
7.9 
-16.3 
78.9 
60.C 
69.7 
73.3 
5.1 
0.6 
0.6 
0.7 
25.3 
46.3 
45.3 
46.6 
3.C 
9.6 
8.4 
7.2 
-14.C 
103.2 
84.9 
92.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.4 
49. ' 
si. : 
53.3 
3.E 
9.9 
8.7 
85.5 
77.E 
68.9 
O.E 
0.6 
0.6 
1.1 
51.2 
49.E 
48.1 
-3.6 
11.C 
8.E 
81.1 
933.3 
977.2 
7.5 
6.7 
6.7 
-0.6 
571.4 
553.7 
553.9 
0.0 
116.9 
114.8 
966.4 
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EURI 5 
Grossrinder 
Bruttoelgeberzeugung 
1000 Stück 
Adult Cattle 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Gros Bovins 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Cl Ι Α Π Δ CLL/MJM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
2139.; 
69.; 
65.7 
66.C 
0.4 
76.6 
65.; 
67.C 
2.6 
527.9 
41 O.E 
395.; 
­3.7 
19.C 
19.7 
18.6 
­5. ' 
146.2 
157.Í 
136.6 
­13.' 
514.C 
396.C 
374.' 
­5.: 
113.Î 
125.6 
108.6 
­13.! 
1871.E 
> 59.C 
60.C 
61.1 
1.C 
ι 64.2 
57.E 
56.E 
­1.2 
> 459.; 
395.: 
351 .C 
­11.2 
I 20.1 
17.: 
) 14.7 
­14.6 
' 147.1 
I 147.9 
> 127.E 
­13.E 
1 424.7 
) 368.' 
' 340.' 
! ­7.6 
i ios.; 
) 130.9 
) 105.9 
> ­19.1 
2126.E 
67.3 
73.1 
70.2 
­3. E 
74.9 
72.2 
63.4 
­12.2 
548.9 
487.E 
435. ' 
­10.7 
19.9 
16.E 
16.1 
­2.4 
164.C 
167.C 
135.E 
­18.7 
492.2 
424.9 
412.7 
­2.E 
149.; 
' 149.C 
I 164.7 
10.£ 
2053.3 
63.6 
61.2 
62.E 
2.1 
64.4 
49.E 
60.C 
21.2 
508.2 
419.2 
371.C 
­11.E 
19.C 
is.; 
17.6 
13.E 
170.' 
156.2 
141.; 
­9.4 
480.; 
377.9 
360.C 
­4.7 
133.2 
) 178.7 
167.; 
­6. ' 
1821.9 
54.E 
59.E 
63.E 
6.6 
68.6 
50.E 
64.4 
26.6 
472.2 
390.2 
368.: 
­5.6 
13.4 
16.6 
15.2 
­8.C 
163.9 
162.; 
154.E 
­4.6 
394.E 
348.C 
346.9 
­o.; 
109.9 
99.' 
1986.4 
59.6 
65.6 
70.6 
7.6 
78.C 
85.6 
59.E 
­30.1 
486.4 
435.2 
370.3 
­14.E 
20.2 
17.4 
16.C 
­7.7 
193.E 
154.1 
146.2 
­5.1 
426.1 
401.6 
343.7 
­14.4 
108.E 
121.C 
1945.C 
58.E 
57.9 
50.2 
­13.2 
56.4 
60.2 
46.7 
­22.4 
477.É 
370.9 
293.C 
­21 .C 
21.2 
18.7 
20.6 
10.C 
194.9 
156.6 
145.1 
­8.7 
431. ; 
359.C 
306.7 
­14.6 
120.7 
1932.4 
61Χ 
64.C 
63.2 
­1.2 
65.2 
66.Ε 
61.9 
­7.C 
470.; 
403.; 
380.7 
­5.6 
22.C 
19.9 
21 .E 
9.: 
192.6 
167.7 
163.6 
­2.4 
413.9 
387.E 
383.; 
­1.1 
127.6 
137.9 142.2 
2196.6 
64.E 
67.2 
62.2 
­7.4 
68.9 
72.4 
66.7 
­7.E 
496.6 
440.E 
426.3 
­3.C 
16.2 
17.E 
180.2 
159.9 
160.2 
0.2 
509.1 
429.C 
392.7 
­8.E 
224.4 
187.2 
2266.9 
69.4 
71.6 
63.; 
­n.: 
78.2 
69.; 
67.; 
­3.2 
505.' 
416.9 
425.7 
2.1 
15.' 
ló.C 
185.6 
154.; 
161.7 
4.6 
514.' 
400.2 
374.9 
­6.C 
277.E 
209.1 
2152.E 
76.6 
71.1 
76.: 
80.E 
476.E 
467.; 
428.9 
­8.2 
10.E 
19.C 
158.C 
154.6 
165.E 
7.2 
490.E 
400.2 
389.7 
­2.6 
220.1 
244.Í 
2002.1 
67.2 
69.E 
67.1 
58. ' 
451.E 
422.9 
10.9 
15.' 
167.1 
171. ; 
183.7 
7.: 
510.1 
386.C 
376.' 
­2.E 
129.C 
132.; 
24495.0 
771.1 
787.0 
838.9 
788.7 
5881.7 
5060.1 
208.0 
209.5 
2063.6 
1911.9 
1822.5 
­4.7 
5602.8 
4679.1 
4402.6 
­5.9 
1819.9 
ι 1858.3 
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Grossrinder 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Adult Cattle 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Gros Bovins 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
192.0 
238.4 
251.0 
5.3 
2.0 
1.8 
1.7 
-4.4 
125.2 
106.5 
102.8 
-3.5 
35.7 
38.1 
28.2 
-25.9 
316.5 
196.4 
215.7 
228.7 
6.0 
1.7 
1.5 
1.3 
-14.6 
105.C 
98.2 
95.7 
-2.5 
26.8 
33.1 
24.4 
-26.3 
261.9 
215.4 
258.5 
239.9 
-7.2 
2.4 
2.2 
2.C 
-7.9 
110.8 
115.1 
102.1 
-11.3 
28.9 
38.8 
29.1 
-24.9 
252.9 
181.2 
222.5 
222.9 
0.1 
2.C 
1.5 
1.4 
4.2 
97.4 
92.2 
97.4 
5.6 
33.3 
37.C 
24.2 
-34.5 
300.2 
193.1 
225.5 
236.7 
4.9 
2.C 
1.9 
1.6 
-15.4 
97.4 
84.5 
91.9 
8.8 
29.7 
35.7 
28.6 
-19.9 
222.4 
254.9 
263.1 
259.3 
-1.5 
2.2 
1.4 
1.5 
9.2 
95.2 
100.9 
83.6 
-17.1 
33.1 
33.8 
24.3 
-28.C 
228.4 
179.C 
219.1 
219.1 
O.C 
1.7 
1.5 
1.4 
-9.5 
86.8 
69.8 
69.C 
-1.1 
37.8 
36.1 
24.6 
-31.9 
278.7 
206.7 
248.3 
238.9 
-3.8 
2.1 
1.9 
1.7 
-13.1 
89.5 
85.4 
84.8 
-0.7 
44.7 
42.4 
32.6 
-23.C 
236.E 
225.1 
272.4 
256.1 
-6.C 
1.9 
l.E 
1.6 
-10.1 
103.5 
91.8 
91.C 
-0.9 
41.3 
34.9 
26.5 
-24.C 
264.6 
133.6 
227.3 
229.1 
0.6 
2.C 
1.7 
1.7 
2.C 
102.3 
94.4 
82.5 
-12.6 
35.C 
30.2 
26.1 
-13.8 
347.E 
214.7 
286.1 
1.9 
1.7 
1.7 
0.4 
104.8 
109.9 
109.6 
-0.3 
38.C 
31.E 
284.C 
177.E 
224.3 
1.7 
1.7 
1.6 
-3.E 
106.4 
104.4 
92.6 
-11.: 
40.1 
30.E 
272.9 
2369.9 
2901.3 
23.6 
20.6 
19.3 
-6.3 
1224.3 
1153.1 
1103.0 
-4.3 
424.4 
422.4 
3266.8 
49 
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EUR15 
Grossrinder 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Adult Cattle 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Gros Bovins 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov D e c TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993­
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
661.6 
28.C 
26.E 
27.9 
3.E 
20.: 
17.1 
17.4 
1.8 
162.6 
131.5 
122.9 
­6. E 
5.C 
5.2 
4.9 
­5.9 
39.6 
39.1 
35.C 
­10.7 
159.9 
127.7 
124.9 
­2.2 
36.2 
41.1 
33.7 
­18.0 
570.4 
22.9 
24.7 
25.2 
2.2 
16.9 
14.9 
14.5 
­2.7 
143.0 
127.1 
109.8 
­13.6 
5.1 
4.4 
4.1 
­7.7 
36.7 
36.5 
32.5 
­11.0 
130.9 
120.3 
113.0 
­6.1 
33.9 
42.6 
32.6 
­23.5 
654.; 
27.C 
29.E 
28.9 
­2.C 
19.4 
18.7 
■ 16.C 
­14.4 
171.9 
156.8 
135.6 
­13.5 
4.9 
4.4 
4.2 
­3.0 
41.C 
41.4 
34.9 
­15.8 
153.8 
140.9 
136.6 
­3.0 
49.3 
47.5 
51.5 
8.4 
632.1 
25.7 
25.7 
26.0 
1.1 
16.6 
12.8 
15.2 
18.8 
159.9 
134.7 
116.0 
­13.9 
5.0 
4.2 
4.5 
8.4 
42.8 
38.9 
36.7 
­5.7 
153.2 
124.7 
119.7 
4 . 0 
43.1 
58.7 
52.6 
­10.4 
563.9 602.3 598.5 593.3 
22.0 24.; 
25.5 27.; 
26.7 
4." 
24.; 
­11.1 
17.6 20.1 
13.2 
16.; 
23.E 
149.1 
125.' 
115.C 
­8.C 
3.E 
4. ; 
4.C 
­6.ε 
41.1 
40. ' 
40.7 
0.7 
127.; 
118.2 
119.1 
0.7 
35.C 
32.4 
! 22.C 
15.1 
­31.4 
153.9 
140.9 
116.7 
­17.2 
5.1 
4.6 
4 . ' 
­3.6 
48.9 
38.Ε 
38.6 
0.2 
141.6 
137.2 
118.7 
­13.5 
35.C 
37.7 
23.6 
24.; 
21.1 
­13.6 
14.2 
is.; 
11.6 
­24.2 
150.C 
119.4 
91 .C 
­23.7 
5.4 
4.8 
4.9 
2.1 
49.4 
39.6 
37.9 
4.4 
141.6 
123.5 
105.7 
­14.4 
39.1 
42.9 
24.7 
26.8 
26.6 
­0.8 
16.6 
17.0 
15.2 
­10.6 
148.5 
129.1 
118.4 
­8.3 
5.7 
5.1 
5.2 
1.9 
48.7 
41.4 
41.7 
0.6 
135.6 
132.9 
130,1 
­2.1 
42.1 
47.0 
675.5 700. 
26.6 
27.7 
26.6 
­4.C 
17.; 
18.6 
16.' 
­11.6 
157.1 
141.2 
134.1 
­5.C 
4.2 
4.6 
45.3 
39.6 
40.3 
1.8 
156.2 
140.8 
129.5 
­8.0 
75.7 
61.6 
28.' 
29.C 
26.9 
­7.; 
20.; 
17.Ε 
16.7 
­6.2 
160.1 
133.C 
133.2 
0.1 
4.2 
4.3 
46.2 
38.C 
40.3 
6.1 
153.7 
131.2 
124.9 
­4.8 
95.C 
67.9 
669.8 622.8 7544.8 
31.2 
29.C 
I 
19.Í 
21 .C 
150.E 
148.1 
134.C 
­9.6 
3.6 
4.9 
39.8 
37.7 
41.2 
9.4 
150.7 
133.6 
128.7 
­3.6 
72.9 
82.2 
28.1 
28.E 
17.C 
15.2 
144.5 
135.6 
3.6 
4.4 
41.8 
43.1 
46.2 
7.4 
159.3 
130.7 
126.1 
­3.5 
40.8 
42.7 
312.7 
325.2 
) 216.0 
203.6 
1850.9 
1622.6 
55.6 
55.1 
521.3 
474.3 
466.0 
­1.8 
1763.7 
1561.6 
1476.9 
­5.4 
598.1 
604.3 
50 
13/6/95 
Grossrinder 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Adul t Cat t le 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Tons 
Gros Bovins 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
65.5 
74.2 
76.0 
2.4 
0.6 
0.6 
0.6 
-2.7 
40.4 
35.0 
33.9 
-3.1 
10.9 
9.5 
7.3 
-22.5 
92.7 
63.8 
67.4 
73.1 
8.4 
0.5 
0.5 
0.4 
-15.6 
34.0 
32.3 
31.3 
-3.1 
68.7 
77.4 
73.4 
-5.2 
0.7 
0.7 
0.6 
-7.5 
36.4 
36.9 
33.9 
-8.1 
57.3 
65.6 
65.2 
-0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
4 . 8 
32.5 
30.7 
31.5 
2.5 
6.5 
8.2 
6.1 
-25.4 
7.1 
9.6 
7.4 
-22.6 
7.8 
9.2 
6.2 
-32.6 
76.3 74.2 87.6 
62.3 
66.8 
71.2 
6.6 
0.6 
0.6 
0.5 
-13.1 
32.0 
27.5 
30.0 
9.1 
66.5 
76.2 
75.1 
-1.4 
0.7 
0.4 
0.5 
10.2 
31.5 
32.7 
27.3 
-16.5 
8.0 
9.1 
7.3 
-19.5 
8.4 
8.6 
6.5 
-25.0 
65.1 66.4 
56.7 
63.6 
62.7 
-1.4 
0.5 
0.5 
0.5 
-7.0 
28.5 
23.5 
23.0 
-2.3 
9.4 
9.2 
6.9 
-25.4 
80.1 
62.8 
70.3 
68.6 
-2.5 
0.6 
0.6 
0.5 
-11.6 
29.1 
27.4 
29.4 
7.1 
-17.5 
67.5 
71.4 
82.3 
66.3 
-19.5 
0.6 
0.6 
0.5 
-8.3 
33.3 
30.3 
31.4 
3.7 
11.4 10.5 
10.8 8.8 
8.9 7.3 
-17.0 
48.4 
66.4 
67.1 
1.1 
0.6 
0.5 
0.6 
4.3 
32.9 
31.0 
30.1 
-2.8 
7.8 
7.2 
-7.8 
72.3 
85.7 
0.6 
0.6 
0.6 
1.8 
35.0 
35.7 
36.1 
1.2 
9.2 
8.1 
61.9 
68.1 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
35.3 
34.2 
31.9 
-6.9 
10.1 
7.8 
757.4 
864.1 
7.3 
6.6 
6.3 
4 . 8 
400.9 
377.1 
369.7 
-2.0 
108.1 
106.7 
77.2 101.6 84.3 79.9 952.9 
51 
13/6/95 
EURI 5 
Kaelber 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Calves 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Veaux 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
% 
% 
%+ 
EURI 2 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
DANMARK 
% 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
%+ 
ELLADA 
% 
% 
%+ 
ESPANA 
% 
% 
%+ 
FRANCE 
% 
% 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
%+ 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
525.2 
35.6 
10.6 
30.6 
189.E 
2.E 
3.3 
6.9 
109.1 
54.2 
41.3 
34.7 
­16.1 
5.6 
5.9 
6.2 
5.E 
­1.5 
7.5 
8.7 
15.E 
253.6 
291.6 
251.4 
­13.6 
3.2 
4 . ; 
4.1 
­4.7 
483.2 
45.2 
36.4 
31.9 
­12.4 
2.2 
3.C 
5.3 
76.7 
43.E 
41.1 
40.C 
­2.6 
5.6 
6.C 
5.6 
­6.7 
­10.7 
5.E 
6.5 
19.1 
213.C 
210.2 
200.E 
4.6 
4.7 
7.' 
5.E 
­21.6 
572.' 
47.C 
52.9 
41.3 
­21.E 
2.4 
3.6 
■ 8.C 
122.2 
53.6 
52.6 
54.6 
3.6 
5.7 
5.6 
5.4 
­5.C 
­ÌO.C 
4.3 
5.4 
27.1 
263.E 
271.7 
259.4 
4.6 
8.E 
8.2 
9.7 
18.: 
558.7 
44.1 
31.1 
30.4 
­2. : 
2.1 
3.4 
6.E 
100.C 
66.2 
47.E 
43.7 
­8.6 
5,9 
6.: 
6.5 
3.: 
6.7 
5,6 
3.9 
­29.4 
231.C 
232.2 
214.E 
­7.6 
10.4 
ÌO.E 
O.C 
552.1 
33.C 
25.C 
29.2 
16.4 
2.1 
3.E 
7.1 
86.6 
60.1 
47.9 
47.C 
­2.C 
6.C 
6.2 
6.4 
3.2 
4.3 
5.2 
3.8 
­27.6 
212.1 
210.2 
218.1 
3.6 
15.' 
15.; 
548.7 
30.7 
27.4 
30.7 
11.E 
2.1 
5.6 
7.4 
32.1 
58.E 
55.1 
40.6 
­26.C 
6.7 
7.C 
6.E 
­6.6 
17.5 
5.5 
2.7 
­51.2 
225.3 
212.5 
193.9 
­8.7 
8.4 
11.6 
446.3 
25.2 
19.6 
18.2 
­7. : 
2.3 
4.9 
6.3 
28.6 
47.E 
41.6 
42.2 
1.3 
7.5 
7.6 
7.7 
1.2 
3.5 
4.7 
2.1 
­55.C 
206.9 
194.E 
188.3 
­3.3 
3. ' 
6.4 
460.C 
29.9 
25.4 
27.E 
8.E 
2.3 
5.2 
6.6 
26.£ 
29.E 
36.E 
42.4 
16.2 
7.9 
8.C 
7.6 
4.E 
9.C 
7.3 
2.8 
­60. E 
189.2 
229.5 
228.1 
­0.6 
2.1 
2.3 
513.1 
32.7 
33.C 
32.E 
­1.6 
2.4 
5.7 
6.£ 
14.C 
42.; 
37.7 
60.E 
61.2 
7.4 
6.7 
8.2 
5.C 
2.3 
­54.2 
233.C 
285.5 
271. ; 
­5.C 
1.7 
4.1 
474.E 
32.2 
29.C 
27.3 
­5.6 
2.4 
5.6 
6.9 
23.2 
39.9 
40.E 
41.2 
1.C 
6.9 
6.7 
7.1 
4.7 
2.E 
4 1 . : 
213.6 
242.7 
277.2 
14.2 
1.7 
5.1 
477.8 
29.6 
23.1 
2.5 
5.2 
44.1 
36.; 
46.1 
27.2 
6.C 
6.8 
­2.1 
4.E 
3.C 
­37.6 
215.4 
252.7 
258.3 
2.2 
5.C 
7.9 
543.7 
36.6 
35.E 
2.3 
4.7 
59.6 
50.; 
5.8 
6.2 
­1.6 
­2.2 
0.8 
225.7 
231.2 
238.9 
3.3 
0.7 
3.6 
6156.0 
421.8 
349.1 
27.6 
54.0 
599.8 
529.1 
77.1 
79.1 
30.3 
57.9 
44.9 
­22.4 
2682.6 
2864.8 
2799.9 
­2.3 
65.2 
86.9 
52 
13/6/95 
Kaelber 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Calves 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Veaux 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
53.2 
50.3 
23.4 
-53.5 
0.1 
0,1 
0.0 
-8.0 
78.4 
64.8 
70.9 
9.4 
7.4 
6.7 
5.2 
-21.6 
79.6 
48.4 
69.3 
43.3 
0.1 
0.0 
0.1 
28.3 
66.9 
69.6 
54.0 
-22.4 
5.7 
5.9 
3.9 
-33.4 
93.0 
76.5 
46.1 
-39.7 
0.1 
0.1 
0.1 
-4.8 
75.4 
89.5 
83.7 
-6.5 
6.5 
6.9 
4.9 
-29.7 
92.5 
103.7 
66.1 
-36.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.9 
68.7 
80.1 
67.2 
-16.1 
5.6 
6.2 
3.2 
49.0 
112.1 
110.7 
68.6 
-38.0 
0.1 
0.1 
0.1 
21.4 
74.3 
77.5 
87.6 
13.0 
6.5 
5.8 
4.0 
-31.3 
83.3 
62.5 
40.7 
-34.8 
0.1 
0.1 
0.1 
7.7 
80.7 
89.2 
86.6 
-2.9 
37.6 
48.7 
32.5 
-33.3 
0.1 
0.1 
0.1 
-21.9 
53.2 
67.6 
74.4 
10.1 
5.8 
6.0 
4.6 
-23.2 
6.6 
6.2 
5.1 
-16.8 
32.9 27.0 26.5 25.4 26.0 29.5 52.5 
77.7 
50.4 
62.9 
25.0 
0.1 
0.1 
0.0 
48.0 
51.7 
70.1 
68.6 
-2.1 
8.6 
7.3 
5.7 
-22.1 
53.9 
-42.9 
6.6 
53.4 
-9.3 
19.0 
61.7 
21.2 
0.1 
0.1 
0.1 
-23.5 
66.1 
82.6 
80.5 
-2.5 
0.1 
0.1 
0.1 
4.2 
57.8 
68.3 
85.3 
24.9 
0.1 
0.1 
0.1 
-20.3 
64.5 
75.7 
95.7 
26.4 
8.1 
6.1 
5.0 
-19.3 
7.4 
5.4 
2.5 
-54.5 
7.1 
5.5 
89.8 
-55.3 
O.l 
0.1 
0.1 
53.6 
77.1 
80.8 
85.8 
6.2 
8.6 
5.7 
887.8 
464.7 
1.0 
0.9 
0.8 
-5.1 
814.8 
915.8 
940.3 
2.7 
83.8 
73.7 
52.0 57.1 52.3 43.9 39.2 464.3 
53 
13/6/95 
Kaelber 
Brut toe igenerzeugung 
1000 Tonnen 
Caives 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Tons 
Veaux 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 5 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
67.0 
4.7 
4.3 
4.8 
11.8 
0.1 
0.1 
0.5 
400.0 
5.6 
4.8 
4.3 
-10.2 
0.8 
0.9 
1.0 
11.7 
0.3 
0.9 
0.6 
40 .5 
28.4 
31.4 
29.6 
-5.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
64.2 
5.2 
4.6 
4.5 
-2.4 
0.1 
0.1 
0.5 
400.0 
4.9 
5.0 
4.4 
-12.0 
0.8 
0.9 
0.8 
-8.2 
-0.3 
0.7 
0.5 
-31.0 
24.8 
27.3 
24.4 
-10.5 
O.l 
0.1 
0.1 
0.0 
74.5 
5.5 
6.3 
5.6 
-10.6 
O.l 
O.l 
0 .6 
500.0 
6.0 
6.4 
5.6 
-11.4 
0.8 
0.8 
0.9 
4.2 
0.0 
0.6 
0.4 
-36.4 
29.1 
31.3 
30.2 
-3.5 
0.2 
0.1 
0.2 
100.0 
71.7 
5.5 
5.0 
5.0 
-1.3 
0.1 
0.1 
0.5 
400.0 
6.8 
5.9 
4.6 
-22.1 
0.8 
0.9 
1.0 
8.1 
0.7 
0.8 
0.4 
-50.1 
26.4 
27.5 
29.2 
5.9 
0.3 
0.3 
0.0 
74.2 
4.8 
4.9 
5.4 
11.6 
0.1 
0.2 
0.6 
200.0 
6.0 
5.7 
5.4 
-6.0 
0.8 
0.9 
1.0 
7.9 
0.5 
0.7 
0.4 
-39.6 
25.0 
24.9 
26.9 
B.1 
0.6 
0.4 
75.4 
5.1 
5.0 
5.8 
0.1 
0.2 
0.5 
150.0 
6.1 
5.5 
4.7 
-15.2 
0.9 
1.0 
1.0 
-0.1 
1.2 
0.7 
0.4 
45.3 
27.8 
26.4 
25.0 
4.9 
0.2 
0.3 
65.9 
4.5 
3.9 
4.2 
6.5 
0.1 
0.2 
0.5 
150.0 
5.2 
4.9 
4.7 
4 .3 
1.0 
1.1 
1.2 
2.5 
0.6 
0.7 
0.3 
-55.2 
26.8 
25.3 
23.8 
-5.9 
0.1 
0.1 
66.1 
4.8 
5.0 
5.3 
4.3 
0.1 
0.2 
0.5 
150.0 
4.0 
4.4 
4.9 
11.8 
1.1 
1.2 
1.1 
-5.1 
1.1 
0.9 
0.4 
-57.6 
24.9 
28.3 
28.8 
1.8 
0.0 
0.1 
71.0 
5.5 
5.4 
5.5 
1.6 
0.1 
0.2 
0.5 
150.0 
5.2 
4.8 
5.8 
20.2 
1.1 
1.1 
1.0 
0.7 
0.3 
-53.4 
27.4 
32.5 
32.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
64.4 
4.9 
5.3 
5.0 
-5.4 
0.1 
0.2 
0.6 
200.0 
5.2 
4.6 
4.8 
5.0 
1.0 
1.1 
1.0 
0.6 
0.3 
44.4 
24.7 
28.2 
32.2 
14.3 
0.1 
0.1 
65.4 
4.9 
3.6 
0.1 
0.2 
5.2 
4.8 
5.3 
10.1 
0.8 
0.4 
0.7 
0.4 
43 .7 
24.4 
29.6 
30.0 
1.4 
0.2 
0.1 
73.6 
5.7 
6.1 
0.1 
0.2 
7.0 
5.9 
0.8 
0.4 
0.4 
0.2 
-39.9 
25.7 
27.3 
28.3 
3.8 
0.0 
0.1 
833.4 
61.0 
59.5 
1.2 
2.0 
67.1 
62.8 
10.8 
6.9 
8.3 
4.5 
45.4 
315.6 
339.9 
340.9 
0.3 
1.9 
1.8 
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Kaelber 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Caives 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Veaux 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
iïAUA 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 
NEDERLAND 
X 
% 
%+ 
ÖSTERREICH 
% 
% 
%+ 
PORTUGAL 
% 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
.94/93 
"95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
%+ 
SVERIGE 
% 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
10.E 
8.3 
8.C 
4.3 
o,c 
O.C 
O.C 
O.C 
14.E 
12.5 
12.8 
2.7 
0.8 
0.7 
0.6 
-24.2 
1.2 
14.2 
8.9 
11.2 
26.2 
O.C 
O.C 
O.C 
40.C 
12.9 
12.4 
11.5 
-7.8 
0.6 
0.7 
0.4 
-39.6 
0.9 
16.7 
13.9 
11.C 
-20.: 
O.C 
O.C 
O.C 
10.C 
14.7 
16.2 
16.3 
0.6 
0.7 
0.8 
0.5 
-30.2 
0.9 
15.3 
14.1 
11.1 
-21.1 
O.C 
O.C 
O.C 
16.7 
14.4 
15.C 
14.8 
-1.2 
0.6 
0.7 
0.4 
47.9 
0.8 
20.4 
18.C 
14.1 
-22.C 
O.C 
O.C 
O.C 
14.3 
14.5 
14.9 
17.C 
13.9 
0.7 
0.6 
0.4 
-31.6 
0.8 
17.C 
11.9 
11.C 
-7.5 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
15.3 
16.7 
16.4 
-1.E 
0.6 
0.7 
0.6 
-5.9 
l.C 
13.E 
10.E 
10.E 
-o.: 
O.C 
O.C 
0.1 
525.C 
12.9 
13.2 
13.8 
4.7 
0.7 
0.7 
0.7 
-3.8 
O.E 
15.: 
10.E 
11.1 
2.7 
O.C 
O.C 
0.1 
400.C 
12.3 
14.1 
14.E 
5.4 
0.9 
0.8 
0.7 
-14.E 
l.E 
12.9 
5.E 
-0.7 
O.C 
O.C 
0.1 
645.E 
15.2 
16.1 
16.8 
4.1 
0.8 
0.7 
0.6 
-7.7 
1.7 
11.7 
3.; 
6.1 
84.4 
O.C 
O.C 
0.1 
900.C 
13.4 
14.3 
16.E 
15.7 
0.8 
0.6 
0.1 
-91.8 
1.6 
12.7 
6.E 
O.C 
O.C 
O.C 
-11.6 
14.4 
15.6 
17.2 
10.1 
O.E 
0.6 
1.4 
15.9 
O.E 
O.C 
O.C 
O.C 
37.E 
15.9 
15.6 
16.2 
3.6 
0.9 
0.6 
1.2 
175.9 
113.1 
0.1 
0.1 
0.4 
253.2 
: 
170.5 
176.6 
184.2 
4.3 
8.9 
8.1 
13.5 
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Ochsen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
EURI 5 
EURI 2 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
Bullocks 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Boeufs 
Production Indigène Brute 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
3.1 
5.0 
62.3 
0.2 
0.2 
0.8 
300.0 
1.0 
1.3 
2.3 
75.9 
0.1 
0.5 
0.5 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
43.2 
45.7 
67.1 
51.8 
-22.8 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
2.5 
2.9 
18.4 
0.1 
0.4 
0.4 
0.0 
1.1 
1.6 
2.4 
46.1 
0.1 
-0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
27.9 
43.2 
73.0 
54.5 
-25.3 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
5.9 
3.4 
41.8 
0.2 
0.6 
0.4 
-33.3 
1.4 
2.0 
2.9 
42.0 
0.1 
-0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
39.1 
76.7 
84.3 
90.2 
7.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
2.1 
1.3 
-36.8 
0.1 
0.3 
0.7 
133.3 
1.5 
3.3 
4.3 
30.0 
0.1 
-0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
39.5 
66.2 
122.3 
112.8 
-7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
3.0 
0.1 
-96.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
1.4 
1.1 
1.1 
-0.6 
0.2 
0.9 
0.5 
41.1 
0.0 
0.0 
0.0 
27.6 
42.1 
31.8 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
1.3 
0.1 
0.1 
0.0 
1.3 
1.1 
1.0 
-13.6 
0.2 
-1.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
29.9 
42.9 
50.3 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.8 
0.1 
0.2 
0.1 
-50.0 
1.2 
0.9 
0.9 
3.3 
0.0 
-0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
33.5 
55.0 
65.3 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
1.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
1.5 
1.4 
1.9 
36.1 
0.2 
0.1 
0.5 
332.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.2 
69.7 
79.6 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
3.7 
0.5 
0.6 
0.4 
-33.3 
7.7 
7.3 
5.2 
-28.6 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
42.7 
151.7 
115.3 
0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
6.3 
1.9 
1.6 
1.4 
-12.5 
21.6 
14.4 
12.5 
-13.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
48.3 
206.7 
138.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
3.6 
1.1 
0.8 
4.9 
4.0 
5.1 
27.1 
0.1 
-0.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
54.5 
141.2 
167.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
3.9 
48.4 
38.1 
0.1 
0.1 
4.8 
5.2 
1.8 
1.3 
46.4 
39.9 
-0.2 
-1.0 
1.1 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
41.4 463.0 
65.2 
67.3 
1006.3 
1062.9 
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Ochsen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
Bullocks 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Boeufs 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
ITAuA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1.4 
-0.5 
0.6 
1.2 
0.2 
0.1 
-15.2 
1.6 
0.3 
-0.1 
0.5 
-0.8 
-0.3 
1.7 
-0.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.6 
8.7 
0.5 
0.6 
0.4 
-34.2 
-0.2 
0.9 
2.4 
161.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
1.2 
12.4 184.9 
1.7 
0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
1.0 
84.8 
1.4 
0.4 
0.2 
-59.0 
1.5 
0.2 
0.5 
178.1 
1.5 
0.7 
-0.4 
1.9 
0.2 
0.1 
43.5 
1.1 
1.1 
1.8 
0.9 
17.3 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.7 
1.1 
67.7 
0.7 
1.4 
3.3 
139.2 
0.7 
0.7 
1.3 
97.5 
0.7 
0.7 
1.8 
164.9 
0.8 
0.6 
0.7 
0.5 
6.6 
7.9 
114.3 101.8 101.1 119.2 84.3 82.7 98.1 90.4 109.9 154.5 114.5 111.8 1282.6 
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EUR15 
Ochsen 
Bruttoelgenerzeugung 
1000 Tonnen 
Bullocks 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Boeufs 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
CCDAMÄ CDrAlNA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
1.7 
1.1 
2.C 
79.' 
0.1 
O.C 
o.; 
o.; 
0.' 
0.7 
81.6 
O.C 
0.1 
0.1 
­O.E 
O.C 
O.C 
O.C 
16.Í 
17.: 
24.« 
is.: 
­26.S 
O.C 
O.C 
O.C 
ï.; 
O.E 
ι.; 
67.' 
O.C 
0.1 
0.1 
O.C 
0.' 
o.; 
0.Í 
43.1 
O.C 
­0.1 
0.1 
O.C 
O.C 
) O.C 
1 l l . t 
! 16.; 
> 26.: 
! 18." 
) ­28.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.4 
1.4 
­1.7 
) O.l 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
> 0.7 
0.9 
37.1 
0.0 
­0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
) 0.0 
) 15.1 
1 28.7 
! 29.2 
' 31.0 
) 6.2 
O.C 
O.C 
O.C 
1.7 
0.9 
0.8 
­12.6 
O.C 
O.l 
0.2 
100.C 
O.E 
1.1 
1.4 
22.6 
O.C 
­0.1 
0.1 
O.C 
O.C 
O.C 
15.' 
24.; 
42.E 
37.7 
­11.E 
O.C 
O.C 
O.C 
1.5 
1.2 
0.5 
­59.9 
0.1 
O.C 
O.C 
0.5 
0.4 
0.3 
­3.9 
O.C 
0.2 
0.1 
­19.4 
O.C 
O.C 
O.C 
10.9 
15.7 
n.; 
O.C 
O.C 
O.C 
1.5 
0.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.4 
o.; 
­15.1 
O.C 
­0.1 
0.1 
O.C 
O.C 
O.C 
12.C 
16.2 
17.6 
O.C 
O.C 
O.C 
1.4 
0.5 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.3 
0.3 
­0.7 
O.C 
O.C 
0.1 
O.C 
O.C 
O.C 
13.' 
20.; 
> 22.9 
O.C 
O.C 
O.C 
1.7 
0.6 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
o.; 
o.; 
0.6 
31.6 
0.C 
O.C 
0.1 
217.1 
O.C 
O.C 
O.C 
13.9 
25.9 
» 28.; 
O.C 
O.C 
O.C 
1.6 
1.5 
0.2 
0.2 
0.1 
­50.C 
2.7 
2.5 
1.7 
­31.4 
O.C 
0.1 
O.C 
O.C 
O.C 
> 16.7 
ι 55.2 
41.E 
O.C 
O.C 
O.C 
1.7 
2.2 
0.6 
0.5 
O.' 
­20.C 
7.4 
5.C 
4.2 
­15.4 
O.C 
­O.l 
O.C 
O.C 
O.C 
18.8 
75.C 
49.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1.4 
1.5 
0.4 
o.; 
1.7 
1.4 
1.7 
24.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
20.9 
I 50.6 
) 60.9 
O.C 
O.C 
O.C 
l.C 
1.5 
O.C 
O.C 
0.6 
0.4 
­O.l 
O.C 
O.C 
O.C 
16.4 
. 23.C 
» 24.; 
: 
: 
: 
18.3 
13.6 
1.6 
1.4 
15.7 
13.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
181.4 
1 368.6 
379.6 
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Ochsen 
Bruttoelgenerzeugung 
1000 Tonnen 
Bullocks 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Boeufs 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNÍTED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
0.4 
0.1 
0.2 
197.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
-1.1 
0.3 
0.0 
0.0 
20.0 
0.4 
0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.5 
0.2 
0.1 
-8.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
-31.0 
0.0 
0.2 
0.7 
217.8 
0.1 
0.1 
0.1 
-9.0 
0.2 
0.2 
0.3 
103.1 
0.5 
0.2 
0.1 
-70.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
44.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-37.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.3 
44.9 
0.4 
0.1 
0.2 
79.8 
0.4 
0.2 
-0.3 
0.6 
0.1 
0.2 
22.3 
0.4 
0.3 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
1.0 
144.7 
0.2 
0.2 
0.4 
104.7 
0.1 
0.2 
0.5 
121.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
5.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
37.2 32.5 32.1 37.9 26.6 26.2 30.6 28.4 34.9 48.8 37.2 35.2 407.6 
0.0 
0.0 
0.0 
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EUR15 
Bullen 
Bruttoelgenerzeugung 
1000 Stück 
Bulls 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Taureaux 
Production Indigène Brute 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
.1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
CDAMPC 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
24.9 
22.7 
23.C 
2.E 
33.5 
28.1 
27.C 
­3.9 
225.4 
190.6 
175.9 
­7.7 
12.9 
13.7 
15.7 
15.C 
76.1 
82.1 
63.1 
­23.1 
170.9 
0.7 
0.6 
0.7 
16.7 
O.C 
O.C 
O.C 
19.9 
21.C 
21 .E 
4.1 
31.2 
29.C 
24.7 
­14.6 
202.7 
192.3 
160.5 
­16.8 
14.C 
12.6 
13.2 
4.9 
78.7 
76.4 
59.C 
­22.7 
144.9 
0.8 
0.5 
0.7 
40.0 
O.C 
O.C 
O.C 
21.9 
24.5 
25.1 
2. : 
37.9 
36.8 
30.5 
­17.1 
248.C 
226.5 
192.7 
­14.9 
14.5 
11.7 
13.1 
12.2 
87.1 
95.1 
59.5 
­37.4 
161.9 
0.9 
0.6 
1.0 
66.7 
O.C 
O.C 
O.C 
20.6 
21.2 
23.7 
12.2 
34.E 
25.E 
30.C 
16.2 
238.7 
201.7 
174.2 
­13.7 
13.5 
10.3 
13.4 
29.9 
90.7 
86.9 
63.5 
­26.9 
177.1 
1.1 
1.4 
1.6 
14.3 
O.C 
O.C 
O.C 
17.: 
20.; 
25.9 
26.: 
37.5 
29.2 
33.5 
14.7 
232.3 
199.C 
179.2 
­9.9 
7.6 
10.4 
13.6 
30.3 
85.8 
86.3 
69.8 
­19.2 
139.2 
Ì.C 
1.2 
O.C 
O.C 
O.C 
20.5 
25.4 
45.5 
49.4 
34.1 
­31.C 
252.2 
230.4 
198.1 
­14.C 
13.9 
13.0 
14.5 
11.0 
104.9 
81.4 
68.3 
­16.1 
159.8 
1.0 
1.1 
O.C 
O.C 
O.C 
20.4 
24.4 
32.6 
34.4 
25.3 
­26.6 
256.3 
189.9 
147.7 
­22.2 
15.2 
13.7 
15.C 
9.5 
102.9 
81.6 
68.6 
­15.9 
158.7 
0.9 
1.4 
O.C 
O.C 
O.C 
22.: 
25.; 
36.4 
36.: 
31.2 
­14.1 
251.9 
214.6 
190.6 
­11.2 
15.3 
14.6 
16.2 
11.C 
104.1 
88.2 
79.1 
­10.4 
153.9 
1.6 
1.9 
O.C 
O.C 
O.C 
24.6 
25.3 
34.8 
34.1 
31.3 
­8.2 
249.8 
219.C 
228.8 
4.5 
9.6 
12.3 
96.5 
79.3 
79.7 
0.5 
201.C 
2.4 
2.0 
O.C 
O.C 
O.C 
25.; 
25.2 
35.7 
30.9 
28.5 
­7.6 
231. ; 
206.9 
211.E 
2 . : 
10.1 
11.7 
100.8 
81.1 
80.4 
­0.9 
206.6 
1.8 
1.7 
O.C 
O.C 
O.C 
29.1 
24.9 
33.8 
34.7 
216.9 
208.9 
206.1 
. ­1.3 
5.2 
14.C 
87.9 
81.3 
81.3 
O.O 
177.5 
1.4 
1.7 
O.C 
O.C 
O.C 
26.; 
27.1 
34.5 
26.7 
220.E 
204.4 
6.5 
11.5 
96.4 
95.2 
84.1 
­11.6 
184.4 
1.2 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
ι 273.4 
287.5 
428.2 
395.4 
2825.9 
2484.2 
138.3 
149.4 
1112.0 
1014.8 
856.4 
­15.6 
2036.1 
14.8 
15.0 
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Bullen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
Bulls 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Taureaux 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
88.4 
133.4 
141.9 
6.4 
121 
133 
137 
28.2 
60.8 
43.0 
106.1 109.3 
137.0 137.6 
137.0 146.8 
3.6 0.0 6.7 
148.3 
157.9 
154.9 
-1.9 
98.0 
127.3 
127.8 
0.4 
129.8 
161.3 
150.2 
-6.9 
43.0 
31.9 
28.6 
-10.3 -5.7 
39.0 
33.1 
26.3 
-20.5 
34.4 
23.5 
30.4 
29.4 
34.2 
22.7 
27.8 
22.5 
32.8 
28.1 
22.7 
-19.2 
29.9 
15.6 
24.5 
57.1 
29.9 
25.5 
29.6 
16.1 
19.1 
21.4 
16.9 
-21.1 
17.7 
22.4 
15.4 
-31.1 
18.1 
19.3 
14.6 
-24.2 
15.1 
19.5 
16.9 
-13.1 
17.2 
18.3 
15.3 
-16.4 
18.6 24.7 
20.2 23.8 
16.1 20.2 
-20.6 -15.1 
118.6 
172.7 
156.5 
-9.4 
53.0 
136.1 
136.4 
0.2 
118.1 
173.8 
102.6 
138.4 
1322.3 
1769.4 
27.2 
25.3 
30.8 
21.7 
28.0 
30.6 
26.5 
-13.4 
36.8 
36.4 
34.2 
-6.0 
37.5 
30.2 
26.7 
-11.6 
406.3 
330.8 
334.4 
1.1 
22.8 
20.2 
17.1 
-15.6 
20.0 
17.3 
15.7 
-9.1 
23.4 
18.1 
23.8 
18.3 
235.8 
237.6 
33.1 29.1 31.3 41.3 34.8 36.3 36.1 25.4 24.5 29.5 25.1 25.7 372.2 
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EURI 5 
Bullen 
Bruttoeigene rzeugung 
1000 Tonnen 
Bulls 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Taureaux 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
EQDAMA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
56+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
10.6 
9.7 
io.; 
8.' 
8.; 
6.9 
6.7 
­2.E 
78.1 
67.E 
60.E 
­10.C 
3.7 
3.E 
4.1 
6.C 
22.2 
20.7 
17.C 
­18.C 
50.2 
o.; 
0.3 
o.; 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
» 8.2 
9.5 
9.3 
­1.3 
7.8 
7.2 
6.1 
­15.3 
70.7 
68.1 
55.6 
­18.4 
3.8 
3.3 
3.4 
1.8 
20.2 
19.3 
15.6 
­19.0 
41.9 
0.3 
0.2 
0.3 
50.0 
O.C 
O.C 
O.C 
9.: 
10.9 
11.2 
2.6 
9.5 
9.1 
7.6 
­16.E 
86.9 
80.1 
67.2 
­16.1 
3.6 
3.2 
3.4 
6.1 
22.E 
24.C 
16.2 
­32. E 
49.E 
0.4 
0.3 
0. ' 
33.: 
0.0 0.0 O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
O.C O.C 
8.9 7.4 8.9 
9.5 
10.7 
12.E 
8.7 
6. ' 
7.E 
17.2 
84.C 
71.1 
60.; 
­15.C 
3.E 
3.C 
3. ' 
15.7 
23. ' 
22.2 
17.5 
­21.2 
55.: 
0. ' 
0.6 
0.6 
O.C 
. 9.: 
l l . f 
28.E 
9.' 
7.; 
» 10.9 
1 11.4 
ι 12.7 
ι 8.4 8.E 
12.C 
81.6 
70.2 
61.E 
­12.C 
2.; 
3.C 
3.; 
15.Ï 
22. ' 
22.1 
19.E 
­ i o . ; 
45.C 
0. ' 
o.; 
­33.1 
87.9 
81.4 
68.6 
­15.7 
3.8 
3.E 
3.7 
5.E 
27.3 
20.9 
19.2 
­7.6 
53.5 
0.4 
0.5 
O.C 
O.C 
O.C 
8.7 
10.6 
8.1 
8.6 
6.3 
­26.7 
88.7 
67.C 
51.1 
­23.6 
4.1 
3.7 
3.9 
4.6 
27.1 
21.C 
19.C 
­9.4 
53.1 
0.4 
0.6 
0.0 O.C 
0.0 O.C 
O.C 
9.' 
11.2 
9.C 
9.1 
7.E 
­14.C 
87.9 
75.6 
66.2 
­12.C 
4.; 
4.C 
4.2 
5.C 
27.C 
22.6 
21.4 
­5.C 
50.7 
0.7 
O.E 
O.C 
1 10.5 
l l .C 
8.5 
8.4 
7.E 
­7.1 
87.E 
77.3 
79.6 
3.C 
2.9 
3.4 
25.3 
20.6 
21.2 
3.C 
59.6 
1.C 
0.8 
O.C 
O.C 
O.C 
10.E 
10.E 
8.7 
7.5 
7.C 
­6.7 
82.2 
72.E 
73.E 
1.4 
3.1 
3.4 
25.7 
20.9 
20.E 
­O.E 
57.1 
O.E 
0.7 
O.C 
O.C 
O.C 
12.' 
10.7 
e.; 
8.6 
77.2 
74.C 
71.9 
­2.6 
2.4 
3.E 
22.7 
20.6 
20.8 
0.6 
52.2 
0.6 
0.7 
O.C 
O.C 
O.C 
11.4 
11.9 
8.5 
6.6 
78.7 
72.6 
2.7 
3.6 
24.7 
24.7 
21.4 
­13.4 
54.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
116.4 
125.8 
106.2 
98.6 
991.6 
877.6 
40.8 
41.8 
290.5 
259.6 
229.9 
­11.4 
622.5 
6.1 
6.4 
62 
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Bullen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Bulls 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Taureaux 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
39.4 
46.8 
47.7 
1.9 
15.9 
12.3 
11.2 
-8.5 
6.2 
5.6 
4.6 
-18.6 
43.7 
44.8 
47.6 
6.3 
12.7 
10.8 
10.1 
-6.5 
4.0 
4.9 
3.8 
-23.6 
46.0 
51.6 
47.3 
-8.5 
14.5 
12.1 
10.5 
-12.8 
4.8 
5.8 
4.1 
-29.0 
38.1 
44.2 
43.5 
-1.6 
13.2 
9.9 
11.4 
15.2 
4.4 
5.0 
3.9 
-22.2 
40.8 
44.4 
47.7 
7.5 
50.4 
50.1 
49.3 
-1.7 
12.8 
9.1 
10.7 
18.3 
12.4 
10.6 
8.9 
-15.4 
4.1 
5.2 
4.5 
-13.3 
4.7 
4.9 
4.2 
-13.6 
35.4 
40.2 
40.2 
0.1 
42.8 
48.9 
46.5 
4.9 
11.3 
7.2 
9.3 
28.8 
11.3 
9.4 
11.6 
23.4 
4.9 
5.4 
4.5 
-15.8 
6.8 
6.4 
5.7 
-10.0 
45.2 
57.8 
43.8 
-24.1 
28.6 
44.5 
44.4 
-0.2 
47.0 
56.5 
42.4 
467 
499.8 
576.6 
10.7 
10.7 
12.4 
15.4 
10.9 
12.0 
10.9 
-8.7 
14.5 
14.0 
13.3 
-5.2 
14.7 
11.9 
11.2 
-5.2 
154.8 
129.9 
131.7 
1.4 
6.3 
5.4 
4.9 
-9.5 
5.4 
4.8 
4.6 
-3.2 
5.5 
4.9 
6.5 
5.0 
63.5 
63.3 
9.5 8.' 9.C 11.9 10.2 10.6 10.3 7.2 7.C 8.4 7.3 7.5 107.3 
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EUR15 
Kuehe 
Brut toelgenerzeugung 
1000 Stück 
Cows 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Vaches 
Production Indigène Brute 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ΚΟΔΜΔ 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
29.E 
32.2 
31.7 
­1.5 
37. ' 
30.4 
33.1 
8.E 
189.1 
143.1 
147.C 
2.7 
3.4 
3.2 
2.9 
­8.E 
27.6 
23.6 
25.2 
6.6 
209.C 
177.E 
169.1 
­4.E 
23.E 
20.7 
2 i . : 
2.E 
O.C 
O.C 
O.C 
26.4 
28.8 
29.4 
2.1 
27.8 
22.3 
26.C 
16.6 
157.5 
128.4 
125.5 
­2.3 
3.2 
3.1 
2.9 
­7.4 
25.4 
22.5 
23.5 
4.2 
174.5 
154.7 
146.4 
­5.4 
21 .E 
20.3 
19.4 
4.4 
O.C 
O.C 
O.C 
30.; 
33.C 
35.2 
6.6 
30.C 
27.9 
25.7 
­7.9 
185.6 
172.2 
165.6 
­3.8 
3.1 
3.2 
2.9 
­10.4 
28.8 
23.5 
26.2 
11.2 
198.2 
182.: 
169.9 
­6.6 
24.2 
23.2 
29.9 
28.E 
O.C 
O.C 
O.C 
30.1 
29.2 
31.6 
8.3 
24.1 
18.2 
23.2 
27.6 
167.7 
143.C 
134.C 
­6.a 
3.1 
3.2 
2.7 
­17.7 
29.5 
22.3 
25.1 
12.6 
181.4 
150.6 
139.C 
­7.7 
22.2 
22.2 
21.6 
­2.7 
O.C 
O.C 
O.C 
26.4 
27.7 
32.4 
16.7 
22.6 
16.C 
22.8 
42.5 
143.5 
125.1 
128.3 
2.6 
3.C 
3.1 
3.C 
­5.6 
28.1 
24.6 
28.4 
15.4 
156.9 
132.7 
138.1 
4.1 
27.7 
29.8 
O.C 
O.C 
O.C 
27.6 
30.1 
27.4 
­9.1 
25.1 
26.8 
20.C 
­25.4 
150.1 
139.4 
120.1 
­13.9 
3.4 
3.2 
3.C 
­8.1 
34.6 
23.6 
26.9 
13.9 
167.8 
151.6 
138.7 
­8.6 
25.5 
33.3 
O.C 
O.C 
O.C 
27.5 
26.6 
24.4 
­e.: 
18.9 
20.1 
17.3 
­13.9 
142.C 
126.3 
106.2 
­15.9 
3.6 
3.4 
3.3 
­3.1 
33.2 
28.4 
24.3 
­14.2 
164.9 
139.C 
126.6 
­8.E 
25.8 
31.4 
O.C 
O.C 
O.C 
28.5 
29.8 
32.3 
8.4 
23.8 
25.2 
25.2 
0.C 
141.6 
133.6 
134.9 
1.C 
3.6 
3.4 
3.1 
­7.9 
30.3 
27.5 
27.1 
­1.6 
159.1 
148.9 
145.5 
­2.3 
17.5 
24.6 
O.C 
O.C 
O.C 
29.9 
30.9 
29.6 
4.C 
27.6 
31.6 
28.5 
­10.4 
156.7 
148.9 
133.4 
­10.4 
3.7 
3.3 
30.9 
28.7 
29.: 
2.C 
170.5 
161.C 
146.: 
­9.2 
23.7 
27.7 
O.C 
O.C 
O.C 
> 31.7 
31.7 
32.1 
1.2 
34.2 
31.2 
30.E 
­1.5 
158.2 
128.C 
133.3 
4.1 
3.7 
3.3 
31.7 
25.E 
29.3 
13.8 
167.; 
151.6 
134.6 
­11.2 
22.8 
26.7 
O.C 
O.C 
O.C 
34.7 
32.6 
34.2 
37.4 
152.2 
161.C 
136.; 
­15.2 
3.; 
29.2 
24.7 
31.6 
28.2 
169.2 
157.9 
148.C 
­6.2 
27.4 
30.6 
O.C 
O.C 
O.C 
30.Í 
» 31.2 
26.C 
26.1 
138.6 
139.' 
3.6 
24.; 
25.7 
48.2 
88.C 
191. ; 
167.5 
157.: 
­6.1 
19.6 
23.2 
0.0 
0.0 
0.0 
353.8 
363.5 
331.7 
313.4 
1883.0 
1688.4 
40.6 
353.5 
300.8 
345.1 
14.7 
2110.0 
1875.7 
1759.5 
­6.2 
281.7 
313.7 
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Kuehe 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
SVERIGE 
Cows 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Vaches 
Production Indigène Brule 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
65.0 
60.5 
58.9 
-2.6 
49.2 
49.9 
55.3 
10.7 
52.4 
54.9 
58.2 
5.9 
45.3 
47.4 
48.5 
2.3 
50.2 
53.3 
53,3 
-0.1 
61.6 
62.6 
60.8 
-3.0 
48.3 
58.1 
57.4 
-1.3 
41.9 
46.6 
48.7 
4.4 
75.5 
65.8 
64.6 
-1.8 
59.4 
60.5 
59.5 
-1.6 
64.8 
69.4 
53.1 
57.4 
666.8 
686.5 
74.7 
68.2 
65.1 
4.5 
64.9 
61.3 
58.9 
-3.9 
65.4 
71.1 
64.3 
-9.6 
57.2 
56.7 
56.0 
-1.2 
56.4 
50.7 
54.1 
6.7 
56.7 
59.9 
51.6 
-13.9 
52.2 
46.8 
38.1 
-18.6 
53.5 
51.6 
48.4 
-6.2 
69.6 
58.6 
52.9 
-9.7 
66.4 
55.9 
49.7 
60.0 
61.2 
64.1 
4.7 
60.0 
61.1 
52.8 
-13.6 
737.0 
703.1 
656.0 
-6.7 
8.4 
7.8 
6.1 
-21.9 
6.7 
6.7 
5.3 
-20.7 
7.1 
7.8 
5.3 
-32.2 
7.2 
9.1 
4.2 
-54.6 
7.5 
7.3 
4.7 
-35.5 
6.5 
6.4 
4.4 
-31.1 
7.9 
7,2 
3.9 
45.5 
8.2 
7.2 
4.2 
-42.4 
9.0 
7.1 
3.5 
-51.1 
8.5 
7.0 
3.8 
46.2 
8.9 
7.1 
8.2 
6.7 
94.1 
87.5 
69.1 50.4 45.9 54.2 40.7 42.0 54.4 46.9 54.3 65.8 55.4 44.1 623.2 
96+ 95/94 
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EUR15 
Kuehe 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Cows 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Vaches 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
11.4 
12.7 
12.6 
­0.9 
10.6 
8.5 
9.0 
5.9 
54.1 
42.2 
42.1 
­0.2 
0.7 
0.7 
0.6 
­7.5 
7.4 
6.4 
7.0 
8.6 
66.8 
57.6 
55.9 
­3.0 
6.7 
5.7 
5.9 
3.5 
O.C 
O.C 
O.C 
9.7 
11.3 
11.9 
5.E 
7.9 
6.3 
7.1 
12.7 
45.5 
38.C 
36.4 
4.3 
0.7 
0.7 
0.6 
­6.C 
6.7 
6.1 
6.E 
7.2 
55.5 
50.2 
48.8 
­2.7 
6.: 
5.9 
5.3 
­10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
11.8 
13.3 
13.7 
3.4 
8.5 
7.9 
6.9 
­12.7 
53.8 
51.5 
47.4 
­8.1 
0.7 
0.7 
0.7 
­8.1 
7.6 
6.4 
7.2 
12.9 
63.0 
59.4 
56.2 
­5.4 
6.9 
6.7 
8.3 
23.9 
0.0 
0.0 
0.0 
11.5 
11.7 
12.3 
5.8 
6.8 
5.1 
6.2 
21.6 
48.5 
42.4 
38.3 
­9.6 
0.7 
0.7 
0.7 
­5.7 
7.9 
6.0 
7.1 
17.1 
57.5 
48.9 
46.3 
­5.4 
6.4 
6.4 
5.9 
­7.8 
O.C 
O.C 
O.C 
10.2 
11.6 
12.; 
7.; 
6.; 
4. ; 
6.1 
35.6 
41.6 
36.7 
36.Í 
0.' 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 O.C 
O.C 
10.7 
12.' 
11.1 
­10.' 
1 O.C 
10.E 
1 10.9 
9.9 
­8.6 
7.0 5.1 
7.5 5.; 
5.2 
­30.7 
43.2 
41.1 
34.: 
­16.E 
0.6 0.7 
0.7 
0.7 
­5.1 
7.; 
6.6 
7.9 
19.C 
50.1 
44.1 
46.7 
5.Í 
e.; 
8.Í 
o.: 
0.7 
­5.7 
9.1 
6.; 
4 . ' 
­20.C 
! 39.7 
36.7 
! 29.' 
­20.C 
0.Í 
0.7 
0.7 
­O.E 
8.6 
7.; 
1 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 O.C 
n.: 
12.1 
! l l . f 
12.; 
12.9 11.Í 
6.e 4.1 
> 12.6 
12.; 
12.7 
2.C 
6.4 7.5 9.; 
ι 6.8 8.7 
6.4 7.; 
­5.E ­16.1 
39.8 44.: 
38.7 
e.; 
7.9 
­7.1 
! 44.7 
42.9 36.7 
37.5 37.: 
­3.C 
0.7 
o.; 
0.7 
­6.7 
8.2 
7.C 
1 7.6 6.6 7.; 
20.Í 
54.1 
50.1 
46.; 
­12.' 
52,2 
46.2 
42.1 
­7.7 ­8.E 
4.C 
50.' 
49.2 
48.; 
­13.' 
' 0.Í 
0.7 
' 
7.9 
7.6 
7.Í 
1 2.6 
53.2 
52.2 
48.2 
­2.0 ­7.7 
7.6 7.6 5.1 
9.7 9.C 
6.7 
7.0 7.; 
> 37.1 
1.C 
1 0.Í 
0.7 
8.2 
6.E 
1 7.; 
10.6 
52. ' 
48.5 
44.7 
­7.E 
6. ' 
6.E 
O.C 
1 O.C 
> 13.7 
> 12.9 
9. ' 
. io.; 
43. ' 
46.7 
38.7 
­17.1 
O.E 
0.7 
7.4 
6.4 
> 8.1 
26.E 
53.C 
51.7 
49.1 
­5.1 
7.5 
e.; 
O.C 
O.C 
O.C 
12.' 
' 12.' 
7.2 
7.2 
40.C 
40.E 
O.E 
O.E 
6.4 
6.9 
13.C 
88.: 
61.1 
55.3 
51.E 
­7.C 
5.4 
6.E 
0.0 
0.0 
0.0 
137.7 
146.0 
92.0 
86.8 
538.4 
494.3 
8.6 
8.6 
92.7 
80.0 
93.4 
16.9 
669.2 
613.6 
584.0 
4 . 8 
80.8 
88.1 
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Kuehe 
Bruttoelgenerzeugung 
1000 Tonnen 
Cows 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Vaches 
Production Indigène Boite 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
15.4 
15.5 
15.3 
-1.1 
12.9 
14.2 
16.3 
14.8 
13.1 
14.3 
15.7 
9.5 
11.3 
12.0 
12.3 
2.8 
12.1 
13.0 
13.8 
5.8 
22.4 
20.9 
20.2 
-3.5 
19.6 
18.9 
18.3 
-3.5 
19.9 
21.9 
20.2 
-7.6 
17.5 
17.5 
17.1 
-2.5 
17.2 
15.5 
16.6 
7.4 
2.9 
1.9 
1.5 
-24.8 
1.7 
1.7 
1.3 
-25.2 
1.7 
1.9 
1.3 
-33.2 
1.8 
2.3 
1.0 
-54.7 
1.9 
1.9 
1.2 
-38.2 
14.5 
15.2 
15.0 
-1.7 
11.9 
14.3 
13.5 
-5.1 
17.3 
18.4 
15.9 
-13.6 
15.7 
14.3 
11.6 
-18.6 
1.7 
1.6 
1.1 
-28.8 
2.0 
1.9 
1.0 
45.2 
9.8 
11.3 
12.0 
6.7 
17.5 
15.7 
15.1 
-3.8 
16.0 
15.9 
14.8 
-6.8 
20.7 
17.5 
16.1 
-7.9 
2.0 
1.7 
1.0 
44.0 
2.3 
1.7 
0.9 
48.6 
13.8 
14.3 
14.3 
-0.1 
15.6 
17.2 
13.1 
14.3 
161.1 
171.3 
19.9 
16.8 
16.5 
-1.7 
18.2 18.3 
18.3 18.8 
19.2 16.4 
4.5 -12.5 
222.7 
214.7 
203.0 
-5.5 
2.1 
1.7 
1.0 
42.9 
2.3 
1.7 
2.1 
1.6 
24.5 
21.7 
19.1 14.1 13.1 15.4 11.4 12.1 16.0 13.1 15.3 18.2 15.5 12.5 175.8 
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EUR15 
Faersen 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Helfers 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Genisses 
Production Indigène Brute 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
EUR12 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 
DANMARK 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 
96+ 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 
ELLADA 
% 
% 
96+ 
ESPANA 
% 
% 
96+ 
FRANCE 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 . 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 
IRELAND 
% 
% 
96+ 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
io.; 
7.E 
7.1 
­9.C 
5.' 
6.2 
5.6 
­9.7 
112.5 
75.7 
70.' 
­7.1 
2.9 
2.6 
2.C 
­23.E 
42.; 
52.C 
48.; 
­7.2 
91.7 
69.' 
58.7 
­15.C 
43.7 
37.C 
35.C 
­6.! 
O.C 
O.C 
O.C 
8.7 
8.C 
6.7 
­16.6 
4.9 
5,: 
5.C 
­5.7 
98.C 
72.9 
62.5 
­14.2 
2.9 
2. ' 
2.: 
­9.E 
) 43.C 
I 49.( 
45.' 
­7. ' 
77.' 
1 67.C 
55.7 
1 ­17.! 
39.; 
) 37.: 
) 3 i . ; 
) ­15.: 
O.C 
O.C 
O.C 
10.7 
9.7 
6.1 
­37.4 
5.9 
6.5 
5.3 
­18.E 
113.9 
86.7 
74.2 
­14.' 
2.7 
2.6 
2.5 
­4.2 
I 48.C 
O.C 
O.C 
O.C 
8.; 
8.7 
5.: 
­39.6 
4.E 
4.7 
5.C 
6.4 
loo.; 
71.2 
58.6 
­17.7 
2.6 
2.7 
o.o 
0.0 
o.o 
6.6 
8.3 
4.9 
40.6 
7.2 
4.7 
7.C 
48.9 
94.2 
65.C 
ι 59.7 
­8.2 
ι 3.C 
2.7 
> 2.6 2.4 
­6.7 
50.: 
) 48.4 47.1 
­11.7 
50.C 
51.4 
I 50.2 52.9 56.2 
3.6 12.2 9.6 
l 93.0 82.2 71.C 
> 69.2 64.5 57.C 
62. ' 1 58.6 57.E 
ι ­9.9 ­9.2 1.C 
) 47.4 39.6 
! 41 . 32.8 42.E 
) 43.7 31.2 
Ì 6.3 4 . 9 
O.C 
O.C 
O.C 
7.5 
8.9 
4.9 
4 4 . E 
6.8 
7.3 
5.C 
­31 .E 
82.7 
64.3 
51.2 
­20.4 
3.1 
2.6 
2.5 
4.2 
54.1 
49.C 
51 .C 
4.C 
68.6 
6 1 . ; 
54.7 
­10.£ 
39.; 
36.; 
O.C 
O.C 
O.C 
7.C 
6.C 
3.5 
42.2 
4.4 
4.3 
3.1 
­27.E 
78.1 
53.8 
38.2 
­29.C 
3.C 
2.3 
2.5 
10.E 
58.7 
48.9 
52.2 
6.7 
> 74.5 
61.7 
53.; 
­13.C 
39.C 
37.8 
O.C 
O.C 
O.C 
6.C 
6.9 
5.2 
­24.6 
4.5 
4.2 
4.1 
­2.4 
75.2 
53.7 
53.3 
­0.7 
3.2 
2.6 
2.6 
­1.6 
58.2 
53.C 
57. ' 
8.E 
65.7 
61.6 
61 .E 
0.4 
38.9 
40.C 
O.C 
O.C 
O.C 
6.C 
7.3 
5.C 
­31.C 
5.C 
5.4 
5.C 
­7.4 
82.4 
65.9 
58.9 
­10.7 
3.2 
2.7 
52.6 
52.C 
51.2 
­1.E 
94.9 
65.5 
62.; 
4.6 
47.C 
41.2 
O.C 
O.C 
O.C 
7.9 
6.4 
4.8 
43.4 
6.4 
5.3 
5.2 
­1.E 
94. ' 
67.5 
. 68.1 
1.C 
2.E 
2.4 
53.1 
47. ' 
52.C 
9.6 
92.2 
63.7 
60. ' 
­5.C 
46.; 
40.; 
O.C 
O.C 
O.C 
9.4 
10.C 
7.2 
7.C 
102.E 
94.1 
81.2 
­13.7 
2.3 
2 . ' 
41.2 
49.1 
52.9 
7.6 
89.6 
62.C 
61 .E 
­0.2 
> 50.9 
> 44.8 
O.C 
O.C 
O.C 
7.6 
7.7 
5.4 
5.2 
90.E 
77.7 
2.C 
2.1 
46. ' 
50. ' 
5 1 . ' 
1.6 
96.C 
6 1 . ; 
59.5 
­3.2 
' 43.C 
4 1 . ' 
0.0 
0.0 
0.0 
95.9 
97.9 
67.9 
66.1 
1125.4 
848.6 
33.7 
30.1 
598.4 
597.6 
621.0 
3.9 
996.7 
> 764.8 
707.1 
­7.6 
1 518.6 
473.2 
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Faersen 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Heifers 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Genisses 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
(TAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
37.2 
45.0 
49.6 
10.2 
24.2 
32.5 
34.4 
5.8 
33.1 
42.4 
38.8 
-8.5 
7.7 
6.4 
9.2 
43.8 
6.5 
9.1 
10.5 
15.4 
6.4 
10.7 
11.5 
7.5 
7.6 
8.3 
4.7 
43.1 
4.3 
7.0 
4.6 
-33.8 
4.3 
7.7 
6.1 
-21.0 
29.2 
39.0 
37.6 
-3.5 
12.0 
10.7 
-10.8 
7.7 
8.2 
5.1 
-37.5 
32.1 
35.3 
36.3 
2.8 
43.3 
41.8 
43.9 
5.2 
6.8 
11.2 
10.0 
-10.7 
5.6 
12.9 
9.1 
-29.5 
6.7 
8.5 
5.9 
-30.2 
6.9 
8.5 
3.8 
-55.8 
31.3 
33.3 
33.8 
1.6 
4.7 
7.4 
6.3 
-14.9 
43.9 
33.5 
40.2 
39.5 
-1.6 
29.5 
33.3 
35.4 
6.3 
19.3 
30.5 
33.6 
9.9 
30.6 
42.1 
20.5 
27.6 
363.9 
443.0 
6.2 
8.2 
6.8 
-17.1 
6.6 
7.9 
7.4 
-6.3 
7.8 
8.0 
6.4 
-20.0 
8.2 
12.3 
11.3 
-8.1 
8.8 
13.1 
13.0 
-0.8 
81.1 
119.2 
112.2 
-5.9 
10.4 11.2 
7.9 10.1 
4.5 5.4 
46.1 
8.9 
6.9 
4.9 
-29.5 
5.9 
5.2 
5.7 
9.8 
4.9 
6.1 
7.4 
5.0 
88.1 
89.4 
100.4 81.2 75.0 85.6 62.1 65.5 87.2 72.1 76.4 99.0 89.1 91.6 985.2 
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13/6/95 
Faersen 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Heifers 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Tons 
Genisses 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
EUR12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
3.3 
3.0 
-9.8 
1.3 
1.6 
1.4 
-12.5 
30.1 
21.4 
19.3 
-9.7 
0.7 
0.6 
0.5 
-23.1 
10.0 
12.0 
11.0 
-8.4 
26.1 
21.4 
19.1 
-10.8 
12.0 
10.2 
9.3 
-8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
3.2 
2.8 
-11.6 
1.2 
1.3 
1.2 
-7.7 
26.5 
20.4 
17.1 
-16.5 
0.6 
0.6 
0.5 
-7.3 
9.8 
11.2 
10.3 
-8.1 
22.5 
20.4 
17.6 
-13.4 
10.9 
10.3 
8.4 
-18.4 
0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
3.9 
2.6 
-31.9 
1.4 
1.6 
1.2 
-25.0 
30.8 
24.5 
20.1 
-17.7 
0.6 
0.6 
0.6 
-3.4 
10.9 
11.1 
11.5 
3.8 
26.2 
22.0 
20.2 
-7.9 
13.3 
11.4 
11.8 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
3.7 
2.2 
-39.3 
1.2 
1.1 
1.1 
0.0 
27.0 
20.0 
15.8 
-21.2 
0.6 
0.6 
0.6 
-5.7 
11.6 
10.7 
12.1 
13.6 
25.0 
20.7 
18.2 
-11.7 
12.1 
8.9 
8.3 
-6.7 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.5 
2.1 
-39.3 
1.8 
1.2 
1.7 
41.7 
25.5 
18.2 
16.0 
-11.8 
0.7 
0.5 
0.5 
9.9 
11.4 
11.8 
13.1 
10.7 
21.3 
18.1 
18.9 
4.2 
10.9 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
3.4 
2.1 
-39.5 
1.7 
1.8 
1.2 
-33.3 
22.4 
18.0 
13.6 
-24.7 
0.7 
0.6 
0,6 
0.5 
12.5 
11.5 
11.8 
2.8 
21.9 
19.8 
17.9 
-9.5 
10.8 
9.8 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.6 
1.5 
42 .7 
1.0 
1.1 
0.7 
-36.4 
21.1 
15.4 
10.3 
-32.9 
0.7 
0.5 
0.6 
5.7 
13.8 
11.1 
12.1 
8.6 
22.8 
19.9 
17.6 
-11.8 
10.6 
10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
2.9 
1.9 
-34.9 
1,1 
1.0 
1.0 
0.0 
20.2 
15.4 
14.0 
-8.9 
0.7 
0.6 
0.6 
-2.6 
13.4 
11.8 
13.0 
10.1 
20.6 
19.9 
19.9 
0.1 
10.6 
10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
2.9 
2.1 
-27.4 
1.2 
1.3 
1.2 
-7.7 
22.4 
18.4 
15.6 
-15.6 
0.6 
0.6 
12.0 
11.4 
11.4 
-0.7 
26.8 
20.4 
19.6 
4 .1 
13.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.5 
2.1 
-39.7 
1.5 
1.3 
1.2 
25.7 
18.6 
18.0 
-2.9 
0.6 
0.5 
12.3 
10.3 
12.0 
16.7 
25.5 
20.2 
19.6 
-3.1 
12.8 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
3.9 
1.7 
28.2 
26.1 
21.7 
-17.0 
0.5 
0.4 
9.7 
10.6 
12.3 
16.5 
24.6 
19.9 
19.7 
-1.0 
14.3 
12.3 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.0 
1.4 
1.3 
25.2 
21.8 
0.5 
0.5 
10.7 
11.5 
11.9 
3.4 
27.3 
20.0 
19.1 
4.9 
12.0 
11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
40.2 
39.8 
16.6 
16.3 
305.1 
238.1 
7.5 
6.6 
138.1 
135.0 
142.5 
5.5 
290.6 
242.6 
227.4 
-6.3 
143.3 
129.6 
7 0 
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Faersen 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Helfers 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Genisses 
Production Indigène Brule 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
10.2 
11.8 
12.7 
7.4 
2.1 
1.8 
2.5 
37.7 
1.6 
1.7 
1.1 
-36.2 
27.1 
7.C 
8.6 
9.2 
6.7 
1.7 
2.6 
2.9 
14.7 
0.7 
1.4 
l.C 
-29.1 
21.2 
9.1 
11.3 
10.6 
-6.6 
2.C 
2.9 
3.1 
8.C 
0.6 
1.6 
1.3 
-18.E 
20.C 
7.E 
9.E 
9.4 
-1.2 
l.E 
3.3 
3.C 
-9.E 
l.E 
1.7 
1.1 
-33.6 
22.6 
8.E 
9.2 
9.6 
3.E 
1.9 
2.9 
2.6 
-10.1 
1.2 
l.E 
1.4 
-25.C 
16.7 
11.1 
10.E 
10.E 
2.E 
l.E 
3.7 
2.4 
-34.E 
1.9 
1.9 
0.9 
-54.E 
17.6 
8.9 
9.C 
8.E 
-1.7 
1.6 
2.C 
1.6 
-19.1 
2.3 
l.E 
1.1 
-39.7 
23.1 
9.9 
10.1 
10.1 
-0.2 
l.E 
2.2 
1.9 
-11.C 
2.7 
2.3 
1.3 
41.7 
18.9 
8.3 
8.6 
7.C 
-18.7 
2.C 
2.1 
2.C 
-1.7 
l.E 
1.5 
1.2 
-20.2 
20.1 
5.9 
7.E 
8.3 
6.1 
2.1 
2.2 
1.8 
-18.7 
1.1 
1.1 
1.5 
34.; 
26. ' 
9.' 
11.6 
2.: 
3.; 
3.1 
-7.7 
1.2 
i . ; 
24.; 
5.E 
7.1 
2.: 
3.6 
3.6 
-0.7 
ï.: 
1.1 
24.E 
102.1 
115.3 
23.4 
32.5 
30.5 
-6.0 
17.8 
19.2 
262.5 
71 
13/6/95 
Schweine 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Stück 
Pigs 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Porcs 
Production Indigene Brute 
1000 Tètes 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3561.4 
3435.5 
3397.7 
-1.1 
225.2 
216.9 
214.8 
-1.0 
2051.9 
2302.4 
2333.6 
1.4 
1946.1 
1972.0 
2126.2 
7.8 
240.0 
256.9 
236.7 
-7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
762.1 670.7 
852.8 814.0 
869.1 738.9 
-9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3074.7 
3144.1 
3197.0 
1.7 
195.2 
186.5 
188.5 
1.0 
1990.0 
2029.8 
2154.7 
6.2 
1611.1 
1804.1 
1919.6 
6.4 
198.8 
220.6 
218.9 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
763.3 
952.8 
830.4 
-12.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3426.7 
3706.1 
3590.5 
-3.1 
165.0 
160.1 
153.2 
-4.3 
1851.2 
2217.2 
2240.2 
1.0 
1777.6 
2050.5 
2153.5 
5.0 
223.5 
264.2 
269.5 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
729.9 
871.5 
773.9 
-11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
3161.1 
3391.1 
3138.0 
-7.5 
161.2 
156.4 
148.6 
-5.0 
1868.3 
2040.1 
2016.3 
-1.2 
1769.3 
1902.9 
1884.7 
-1.0 
216.3 
249.0 
240.6 
-3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
698.5 
830.4 
826.1 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
3259.2 
3313.9 
3314.1 
0.0 
153.6 
148.8 
143.9 
-3.3 
1658.0 
2024.2 
2273.3 
12.3 
1583.1 
1794.5 
1953.6 
8.9 
207.0 
246.8 
0.0 
0.0 
0.0 
823.2 
943.7 
810.5 
-14.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3349.0 
3569.6 
3294.6 
-7.7 
167.8 
163.8 
161.0 
-1.7 
1920.2 
1968.4 
2004.9 
1.9 
1726.4 
1992.2 
2007.5 
0.8 
230.1 
256.9 
0.0 
0.0 
0.0 
702.2 
762.3 
712.1 
-6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3106.2 
3224.4 
2790.7 
-13.5 
169.3 
168.4 
166.9 
-0.9 
1716.6 
1735.3 
1743.0 
0.4 
1798.0 
1869.9 
1854.3 
-0.8 
240.1 
257.1 
0.0 
0.0 
0.0 
785.1 
934.7 
878.3 
-6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3162.7 
3372.3 
3228.3 
4.3 
175.0 
173.6 
169.5 
-2.4 
1818.3 
1987.2 
2097.5 
5.6 
1723.8 
2039.0 
2162.7 
6.1 
222.5 
266.4 
0.0 
0.0 
0.0 
841.2 
926.8 
859.7 
-7.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.0 
175.0 
174.2 
-5.0 
-0.6 
251.5 
275.0 
0.0 
0.0 
0.0 
836.8 
920.4 
854.6 
-7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
848.4 
917.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.3 
192.4 
183.5 
-2.2 
218.4 
207.1 
2007.1 2305.8 
2170.5 230B.8 
2062.0 2247.0 
-2.7 
1883.6 1877.7 
2106.5 2013.5 
2093.8 2092.5 
3.9 
232.2 
254.8 
2192.9 
2411.3 
2418.5 
0.3 
1826.1 
2084.1 
2070.0 
-0.7 
252.0 
277.5 
0.0 
0.0 
0.0 
802.5 
855.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3357.2 3535.8 3607.2 3415.8 
3405.6 3472.5 3551.7 3414.2 
3234.4 3359.3 3472.7 
400.6 
382.5 
2519.6 
2723.4 
2723.4 
0.0 
1933.4 
2082.1 
2103.1 
1.0 
230.9 
245.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9264.0 
10582.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
40017.0 
41001.0 
2398.7 
2321.7 
23899.9 
25918.5 
26314.3 
1.5 
21456.2 
23711.3 
24421.5 
3.0 
2744.9 
3070.8 
72 
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Schweine 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
Pigs 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Porcs 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
988.8 
1060.3 
1071.4 
1.1 
7.7 
8.7 
9.6 
9.7 
2122.3 
2074.0 
1930.0 
-6.9 
255.1 
281.8 
328.9 
16.7 
820.1 
847.0 
868.7 
2.6 
7.1 
7.7 
8,1 
5.8 
-0.7 
2.2 
832.5 
922.4 
934.5 
1.3 
8.6 
10.1 
9.7 
-3.9 
4.0 
256.0 259.5 
284.6 333.4 
291.0 369.7 
10.9 
747.4 
892.7 
925.5 
3.7 
7.8 
7.9 
8.3 
5.7 
1977.7 2102.6 2029.6 
1900.6 2050.0 1895.9 
1887.0 2131.5 1914.3 
1.0 
257.3 
314.2 
320.1 
1.9 
648.0 726.5 
726.4 772.1 
812.6 864.6 
11.9 
6.5 
8.0 
9.7 
21.1 
8.4 
223.7 
320.4 
364.5 
13.8 
679.7 686.9 
623.8 664.5 
725.0 730.1 
793.8 955.0 
768.4 877.2 
772.4 949.7 
1072.4 
1075.9 
1452.5 
1358.5 
12.0 
8.2 
9.8 
8.4 
-14.4 
16.2 
7.1 
8.5 
8.1 
4.5 
9.9 
7.1 
9.4 
9.2 
-1.9 
0.5 
8.3 
8.6 
8.6 
0.3 
8.3 
8.0 
9.3 
9.4 
1.0 
9.0 
10.5 
10.5 
0.6 
9.0 
9.1 
9.6 
5.0 
-13.2 -16.6 -3.7 -0.1 0.2 -12.6 -9.0 
231.7 
315.6 
351.7 
11.4 
343.2 
341.3 
322.6 
-5.5 
335.7 
381.7 
379.8 
-0.5 
326.3 
362.6 
339.7 
-6.3 
307.3 
337.3 
337.1 
-0.1 
313.3 
384.9 
340.2 
365.2 
10403.7 
10589.1 
94.5 
107.7 
109.4 
1.6 
1844.6 
1823.6 
1976.4 
1971.7 
2185.0 
1896.5 
2046.0 
2037.8 
1699.4 
1796.5 
2052.3 
1977.0 
1966.9 
2112.7 
2111.0 
1857.3 
2032.1 
2035.7 
2073.3 
2284.2 
1995.7 
2129.1 
2232.7 
2031.9 
23917.6 
24680.9 
23586.4 
4.4 
3449.2 
4022.9 
1381.8 1142.9 1121.1 1317.6 1062.7 1087.7 1337.7 1118.3 1141.1 1469.8 1214.9 1177.8 14573.4 
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EURI 5 
Schweine 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Pigs 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Tons 
Porcs 
Production Indigene Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1272.2 
75.C 
76.5 
84.C 
9.7 
121 .C 
125.C 
134.4 
7.E 
315.8 
310.E 
303.3 
-2.4 
14.C 
13.E 
13.2 
-2.2 
167.2 
169.2 
195.2 
3.2 
170.3 
169.1 
187.5 
10.9 
16.3 
17.8 
16.8 
-5.6 
1121.6 
66.1 
75.2 
74.; 
-1.2 
101.4 
112.2 
117.2 
4.E 
275.3 
283.8 
281.7 
-0.7 
12.3 
11.8 
11.8 
O.C 
167.2 
171.5 
179.2 
4.4 
140.5 
155.6 
167.9 
7.9 
13.6 
15.3 
15.4 
0.7 
1170.2 
74.1 
82.4 
82.6 
0.2 
116.7 
125.8 
128.5 
2.1 
304.6 
334.1 
315.4 
-5.6 
10.5 
10.2 
9.7 
4.E 
153.6 
179.3 
178.6 
-0.3 
155.C 
175.9 
187.1 
6.4 
15.3 
18.4 
19.C 
3.: 
1132.6 
72.; 
80.1 
76.C 
-5.2 
97.5 
84.8 
123.4 
45.E 
282.6 
300.7 
277.2 
-7.8 
10.1 
ÌO.C 
9.4 
-5.6 
149.1 
162.3 
165.C 
1.7 
153.6 
161.6 
164.4 
1.7 
14.7 
17.1 
1076.; 
7 1 . ' 
78.; 
81.7 
4.4 
103.6 
95.6 
122.2 
27.6 
291.3 
297.5 
294.6 
-1.C 
ÌO.C 
9.5 
9.2 
-3. : 
132.3 
162.1 
178.6 
10.1 
137.E 
151.9 
169.8 
11.6 
13.5 
17.2 
1149.E 
79.9 
87.1 
80.2 
-7.E 
115.1 
153.9 
124.6 
-19.C 
299.2 
320.2 
287.6 
-10.2 
10.7 
10.5 
10.4 
-1.C 
151.5 
154.7 
160.C 
3.E 
149.6 
167.3 
173.4 
3.6 
15.3 
17.6 
1130.E 
69.; 
70.4 
69.2 
-1.8 
U2.C 
123.3 
114.5 
-7.1 
274.4 
287.C 
252.C 
-12.2 
11.1 
10.8 
10.7 
-0.4 
136.C 
146.7 
142.2 
-3.1 
154.6 
157.4 
158.1 
0.8 
16.4 
17.5 
1117.1 
75.5 
85.6 
91.1 
6.4 
121.4 
142.3 
127.6 
-10.4 
281.3 
302.5 
285.9 
-5.E 
11.4 
11.1 
10.9 
-1.9 
144.Ç 
152.6 
1601 
4.e 
147.7 
171.6 
182.7 
6.5 
15.1 
18.3 
1203.' 
84.2 
86.9 
88.2 
1.E 
123.1 
132.C 
140.1 
6.1 
297.6 
305.2 
289.1 
-5. : 
i i . : 
i i . : 
157.2 
168.9 
162.8 
-3.6 
163.2 
178.6 
180.7 
1.2 
17.2 
19.C 
1287.7 
83. ' 
86.; 
86.C 
-0.4 
131.1 
138.E 
130.2 
-6.2 
314.1 
317.C 
305.9 
-3. E 
12.E 
11.8 
178.5 
181.8 
179.7 
-1.2 
161.8 
171.8 
182.C 
6.C 
15.9 
17.7 
1289.1 
86.; 
83.2 
125.' 
146.: 
133.4 
-8.E 
323.2 
320.E 
318.2 
-0.6 
13.9 
13.2 
171.5 
192.2 
195.C 
1.5 
158.4 
179.5 
181.1 
O.E 
17.4 
19.2 
1324.9 
81.C 
81.C 
117.4 
130.2 
139.4 
7.1 
305.9 
310.7 
24.9 
23.3 
193.3 
218.C 
208.1 
4.5 
166.4 
176.9 
182.C 
2.9 
15.9 
16.9 
14276.1 
918.5 
973.2 
1385.9 
1510.2 
1535.4 
1.7 
3565.4 
3690.4 
152.9 
146.8 
1902.4 
2079.2 
2104.3 
1.2 
1858.7 
2017.0 
2116.8 
4.9 
186.6 
212.0 
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Schweine 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Pigs 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Porcs 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep O c t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
118.2 
125.1 
99.2 
-20.7 
0.6 
0.6 
0.7 
12.8 
161.2 
165.5 
157.2 
-5.G 
17.3 
23.3 
23.C 
-1.4 
95.2 
97.3 
103.6 
101.1 
-2.6 
O.E 
0.5 
0.6 
6.6 
152.2 
147.8 
150.5 
1.8 
17.8 
20.6 
2 0 1 
-2.9 
77.5 
85.1 
106.4 
109.0 
2.5 
0.6 
0.7 
0.7 
-5.5 
160.3 
175.3 
172.6 
-1.5 
18.2 
24.3 
25.6 
5.2 
76.3 
92.4 
103.4 
108.6 
5.0 
0.6 
0.5 
0.6 
12.5 
153.C 
156.4 
154.C 
-1.5 
17.5 
22.6 
22.5 
-0.4 
89.3 
87.4 
93.1 
100.6 
8.1 
0.5 
0.6 
0.7 
21.7 
141.4 
142.7 
156.C 
9.3 
15.C 
22.9 
25.2 
10.2 
72.C 
92.9 
94.3 
100.E 
6.6 
0.6 
0.7 
0.6 
-14.8 
145.9 
167.1 
153.4 
-8.2 
16.2 
22.1 
23.8 
7.6 
72.9 
87.2 
83.6 
89.3 
6.8 
O.E 
0.6 
0.6 
-5.8 
156.3 
162.9 
135.1 
-17.1 
23.C 
23.2 
20.9 
-9.7 
90.C 
81.2 
82.3 
88.5 
7.5 
0.5 
0.6 
0.6 
-3.3 
140.1 
167.7 
154.4 
-8.0 
22.1 
25.4 
24.4 
4.2 
75.7 
94.C 
92.7 
91.1 
-1.7 
0.6 
0.6 
0.6 
1.5 
155.8 
170.2 
166.3 
-2.3 
22.3 
24.4 
22.8 
-6.3 
76.9 
113.1 
106.3 
112.3 
5.6 
0.6 
0.6 
0.7 
6.1 
154.8 
163.3 
164.6 
0.8 
21.8 
23.4 
22.7 
-2.8 
100.1 
117.3 
127.C 
0.7 
O.E 
0.8 
-0.7 
170.1 
168.6 
168.E 
O.C 
22.6 
27.C 
82.; 
147.3 
146.5 
0.6 
0.6 
0.7 
5.2 
169.5 
168.3 
160.9 
4.4 
23.4 
25.C 
79.2 
1213.6 
1264.4 
6.9 
7.5 
7.7 
2.4 
1860.6 
1955.6 
1893.4 
-3.2 
237.3 
284.1 
987.4 
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EURI 5 
Schafe & Ziegen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Stück 
Sheep Sc Goats 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Moutons & Chèvres 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
10.6 
13.5 
12.1 
-10.1 
6.1 
5.6 
7.2 
28.6 
178.1 
154.3 
129.C 
-16.4 
836.5 
898.4 
876.0 
-2.5 
1564.C 
1573.C 
1560.C 
-0.8 
764.3 
676.3 
645.2 
4.6 
327.8 
274.9 
244.9 
-10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
13.9 
21.2 
8.9 
-58.2 
3.7 
4.8 
4.8 
0.0 
127.7 
128.4 
136.8 
6.6 
976.7 
967.9 
958.7 
-0.9 
1677.6 
1784.3 
1730.9 
-3.0 
752.9 
786.6 
716.6 
-8.9 
265.2 
269.1 
252.5 
-6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
20.6 
41.3 
23.3 
43.5 
3.6 
4.6 
4.5 
-2.2 
160.4 
184.1 
162.8 
-11.6 
1314.6 
1269.0 
1262.0 
-2.1 
2177.5 
2181.9 
2273.7 
4.2 
1040.5 
1335.6 
1331.0 
-0.3 
233.8 
335.7 
278.9 
-16.9 
O.C 
O.C 
O.C 
16.C 
45.4 
11.6 
-74.7 
4.1 
4.1 
3.1 
-24.4 
191.9 
196.9 
172.4 
-12.4 
3077.3 
3077.3 
3101.3 
0.8 
2212.4 
2057.3 
1827.9 
-11.1 
1397.3 
1185.1 
895.4 
-24.4 
283.2 
428.2 
280.3 
-34.5 
O.C 
O.C 
O.C 
n.; 
15.; 
3.E 
-75.7 
3.9 
3.5 
5.3 
51.4 
148.7 
135.1 
185.C 
36.E 
1231.5 
1269.9 
1244.6 
-2.C 
1716.8 
1737.7 
1843.5 
6.1 
852.7 
724.4 
851.2 
17.5 
391.9 
454.C 
O.C 
O.C 
O.C 
15.C 
20.E 
io.; 
-50.4 
5.9 
5.9 
3.8 
-35.6 
240.2 
246.9 
205.2 
-16.E 
737.7 
740.8 
731.3 
-1.3 
1978.2 
1685.C 
1722.6 
2.2 
816.C 
748.7 
724.4 
-3.3 
522.7 
438.C 
O.C 
O.C 
O.C 
17.C 
14.; 
13.E 
-3.E 
8.7 
8.C 
5.E 
-27.E 
185.3 
125.2 
116.C 
-7.4 
638.3 
630.6 
656.C 
4.C 
1857.7 
1618.4 
1585.3 
-2.C 
720.9 
676.6 
651.4 
-3.7 
539.5 
489.4 
O.C 
O.C 
O.C 
15.7 
11.6 
9.7 
-16.1 
17.7 
13.2 
11.9 
-9.8 
180.C 
132.1 
134.7 
2.C 
620.6 
562.5 
608.7 
4.5 
1712.5 
1819.8 
2123.C 
16.7 
603.5 
653.4 
642.4 
-1.7 
514.6 
485.8 
O.C 
O.C 
O.C 
21.E 
18.C 
io.; 
41.7 
19.7 
19.6 
16.2 
-17.C 
197.2 
164.1 
154.2 
-6.1 
536.5 
498.5 
1618.3 
1676.7 
1585.6 
-5.4 
459.2 
578.6 
530.7 
-8.3 
486.1 
452.6 
O.C 
O.C 
O.C 
21.9 
15.9 
14.6 
-7.6 
21.2 
19.C 
17.E 
-6. : 
231.6 
208.3 
194.5 
-6.6 
575.1 
541.3 
1459.5 
1579.6 
1490.9 
-5.6 
549.8 
577.2 
576.3 
-0.2 
387.6 
408.8 
O.C 
O.C 
O.C 
15.9 
> 17.7 
17.C 
16.3 
268.1 
246.4 
233.4 
-5.C 
628.5 
639.4 
1470.9 
1626.6 
1824.C 
12.1 
578.2 
638.C 
582.6 
-8.7 
308.4 
357.4 
O.C 
O.C 
O.C 
15.' 
14.' 
8.1 
8.E 
245.5 
230.C 
999.9 
960.6 
2779.E 
3005.3 
3057.E 
1.7 
1106.C 
986.6 
949.1 
-3.6 
305.5 
306.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1 195.3 
I 249.5 
119.7 
113.4 
2354.6 
2151.8 
12173.1 
12116.4 
22225.3 
22345.6 
22625.1 
1.3 
9641.4 
9567.1 
9096.3 
4.9 
4566.3 
4700.6 
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Schafe 8; Ziegen 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Stück 
SVERIGE 
Sheep & Goats 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Moutons & Chèvres 
Production Indigène Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct NOV Dec TOTAL 
ÍTAUA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
545.8 
561.7 
510.4 
-9.1 
116.5 
81.2 
77.9 
101.6 
78.4 
81.7 
4.2 
407.1 
410.2 
371.4 
-9.4 
97.8 
99.9 
89.8 
-10.1 
113.7 
91.6 
94.5 
3.1 
751.6 
698.9 
733.0 
4.9 
927.3 
1259.6 
634.6 
49 .6 
95.0 
106.5 
95.2 
-10.6 -26.4 
114.3 
131.4 
216.9 
65.2 -39.0 
270.1 
253.0 
251.5 
-0.6 
91.3 78.7 
84.9 111.8 
62.5 118.2 
5.7 
21.0 
158.5 
195.1 
177.2 
-9.2 
131.1 
100.6 
77.7 
-22.8 
192.9 112.6 112.3 
182.8 99.5 120.8 
111.4 120.4 120.9 
0.0 
211.9 
165.8 
202.6 
22.2 
105.6 
114.2 
45.8 
-59.9 
81.7 
84.7 
84.4 
-0.3 
225.8 
216.0 
216.1 
0.0 
-31.9 
78.3 
82.6 
85.8 
3.9 
353.7 
324.5 
293.1 
-9.7 
113.2 108.9 
102.7 113.3 
69.9 162.0 
43.0 
71.3 
67.5 
67.0 
-0.7 
450.6 
381.6 
411.0 
7.7 
786.6 
637.7 
2166.9 
1892.7 
7255.8 
6996.8 
96.1 90.3 110.4 
98.7 119.5 99.8 
84.3 94.3 105.7 
-14.6 -21.1 5.9 
1234.9 
1233.1 
1083.3 
-12.1 
73.7 
72.7 
70.6 
-2.9 
98.8 
86.0 
221.0 
204.1 
1372.3 
1302.0 
1561.3 1156.1 1156.7 1444.8 1192.4 1583.6 1987.3 1991.5 2134.9 2537.3 2030.3 1940.0 20716.2 
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EURI 5 
Schafe & Ziegen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Sheep & Goats 
Gross Indigenous Production 
lOOOTons 
Moutons & Chèvres 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
O.C 
O.C 
O.C 
o.; 
o.; 
0.2 
­2.7 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
3.; 
3.C 
2.' 
­19.2 
8.1 
8.; 
8.' 
­1.E 
16.; 
16.; 
17. 
4.Í 
n.: 
10." 
9.' 
­6." 
7.; 
6.C 
5.C" 
­ 6 . " 
O.C 
O.C 
O.C 
0.2 
0.4 
0.2 
4 7 . E 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
2.; 
2.5 
1 2.6 
5.7 
9.5 
) 9.2 
9.2 
­1.7 
l 17.7 
19.' 
19.1 
1 ­ 1 . ' 
! ll.C 
' 11.7 
> 10.6 
­9.6 
1 6.C 
) 5.Í 
) 5.Í 
' O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.' 
0.6 
0.4 
­30.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
3.C 
3.' 
2.9 
­14.C 
12.6 
12.1 
12.C 
­0.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.5 
0.2 
­52.E 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
3.5 
3.6 
» 3.2 
­9.4 
28.6 
28.5 
28.E 
1.1 
23.2 24.2 
23.2 22.6 
24.2 20.2 
4.' ­10.E 
O.C 
O.C 
O.C 
0.3 
0.3 
0.1 
­57.9 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
2.E 
2.4 
3.4 
39.4 
12.4 
12.7 
12.9 
1.6 
19.2 
18.7 
19.9 
6.C 
I 15.3 19.9 14.Î 
17.7 
17.1 
' 16.9 
13.; 
­3.0 ­20.1 
I 5.2 6.; 
1 7. 
» 12.9 
14.E 
15.1 
8.; 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.4 
0.3 
­30.6 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
4.; 
4.5 
3.Í 
­16.6 
8.' 
8.; 
8.1 
­2.2 
22.; 
18.' 
19.C 
3.2 
O.C 
O.C 
O.C 
o.: 
0.3 
0.3 
­8.E 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
3.7 
2.; 
2.: 
O.C 
7.9 
7.; 
7.7 
6.C 
ι 2 i . ; 
17.9 
17.; 
­2.: 
ι 14.5 13.' 
13.9 13.1 
O.C 
O.C 
O.C 
o.: 
0.2 
0.2 
­13.E 
0.4 
o.: 
o.: 
O.C 
3.5 
2.E 
2.7 
7.E 
6.2 
7.6 
7.5 
­0.6 
19.6 
20.E 
24.2 
16.7 
1 11.2 
12.9 
13.5 12.6 12.7 
­3.; 
. 11. 
8.9 9.4 9.1 
1 6.3 
) ­11.3 
4.2 ­1.E 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.4 
0.2 
48.6 
0.4 
0.4 
0.4 
O.C 
3.E 
3.C 
3.1 
1.7 
7.1 
6.' 
18.; 
19.1 
18.E 
­3.C 
l l . C 
n.; 
io.; 
­9.C 
11.4 10.9 10.' 
10.2 10.1 9.' 
O.C 
O.C 
O.C 
0.3 
0.3 
0.2 
­12.4 
0.4 
0.4 
0.4 
O.C 
4.4 
4.C 
3.7 
­5.E 
7.9 
7.1 
16.6 
17.E 
16.7 
­6.1 
9.9 
10.E 
10.7 
­O.E 
ι 8.; 
8.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.2 
0.3 
0.4 
o.; 
5.; 
4.7 
4.7 
0.1 
7.E 
7.2 
16.; 
17.; 
19.9 
14.E 
9.9 
11.2 
10.2 
­8.6 
6.9 
) 7.Í 
O.C 
O.C 
O.C 
o.: 
0.3 
0.2 
4.9 
4.; 
10.2 
9.2 
26.; 
26.2 
29.6 
4.7 
> 14.2 
13.: 
12.; 
­7.4 
> 6,£ 
i 6.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
4.3 
2.5 
45.3 
40.1 
128.7 
124.2 
241.7 
239.7 
245.8 
2.6 
155.8 
156.5 
148.4 
­5.2 
99.3 
) 98.7 
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iïAUA 
Schafe 81 Ziegen 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Sheep Ek Goats 
Gross Indigenous Production 
lOOOTons 
Moutons & Chèvres 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul A u g Sep Oc t Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
UNiïED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
4.4 
4.7 
3.6 
-22.4 
2.8 
2.C 
1.8 
-9.2 
Ì.C 
O.E 
0.9 
7.4 
29.9 
3.7 
4.2 
3.4 
-17.9 
2.4 
2.E 
2.1 
-15.1 
1.1 
Ì.C 
Ì.C 
5.E 
22.6 
5.9 
5.6 
6.4 
12.E 
2.4 
2.6 
2.3 
-10.9 
1.2 
l.E 
2.2 
49.1 
22.E 
6.8 
10.1 
5.3 
47.9 
2.1 
1.9 
l.E 
-21.6 
2.1 
2.C 
1.3 
-34.4 
28.7 
3.C 
2.8 
3.C 
7.1 
1.7 
2.E 
2.8 
11.8 
1.2 
1.2 
1.4 
15.4 
23.6 
2.1 
2.E 
2.4 
4.6 
2.8 
2.1 
1.7 
-18.6 
1.3 
1.4 
1.3 
-6.C 
30.1 
l.E 
1.7 
2.4 
35.C 
2.1 
2.; 
Ì.C 
-54.6 
Ì.C 
Ì.C 
Ì.C 
4.4 
36.9 
2.2 
2.2 
2.1 
- 1 . : 
2.E 
2.2 
1.7 
-25.7 
0.9 
Ì.C 
1.1 
8.7 
> 36.2 
3.4 
3.4 
0.7 
-78.6 
2.6 
2.6 
3.7 
43.6 
O.E 
O.E 
O.E 
O.E 
38.E 
3.E 
3.4 
3.6 
6.E 
2.3 
2.2 
2.C 
-10.E 
0.7 
0.7 
0.7 
5.1 
46.2 
5.3 
4.9 
2.2 
2.E 
2.2 
-20.2 
0.9 
O.E 
36.7 
16.6 
13.6 
2.6 
2.3 
2.E 
7.6 
l.E 
1.6 
35.1 
59.0 
59.1 
28.4 
28.0 
25.3 
-9.6 
14.0 
13.7 
387.3 
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EURI 5 
Pferde 
Brut toe lgeberzeugung 
1000 Stück 
Horses 
Gross Indigenous Product ion 
1000 Head 
Equides 
Production Indigène Brute 
1000 Tètes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND. 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
FRANCE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
15.8 
0.6 
0.4 
0.4 
15.4 
O.C 
O.C 
O.C 
0.9 
O.E 
0.9 
8.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.3 
3.E 
3.6 
3.E 
4.E 
2.7 
2.6 
-2.6 
0.3 
O.C 
O.C 
17.4 
o.; 
0.5 
0.4 
-26.C 
O.C 
O.C 
0.C 
0.3 
o.: 
0.6 
99.C 
O.C 
O.C 
0.C 
3.C 
3.9 
3.7 
-3.6 
2.6 
2.2 
2.2 
-0.1 
0.2 
O.C 
O.C 
17.E 
0.2 
0.4 
0.3 
-34.2 
O.C 
O.C 
0.C 
O.C 
0.6 
O.E 
4.4 
O.C 
O.C 
O.C 
3.8 
3.6 
3.6 
-1.5 
8.9 
0.4 
2.4 
469.6 
0.2 
O.C 
O.C 
20.9 
O.C 
0.6 
O.E 
-1.3 
0.C 
O.C 
0.C 
0.4 
0.2 
0.9 
315.6 
O.C 
O.C 
O.C 
3.E 
3.4 
3.9 
13.2 
2.7 
2.6 
2.C 
-20.2 
0.1 
O.C 
O.C 
11.6 
O.C 
0.2 
0.4 
95.2 
0.C 
O.C 
0.C 
-0.5 
0.2 
0.3 
56.8 
O.C 
O.C 
0.1 
2.7 
3.1 
3.6 
16.4 
3.2 
2.3 
2.2 
-5.8 
0.3 
O.C 
19.7 
O.C 
0.4 
o.; 
-10.2 
O.C 
0.C 
0.C 
0.1 
a; 
0.6 
3.E 
O.C 
0.1 
0.1 
125.4 
4.4 
2.e 
2.6 
O.E 
2.9 
1.3 
1.9 
39.1 
0.4 
O.C 
23.E 
O.C 
0.3 
0.4 
11.7 
O.C 
O.C 
0.C 
0.2 
-0.2 
0.5 
O.C 
O.C 
0.C 
35.C 
3.5 
3.6 
3.9 
8.C 
10.7 
1.7 
1.6 
-2.2 
0.4 
O.C 
13.; 
-O.l 
0.4 
0.6 
38.7 
O.C 
O.C 
0.C 
O.C 
0.2 
0.7 
209.E 
O.C 
O.C 
O.C 
-50.C 
2.8 
2.7 
3.C 
13.7 
2.2 
2.7 
2.1 
-20.2 
0.3 
O.C 
15.7 
-o.; 
0.4 
0.5 
14.1 
O.C 
O.C 
O.C 
0.2 
0.6 
Ì.C 
62.7 
O.C 
0.1 
3.8 
3.8 
3.7 
-1.2 
2.9 
2.4 
2.1 
-13.C 
0.5 
O.C 
16.4 
O.C 
0.7 
0.6 
-23.f 
O.C 
O.C 
O.C 
-O.l 
Ì.C 
1.1 
S.-
O.C 
O.C 
3.9 
3.6 
3.6 
-0.2 
3.C 
3.4 
2.6 
-22.5 
0.5 
O.C 
18.1 
0.2 
0.5 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
1.1 
1.2 
4.4 
0.1 
0.1 
3.4 
4.C 
3.7 
-7.8 
3.9 
3.9 
2.9 
-26.3 
0.4 
O.C 
26.4 
o.; 
0.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.5 
1.3 
O.C 
O.C 
3.6 
3.6 
3.8 
5.4 
3.3 
2.6 
1.9 
-26.2 
0.2 
O.C 
216.4 
1.2 
5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
6.8 
0.1 
0.3 
41.6 
41.6 
42.9 
3.3 
50.7 
28.1 
26.5 
-5.8 
3.8 
0.0 
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Pferde 
Bruttoeigeberzeugung 
1000 Stück 
Horses 
Gross Indigenous Production 
1000 Head 
Equides 
Production Indigene Brute 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
5.C 
9.3 
7.7 
-17.3 
O.C 
O.C 
O.C 
0.8 
0.5 
0.5 
O.O 
0.5 
0.4 
0.3 
-6.8 
O.C 
9.9 
13.9 
13.2 
-5.4 
O.C 
O.C 
O.C 
0.7 
0.5 
0.8 
60.0 
0.4 
0.4 
0.3 
-8.8 
O.C 
3.6 
6.4 
9.C 
4 1 . : 
O.C 
O.C 
O.C 
0.8 
0.8 
2.5 
212.5 
0.2 
0.4 
0.4 
-9.6 
-0.2 
12.E 
14.E 
14.É 
0.4 
O.C 
O.C 
O.C 
O.E 
O.E 
0.5 
-37.5 
0.6 
0.4 
o.: 
-14.C 
O.C 
4.9 
6.2 
9.C 
45.4 
O.C 
O.C 
O.C 
0.6 
0.5 
0.5 
O.C 
0.4 
o.: 
o.: 
-6.7 
-o.; 
9.4 
10.C 
6.9 
-31.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.9 
0.3 
0.7 
133.3 
2.1 
0.' 
o.; 
-23.1 
-0.5 
8.C 
10.4 
10.7 
2.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.4 
0.2 
0.4 
100.C 
0.5 
0.' 
o.; 
-5.1 
-0.1 
! 
7.3 
10.' 
10.6 
2.E 
O.C 
O.C 
O.C 
0.6 
0.6 
0.6 
O.C 
o.: 
o.; 
0.' 
12.E 
-0.1 
7.8 
8.5 
8.6 
0.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.6 
0.9 
0.8 
-11.1 
0.5 
0.4 
0.3 
-20.2 
-0.4 
8.2 
6.2 
8.7 
40.E 
O.C 
O.C 
O.C 
0.6 
0.7 
0.8 
14.3 
0.3 
0.4 
0.4 
-0.3 
-O.l 
12.2 
12.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.6 
0.8 
0.7 
-12.5 
0.4 
0.4 
-3.5 
14.6 
8.1 
O.C 
O.C 
O.C 
0.5 
0.6 
0.7 
40.C 
0.4 
0.' 
2.9 
103.9 
116.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
7.1 
9.5 
33.8 
6.6 
4.6 
-2.3 
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Pferde 
Brut toeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Horses 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Equides 
Production Indigène Brute 
1000 Tonnes 
EUR 15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
%+ 95/94 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ELLADA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
3.2 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.9 
0.9 
0.9 
0.7 
-20.0 
0.1 
0.0 
0.0 
4.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-21.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
39.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.5 
-13.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
0.1 
0.1 
0.1 
-40.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
-5.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
0.6 
-8.4 
1.0 
0.8 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
4.3 
0.0 
0.1 
0.2 
26.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.3 
144.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.7 
7.8 
0.8 
0.7 
0.6 
-17.9 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.1 
0.2 
134.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
0.6 
10.6 
0.9 
0.6 
0.8 
22.3 
O.l 
0.0 
4.1 
0.0 
0.1 
0.1 
42.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
-21.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-18.2 
0.8 
0.5 
0.5 
-3.7 
0.9 
0.8 
0.6 
-25.0 
O.l 
0.0 
3.1 
0.0 
0.1 
0.1 
35.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
788.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
0.7 
0.5 
0.7 
0.6 
0.5 
-18.2 
0.2 
0.0 
3.0 
0.0 
0.1 
0.2 
48.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
81.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-80.0 
0.5 
0.4 
0.5 
15.2 
0.7 
0.8 
0.7 
-17.8 
0.1 
0.0 
3.4 
0.0 
0.1 
0.1 
25.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
35.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
0.7 
-1.2 
0.9 
0.7 
0.7 
-9.6 
0.2 
0.0 
3.9 
0.0 
0.2 
0.2 
-21.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.3 
11.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.6 
-0.2 
0.8 
0.7 
0.8 
20.0 
0.2 
0.0 
5.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.3 
8.2 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
8.4 
1.0 
1.0 
0.8 
-15.7 
0.1 
0.0 
5.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.7 
8.8 
0.9 
0.7 
0.7 
3.2 
0.0 
0.0 
45.5 
0.5 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
2.3 
0.0 
0.0 
7.3 
7.3 
7.5 
2.8 
10.1 
8.8 
7.9 
-9.9 
1.2 
0.0 
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Pferde 
Bruttoeigenerzeugung 
1000 Tonnen 
Horses 
Gross Indigenous Production 
1000 Tons 
Equides 
Production Indigène Baite 
1000 Tonnes 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
% 95/94 
96+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
96 94/93 
96 95/94 
96+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
0.9 
2.3 
2.4 
4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-14.5 
0.1 
0.1 
0.1 
-7.9 
2.6 
2.8 
2.7 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
53.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
1.1 
1.2 
14.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
-16.9 
0.1 
0.1 
0.1 
-11.0 
2.5 
2.8 
2.8 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
-32.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-13.1 
1.1 
1.4 
2.1 
52.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-2.9 
0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
1.9 
2.0 
1.1 
42.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
2.0 
2.1 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
70.5 
0.1 
0.0 
0.1 
203.3 
0.2 
0.1 
0.1 
-22.9 
0.1 
0.1 
0.1 
-6.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 
1.5 
1.9 
1.9 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,1 
0.1 
0.1 
-16.0 
O.l 
0.1 
0.1 
33.9 
1.4 
1.4 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.6 
26.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
-7.2 
0.2 
0.2 
0.2 
33.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-23.5 
0.0 
0.1 
0.1 
-20.0 
3.0 
2.4 
3.2 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
-14.4 
O.l 
0.1 
0.1 
25.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
21.6 
22.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
1.6 
1.7 
6.1 
1.1 
0.8 
0.0 -O.l 0.0 0.1 0.2 0.0 
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BEBRÜTETE EIER 
HÜHNER. LEGERASSEN 
IWEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKEN) 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALESI 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
t + 95/94 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
639.1 
979 .2 
53.2 
53 .2 
619 .7 
688 .8 
11.2 
32.5 
0.0 
92.0 
0.0 
0.0 
46 .0 
174.0 
278 .3 
478 .3 
0.0 
0.0 
42 .0 
226 .0 
438.1 
459 .1 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
(,+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
(,+ 95 /94 
477 .0 
534 .0 
12.0 
12.0 
521.0 
491.0 
-5.8 
2.7 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95 /94 
0,0 
180.0 
0.0 
204 .0 
% ■ 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
184.0 
180.0 
­2.2 
•2.2 
208.0 
204 .0 
­1.9 
­2.0 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95 /94 
614 .0 
743 .0 
21.0 
21.0 
415 .0 
727 .0 
75.2 
42.9 
558.0 494 .0 
% H 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
0.0 
0.0 
429.0 
149.0 
-65.3 
-65.3 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
131.0 
180.0 
37 .4 
­41.3 
1994 
1995 
% 95/94 
<, + 95/94 
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BEBRUTETE EIER 
HÜHNER. LEGERASSEN 
IKÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYINGI 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
14+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
58725.9 56534.7 63879.9 57049.2 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
% 95/94 
*>+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
«. + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
K>+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
Χ> + 95/94 
.1994 
1995 
% 95/94 
Κ. + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
% 
NEDERLAND 
% 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
Κ. + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
3419 .0 
3312.0 
-3.1 
­3.1 
750 .0 
1083.0 
44 .4 
44 .4 
1535.0 
875 .0 
­43.0 
■43.0 
99B4.0 
9420.0 
-5.7 
-5.7 
359.7 
5368.0 
5680 .0 
5368 .0 
­5.5 
­5.5 
7461.0 
7022.0 
-5.9 
-5.9 
1768.0 
1798.0 
1.7 
1.7 
8073 .0 
8110 .0 
0.5 
0.5 
1845.0 
2985.0 
61.8 
19.6 
973 .0 
705 .0 
­27.5 
3.8 
10102.2 10954.7 
8744.6 9851.9 
• 13.4 ­10.1 
­13.4 ­11.7 
414.0 
5590.0 
5758.0 
5590.0 
-2.9 
-4.2 
8147.0 
4980.0 
­38.9 
­23.1 
1568.0 
1467.0 
-6.4 
­2.1 
6408.0 
6553.0 
2.3 
1.3 
2793.0 
3292.0 
17.9 
19.0 
1055.0 
1037.0 
­1.7 
1.7 
1791.0 17C 
1198.0 
­33.1 
­37.7 
8494.0 10003.0 
10182.0 
10302.0 
1.2 
-2.2 
11863.8 10464.5 
12098.0 12112.0 12596.0 10706.0 9776.0 13494.0 
0.0 
0.0 
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BEBRÜTETE EIER 
HÜHNER, FLEISCHRASSEN 
IWEIBL. ZUCHT- U. VERMEHRUNGSKÜKEN1 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALESI 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAl 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
17922.6 
378.C 
257.C 
-32 C 
-32.C 
504.C 
530.C 
5.; 
5.; 
6 1 8 . ' 
3 5 9 . : 
-41.£ 
-41.£ 
O.C 
O.C 
1336.C 
3514.C 
3911.C 
1 1 . : 
i i . : 
4 9 4 . ; 
615.C 
763.C 
615.C 
- 1 9 . ' 
- 1 9 . ' 
O.C 
5606.C 
5841 .C 
4 . ; 
4 . ; 
O.C 
30.C 
38.C 
26.7 
26." 
4679.C 
3956.C 
-15.E 
•15,ï 
16823.1 
386.C 
282.C 
-26.S 
-29.E 
540.C 
620.C 
14.E 
10.2 
649 . E 
524.7 
-19.2 
-30.C 
O.C 
O.C 
1077.C 
4138.C 
3830.C 
-7.4 
1.2 
312.C 
638.C 
725.C 
638.C 
-12.C 
-15.E 
O.C 
5469.C 
5989.C 
9.E 
6.E 
O.C 
23.C 
25.C 
8.7 
18.£ 
3503.C 
3973.C 
13.4 
-3.1 
19273.2 
352 .0 
334 .0 
-5.1 
-21.8 
774.0 
891 .0 
15.1 
12.3 
578.8 
: 
0.0 
: 
1153.0 
4823 .0 
: 
: 
443.4 
: 
758.0 
: 
: 
: 
0.0 
6120 .0 
: 
: 
0.0 
25.0 
: 
: 
4246 .0 
: 
18477.8 17286.5 18097.1 
367.0 321.0 16.0 541.0 447.0 
852.0 1076.0 908.0 702.0 964.0 
0.0 0.0 371.6 394.7 618.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1352.0 1460.0 1796.0 1751.0 1296.0 
4600.0 4601.0 4128.0 4464.0 4934.0 3782.0 3257.0 4236.0 
383.8 383.5 502.5 363.1 429.9 
735.0 715.0 710.0 680.0 627.0 
457.9 546.3 305.6 
723.0 702.0 672.0 
0.0 0.0 0.0 
6338.0 4923.0 5794.0 5729.0 5919.0 4858.0 
21.0 30.0 35.0 48.0 40.0 
3829.0 3777.0 3836.0 3705.0 4085.0 
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BEBRUTETE EIER 
HÜHNER, FLEISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING! 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
(,+ 95 /94 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95 /94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
387615 .4 368777 .3 426424 .4 405118 .9 361851 .9 376724.1 418626 .8 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
ί+ 95/94 
15268.0 
16084.0 
5.3 
5.3 
11376 .0 
11523 .0 
1.3 
1.3 
35059.1 
34653.7 
-1.2 
■1.2 
14038.0 
17006.0 
21.1 
12.9 
11039.0 
10707.0 
­3.0 
­0.8 
29421.4 
29208.3 
•0.7 
-1.0 
15856.0 
18176.0 
14.6 
13.5 
13871.0 
13875.0 
0.0 
­0.5 
36710.0 33079.2 
14899.0 16129.0 15832.0 14741.0 18241.0 16434.0 16840.0 14349 .0 17019.0 
11906.0 11668.0 14469.0 11678.0 11622.0 14842.0 11054.0 11155.0 14152 .0 
0.0 35045.1 37041 .4 34114 .0 32193 .4 33498 .9 35249 .7 
1994 
1995 
% 95/94 
t + 95/94 
9137 .0 
9347 .0 
2.3 
2.3 
7039.0 
8959.0 
27.3 
13.2 
9981 .0 10447.0 9920.0 10554.0 10497.0 9195 .0 10580.0 
1994 
1995 
% 95 /94 
i + 95/94 
51656.0 49730.0 56847.0 51954.0 56472.0 57273.0 57382.0 60531.0 59705.0 57773.0 57102.0 57761.0 
1994 
1995 
% 95 /94 
t + 95/94 
78092 .0 85840.0 
88739 .0 85260 .0 
13.6 -0.7 
13.6 6.1 
110428.0 90897 .0 86275 .0 99321 .0 89564 .0 89776 .0 109916.0 80421 .0 80898 .0 107930 .0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95 /94 
5729 .4 
40505 .0 
4710.9 
41186.0 
% ■ 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
6+ 95/94 
4 0 5 4 0 . 0 
4 0 5 0 5 . 0 
•0.1 
-0.1 
42916 .0 
41186 .0 
■4.0 
•2,1 
42658 .0 41400 .0 41850 .0 41700 .0 42000 .0 42150 .0 40870 .0 41648 .0 4 1 0 0 0 . 0 4 1 5 4 0 . 0 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
<>+ 9 5 / 9 4 
4 4 0 7 6 . 0 
4 7 0 2 8 . 0 
6.7 
6,7 
42559.0 
43501 .0 
2,2 
4.5 
47210 .0 42573 .0 45232 .0 44143 .0 44654 .0 46554 .0 46517 .0 44069 .0 4 5 0 3 4 . 0 4 3 1 6 5 . 0 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
17889.0 17749.0 
18975 .0 17519.0 
6.1 -1.3 
6.1 2.4 
18674.0 21002.0 20912.0 20603.0 21753.0 20930.0 19504.0 17526.0 
78792.9 63735.0 
84254.0 66021.0 
6.9 3.6 
6.9 5.4 
67420.0 84156.0 67856.0 66620.9 86716.9 68920.0 69068.0 71757.0 67014.0 68393.0 
1994 
1995 
% 95/94 
(. + 95/94 
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BEBRUTETE EIER 
HÜHNER. MISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION] 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAl 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
6136.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1433.C 
900.C 
-37.2 
-37.2 
177.C 
2116.C 
2074.C 
-2.C 
-2.C 
O.C 
2795.C 
2410.C 
2795.C 
16.C 
16.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
7597 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1419.0 
893 .0 
-37.1 
-37.1 
196.0 
2708 .0 
2994 .0 
10.6 
5.1 
0.0 
3265 .0 
3274 .0 
3255 .0 
-0.6 
6.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
180.0 
0.0 
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BEBRUTETE EIER 
ENTEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST! 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING! 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
(UTILISATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
i + 95/94 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
13160.5 13009.0 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 % + 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
1 + 95/94 
0.0 
0.0 
322.0 
332.0 
3.1 
3.1 
953.5 
960.9 
0.8 
0.8 
6.0 
8.0 
33.3 
33.3 
662.0 
479.0 
­27.6 
­17.6 
1013.0 
1082.0 
6.8 
3.9 
1525.0 
16449.0 12464.0 14898.0 19580.7 
13.0 
8.0 
­38.5 
­15.8 
816.0 
779.0 
■4.4 
-11.6 
1994 
1995 
% 95/94 
i + 95/94 
19.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
«,+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
<,+ 95/94 
10014.0 
10175.0 
1.6 
1.6 
9600.0 
9906.0 
3.2 
2.4 
9473.0 10410.0 15524.0 13451.0 14225.0 15178.0 11528.0 11150.0 
1994 
1995 
% 95/94 
¡, + 95/94 
0.0 
66.U 
0.0 
95.0 
% + 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
t + 95/94 
77.0 
66.Cl 
­14.3 
­14.3 
127.0 
95.0 
­25.2 
­21.1 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
<,+ 95/94 
278.0 
374.0 
34.5 
34.5 
384.0 
607.0 
58.1 
48.2 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1497.0 1217.0 
1635.0 1363.0 
9.2 12.0 
9.2 10.5 
1994 
1995 
% 95/94 
6+ 95/94 
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BEBRUTETE EIER 
GÄNSE 
(KÜKEN FÜR DIE MAST! 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING! 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
99.0 225.8 907.2 674.0 1273.4 492.2 103.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
11.0 
57.1 
57.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.8 
7.0 
20.7 
20.7 
0.0 
0.0 
39.0 
62.0 
59.0 
59.0 
0.0 
35.0 
109.0 
128.0 
17.4 
28.4 
0.0 
84.0 
60.0 
35.0 
41.7 
41.7 
104.0 
84.0 
-19.2 
-27.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 5.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
24.0 24.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 
83.0 59.0 3.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 
24.0 
26.0 
8.3 
19.4 
26.0 
28.0 
7.7 
7.7 
261.2 0.0 378.4 241.2 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 895.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
439.0 421.0 692.0 172.0 86.0 59.0 71.0 78.0 50.0 60.0 2276.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
157.0 146.0 120.0 42.0 6.0 4.0 15.0 12.0 9.0 5.0 680.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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BEBRUTETE EIER 
TRUTHÜHNER 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% % + 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% % + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
LUXEMBOURG 
% % + 
NEDERLAND 
% % + 
ÖSTERREICH 
% % + 
PORTUGAL 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% % + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
20862.9 
56.0 
56.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2323.9 
2676.3 
15.2 
15.2 
O.C 
O.C 
127.C 
1O292.0 
11534.0 
12.1 
12.1 
351.C 
2290.C 
2460.C 
2290.C 
■6.E 
­6.E 
O.C 
407.C 
364.C 
­10.6 
­10.6 
129 . ; 
320.C 
4526.C 
4943.( 
9 . . 
9. 
19998.7 
51 .0 
55 .0 
7.8 
3.7 
51.0 
0.0 
2359 .7 
2403 .8 
1.9 
8.5 
0.0 
20 .0 
114 .0 
10391.0 
11499.0 
10.7 
11.4 
289 .0 
2350 .0 
2413 .0 
2350.0 
­2.6 
­4.8 
0.0 
356 .0 
418 .0 
17.4 
2.5 
162.0 
331 .0 
) 3643.0 
) 4159 .0 
! 14.2 
! 11.4 
24076 .6 22884.2 23744.5 27587.8 25782.9 
41 .0 
78.0 
90.2 
27.7 
57.0 
20.0 
­64.9 
­81.5 
13294.0 11434.0 12460.0 15155.0 11761.0 11092.0 15488.0 11239.0 10994.0 13864.0 
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BEBRUTETE EIER 
PERLHÜHNER 
IKÜKEN FÜR DIE MAST! 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
GUINEA-FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dae TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
96/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
7365 .0 7330 .0 
112.C 
116.C 
3.e 
3.e 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
5623.C 
5478.C 
-2.6 
-2.6 
O.C 
1745.C 
1630.C 
1745.C 
7.1 
7.1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
110.0 
150.0 
36 .4 
19.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5386 .0 
5626 .0 
4.5 
0.9 
0.0 
1977.0 
1834.0 
1977.0 
7.8 
7.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
141.0 
159.0 
12.8 
17.1 
0.0 
0.0 
2302.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKEN) 
CHICKS HATCHED 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
POUSSINS ECLOS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
% 
1994 
1995 
% 95 /94 
95/94 
628.7 732 .4 817.8 814.1 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95 /94 
95/94 % + 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
<> + 9 5 / 9 4 
1994 
1995 
% 95 /94 
<.+ 95 /94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
191.9 
192.4 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
154.0 
236 .9 
53.8 
24.1 
0.0 
0.0 
33.0 
28.0 
15.2 
15.2 
0.0 
0.0 
6.0 
55.0 
816 .7 
112.8 
0.0 
0.0 
243.7 215 .4 279 .0 299.1 
1994 
1995 
% 95/94 
6 + 95 /94 
1994 
1995 
% 95/94 
i s 9 5 / 9 4 
1994 
1995 
% 95 /94 
t + 95 /94 
31 .0 
69 .0 
29 .0 
29 .0 
0.0 
44.0 
169.0 
130.0 
­23.1 
•0.3 
3.7 
67.0 
156.0 205 .0 254 .0 271 .0 
1994 
1995 
% 9 5 / 9 4 
<. + 95/94 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
% 95 /94 
(.+ 95 /94 
72.0 
44 0 
38.9 
■38.9 
68 .0 
67 .0 
­1.5 
­20.7 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95 /94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
6+ 95/94 
126.0 
135.0 
7.1 
7.1 
146.0 
112.0 
­23.3 
-9.2 
165.0 117.0 134.0 227 .0 192.0 149.0 
% 
1994 
1995 
% 95 /94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95 /94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95 /94 
<>+ 9 5 / 9 4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG\ 
CHICKS HATCHED 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
POUSSINS ECLOS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
EURI 2 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ESPANA 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
IRELAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ITALIA 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 9S/94 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
17754.9 19496.2 23246.0 19871.9 21039.8 21351.0 17450.6 
995.0 
1531.0 
53.9 
53.9 
246.0 
331.0 
34.6 
34.6 
3541.5 
3316.1 
-6.4 
-6.4 
447.0 
199.0 
-55.5 
-55.5 
1445.0 
1359.0 
-6.0 
18.4 
327.0 
271.0 
-17.1 
5.1 
3922.6 
3362.2 
-14.3 
-10.5 
818.0 
485.0 
-40.7 
-45.9 
3633.0 
2909.0 
-19.9 
-19.9 
92.4 
1836.0 
1769.0 
1836.0 
3.8 
3.8 
3703.0 
3550.0 
-4.1 
-12.0 
122.6 
222B.0 
23B6.0 
2228.0 
-6.6 
-2.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2989.0 
2375.0 
-20.5 
-20.5 
2893.0 
2361.0 
-18.4 
-19.5 
378.9 374.1 583.1 
689.0 
572.0 
-17.0 
-17.0 
550.0 
446.0 
-18.9 
-17.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1121.0 1991.0 1703.0 1099.0 1345.0 1201.0 1101.0 710.0 1258.0 14924.0 
278.0 393.0 443.0 301.0 357.0 450.0 344.0 284.0 503.0 4349.0 
965.0 
1403.0 
46.9 
26.5 
423.0 
410.0 
-3.1 
1.6 
5395.6 4028.9 3882.4 3840.7 3312.0 3760.1 4957.8 3597.6 2705.3 3168.2 46112.7 
865.0 437.0 333.0 327.0 260.0 281.0 190.0 225.0 251.0 177.0 4611.0 
3353.0 3329.0 3733.0 3366.0 3829.0 3755.0 3012.0 2142.0 2969.0 3042.0 2842.0 2928.0 38300.0 
4976.0 4333.0 4511.0 5384.0 3731.0 3629.0 4473.0 3742.0 3874.0 4122.0 50111.0 
173.4 220.0 160.4 98.3 85.6 85.2 112.0 167.6 153.3 109.1 1579.9 
2390.0 2250.0 2140.0 2200.0 2160.0 2187.0 2096.0 2105.0 2590.0 2200.0 26473.0 
3741.0 3610.0 3046.0 3162.0 3267.0 2696.0 3552.0 2712.0 2644.0 2337.0 36649.0 
594.0 228.0 754.0 438.0 223.0 98.0 302.0 413.0 627.0 421.0 5337.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
HÜHNER. FLEISCHRASSEN 
IWEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKENI 
CHICKS HATCHED 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES! 
POUSSINS ECLOS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95 /94 
o + 95/94 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95 /94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95 /94 
(,+ 95 /94 
57.0 
86.0 
50.9 
50.9 
131.0 
181.0 
38.2 
38.2 
164.4 
124.0 
­24.6 
­24.6 
47 .0 
74.0 
57.5 
53.9 
144.0 
132.0 
-8.3 
13.8 
201.9 
123.2 
­39.0 
­32.5 
96.0 
45 .0 
■53.1 
2.5 
216 .0 
212 .0 
­1.9 
6.9 
4605.3 4502.1 4034 .7 4325 .0 4486 .0 
22 .0 144.0 
316 .0 235 .0 179.0 273 .0 
181.2 144.6 171.5 119.5 169.3 
1994 
1995 
% 95/94 
6 + 95 /94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
i + 95/94 
478.0 500.0 602.0 633.0 
1994 
1995 
% 95/94 
i» 95/94 
1041.0 
1128.0 
8.4 
8.4 
1153.0 
1076.0 
-6.7 
0.5 
1468.0 1468.0 1232.0 1278.0 1481.0 
. 1994 
1995 
% 95/94 
«, + 95/94 
138.4 
240 .0 
100.6 
218 .0 
142.5 116.2 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
6 + 95 /94 
235 .0 
240 .0 
2.1 
2.1 
1421.0 
1400.0 
• 1.5 
■1.5 
271.0 
218.0 
■19.6 
­9.5 
256.0 260.0 254.0 252.0 
1572.0 
1408.0 
­10.4 
6.2 
1866.0 1609.0 1388.0 1599.0 1698.0 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
12.0 
15.0 
25.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
10.0 
11.1 
19.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
HÜHNER. FLEISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS HATCHED 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS ECLOS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
IUTI.LISATION) 
Jan Feb M a r Apr M a y J u n Jul A u g Sep Oct N o v Dec T O T A L 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
247756 .4 
11899 .0 
14450.0 
21.4 
21.4 
9444 .0 
9546 .0 
1.1 
1.1 
27605 .9 
27861 .2 
0.9 
0.9 
6423 .0 
6693 .0 
4.2 
4.2 
4 0 8 2 5 . 0 
65762 .0 
68865 .0 
4.7 
4.7 
4736 .5 
3 3 6 5 0 . 0 
3 2 4 4 0 . 0 
33650 .0 
3.7 
3.7 
0.0 
34358 .0 
37687 .0 
9.7 
9.7 
3909 .9 
14263.0 
14620.0 
2.5 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
243702 .9 
11431.0 
13745.0 
20.2 
20.9 
B652.0 
9629.0 
11.3 
6.0 
24050 .6 
24224.6 
0.7 
0.8 
6155 .0 
6621 .0 
7.6 
5.9 
40754 .0 
69028 .0 
71261 .0 
3.2 
4.0 
3731.3 
3 2 8 1 0 . 0 
32837 .0 
32810 .0 
­0.1 
1.8 
0.0 
33081 .0 
35248 .0 
6.6 
8.2 
3865.6 
13983.0 
13630.0 
­2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
295363.6 
12605.0 
14742.0 
17.0 
19.5 
12440.0 
11215.0 
­9.9 
■0.5 
30332 .4 
6068.0 
47146 .0 
92090 .0 
3798.2 
34760 .0 
0.0 
39409 .0 
5357.0 
16715.0 
0.0 
0.0 
259445 .9 
11B11.0 
9065 .0 
25126.1 
8075.0 
43296 .0 
71977.0 
4461.8 
34550.0 
0.0 
35482 .0 
15602.0 
0.0 
0.0 
268249.3 279585.2 257903.3 
14101.0 12121.0 12934.0 13811.0 1341.0 13655.0 12261.0 12885.0 
9871.0 12171.0 9691.0 12347.0 8954.0 11689.0 
29278.1 26676.2 25925.3 28513.7 28710.1 26409.2 25259.3 
45804.0 48368.0 45625.0 48817.0 47883.0 46545.0 45337.0 47406.0 
71380.0 81546.0 67244.0 70835.0 82622.0 66715.0 62939.0 87751.0 
33530.0 33900.0 33780.0 34020.0 34140.0 33105.0 33760.0 33210.0 
36232.0 36639.0 33871.0 38259.0 37929.0 36050.0 34888.0 39177.0 
16377.0 16507.0 16159.0 17066.0 16468.0 15547.0 13843.0 14209.0 
0.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
HÜHNER, MISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS HATCHED 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING! 
POUSSINS ECLOS 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
2893.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
o.o 
753.0 
471.0 
-37.5 
-37.5 
161.0 
1177.C 
1205.C 
2.4 
2.4 
O.C 
1290.C 
788.C 
1290.C 
63.7 
63.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
14.C 
O.C 
O.C 
0.1 
4751 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
934 .0 
642 .0 
-31.3 
-34 .0 
164.0 
1797.0 
1920.0 
6.8 
5.1 
0.0 
2150 .0 
1856.0 
2150 .0 
15.8 
30.1 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
) 0.0 
) 0.0 
) 0.0 
) 0.0 
6520.0 6142.0 5172.0 5604.0 3658.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1018.0 877.0 472.0 131.0 24.0 133.0 119.0 90.0 0.0 168.0 4719.0 
166.0 161.0 167.0 181.0 181.0 183.0 175.0 180.0 171.0 171.0 2061.0 
2816.0 2404.0 2113.0 2442.0 1283.0 961.0 1138.0 789.0 738.0 1109.0 18767.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2520.0 2700.0 2420.0 2850.0 2170.0 1370.0 2295.0 1675.0 1240.0 970.0 22854.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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GESCHLÜPFTE KÜKEN 
ENTEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS HATCHED 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING] 
POUSSINS ECLOS 
CANETONS 
(UTILISATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
6853.1 
O.C 
O.C 
186.C 
249.C 
33.9 
33.9 
664 .1 
756.8 
14.C 
14.C 
13.C 
O.C 
l i x 
5724.C 
5346.C 
­6.6 
■6.6 
O.C 
100. C 
41 C 
100.C 
143.E 
143.E 
O.C 
214.C 
259.C 
21.C 
21.C 
l.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
6954.5 
O.C 
O.C 
259.C 
222.C 
•14.3 
5.B 
683.5 
643.S 
•5.8 
3.9 
O.C 
O.C 
23.C 
5679.C 
5274.C 
­7.1 
­6.E 
O.C 
49.C 
57.C 
49.C 
­14.C 
52.C 
O.C 
253.C 
269.C 
6 . : 
13.1 
2.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
8419.2 
6.0 
2.0 
­66.7 
­66.7 
434 .0 
414 .0 
­4.6 
0.7 
876.2 
; 
: 
0.0 
: 
0.0 
6695 .0 
: 
: 
0.0 
: 
93.0 
: : : 
0.0 
315 .0 
: : 
3.1 
0.0 
; 
0.0 
: 
8372.8 10726.7 
10346.1 
0.0 
0.0 
3869.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
GÄNSE 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS HATCHED 
GEESE 
ICHICKS FOR FATTENING! 
POUSSINS ECLOS 
OISONS 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
rrALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.0 
35.0 
94.4 
94.4 
0.0 
4.0 
7.0 
4.0 
-42.9 
-42.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.0 
32.0 
6.7 
39.6 
0.0 
26.0 
45.0 
26.0 
-42.2 
-42.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
TRUTHÜHNER 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS HATCHED 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS ECLOS 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNrrED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
13312.1 
49 .0 
37 .0 
-24.5 
-24.5 
0.0 
0.0 
1636.7 
1771.5 
8.2 
8.2 
0.0 
0.0 
148.0 
8323 .0 
8971 .0 
7.8 
7.8 
381 .4 
2240 .0 
2220 .0 
2240.0 
0.9 
0.9 
0.0 
319 .0 
274 .0 
-14.1 
-14.1 
189.5 
235 .0 
0.0 
0.0 
12307.7 
40.C 
44.C 
10.C 
-9.C 
2.C 
O.C 
1560.7 
1736.4 
n . : 
9.7 
O.C 
O.C 
95.C 
7981.C 
9227.C 
15.6 
11.6 
228.C 
1717.C 
1845.C 
1717.C 
-6.E 
-2.7 
O.C 
305.C 
260.C 
-14.É 
-14 . ' 
110.S 
251.C 
O.C 
O.C 
15241.5 
36.0 
57.0 
58.3 
10.4 
45 .0 
8.0 
-82.2 
-83.0 
1957.7 
: 
: 
27.0 
: 
83.0 
10406.0 
: 
238.8 
: 
1810.0 
: 
: 
0.0 
301 .0 
: 
: 
: 
194.3 
337 .0 
0.0 
: 
13349.9 16810.3 14805.0 14473.2 16437.8 
8294.0 11550.0 8732.0 10792.0 8918.0 10865.0 
0.0 0.0 
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GESCHLUPFTE KÜKEN 
PERLHÜHNER 
(KÜKEN FÜR DIE MAST! 
CHICKS HATCHED 
GUINEA-FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING! 
POUSSINS ECLOS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 % + 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
69.0 
69.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
55.0 
89 .0 
61.8 
27.4 
0.0 
0.0 
111.0 
124.0 
11.7 
20.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
3919.0 
3997.0 
2.0 
2.0 
3737 .0 
3809 .0 
1.9 
2.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
0.0 
1810.0 
0.0 
1380.0 
% + 
LUXEMBOURG 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
NEDERLAND 
% + 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
1825.0 
1810.0 
-0.8 
-0.8 
1288.0 
1380.0 
7.1 
2.5 
% H 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
94+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER. LEGE­ UND MISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK & MIXED STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE ET MIXTE 
(UTILISATION PONTE) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% % + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% % + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
NEDERLAND 
% % + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% % + 
% % + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
96/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% % + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% % + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
994 .0 1146.0 901 .0 
1238.0 1494.0 1242.0 
24.E 
24 . ! 
3521.C 
698.C 
356.C 
­49.C 
­49.C 
3304.7 
3741.E 
3077.6 
­17.E 
­17.E 
1 2 0 . : 
1973.7 
2266.C 
i4.e 
14.ε 
2744.C 
2219.C 
­19.1 
­19.1 
693.7 
572.C 
­17.5 
­17.5 
O.C 
O.C 
30.4 37.8 
27." 
3 8 1 9 . ' 
1120 . : 
699.C 
­37.6 
­42.C 
3389.1 
4241.E 
114.E 
2951.7 
2944.7 
­0.2 
5.6 
2627.C 
2236.C 
­14.9 
­17.1 
550.C 
446.C 
­18.9 
­18.2 
O.C 
O.C 
30.7 
5286.2 
1204.3 
: 
: 
3801 .0 
5835.7 
114.4 
3458 .0 
: 
2529 .0 
: : 
594.0 
: : 
0.0 
: 
1093.0 1228.0 1247.0 928.0 948.0 1119.0 1154.0 677.0 1062.0 12497.0 
3988.9 3847.7 3607.3 3303.2 3567.9 
729.3 490.3 370.7 268.0 325.3 229.7 255.0 251.0 233.0 6175.0 
3419.7 3857.1 3716.8 3072.3 2215.2 3038.3 3032.3 2923.3 
5126.6 5143.3 6127.2 4058.7 3855.7 
91.9 146.1 83.0 108.4 101.2 
3150.0 2946.7 3166.0 2883.3 2643.7 
2041.0 2709.0 2991.0 3157.0 2607.0 
4771.3 3888.6 4037.0 4464.B 55292.3 
124.9 181.5 77.5 151.9 1415.9 
2861.0 2663.3 2615.3 2523.3 33836.0 
3158.0 2436.0 2509.0 2196.0 31604.0 
228.0 670.0 438.0 223.0 98.0 302.0 413.0 627.0 421.0 5257.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER. FLEISCH- UND MISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIEMAST) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK & MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE CHAIR ET MIXTE 
(UTILISATION CHAIR! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
6 + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
12019 .0 11615.0 12899.0 12184.0 14648.0 12631.0 13336.0 14065.0 1785.0 13486.0 12339.0 12821 .0 
% + 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95 /94 
95/94 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
27757.3 24224.9 30439.8 25539.4 30628.2 26480.3 25707.9 28813.4 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
6925 .0 
7007 .0 
1.2 
1.2 
6763.7 
7037.0 
4 .0 
2.6 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
41090.6 41008.9 46126.0 43636.3 44713.4 48825.4 45122.5 48834.6 47969.4 46952.4 44177.8 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
66605.4 
69444.4 
4.3 
4.3 
70337.9 93841.6 73480.7 72514.0 83264.1 66969.6 71432.5 82867.3 66137.6 62885.6 87023.5 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
5240.9 4241.5 4289 .7 5195.3 4512 .4 4865 .3 6043.3 4800 .9 4631 .4 5471.8 4204 .0 4633 .9 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95/94 
35568 .3 
36540 .0 
2.7 
2.7 
37200.3 
36622.3 
-1.6 
0.5 
39333 .0 39172 .0 37558 .3 38481 .0 37757 .7 37579 .3 38219 .0 36928 .7 37754 .7 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
30968 .0 28671 .0 31739 .0 28745 .0 31996 .0 31181 .0 29325 .0 33726 .0 33107 .0 32060 .0 31297 .0 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95 /94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95 /94 
% + 95 /94 
SVERIGE 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
14456.3 14001.0 
14410.0 13535 .0 
-0.3 -3.3 
-0.3 -1.8 
15542.0 16647.0 16546.0 16150.0 16895.0 16111.0 15112.0 13207.0 
117.0 
35.0 
• 70.1 
67.0 
70.0 
4.5 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKENI 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION! 
Jan Feb Mar Apr t May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR 12 
% % + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% % + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
NEDERLAND 
% % + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% % + 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% % + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
96 /94 
95 /94 
5.0 75.0 
7.0 ­187.0 
40.C : 
40 .0 
186.C 
O.C 
O.C 
■16.1 
­517.1 
­387.C 
O.C 
107.C 
59.C 
­44.S 
­44.9 
25.C 
67.C 
168.C 
168.C 
O.C 
O.C 
O.C 
­35.C 
­38.1 
0.0 
0.0 
116.1 
­228.2 
: 
3.7 
137.0 
87 .0 
­36.5 
­40.2 
­93.0 
­15 .0 
: : 
17.0 
0 .0 
0.0 
­10 .0 
8.0 
5.0 
­37.5 
15.0 5.0 46 .0 61 .0 61 .0 10.0 0 .0 12.0 306.0 
41.9 264.0 95.5 94.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 
5.5 98.5 13.0 63.0 ­16.3 
-59.9 -953.7 -38.6 -287.9 -36.4 
0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 
­180.0 123.0 ­44.0 ­255.0 98 .0 
56.0 10.0 26 .0 38.0 ­1.0 
0 .0 0 .0 0 .0 
96.9 76.1 
■ 2.0 ­90.5 ­23.9 ­2258.9 
5.8 0.0 0.0 19.0 
142.0 105.0 70 .0 522.0 
-24.0 46.0 40.0 205.0 
10.0 0 .0 0.0 0.0 25 .0 0.0 0.0 0.0 55.0 
­16.0 ­30 .0 ­13.0 ­20.0 ­58.0 ­48.0 ­25 .0 ­52 .0 ­289.0 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNGI 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING! 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION PONTE) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
9 9 4 . 0 
1238.0 
24.5 
24.5 
1146.0 
1494.0 
30.4 
27.7 
901.0 
1242.0 
37.8 
30.7 
1093.0 1228.0 1247.0 928 .0 948 .0 1119.0 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95 /94 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95/94 
3988.9 3847.7 3607.3 3303.2 3567.9 
1994 
1995 
% 95 /94 
6 + 95 /94 
4 4 7 . 0 
199.0 
­55.5 
­55.5 
809 .0 
485 .0 
­40.1 
­45.5 
437 .0 333 .0 327 .0 260 .0 281 .0 190.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
3366.0 3801 .4 3656.5 3012 .0 2154.2 2979.9 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
3349.5 
2675 .9 
­20.1 
­20.1 
4325 .3 4439 .0 5313.2 3631.0 3535.4 4392 .0 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
91.9 146.1 83 .0 108.4 101.2 124.9 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
1711.0 
1836.0 
7.3 
7.3 
2333 .0 
2228 .0 
-4.5 
0.5 
2250 .0 2140 .0 2216.0 2160.0 2187 .0 2096 .0 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 96/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95 /94 
4 + 95 /94 
2744 .0 
2219 .0 
­19.1 
■19.1 
2627.0 
2236.0 
­14.9 
­17.1 
2041 .0 2709.0 2991 .0 3157 .0 2507.0 3158 .0 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
6 8 9 . 0 
572 .0 
­17 .0 
­17.0 
0.0 
0.0 
550 .0 
446 .0 
­18.9 
­17.8 
228.0 670 .0 438 .0 223 .0 98 .0 302 .0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER, FLEISCHRASSEN 
IWEIBL. ZUCHT- U. VERMEHRSUNGSKÜKENI 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1996 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1996 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
143.C 
35.C 
-75. E 
-75.E 
340.4 
1.C 
O.C 
943.3 
629.9 
815.C 
29.4 
29.4 
38.C 
563.C 
338.C 
-38.9 
-38.9 
629.C 
775.C 
23.2 
23.2 
127.C 
116.0 
-8.7 
-8.7 
-249.0 
-396.0 
130.C 
321.C 
146.E 
3 0 . ' 
170.C 
O.C 
43.C 
4200.C 
747.2 
731.6 
24.5 
591.C 
328.C 
-44.5 
-41.8 
586 .C 
553.C 
-5.6 
9.3 
64.C 
30.C 
-53.1 
-23.6 
-187.0 
-341.0 
95.0 
195.0 
105.3 
49.7 
222 .3 
0.0 
: 
: 
1242.0 
798.4 
36 .0 
607 .0 
: 
: 
B24.0 
: 
91 .0 
: 
-164.0 
113.0 136.0 137.0 119.0 152.0 
114.8 -68.0 387.0 228.4 
10.0 0.0 0.0 28.0 58.0 
723.3 732.1 733.8 557.3 292.6 
927.8 849.9 556.8 797.7 819.3 
25.1 65.4 33.0 45.6 28.9 
528.0 801.0 451.0 669.0 622.0 
692.0 495.0 500.0 641.0 489.0 
20.7 803.0 
24.5 62.( 
122.0 54.0 62.0 62.0 136.0 
-194.0 -38.0 -269.0 -218.0 -314.0 -2870.0 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
HÜHNER. FLEISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK 
ICHICKS FOR FATTENING) 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION CHAIR! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
9 5 / 9 4 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
11785.C 
2 7 6 9 4 . E 
6423.C 
6693.C 
4.2 
4.2 
4 0 8 3 5 . : 
65369.7 
68188 .1 
4 . : 
4 . : 
5240.E 
33228.C 
33835.C 
l.E 
1.É 
29544.C 
14267.C 
14370.C 
0 . -
0 . " 
- 3 1 . C 
•128.C 
11318.C 
24155.C 
6141.C 
6609.C 
7.6 
5.E 
40750.6 
68684.9 
4241.E 
33623.C 
33019.C 
-1.E 
O.C 
26989.C 
13921.C 
13490.C 
-3.1 
• 1.5 
•49.C 
-45.C 
12470.0 
30227.5 
6068 .0 
: 
: 
45802 .3 
91396 .3 
4289 .7 
35291 .0 
: 
: 
: 
29B69.0 
16604.0 
: 
. 
-33.0 
: 
11746.0 14056.0 12030.0 12818.0 13713.0 1297.0 13405.0 12252.0 12688.0 139578.0 
25504.3 30459.3 26381.3 25676.9 28711.5 
8075.0 7884.0 7494.0 7362.0 7543.0 7630.0 7591.0 7429.0 7998.0 87638.0 
43296.0 44503.1 48377.8 44563.8 48408.6 47610.8 46308.4 43561.8 
71403.0 70577.3 81063.1 65660.3 70308.8 81612.6 65173.6 61911.6 85676.2 878B37.4 
5195.3 4512.4 4865.3 6043.3 4800.9 4631.4 5471.8 4204.0 4633.9 58130.4 
35111.0 33795.0 34371.0 34149.0 34466.0 34564.0 33727.0 34405.0 33427.0 410157.0 
26994.0 29797.0 29398.0 27781.0 31926.0 31216.0 30946.0 29532.0 33301.0 357292.0 
15526.0 16507.0 16466.0 16125.0 16845.0 16076.0 15099.0 13181.0 13750.0 184367.0 
-81.0 -43.0 -72.0 -35.0 -52.0 -160.0 -41.0 -56.0 -60.0 -713.0 
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AUFGESTALLTE KÜKEN 
PUTEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
CHICKS PLACEO 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING! 
POUSSINS MIS EN PLACE 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION CHAIR) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% + 
EUR12 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 49.0 40.0 36.0 42.0 48.0 136.0 -15.0 59.0 71.0 76.0 72.0 8.0 622.0 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 1422.0 1394.9 1837.4 1473.3 1738.0 1602.2 1609.7 1691.0 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
1994 0.0 0.0 27.0 31.0 33.0 14.0 19.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 136.0 
1995 0.0 0.0 
% 96/94 
% + 95/94 
1994 148.0 95.0 83.0 76.0 86.0 247.0 264.0 266.0 287.0 263.0 243.0 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
1994 8125.8 7804.0 9912.3 8586.2 7937.3 11293.1 9082.9 8434.0 10443.7 9489.9 8630.7 10708.4 110448.3 
1995 8427.9 
% 95/94 3.7 
%+ 95/94 3.7 
1994 380.6 227.0 237.8 211.8 167.4 275.8 509.3 680.7 556.9 286.7 190.4 284.5 4008.9 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
1994 2213.0 1789.0 1838.0 2064.0 2107.0 2128.0 2111.0 2232.0 2229.0 2509.0 22BO.O 2303.0 25803.0 
1995 2242.0 1722.0 
% 95/94 1.3 -3.8 
%+ 95/94 1.3 -1.0 
1994 319.0 305.0 301.0 306.0 286.0 290.0 381.0 268.0 344.0 273.0 355.0 364.0 3792.0 
1995 274.0 260.0 
% 95/94 -14.1 -14.8 
%+ 95/94 -14.1 -14.4 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1994 317.0 310.0 400.0 322.0 419.0 370.0 326.0 408.0 651.0 236.0 241.0 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
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EINFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER, LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKENI 
TOTAL IMPORTS 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES! 
IMPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% % + 
% % + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% % + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% % + 
% 
% + 
% % + 
% % + 
% % + 
% % + 
NEDERLAND 
% % + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% % + 
% % + 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% % + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
14 + 
% % + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
5.0 
7.0 
40 .0 
40 .0 
157.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
17.4 
8600 .0 
8600 .0 
0.0 
0.0 
36.0 
15.0 
■58.3 
■58.3 
43 .0 
41 .0 
•4.7 
•4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
65 .0 
7.0 
­89.2 
­80.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
91.0 
20.0 
­78.0 
­72.4 
27 .0 
0.0 
8.0 
2.0 
­75.0 
-79.5 
0.0 
0.0 
45 .0 970 .0 
273 .0 
17.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
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EINFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG 
TOTAL IMPORTS 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
IMPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
EUR12 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
BLEU / UEBL 
1994 
1995 
% 95/94 
94+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
95.0 7.0 73.0 
89.0 135.0 24.0 
-6.3 1828.6 -67.1 
-6.3 119.6 41.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 19.2 4.5 0.0 0.0 5.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.0 58.0 98.0 0.0 0.0 37.0 140.0 3.0 40.0 621.0 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
1.5 15.9 27.0 0.0 0.0 5.4 0,0 19.1 10.9 20.3 24.3 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
6.0 
0.0 
0.0 0.0 17.0 6.7 1.7 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
43.2 2.4 0.0 2.5 0.0 0.0 45.7 57.3 44.0 28.2 0.0 55.5 278.8 
ITALIA 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
NEDERLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
PORTUGAL 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
156.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
23.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
250.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 22.0 0.0 67.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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EINFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER. FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- U. VERMEHRUNGSKÜKENI 
TOTAL IMPORTS 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES! 
IMPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
118.0 
14.0 
-88.1 
-88.1 
111.0 
250.0 
125.2 
15.3 
86.0 
191.0 
122.1 
44.4 
106.0 125.0 115.0 119.0 
% + 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
10.2 698.6 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
6.0 
0.0 
0.0 
43.0 
616.7 
473.7 608.5 232.1 494.5 333.3 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
26.6 
12.2 
-54.1 
-54.1 
112.1 97.5 10.6 147.2 85.1 129.6 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4 + 95/94 
326.0 
98.0 
-69.9 
-69.9 
320.0 
110.0 
-65.6 
-67.8 
437.0 410.0 272.0 547.0 197.0 417.0 
% 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
66.0 
143.0 
116.7 
116.7 
24,0 
9.0 
-62.5 
68.9 
77.0 61.0 568.0 
% 
1994 
1995 
% 95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
124.0 
152.0 
22.6 
22.6 
14.0 
0.0 
55.0 
81.0 
47.3 
30,2 
157.0 134.0 131.0 182.0 
0.0 
0.0 
1994 
1995 
% 95/94 
4+ 95/94 
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EINFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER, FLEISCHRASSEN 
IKÜKEN FÜR DIE MAST) 
TOTAL IMPORTS 
MEAT STOCK 
ICHICKS FOR FATTENING! 
IMPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
109.C 
279.C 
O.C 
O.C 
10.6 
43.4 
62.E 
44.7 
44.7 
504.4 
788.C 
185.C 
-76.5 
-76.E 
O.C 
143.C 
19.C 
-86.7 
-86.7 
O.C 
O.C 
182.0 
1240.2 
0.0 
0.0 
0.0 
83 .7 
: 
510.2 
786 .0 
209 .0 
-73.4 
-75.0 
89 .0 
40.0 
6.0 
-85 .0 
-86.3 
0.0 
0.0 
.0 171.0 147.0 245.0 115.0 187.0 122.0 185.0 3.0 386.0 172.0 2023.0 
391.1 580.3 3246.2 542.5 329.8 462.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10.6 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24.9 36.4 46.0 171.6 150.5 69.2 66.2 44.8 38.7 43.4 818.8 
491.5 733.5 720.2 704.3 841.3 708.2 629.5 746.6 537.7 690.7 7718.1 
531.0 594.0 285.0 513.0 412.0 460.0 483.0 622.0 645.0 217.0 6336.0 
191.0 64.0 124.0 322.0 207.0 50.0 33.0 170.0 170.0 20.0 1440.0 
6.0 15.0 130.0 41.0 28.0 121.0 8.0 29.0 15.0 5.0 581.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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EINFUHREN INSGESAMT 
TRUTHÜHNER 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
TOTAL IMPORTS 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
IMPORTATIONS TOTALES 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% + 
EURI 2 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
ELLADA 
% 95/94 
94+ 95/94 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 1.0 6.0 1B.0 12.0 1.0 0Ό 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
94 95/94 
%+ 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 83.6 29.6 83.0 83.9 91.0 107.2 62.4 62.2 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 
94 95/94 
%+ 95/94 
1994 4.7 3.9 4.9 10.0 10.3 28.2 17.1 14.5 58.1 105.8 31.7 30.0 319.2 
1995 22.9 
% 95/94 387.2 
%+ 95/94 387.2 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 
% 95/94 
94+ 95/94 
1994 26.0 31.0 63.0 59.0 48.0 37.0 60.0 57.0 45.0 112.0 31.0 23.0 592.0 
1995 20.0 19.0 
% 95/94 -23.1 -38.7 
%+ 95/94 -23.1 -31.6 
NEDERLAND 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 11.0 
1995 0.0 0.0 
% 95/94 
%+ 95/94 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
94+ 95/94 
PORTUGAL 
1994 82.0 59.0 63.0 67.0 112.0 99.0 88.0 156.0 209.0 24.0 92.0 77.0 1128.0 
1995 72.0 59.0 
% 95/94 -12.2 0.0 
%+ 95/94 -12.2 -7.1 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 
SVERIGE 
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AUSFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER. LEGERASSEN 
IWEIBL. ZUCHT- U. VERMEHRUNGSKÜKENI 
TOTAL EXPORTS 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
EXPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
NEDERLAND 
' % 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
0 .0 23.0 
O.C 
163 . : 
O.C 
O.C 
16.1 
6 4 8 . : 
573.4 
-11.E 
-11.6 
O.C 
100.C 
1.C 
O.C 
144.C 
109.C 
-24 . : 
- 24 . : 
O.C 
O.C 
O.C 
35.C 
222 .0 
865.2 
865 .2 
192.1 
0.0 
0.0 
56 .0 
406 .0 
: 
0.0 
0.0 
22 .0 
0.0 
266 .0 
127.0 
-52.3 
-42.4 
0.0 
0.0 
0.0 
10.0 
6.0 
52.0 
766.7 
844.8 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12.0 18.0 5.0 0.0 8.0 16.0 0.0 5.0 7.0 100.0 
221.6 72.1 262.6 208.2 309.1 255.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 103.6 40.5 0.0 0.0 0.0 104.7 12.0 34.0 
376.7 112.6 216.1 1162.2 332.8 567.2 302.4 239.9 209.9 309.1 4883.2 
9.0 17.0 313.0 37.0 277.0 342.0 176.0 151.0 3.0 21.0 1369.0 
88.0 127.0 114.0 217.0 209.0 158.0 160.0 176.0 156.0 157.0 1972.0 
0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 
0 0 6.0 21.0 16.0 30.0 13.0 20.0 58.0 48.0 25.0 52.0 289.0 
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AUSFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER. LEGERASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG 
TOTAL EXPORTS 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
EXPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
% + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
% + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
96.C 
382.C 
297.9 
297.9 
20.5 
O.C 
0.0 
103.4 
289.5 
233.1 
­19.5 
­19.S 
15.3 
99.9 
552.9 
552.9 
214.C 
O.C 
245.C 
166.C 
■36.3 
­36.3 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
306.C 
O.C 
­5.C 
103.2 
9.C 
O.C 
10.4 
60.6 
10.2 
65.C 
537.3 
546.7 
53.C 
O.C 
289.C 
125.C 
­56.7 
­47.4 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
127.0 
185.0 
45 .7 
7.2 
109.4 
0.0 
: 
14.4 
79.0 
59 .0 
76.7 
30.0 
185.9 
22 .0 
: 
1212.0 
: 
0.0 
: 
0.0 
236.0 
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AUSFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER. FLEISCHRASSEN 
IWEIBL. ZUCHT- U. VERMEHRUNGSKÜKEN) 
TOTAL EXPORTS 
MEAT STOCK 
IGRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
EXPORTATIONS TOTALES 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION 8. MULTIPLICATION) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR15 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 96/94 
EUR12 
1994 
1995 
% 96/94 
%+ 95/94 
BLEU / UEBL 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
DANMARK 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
DEUTSCHLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ELLADA 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
ESPANA 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
FRANCE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
IRELAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
ITALIA 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
NEDERLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
ÖSTERREICH 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1994 
1995 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
1994 
1995 
% 95/94 
% + 95/94 
32.0 28.0 
65.0 3.0 
103.1 -89.3 
103.1 13.3 
87.0 
41.0 
-52.9 
-25.9 
61.0 77.0 39.0 0.0 144.0 53.0 77.0 62.0 89.0 749.0 
212.9 363.8 346.7 367.9 437.0 222.8 483.1 224.3 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
99.6 55.5 158.7 390.8 363.2 0.0 362.7 409.0 459.5 403.7 327.0 
437.7 
325.2 
-25.7 
-25.7 
100.4 
0.0 
8.0 
0.0 
76.1 
48.1 
-36.8 
-72.7 
0.0 
0.0 
858.0 1010.0 1245.0 1201.0 1224.0 1188.0 
768.0 864.0 
-10.5 -14.5 
-10.5 -12.6 
9.0 0.0 
51.0 61.0 
466.7 
466.7 1144.4 
263.0 187.0 
396.0 341.0 
50.6 82.4 
50.6 63.8 
520.3 727.7 375.4 550.8 76S.3 741.1 565.4 791.3 740.7 936.8 466.5 7609.0 
59.9 105.5 83.0 77.1 83.2 55.9 82.8 81.2 56.6 78.8 940.4 
98.5 
64.4 
-38.0 
87.0 156.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 279.0 
933.0 969.0 1261.0 991.0 1271.0 1101.0 13249.0 
47.0 102.0 43.0 92.0 88.0 88.0 62.0 43.0 73.0 194.0 841.0 
164.0 345.0 194.0 38.0 269.0 218.0 314.0 239.0 336.0 317.0 2884.0 
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AUSFUHREN INSGESAMT 
HÜHNER, FLEISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
TOTAL EXPORTS 
MEAT STOCK 
ICHICKS FOR FATTENING! 
EXPORTATIONS TOTALES 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% % + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% % + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
% % + 
% % + 
% 
94 + 
% 
94 + 
% % + 
% 
94 + 
NEDERLAND 
% 
94 + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
94 + 
94 
94 + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
96/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
94 + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
SVERIGE 
% 
94 + 
% 
% + 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
223.C 
511.C 
129.1 
129.1 
190.4 
O.C 
0.0 
0.4 
435.7 
739.7 
69.8 
69.ε 
O.C 
62.3 
O.C 
O.C 
4814.C 
5794.C 
20.4 
20.4 
139.C 
269.C 
93.E 
93.E 
31.C 
128.C 
312 . ! 
312 . ! 
295.C 
678.C 
129.8 
129.5 
1135.8 
14.C 
12.C 
­14.3 
­14.3 
3.5 
426.8 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
6181.C 
6142.C 
­0.6 
8.6 
102.C 
146.C 
43.1 
72.5 
49.C 
45.C 
­8 . : 
116. ; 
306 .0 
444 .0 
45.1 
98.2 
496 .0 
0.0 
: : 
1354.3 
718.6 
0.0 
0.0 
0.0 
: 
9731 .0 
: 
117.0 
: 
; 
33 .0 
: 
: : 
212.0 290.0 206.0 303.0 220.0 229.0 253.0 394.0 369.0 3300.0 
202.1 2065.0 837.4 579.2 264.7 
0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 19.0 38.0 0.0 12.0 85.0 
0.0 1300.9 0.0 1061.2 408.4 272.2 236.6 1775.2 
610.4 848.7 654.5 1734.2 595.4 1075.6 1586.2 1066.1 2118.2 11870.4 
0.0 0.0 0.0 33.0 67.2 52.5 147.2 0.0 20.4 320.3 
33.0 20.0 42.0 43.0 14.0 59.0 0.0 0.0 0.0 211.0 
8552.0 6559.0 7563.0 6297.0 6383.0 6747.0 5274.0 5526.0 5896.0 79523.0 
91.0 0.0 82.0 62.0 342.0 400.0 477.0 677.0 464.0 2953.0 
81.0 43.0 72.0 35.0 52.0 160.0 41.0 56.0 60.0 713.0 
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AUSFUHREN INSGESAMT 
TRUTHÜHNER 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
TOTAL EXPORTS 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
EXPORTATIONS TOTALES 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION! 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
94 + 
% 
% + 
BLEU / UEBL 
DANMARK 
% 
94 + 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
94 
94 + 
% 
94 + 
% 
% + 
% 
94 + 
% 
94 + 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
94 + 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
% 
94 + 
% 
% + 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95/94 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
1994 
1995 
95/94 
95 /94 
SUOMI / FINLAND 
% 
94 + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
UNrŒD KINGDOM 
SVERIGE " 
% 
% + 
% 
94 + 
1994 
1995 
95 /94 
95 /94 
1994 
1995 
96 /94 
95 /94 
O.C 
O.C 
2 9 8 . : 
O.C 
O.C 
O.C 
201.E 
566.C 
180 . : 
iso.: 
ο.ε 
33.C 
18,C 
­45. E 
­45. E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
54.C 
168.C 
211.1 
211.1 
0.0 
1.0 
195.4 
0.0 
0.0 
0.0 
180.9 
. : : 
1.0 
87.0 
14.0 
­83.9 
­73.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.0 
238.0 
230.6 
222.2 
0.0 
0.0 
0.0 
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s c b <: 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly Statistics on Milk and Milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EURI 2 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95 /94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
8208.3 
8210.1 
8246.C 
0. ' 
205.1 
203.C 
218.C 
7.4 
362.9 
367.9 
367.3 
362.5 
­0.2 
­1.2 
­1.1 
2071.7 
2142.5 
2116.3 
2236.8 
­1.2 
5.7 
29.1 
39.6 
44.9 
43.9 
13.3 
­2.C 
­2.5 
408.3 
401.8 
359.9 
382.0 
­10.4 
6.1 
6.8 
1991.7 
1921.5 
1989.1 
1999.8 
3.5 
0.5 
153.9 
150.4 
156.1 
158.3 
3.8 
1.4 
­0.3 
7959.1 
7763.6 
7684.2 
­1.C 
215.6 
205.7 
215.1 
4.6 
338.8 
339.9 
329.5 
326.4 
­3.1 
­o.s 
­1.C 
1956.7 
1983.2 
1934.2 
­2.5 
37.2 
40.1 
41.4 
40.1 
3.1 
­3.1 
397.4 
391.1 
337.1 
362.3 
­13.8 
7.5 
7.5 
1929.9 
1820.7 
1880.0 
3.3 
240.5 
224.4 
221.6 
218.3 
­1.2 
­1.5 
8876.2 
9079.ε 
8976.9 
­1.1 
245.5 
256.6 
255.8 
­o.; 
366.7 
389.6 
373.6 
. 370.0 
4 .1 
­1.C 
2048.9 
2245.0 
2254.2 
0.4 
43.1 
45.7 
42.6 
­6.7 
479.0 
471.4 
402.2 
432.1 
­14.7 
7.4 
2105.0 
2133.3 
2170.3 
1.7 
409.8 
412.1 
407.6 
­1.1 
9491.6 
9423.C 
9141.7 
­3.C 
278.C 
270.8 
265.3 
­2.C 
373.3 
384.8 
378.6 
­1.6 
2264.1 
2300.8 
2227.6 
­3.2 
46.8 
48.1 
49.0 
2.1 
489.9 
482.2 
440.0 
­8.8 
2247.5 
2208.3 
2172.6 
­1.6 
590.3 
576.9 
524.3 
­9.1 
10158.8 
10072.3 
9949.4 
­1.2 
311.7 
301.9 
300.2 
­0.5 
399.3 
413.8 
407.7 
­1.5 
2447.0 
2472.3 
2426.8 
­1.8 
50.8 
53.2 
56.1 
5.4 
528.0 
519.7 
464.0 
­10.7 
2352.3 
2281.2 
2291.2 
0.4 
718.1 
707.3 
695.9 
­1.6 
9373.3 
9242.7 
9260.1 
0.2 
297.2 
284.4 
281.3 
­1.1 
380.6 
385.9 
390.3 
1.1 
2289.4 
2297.6 
2276.3 
­O.S 
49.8 
51.4 
54.3 
5.7 
506.2 
498.2 
470.0 
­5.7 
2040.1 
1968.9 
1990.5 
1.1 
700.8 
675.7 
702.4 
4.C 
8948.1 
9044.5 
8959.9 
­0£ 
280.8 
276.5 
269.3 
­2.5 
382.5 
387.6 
391.3 
1.C 
2230.4 
2298.1 
2260.2 
­1.7 
43.7 
52.0 
55.5 
6.7 
500.8 
492.9 
459.9 
­6.7 
1823.2 
1824.0 
1799.9 
­1.3 
639.7 
642.8 
657.3 
2.3 
8477.5 
8571.2 
8500.4 
-0.Í 
256.C 
259.7 
256.2 
­1.C 
377.6 
379.2 
378.2 
­o.; 
2144.7 
2193.5 
2164.2 
­1.C 
46.C 
50.7 
53.7 
6.1 
476.0 
471.4 
440.0 
­6.7 
1632.1 
1664.1 
1657.4 
­0.4 
587.5 
587.5 
589.6 
0.4 
8034.5 
8048.2 
8091 .S 
o,: 
230.C 
227.2 
226.2 
­0.4 
360.C 
357.4 
358.1 
0.2 
2060.S 
2061.C 
2081.7 
1.C 
44.5 
44.0 
50.4 
14.6 
435.6 
428.6 
402.4 
­6.1 
1607.4 
1586.3 
1633.3 
3.C 
483.4 
488.5 
496.6 
1.7 
8074.4 
8036.5 
8280.C 
3.C 
220.1 
214.9 
225.6 
5.C 
362.5 
355.3 
361.1 
1.6 
2071.7 
2055.9 
2128.1 
3.5 
40.6 
59.1 
47.4 
­19.8 
424.6 
417.9 
392.5 
­6.1 
1746.4 
1728.7 
1845.5 
6.6 
374.6 
360.9 
401.7 
11.2 
7543.7 
7585.£ 
7875.3 
3.E 
192.2 
198.8 
213.C 
7.1 
339.8 
339.4 
344.7 
1.6 
1939.2 
1927.5 
2017.7 
4.7 
37.5 
41.2 
44.3 
7.5 
391.9 
385.7 
375.5 
­2.6 
1709.8 
1741.5 
1836.2 
5.4 
216.3 
223.6 
249.2 
11.4 
7980.S 
7948.2 
8250.6 
3.E 
204.6 
208.C 
222.C 
6.7 
358.C 
359.4 
361.8 
0.7 
2080.3 
2039.0 
2159.7 
5.£ 
38.4 
43.7 
44.0 
0.8 
397.4 
391.1 
382.4 
­2.2 
1860.4 
1876.4 
1985.7 
5.8 
156.5 
162.7 
176.2 
8.3 
103126.8 
103026.4 
103216.3 
0.2 
2936.6 
2907.2 
2948.1 
1.4 
4402.0 
4460.2 
44422 
­0.4 
25605.0 
26016.5 
26047.1 
0.1 
507.5 
568.6 
583.5 
2.6 
5435.0 
5352.0 
4925.9 
­8.0 
23045.8 
22754.9 
23251.7 
2.2 
5271.4 
5212.8 
5278.5 
1.3 
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KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
810.6 
787.7 
792.9 
0.7 
19.2 
20.6 
19.4 
­5.5 
859.9 
891.8 
878.9 
911.7 
­1.4 
3.7 
4.8 
181.0 
­
119.5 
118.4 
116.0 
117.7 
­2.0 
1.5 
0.3 
210.4 
1176.4 
1165.0 
1187.2 
1166.5 
1.9 
­1.7 
­1.7 
289.0 
768.2 
745.1 
741.9 
­0.4 
18.6 
19.5 
17.7 
­9.5 
822.7 
816.2 
791.0 
837.6 
­3.1 
5.9 
4.8 
173.0 
­
122.1 
118.0 
114.2 
113.1 
­3.2 
­1.0 
190.9 
1111.4 
1059.9 
1060.6 
1042.3 
0.1 
­1.7 
262.0 
894.9 
866.4 
864.1 
­0.3 
22.1 
23.3 
21.8 
­6.7 
897.8 
916.4 
905.2 
940.1 
­1.2 
3.9 
199.0 
­
142.6 
139.0 
135.2 
­2.7 
209.1 
1220.9 
1181.0 
1144.2 
­3.1 
292.0 
900.2 
882.7 
857.5 
-2.1 
22.1 
22.6 
21.2 
919.5 
893.6 
867.5 
­2.E 
24.4 
25.5 
24.6 
­6.2 4.C 
934.4 
921.5 
901.C 
­2.; 
144.5 
140.7 
139.4 
­O.E 
1200.1 
1183.7 
1164.7 
­1.6 
971.C 
973.4 
957.5 
­1.6 
148.1 
146.3 
142.8 
­2.4 
1288.6 
1283.9 
1314.S 
2. ' 
851.6 
838.4 
814.6 
­2.E 
23.2 
23.7 
23.C 
­2.7 
938.5 
946.2 
911.9 
­3.6 
140.C 
136.4 
131.8 
­3.4 
1155.5 
1136.C 
1213.5 
6.Ï 
821.6 
800.2 
785.5 
­1.Í 
22.7 
23.6 
22.6 
4.C 
928.C 
946.2 
913.4 
­3.5 
141.5 
132.4 
130.3 
­1.E 
1133.C 
1168.1 
1214.5 
4.C 
778.1 
756.2 
7 5 0 . ; 
­O.E 
20.E 
22.6 
21.4 
­5.; 
874.5 
872.2 
880.5 
O.E 
127.2 
119.6 
124.2 
3.E 
1156.5 
1194.4 
1184.6 
­O.f 
758.5 
742.6 
732.6 
­ 1 . ; 
19.6 
19.£ 
20.5 
1.Í 
804.2 
823.6 
810.1 
­1.6 
116.C 
107.8 
116.2 
7.E 
1114.6 
1161.4 
1163.7 
ο.; 
746.7 
733.E 
719.2 
­2.C 
19.3 
19.7 
20.6 
4 . ' 
823.5 
820.7 
828.6 
1.C 
114.1 
104.9 
1 ÌO.C 
4.Í 
1130.4 
1165.1 
1199.5 
3.C 
736.4 
715.6 
702.2 
­1.S 
17.4 
18.C 
18.6 
4. : 
791.5 
792.7 
812.C 
2.4 
109.4 
101.7 
103.S 
2.2 
1062.4 
1100.1 
1158.C 
5.: 
759.S 
737.6 
719.4 
­2.E 
19.4 
18.S 
20.1 
6.C 
856.6 
838.4 
878.1 
4.7 
115.7 
111.S 
111.6 
­ο.: 
1133.6 
1160.5 
1189.7 
2.! 
974Θ.2 
9500.6 
9348.8 
­1.6 
248.9 
257.7 
251.1 
­2.6 
10503.2 
10559.5 
10468.4 
­0.9 
1541.1 
1477.1 
1475.6 
­0.1 
13884.3 
13959.3 
14195.3 
1.7 
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KUHMILCHAUFNAHME 
FETTGEHALT % 
COWS MILK COLLECTED 
FAT CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
MATIERES GFtASSES % 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
EURI 2 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
4.1 
4.1 
4.1 
-0.1 
4.1 
4.1 
4.1 
-0.2 
4.4 
4.4 
4.5 
4.5 
0.7 
1.3 
0.6 
4.3 
4.3 
4.3 
4.4 
O.C 
OS 
3.6 
3.7 
3.6 
3.6 
-1.1 
0.3 
-0.1 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
O.C 
O.C 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
0.2 
1.0 
3.6 
3.6 
3.6 
3.7 
O.C 
0.8 
0.7 
4.1 
4.1 
4.1 
0.2 
4.C 
4.1 
4.1 
0.2 
4.4 
4.5 
4.5 
4.5 
O.S 
-0.2 
-0.1 
4.3 
4.3 
4.3 
0.5 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.3 
-0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
O.C 
O.C 
4.1 
4.1 
4.1 
O.C 
3.6 
3.5 
3.5 
3.6 
O.S 
0.6 
4.C 
4.1 
4.1 
0.2 
4.C 
4.1 
4.C 
-1.C 
4.4 
4.5 
4.5 
4.5 
1.1 
O.C 
4.3 
4.3 
4.3 
O.C 
3.6 
3.6 
3.6 
o.: 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
O.C 
4.0 
4.1 
4.1 
-0.2 
3.5 
3.5 
3.5 
O.S 
4.C 
4.C 
4.1 
0.4 
4.C 
4.C 
4.C 
-0.1 
4.4 
4.4 
4.5 
1.1 
4.3 
4.3 
4.3 
0.6 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
4.0 
4.C 
4.0 
VC 
3.4 
3.4 
3.4 
O.S 
3.9 
4.C 
4.0 
0.1 
3.8 
3.9 
3.9 
0.1 
4.4 
4.3 
4.5 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
0.7 
3.6 
3.6 
3.6 
O.C 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
3.9 
3.9 
3.9 
0.2 
3.4 
3.4 
3.4 
0.3 
3.9 
3.S 
3.9 
-0 1 
3.8 
3.8 
3.8 
-0.1 
4.2 
4.3 
4.3 
O.S 
4.C 
4.1 
4.1 
0.5 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
3.8 
3.9 
3.9 
O.C 
3.4 
3.4 
3.4 
O.C 
3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
3.8 
3.9 
3.7 
-3.C 
4.1 
4.3 
4.2 
-1.4 
4.0 
4.1 
4.0 
-1.S 
3.5 
3.6 
3.6 
0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
3.9 
3.9 
3.9 
-0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
0.3 
3.9 
4.C 
3.9 
-O.S 
3.8 
3.9 
3.8 
-1.6 
4.2 
4.3 
4.2 
-1.6 
4.C 
4.1 
4.1 
-1.7 
3.5 
3.6 
3.6 
0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
3.9 
4.0 
3.9 
-0.5 
3.6 
3.5 
3.5 
O.C 
4.0 
4.1 
4.1 
O.C 
4.C 
4.1 
4.1 
-0.2 
4.3 
4.4 
4.4 
0.7 
4.2 
4.2 
4.2 
-0.5 
3.6 
3.6 
3.6 
0.2 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
4.1 
4.1 
4.1 
O.C 
3.8 
3.8 
3.7 
-0.5 
4.1 
4.2 
4.2 
-0.4 
4.1 
4.2 
4.2 
-1.C 
4.4 
4.5 
4.5 
1.1 
4.3 
4.3 
4.3 
-0.2 
3.5 
3.6 
3.6 
0.2 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
4.2 
4.2 
4.1 
-1.S 
3.9 
4.0 
3.9 
-1.0 
4.2 
4.2 
4.2 
-0.6 
4.2 
4.3 
4.8 
12.S 
4.5 
4.6 
4.6 
0.4 
4.4 
4.4 
4.4 
-1 .1 
3.7 
3.6 
3.6 
-0.C 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
4.2 
4.3 
4.2 
-2.1 
4.0 
4.C 
4.0 
O.C 
4.2 
4.2 
4.2 
-0.7 
4.2 
4.2 
4.1 
-1.2 
4.6 
4.5 
4.5 
O.C 
4.3 
4.4 
4.4 
-0.5 
3.7 
3.7 
3.6 
-0.2 
3.5 
3.5 
3.5 
O.C 
4.2 
4.2 
4.2 
-1.S 
3.8 
3.a 
3.8 
0.5 
4.0 
4.1 
4.1 
-0.2 
4.0 
4.0 
4.1 
0.4 
4.4 
4.4 
4.4 
0.7 
4.2 
4.3 
4.2 
-0.3 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
3.5 
3.5 
3.5 
0.0 
4.0 
4.1 
4.0 
-0.5 
3.6 
3.6 
3.6 
0.1 
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KUHMILCHAUFNAHME 
FETTGEHALT % 
COWS MILK COLLECTED 
FAT CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
MATIERES GRASSES % 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
3.6 
3.6 
3.7 
0.8 
4.3 
4.3 
4.3 
-0.9 
4.0 
3.4 
3.9 
3.7 
3.8 
4 ,9 
2.2 
1.2 
4.4 
4.4 
3.6 
3.6 
3.7 
1.4 
4.2 
4.3 
4.3 
-0.5 
3.4 
3.9 
3.7 
3.7 
4 .4 
0.3 
0.0 
3.6 
3.6 
3.6 
0.6 
4.2 
4.3 
4.2 
3.4 
3.9 
3.6 
-5.7 
3.6 
3.6 
3.6 
0.8 
4.2 
4.3 
4.2 
-0.9 
3.6 
3.8 
3.6 
-5.5 
3.6 
3.6 
3.6 
-0,6 
3.6 
3.6 
3.6 
3.4 
3.8 
3.6 
4.0 
4.1 
4.1 
4.1 
-0.7 
1.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.1 
0.0 
1.5 
4.0 
4.0 
4.1 
1.7 
4.1 
4.1 
4.1 
-0.2 
3.4 
3.7 
3.7 
3.4 
3.6 
3.7 
2.2 
-2.5 
3.4 
3.6 
3.7 
1.9 
-0.5 
3.6 
3.6 
3.6 
0.6 
-2.5 
3.4 
3.6 
3.7 
1.6 
0.0 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.6 
4.1 
4.2 
4.1 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.9 
4.0 
4.1 
4.0 
4.1 
4.3 
4.2 
-0.9 
3.4 
3.7 
3.7 
1.1 
3.9 
4.0 
4.0 
3.9 
4.0 
3.9 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.1 
4.1 
4.2 
1.2 
3.6 
3.6 
3.7 
0.3 
4.3 
4.3 
4.2 
-2.9 
4.5 
4.6 
4.6 
4.6 
-0.7 
0.7 
0.1 
4.5 
4.6 
4.5 
4.5 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
4.5 
4.6 
4.5 
4.5 
-0.4 
-0.4 
4.5 
4.5 
4.5 
-0.4 
4.4 
4.4 
4.4 
0.9 
4.2 
4.2 
4.3 
0.9 
4.2 
4.2 
4.2 
-1.4 
4.2 
4.3 
4.2 
-3.0 
4.4 
4.4 
4.4 
-0.7 
4.5 
4.5 
4.5 
-0.4 
3.4 
3.8 
3.8 
0.0 
4,3 
4.2 
4.2 
0.2 
3.6 
3.6 
3.7 
1.4 
4.4 
4.4 
4.3 
-2.3 
4.6 
4.6 
4.5 
-1.9 
3.4 
3.8 
3.8 
1.1 
4.3 
4.2 
4.1 
3.6 
3.6 
3.6 
1.1 
4.3 
4.3 
4.3 
-1.5 
4.6 
4.7 
4.6 
-2.2 
3.4 
3.7 
3.8 
2.7 
4.2 
4.2 
4.1 
-0.7 
3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
4.2 
4.5 
3.7 
-16.8 
4.4 
4.5 
4.4 
-0.8 
3.4 
3.7 
3.7 
-1.0 
4.1 
4.1 
4.1 
-0.2 
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KUHMILCHAUFNAHME 
PROTEINGEHALT % 
COWS MILK COLLECTED 
PROTEIN CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
PROTEINES % 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR 15 
% 
% 
% + 
EURI 2 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95 /94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
3.5 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
0.0 0.1 
3 . : 3 . : 
3 . : 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
-0.3 -0.1 
3.3 3 . : 
3.4 3.4 3.3 3 . : 
3.4 3.4 3.3 3 . : 
3.2 
3.2 
3.2 
-o.: 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3 . : 
3.: 
3 . : 
3.2 
3 . : 
3.4 
3.3 
3.2 
0.9 0.6 -0.2 0.2 3.5 
3.4 3.5 
3.4 3.6 
3.4 3.4 3.E 
3.4 3.4 3.E 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.E 
0.9 0.3 2.5 1.2 -0.9 -2.7 0.5 2.4 2. 
3.E 
3.6 
3.E 
3.6 
3.6 
3.6 
0.6 1.1 
3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.E 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 3.E 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6 
3.E 3.4 3.4 
0.3 1.8 0.9 0.6 2. 
2.3 0.3 0.0 
1.3 0. 0.0 
0.6 -0.9 -3.6 -0.3 0.3 1. 
3.3 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
-0.' 
3.3 
3.2 
3.4 
3.4 
3.4 
0.6 
3.4 3.4 
3.E 
3.E 
3.4 
3.4 
1.7 0.4 
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 
3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.Í 3.4 3.4 
3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 
3.4 
0.3 0.9 0.0 0.3 0.3 0.9 -1.2 -1.5 0.3 1.4 -0.6 -0.6 0.0 
0.6 
0.0 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
3.4 3.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
3. 
3. 
3. 
3. 
3.1 3.1 3. 
3. 
3. 
3. 
3.1 3. 
3.1 3. 
3.1 
3. 
3. 
3. 
3.1 3. 
3.1 3. 
3.1 3. 
3.1 3.1 3.1 3. 
3.1 3.1 3. 
3.1 3.1 3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3.1 
3.1 
3.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3. 3.1 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 
3.2 
0.6 0.0 -0.6 0.3 0.0 1.0 -0.7 -0.7 0.6 1.6 -0.3 0.0 0.2 
1.6 
0.0 
3.1 3.0 3.9 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 3.3 3.3 
3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.6 3.5 3.2 3.2 
3.1 3.0 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.6 3.5 3.3 3.2 
3.1 3.0 
0.7 -1.0 -2.0 -1.6 0.3 1.3 0.6 0.0 -0.3 -0.8 -0.9 1.2 -0.2 
2.0 1.3 
1.7 0.0 
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KUHMILCHAUFNAHME 
PROTEINGEHALT % 
COWS MILK COLLECTED 
PROTEIN CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
PROTEINES % 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95 /94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
3.5 
2.8 
2.8 
0.0 
3.3 
3.3 
3.3 
-1.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
-0.3 
0.9 
0.4 
3.3 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
0.3 
-1.3 
-1.4 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
-1.3 
3.4 
3.5 
2.8 
2.8 
-0.7 
3.3 
3.3 
3.3 
-0.9 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
0.0 
0.0 
0.1 
3.3 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
0.0 
-1.6 
0.0 
3.3 
3.2 
3.1 
3.1 
-0.6 
2.4 
3.5 
2.7 
2.7 
0.0 
3.3 
3.3 
3.3 
-0.6 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
-0.3 
0.3 
0.0 
3.3 
3.1 
3.2 
3.2 
-0.9 
3.2 
3.2 
3.1 
3.1 
-1.3 
3.4 
3.5 
2.8 
2.8 
0.4 
3.2 
3.3 
3.3 
O.C 
3.5 
3.4 
3.4 
-0.3 
3.1 
3.2 
3.2 
O.S 
3.2 
3.2 
3.1 
-2.; 
3.1 
2.8 
2.7 
-2.1 
3.3 
3.3 
3.3 
-0.9 
3.4 
3.4 
3.4 
-0.2 
3.1 
3.1 
3.1 
O.C 
3.4 
3.2 
3.2 
! -2.' 
3.1 
2.7 
2.8 
5.2 
3.3 
3.3 
3.3 
0.3 
3.4 
3.4 
3.4 
0.3 
3.1 
3.1 
3.1 
O.C 
3.2 
3.2 
3.2 
0.( 
3.0 
2.5 
3.0 
19.6 
3.2 
3.3 
3.2 
-1.5 
3.4 
3.4 
3.4 
-1.5 
3.1 
3.1 
3.1 
1.6 
3.4 
3.2 
3.2 
) -1.Í 
2.9 
2.8 
3.2 
12.5 
3.3 
3.3 
3.3 
-1.2 
3.4 
3.5 
3.4 
-2.6 
3.1 
3.1 
3.2 
3.S 
3.4 
3.2 
3.2 
-2." 
2.7 
3.1 
3.2 
2.6 
3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
3.5 
3.5 
3.5 
-0.6 
3.1 
3.1 
3.2 
2.: 
3.4 
3.4 
3.2 
-1.Í 
2.7 
2.6 
3.6 
39.0 
3.6 
3.5 
3.6 
2.C 
3.6 
3.6 
3.6 
1.1 
3.1 
3.2 
3.2 
0.2 
3.4 
3.4 
3.4 
-0.Í 
2.7 
2.6 
3.6 
40.9 
3.5 
3.5 
3.5 
-1.4 
3.6 
3.6 
3.6 
O.C 
3.1 
3.2 
3.2 
O.S 
3.2 
3.2 
2.8 
2.6 
3.5 
35.5 
3.4 
3.4 
3.4 
0.5 
3.6 
3.6 
3.5 
-1.1 
3.1 
3.2 
3.1 
-0.6 
3.2 
3.2 
3.1 
2.7 
3.1 
12.2 
3.3 
3.4 
3.3 
-0.4 
3.5 
3.5 
3.5 
-0.5 
3.1 
3.1 
3.2 
0.7 
3.3 
3.3 
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TRINKMILK 
MOLKEREIERZEUGUNG 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
EUR12 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
2255.4 
2312.7 
2180.2 
-5.7 
74.2 
69.2 
63.4 
-8.2 
45.7 
45.4 
44.5 
43.4 
-2.C 
-2.5 
-0.2 
434.7 
478.1 
425.6 
445.6 
-11.C 
4.7 
25.9 
23.9 
24.5 
27.7 
2.6 
13.1 
5.3 
288.7 
298.4 
247.9 
294.4 
-16.S 
18.6 
11.S 
359.9 
373.9 
353.0 
312.5 
-5.6 
-11.5 
43.9 
42.9 
43.7 
42.0 
1.9 
-3.9 
-1.2 
2190.9 
2203.6 
2099.6 
4.7 
72.5 
71.1 
63.8 
-10.2 
42.6 
40.8 
39.5 
40.4 
-3.2 
2.2 
3.4 
407.2 
460.8 
415.5 
-9.6 
25.8 
25.9 
24.5 
23.9 
-5.4 
-2.6 
280.2 
289.6 
258.7 
272.6 
-10.7 
5.4 
5.5 
334.8 
357.9 
344.7 
-3.7 
41.9 
41.8 
41.7 
42.3 
-0.2 
1.4 
2289.7 
2462.C 
2395.9 
-2.7 
76.2 
74.6 
77.8 
4.4 
45.4 
46.2 
43.9 
45.8 
-5.C 
4.2 
433.C 
534.C 
495.7 
-7.2 
25.8 
25.5 
24.1 
-5.2 
299.0 
309.1 
299.2 
315.9 
-3.2 
5.6 
353.1 
413.4 
397.8 
-3.8 
47.7 
47.6 
49.8 
4.6 
2227.6 
2349.1 
2247.7 
4 . : 
77.1 
69.8 
63.1 
-9.6 
42.7 
42.6 
41.7 
-2.1 
440 . C 
517.2 
434.8 
-15.9 
23.6 
30.C 
24.4 
-18.4 
293.0 
303.2 
307.9 
1.6 
335.6 
375.0 
352.7 
-5.9 
43.0 
43.9 
44.5 
1.4 
2202.6 
2333.5 
2330.3 
-0.1 
67.C 
62.2 
67.2 
8.C 
42.C 
42.5 
42.6 
0.2 
426.9 
513.8 
458.3 
-10.6 
26.5 
29.1 
30.5 
4.6 
301.0 
311.5 
327.3 
5.1 
316.7 
355.6 
369.1 
3.8 
44.2 
44.3 
45.5 
2.7 
2174.1 
2302.2 
2220.5 
2225.C 
2305.9 
2139.8 
-3.5 -7.2 
71.6 
64.6 
64.1 
- 1 . : 
40.1 
40.3 
40.5 
0.5 
440.3 
524.1 
454.7 
-13.2 
27.3 
27.1 
30.3 
11.S 
282.9 
292.9 
313.7 
7.1 
317.2 
364.8 
313.2 
-14.1 
45.0 
46.4 
47.0 
1.2 
68.C 
60.4 
50.7 
-16.2 
41.C 
41.1 
38.7 
-5.6 
463.4 
516.5 
458.3 
-11.2 
31.9 
31.2 
29.2 
-6.5 
278.9 
289.2 
281.8 
-2.6 
323.5 
350.2 
276.3 
-21.1 
43.8 
44.5 
48.9 
9.9 
2148.6 
2248.6 
2193.2 
-2.: 
71.2 
67.5 
68.C 
0.7 
44.8 
44.6 
43.6 
-2.C 
429.7 
502.6 
487.7 
-3.C 
25.7 
29.S 
28.6 
4.4 
279.1 
289.9 
308.1 
6.3 
303.6 
339.5 
286.8 
-15.5 
44.0 
43.9 
48.2 
9.8 
2207.7 
2290.6 
2231.3 
-2.6 
77.7 
70.2 
69.6 
-O.S 
43.3 
43.3 
43.C 
-0.7 
451.4 
506.1 
453.2 
-10.6 
25.8 
23.5 
28.8 
22.7 
279.6 
289.9 
307.4 
6.C 
321.0 
341.5 
315.2 
-7.7 
46.3 
46.7 
48.6 
4.1 
2278.1 
2345.7 
2267.2 
-3.: 
77.9 
69.1 
67.4 
-2.C 
40.6 
44.9 
45.6 
1.C 
448.6 
498.8 
445.6 
-10.7 
27.0 
32.C 
29.C 
-9.4 
293.9 
304.4 
308.4 
1.3 
349.7 
365.2 
334.2 
-8.5 
44.0 
44.2 
45.4 
2.7 
2217.6 
2326.6 
2262.4 
2255.9 
2418.8 
2289.4 
-2.8 -5.4 
74.1 
69.6 
71.6 
3.2 
47.9 
43.4 
45.C 
3.7 
434.4 
504.C 
457.6 
-9.2 
25.9 
28.C 
25.1 
-10.2 
288.9 
299.4 
307.3 
2.6 
319.8 
378.6 
310.7 
-17.9 
42.8 
44.2 
43.8 
-0.9 
78.2 
77.9 
65.1 
-16.4 
42.9 
42.8 
42.2 
-1.4 
435.2 
517.7 
449.7 
-13.1 
23.0 
28.1 
26.4 
-5.8 
299.6 
310.7 
302.3 
-2.7 
342.3 
396.3 
335.2 
-15.4 
45.5 
47.2 
47.1 
-0.2 
26673.2 
27899.3 
26857.7 
-37 
885.6 
826.4 
791.9 
4 .2 
519.2 
517.8 
510.7 
-1.4 
5244.6 
6073.6 
5436.7 
-10.5 
314.1 
334.0 
325.5 
-2.6 
3464.7 
3588.2 
3570.0 
-0.5 
3977.2 
4411.9 
3988.9 
-9.6 
532.1 
537.6 
554.2 
3.1 
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TRINKMILK 
MOLKEREIERZEUGUNG 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALIA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 % + 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
SVERIGE 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
262.3 255.6 260.7 
252.7 242.1 259.6 
264.4 239.9 260.1 
4.6 
6.3 
6.1 
3.8 
-37.4 
79.0 
79.2 
76.2 
74.4 
-3.8 
-2.4 
-2.5 
59.0 
61.3 
67.1 
62.5 
9.5 
-6.9 
-6.2 
66.3 
575.8 
581.7 
566.1 
624.2 
-2.7 
10.3 
7.2 
91.0 
-0.9 
5.7 
5.5 
4.4 
-19.7 
75.8 
69.9 
69.8 
68.0 
-0.1 
-2.6 
-3.5 
42.0 
60.9 
58.6 
62.6 
59.1 
6.8 
-5.6 
60.2 
588.0 
539.6 
534.4 
556.0 
-1.0 
4.0 
84.0 
0.2 
7.1 
6.8 
5.4 
-20.2 
80.8 
78.3 
78.7 
75.3 
0.5 
-4.3 
49.0 
60.9 
67.2 
67.5 
0.4 
67.7 
600.0 
599.9 
595.8 
-0.7 
96.0 
264.4 259.0 
257.0 242.9 
256.5 260.1 
-0.2 
7.8 
6.1 
5.2 
-15.2 
76.7 
74.2 
72.9 
-1.8 
61.4 
66.8 
62.5 
-6.4 
562.2 
563.3 
581.6 
7.1 
6.9 
6.3 
5.9 
-5.9 
78.5 
78.6 
74.7 
62.1 
64.9 
67.8 
4.5 
571.8 
581.9 
581.3 
-0.1 
248.8 
237.8 
252.0 
6.0 
6.7 
5.5 
5.5 
-0.5 
76.6 
72.9 
72.2 
-1.0 
56.8 
56.7 
60.4 
6.5 
560.9 
568.9 
567.3 
-0.3 
250.3 
249.6 
243.3 
-2.5 
6.3 
5.4 
4.7 
75.1 
70.2 
72.5 
3.3 
59.8 
58.5 
61.6 
5.3 
583.2 
589.1 
573.9 
-2.6 
233.5 
228.0 
223.0 
-2,2 
5.8 
4.7 
4.6 
-3.3 
75.4 
71.5 
73.3 
2.5 
60.6 
55.0 
61.1 
11.1 
575.3 
571.6 
560.3 
-2.0 
258.8 
255.0 
249.9 
-2.0 
6.9 
3.6 
4.2 
16.5 
77.3 
73.7 
75.3 
2.2 
56.1 
60.5 
57.5 
-5.0 
563.5 
576.6 
578.6 
0.3 
266.9 
257.5 
254.4 
-1.2 
6.0 
6.2 
4.5 
-28.0 
79.5 
75.7 
77.8 
2.8 
52.9 
55.7 
57.9 
3,9 
590.9 
592.1 
597.1 
0.8 
260.3 
256.2 
254.2 
-0.8 
5.5 
5.1 
4.4 
-14.1 
77.3 
74.6 
75.3 
0.9 
59.3 
62.0 
64.5 
4.0 
581.4 
561.5 
602.7 
7.3 
277.1 
264.1 
261.5 
-1.0 
5.5 
5.3 
6.0 
14.7 
75.1 
73.8 
75.6 
60.5 
65.8 
64.0 
-2.7 
571.1 
589.2 
614.2 
4.3 
3097.7 
3002.4 
3019.3 
0.6 
76.5 
66.6 
58.6 
927.1 
892.6 
894.3 
0.2 
710.3 
733.0 
754.5 
2.9 
6924.0 
6915.3 
6953.2 
0.5 
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SAHNE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CREAM 
OBTAINED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EUR15 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
EUR 12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
DANMARK 
% + 
DEUTSCHLAND 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
ι 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
% 
% 
% + 
76.1 
77.4 
80.2 
3.6 
4.1 
3.2 
3.1 
-1.9 
5.2 
4.8 
5.4 
5.0 
12.5 
­7.4 
­2.0 
36.9 
34.5 
35.7 
37.3 
3.5 
4.6 
0.5 
0.4 
0.5 
0.7 
28.6 
26.7 
2484.8 
4.1 
3.5 
2.4 
3.1 
­31.4 
29.2 
16.7 
8.8 
14.9 
15.6 
16.1 
4.7 
3.2 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
16.7 
­14.3 
2676.9 
72.7 
80.1 
84.6 
5.5 
4.4 
3.7 
4.2 
13.7 
4.5 
4.6 
4.6 
4.8 
0.0 
4.3 
3.0 
35.1 
34.4 
36.3 
5.6 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
4.3 
19.6 
3.5 
3.0 
2.4 
2.5 
­20.0 
4.2 
4.8 
8.6 
16.4 
18.4 
12.2 
0.6 
0.6 
0.6 
35.5 
0.0 
5816.7 
83.7 
99.5 
109.8 
10.3 
4.9 
5.9 
5.1 
-12.3 
5.0 
5.0 
5.5 
5.6 
10.0 
1.8 
39.8 
43.7 
49.6 
13.5 
0.5 
0.5 
0.5 
3.9 
4.8 
4.2 
3.9 
4.1 
­7,1 
5.1 
9.2 
19.9 
22.7 
14.1 
0.7 
0.7 
0.8 
14.3 
96.0 
106.1 
98.7 
­7.0 
5.8 
5.6 
5.4 
­3.7 
4.9 
5.1 
5.4 
5.9 
46.1 
45.5 
41.6 
­8.6 
0.5 
0.6 
0.6 
12.3 
5.0 
4.3 
4.0 
­7.0 
12.2 
20.4 
20.9 
2.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
7.8 
5.3 
5.5 
5.7 
3.5 
5.1 
5.2 
5.4 
3.8 
42.4 
43.7 
48.1 
10.1 
0.5 
0.4 
0.7 
94.3 
5.3 
4.5 
3.4 
­24.4 
12.7 
18.8 
20.5 
9.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
91.5 91.9 
98.8 100.6 
106.5 91.4 
­9.1 
4.9 
6.0 
5.3 
-12.3 
5.1 
5.4 
5.1 
43.1 
45.4 
45.9 
1.1 
0.3 
0.5 
0.6 
40,0 
4.6 
3.9 
3.1 
­20.5 
13.5 
18.6 
9.9 
46.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
4.9 
4.8 
4.4 
­9.7 
4.3 
5.0 
5.4 
8.0 
41.3 
41.5 
39.3 
­5.2 
0.5 
0.4 
0.7 
88.4 
4.7 
4.0 
2.8 
­30.0 
13.0 
17.2 
7.2 
­58.1 
0.8 
0.8 
0.8 
0,0 
2.2 
4.6 
4.9 
5.2 
6.8 
5,5 
5.2 
5.2 
0,0 
37.3 
40.2 
40.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.5 
110.4 
4.6 
3.9 
2.8 
­28.2 
15.1 
16.3 
17.6 
8.0 
0.7 
0.7 
0.8 
14.3 
­1.0 
5.0 
4.7 
4.6 
­1.4 
5.1 
5.4 
5.3 
40.5 
40.0 
44.1 
10.4 
1.2 
0.2 
0.6 
214.7 
3.9 
3.4 
3.4 
0.0 
17.2 
19.1 
20.0 
4.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.0 
2.2 
3.8 
4.5 
4.4 
­2.0 
5.1 
5.9 
5.5 
38.9 
40.2 
41.9 
4.3 
0.5 
0.3 
0.6 
82.6 
3.9 
3.4 
3.2 
-5.9 
17.7 
18.0 
17.8 
-1.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
2 2 
4.8 
5.6 
5.4 
­2.8 
4.8 
5.5 
5.4 
­1.8 
37.2 
40.9 
42.1 
2.9 
0.5 
0.3 
0.5 
100.8 
3.9 
3.4 
2.8 
­17.6 
16.6 
19.5 
19.7 
10 
0.6 
0.7 
0.7 
0.0 
0.4 
5.6 
5.5 
5.5 
1.8 
5.6 
6.4 
6.9 
43.2 
44.5 
44.4 
­0.3 
0.5 
0.3 
0.5 
75.2 
3.8 
3.3 
3.3 
0.0 
17.5 
20.6 
19.0 
­7.8 
1.0 
1.1 
1.1 
o.o 
88.1 
92.7 
80.7 
86.9 
89.8 
91.7 
92.1 
98.6 
97.6 
95.3 
91.3 
93.4 
86.8 
94.4 
96.5 
100.0 
105.0 
105.5 
1061.1 
1134.4 
1136.6 
0.2 
57.9 
59.8 
584 
­2.3 
60.2 
63.5 
65.1 
2.5 
481.7 
494.3 
509.2 
3.0 
6.1 
4.5 
7.0 
56.4 
52.0 
44.8 
375 
­16.3 
162.1 
219.7 
209.3 
­4.7 
8 6 
8 9 
9.2 
3.4 
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SAHNE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CREAM 
OBTAINED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
6.8 
7.0 
6.5 
-7.5 
0.3 
0.3 
0.2 
-21.4 
4.6 
4.5 
6.3 
6.4 
40.0 
1.6 
-7.9 
4.0 
0.4 
0.4 
0.3 
0.7 
-25.0 
133.3 
42.9 
3.7 
3.8 
3.4 
3.5 
3.1 
2.6 
-11.2 
-6.3 
6.0 
6.9 
7.4 
6.5 
-12.3 
0.3 
0.4 
0.2 
40 .5 
4.5 
4.8 
6.4 
5.3 
33.3 
-17.2 
9.5 
4.0 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
33.3 
-25.C 
3.1 
3.6 
4.2 
4.1 
4.C 
- I . ' 
-2.; 
6.( 
7.6 
7.5 
7.7 
1.5 
0.3 
0.3 
0.3 
-24.2 
5.9 
6.3 
8.4 
10.9 
33.3 
29.8 
4.0 
0.6 
0.6 
0.8 
33.3 
: 
3.4 
4.3 
4.9 
4.5 
: 
1 -7.6 
; 
) 7.0 
8.5 
8.3 
8.1 
-1.7 
0.4 
0.3 
0.3 
-15.6 
7.3 
6.8 
7.6 
11.8 
0.6 
0.8 
0.6 
-25.C 
4.2 
7.6 
3.E 
-54.ί 
8.0 
7.9 
7.7 
-2.3 
0.4 
0.3 
0.3 
-13.3 
6.0 
6.6 
9.1 
37.9 
0.8 
0.8 
0.6 
-25.C 
4.4 
4.5 
4.2 
) -3.E 
7.3 
7.2 
7.0 
-2.4 
0.3 
0.3 
0.3 
-23.5 
6.3 
7.0 
8.0 
14.3 
0.7 
0.3 
0.6 
100.C 
5.1 
5.2 
4.5 
-β.; 
7.9 
7.8 
7.8 
1.0 
0.4 
0.3 
0.3 
-13.8 
5.3 
5.8 
6.7 
15.5 
0.4 
0.4 
0.5 
25.C 
4.7 
4.6 
4.6 
l i 
7.2 
6.5 
6.6 
1.2 
0.3 
0.2 
0.2 
-3.7 
6.1 
5.8 
6.9 
19.0 
0.5 
0.3 
0.7 
133.2 
4.6 
5.6 
4.5 
-11.( 
7.7 
7.8 
7.9 
0.8 
0.3 
0.3 
0.2 
-1.6 
5.4 
11.4 
6.6 
42.1 
0.7 
0.5 
0.6 
20.C 
4.4 
5.1 
3.4 
-33.C 
7.8 
7.5 
7.3 
-2.8 
0.4 
0.3 
0.3 
-2.9 
12.1 
5.9 
6.9 
16.9 
0.4 
0.4 
0.4 
O.C 
4.1 
4.2 
4.4 
3.1 
7.7 
7.7 
7.4 
-3.1 
0.3 
0.3 
0.2 
-1.2 
5.8 
6.0 
7.1 
18.3 
0.3 
0.3 
0.4 
33.3 
4.4 
4.4 
4.7 
8.C 
7.4 
7.8 
7.5 
-3.9 
0.4 
0.3 
0.3 
2.4 
7.2 
7.7 
8.8 
14.3 
0.4 
0.6 
0.7 
16.7 
7.3 
7.C 
7.4 
6.: 
90.7 
90.4 
88.0 
-2.6 
4.1 
3.5 
3.0 
-14.6 
76.5 
78.6 
88.8 
13.0 
6.1 
5.7 
6.6 
15.8 
55.0 
60.8 
54.4 
-10.5 
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KONDENSMILCH 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CONCENTRATED MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
EUR 12 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95 /94 
107.2 
101.2 
102.5 
1 . : 
2.2 
1.1 
0.9 
-13.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
44.7 
40.9 
46.1 
48.5 
12.E 
5.2 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.2 
3.7 
4.2 
3.6 
13.! 
-14.: 
99.7 
97.1 
86.C 
-11.4 
2.1 
0.6 
0.6 
45.2 
O.C 
O.C 
O.C 
Q.C 
O.C 
O.C 
' O.C 
41.C 
38.5 
39.4 
1 . : 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.7 
4.2 
3.2 
3 . : 
106.4 
111.2 
103.C 
-7.1 
1.9 
1.C 
1.C 
-2.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
41.2 
47.9 
46.4 
-3.2 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
4.C 
4.6 
4.5 
4.2 
113.1 
107.1 
97.1 
-9. : 
2.C 
1.1 
3.1 
180.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
44.8 
47.3 
43.8 
-7.4 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
4.C 
4.5 
3.9 
-21.4 -2.2 -13.: 
0.0 -6.7 
-8.0 -3.8 
6.C 
5. : 
6.C 
3.E 
4.6 
4.5 
7.C 
6 . : 
3.4 4.4 
7.6 
6.7 
4.2 
110.C 
105.7 
103.6 
-2.C 
1.7 
0.8 
3.8 
382.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
44.7 
45.C 
47.1 
4.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
4.1 
4.7 
3.9 
-17.C 
6.6 
5.7 
4.6 
13.2 -30.6 -30.2 -37.3 -15.E 
41 .7 
O.C O.C O.C O.C 
0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 O.C 
O.C 0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
107.9 
105.6 
101.1 
4 . : 
1.9 
1.1 
3.8 
252.6 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
43.6 
45.3 
46.7 
3.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.9 
4.4 
2.3 
47.7 
7.3 
5.6 
4.C 
-28.6 
O.C 
O.C 
O.C 
105.1 
90.C 
97.C 
7.S 
1.2 
O.E 
3.2 
535.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
43.C 
37.C 
43.2 
16.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.6 
4.2 
2.C 
-53.E 
6.7 
5.6 
3.2 
99.6 
99.6 
95.5 
4 .1 
1.7 
0.9 
2.2 
162.6 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
39.3 
44.2 
39.9 
-9.6 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.4 
3.9 
3.C 
-23.1 
6.7 
5.7 
3.6 
40 .0 -33.: 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
96.1 
71.4 
102.1 
42.S 
1.9 
1.2 
2.6 
123 f 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
39.C 
42.1 
43.7 
3.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.2 
3.6 
2.9 
-23.7 
6.6 
4.7 
5.6 
19.1 
O.C 
O.C 
O.C 
98.5 
100.4 
100.6 
0. ' 
2.1 
1.1 
3.6 
216.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
39.2 
40.6 
42.9 
5.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.2 
3.7 
2.4 
-35.1 
5.9 
5.2 
7.3 
40.4 
O.C 
O.C 
O.C 
99.6 
100.6 
93.1 
-7.6 
2.C 
0.9 
2.7 
183.6 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
40.2 
42.4 
42.9 
1.2 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
3.1 
3.5 
2.7 
-22.S 
6.5 
5.4 
5.2 
-3.7 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 
0.0 
101.3 
100.2 
96.2 
4.C 
1.2 
1.1 
2.7 
156.É 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
42.2 
42.7 
45.8 
7.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
2.7 
3.1 
2.5 
-19.4 
5.6 
6.2 
3.9 
-37.1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1245.1 
1190.3 
1178.2 
-1.0 
22.0 
11.6 
30.3 
160.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
502.8 
514.3 
527.9 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
42.4 
48.4 
37.6 
-22.3 
77.1 
67.2 
55.9 
-16.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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KONDENSMILCH 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CONCENTRATED MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
ITALIA 
1992 0.1 0.1 
1993 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 
1995 
% 94/93 -61.2 -20.0 
% 95/94 
% + 95/94 
LUXEMBOURG 
1992 0.0 0.0 
1993 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 
1995 
% 94/93 0.0 0.0 
% 95/94 
% + 95 /94 
NEDERLAND 
1992 36.8 32.4 
1993 35.9 32.8 
1994 30.0 23.4 
1995 29.2 28.1 
% 94/93 -16.4 -28.7 
% 95/94 -2.7 20.1 
% + 95/94 7.3 12.6 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 2.0 1.0 
% 94/93 
% 95/94 
% + 195/94 
PORTUGAL 
1992 0.1 0.0 
1993 0.0 0.0 
1994 0.1 0.0 
1995 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 
% + 95/94 0.0 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 0.0 0.0 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 14.1 15.8 
1993 14.2 15.5 
1994 15.2 16.1 
1995 14.6 15.3 
% 94/93 6.9 3.6 
% 95/94 -3.9 4 . 7 
%+ 95/94 4 . 3 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
1.0 1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
33.0 
31.6 
29.1 
31.0 
-7.9 
6.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
19.1 
19.8 
17.6 
-11.2 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.0 
30.2 
25.5 
-15.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
17.6 
17.3 
16.6 
-3.8 
0.1 
0.0 
0.1 
157.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.7 
32.7 
26.5 
-19.0 
0.0 
0.0 
0.1 
o.o 
17.1 
16.8 
17.3 
3.2 
0.1 
0.0 
0.1 
523.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
33.6 
32.3 
28.6 
-11.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.5 
16.8 
15.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.6 
30.5 
29.7 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.8 
12.2 
15.6 
28.8 
0.1 
0.0 
0.0 
-16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
31.5 
26.8 
29.7 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.0 
18.1 
16.7 
-7.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.4 
5.4 
31.0 
474.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
14.1 
16.0 
13.4 
0.1 
0.0 
0.0 
-12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
31.7 
34.4 
28.4 
-17.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
15.4 
16.3 
6.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.2 
31.8 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.8 
16.8 
12.0 
-28.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
31.7 
30.5 
26.6 
-12.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.8 
16.8 
14.8 
-11.6 
0.9 
0.3 
0.4 
35.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
393.6 
354.9 
336.1 
-5.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
206.0 
193.6 
189.8 
-2.0 
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VOLLMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR 15 
% 
% 
% + 
EURI 2 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
72.4 
73.2 
75.5 
3.7 
2.5 
3.5 
5.6 
60.E 
7.2 
8.C 
9.C 
8.5 
12.E 
-1.1 
-4.6 
22.5 
17.7 
17.3 
20.7 
-22 
65.1 
74.3 
82.1 
10.E 
1.6 
4.2 
5.1 
20.S 
6.7 
7.6 
8.4 
7.7 
12.C 
-8.: 
-14.E 
20.7 
17.1 
16.8 
-1.É 
19.2 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
0.0 O.C 
'0.0 
0.Í 
0.7 
O.E 
0.9 
0.8 
7.9 
0.9 1.1 
75.9 
86.6 
83.C 
4.2 
3.5 
5.1 
4.6 
-5.E 
7.7 
8.7 
9.6 
7.6 
12.E 
-20.' 
22.2 
19.6 
17.1 
-12.7 
O.C 
O.C 
O.C 
84.1 
84.1 
82.2 
-2.2 
4.4 
5.C 
6.C 
20.: 
8.1 
8.9 
9.9 
11.2 
19.7 
16.1 
16.3 
1.1 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
1.0 1 .c 
0.5 
0.6 
0.5 
0.9 
1.4 
-28.6 887.5 - 1 1 . ' 
80.0 -86.1 
90.9 
89.7 
87.6 
-2.1 
5.6 
5.C 
7.6 
52.C 
9.7 
10.5 
10.9 
3.E 
21.7 
17.2 
17.2 
-1.C 
O.C 
O.C 
O.C 
87.2 
77.8 
83.5 
7.2 
4.6 
5.4 
6.2 
17.S 
9.5 
9.S 
11.2 
13.1 
18.5 
17.1 
16.1 
-5.E 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
1.2 
1.1 
0.4 
i . : 
1.2 
0.7 
82.1 
71.7 
79.1 
10.: 
4.2 
4.1 
7.1 
72.7 
10.6 
8.6 
11.1 
29.1 
19.6 
18.C 
14.5 
-19.1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1.7 
1.5 
1.1 
0.0 -63.6 41 .7 -26.7 
75.0 
-76.2 -71.3 
22.1 20 .C 
23.4 25.E 
26.0 26.6 
26.4 
11. 
22.6 28.6 
29.6 30.1 
30.2 28.C 
29.S 
28 . ; 
2 9 . : 
29.C 23.6 
23.0 19 . : 
26.E 24.2 
67.8 
69.7 
73.6 
5.6 
3.4 
5.C 
5.1 
2.2 
9.1 
8.3 
9.3 
12.C 
16.3 
16.4 
15.8 
-3.4 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1.5 
1.4 
1.2 
-14.: 
18.C 
17.6 
21.6 
62.5 
83.3 
67.C 
-19.6 
2.7 
3.4 
4.1 
19.2 
8.6 
8.C 
8.7 
8.7 
16.1 
15.6 
16.8 
7.7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.9 
0.6 
0.9 
12.! 
17.3 
18.7 
21.C 
64.6 
67.7 
67.6 
-0.1 
3.1 
3.7 
4.2 
14.2 
8.5 
8.C 
9.1 
13.E 
16.4 
17.6 
18.3 
1.S 
O.C 
O.C 
O.C 
58.2 
64.4 
67.1 
4.2 
l.E 
2.7 
3.6 
33.6 
8.2 
8.1 
7.6 
-3.7 
14.4 
16.7 
18.1 
8.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
O.E 
0.6 
1.C 
0.6 
0.7 
0.9 
67.8 
73.3 
77.9 
6.2 
2.4 
2.6 
6.C 
127.E 
8.7 
8.7 
8.6 
-1.1 
16.5 
16.2 
18.1 
12.1 
O.C 
0.1 
O.C 
-100.C 
0.7 
0.7 
0.7 
25.0 28.6 O.C 
21.4 19.6 
19.2 
19.C 
19.C 
20.8 
24.2 
20.9 
27.C 
878.8 
915.8 
926.8 
1.2 
39.6 
49.7 
65.5 
31.8 
103.5 
103.2 
113.8 
10.3 
223.6 
205.6 
202.4 
-1.6 
0.0 
0.1 
0.0 
-100.0 
12.7 
11.5 
17.0 
47.8 
276.3 
274.8 
300.5 
4.3 2.0 -7.0 3.5 17.0 25.4 22.2 12.3 -1.0 9.5 29.2 9.4 
1.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C O.C 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
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ITALIA 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
VOLLMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
Jan 
0.2 
0.1 
0.2 
176.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.4 
10.9 
11.2 
9.2 
2.8 
-17.9 
-17.1 
1.0 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
-20.0 
0.0 
0.0 
o.l 
6.5 
8.4 
5.7 
5.6 
-32.5 
-1.8 
-7.7 
1.0 
Feb 
0.3 
0.1 
0.2 
157.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
8.6 
9.7 
9.9 
8.3 
2.1 
-16.2 
-8.9 
1.0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
-33.3 
0.0 
o.l 
5.3 
8.8 
6.9 
6.0 
-22.3 
-12.7 
1.0 
Mar 
0.5 
0.1 
0.2 
235.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.8 
12.2 
11.4 
11.1 
-6.6 
-2.6 
1.0 
0.8 
0.9 
0.7 
-22.2 
0.1 
7.0 
9.6 
8.0 
-16.9 
1.0 
Apr 
0.4 
o.l 
0.3 
326.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.1 
12.9 
12.4 
-3.9 
1.0 
0.8 
0.8 
O.C 
7.8 
9.3 
7.7 
-18.1 
May 
0.4 
0.1 
0.3 
419.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.9 
15.0 
13.5 
-10.0 
1.0 
0.9 
0.9 
O.C 
8.6 
11.5 
7.7 
-32.E 
WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
Jun 
0.4 
0.1 
0.4 
631.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.3 
13.9 
12.7 
-8.6 
1.1 
0.7 
0.6 
-14.3 
9.5 
6.6 
8.5 
28.1 
Jul 
0.2 
0.0 
0.0 
-10.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.6 
14.6 
12.7 
-13.0 
0.4 
0.8 
1.0 
25.C 
8.1 
4.6 
7.3 
52.7 
Aug 
0.1 
0.0 
0.0 
-8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.3 
12.8 
11.4 
-10.9 
0.6 
0.6 
1.1 
83.3 
8.6 
7.6 
8.1 
7.C 
Sep 
0.2 
0.1 
0.0 
-51.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
28.1 
9.2 
-67.3 
0.4 
0.6 
0.7 
16.7 
7.1 
8.C 
5.6 
-30.: 
Oct 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.1 
9.2 
10.4 
13,0 
0.2 
0.4 
0.3 
-25.C 
4.4 
8.2 
5.2 
-37.! 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Nov 
0.1 
0.0 
0.1 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.5 
9.9 
9.5 
4 .0 
0.2 
0.4 
0.4 
O.C 
5.6 
6.6 
6.C 
-12.: 
Dec 
0.1 
0.0 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.5 
11.6 
10.7 
-7.8 
0.4 
0.3 
0.2 
-33.2 
5.2 
12.1 
6.6 
45.6 
TOTAL 
3.0 
0.7 
1.8 
169.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
129.1 
160.8 
135.0 
-16.0 
7.2 
7.5 
7.5 
0.0 
83.7 
102.0 
83.2 
-18.5 
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MAGERMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
SKIMMED-MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
EUR12 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
88.1 
93.3 
95.C 
1.E 
2.5 
3.C 
3.6 
84.E 
82.1 
76.6 
101.6 
105.4 
99.6 
127.8 
132.3 
117.2 
-6.8 -5.3 -11.4 
3.1 
2.6 
3.2 
4.6 
4.6 
4.2 
22.0 28.2 -12.' 
1.6 
2.6 
1.2 
1.C 
1.1 
ï . ; 
1 . : 
O.E 
0.7 
2.6 
2.C 
6.2 
6.4 
4.9 
-23.1 
2.0 
2 4 
2.7 
1.4 : 
48 .0 0.0 -23." 
-23.' 
12.5 
-61.5 -30.0 
42 .3 42 .4 
29.5 
3 8 . : 
35.E 
3 4 . : 
25.7 28.E 42.1 
30.4 36.0 46.7 
25.7 3 1 . : 38.9 
-6.2 -15.7 -13.0 -16.8 
4 .7 
O.C 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
-100.0 
1.0 1.1 2.1 3.5 
0,6 0.4 0.8 2.3 
0.3 0.3 0.7 1.3 
0.7 1.0 1.7 : 
-50.0 -25.0 -12.5 43 .5 
133.3 233.3 142.9 
183.3 170.0 
34.5 33.0 40.0 45.2 
28.3 24.8 33.5 42.9 
32. 26.7 35.9 41.3 
28.7 
13.4 7.7 7.2 -3.7 
-10.6 
3.9 7.3 10.7 12.5 
4.4 7.3 13.9 14.3 
3.5 6.3 10.9 14.4 
4. 5.0 
-20.5 -13.7 -21.6 0.7 
171 -20.6 
-7.1 
155.E 
160.4 
148.C 
-7.7 
8.E 
9.7 
7.1 
125.1 
132.4 
119.6 
-9.Í 
7.C 
8.3 
5.1 
102.0 
127.9 
103.5 
-19.1 
6.2 
9.8 
5.7 
-26.6 -38.0 41.1 
1.E 
2 . : 
2.7 
1.6 
1.7 
1.6 
0.7 
2.3 
1.8 
17.4 5.9 -21.7 
47.E 
52.7 
44.6 
42.7 
42.E 
37.E 
35.3 
44.1 
33.7 
-15.3 -10.8 -23.7 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
4.7 2.6 3.2 
2.3 3." 2.3 
2.2 1.9 2.0 
4 . 3 -38.7 -13.0 
52.3 36.4 28.2 
50.7 36.9 30.5 
49.2 33.2 25.6 
-3.0 -10.0 -16.1 
20.0 19.2 16.9 
20.8 20.7 18.4 
2 1 . 21.0 16.7 
1.4 1.4 -9.2 
82.2 
92.4 
88.2 
-4.: 
3.6 
5.1 
4.2 
-18.' 
0.7 
ï . : 
ï . : 
73.4 
81.9 
68.6 
-16.: 
2.1 
2.6 
3.1 
68.6 
69.C 
72.2 
4.6 
2.2 
2.4 
3.E 
11.5 63.2 
0.6 
0.6 
1.6 
O.E 
1.1 
1.2 
0.0 200.0 9.1 
29.£ 
33.E 
2 9 . : 
29.E 
28.4 25.E 
-16." 
27.E 
26.1 
24.7 
61.2 
61.4 
66.1 
7.7 
1.7 
2.C 
3.1 
57.1 
0.6 
0.7 
1.1 
57.1 
24.6 
21.E 
21.E 
98.C 
88.3 
92.6 
1169.1 
1226.9 
1147.2 
4.8 -6.5 
3.5 
2.9 
4.C 
51.9 
59.5 
52.2 
38.8 -12.2 
1.1 
1.2 
l.E 
13.1 
20.0 
20.5 
25.0 2.5 
38.6 
32.6 
32.6 
401.6 
434.3 
381.7 
-12.2 -5.4 1.6 0.8 -12.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.4 0.9 0.4 0.3 1.1 23.2 
1.4 0.5 0.2 0.3 0.4 14.6 
0.9 0.5 0.6 0.8 1.0 12.5 
-35.7 0.0 200.0 166.7 150.0 -14.4 
18.8 17.7 20.0 21.9 32.2 380.2 
18.7 17.3 21.8 21.4 29.0 355.8 
18.8 15.0 24.8 24.3 30.3 357.2 
0.5 -13.3 13.8 13.6 4.5 0.4 
14.8 10.7 5. 1. 3.7 125.9 
13.5 8.5 3.7 1.9 4.6 132.0 
16.7 8.0 4.3 2.3 4.8 130.0 
23.7 -5.9 16.2 21.1 4.3 -1.5 
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MAGERMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
SKIMMED-MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
6.0 
5.2 
4.5 
-13.3 
-13.5 
-19.6 
2.0 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.0 
-12.5 
-6.3 
2.2 
8.4 
9.4 
12.3 
12.2 
30.5 
-0.8 
16.2 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
5.6 
4.5 
3.3 
-19.6 
-267 
-27.7 
1.0 
0.7 
0.6 
0.8 
0.8 
33.3 
0.0 
1.4 
8.8 
9.2 
7.8 
11.2 
-15.0 
42.9 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
5.1 
4.9 
3.5 
-3.9 
-28.6 
2.0 
1.1 
0.8 
1.1 
37.5 
1.5 
9.6 
8.0 
8.8 
10.5 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.5 
5.8 
3.9 
-32.8 
1.5 
1.6 
1.1 
-31.2 
9 . : 
9.9 
8.7 
-11.e 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.5 
7.0 
5.3 
-24.3 
1.8 
1.8 
1.3 
-27.6 
I L E 
13.1 
14.1 
i 9.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.5 
9.4 
4.6 
-51.1 
1.5 
1.6 
1.4 
-12.6 
6.6 
8.2 
12.6 
1 52.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.5 
9.8 
4.4 
-55.1 
1.3 
1.0 
1.5 
50.C 
4.8 
9.7 
12.C 
> 23.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
4.6 
3.9 
-15.2 
0.7 
0.7 
1.3 
85.7 
7.6 
13.3 
12.7 
-3.S 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
11.3 
2.4 
-78.8 
0.5 
0.2 
0.5 
150.0 
8.C 
11.2 
11.4 
1 . ! 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
3.1 
2.5 
-19.4 
0.6 
0.3 
0.5 
66.7 
8.2 
10.3 
9.7 
-6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
3.7 
2.9 
-21.6 
0.5 
0.3 
0.5 
66.7 
6.6 
9.6 
9.2 
-3.E 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
4.7 
4 .1 
0.6 
0.5 
0.5 
O.C 
12.1 
12.2 
12.9 
5.' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
59.4 
76.3 
49.2 
-35.5 
11.8 
10.2 
11.3 
10.8 
102.0 
124.2 
132.6 
1 6.8 
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BUTTER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
EURI 2 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
DEUTSCHLAND 
% 
% 
% + 
ELLADA 
% 
% 
% + 
ESPANA 
% 
% 
% + 
FRANCE 
% 
% 
% + 
IRELAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
132.1 
125.4 
125.4 
O.C 
2.7 
2.4 
1.8 
-26.4 
5.S 
5 4 
5.4 
4.9 
O.C 
-9.2 
-12.1 
41.4 
43.1 
40.6 
45.5 
-5.7 
11.S 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
-20.C 
40.C 
-19.C 
2.0 
1.9 
1.2 
1.8 
-36.6 
50.C 
52.2 
43.1 
37.5 
41 .C 
39.2 
9.: 
4.4 
3.9 
3.C 
3.C 
3.2 
O.C 
6.7 
2.7 
124.7 
117.5 
112.2 
4 . ! 
3.2 
2.3 
2.C 
-11.C 
5.3 
4.9 
4.5 
3,8 
-8.2 
-15.6 
-15.6 
36.4 
38.2 
36.1 
-5.7 
0.3 
O.C 
0.1 
O.C 
50.C 
-58.2 
2.C 
1.6 
1.1 
1.7 
- 3 1 . : 
54.5 
56.E 
41.2 
36.C 
36.3 
O.E 
5.8 
4.7 
4.4 
4.4 
141.7 
142.7 
134.C 
-6.1 
3.9 
3.6 
2.7 
-23.6 
5.9 
6.3 
5.6 
4.7 
-11.1 
-16.1 
39.1 
44.1 
40.9 
-7.4 
0.9 
0.1 
0.1 
-16.7 
2.6 
1.8 
1.2 
1.9 
-33.: 
58.2 
44.9 
42.3 
43.4 
2.6 
1 0 4 
10.9 
9.6 
154.6 
151.4 
141.6 
-6.£ 
4.4 
3.8 
2.4 
-36.1 
6.1 
6.3 
5.9 
-6.2 
44.7 
46.1 
4 3 4 
-6.C 
0.1 
0.1 
O.C 
40.C 
2.7 
2.7 
1.7 
-37.C 
47.5 
45.6 
43.7 
4.2 
15.C 
13.5 
13.C 
158.6 
157.1 
154.C 
-2.C 
4.7 
3.8 
2.9 
-23.E 
6 4 
6.3 
6.3 
O.C 
46.4 
47.2 
45.0 
4.6 
0.1 
O.C 
0.1 
75.C 
3.2 
2.6 
2.2 
-15.1 
45.9 
45.7 
45.8 
0.2 
16.5 
16.5 
17.7 
147.5 
139.4 
135.2 
-3.C 
4.8 
3.8 
2.6 
-30.6 
5.2 
4.6 
5.2 
13.C 
42.7 
41.7 
39.4 
-5.6 
0.1 
0.1 
0.1 
O.C 
2.9 
3.2 
2.2 
- 3 1 . : 
41.3 
38.6 
35.9 
-7.C 
17.7 
17.5 
17.7 
-6.4 -11.9 -3.7 7.3 1.1 
0.0 
132.8 
135.5 
123.2 
-9.1 
4.5 
3.5 
2.3 
-35.1 
5.6 
5.3 
5.3 
O.C 
39.2 
41.5 
35.9 
-13.4 
0.1 
O.C 
0.1 
70.C 
2.9 
2.9 
2.0 
-31.C 
33.5 
33.9 
30.1 
-11.2 
16.9 
16.4 
17.C 
113.6 
119.2 
116.6 
-2. : 
3.1 
2 4 
2.2 
-O.S 
4.9 
4.1 
4.6 
12.2 
3 4 4 
37.4 
35.1 
-6.2 
o.l 
O.C 
0.1 
60.C 
2.6 
2.1 
1.4 
-33.: 
26.2 
27.6 
28.2 
1 . ' 
14.6 
112.6 
113.C 
108.6 
-3.6 
3 4 
2.4 
2.1 
-12.S 
4.4 
4.3 
4 4 
2.2 
35.1 
35.6 
33.7 
-5.2 
O.C 
O.C 
0.1 
123.2 
2.1 
1.9 
1.2 
-36.6 
28.3 
27.7 
27.2 
-1.E 
12.6 
14.4 11.6 
15.4 11.1 
115 . : 
110.2 
110.1 
-0.1 
3.1 
2.1 
2.2 
6.2 
4.C 
4.1 
4.C 
-2.4 
37.1 
34.5 
35.3 
2.4 
O.C 
0.1 
0.1 
O.C 
1.9 
1.7 
1.3 
-23.! 
31.1 
30.6 
32.1 
105.7 
106.5 
1154 
8,; 
2.7 
2.1 
2 . : 
9.1 
3.6 
3.5 
3.8 
8.6 
35.1 
35.C 
35.5 
1.4 
O.C 
0.1 
0.1 
15.C 
2.C 
1 4 
1.7 
21.4 
30.6 
3 2 . : 
35.2 
124.3 
117.7 
123.6 
5.2 
3.2 
2.8 
2 4 
-14.1 
4.7 
4.4 
4.2 
4.5 
42.3 
37.7 
40.5 
7.4 
1.C 
0.1 
0.1 
-8.6 
2.1 
1.5 
1.6 
6.7 
37.4 
38.6 
38.7 
4.2 9.0 o.: 
10.2 
9.2 
8.E 
5 . : 
6.C 
6.C 
4.5 
3.6 
3.6 
1564.0 
1535.5 
1500.2 
-2.3 
43.6 
34.8 
28.0 
-19.5 
62.2 
59.5 
59.2 
-0.5 
473.8 
482.2 
4614 
4 .3 
2.9 
0.7 
0.8 
13.8 
28.9 
25.3 
18.8 
-25.7 
451.2 
436.8 
437.6 
0.2 
133.5 
127.7 
126.9 
3.7 6.9 -5.9 -7.6 0.0 -7.9 -0.6 
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BUTTER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
BUTTER 
OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
8.5 
8.2 
8.1 
-1.3 
0.2 
0.2 
0.2 
43.8 
14.3 
13.2 
12.2 
14.4 
-7.6 
18.0 
18.1 
3.0 
1.4 
1.3 
1.4 
1.6 
7.7 
14.3 
14.8 
5.1 
8.6 
9.2 
10.4 
14.3 
13.4 
37.5 
49.5 
6.0 
8.2 
7.9 
7.8 
-1.5 
0.2 
0.3 
0.3 
-6.5 
12.7 
1 1 4 
10.4 
12.3 
-8.8 
18.3 
11.6 
3.0 
1.3 
1.5 
1.3 
1.5 
-13.3 
15.4 
4.1 
8.2 
8.6 
7.9 
13.1 
-7.3 
65.2 
5.0 
9.2 
9.1 
8 4 
-6.8 
0.2 
0.3 
0.3 
-15.6 
14.2 
13.3 
12.0 
12.7 
-9.8 
5.8 
3.0 
1.6 
1.7 
1 4 
-17.6 
4.3 
8.7 
9.3 
8.5 
-8.6 
5.0 
8.7 
7.7 
8 4 
9.1 
0.4 
0 4 
0.4 
-11.9 
14.6 
14.3 
11.6 
-18.9 
1.7 
1.6 
1.5 
-6.3 
8.6 
9.2 
9.6 
3.: 
9.0 
8.0 
8.5 
6.5 
0.2 
0.4 
0.4 
-7.9 
15.2 
14.0 
12.5 
-10.7 
1.4 
1.8 
1.6 
-11.1 
9.6 
10.7 
11.1 
3.C 
8.5 
7.5 
8.3 
10.9 
0.3 
0.3 
0.3 
-6.1 
16.6 
13.1 
12.3 
-6.1 
1.5 
1.7 
1.4 
-17.6 
6.5 
7.2 
9.6 
33.S 
8.3 
7.2 
7.1 
-1.5 
0.2 
0.3 
0.3 
-3.7 
13.7 
14.8 
11.3 
-23.6 
1.5 
1.3 
1 4 
7.7 
6.3 
8.4 
10.E 
24.Í 
7.8 
6.9 
6.9 
-0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
3.0 
10.8 
12.0 
10.2 
-15.0 
1.2 
1.1 
1.3 
18.2 
7.7 
10.6 
10.6 
> 0." 
9.2 
8.8 
8.7 
-1.1 
0.2 
0.3 
0.2 
-25.2 
8.6 
9.9 
8.0 
-19.2 
1.0 
LO 
1.2 
20.C 
7.7 
9.2 
10.E 
18.! 
7.9 
7.7 
7.5 
-2.8 
0.2 
0.2 
0.2 
3.2 
9.8 
9.8 
8.4 
-14.3 
1.2 
0.9 
1.2 
33.2 
8.6 
9.1 
9.2 
> 1. : 
7.2 
7.0 
6.9 
-2.1 
0.2 
0.3 
0.2 
-204 
9.9 
10.0 
8.4 
-16.0 
1.2 
1.0 
1.2 
20.C 
7.5 
7.6 
14.1 
1 79.Í 
7.9 
7.2 
7.0 
-2.9 
0.3 
0.3 
0.3 
4.0 
11.2 
11.5 
11.1 
-3.5 
1.4 
1.2 
1 4 
16.7 
8 4 
8.6 
13.C 
1 52.; 
100.4 
93.3 
93.7 
0.4 
2.7 
3.4 
3.2 
-6.4 
151.6 
147.3 
1284 
-12.8 
16.4 
16.1 
16.3 
1.2 
96.9 
108.3 
125.9 
16.2 
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KAESE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CHEESE 
OBTAINED IN DAIRIES 
FROMAGE 
PROOUIT PAR LES LAITERIES 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
416 .0 
394.2 
407.8 
3.5 
5.7 
4.8 
5.5 
14.7 
25.9 
26.3 
27.1 
27.5 
3.0 
1.5 
3.2 
110.1 
102.1 
105.2 
119.3 
3.1 
13.4 
0.6 
0.7 
0.8 
0.8 
9.5 
­6.7 
­15.3 
5.3 
5.0 
5.6 
4.9 
12.0 
­12.5 
­10.0 
119.3 
112.5 
114.8 
119.7 
2.0 
4.3 
0.9 
0.8 
0.9 
12.5 
384.6 
374.C 
3 9 1 4 
4.7 
5.5 
5.1 
5.6 
9.6 
22.9 
22.7 
23.1 
24.3 
1.6 
5.2 
7.6 
99.7 
103.9 
105.9 
1.S 
0.7 
O.S 
0.8 
0.6 
­7.C 
­24. C 
5 4 
5.1 
5 4 
5.0 
5.S 
­7.4 
O.S 
111.2 
108.2 
114.C 
5.4 
1.8 
1.5 
1.S 
26.7 
426.9 
442.8 
453.7 
2.5 
6.C 
6.2 
6.1 
­0.6 
24.C 
25.7 
23.8 
26.1 
­7.4 
9.7 
108.3 
120.0 
130.6 
8.9 
0.9 
1.1 
1.3 
14.5 
6.2 
5.9 
5.4 
5.9 
­8.5 
9.3 
123.3 
127 .C 
130.8 
3.C 
6.5 
5.8 
5.9 
1.7 
438.4 
434.7 
430.8 
­O.S 
6.2 
6.1 
5.9 
­2.2 
24.0 
24.2 
21.9 
­9.6 
114.6 
113.2 
115.1 
1.7 
0.9 
1.0 
1.0 
4.1 
6.4 
6.1 
5.2 
­14.6 
125.6 
123.C 
123.1 
0.1 
11.C 
11.7 
9.5 
­18.6 
441.C 
442.5 
467.4 
5.6 
5.8 
5.7 
6.C 
6.1 
24.8 
26.3 
23.7 
­9.E 
109.7 
111.5 
126.6 
13.5 
1.0 
0.9 
1.3 
37.4 
6.6 
6.3 
5.8 
­7.S 
121.4 
119.3 
129.6 
8.6 
12.9 
13.4 
13.2 
­ 1 . ! 
423.2 
441.6 
450.C 
1.S 
6.3 
6.3 
6.3 
o.: 
11.7 
26.3 
23.1 
­12.2 
113.6 
117.3 
121.6 
3.7 
0.9 
0.9 
1.1 
27.C 
6.7 
6.4 
5.7 
­10.S 
120.5 
123.C 
127.C 
3.: 
12.9 
12.E 
13.C 
4 2 7 4 
432.8 
427.1 
­ 1 . : 
5.5 
5.3 
5.2 
­2.2 
21.4 
27.3 
22.4 
­17.E 
113.2 
115.4 
114.8 
­0.6 
0.9 
0.9 
1.2 
30.: 
6.1 
5.8 
5.2 
­10.; 
119.3 
116.7 
117.6 
O.E 
12.3 
13.1 
11.C 
4 1 3 4 
437.2 
437.2 
O.C 
5.5 
6.5 
5.7 
­9.2 
23.1 
30.1 
2 3 4 
­22.: 
104.6 
114.E 
120.3 
4.E 
0.9 
0.9 
0.9 
8.1 
6.1 
5.8 
5.7 
­1.7 
114.C 
1204 
125.1 
3.S 
11.1 
11.2 
8.E 
417.1 
435.8 
434.6 
­0.2 
6.3 
6.7 
6.3 
­5.E 
24.5 
28.8 
23.2 
­19.4 
107.1 
1 1 2 4 
116.C 
3.2 
0.8 
0.7 
0.9 
20.e 
6.2 
5.9 
5.2 
­11.ε 
11 8.C 
121.1 
125.C 
3.2 
11.S 
10.E 
1 1 . ' 
421.3 
427.£ 
436.6 
2.C 
5.8 
5.8 
5.8 
O.E 
26.4 
30.2 
25.6 
­15.2 
109.C 
111.C 
115.2 
3.6 
0.6 
0.7 
0.8 
10­E 
6.3 
6.C 
4.9 
­18.: 
120.1 
118.2 
123.9 
4.E 
8.C 
7.7 
9 . : 
4 0 0 4 
412.8 
321.3 
­22.2 
5.4 
5.6 
6.C 
7.4 
26.C 
29.4 
25.1 
­14.6 
104.3 
11 O.C 
1 1 7 4 
6.7 
0.6 
0.7 
ο.ε 
19.2 
5.5 
5.2 
5.1 
­1.S 
115.5 
11 8.C 
23.6 
­80.1 
3.3 
2.6 
4.E 
388.4 
399.8 
408.7 
2.2 
5.3 
5.8 
5.7 
­1.2 
26.C 
27.6 
26.C 
­5.6 
101.C 
104.8 
110.3 
5.2 
0.7 
0.7 
0.8 
8.E 
5.1 
4.8 
4.6 
4.2 
111.1 
114.5 
114.5 
O.C 
0.6 
O.E 
3.2 
4998.1 
5076.2 
5067.0 
­0.2 
69.2 
69.7 
70.3 
1.0 
280.7 
324.9 
288.4 
­11.2 
1295.1 
1336.4 
1399.1 
4.7 
9.5 
10.0 
11.6 
154 
72.2 
68.3 
63.8 
­6.6 
1419.2 
1421.9 
1368.9 
­3.7 
93.4 
92.7 
92.7 
0.8 ­16.0 ­20.5 4.6 20.8 60.7 255.6 0.0 
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KAESE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CHEESE 
OBTAINED IN DAIRIES 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
64.3 
58.1 
58.6 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
12.0 
51.7 
54.0 
55.3 
59.9 
2.4 
8.3 
8.0 
7.0 
2.9 
2.9 
3.2 
3.5 
10.3 
9.4 
6.3 
7.7 
28.9 
26.7 
30.5 
26.9 
142 
-11.8 
-12.5 
12.0 
61.0 
56.3 
55.6 
-1.4 
0.4 
0.2 
0.3 
20.8 
51.1 
44.9 
50.4 
54.3 
12.2 
7.7 
6.2 
7.0 
3.0 
2.9 
3.2 
3.3 
10.3 
3.1 
7.6 
22.C 
22.2 
2 5 . ; 
21.E 
13." 
-13.: 
11.c 
67.6 
65.0 
63.6 
-2.1 
0.4 
0.3 
0.3 
3.1 
54.7 
56.1 
58.0 
60.8 
3.4 
4.8 
7.0 
3.2 
3.4 
3.9 
14.7 
8.5 
25.E 
26.4 
24.C 
-9. 
î 
) 12.C 
65.2 
63.8 
63.8 
-0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
20.0 
51.6 
54.5 
55.8 
2.4 
3.8 
3.4 
3.6 
5.S 
28.6 
27.E 
25.6 
-6.' 
) 
67.6 
64.9 
64.4 
-0.7 
0.3 
0.2 
0.3 
25.0 
55.2 
56.3 
57.7 
2.5 
3.6 
3.7 
4.2 
13.5 
32.1 
34.C 
34.6 
! 1.Í 
66.2 
66.0 
64.9 
-1.6 
0.3 
0.3 
0.3 
36.0 
51.9 
50.7 
54.0 
6.5 
3.7 
3.6 
3.9 
8.2 
28.6 
28.2 
29.C 
) 2.' 
67.0 
65.0 
64.6 
-0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
53.5 
51.7 
53.7 
3.9 
3.6 
3.4 
3.7 
8.6 
24.2 
27.E 
27.E 
' -1.1 
62.7 
62.4 
62.2 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
50.8 
54.3 
53.2 
53.0 
-0.4 
3 4 
3.5 
3.8 
8.6 
27.2 
2 8 . ; 
27.6 
> - I . " 
62.0 
64.0 
6 3 4 
-1.0 
0.3 
0.3 
0.3 
-5.5 
53.5 
54.5 
54.8 
0.6 
3 4 
3.6 
3.7 
2.8 
23.2 
26.6 
24.7 
' -8. 
62.4 
60.6 
59.6 
-1.6 
0.4 
0.3 
0.3 
3.2 
56.8 
57.0 
58.1 
1.9 
3.4 
3.4 
3.5 
2.S 
22.1 
27.C 
29.E 
9.; 
58.5 
59.1 
58.3 
-14 
0.3 
0.3 
0.3 
-12.6 
54.6 
54.0 
56.1 
3.9 
3.1 
3.3 
1.2 
-63.6 
23.2 
2 4 4 
23.C 
! -5.-
61.5 
61.1 
59.9 
-2.0 
0.2 
0.3 
0.3 
3.1 
53.2 
50.5 
55.9 
10.7 
2.9 
3.3 
3.3 
O.C 
20.6 
25.6 
2 4 . : 
-5.C 
765.9 
746.4 
738.9 
-1.0 
3.9 
3.2 
3.5 
11.8 
, 
642.1 
637.4 
662.8 
4.0 
40.0 
40.4 
41.2 
2.0 
307.0 
325.0 
325.7 
) 0.2 
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KASEIN UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CASEINES AND CASEINATES 
OBTAINED IN DAIRIES 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
EUR12 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 
% + 
DANMARK 
% 
% 
% + 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
6.7 
5.1 
3 4 
-32.7 
O.C 
O.C 
O.C 
6.5 
5.6 
2.6 
-51.4 
O.C 
O.C 
O.C 
6.E 
5.7 
3.5 
-38.1 
O.C 
O.C 
O.C 
7 4 
6.5 
4 4 
8.2 
6.8 
4.7 
-33.2 -30.E 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
1.4 
O.E 
O.C 
O.C 
1.4 
1.2 
O.C 
O.C 
1.6 
1 . : 
O.C 
O.C 
1.2 
1 . : 
O.C 
1.3 
14 
O.C 
Ό.0 · '0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
1.6 
1.7 
O.E 
1.1 
1.5 
14 
0.6 
l.E 
1.5 
O.E 
2.C 
1.E 
1.2 
2.2 
1.7 
14 
45 .2 -55.8 -38.2 -17.5 -17.1 
19.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
7.2 
5.C 
3.5 
-29.1 
O.C 
O.C 
O.C 
6.8 
4.7 
2.2 
-53.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
1.3 
1.2 
O.C 
1.8 
14 
O.C 
0.0 O.C 
2.C 
1.2 
0.5 
1.9 
1.C 
0.3 
-21.2 -68.E 
0.0 O.C 
O.C O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 
5.1 
3.2 
1.7 
46.É 
O.C 
O.C 
O.C 
5.1 
2.6 
14 
6.C 
2.6 
1.E 
4.C 
2.8 
2.C 
44 .3 -26.8 -26.6 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 O.C 
1.6 
1.2 
O.C 
1.2 
1.1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
5.C 
4.C 
3.2 
-18.7 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 0.0 O.C 
1.2 
0.6 
O.C 
0.7 
0.6 
O.C 
1.2 
1.C 
O.C 
74.9 
54.8 
34.9 
-36.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.8 
13.5 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0 0.0 
1.5 
O.E 
0.2 
1.6 
0.7 
0.2 
1.7 
0.6 
0.2 
1.2 
0.6 
0.2 
-67.2 -64.6 49 .7 43.E 
0.0 0.0 0.0 O.C 
O.C O.C O.C O.C 
0.0 0.0 0.0 O.C 
1.6 
0.7 
0.8 
23.E 
O.C 
O.C 
O.C 
20.3 
13.5 
8.4 
-37.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
3.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 O.C 
O.C O.C 
0.0 O.C 
O.C O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
3.7 3.6 3.8 4.2 4.7 
2.5 3.2 2.9 3.7 3." 
3.9 3.1 2 . ' 
2.5 2.3 1.1 
2 . : 3.1 2.1 2.2 38.8 
0.8 1.2 1.6 2.3 27.8 
2.4 2.2 2.6 3.0 3.3 2.6 1.9 1.4 1.2 
2.9 
1.6 1.7 2.4 26.3 
4 . 0 -31.3 -10.3 -18.9 -10.8 4.0 -17.4 27.3 50.0 33.3 6.3 4.3 -5.4 
20.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
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KASEIN UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CASEINES AND CASEINATES 
OBTAINED IN DAIRIES 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95 /94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
SKIMMED­MILK POWDER 
STOCKS 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
EUR15 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec END 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
95/94 
95/94 
% 
EURI 2 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 % 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95 /94 
95/94 % - ■ 
ELLADA 
ESPANA 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 % + 
FRANCE 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
95/94 
95/94 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 96/94 
% + 95/94 
142.2 
393.7 
3 6 4 
35.9 
71.1 
­1.3 
98.1 
93.5 
11.3 
0.5 
0.5 
0 4 
­2.0 
­6.7 
­20.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
172.7 
10.8 
7.9 
2.0 
­27.4 
­74.9 
­81.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
lO.O 
20.2 
0.8 
0.3 
0.0 
-63.8 
0.0 
10 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
164.0 
23.7 
25.0 
61.9 
5.4 
147.3 
137.6 
129.5 
359.2 
31.8 
34.3 
64.7 
8.0 
88.7 
9.9 
0.5 
0.5 
0.3 
-2.0 
-34.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
151.9 
9.2 
6.3 
0.6 
­32.0 
­90.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.2 
0.8 
0.3 
0.0 
­63.8 
0.0 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
8.1 
0.0 
156.9 
20.8 
25.0 
57.0 
20.6 
127.8 
335.7 
30.7 
40.9 
33.2 
8.6 
0.5 
0.7 
40.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
144.1 
8.1 
6.0 
­26.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 0 4 
0.8 
0.3 
­63.8 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
147.2 
20.7 
31.6 
52.5 
298.6 
29.7 
50.7 
70.6 
5.7 
0.5 
1.5 
214.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
120.3 
7.3 
5.9 
­18.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.3 
0.8 
0.3 
­63.8 
16.7 
0.0 
0.0 
8.1 
136.9 
20.6 
39.3 
90.6 
232.5 
29.6 
59.0 
99.5 
4.4 
0.5 
2.6 
422.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
85.7 
7.1 
5.4 
­24.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.8 
0.3 
­63.8 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
121.0 
20.6 
44.9 
117.5 
163.4 
29.3 
78.2 
166.5 
2.9 
0.5 
3.8 
666.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
63.7 
6.9 
4.9 
­28.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.8 
0.3 
­63.3 
3.4 
0.0 
0.0 
­7.5 
82.6 
20.6 
62.7 
122.5 
29.3 
88.3 
2014 
1.9 
0.5 
3.8 
667.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
41.3 
6.8 
4.9 
­27.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
0.8 
0.3 
­63.8 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.2 
20.7 
72.6 
251.2 
84.8 
33.0 
91.4 
177.2 
1.8 
0.5 
3.8 
682.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.8 
10.1 
4.5 
­55.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
0 4 
0.1 
-75.1 
1.5 
0.0 
0.0 
­100.0 
53.3 
21.4 
75.7 
253.2 
71.2 
3 5 4 
89.5 
152.9 
1.8 
0.5 
3.8 
682.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.8 
11.4 
4.5 
-60.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.3 
0.1 
­63.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
41.7 
22.0 
73.8 
235.3 
70.5 
38.3 
86.0 
124.5 
1.8 
0.5 
2.6 
445.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.8 
11.3 
4.5 
-59.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.0 
­100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
41.7 
25.0 
72.1 
187.7 
73.0 
39.2 
74.2 
89.6 
1.2 
0.5 
0.6 
344 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.4 
11.1 
4.0 
­64.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.3 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
41.7 
25.0 
62.8 
150.9 
47.1 
37.0 
72.5 
96.1 
0.5 
0.5 
0.5 
­2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.1 
8.9 
3.1 
-65.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
32.2 
25.0 
62.1 
148.2 
47.1 
37.0 
72.5 
96.1 
0.5 
0.5 
0.5 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.1 
8.9 
3.1 
-65.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.3 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
32.2 
25.0 
62.1 
148.2 
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MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
SKIMMED-MILK POWDER 
STOCKS 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec END 
% 
% 
% + 
LUXEMBOURG 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
% 
% 
% + 
ÖSTERREICH 
% 
% 
% + 
PORTUGAL 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
SUOMI / FINLAND 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
UNITED KINGDOM 
% 
% 
% + 
SVERIGE 
% 
% 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
0.5 
2.2 
6.8 
360.4 
208.0 
208.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
0.5 
2.2 
6.8 
3604 
208.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
O.C 
5.6 
O.E 
2.2 
360.' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
O.C 
5.6 
0.5 
3.6 
1 643.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
O.C 
3.1 
O.E 
5.6 
1110.' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
O.C 
2.6 
O.E 
6.4 
1 1234.E 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
2.1 
O.E 
6.7 
1285.' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
O.C 
2.C 
O.E 
7 . : 
1 1417.! 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
2.C 
1.2 
7 . : 
) 507.; 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
1.7 
1.2 
6.6 
! 467.; 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
5.E 
2.2 
6.6 
208.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.5 
2.2 
6.6 
) 208.Í 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
2.2 
6.8 
1 208.0 
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BUTTER 
LAGERBESTAENDE 
BUTTER 
STOCKS 
BEURRE 
STOCKS 
EURI 5 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec END 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
EUR12 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
BELGIË / BELGIQUE 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
DANMARK 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
DEUTSCHLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 % + 
ELLADA 
% + 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
84.2 
283.9 
205.9 
186.2 
84.2 
-9.6 
-54.8 
-62.3 
9.3 
10.2 
4.9 
5.1 
-52.2 
5.5 
-5.1 
6.9 
2.2 
0.2 
0.7 
-88.9 
2004 
300.8 
39.0 
39.3 
28.9 
10.6 
-26.4 
-63.3 
-77.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
40.8 
34.3 
40.2 
10.3 
17.4 
-74.4 
-77.7 
8.8 
8.3 
3.8 
3.3 
-54.6 
-11.1 
-28.8 
116.9 
56.9 
56.3 
26.7 
-1.0 
-52.6 
-56.7 
44.0 
271.6 
193.6 
154.1 
44.0 
-204 
-71.5 
6.7 
7.8 
2.6 
1.9 
-66.8 
-25.1 
5.2 
2.1 
0.0 
Ö.3 
-99.0 
1505.0 
41.1 
37.2 
23.5 
1.1 
-36.9 
-95.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
39.5 
34.4 
40.2 
7.7 
16.9 
-81.0 
7.3 
5.1 
0.9 
0.0 
-81.9 
-100.0 
111.5 
58.8 
54.1 
21.2 
-8.0 
-60.9 
-17.5 
4.3 
3.2 
0.6 
-82.6 
6.9 
2.1 
1.1 
48.8 
41.4 
39.0 
18.5 
-52.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
39.5 
34.6 
40.3 
16.5 
16.8 
12.5 
12.9 
2.9 
111.5 
58.1 
55.8 
-3.9 
-15.3 
-68.0 
8.1 
1.4 
1.6 
12.9 
38.6 
39.4 
25.3 
-35.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.3 
34.3 
40.1 
17.0 
26.5 
21.7 
22.9 
5.6 
90.8 
55.2 
55.1 
-0.2 
287.5 284.1 298.1 
196.0 220.9 254.6 
161.8 187.0 208.4 
-18.2 
8.5 15.2 
8.7 10.8 
2.8 6.1 
42.9 
8.5 
3.4 
2.2 
-35.6 
46.2 
41.9 
29.6 
-29.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.4 
36.1 
38.8 
7.5 
34.9 
32.4 
32.9 
1.4 
76.6 
55.2 
51.2 
-7.1 
-20.8 
20.8 
14.7 
12.3 
-16.6 
8.2 
3.3 
2.9 
-11.1 
55.2 
46.4 
32.6 
-29.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
36.9 
38.6 
4.6 
39.6 
39.9 
36.9 
-7.6 
70.5 
56.1 
54.3 
-3.2 
-17.3 
27.9 
17.8 
18.4 
3.4 
8.4 
3.3 
3.4 
3.0 
58.4 
45.1 
38.1 
-15.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.7 
38.3 
38.5 
0.7 
39.7 
38.3 
39.4 
3.1 
67.6 
62.6 
59.0 
-5.8 
-18.0 
33.6 
22.1 
23.4 
5.9 
7.2 
2.9 
4.3 
50.2 
62.4 
48.7 
38.4 
-21.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.1 
39.1 
30.7 
-21.3 
33.1 
30.7 
34.9 
13.6 
72.0 
60.9 
59.4 
-2.5 
-20.8 
33.0 
20.8 
20.6 
-0.9 
7.2 
2.9 
4.3 
49.3 
61.6 
45.5 
36.8 
-19.1 
0.0 
0.0 
0.0 
33.3 
40.1 
28.2 
-29.6 
24.3 
20.3 
23.5 
15.5 
74.7 
60.5 
54.7 
-9.6 
-27.7 
27.7 
15.8 
18.0 
13.9 
7.2 
2.9 
4.3 
50.9 
47.4 
43.3 
27.1 
-37.3 
0.0 
0.0 
0.Û 
0.0 
34.1 
40.8 
28.1 
-31.1 
18.8 
15.0 
17.8 
18.8 
70.6 
61.0 
47.8 
-21.6 
-37.8 
23.6 
11.1 
12.1 
9.8 
4.5 
1.4 
3.3 
138.7 
55.3 
35.6 
20.2 
4 3 4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
34.5 
4 1 4 
23.8 
42 .4 
13.3 
10.0 
12.2 
21.0 
66.8 
59.7 
37.3 
-37.4 
322.3 
291.7 
230.9 
342.5 
311.4 
257.5 
345.5 
312.2 
256.1 
333.8 
293.7 
232.5 
294.5 
274.4 
198.5 
277.8 
239.6 
149.1 
240.7 
207.3 
118.1 
43 .0 
15.9 
6.8 
10.6 
55.1 
4.5 
1.3 
2.1 
63.1 
48.8 
32.2 
14.3 
-55.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.3 
40.6 
2 0 4 
49.8 
9.6 
6.7 
7.1 
6.1 
63.1 
57.4 
31.8 
44 .6 
240.7 
207.3 
118.1 
43.0 
15.9 
6 8 
10.6 
55.1 
4.5 
1.3 
2.1 
63.1 
48.8 
32.2 
14.3 
-55.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.3 
40.6 
204 
49.8 
9.6 
6.7 
7.1 
6.1 
63.1 
57.4 
31.8 
44 .6 
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BUTTER 
LAGERBESTAENDE 
BUTTER 
STOCKS 
BEURRE 
STOCKS 
ITALIA 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec END 
% + 
LUXEMBOURG 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 
% 
% 
% + 
NEDERLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
95/94 
95/94 
% + 
ÖSTERREICH 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
95/94 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95 /94 
PORTUGAL 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
SUOMI / FINLAND 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
%+ 95/94 
UNITED KINGDOM 
1992 
1993 
1994 
1995 
% 94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
SVERIGE 
1992 
1993 
1994 
1995 
94/93 
% 95/94 
% + 95/94 
9.0 
8.0 
8.2 
4.8 
2.5 
41 .4 
40 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
31.2 
34.9 
32.2 
11.3 
-7.8 
-65.0 
-75.1 
0.0 
0.6 
1.9 
1.3 
1.3 
-29.9 
0.2 
49.9 
0.0 
21.4 
9.9 
10.1 
9.9 
1.2 
-1.3 
-10.9 
0.0 
9.9 
7.6 
7.8 
4.8 
2.6 
-38.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.8 
28.6 
15.4 
0.6 
46 .2 
-96.3 
0.0 
0.6 
2.1 
1.3 
0.0 
-36.7 
-100.0 
0.0 
20.0 
9.9 
8.3 
6 4 
-16.8 
-22.6 
0.0 
10.7 
7.3 
7.5 
3.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.7 
27.0 
18.6 
-31.0 
0.9 
2.0 
1.3 
-33.2 
20.0 
10.3 
5.2 
49.6 
% 
11.1 
7.0 
7.9 
11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
45.8 
39.1 
24.0 
-38.7 
1.0 
2.1 
1.3 
-35.7 
21.5 
12.1 
6.1 
49.5 
11.3 
7.5 
8.6 
14.6 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
51.0 
53.0 
30.7 
42.2 
1.2 
2.1 
1.3 
-37.6 
22.8 
12.2 
6.9 
43 .3 
11.4 
8.2 
9.3 
13.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
60.8 
69.2 
33.9 
-51.0 
1.5 
2.3 
1.3 
41 .1 
24.0 
14.7 
8.6 
41.6 
11.2 
8.7 
9.3 
10.5 
9.0 
8.8 
9.8 
9.1 
8.5 
8.9 
9.0 
8 4 
8.8 
8.5 
6.2 
8.0 
8.2 
4.8 
8.0 
8.2 
4.8 
7 4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
7 2 4 
79.6 
39.8 
-50.0 
1.6 
2 4 
1.3 
44 .1 
25.5 
15.3 
10.0 
-35.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
72.7 
83.5 
45.0 
46 .1 
1.5 
1.3 
0.0 
-100.0 
20.4 
14.0 
10.8 
-22.9 
-6.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
70.5 
79.2 
44.9 
43.3 
1.6 
1.3 
0.0 
-100.0 
17.9 
13.9 
10.7 
-23.1 
-6.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
62.3 
72.4 
36.5 
49 .6 
1.7 
1.3 
0.0 
-100.0 
15.9 
13.0 
10.3 
-20.5 
-27.8 
0.0 
0.0 
0.1 
o.o 
59.0 
58.7 
25.2 
-57.1 
1.8 
1.3 
0.0 
-100.0 
10.2 
11.9 
8.8 
-26.2 
41.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
43.7 
42.1 
19.5 
-53.6 
1.9 
1.3 
0.0 
-100.0 
9.9 
10.7 
7.5 
-30.1 
41.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
43.7 
42.1 
19.5 
-53.6 
1.9 
1.3 
0.0 
-100.0 
9.9 
10.7 
7.5 
-30.1 
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Versorgungsbilanzen 
Supply Balance-Sheets 
Bilans d'approvisionnement 
VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch insgesamt 
1985 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 28780.9 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
520.0 
3438.0 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Flnland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr lebender Tiere 
84.6 
0.0 
41.6 
872.6 
0.0 
39.1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Total 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande Total 
.1986_ Τ " 1987 E J988 1989 1 1990 _1_19?_1 
Gross indigenous production 
1992 1993 1994 
Production indigène brute 
29303.7 30282.2 30569.8 30244.5 31205.5 33938.6 33833.9 34057.9 
1260.0 
1503.0 
5512.4 
552.1 
3113.4 
5776.0 
876.0 
3519.0 
2711.0 
1295.0 
1578.0 
5828.8 
528.9 
3044.7 
5884.0 
894.0 
3413.0 
2848.0 
1351.0 
1572.0 
5807.6 
562.9 
3226.3 
6093.0 
864.0 
3517.0 
3011.0 
1401.0 
1576.0 
5688.4 
565.4 
3529.2 
6150.0 
891.0 
3594.0 
3040.0 
1415.0 
1567.0 
5525.5 
553.7 
3490.6 
6087.0 
856.0 
3620.0 
2978.0 
1344.0 
1616.0 
5682.2 
556.8 
3682.8 
6332.0 
1009.0 
3687.0 
3056.0 
1592.0 
1706.0 
7358.2 
557.7 
3828.2 
6616.0 
1057.0 
3723.0 
3091.0 
1629.0 
1845.0 
6584.9 
579.2 
3877,2 
6873.0 
1109.0 
3798.0 
3177.0 
1692.0 
1991.0 
6413.4 
563.1 
3993.6 
6905.0 
1144.0 
3787.0 
3270.0 
573.0 
3416.3 
37.5 
0.0 
64.3 
1020.3 
0.0 
63.4 
6868.0 
624.0 612.0 671.0 
3653.4 3522.9 3480.7 
Export of live animals 
58.0 58.4 32.5 
689.0 
3550.7 
82.4 
701.0 707.0 744.0 
3708.5 3654.6 3554.8 : 
Exportations d'animaux vivants 
156.4 139.0 204.3 
84.0 
3.0 
114.0 
0.7 
0.9 
215.0 
109.0 
5.0 
365.0 
113.0 
2.0 
145.0 
0.9 
2.8 
254.0 
106.0 
3.0 
394.0 
121.0 
1.0 
126.0 
0.6 
6.9 
262.0 
75.0 
2.0 
425.0 
136.0 
1.0 
109.1 
0.7 
10.7 
263.0 
81.0 
2.0 
377.0 
148.0 
1.0 
139.0 
1.4 
5.7 
259.0 
65.0 
2.0 
341.0 
105.0 
1.0 
185.1 
0.4 
10.9 
231.0 
73.0 
4.0 
345.0 
142.0 
11.0 
299.8 
0.4 
14.5 
256.0 
49.0 
4.0 
333.0 
153.0 
20.0 
228.9 
0.1 
21.7 
288.0 
58.0 
7.0 
416.0 
126.0 
29.0 
200.4 
0.6 
29.6 
304.0 
105.0 
6.0 
347.0 
301.0 
0.0 0.0 
78.1 62.5 
­ to EU 
1038.5 1006.3 
l.O 
55.7 
974.4 
2.0 
64.0 
951.1 
2.0 
84.6 
1080.4 
2.0 
107.9 
1208.5 
l.O 
125.0 
­ vers EU 
1092.2 
82.0 
3.0 
83.0 
0.5 
0.0 
203.0 
105.0 
2.0 
355.0 
110.0 
2.0 
128.0 
0.8 
2.1 
245.0 
80.0 
1.0 
388.0 
118.0 
1.0 
uo.o 
0.3 
5.0 
251.0 
55.0 
0.0 
421.0 
134.0 
1.0 
100.0 
0.5 
9.9 
258.0 
64.0 
2.0 
375.0 
146.0 
1.0 
126.0 
0.5 
4.1 
250.0 
48.0 
2.0 
339.0 
104.0 
1.0 
155.0 
0.3 
9.5 
221.0 
54.0 
3.0 
340.0 
141.0 
11.0 
208.2 
0.2 
14.1 
249.0 
43.0 
3.0 
327.0 
153.0 
20.0 
164.6 
0.1 
22.8 
283.0 
49.0 
4.0 
405.0 
126.0 
29.0 
125.9 
0.2 
28.8 
292.0 
22.0 
4.0 
340.0 
293.0 
0.0 
77.2 
0.0 
61.9 
1.0 
54.8 
0.0 
63.3 
0.0 
83.8 
0.0 
107.1 
1.0 
123.3 
Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Flnland 
Sverige 
United Kingdom 
255.8 
159.0 
0.0 
203.2 
8.9 
17.1 
173.0 
15.0 
424.0 
33.0 
5.0 
71.1 
214.6 
184.0 
0.0 
160.0 
9.3 
66.9 
187.0 
43.0 
482.0 
51.0 
4.0 
74.9 
229.2 
185.0 
0.0 
198.4 
17.2 
47.0 
182.0 
43.0 
483.0 
58.0 
6.0 
49.3 
235.3 
159.0 
0.0 
214.7 
9.6 
38.7 
164.0 
19.0 
478.0 
65.0 
5.0 
66.9 
256.7 
159.0 
0.0 
194.0 
18.7 
65.8 
156.0 
11.0 
502.0 
83.0 
7.0 
46.4 
668.1 
176.0 
0.0 
555.8 
17.3 
56.0 
141.0 
8.0 
481.0 
120.0 
7.0 
45.0 
233.1 
175.0 
0.0 
151.0 
21.3 
61.5 
160.0 
25.0 
489.0 
148.0 
7.0 
35.2 
220.4 
187.0 
0.0 
244.7 
17.6 
75.5 
141.0 
33.0 
463.0 
179.0 
8.0 
35.2 
161.6 
167.0 
0.0 
210.8 
15.2 
50.2 
107.0 
10.0 
459.0 
177.0 
7.0 
27.7 
116.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch insgesamt 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Total 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande Total 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1985 
853.5 
153.0 
0.0 
133.0 
2.5 
0.0 
156.0 
15.0 
285.0 
33.0 
5.0 
71.0 
1986 
1047.5 
179.0 
0.0 
100.0 
0.9 
64.9 
160.0 
43.0 
371.0 
50.0 
4.0 
74.7 
1987 I 
1039.7 
181.0 
0.0 
138.0 
0.9 
44.8 
168.0 
51.0 
343.0 
58.0 
6.0 
49.0 
1988 
• from EU 
984.6 
156.0 
0.0 
150.0 
0.7 
35.2 
152.0 
19.0 
344.0 
64.0 
5.0 
58.7 
1989 
986.3 
153.0 
0.0 
121.0 
1.1 
61.3 
146.0 
11.0 
363.0 
77.0 
7.0 
45.9 
1990 
939.0 
167.0 
0.0 
106.0 
1.1 
53.3 
127.0 
8.0 
323.0 
109.0 
0.0 
44.6 
1991 
1039.9 
173.0 
0.0 
127.2 
2.2 
59.4 
150.0 
25.0 
323.0 
146.0 
0.0 
34.1 
1992 
1163.6 
185.0 
0.0 
212.0 
4.8 
74.2 
134.0 
33.0 
314.0 
172.0 
0.0 
34.6 
1993 
1069.2 
165.0 
0.0 
180.4 
4.7 
50.1 
103.0 
10.0 
360.0 
163.0 
6.0 
27.1 
1994 
­de EU 
120.0 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
Usable Production 
(Slaughterings) 
Production utisable 
(Abattages) 
1335.0 
1500.0 
5601.6 
560.4 
3129.6 
5734.0 
782.0 
3938.0 
2379.0 
1366.0 
1576.0 
5843.7 
537.4 
3108.8 
5817.0 
831.0 
3892.0 
2505.0 
1415.0 
1571.0 
5880.0 
579.4 
3266.4 
6013.0 
832.0 
3996.0 
2644.0 
1424.0 
1575.0 
5794.0 
574.3 
3557.2 
6051.0 
829.0 
4070.0 
2728.0 
1426.0 
1566.0 
5580.5 
571.0 
3550.7 
5984.0 
802.0 
4120.0 
2720.0 
1415.0 
1615.0 
6053.0 
573.7 
3727.9 
6242.0 
944.0 
4164.0 
2831.0 
1625.0 
1695.0 
7209.3 
578.7 
3875.2 
6520.0 
1033.0 
4208.0 
2906.0 
1663.0 
1825.0 
6600.6 
596.7 
3931.0 
6726.0 
1084.0 
4254.0 
2940.0 
1733.0 
1962.0 
6423.8 
577.7 
4014.2 
6708.0 
1049.0 
4240.0 
3100.0 
3624.6 3527.3 3471.4 
Import of meat 
694.0 
3531.7 
1224.7 
706.0 
3659.1 
1184.5 
EUR 15 
EUR 12 28952.0 29480.8 30453.4 30746.8 30468.7 31791.3 34015.3 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 525.0 577.0 630.0 617.0 677.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 3467.5 3426.9 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 | 1416.7 1175.1 1146.6 1155.2 1092.7 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 41.0 41.0 47.0 62.0 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 1166.8 1180.4 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 3876.0 4154.0 4418.0 4481.9 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 13.0 26.0 39.0 56.0 61.0 0.0 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 722.2 772.5 821.1 821.8 843.0 858.6 858.9 
33915.3 34015.2 
6683.0 
713.0 750.0 
3581.9 3457.5 
importation de viande 
1276.2 1062.5 
209.0 
19.0 
1207.2 
226.9 
110.8 
1000.0 
39.0 
1069.0 
204.0 
217.0 
27.0 
1184.4 
240.9 
104.4 
1035.0 
42.0 
1051.0 
206.0 
224.0 
36.0 
1232.6 
291.3 
113.4 
1102.0 
45.0 
1055.0 
204.0 
221.0 
43.0 
. 1331.4 
198.3 
112.3 
1150.0 
52.0 
1024.0 
251.0 
232.0 
55.0 
1364.7 
279.9 
148.5 
1163.0 
65.0 
1055.0 
239.0 
272.0 
68.0 
1512.5 
252.3 
156.6 
1254.0 
47.0 
1057.0 
258.0 
265.0 
72.0 
1821.4 
211.4 
170.8 
1273.0 
56.0 
1157.0 
310.0 
285.0 
75.0 
2088.7 
287.8 
181.5 
1306.0 
55.0 
1176.0 
361.0 
321.0 
83.0 
2062.3 
281.3 
170.1 
1286.0 
45.0 
1152.0 
379.0 
1311.0 
1214.3 1192.1 
­ from EU 
69.0 
1173.4 
4751.9 
90.0 
1167.1 
4909.8 
87.0 
1137.1 
5376.2 
115.0 
1212.6 
58674 
109.0 
1128.1 
5954.3 
■de EU 
150.0 
16.0 
947.0 
193.8 
0.0 
839.0 
39.0 
820.0 
136.0 
154.0 
23.0 
958.0 
201.5 
87.0 
888.0 
41.0 
862.0 
141.0 
156.0 
30.0 
999.0 
264.3 
96.6 
958.0 
45.0 
858.0 
151.0 
157.0 
39.0 
1084.0 
175.6 
92.5 
985.0 
52.0 
835.0 
184.0 
165.0 
48.0 
1097.0 
242.2 
127.7 
1067.0 
64.0 
861.0 
176.0 
208.0 
62.0 
1218.0 
220.4 
135.8 
1098.0 
47.0 
877.0 
185.0 
208.0 
67.0 
1487.0 
194.5 
150.8 
1127.0 
56.0 
986.0 
241.0 
228.0 
71.0 
1731.9 
258.0 
162.4 
1155.0 
55.0 
1018.0 
294.0 
262.0 
75.0 
1736.5 
260.8 
159.6 
1162.0 
45.0 
1014.0 
290.0 
1189.0 
0.0 
894.0 
96.0 
853.4 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch insgesamt 
!_.­
A u f k o m m e n = Verwend 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr v o n Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderunge 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
1985 "" 1 
j n g 
30368.7 
1544.0 
1519.0 
6808.8 
787.2 
3240.4 
6734.0 
821.0 
5007.0 
2583.0 
566.0 
4634.3 
1621.6 
473.0 
1061.0 
616.7 
1.3 
18.9 
880.0 
437.0 
213.0 
1438.0 
10.0 
348.7 
3799.3 
435.0 
634.0 
436.0 
0.4 
0.0 
311.0 
258.0 
151.0 
1301.0 
2.0 
270.9 
τ 
210.0 
25.0 
­3.0 
29.0 
3.8 
­3.6 
32.0 
64.0 
8.0 
3.0 
­2.0 
53.8 
SUPPLY BALANCE SHEET 
1986 
30655.9 
1583.0 
1603.0 
7028.1 
778.3 
3213.2 
6852.0 
873.0 
4943.0 
2711.0 
618.0 
4607.3 
2001.7 
546.0 
1085.0 
783.3 
1.1 
24.6 
1033.0 
546.0 
210.0 
1543.0 
10.0 
373.8 
4177.8 
501.0 
667.0 
527.0 
0.7 
18.2 
398.0 
294.0 
109.0 
1382.0 
2.0 
278.9 
­202.2 
­13.0 
­1.0 
­13.0 
­4.0 
7.7 
­113.0 
19.0 
­71.0 
16.0 
8.0 
­37.9 
Meat Total 
(10001) 
1987 1 1986 " " 1989 
Resources = uses 
31600.1 
1639.0 
1607.0 
7112.6 
870.7 
3379.8 
7115.0 
877.0 
5053.0 
2848.0 
677.0 
4838.9 
31902.0 
1645.0 
1618.0 
7125.4 
772.6 
3669.5 
7201.0 
881.0 
5094.0 
2979.0 
679.0 
4719.4 
Export of meat 
1757.2 
602.0 
1065.0 
675.2 
2.9 
40.0 
1023.0 
576.0 
197.0 
1589.0 
10.0 
395.1 
4386.3 
552.0 
635.0 
499.0 
2.1 
28.6 
472.0 
325.0 
114.0 
1441.0 
3.0 
314.6 
1863.7 
625.0 
1101.0 
698.8 
5.9 
60.5 
1096.0 
510.0 
186.0 
1694.0 
5.0 
363.3 
­ t o EU 
4583.9 
571.0 
642.0 
495.0 
1.8 
50.2 
540.0 
293.0 
129.0 
1560.0 
1.0 
300.9 
31561.3 
1658.0 
1621.0 
6945.3 
850.9 
3699.2 
7147.0 
867.0 
5175.0 
2959.0 
746.0 
4644.8 
2021.1 
662.0 
1093.0 
842.1 
5.6 
59.5 
1223.0 
607.0 
164.0 
1704.0 
8.0 
404.7 
4729.1 
612.0 
658.0 
541.0 
2.3 
48.0 
599.0 
299.0 
97.0 
1541.0 
0.0 
331.8 
Variat ion in stocks 
143.5 
0.0 
9.0 
78.0 
­4.8 
0.2 
70.0 
­15.0 
­13.0 
4.0 
8.0 
7.1 
­59.3 
­5.0 
­18.0 
1.0 
2.3 
­B.O 
­5.0 
44.0 
­41.0 
­5.0 
1.0 
­25.7 
­594.8 
­14.0 
­14.0 
­132.0 
2.2 
­8.3 
­244.0 
­51.0 
­39.0 
47 .0 
6.0 
­53.7 
1990 | 
33016.0 
1687.0 
1683.0 
7565.5 
826.0 
3884.5 
7496.0 
991.0 
5221.0 
3089.0 
784.0 
4698.8 
2157.1 
689.0 
1110.0 
1168.1 
5.3 
61.1 
1182.0 
555.0 
169.0 
1763.0 
8.0 
356.5 
4948.4 
627.0 
711.0 
542.0 
1.8 
50.1 
642.0 
338.0 
105.0 
1621.0 
0.0 
310.5 
387.1 
1.0 
32.0 
57.0 
2.8 
9.9 
51.0 
100.0 
34.0 
4.0 
6.0 
89.4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1991 
35199.8 
1890.0 
1767.0 
9030.7 
790.1 
4046.0 
7793.0 
1089.0 
5365.0 
3216.0 
793.0 
4796.2 
2644.1 
827.0 
1226.0 
1321.2 
6.2 
73.0 
1384.0 
623.0 
262.0 
1866.0 
14.0 
418.0 
5549.7 
746.0 
755.0 
650.6 
2.2 
56.3 
794.0 
392.0 
128.0 
1670.0 
0.0 
353.7 
250.0 
3.0 
­1.0 
­74.2 
­3.9 
­9.8 
104.0 
112.0 
19.0 
3.0 
2.0 
95.9 
Viande Total 
1992 [ 1993 
Ressources 
35191.5 
1948.0 
1900.0 
8689.3 
884.5 
4112.5 
8032.0 
1139.0 
5430.0 
3301.0 
828.0 
4794.5 
35077.8 
2054.0 
2045.0 
8486.1 
859.0 
4184.3 
7994.0 
1094.0 
5392.0 
3479.0 
859.0 
4585.6 
1994 
= Emploi 
7994.0 
Exportat ion de v iande 
2465.5 
881.0 
1314.0 
950.2 
6.0 
110.7 
1572.0 
759.0 
332.0 
1923.0 
18.0 
467.0 
5977.9 
790.0 
869.0 
550.5 
2.1 
82.2 
924.0 
499.0 
149.0 
1696.0 
0.0 
416.1 
3065.1 
991.0 
1473.0 
909.3 
15.5 
121.9 
1784.0 
748.0 
274.0 
2126.0 
20.0 
556.7 
6286.3 
868.0 
916.0 
500.4 
1.3 
101.6 
1091.0 
495.0 
157.0 
1676.0 
3.0 
477.0 
1954.0 
­ vers EU 
1187.0 
Variat ion d e s stocks 
176.6 
­4.0 
25.0 
49.8 
0.0 
9.0 
62.0 
27.0 
l.O 
2.0 
8.0 
­3.2 
­256.9 
­2.0 
16.0 
­128.0 
0.0 
­7.7 
­95.0 
12.0 
­32.0 
­9.0 
16.0 
­27.2 
­94.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch insgesamt 
1985 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Total 
1986 1987 
(10001) 
1988 1989 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande Total 
1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
28537.1 
558.0 
4231.8 
Bruttonah rungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
Frcnce 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
28537.1 
558.0 
4231.8 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
100.9 
93.2 
81.2 
89.3 
56.3 
74.8 
28856.4 29699.4 30097.7 30135.0 30471.7 32305.7 
Utilisation intérieure totale 
32549.4 32269.6 
1046.0 
461.0 
6163.1 
782.2 
3225.1 
5822.0 
320.0 
4786.0 
1142.0 
1050.0 
519.0 
6257.9 
781.3 
3180.9 
5932.0 
308.0 
4804.0 
1152.0 
1037.0 
533.0 
6359.4 
872.7 
3339.6 
6022.0 
316.0 
4869.0 
1255.0 
1025.0 
535.0 
6425.6 
764.3 
3617.0 
6110.0 
327.0 
4949.0 
1290.0 
1010.0 
542.0 
6235.1 
843.1 
3648.0 
6168.0 
311.0 
5050.0 
1302.0 
997.0 
541.0 
6340.4 
817.9 
3813.5 
6263.0 
336.0 
5018.0 
1322.0 
1060.0 
542.0 
7783.8 
787.8 
3982.8 
6305.0 
354.0 
5084.0 
1347.0 
1071.0 
561.0 
7689.4 
878.5 
3992.8 
6398.0 
353.0 
5097.0 
1376.0 
1065.0 
556.0 
7704.8 
843.6 
4070.1 
6305.0 
334.0 
5150.0 
1362.0 
6134.0 
600.0 
4271.4 
28856.4 
659.0 
4436.7 
673.0 
4381.8 
732.0 
4293.8 
Gross human consumption 
29699.4 30097.7 30135.0 
770.0 
4252.9 
30471.7 
777.0 802.0 823.0 
4282.3 4330.7 4056.1 
Consommation humaine brute 
32305.7 32549.4 32269.6 
1046.0 
461.0 
6163.1 
782.2 
3225.1 
5822.0 
320.0 
4786.0 
1142.0 
1050.0 
519.0 
6257.9 
781.3 
3180.9 
5932.0 
308.0 
4804.0 
1152.0 
1037.0 
533.0 
6359.4 
872.7 
3339.6 
6022.0 
316.0 
4869.0 
1255.0 
1025.0 
535.0 
6425.6 
764.3 
3617.0 
6110.0 
327.0 
4949.0 
1290.0 
1010.0 
542.0 
6235.1 
843.1 
3648.0 
6168.0 
311.0 
5050.0 
1302.0 
997.0 
541.0 
6340.4 
817.9 
3813.5 
6263.0 
336.0 
5018.0 
1322.0 
1060.0 
542.0 
7783.8 
787.8 
3982.8 
6305.0 
354.0 
5084.0 
1347.0 
1071.0 
561.0 
7689.4 
878.5 
3992.8 
6398.0 
353.0 
5097.0 
1376.0 
1065.0 
556.0 
7704.8 
843.6 
4070.1 
6305.0 
334.0 
5150.0 
1362.0 
6134.0 
600.0 
4271.4 
101.6 
659.0 673.0 732.0 
4436.7 4381.8 4293.8 
Self sufficiency (%) 
102.0 101.6 100.4 
770.0 
4252.9 
102.4 
777.0 
4282.3 
105.1 
802.0 823.0 
4330.7 4056.1 : 
Auto-approvisionnement (%) 
103.9 105.5 
120.5 
326.0 
89.4 
70.6 
96.5 
99.2 
273.8 
73.5 
237.4 
123.3 
304.0 
93.1 
67.7 
95.7 
992 
290.3 
71.0 
247.2 
130.3 
294.9 
91.3 
645 
96.6 
101.2 
273.4 
72.2 
239.9 
136.7 
294.6 
88.5 
74.0 
97.6 
100.7 
272.5 
72.6 
235.7 
140.1 
289.1 
88.6 
65.7 
957 
98.7 
275.2 
71.7 
228.7 
134.8 
298.7 
89.6 
68.1 
96.6 
101.1 
300.3 
73.5 
231.2 
150.2 
314.8 
94.5 
70.8 
96.1 
104.9 
298.6 
73.2 
229.5 
152.1 
328.9 
85.6 
65.9 
97.1 
107.4 
314.2 
74.5 
230.9 
158.9 
358.1 
83.2 
66.8 
98.1 
109.5 
342.5 
73.5 
240.1 
112.0 
95.5 
80.0 
90.1 
94.7 
82.3 
90.9 91.7 
81.1 
Human consumption 
(kg/head/year) 
92.6 93.5 93.3 
89.5 
83.5 
93.9 
90.2 
86.6 
94.3 
90.4 
87.6 
Consommation humaine 
(kg/Tète/an) 
94.6 93.2 
102.3 
90.2 
100.9 
78.9 
87.1 
105.6 
90.5 
84.5 
79.0 
102.7 
101.4 
102.5 
78.5 
85.7 
107.0 
87.0 
84.8 
79.3 
101.3 
104.0 
104.1 
87.5 
B9.8 
108.1 
89.2 
85.9 
85.9 
99.9 
104.3 
104.9 
76.5 
97.0 
109.2 
92.4 
87.3 
87.7 
98.1 
105.6 
101.0 
84.1 
97.6 
109.6 
88.3 
89.1 
87.9 
96.5 
105.3 
101.3 
81.3 
101.9 
110.7 
95.8 
88.5 
88.7 
102.2 
105.3 
97.7 
77.7 
106.2 
110.8 
100.7 
89.6 
89.7 
102.8 
108.7 
95.8 
85.7 
106.3 
111.8 
99.8 
89.7 
91.0 
101.8 
107.3 
95.3 
81.6 
108.2 
109.6 
93.9 
90.4 
894 
91.4 
60.6 
75.3 
66.5 
78.0 
68.0 
76.9 
74.0 
75.1 
77.9 
74.2 
78.7 
74.3 
31.3 
74.8 
83.4 
69.2 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to germany as constituted after 3.10.1990 
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Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
Brut toeigenerzeugu 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
L 
ng 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1965 J . 
7876.0 
342.0 
236.0 
1596.0 
74.6 
384.1 
2039.0 
533.0 
967.0 
509.0 
98.0 
1097.3 
70.4 
27.0 
0.0 
68.0 
0.0 
0.2 
167.0 
88.0 
3.0 
22.0 
0.0 
9.9 
336.3 
27.0 
0.0 
40.0 
0.0 
0.0 
156.0 
88.0 
0.0 
17.0 
0.0 
8.3 
1966 ] 
8013.9 
345.0 
243.0 
1739.0 
73.5 
423.2 
2068.0 
558.0 
919.0 
523.0 
102.0 
1020.2 
27.4 
32.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.4 
188.0 
86.0 
1.0 
21.0 
0.0 
34.6 
391.7 
32.0 
0.0 
64.0 
0.0 
0.3 
179.0 
64.0 
0.0 
18.0 
0.0 
3 4 4 
1987 | 1988 | 1989 | 
Gross Indigenous production 
8065.6 
336.0 
235.0 
1704.0 
69.6 
438.0 
2129.0 
512.0 
912.0 
526.0 
99.0 
1105.0 
7614.0 
336.0 
217.0 
1613.0 
73.1 
427.9 
2003.0 
520.0 
908.0 
481.0 
112.0 
923.0 
7340.2 
323.0 
204.0 
1601.5 
65.5 
435.7 
1843.0 
480.0 
859.0 
449.0 
120.0 
959.4 
Export of live animals 
10.4 
24.0 
0.0 
64.0 
0.0 
1.8 
193.0 
59.0 
0.0 
20.0 
0.0 
37.4 
357.7 
24.0 
0.0 
51.0 
0.0 
1.5 
184.0 
41.0 
0.0 
19.0 
0.0 
37.2 
14.5 
31.0 
0.0 
55.0 
0.0 
1.0 
201.0 
65.0 
0.0 
14.0 
0.0 
24.1 
- t o EU 
360.0 
31.0 
0.0 
46.0 
0.0 
0.9 
196.0 
50.0 
0.0 
12.0 
0.0 
24.1 
0.0 
35.0 
0.0 
76.0 
0.3 
1.4 
198.0 
50.0 
0.0 
14.0 
0.0 
15.6 
359.5 
35.0 
0.0 
67.0 
0.0 
1.1 
194.0 
35.0 
0.0 
12.0 
0.0 
154 
1990 ~~í 
7735.8 
326.0 
202.0 
1676.0 
66.0 
498.9 
1912.0 
569.0 
919.0 
468.0 
112.0 
986.9 
26.6 
24.0 
0.0 
82.0 
0.1 
1.9 
191.0 
55.0 
1.0 
15.0 
O.u 
17.7 
350.2 
24.0 
0.0 
69.0 
0.0 
1.6 
188.0 
39.0 
0.0 
11.0 
0.0 
17.6 
1991 1 
8712.1 
398.0 
213.0 
2322.3 
64.1 
484.4 
2026.0 
586.0 
916.0 
567.0 
123.0 
1012.3 
1992 1993 _ ] 
Product ion indlgi 
8407.8 
380.0 
218.0 
1918.3 
65.6 
507.4 
2079.0 
600.0 
983.0 
567.0 
116.0 
973.5 
7823.8 
384.0 
206.0 
1680.7 
66.4 
482.8 
1909.0 
609.0 
948.0 
551.0 
114.0 
872.9 
1994 
ine brute 
1820.0 
Exportat ions d 'animaux vivants 
92.9 
38.0 
0.0 
167.9 
0.0 
1.1 
213.0 
33.0 
1.0 
17.0 
0.0 
16.5 
400.7 
38.0 
0.0 
98.3 
0.0 
1.0 
207.0 
28.0 
0.0 
12.0 
0.0 
16.4 
106.1 
42.0 
l.O 
132.9 
0.1 
5.1 
235.0 
37.0 
3.0 
23.0 
0.0 
21.3 
417.4 
42.0 
1.0 
74.5 
0.0 
4.6 
230.0 
29.0 
1.0 
14.0 
0.0 
21.3 
172.5 
40.0 
3.0 
I l 5.0 
0.5 
1.0 
238.0 
84.0 
4.0 
22.0 
0.0 
31.9 
380.9 
40.0 
3.0 
47.1 
0.0 
1.0 
227.0 
12.0 
2.0 
17.0 
0.0 
31.8 
239.0 
- vers EU 
230.0 
Einfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 119.2 78.8 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 4.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 57.3 60.5 
Import of live animals 
854 84.4 128.6 273.0 
Importations d'animaux vivants 
110.4 
6.0 
37.8 
3.0 
47.2 
4.0 
34.0 
5.0 
32.3 
6.0 
23.4 
105.2 
7.0 
18.9 
88.0 
11.0 
0.0 
48.0 
7.8 
16.8 
21.0 
3.0 
241.0 
23.0 
13.0 
0.0 
36.0 
8.7 
12.1 
30.0 
32.0 
261.0 
37.0 
14.0 
0.0 
41.0 
16.0 
8.4 
24.0 
24.0 
263.0 
40.0 
12.0 
0.0 
50.0 
8.7 
18.1 
24.0 
3.0 
256.0 
39.0 
17.0 
0.0 
51.0 
16.9 
25.0 
28.0 
2.0 
291.0 
50.0 
20.0 
0.0 
199.0 
15.9 
16.9 
32.0 
0.0 
246.0 
67.0 
21.0 
0.0 
26.3 
174 
26.0 
47.0 
0.0 
265.0 
73.0 
21.0 
0.0 
43.3 
14.1 
32.2 
33.0 
2.0 
237.0 
91.0 
22.0 
0.0 
39.1 
104 
2.6 
33.0 
1.0 
244.0 
82.0 
3.0 
17.8 
46.0 
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Großrinder und Kälber 
! _ " ' ] 1985 [ 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 314.7 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 5.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 57.3 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 7924.8 
UEBL/BLEU . 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 103.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 1144.7 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 491.4 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 327.2 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 1299.7 
UEBL / BLEU 24.0 
Danmark 12.0 
Deutschland 208.0 
Ellada 121.9 
España 0.0 
France 306.0 
Ireland 9.0 
Italia 403.0 
Nederland 52.0 
Österreich 
Portugal 10.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 153.8 
13.0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(10001) 
1986 
415.6 
4.0 
60.5 
8065.2 
106.0 
1046.1 
433.3 
17.0 
380.5 
1353.7 
25.0 
17.0 
194.0 
127.2 
7.2 
308.0 
7.0 
386.0 
57.0 
16.0 
209.3 
1987 I 1988 J 198? 
- from EU 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
Î990 | Î99Î" ¡ 1992/1 / 1 ? 9 3 _ / J994~"~ 
-de EU 
388.8 376.6 390.3 361.1 394.6 
6.0 
37.8 
3.0 
47.2 
4.0 
33.9 
Usable Production 
(Slaughterings) 
8140.6 7683.9 7468.8 
0.0 
32.2 
7982.2 
0.0 
23.3 
8729.7 
105.0 115.0 124.0 
1105.4 946.1 977.8 
Import of meat 
440.3 429.4 406.0 
117.0 
1001.5 
439.0 
129.0 
1019.2 
471.6 
23.0 26.0 
3934 388.1 
- from EU 
1399.2 
27.0 
22.0 
200.0 
165.9 
5.7 
294.0 
13.0 
365.0 
58.0 
23.0 
225.6 
1338.7 
23.0 
25.0 
194.0 
108.2 
11.8 
303.0 
18.0 
341.0 
65.0 
25.0 
224.7 
24.0 
336.1 
1391.4 
26.0 
29.0 
199.0 
147.9 
12.7 
343.0 
23.0 
342.0 
59.0 
22.0 
187.8 
46.0 
282.6 
1394.6 
26.0 
40.0 
219.0 
139.7 
17.6 
387.0 
15.0 
335.0 
57.0 
0.0 
158.3 
39.0 
307.3 
1564.8 
24.0 
51.0 
242.1 
112.8 
24.9 
434.0 
20.0 
411.0 
73,0 
0.0 
172.0 
394.2 366.9 
11.0 
0.0 
17.0 
2.4 
0.0 
21.0 
3.0 
175.0 
23.0 
13.0 
0.0 
14.0 
0.8 
10.3 
28.0 
32.0 
216.0 
37,0 
14,0 
0.0 
19,0 
0.7 
6.3 
23.0 
24.0 
218.0 
40.0 
12.0 
0.0 
24.0 
0.5 
14.9 
22.0 
3.0 
212.0 
38.0 
15.0 
0.0 
18,0 
0.9 
21,2 
26,0 
2.0 
240.0 
45.0 
17.0 
0.0 
19.0 
0.8 
15.1 
27.0 
0.0 
192.0 
58.0 
20.0 
0.0 
14.9 
0.9 
24.5 
44.0 
0.0 
196.0 
71.0 
20.0 
0.0 
21.4 
2.9 
31.3 
32.0 
2.0 
181.0 
85.0 
21.0 
0.0 
18.1 
2.5 
2.6 
33.0 
1.0 
200.0 
69.0 
45.0 
0.0 
18.6 
8406.8 
2.0 
177 
Production utisable 
(Abattages) 
7739.3 
326.0 
236.0 
1576.0 
82.4 
400.7 
1893.0 
448.0 
1205.0 
510.0 
326.0 
243.0 
1695.0 
82.2 
434.9 
1910.0 
504.0 
1179.0 
539.0 
326.0 
235.0 
1681.0 
85.6 
444.6 
1960.0 
477.0 
1175.0 
546.0 
317.0 
217.0 
1608.0 
81.8 
445.0 
1826.0 
458.0 
1164.0 
506.0 
305.0 
204.0 
1576.5 
82.2 
459.3 
1673.0 
432.0 
1150.0 
485.0 
322.0 
202.0 
1793.0 
81.8 
513.9 
1753.0 
514.0 
1164.0 
520.0 
381.0 
213.0 
2180.7 
81.5 
509.3 
1860.0 
553.0 
1180.0 
623.0 
359.0 
217.0 
1828.7 
79.5 
534.5 
1877.0 
565.0 
1217.0 
635.0 
366.0 
203.0 
1604.7 
76.4 
4844 
1704.0 
526.0 
1188.0 
611.0 
1627.0 
123.0 117.0 
971.1 858.8 
Importation de viande 
502.5 411.9 
32.0 
12.0 
30 l.O 
131.6 
39.3 
322.0 
9.0 
535.0 
69.0 
30.0 
18.0 
300.0 
139.6 
7.9 
324.0 
8.0 
485.0 
77.0 
32.0 
24.0 
312.0 
173.2 
7.9 
306.0 
13.0 
477.0 
78.0 
28.0 
26.0 
309.0 
112.8 
14.2 
318.0 
18.0 
441.0 
87.0 
30.0 
30.0 
312.0 
156.8 
15.5 
357.0 
24.0 
436.0 
76.0 
30.0 
41.0 
345.5 
147.9 
20.6 
401.0 
15.0 
424.0 
80.0 
27.0 
52.0 
396.4 
119.7 
26.9 
451.0 
20.0 
501.0 
96.0 
28.0 
51.0 
478.8 
155.0 
30.8 
428.0 
16.0 
453.0 
112.0 
31.0 
46.0 
400.0 
143.5 
27.7 
430.0 
12.0 
429.0 
124.0 
430.0 
47.0 
325.7 
1622.8 
26.0 
51.0 
314.6 
148.1 
28.7 
413.0 
16.0 
371.0 
93.0 
0.0 
161.4 
54.0 
315.8 
1601.2 
29.0 
45.0 
256.0 
139.1 
26.6 
416.0 
12.0 
354.0 
89.0 
45.0 
189.5 
-de EU 
416.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Großrinder und Kälber 
1985/H 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 8416.2 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal l l 6.0 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 1471.9 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 190.3 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
192.9 
-2.0 
45.7 
1986 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(10001) 
1987 1988 ¡ 1989 
Resources = uses 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
8498.5 
123.0 
1426.6 
1183.9 
3.0 
192.4 
1367.9 
0.0 
112.5 
-154.1 
2.0 
-30.4 
1990 1991 
8580.9 8113.3 7874.8 8421.2 9201.2 
128.0 141.0 148.0 
1498.8 1334.2 1313.9 
Export of meat 
918.0 834.3 1053.6 
163.0 
1284.1 
920.7 
168.0 
1326.5 
1356.9 
2.0 0.0 
196.7 136.6 
- to EU 
1404.4 1396.0 
1.0 
155.6 
1434.9 
l.O 
125.7 
1459.5 
l.O 
139.8 
1660.2 
0.0 0.0 0.0 
135.3 97.3 119.8 
Variation in stocks 
90.2 41.6 -516.9 
0.0 
103.7 
329.8 
0.0 
106.6 
267.0 
2.0 
-74 
4.0 
-22.1 
2.0 
-22.6 
4.0 
74.3 
4.0 
79.8 
1992 J 1993 |~ '994 
Ressources = Emploi 
8909.3 8151.2 
358.0 
248.0 
1877.0 
214.0 
440.0 
2215.0 
457.0 
1740.0 
579.0 
356.0 
261.0 
1995.0 
221.8 
442.8 
2234.0 
512.0 
1664.0 
616.0 
358.0 
259.0 
1993.0 
258.8 
452.5 
2266.0 
490.0 
1652.0 
624.0 
345.0 
243.0 
1917.0 
194.6 
459.2 
2144.0 
476.0 
1605.0 
593.0 
335.0 
234.0 
1888.5 
239.0 
474.8 
2030.0 
456.0 
1586.0 
561.0 
352.0 
243.0 
2138.5 
229.7 
534.5 
2154.0 
529.0 
1588.0 
600.0 
408.0 
265.0 
2577.1 
201.2 
536.2 
2311.0 
573.0 
1681.0 
719.0 
387.0 
268.0 
2307.5 
234.5 
565.3 
2305.0 
581.0 
1670.0 
747.0 
397.0 
249.0 
2004.7 
219.9 
512.1 
2134.0 
538.0 
1617.0 
735.0 
2057.0 
170.0 171.0 
1296.8 1174.6 : 
Exportation de viande 
1309.6 1244.4 
86.0 
165.0 
437.0 
0.1 
1.2 
460.0 
316.0 
141.0 
301.0 
99.0 
189.0 
579.0 
0.2 
1.0 
546.0 
414.0 
148.0 
366.0 
110.0 
175.0 
466.0 
0.2 
11.3 
471.0 
431.0 
123.0 
331.0 
125.0 
168.0 
473.0 
2.0 
23.3 
449.0 
366.0 
116.0 
314.0 
125.0 
156.0 
604.0 
1.5 
30.0 
532.0 
438.0 
96.0 
306.0 
149.0 
133.0 
684.0 
1.2 
36.4 
427.0 
367.0 
84.0 
307.0 
178.0 
143.0 
956.9 
1.0 
34.9 
498.0 
402.0 
177.0 
390.0 
179.0 
155.0 
672.1 
0.5 
49.7 
563.0 
498.0 
239.0 
431.0 
183.0 
164.0 
580.0 
2.3 
21.2 
608.0 
477.0 
161.0 
441.0 
608.0 
0.0 
145.1 
1690.6 
l.O 
207.0 
- vers EU 
1755.7 
79.0 
103.0 
277.0 
0.0 
0.0 
192.0 
166.0 
90.0 
241.0 
89.0 
99.0 
343.0 
0.0 
0.4 
192.0 
198.0 
56.0 
278.0 
102.0 
100.0 
318.0 
0.0 
9.1 
209.0 
218.0 
49.0 
264.0 
112.0 
113.0 
293.0 
0.1 
19.6 
232.0 
183.0 
72.0 
274.0 
119.0 
123.0 
336.0 
0.2 
27.9 
243.0 
179.0 
40.0 
247.0 
133.0 
105.0 
338.0 
0.2 
32.6 
260.0 
184.0 
38.0 
265.0 
149.0 
99.0 
443.6 
0.1 
25.9 
267.0 
207.0 
56.0 
306.0 
144.0 
106.0 
328.9 
0.1 
29.6 
287.0 
280.0 
69.0 
327.0 
142.0 
113.0 
287.0 
0.5 
13.8 
365.0 
267.0 
61.0 
341.0 
365.0 
0.0 1.0 
119.0 164.4 
Variation des stocks 
149.8 -330.3 
2.0 
11.0 
30.0 
2.8 
-4.6 
33.0 
64.0 
8.0 
3.0 
4.0 
-14.0 
-16.0 
-2.0 
12.2 
-70.0 
19.0 
-71.0 
12.0 
-1.0 
3.0 
79.0 
-0.6 
0.2 
39.0 
-15.0 
-13.0 
4.0 
-5.0 
-12.0 
2.0 
2.5 
-8.0 
1.0 
43.0 
-41.0 
-6.0 
-5.0 
-20.0 
-130.0 
-0.1 
-8.3 
-208.0 
-49.0 
-39.0 
-37.0 
-2.0 
13.0 
57.0 
-1.4 
9.9 
42.0 
99.0 
33.0 
1.0 
6.0 
22.0 
-70.Ó 
0.6 
-9.8 
104.0 
111.0 
19.0 
1.0 
-4.0 
6.0 
49.8 
0.0 
9.0 
38.0 
26.0 
1.0 
-1.0 
-2.0 
-19.0 
-128.0 
0.0 
-7.7 
-119.0 
12.0 
-32.0 
-1.0 
-84.0 
4.0 
21.0 
3.0 
-36.6 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Großrinder und Kälber 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Adult cattle and calves 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gros bovins et veaux 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
In landsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
¡reland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
7423.4 
116.0 
1235.9 
Brut tonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
7423.4 
16.0 
1235.9 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
Nahrungsverbrauch 
( k g / K o p f / J a h r ) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
106.1 
84.5 
23.2 
l l 7 
21 9 
Total domestic uses 
1992 1993 1994 
Util isation intérieure totale 
7468.7 7572.7 7320.6 7338.1 7170.6 7577.4 7449.9 7237.1 
270.0 
72.0 
1410.0 
211.1 
443.4 
1722.0 
77.0 
1591.0 
275.0 
253.0 
86.0 
1432.0 
223.5 
429.6 
1758.0 
79.0 
1587.0 
238.0 
249.0 
81.0 
1448.0 
259.2 
441.0 
1756.0 
74.0 
1542.0 
289.0 
225.0 
87.0 
1442.0 
190.0 
443.9 
1694.0 
67.0 
1530.0 
285.0 
215.0 
98.0 
1414.5 
237.6 
453.1 
1706.0 
67.0 
1529.0 
292.0 
205.0 
97.0 
1397.5 
229.9 
488.2 
1685.0 
63.0 
1471.0 
292.0 
224.0 
100.0 
1690.8 
199.6 
511.1 
1709.0 
60.0 
1485.0 
328.0 
212.0 
107.0 
1585.6 
234.1 
506.6 
1704.0 
57.0 
1430.0 
317.0 
216.0 
104.0 
1552.7 
217.6 
498.6 
1645.0 
49.0 
1488.0 
295.0 
1533.0 
118.0 124.0 137.0 145.0 
1264.6 1309.5 1219.7 1180.9 
Gross human consumpt ion 
7468.7 7572.7 7320.6 7338.1 
158.0 
1084.1 
7170.6 
163.0 166.0 167.0 
106.9 1130.7 1004.2 : 
Consommat ion humaine brute 
7577.4 7449.9 7237.1 
270.0 
72.0 
1410.0 
211.1 
443.4 
1722.0 
77.0 
1591.0 
275.0 
253.0 
86.0 
1432.0 
223.5 
429.6 
1758.0 
79.0 
1587.0 
238.0 
249.0 
81.0 
1448.0 
259.2 
441.0 
1756.0 
74.0 
1542.0 
289.0 
225.0 
87.0 
1442.0 
190.0 
443.9 
1694.0 
67.0 
1530.0 
285.0 
215.0 
98.0 
1414.5 
237.6 
453.1 
1706.0 
67.0 
1529.0 
292.0 
205.0 
97.0 
1397.5 
229.9 
488.2 
1685.0 
63.0 
1471.0 
292.0 
224.0 
100.0 
1690.8 
199.6 
511.1 
1709.0 
60.0 
1485.0 
328.0 
212.0 
107.0 
1585.6 
234.1 
506.6 
1704.0 
57.0 
1430.0 
317.0 
216.0 
104.0 
1552.7 
217.6 
498.6 
1645.0 
49.0 
1488.0 
295.0 
1533.0 
118.0 
1264.6 
107.3 
124.0 137.0 145.0 
1309.5 1219.7 1180.9 
Self sufficiency (%) 
106.5 104.0 100.0 
158.0 
1084.1 
107.9 
163.0 
106.9 
115.0 
166.0 167.0 
1130.7 1004.2 : 
Auto­approvis ionnement (%) 
112.9 108.1 
126.7 
327.8 
113.2 
35.3 
86.6 
118.4 
692.2 
60.8 
185.1 
136.4 
282.6 
121.4 
32.9 
98.5 
117.6 
706.3 
57.9 
219.7 
134.9 
290.1 
117.7 
26.9 
99.3 
121.2 
691.9 
59.1 
182.0 
149.3 
249.4 
111.9 
38.5 
96.4 
118.2 
776.1 
59.3 
168.8 
150.2 
208.2 
113.2 
27.6 
96.2 
108.0 
716.4 
56.2 
153.8 
159.0 
208.2 
119.9 
28.7 
102.2 
113.5 
903.2 
62.5 
160.3 
177.7 
213.0 
137.4 
32.1 
94.8 
118.5 
976.7 
61.7 
172.9 
179.2 
203.7 
121.0 
28.0 
100.2 
122.0 
1052.6 
68.7 
178.9 
177.8 
198.1 
108.2 
30.5 
96.8 
116.0 
1242.9 
63.7 
186.8 
118.7 
86.4 
80.7 
23.3 
79.8 
84.4 
81.8 
75.7 
82.8 
81.2 
Human consumption 
( k g / h e a d / y e a r ) 
23.6 22.8 22.7 
70.9 
91.0 
22.1 
755 
91.5 
22.1 
69.9 
86.1 
68.3 
86.9 
Consommat ion humaine 
( k g / T è t e / α η ) 
21.6 20.9 
264 
14.1 
23.1 
21.3 
12.0 
31 2 
21.8 
28.1 
190 
24.7 
16.8 
23.5 
22.5 
11.6 
31.7 
22.3 
280 
16 4 
24.3 
15.8 
23.7 
26.0 
11.9 
31.5 
20.9 
27.2 
19.8 
21.9 
17.0 
23.5 
19.0 
119 
30.3 
18.9 
270 
19.4 
20.9 
19.1 
22.9 
23.7 
12.1 
30.3 
19.0 
270 
19.7 
19.8 
18.9 
22.3 
22.8 
13,0 
29.8 
18.0 
25.9 
19.6 
21.6 
19.4 
21.2 
19.7 
13.6 
30.0 
17.1 
26.2 
21.9 
20.4 
20.7 
19.7 
22.8 
13.5 
29.8 
16.1 
25.2 
21.0 
20.7 
20.1 
19.2 
21.0 
13.3 
28.6 
13.8 
26.1 
194 
24.9 
223 
12.5 
23.0 
13.8 
21.4 
14.7 
207 
16.0 
18.9 
16.5 
192 
16.Í 
19.5 
16.9 
17.' 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to germany as constituted after 3 10 1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schweinefleisch 
1985 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Itaila 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
197.0 
975.8 
0.8 
40.0 
3.0 
25.0 
0.0 
0.0 
13.0 
4.0 
0.0 
268.0 
0.0 
13.8 
365.8 
0.0 
13.Í 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Pork 
(lom ι) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Porcs 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Gross indigenous production 
1992 Τ '993 "Τ 1994 '"" 
Production indigène brute 
12364.8 12827.8 13316.8 13130.7 13338.1 14394.8 14441.3 15275.5 
676.0 
1086.0 
3151.0 
147.3 
1387.6 
1571.0 
136.0 
1112.0 
1635.0 
701.0 
1146.0 
3288.0 
152.8 
1341.7 
1591.0 
139.0 
1053.0 
1736.0 
753.0 
1150.0 
3286.0 
163.7 
1448.0 
1646.0 
140.0 
1121.0 
1846.0 
806.0 
1169.0 
3250.0 
159.6 
1701.5 
1779.0 
142.0 
1154.0 
1910.0 
830.0 
1164.0 
3094.0 
151.0 
1673.6 
1779.0 
146.0 
1207.0 
1881.0 
747.0 
1208.0 
3142.0 
146.7 
1771.8 
1817.0 
160.0 
1211.0 
1904.0 
893.0 
1272.0 
3891.4 
152.8 
1868.8 
1860.0 
169.0 
1224.0 
1806.0 
934.0 
1383.0 
3565.4 
153.0 
1902.0 
1950.0 
189.0 
1228.0 
1865.0 
976.0 
1524.0 
3646.9 
147.0 
2081.6 
2134.0 
212.0 
1265.0 
1972.0 
223.0 
993.3 
0.0 
60.0 
2.0 
41.0 
0.0 
0.0 
24.0 
4.0 
0.0 
295.0 
0.0 
8.0 
433.9 
00 
7.9 
2117.0 
259.0 226.0 261.0 
1015.1 1019.7 944.1 
Export of live animals 
2.9 
73.0 
1.0 
38.0 
0.0 
0.0 
23.0 
4.0 
0.0 
320.0 
0.0 
0.0 
79.0 
1.0 
32.0 
0.0 
0.0 
17.0 
3.0 
1.0 
285.0 
0.0 
1.1 6.1 
­ to EU 
465.0 423.9 
5.7 
79.0 
1.0 
35.0 
0.0 
0.3 
12.0 
4.0 
1.0 
249.0 
0.0 
8.4 
389.4 
278.0 
952.6 
19.2 
47.0 
1.0 
59.0 
0.0 
5.7 
14.0 
3.0 
1.0 
249.0 
0.0 
10.3 
375.5 
263.0 265.0 304.0 
994.8 1007.0 1013.0 : 
Exportations d'animaux vivants 
9.9 
63.0 
7.0 
654 
0.0 
10.2 
13.0 
5.0 
1.0 
230.0 
0.0 
21.1 
406.7 
0.9 
69.0 
13.0 
42.8 
0.0 
12.9 
20.0 
7.0 
1.0 
299.0 
0.0 
29.8 
492.7 
11.7 
57.0 
20.0 
40.0 
0.0 
20.8 
24.0 
3.0 
0.0 
249.0 
0.0 
19.2 
430.5 
23.0 
• vers EU 
40.0 
3.0 
25.0 
0.0 
0.0 
13.0 
4.0 
0.0 
267.0 
60.0 
2.0 
41.0 
0.0 
0.0 
24.0 
4.0 
0.0 
295.0 
73.0 
1.0 
38.0 
0.0 
0.0 
22.0 
4.0 
0.0 
319.0 
79.0 
1.0 
32.0 
0.0 
0.0 
17.0 
3.0 
1.0 
285.0 
79.0 
1.0 
35.0 
0.0 
0.3 
12.0 
4.0 
1.0 
249.0 
47.0 
1.0 
46.0 
0.0 
5.7 
13.0 
3.0 
1.0 
249.0 
63.0 
7.0 
56.8 
0.0 
10.2 
13.0 
5.0 
1.0 
230.0 
69.0 
13.0 
42.5 
0.0 
12.9 
20.0 
7.0 
0.0 
299.0 
57.0 
20.0 
39.5 
0.0 
20.8 
24.0 
3.0 
0.0 
248.0 
24.0 
0.0 
8.0 
0.0 
5.9 
0.0 0.0 
9.8 
0.0 
20.7 
0.0 
29.3 
0.0 
18.2 
Einfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
31.1 
0.0 
3.9 
53.3 
0.0 
4.2 
Import of live animals 
23.0 24.6 22.2 215.1 
Importations d'animaux vivants 
64 
0.0 
3.8 
2.0 
3.0 
3.0 
3.7 
1.0 
3.9 
0.0 
4.8 
3.2 
0.0 
6.0 
0.2 
89.0 
0.0 
117.0 
0.1 
0.1 
104.0 
7.0 
75.0 
1.0 
106.0 
0.0 
89.0 
0.1 
52.0 
110.0 
4.0 
119.0 
3.0 
107.0 
0.0 
117.0 
0.1 
33.3 
106.0 
8.0 
110.0 
2.0 
87.0 
0.0 
124.0 
0.2 
11.5 
90.0 
10.0 
115.0 
6.0 
79.0 
0.0 
102.0 
0.2 
30.3 
77.0 
4.0 
103.0 
4.0 
87.0 
0.0 
274.0 
0.2 
22.7 
68.0 
2.0 
122.0 
5.0 
84.0 
0.0 
92.4 
0.2 
18.8 
71.0 
17.0 
109.0 
15.0 
87.0 
0.0 
161.8 
0.2 
22.9 
64.0 
22.0 
115.0 
18.0 
74.0 
0.0 
140.0 
0.1 
23.4 
41.0 
4.0 
106.0 
26.0 
3.0 
4.0 
32.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schweinefleisch 
1985 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Pork 
(1000 t) 
1986 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Porcs 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 
366.0 
0.0 
3.9 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
12105.0 
197.0 
965.9 
174.4 
21.0 
467.6 
1851.6 
0.0 
449.6 
434.0 464.2 
- from EU 
424.1 
-de EU 
384.0 370.8 405.8 493.6 421.3 
85.0 
0.0 
98.0 
O.l 
0.0 
102.0 
7.0 
69.0 
l.O 
102.0 
0.0 
71.0 
0.1 
51.9 
96.0 
4.0 
111.0 
3.0 
104.0 
0.0 
99.0 
0.1 
33.3 
106.0 
8.0 
108.0 
2.0 
87.0 
0.0 
106.0 
0.2 
11.5 
89.0 
10.0 
112.0 
6.0 
78.0 
0.0 
84.0 
0.2 
30.2 
77.0 
4.0 
100.0 
4.0 
86.0 
0.0 
71.0 
0.2 
22.7 
67.0 
2.0 
113.0 
5.0 
84.0 
0.0 
90.5 
0.1 
18.4 
71.0 
17.0 
105.0 
15.0 
87.0 
0.0 
161.6 
0.1 
22.9 
64.0 
22.0 
112.0 
18.0 
74.0 
0.0 
139.9 
0.0 
23.4 
41.0 
4.0 
106.0 
26.0 
41.0 
0.0 
4.2 
0.0 
3.8 
2.0 
3.0 
3.0 
3.6 
0.0 
3.9 
0.0 
4.8 
Usable Production 
(Slaughterings) 
12418.1 12847.9 13341.4 13147.2 13534.0 14391.3 
0.0 
6.0 
14443.7 
3.0 
4.0 
Production utisable 
(Abattages) 
15264.0 
725.0 
1083.0 
3243.0 
147.4 
1387.7 
1662.0 
139.0 
1187.0 
1368.0 
747.0 
1144.0 
3336.0 
152.9 
1393.7 
1677.0 
139.0 
1172.0 
1444.0 
787.0 
1149.0 
3365.0 
163.8 
1481.3 
1729.0 
144.0 
1231.0 
1528.0 
814.0 
1168.0 
3342.0 
159.8 
1713.0 
1852.0 
149.0 
1268.0 
1631.0 
830.0 
1163.0 
3161.0 
151.2 
1703.6 
1844.0 
146.0 
1309.0 
1636.0 
787.0 
1207.0 
3357.0 
147.0 
1788.8 
1871.0 
159.0 
1332.0 
1660.0 
914.0 
1265.0 
3918.4 
152.9 
1877.4 
1918.0 
181.0 
1332.0 
1591.0 
952.0 
1370.0 
3684.4 
153.1 
1912.0 
1994.0 
204.0 
1342.0 
1584.0 
993.0 
1504.0 
3746.9 
147.0 
2084.2 
2151.0 
213.0 
1371.0 
1749.0 
223.0 
989.5 
15.0 
454.8 
4.0 
428.5 
259.0 228.0 
1010.8 1016.6 
Import of meat 
76.5 64.3 
264.0 
939.4 
82.3 
279.0 
946.2 
73.6 
263.0 
978.5 
68.2 
10.0 24.0 
477.2 469.1 
- from EU 
2134.0 2179.5 
31.0 
512.1 
2295.3 
23.0 
495.2 
2357.4 
28.0 
479.Í 
2527.9 
8.0 
466.6 
23.0 
457.8 
290 
501.6 
0.0 
491.8 
0.0 
475.2 
2126.0 
265.0 307.0 
983.2 997.8 : 
Importation de viande 
85.2 20.3 
66.0 
2.0 
535.0 
64.3 
19.1 
357.0 
17.0 
441.0 
36.0 
66.0 
3.0 
529.0 
67.5 
49.0 
383.0 
20.0 
478.0 
35.0 
63.0 
4.0 
561.0 
82.1 
37.1 
431.0 
17.0 
486.0 
42.0 
44.0 
9.0 
623.7 
56.1 
27.9 
447.0 
18.0 
479.0 
46.0 
47.0 
15.0 
625.0 
83.0 
54.5 
441.0 
24.0 
503.0 
42.0 
75.0 
14.0 
673.5 
67.1 
54.3 
440.0 
18.0 
523.0 
48.0 
57.0 
10.0 
822.0 
57.4 
63.9 
444.0 
19.0 
545.0 
70.0 
66.0 
9.0 
961.7 
84.4 
59.4 
449.0 
19.0 
604.0 
77.0 
80.0 
18.0 
1030.0 
84.0 
48.7 
410.0 
13.0 
603.0 
67.0 
416.0 
44.0 
462.4 
2750.7 
35.0 
465.8 
2834.2 
-de EU 
58.0 
1.0 
484,0 
59.0 
0.0 
350.0 
17.0 
398.0 
35.0 
56.0 
2.0 
502.0 
60.5 
47.3 
379.0 
20.0 
455.0 
34,0 
53.0 
3.0 
535.0 
79.7 
36.7 
424.0 
17.0 
470.0 
41.0 
40,0 
9.0 
597.0 
55.0 
26.7 
439.0 
18.0 
469.0 
45.0 
43.0 
13.0 
593.0 
76.5 
51.2 
433.0 
24.0 
491.0 
40.0 
72.0 
13.0 
648.0 
65.2 
52.4 
434.0 
18.0 
516.0 
47.0 
55.0 
9.0 
802.0 
56.3 
61.4 
439.0 
19.0 
541.0 
70.0 
65.0 
8.0 
939.4 
83.6 
55.0 
444,0 
19.0 
601.0 
77.0 
80.0 
16.0 
1019.0 
83.1 
47.3 
408.0 
13.0 
603.0 
66.0 
413.0 
0.0 
458.7 
35.0 
463.8 
15.9 
VERSORGUNGSBILANZ 
Schweinefleisch 
1985 J 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Donmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
122794 
218.0 
1433.5 
393.4 
4.0 
54.4 
0.0 
49.9 
8.2 
0.0 
-0.3 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Pork 
(10001)_ 
1986 L~lv87__J_Ï988__J J989 ~ 
Resources = uses 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Porcs 
1990 1991 1992 I 1993 1994 
Ressources = Emploi 
12530.2 12924.3 13405.7 13229.5 13607.6 14459.5 14529.0 15284.3 
791.0 
1085.0 
3778.0 
211.6 
1406.8 
2019.0 
156.0 
1628.0 
1404.0 
813.0 
1147.0 
3865.0 
220.4 
1442.7 
2060.0 
159.0 
1650.0 
1479.0 
850.0 
1153.0 
3926.0 
245.9 
1518.4 
2160.0 
161.0 
1717.0 
1570.0 
858.0 
1177.0 
3965.7 
215.9 
1740.9 
2299.0 
167.0 
1747.0 
1677.0 
877,0 
1178.0 
3786.0 
234.1 
1758.1 
2285.0 
170.0 
1812.0 
1678.0 
862.0 
1221.0 
4030.5 
214.0 
1843.1 
2311.0 
177.0 
1855,0 
1708.0 
971.0 
1275.0 
4740.4 
210.3 
1941,3 
2362.0 
200.0 
1877.0 
1661.0 
1018,0 
1379,0 
4646.1 
237.5 
1971.4 
2443.0 
223.0 
1946.0 
1661.0 
1073.0 
1522.0 
4776.9 
231.1 
2132.9 
2561.0 
226.0 
1974.0 
1816.0 
238.0 
1444.3 
403.7 
4.0 
61.2 
2005.6 
0.0 
57.6 
0.1 
4.0 
1.4 
269.0 252.0 295.0 
1488.0 1485.7 1451.5 
Export of meat 
395.6 519.2 427.7 
302.0 
1441.4 
700.8 
291.0 
1458.3 
4.0 5.0 
52.0 62.7 
- to EU 
2110.6 2190.6 
6.0 
62.0 
2257.2 
5.0 
58.8 
6.0 
82.9 
2559.5 
0.0 l.O 0.0 
49.3 60.4 59.5 
Variation in stocks 
17.0 
22.0 
13.0 
-1.0 
-0.3 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-17.0 
10.0 
3.0 
0.0 
-4.3 
1.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
9.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
3.1 
-7.7 
-1.0 
-5.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
-3.0 
0.3 
-7.7 
0.0 
56.2 
24.3 
0.0 
79.0 
-35.8 
4.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-3.0 
04 
2542.0 
309.0 342.0 
1445.6 1463.6 : 
Exportation de viande 
476.5 896.3 
299.0 
808.0 
114.0 
0.1 
3.5 
69.0 
38.0 
53.0 
802.0 
348.0 
812.0 
132.0 
0.2 
3.6 
95.0 
37.0 
46.0 
853.0 
382.0 
804.0 
135.0 
0.1 
34 
129.0 
42.0 
49.0 
929.0 
377.0 
844,0 
148.0 
0.4 
3.6 
192.0 
42.0 
35.0 
989.0 
403.0 
842.0 
143.0 
0.7 
6.3 
189.0 
45.0 
36.0 
990.0 
394.0 
872.0 
387.0 
0.9 
9.5 
210.0 
53.0 
41.0 
1027.0 
477.0 
967.0 
254.4 
0.8 
15.1 
252.0 
66.0 
44.0 
998.0 
492.0 
1027.0 
159.1 
1.6 
31.8 
295.0 
81.0 
46.0 
991.0 
549.0 
1149.0 
195.3 
3.5 
61.3 
367.0 
98.0 
56.0 
1126.0 
453.0 
5.0 
97.7 
2761.2 
8.0 
117.4 
- vers EU 
2878.1 
289.0 
489.0 
111.0 
0.0 
0.0 
39.0 
33.0 
45.0 
762.0 
335.0 
528.0 
129.0 
0.0 
1.0 
66.0 
34.0 
39.0 
816.0 
366.0 
498.0 
129.0 
0.0 
0.3 
97.0 
37.0 
44.0 
890.0 
366.0 
495.0 
138.0 
0.1 
0.1 
120.0 
37.0 
28.0 
945.0 
393.0 
502.0 
136.0 
0.1 
2.6 
154.0 
37.0 
29.0 
944.0 
382.0 
561.0 
139.0 
0.2 
5.7 
172.0 
47.0 
32.0 
974.0 
465.0 
610.0 
139.3 
0.2 
11.0 
213.0 
60.0 
35.0 
947.0 
478.0 
702.0 
147.3 
0.2 
26.8 
261.0 
73.0 
38.0 
940.0 
516.0 
729.0 
133.6 
0.1 
52.1 
306.0 
88.0 
46.0 
895.0 
337.0 
0.0 1.0 
94.9 111.3 : 
Variation des stocks 
17.0 54.0 
8.0 
4.0 
2.0 
0.2 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
5.0 
3.0 
19.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
-26.0 
-3.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
39.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
-5.0 
12.0 
3.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schweinefleisch 
1985 | 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat Pork 
1986 1987 
(WOO I) 
1968 1989 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Porcs 
1990 1991 1992 1993 1994 
In landsverwendung insgesamt Total domestic uses Util isation intérieure totale 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
11877.8 
214.0 
1379.4 
Brut tonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
11877.8 
470.0 
290.0 
3665.0 
211.9 
1402.5 
1950.0 
118.0 
1575.0 
602.0 
214.0 
1379.4 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Ddnmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
101.7 
92.1 
70.7 
12126.4 12511.8 12894.2 12809.5 12882.5 13860.0 14035.5 14334.0 
470.0 
290.0 
3665.0 
211.9 
1402.5 
1950.0 
118.0 
1575.0 
602.0 
482.0 
325.0 
3730.0 
220.3 
1443.4 
1964.0 
122.0 
1604.0 
624.0 
466.0 
340.0 
3792.0 
245.9 
1515.0 
2032.0 
119.0 
1668.0 
641.0 
482.0 
338.0 
3818.7 
215.5 
1737.3 
2107.0 
125.0 
1712.0 
686.0 
482.0 
332.0 
3645.0 
233.3 
1751.8 
2098.0 
125.0 
1776.0 
693.0 
465.0 
330.0 
3643.5 
213.1 
1833.6 
2101.0 
124.0 
1814.0 
681.0 
497.0 
334.0 
4489.6 
210.2 
1926.2 
2110.0 
134.0 
1833.0 
663.0 
526.0 
334.0 
4487.0 
236.0 
1939.6 
2148.0 
142.0 
1900.0 
670.0 
524.0 
334.0 
4581.6 
227.5 
2071.6 
2194.0 
128.0 
1918.0 
690.0 
2089.0 
230.0 260.0 250.0 285.0 
1381.7 1432.9 1422.7 1388.4 
Gross human consumpt ion 
12126.4 
482.0 
325.0 
3730.0 
220.3 
1443.4 
1964.0 
122.0 
1604.0 
624.0 
230.0 
1381.7 
102.0 
12511.8 12894.2 
466.0 
340.0 
3792.0 
245.9 
1515.0 
2032.0 
119.0 
1668.0 
641.0 
260.0 
482.0 
338.0 
3818.7 
215.5 
1737.3 
2107.0 
125.0 
1712.0 
686.0 
250.0 
12809.5 
482.0 
332.0 
3645.0 
233.3 
1751.8 
2098.0 
125.0 
1776.0 
693.0 
285.0 
1432.9 1422.7 1388.4 
Self sufficiency (%) 
102.5 103.3 102.5 
296.0 
1381.4 
12882.5 
465.0 
330.0 
3643.5 
213.1 
1833.6 
2101.0 
124.0 
1814.0 
681.0 
296.0 
1381.4 
103.5 
288.0 300.0 322.0 
1375.0 1352.9 1343.2 : 
Consommat ion humaine brute 
13860.0 
497.0 
334.0 
4489.6 
210.2 
1926.2 
2110.0 
134.0 
1833.0 
663.0 
288.0 
14035.5 
526.0 
334.0 
4487.0 
236.0 
1939.6 
2148.0 
142.0 
1900.0 
670.0 
300.0 
14334.0 
524.0 
334.0 
4581.6 
227.5 
2071.6 
2194.0 
128.0 
1918.0 
690.0 
322.0 
2089.0 
1375.0 1352.9 1343.2 : 
Auto-approvis ionnement (%) 
103.9 102.9 106.6 
143.8 
374.5 
86.0 
69.5 
98.9 
80.6 
I l 5.3 
70.6 
271.6 
145.4 
352.6 
88.2 
694 
93.0 
81.0 
113.9 
65.6 
278.2 
161.6 
338.2 
86.7 
66.6 
95.6 
81.0 
117.6 
67.2 
288.0 
167.2 
345.9 
85.1 
74.1 
97.9 
844 
113.6 
67.4 
278.4 
172.2 
350.6 
84.9 
64.7 
95.5 
84.8 
116.8 
68.0 
271.4 
160.6 
366.1 
86.2 
68.9 
96.6 
86.5 
129.0 
66.8 
279.6 
179.7 
380.8 
86.7 
72.7 
97.0 
88.2 
126.1 
66.8 
272.4 
177.6 
414.1 
79.5 
64.8 
98.1 
90.8 
133.1 
64.6 
278.4 
186.3 
456.3 
79.6 
64.6 
100.5 
97.3 
165.6 
66.0 
285.8 
101.3 
97.0 
71.9 
99.6 
70.8 
904 
71.7 
91.6 
68.0 
93.9 
69.0 
91.3 
72.3 744 
94.4 
754 
Nahrungsverbrauch 
( k g / K o p f / J a h r ) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
37.2 
46.0 
56.7 
60.0 
21.4 
37.9 
35.4 
33.4 
27.8 
41.6 
21.6 
24.4 
37.9 
47.1 
63.5 
61.1 
22.1 
38.9 
354 
34.5 
28.3 
42.9 
23.2 
24.4 
Human consumption 
( k g / h e a d / y e a r ) 
39.0 
45.5 
66.4 
62.1 
24.7 
40.7 
36.5 
33.6 
294 
43.8 
26.2 
25.2 
40.1 
47.0 
65.9 
62.3 
21.6 
46.6 
37.6 
35.3 
30.2 
466 
25.2 
25.0 
39.7 
468 
64 7 
590 
23.3 
46.9 
37.3 
35.5 
31.3 
46.8 
28.8 
24.3 
39.7 
45.0 
64.2 
58.2 
21.2 
49.0 
37.1 
35.3 
32.0 
45.7 
29.9 
24.1 
4Q.5 
47.9 
64.9 
56.3 
20.7 
514 
37.1 
38.1 
32.3 
44.2 
29.2 
23.9 
Consommat ion humaine 
40.8 
50.5 
64.7 
55.9 
23.0 
51.6 
37.5 
40.1 
33,4 
44,3 
30,4 
234 
( k g / T e t e / a n ) 
41.4 
50.1 
64.5 
56.6 
22.0 
55.1 
38.1 
36.0 
33.7 
45.3 
32.6 
22.9 
29.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto germ any as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1991 1992 1993 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1994 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugol 25.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 308.4 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 8.7 
UEBL/BLEU 4.0 
Danmork 0.0 
Deutschland 6.0 
Ellada 0.2 
España 0.3 
France 3.0 
Ireland 2.0 
Itaila 0.0 
Nederland 8.0 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 10.1 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 32.1 
UEBL /BLEU 4.0 
Danmark 0.0 
Deutschland 6.0 
Ellada 0.0 
España 0.0 
France 3.0 
Ireland 2.0 
Italia 0.0 
Nederland 7.0 
Österreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 10.1 
Gross indigenous production Production indigène brute 
946.4 
25,0 
3014 
9.3 
3.0 
0,0 
6.0 
0.0 
1.1 
4.0 
1.0 
0.0 
7.0 
0.0 
11.4 
33.3 
3.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.9 
4.0 
1.0 
0.0 
7.0 
0.0 
1002.7 1029.8 1080.7 1152.1 1220.8 1181.7 1168.7 
3.0 
l.O 
23.0 
121.5 
210.1 
173.0 
49.0 
49.0 
18.0 
4.0 
1.0 
23.0 
106.2 
209.8 
162.0 
47,0 
49.0 
18.0 
4.0 
1.0 
26.0 
123.8 
224.6 
159.0 
49.0 
47.0 
21.0 
4.0 
1.0 
25.0 
126.6 
232.0 
151.0 
50.0 
51.0 
20.0 
4.0 
1.0 
25.5 
127.8 
217.9 
151.0 
64.0 
56.0 
21.0 
3.0 
1.0 
29.0 
128.4 
223.5 
177.0 
85.0 
56.0 
30.0 
40 
2.0 
62.7 
124.4 
232.0 
169.0 
91.0 
58.0 
31.0 
3.0 
2.0 
45.3 
129.0 
235.0 
156.0 
101.0 
59.0 
28,0 
3.0 
2.0 
40.0 
124.6 
228.0 
156.0 
102.0 
59.0 
29.0 
147.0 
27.0 28.0 28.0 
320.3 341.2 384.4 
Export of live animals 
15.7 
2.0 
0.0 
5.0 
04 
2.5 
5.0 
2.0 
0.0 
8.0 
0.0 
43.4 
2.0 
0.0 
5.0 
0.0 
2.2 
5.0 
2.0 
0.0 
8.0 
0.0 
19.2 
13.8 
5.0 
0.0 
4.0 
0.2 
8.3 
4.0 
2.0 
0.0 
8.0 
0.0 
19.2 20.6 
­ to EU 
51.7 
5.0 
0.0 
4.0 
0.0 
8.1 
4.0 
2.0 
0.0 
8.0 
0.0 
20.6 
9.6 
l.O 
20.2 
49.1 
1.0 
20.2 
28.0 
391.2 
14.5 
1.0 
23.4 
70.8 
0.0 
23.4 
30.0 27.0 26.0 
416.7 396.5 399.0 : 
Exportations d'animaux vivants 
24.0 
1.0 
32.7 
81.2 
0.0 
32.7 
15.4 
l.O 
39.9 
85.9 
0.0 
39.9 
34.4 
5.0 
0.0 
4.0 
0.5 
2.3 
7.0 
2.0 
0.0 
9.0 
7.0 
0.0 
10.0 
O.l 
1.9 
10.0 
5.0 
0.0 
15.0 
5.0 
0.0 
16.4 
O.l 
l.8 
12.0 
4.0 
0.0 
15.0 
6,0 
0,0 
5.6 
0,0 
l.8 
13.0 
6.0 
0.0 
12.0 
4.0 
0.0 
2.7 
0.0 
5.3 
10.0 
3.0 
0.0 
12.0 
0.0 
52.9 
89.2 
5.0 
0.0 
4.0 
0.0 
l.9 
6.0 
2.0 
0.0 
9.0 
7.0 
0.0 
9.0 
0.0 
1.4 
10.0 
5.0 
0.0 
15.0 
5.0 
0.0 
10.9 
0.0 
1.6 
12.0 
4.0 
0.0 
15.0 
6.0 
0,0 
5.6 
0.0 
3.4 
13.0 
6.0 
0,0 
12.0 
4.0 
0.0 
2.7 
0,0 
4.6 
10.0 
3.0 
0.0 
12.0 
0.0 
52.9 
9.0 
■ vers EU 
9.0 
Einfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 27.9 24.6 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugol 0.0 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 1.8 1.2 
Import of live animals 
29.1 26.0 29.5 45.8 
Importations d'animaux vivants 
25.6 
0.0 
1.6 
0.0 
1.3 
0.0 1.0 
2.4 1.9 
23.8 
1,0 
4.3 
17.5 
9.0 
0.0 
ÎO.O 
l.O 
0.0 
8.0 
l.O 
21.0 
1.0 
7.0 
0.0 
9.0 
0.5 
2.1 
11.0 
0.0 
18.0 
0.0 
5.0 
0.0 
8.0 
1.0 
1.9 
16.0 
1.0 
23.0 
0.0 
8.0 
0.0 
8.0 
0.8 
6.2 
17.0 
1.0 
22.0 
0.0 
8.0 
0.0 
9.5 
1.6 
6.0 
18.0 
1.0 
24.0 
1.0 
11.0 
0.0 
18.0 
1.1 
12.2 
27.0 
2.0 
29.0 
1.0 
9.0 
0.0 
3.6 
3.7 
134 
28.0 
2.0 
27.0 
0.0 
9.0 
0.0 
4.2 
34 
13.8 
29.0 
1.0 
27.0 
1.0 
5.0 
0.0 
3.5 
4.4 
16.8 
17.0 
0.0 
22.0 
1.0 
1.0 
2.3 
16.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1985 1986 
(10001) 
1987 " 1988 1989 "f990 _..Ï9?£ 1992 1993 1994 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espdña 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
24.9 
9.0 
0.0 
0.0 
O.l 
0.0 
6.0 
l.O 
6.0 
l.O 
0.0 
1.8 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1000.2 
8.0 
1.0 
27.0 
122.3 
209.8 
178.0 
48.0 
70.0 
11.0 
25.0 
300.1 
233.1 
13.0 
2.0 
27.0 
16 2 
0.6 
68.0 
0.0 
19.0 
2.0 
0.0 
168.2 
83.0 
10.0 
0.0 
3.0 
0.2 
0.0 
62.0 
0.0 
6.0 
1.0 
0.0 
0.8 
24.2 
7.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
9.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
1.2 
961.7 
8.0 
l.O 
26.0 
106.7 
210.8 
169.0 
46.0 
67.0 
11.0 
25.0 
291.2 
208.0 
14.0 
2.0 
26.0 
17.7 
6.7 
83.0 
0.0 
19.0 
2.0 
0.0 
137.3 
99.6 
10.0 
0.0 
3.0 
0.2 
2.0 
770 
0.0 
6.0 
1.0 
0.0 
04 
­
28.4 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
14.0 
1.0 
5.0 
0.0 
0.0 
1.6 
from EU 
38.3 
6.0 
0.0 
l.O 
0.0 
6.0 
16.0 
l.O 
7.0 
0.0 
0.0 
l.3 
Usable Production 
(Slaughterings) 
1016.2 
7.0 
l.O 
29.0 
124.5 
224.0 
170.0 
48.0 
70.0 
13.0 
27.0 
302.7 
1041.9 
7.0 
l.O 
29.0 
127.1 
229.9 
164.0 
49.0 
73.0 
12.0 
28.0 
321.9 
Import of meat 
217.5 
15.0 
3.0 
25.0 
14.1 
10.6 
93.0 
0.0 
21.0 
3.0 
4.0 
146.8 
118.0 
10.0 
0.0 
3.0 
0.5 
7.0 
87.0 
0.0 
8.0 
l.O 
l.O 
0.5 
217.0 
15.0 
3.0 
26.0 
14.9 
14.4 
104.0 
0.0 
23.0 
3.0 
4.0 
137.5 
■ from EU 
127.8 
10.0 
0.0 
4.0 
0.2 
2.4 
98.0 
0.0 
8.0 
l.O 
2.0 
2.2 
414 
6.0 
0.0 
l.O 
0.0 
5.5 
16.0 
l.O 
9.0 
l.O 
0.0 
l .9 
1100.6 
7.0 
l.O 
31.0 
128.9 
221.6 
162.0 
63.0 
80.0 
13.0 
27.0 
366.1 
232.2 
17.0 
3.0 
33.0 
20.0 
15.5 
120.0 
0.0 
25.0 
4.0 
6.0 
136.9 
148.2 
10.0 
0.0 
5.0 
0.6 
4.5 
112.0 
0.0 
9.0 
1.0 
3.0 
3.1 
5B.8 
9.0 
0.0 
0.0 
0.1 
11.3 
25.0 
2.0 
8.0 
1.0 
0.0 
2.4 
1183.4 
7.0 
l.O 
37.0 
129.4 
233.8 
194.0 
82.0 
85.0 
16.0 
. 28.0 
370.2 
254.7 
18.0 
4.0 
33.0 
16.5 
18.9 
126.0 
0.0 
22.0 
6.0 
10.0 
154.6 
154.4 
l l.O 
0.0 
4.0 
0.4 
5.8 
114.0 
0.0 
10.0 
2.0 
0.0 
7.2 
64.0 
9.0 
0.0 
0.3 
1.1 
13.2 
27.0 
2.0 
10.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1222.4 
8.0 
2.0 
49,9 
128.0 
243.6 
185.0 
89,0 
85.0 
16.0 
30.0 
385.9 
229.5 
18,0 
3.0 
34.5 
14.3 
17.7 
141.0 
0.0 
22.0 
5.0 
11.0 
121.3 
158.4 
12.0 
0.0 
4.0 
8.8 
3.5 
117.0 
0.0 
10.0 
2.0 
0.0 
1.1 
69.9 
8.0 
0.0 
1.5 
1.7 
13.4 
29.0 
1.0 
10.0 
1.0 
0.0 
4.3 
1190.1 
6.0 
2.0 
43.9 
132.3 
247.0 
172.0 
96.0 
86.0 
17.0 
27.0 
360.9 
55.5 
4.0 
0.0 
1.5 
2.0 
16.7 
17.0 
0.0 
10.0 
1.0 
1.0 
2.3 
­de EU 
16.0 
Production utisable 
(Abattages) 
1151.7 
4.0 
2.0 
40.8 
129.0 
239.5 
163.0 
99.0 
81.0 
18.0 
27.0 
3484 
Importation 
241.9 
20.0 
3.0 
40.6 
214 
20.7 
156.0 
0.0 
22.0 
8.0 
12.0 
128.6 
190.4 
13.0 
0.0 
7.1 
2.1 
10.4 
132.0 
0.0 
11.0 
3.0 
0.0 
11.8 
226.7 
24.0 
4.0 
42.9 
16.8 
14.7 
163.0 
0.0 
22.0 
9.0 
6.0 
120.2 
196.0 
14.0 
0.0 
9.1 
3.1 
9.7 
141.0 
0.0 
15.0 
2.0 
4.0 
4.9 
154.0 
je viande 
165.0 
­de EU 
145.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1985 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1233.3 
25.0 
468.3 
6.8 
0.0 
48.9 
83.5 
0.0 
44.5 
10.4 
0.0 
0.0 
0.0 
­0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.2 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1169.8 
25.0 
428.5 
2.1 
0.0 
60.4 
98.4 
0.0 
57.4 
­14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­14.7 
Resources = uses 
1233.7 1259.0 1332.8 1438.1 1451.9 
31.0 32.0 33.0 
449.5 459.4 503.0 
Export of meat 
4.5 16.4 13.2 
38.0 
524.8 
10.4 
41.0 
507.2 
18.3 
0.0 0.0 
71.5 77.0 
­ to EU 
117.7 137.8 
0.0 
90.8 
139.5 
0.0 
81.5 
158.4 
0.0 
80.3 
162.8 
0.0 0.0 0.0 
68.9 74.5 75.0 
Variation in stocks 
-6.2 ­5.5 0.0 
0.0 
78.7 
10.9 
0.0 
78.1 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
1.0 
0,0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­2.8 
0.0 
­1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
­5.1 
0.0 
­6.2 
0.0 1.0 
6.1 
1.0 
­1.6 
1992 " "1993 1994 
Ressources = Emploi 
1432.0 1378.4 
21.0 
3.0 
54.0 
138.5 
210.4 
246.0 
48.0 
89.0 
13.0 
22.0 
3.0 
52.0 
124.4 
217.5 
252.0 
46.0 
86.0 
13.0 
22.0 
4.0 
54.0 
138.5 
234.6 
263.0 
48.0 
91.0 
16.0 
22.0 
4.0 
55.0 
142.1 
244.3 
268.0 
49.0 
96.0 
15.0 
24.0 
4.0 
64.0 
148.9 
237.1 
282.0 
63.0 
105.0 
17.0 
25.0 
5.0 
70.0 
146.0 
252.7 
320.0 
82.0 
107.0 
22.0 
26.0 
5.0 
844 
142.3 
261.3 
326.0 
89.0 
107.0 
21.0 
26.0 
5.0 
84.5 
153.7 
267.7 
328.0 
96.0 
108.0 
25.0 
28.0 
6.0 
83.7 
145.8 
254.2 
326.0 
99.0 
103.0 
27.0 
319.0 
39.0 33.0 
489.5 468.6 
Exportation de viande 
7.4 0.0 
5.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.8 
4.0 
24.0 
0.0 
6.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.0 
5.3 
4.0 
22.0 
0.0 
5.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.1 
7.9 
5.0 
24.0 
2.0 
7.0 
4.0 
0.0 
2.0 
1.0 
20.2 
6.0 
26.0 
3.0 
5.0 
5.0 
0.0 
2.0 
0.6 
10.0 
6.0 
38.0 
3.0 
6.0 
5.0 
0.0 
3.0 
0.5 
3.8 
7.0 
55.0 
3.0 
6.0 
4.0 
0.0 
10.3 
0.4 
6.6 
7.0 
61.0 
1.0 
6.0 
5.0 
0.0 
1.8 
0.2 
4.9 
7.0 
63.0 
2.0 
7.0 
6.0 
1.0 
1.6 
0.4 
6.7 
9.0 
65.0 
0.0 
7.0 
8.0 
0.0 
106.9 
193.5 
0.0 
99.3 
191.4 
■ vers EU 
5.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.0 
3.0 
24.0 
0.0 
6.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.0 
5.0 
4.0 
22.0 
0.0 
5.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.1 
7.7 
4.0 
24.0 
1.0 
7.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.4 
19.9 
5.0 
26.0 
2.0 
5.0 
5.0 
0.0 
1.0 
0.3 
7.2 
5.0 
38.0 
2.0 
6.0 
5.0 
0.0 
2.0 
0.1 
3.6 
6.0 
55.0 
2.0 
6.0 
4.0 
0.0 
1.5 
0.0 
6.2 
5.0 
61.0 
1.0 
6.0 
5.0 
0.0 
0.9 
0.0 
4.7 
6.0 
63.0 
2.0 
7.0 
6.0 
1.0 
0.9 
0.2 
6.4 
8.0 
65.0 
0.0 
7.0 
7.0 
0.0 0.0 
104.9 96.9 
Variation des stocks 
­9.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­9.8 
5.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.7 
0.0 
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Schaf­ und Ziegenfleisch 
1985 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1216.1 
25.0 
408.2 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1216.1 
25.0 
408.2 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Donmdrk 
Deutschldnd 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
80.7 
100.0 
75.6 
3.8 
2.5 
7.2 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Sheep and Goats 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Moutons et Chèvres 
1986 
1181.9 
1987 
(1000 t) 
1988 1989 1990 __""_" 1991 1992 1993 1994 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
1235.4 1248.1 1319.6 1416.8 1438.0 1434.4 1372.7 
16.0 
3.0 
53.0 
139.3 
209.6 
242.0 
24.0 
89.0 
7.0 
18.0 
3.0 
51.0 
123.9 
212.2 
248.0 
24.0 
86.0 
8.0 
18.0 
4.0 
53.0 
140.6 
226.7 
258.0 
24.0 
89.0 
9.0 
18.0 
4.0 
53.0 
140.4 
224.1 
262.0 
23.0 
93.0 
10.0 
19.0 
4.0 
62.0 
146.5 
227.1 
276.0 
25.0 
102.0 
11.0 
20.0 
5.0 
67.0 
143.7 
248.9 
312.0 
27.0 
103.0 
16.0 
22.0 
5.0 
74.1 
144.8 
254.7 
320.0 
28.0 
106.0 
15.0 
21.0 
5.0 
62.7 
153.5 
262.8 
321.0 
33.0 
106.0 
18.0 
22.0 
5.0 
82.2 
145.4 
247.5 
317.0 
34.0 
103.0 
20.0 
311.0 
25.0 
382.8 
1181.9 
30.0 
383.1 
32.0 
388.6 
33.0 
414.0 
Gross human consumption 
25.0 
382.8 
80.1 
100.0 
78.7 
2.5 
6.8 
12354 1248.1 1319.6 
37.0 
437.2 
1416.8 
40.0 39.0 33.0 
428.5 392.4 363.6 : 
Consommation humaine brute 
1438.0 14344 1372.7 
16.0 
3.0 
53.0 
139.3 
209.6 
242.0 
24.0 
89.0 
7.0 
18.0 
3.0 
51.0 
123.9 
212.2 
248.0 
24.0 
86.0 
8.0 
18.0 
4.0 
53.0 
140.6 
226.7 
258.0 
24.0 
89.0 
9.0 
18.0 
4.0 
53.0 
140.4 
224.1 
262.0 
23.0 
93.0 
10.0 
19.0 
4.0 
62.0 
146.5 
227.1 
276.0 
25.0 
102.0 
11.0 
20.0 
5.0 
67.0 
143.7 
248.9 
312.0 
27.0 
103.0 
16.0 
22.0 
5.0 
74.1 
144.8 
254.7 
320.0 
28.0 
106.0 
150 
21.0 
5.0 
82.7 
153.5 
262.8 
321.0 
33.0 
106.0 
18.0 
22.0 
5.0 
82.2 
145.4 
247.5 
317.0 
34.0 
103.0 
20.0 
311.0 
30.0 
383.1 
32.0 
388.6 
33.0 
414.0 
Self sufficiency (%) 
81.2 82.5 81.9 
37.0 
437.2 
81.3 
40.0 
428.5 
84.9 
39.0 33.0 
392.4 363.6 : 
Auto­approvisionnement (%) 
82.4 85.1 
18.8 
33.3 
43.4 
87.2 
100.2 
71.5 
204.2 
55.1 
257.1 
22.2 
33.3 
45.1 
85.7 
98.9 
65.3 
195.8 
57.0 
225.0 
22.2 
25.0 
49.1 
88.0 
99.1 
61.6 
204.2 
52.8 
233.3 
22.2 
25.0 
47.2 
90.2 
103.5 
57.6 
217.4 
54.8 
200.0 
21.1 
25.0 
41.2 
87.3 
95.9 
54.7 
256.0 
54.9 
190.9 
15.0 
20.0 
43.3 
89.4 
89.8 
56.7 
314.8 
54.4 
187.5 
18.2 
40.0 
84.7 
85.9 
91.1 
52.8 
325.0 
54.7 
206.7 
14,3 
40.0 
54,7 
84,0 
89,4 
48.6 
306.1 
55.7 
155.6 
136 
40.0 
48.7 
85.7 
92.1 
49.2 
300.0 
57.3 
145.0 
47.3 
90.0 
83,6 
87.5 
871 
84.B 
92.9 
Human consumption 
(kg/head/year) 
3.9 3.9 4.1 
75.7 
89.5 
4.4 
75 0 
97.2 
4.2 
69.2 
ÎOI.O 
78,8 
109.7 
Consommation humaine 
(kg/Tête/αη) 
4.2 4.0 : 
1.6 
0.6 
0.9 
14,1 
5,7 
44 
6,8 
1.6 
0.5 
1.8 
0.6 
0.8 
12.5 
5.7 
4.5 
6.8 
1.5 
0.6 
1.8 
0.8 
0.9 
14.1 
6.1 
4.6 
6.8 
1.6 
0.6 
1.8 
0.8 
0.9 
14.0 
6.0 
4.7 
6.5 
1.6 
0.7 
1.8 
0.8 
1.0 
14,6 
6.1 
4.9 
7.1 
1.8 
0.7 
3.0 
6.7 
3.2 
6.8 
3.3 
7.2 
1.9 
1.0 
1.1 
4.3 
6.6 
5.5 
7.7 
1.8 
1.1 
3.7 
2.1 
1.0 
0.9 
14.3 
6.8 
5.6 
8.0 
1.9 
1.0 
4.1 
2.0 
1.0 
1.0 
15.0 
7.0 
5.6 
9.3 
1.9 
1.2 
4.0 
2.1 
1.0 
1.0 
14,1 
6.6 
5.5 
9.6 
1.8 
1.3 
3.3 
5.3 
7.6 7.4 6.8 6.2 
From 1991 the data for EUR 12 ond Germany refer to germany as constituted after 3.10.1990 
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Fleisch von Einhufern 
1985 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
60.8 
l.O 
5.6 
0.0 
l.O 
0.0 
4.0 
0.5 
0.3 
2.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
2.0 
11.9 
0.0 
1.4 
1986 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Horses 
(woo t) 
l987 J 1988 1989 [ 
Gross indigenous production 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande d'Equides 
1990 1991 1992' I 1993 | 1994 
Production indigène brute 
57.7 
1.0 
0.0 
1.9 
14.5 
0.0 
14 
55.1 52.1 48.9 41.5 46.0 47.0 48.7 
3.0 
1.0 
9.0 
0.5 
7.7 
14.0 
2.0 
12.0 
5.0 
2.0 
1.0 
7.0 
0.8 
6.9 
13.0 
1.0 
17.0 
4.0 
2.0 
1.0 
7.0 
0.5 
7.2 
14.0 
1.0 
13.0 
4.0 
3.0 
1.0 
5.0 
0.7 
6.5 
15.0 
0.0 
14.0 
4.0 
2.0 
1.0 
5.0 
0.5 
6 4 
13.0 
1.0 
15.0 
3.0 
1.0 
1.0 
4.0 
0.2 
6.9 
10.0 
0.0 
15.0 
3.0 
1.0 
2.0 
3.8 
0.2 
7.3 
11.0 
0.0 
17.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.6 
0.0 
7.3 
10.0 
0.0 
22.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.3 
0.0 
7.7 
9.0 
1.0 
22.0 
1.0 
7.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
4.0 
0.3 
1.0 
0.0 
4.0 
0.8 
0.3 
4.0 
0.0 
0.0 
3.0 
4 4 1.9 
Export of live animals 
2.8 
1.0 
0.0 
4.0 
0.3 
0.2 
5.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
1.0 
0.0 
3.0 
0.5 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
0.0 
2.0 
0.0 
4.0 
0.5 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
3.0 
-0.6 
0.0 
1.0 
0.0 
3.0 
0.3 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.7 0.1 1.7 : 
Exportations d'animaux vivants 
0.0 0.0 
2.1 1.6 
-to EU 
12.1 14.7 
0.0 
1.7 
14.8 
0.0 
1.6 
9.8 
0.0 
1.0 
1.0 
2.7 
0.2 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.5 
10.5 
0.5 
1.0 
1.0 
1.8 
0.1 
0.2 
4.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.5 
10.8 
0.0 
1.0 
0.0 
1.2 
0.1 
0.6 
3.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.8 
6.6 
2.0 
- vers EU 
82.0 
3.0 
4.0 
0.5 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
3.0 
110.0 
2.0 
4.0 
0.8 
0.3 
4.0 
0.0 
0.0 
3.0 
118.0 
1.0 
3.0 
0.3 
0.2 
4.0 
0.0 
0.0 
2.0 
134.0 
1.0 
3.0 
0.5 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
3.0 
146.0 
1.0 
3.0 
0.5 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
3.0 
104.0 
1.0 
2.0 
0.3 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
2.0 
141.0 
11.0 
2.1 
0.2 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
2.0 
153.0 
20.0 
1.4 
0.1 
0.2 
4.0 
0.0 
0.0 
2.0 
126.0 
29.0 
0.7 
0.1 
0.5 
3.0 
0.0 
0.0 
1.0 
2.0 
0.0 
1.6 
0.0 
1.2 
0.0 
1.3 
0.0 
1.5 
0.0 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
0.3 
Einfuhr lebender Tiere Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
54.9 
4.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.2 
16.0 
0.0 
43.0 
1.0 
0.0 
1.5 
41.2 
3.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.2 
H O 
0.0 
37.0 
l.O 
0.0 
l.7 
46.2 
3.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.2 
l l.O 
0.0 
41.0 
1.0 
0.0 
0.8 
39.2 
2.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.2 
8.0 
0.0 
39.0 
1.0 
0.0 
2.0 
38.6 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.2 
7.0 
0.0 
39.0 
1.0 
0.0 
2.6 
45.7 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.2 
7.0 
0.0 
42.0 
1.0 
0.0 
2.3 
45.4 
3.0 
0.0 
3.6 
0.0 
0.3 ' 
7.0 
0.0 
41.0 
1.0 
0.0 
1.9 
46.2 
2.0 
0.0 
4.9 
0.0 
0.6 
7.0 
0.0 
40.0 
1.0 
0.0 
1.7 
43.3 
2.0 
0.0 
3.4 
0.0 
0.2 
6.0 
0.0 
38.0 
1.0 
0.0 
0.3 
5.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch von Einhufern 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Horses 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande d'Equides 
1985 1986 1987 1988 1989 | 1990 1991 1992 1993 1994 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
12.8 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
5.0 
1.0 
0.0 
1.4 
14.7 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
3.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
1.5 
12.8 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
2.0 
0.0 
7.0 
l.O 
0.0 
0.6 
■ f rom EU 
15.1 
2.0 
0.0 
l.O 
0.0 
O.l 
2.0 
0.0 
9.0 
l.O 
0.0 
1.8 
17.2 
3.0 
0.0 
l.O 
0.0 
O.l 
2.0 
0.0 
ÎO.O 
1.0 
0.0 
2.3 
12.9 
2.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.2 
2.0 
0.0 
5.0 
l.O 
0.0 
2.0 
12.4 
2.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.3 
2.0 
0.0 
5.0 
l.O 
0.0 
14 
11.1 
2.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.6 
2.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
1.5 
7.6 
2.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.2 
2.0 
0.0 
3.0 
l.O 
0.0 
0.0 
•de EU 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugdl 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
115.7 
l.O 
5.1 
80.3 
0.0 
0.5 
21.6 
Θ.0 
0.0 
0.0 
O.l 
0.0 
9.0 
00 
0.0 
4.0 
0.0 
0.5 
98.6 
l.O 
3.8 
84.4 
0.0 
0.5 
18.7 
6.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
5.0 
00 
1.0 
6.0 
0.0 
0.5 
Usable Production 
(Slaughterings) 
98.6 91.3 87.5 87.2 
l.O l.O 
3.1 2.3 
Import of meat 
l.O 
1.9 
98.6 106.4 
l.O 
O.l 
118.6 
l.O 
l.l 
103.3 
0.0 0.0 
0.4 0.4 
­ from EU 
17.6 15.4 
0.0 
0.3 
22.3 
0.0 
14 
11.4 
5.0 
0.0 
0.0 
O.l 
0.1 
5.0 
0.0 
1.0 
6.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
1.0 
5.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
44,0 
0.0 
2.0 
4.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.0 
3.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.3 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
12.1 
4.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
2.0 
4.0 
0.0 
0.0 
1.0 
92.7 
Production utisable 
(Abattages) 
92.1 
6.0 
1.0 
7.0 
0.0 
7.6 
28.0 
2.0 
55.0 
3.0 
4.0 
1.0 
5.0 
0.0 
6.8 
20.0 
1.0 
54.0 
2.0 
4.0 
1.0 
5.0 
0.3 
7.2 
20.0 
1.0 
54.0 
2.0 
4.0 
1.0 
4.0 
0.3 
6.7 
17.0 
0.0 
53.0 
2.0 
3.0 
1.0 
4.0 
0.0 
6.6 
14.0 
1.0 
54.0 
1.0 
3.0 
1.0 
4.0 
0.0 
7.1 
13.0 
0.0 
57.0 
1.0 
3.0 
1.0 
4.7 
0.0 
7.6 
14.0 
0.0 
58.0 
1.0 
2.0 
1.0 
4.7 
0.0 
7.7 
13.0 
0.0 
62.0 
1.0 
3.0 
1.0 
4.6 
0.0 
7.3 
12.0 
1.0 
60.0 
1.0 
10.0 
1.0 1.0 
0.3 1.2 : 
Importation de viande 
96.1 91.2 
30.0 
0.0 
0.2 
O.l 
0.1 
37.0 
0.0 
10.0 
24.0 
32.0 
0.0 
0 4 
0.1 
0.1 
35.0 
0.0 
11.0 
24.0 
37.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
39.0 
0.0 
13.0 
26.0 
36.0 
0.0 
. 0.4 
0.0 
0.0 
44.0 
0.0 
16.0 
25.0 
36.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
47.0 
0.0 
18.0 
26.0 
39.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
45.0 
0.0 
19.0 
25.0 
36.0 
0.0 
0 4 
0.0 
0.0 
39.0 
0.0 
17.0 
23.0 
34.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
35.0 
0.0 
16.0 
24.0 
40.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
31.0 
0.0 
16.0 
22.0 
31.0 
0.0 
1.1 
14.4 
4.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.2 
2.0 
0.0 
3.0 
4.0 
0.0 
l.l 
0.0 
0.0 
18.2 
3.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.1 
7.0 
0.0 
4.0 
4.0 
0.0 
0.0 
­de EU 
7.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch von Einhufern 
1985 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 196.0 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal l .0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 5.6 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 3.8 
UEBL /BLEU 9.0 
Danmark 0.0 
Deutschland 1.7 
Ellada 0.0 
Espana 0.1 
France 1.0 
Ireland 2.0 
Italia 0.0 
Nederland 6.0 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 5.6 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 25.5 
UEBL /BLEU 9.0 
Danmark 0.0 
Deutschland 2.0 
Elladd 0.0 
España 0.0 
France l .0 
Ireland 2.0 
Italia 0.0 
Nederland 6.0 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 5.5 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 0.0 
UEBL/BLEU 0.0 
Danmark 0.0 
Deutschland 0.0 
Ellada 0.0 
España 0.0 
France 0.0 
Ireland 0.0 
Italia 0.0 
Nederland 0.0 
Österreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 0.0 
1986 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Horses 
(woo t) 
1987 1988 1989 
Resources = uses 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande d'Equides 
1990 1991 
183.0 
l.O 
4.3 
1.9 
0.0 
4.3 
20.3 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1992 1 1993 1994 
Ressources = Emploi 
197.1 197.7 193.2 205.8 194.7 
.0 l.O 
3.5 2.7 
Export of meat 
4.5 5.7 
IO 
2.2 
0.0 
1.5 
7.3 
l.O 
l.l 
8.1 
0.0 0.0 
1,5 2.7 
­ to EU 
21.5 19.8 
0.0 
2.2 
21.2 
0.0 
1.5 
18.6 
0.0 
1.1 
20.2 
0.0 0.0 
3.5 2.7 
Variation in stocks 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
188.8 183.3 
36.0 
l.O 
7.2 
0.1 
7.7 
65.0 
2.0 
65.0 
27.0 
36.0 
1.0 
5.4 
0.1 
6.9 
55.0 
1.0 
65.0 
26.0 
41.0 
1.0 
5.5 
0.4 
7.3 
59.0 
1.0 
67.0 
28.0 
40.0 
1.0 
4.4 
0.3 
6.7 
61.0 
0.0 
69.0 
27.0 
39.0 
1.0 
4.7 
0.0 
6.6 
61.0 
1.0 
72.0 
27.0 
42.0 
1.0 
4.6 
0.0 
7.1 
58.0 
0.0 
76.0 
26.0 
39.0 
1.0 
5.1 
0.0 
76 
53.0 
0.0 
75.0 
24.0 
36.0 
1.0 
4.9 
0.0 
7.9 
48.0 
0.0 
78.0 
25.0 
43.0 
1.0 
4.7 
0.0 
7.6 
43.0 
1.0 
76.0 
23.0 
41.0 
1.0 1.0 
.4 1.2 : 
Exportation de viande 
11.9 16.7 
9.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
l.O 
l.O 
0.0 
5.0 
10.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
l.O 
l.O 
l.O 
5.0 
12.0 
0.0 
O.l 
0.3 
0.0 
l.O 
0.0 
l.O 
4.0 
12.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.0 
l.O 
l.O 
0.0 
6.0 
12.0 
0.0 
O.l 
0.0 
O.l 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
14.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
15.0 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
l.O 
0.0 
4.0 
24.0 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
1.4 
21.5 
0.0 
1.2 
30.2 
■ vers EU 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
0.0 
5.0 
10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
5.0 
11.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
4.0 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
6.0 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
14.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
15.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
24.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 0.0 
1.4 1.2 : 
Variation des stocks 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Fleisch von Einhufern 
I 1985 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Horses 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande d'Equides 
(10001) 
1986 1987 | 1988 1989 Γ" T99Ò" 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
192.2 
1.0 
0.0 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 192.2 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.0 
0.0 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Donmark 
Deutschland 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
1CO.0 
0.6 
2.6 
0.2 
O.l 
0.0 
0.2 
1.2 
0.0 
l. l 
1.5 
0.1 
0.0 
Total domestic uses 
192.7 192.0 193.2 
Utilisation intérieure totale 
186.6 176.9 165.6 
27.0 
1.0 
5.5 
0.1 
7.6 
64.0 
0.0 
65.0 
21.0 
27.0 
1.0 
5.2 
0.1 
6.9 
54.0 
0.0 
65.0 
21.0 
31.0 
1.0 
5.4 
0.0 
7.3 
58.0 
0.0 
66.0 
23.0 
28.0 
1.0 
4.3 
0.0 
6.7 
60.0 
0.0 
68.0 
23.0 
27.0 
1.0 
4.6 
0.0 
6.6 
60.0 
0.0 
72.0 
21.0 
30.0 
1.0 
4.5 
0.0 
7.0 
58.0 
0.0 
76.0 
21.0 
25.0 
1.0 
5.0 
0.0 
7.6 
53.0 
0.0 
75.0 
19.0 
21.0 
1.0 
0.0 
0.0 
7.9 
48.0 
­1.0 
78.0 
21.0 
19.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.6 
43.0 
0.0 
76.0 
19.0 
41.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 1.0 
Gross human consumption 
1.0 
0.0 
100.0 
0.1 
0.0 
0.0 
198.5 
0.0 0.0 0.0 : 
Consommation humaine brute 
186.6 176.9 165.6 
27.0 
1.0 
5.5 
0.1 
7.6 
64.0 
0.0 
65.0 
21.0 
27.0 
1.0 
5.2 
0.1 
6.9 
54.0 
0.0 
65.0 
21.0 
31.0 
1.0 
5.4 
0.0 
7.3 
58.0 
0.0 
66.0 
23.0 
28.0 
1.0 
4.3 
0.0 
6.7 
60.0 
0.0 
68.0 
23.0 
27.0 
1.0 
4.6 
0.0 
6.6 
6O.0 
0.0 
72.0 
21.0 
30.0 
1.0 
4.5 
0.0 
7.0 
58.0 
0.0 
76.0 
21.0 
25.0 
1.0 
5.0 
0.0 
7.6 
53.0 
0.0 
75.0 
19.0 
21.0 
1.0 
0.0 
0.0 
7.9 
48.0 
­1.0 
78.0 
21.0 
19.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.6 
43.0 
0.0 
76.0 
19.0 
41.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
.0 1.0 
0.0 
Self sufficiency (%) 
0.0 0.0 : 
Auto­approvisionnement (%) 
31.6 
l l . l 
ÎOO.O 
163.2 
570.7 
101.3 
21.9 
18.5 
23.8 
31.9 
7.4 
ÎOO.O 
135.8 
754.5 
ÎOO.O 
24.1 
26.2 
19.0 
28.6 
6.5 
ÎOO.O 
130.5 
98.6 
24.1 
19.7 
17.4 
27.2 
10.7 
100.0 
117.4 
97.0 
25.0 
20.6 
17.4 
25.3 
7.4 
100.0 
108.3 
25750.0 
97.0 
21.7 
20.8 
14.3 
20.9 
3.3 
100.0 
88.9 
11850.0 
98.6 
17.2 
19.7 
14.3 
24.6 
4.0 
200.0 
75.0 
96.1 
20.8 
22.7 
10.5 
26.6 
4.8 
200.0 
92.4 
20.8 
28.2 
9.5 
29.4 
10.5 
101.3 
20.9 
28.9 
5.3 
17.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
######### 
0.6 
2.6 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
1.1 
1.4 
Human cc msumption 
(kg/head/year) 
0.6 
3.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
1.2 
1.6 
0.6 
2.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
1.1 
0.0 
1.2 
1.6 
0.6 
2.6 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
1.1 
0.0 
1.3 
1.4 
Consommation humaine 
(kg/Tete/an) 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.6 
2.9 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
1.0 
0.0 
1.3 
1.4 
0.0 
0.5 
2.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
0.1 
0.0 
0.5 
2.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.8 
­0.3 
1.4 
1.4 
0.1 
0.0 
0.5 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
1.3 
1.2 
0.1 
0.0 
0.7 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Geflügelfleisch 
1985 Γ 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 5329.5 
UEBL / BLEU 
Donmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 875.6 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 2.7 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 67.5 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 2.5 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Poultry 
(1000 I) 
1986 '1987 \" 1988 J " ϊ ? § 9 " J ' 
Gross indigenous production 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
1990 1991 1992 1993 | 1994 
Production indigène brute 
5439.7 
157.0 
929.8 
5.0 
0.0 
3.0 
72.5 
0.0 
2.9 
5782.5 5990.8 6107.8 6342.3 6770.9 6932.4 6914.5 
131.0 
I l 5.0 
355.8 
154.9 
815.2 
267.0 
55.0 
998.0 
425.0 
134.0 
116.0 
373.9 
145.0 
754.0 
1328.0 
59.0 
1001.0 
442.0 
141.0 
113.0 
389.4 
149.2 
786.3 
1408.0 
66.0 
1046.0 
484.0 
152.0 
117.0 
411.0 
149.2 
819.1 
1449.0 
75.0 
1072.0 
492.0 
154.0 
128.0 
425.0 
153.3 
828.3 
1557.0 
69.0 
1094.0 
498.0 
167.0 
132.0 
449.0 
160.1 
834.0 
1665.0 
81.0 
1100.0 
520.0 
178.0 
142.0 
574.2 
160.5 
880.1 
1780.0 
90.0 
1114.0 
548.0 
194.0 
160.0 
6044 
175.1 
858.0 
1865.0 
90.0 
1095.0 
574.0 
204.0 
172.0 
615.1 
170.8 
821.0 
1875.0 
90.0 
1086.0 
575.0 
1980.0 
171.0 175.0 183.0 
1028.6 1079.5 1018.2 
Export of live animals 
10.6 5.9 5.8 
191.0 
1043.2 
1.4 
205.0 217.0 216.0 
1099.2 1099.9 1089.6 : 
Exportations d'animaux vivants 
2.2 o.o o.o 
7.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
8.0 
1.0 
2.0 
49.0 
9.0 
0.0 
4.0 
0.0 
1.0 
8.0 
1.0 
2.0 
51.0 
12.0 
0.0 
6.0 
0.0 
2.3 
10.0 
1.0 
2.0 
56.0 
12.0 
0.0 
8.0 
0.0 
1.4 
9.0 
1.0 
1.0 
50.0 
18.0 
0.0 
11.0 
0.0 
1.7 
10.0 
1.0 
1.0 
50.0 
20.0 
0.0 
20.0 
0.0 
1.4 
12.0 
1.0 
2.0 
47.0 
26.0 
3.0 
27.8 
0.0 
1.4 
140 
1.0 
2.0 
53.0 
25.0 
5.0 
31.2 
0.0 
1.7 
16.0 
1.0 
3.0 
61.0 
15.0 
5.0 
28.9 
0.0 
1.9 
17.0 
1.0 
2.0 
45.0 
22.0 
0.0 0.0 
3.9 4.1 
- to EU 
85.8 84.0 
0.0 
4.2 
91.0 
l.O 
4.8 
101.6 
l.O 
5.0 
l.O 
6.4 
149.2 
1.0 
1.1 
- vers EU 
116.7 
5.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
8.0 
l.O 
2.0 
47.0 
6.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.6 
8.0 
l.O 
1.0 
49.0 
9.0 
0.0 
6.0 
0.0 
1.0 
10.0 
1.0 
0.0 
55.0 
10.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.9 
9.0 
1.0 
1.0 
50.0 
16.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.8 
7.0 
1.0 
1.0 
50.0 
19.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.8 
7.0 
1.0 
2.0 
47.0 
25.0 
3.0 
27.1 
0.0 
1.3 
14.0 
1.0 
2.0 
52.0 
25.0 
5.0 
31.1 
0.0 
1.7 
16.0 
1 0 
3.0 
60.0 
15.0 
5.0 
28.6 
0.1 
1.9 
16.0 
1.0 
2.0 
45.0 
22.0 
0.0 
3.8 
0.0 
4.1 
0.0 
4.2 
0.0 
4.8 
0.0 
5.0 
0.0 
64 
1.0 
1.1 
Einfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4.2 
0.0 
1.1 
6.1 
0.0 
1.5 
Import of live animals 
7.6 9.0 7.0 19.1 
Importations d'animaux vivants 
2.8 
0.0 
1.5 
0.0 
0.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0,8 
0.0 
0.7 
1.8 
0.0 
1.3 
25.8 
35.0 
0.0 
13.2 
0.0 
0.0 
6.0 
2.0 
9.0 
5.0 
43.0 
0.0 
14.1 
0.0 
0.5 
5.0 
2.0 
7.0 
7.0 
43.0 
0.0 
18.6 
0.0 
3.1 
4.0 
3.0 
6,0 
11,0 
41.0 
0.0 
1B.0 
0.0 
2.7 
4.0 
3.0 
5.0 
15.0 
42.0 
0.0 
17.0 
0.0 
4.3 
5.0 
3.0 
4.0 
22.0 
44.0 
0.0 
27.0 
0.1 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
39.0 
48.0 
0.0 
17.1 
0.0 
3.0 
4.0 
4.0 
6.0 
52.0 
57.0 
0.0 
16.9 
0.0 
59 
4.0 
5.0 
4.0 
59.0 
54.0 
0.0 
12.9 
0.1 
5.6 
4.0 
5.0 
5.0 
57.0 
0.0 
0.0 
4.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Geflügelfleisch 
1985 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Poultry 
1986 1987 
(1000 t) 
1988 1989 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
1990 1991 1992 1993 1994 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 
67.1 
0.0 
l.l 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
5328.1 
137.0 
874.0 
111.8 
0.0 
70.1 
368.5 
0.0 
68.7 
74.0 
0.0 
1.5 
5440.8 
157.0 
928.3 
77.4 
0.0 
97.3 
437.2 
0.0 
96.' 
82.6 
■ from EU 
80.6 
­de EU 
91.1 107.8 132.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.9 
0.0 
0.8 
Usable Production 
(Slaughterings) 
5779.5 5993.9 6109.1 
0.0 
0.8 
6359.9 
0.0 
0.7 
6771.6 
171.0 175.0 183.0 
1026.2 1076.3 1014.8 
Import of meat 
77.0 106.9 121.1 
190.0 
1039.2 
156.8 
204.0 
1094.9 
166.2 
0.0 0.0 
91.9 94.3 
­ from EU 
475.7 535.9 
3.0 
101.6 
583.7 
5.0 
157.3 
682.8 
4.0 
161.8 
802.1 
151.3 117.9 
35.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
60 
2.0 
7.0 
5.0 
43.0 
0.0 
9.0 
00 
0.5 
5.0 
2.0 
6.0 
7.0 
43.0 
0.0 
12.0 
0.0 
3.1 
4.0 
3.0 
5.0 
11.0 
41.0 
0.0 
10.0 
00 
2.7 
4.0 
3.0 
4.0 
15.0 
42.0 
0.0 
10.0 
0.0 
4.3 
5.0 
3.0 
4.0 
22.0 
44.0 
0.0 
9.0 
0.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
38.0 
48.0 
0.0 
14.3 
0.0 
3.0 
4.0 
4.0 
6.0 
52.0 
57.0 
0.0 
15.6 
0.0 
5.9 
4.0 
5.0 
4.0 
59.0 
54.0 
0.0 
10.9 
0.1 
5.6 
4.0 
5.0 
5.0 
57.0 
4.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
6934.2 
Production utisable 
(Abattages) 
6940.3 
159.0 
115.0 
366.0 
154.9 
815.2 
1265.0 
56.0 
1005.0 
381.0 
168.0 
116.0 
384.0 
145.0 
753.5 
1325.0 
60.0 
1006.0 
398.0 
172.0 
113.0 
402.0 
149.2 
787.1 
1402.0 
68.0 
1050.0 
439.0 
181.0 
117.0 
421.0 
149.2 
820.4 
1444.0 
77.0 
1076.0 
457.0 
178.0 
128.0 
431.0 
153.4 
830.9 
1552.0 
71.0 
1097.0 
470.0 
191.0 
132.0 
456.0 
160.1 
836.6 
1657.0 
84.0 
1102.0 
512.0 
200.0 
139.0 
563.5 
160.5 
881.7 
1770.0 
93.0 
1118.0 
547.0 
226.0 
155.0 
590.1 
175.1 
862.2 
1853.0 
94.0 
1096.0 
572.0 
243.0 
167.0 
599.2 
170.9 
824.7 
1862.0 
94.0 
1089.0 
587.0 
0.0 
90.9 
0.0 
92.6 
2.0 
99.9 
0.0 
155.7 
0.0 
160.0 
1962.0 
216.0 215.0 
1094.8 1088.5 : 
Importation de viande 
176.3 171.5 
34.0 
3.0 
249.0 
4.3 
27.0 
27.0 
9.0 
32.0 
25.0 
39.0 
4.0 
254.0 
4.2 
15.1 
26.0 
10.0 
28.0 
37.0 
42.0 
4.0 
263.8 
7.1 
26.9 
44.0 
10.0 
27.0 
36.0 
50.0 
4.0 
297.0 
6.6 
39.9 
49.0 
9.0 
41.0 
52.0 
52.0 
5.0 
318.0 
9.2 
47.0 
60.0 
8.0 
47.0 
54.0 
61.0 ­
7.0 
370.0 
10.4 
49.0 
67.0 
8.0 
44.0 
61.0 
76.0 
6.0 
458.9 
10.8 
50.8 
74.0 
9.0 
48.0 
69.0 
86.0 
11.0 
484.7 
15.0 
57.8 
85.0 
13.0 
54.0 
93.0 
97.0 
12.0 
490.0 
23.5 
65.0 
76.0 
14.0 
50.0 
108.0 
98.0 
4.0 
204.9 
932.1 
5.0 
147.7 
916.7 
■de EU 
32.0 
3.0 
198.0 
3.8 
0.0 
22.0 
9.0 
7.0 
25.0 
36.0 
4.0 
212.0 
3.5 
14.3 
21.0 
10.0 
7.0 
33.0 
40.0 
4.0 
217.0 
5.4 
26.4 
40.0 
10.0 
8.0 
34.0 
48.0 
4.0 
239.0 
5.7 
39.6 
38.0 
9.0 
12.0 
48.0 
51.0 
5.0 
251.0 
7.8 
46.0 
50.0 
8.0 
12.0 
51.0 
59.0 
7.0 
286.0 
6.3 
47.8 
50.0 
8.0 
10.0 
53.0 
72.0 
6.0 
359.5 
8.6 
50.1 
58.0 
9.0 
17.0 
62.0 
82.0 
11.0 
379.0 
13.4 
56.4 
70.0 
13.0 
24.0 
85.0 
96.0 
12.0 
381.0 
22.8 
63.0 
62.0 
14.0 
20.0 
99.0 
77.0 
0.0 
198.3 
5.0 
141.9 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Geflügelfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Poultry 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 5439.9 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 944.1 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugdl 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 33.5 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 30.1 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 -4.3 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom -5.6 
5518.2 
157.0 
1025.6 
326.2 
0.0 
41.5 
436.6 
0.0 
36.0 
-36.9 
0.0 
4.8 
Resources = uses 
5856.5 6100.8 6230.1 6516.8 6937.7 
171.0 175.0 I860 
1118.1 1170.6 1116.4 
Export of meat 
375.5 406.2 447.2 
195.0 
1196.5 
444.9 
208.0 
1256.7 
505.1 
0.0 0.0 
56.2 68.8 
- to EU 
476.0 536.7 
0.0 
75.5 
577.3 
l.O 
70.5 
637.7 
7.0 
93.6 
818.5 
0.0 0.0 0.0 
44.8 52.5 58.7 
Variation in Stocks 
40.8 -6.0 -63.2 
0.0 
54.4 
21.7 
0.0 
714 
22.9 
l.O 
l.O 
0.0 
2.1 
0.2 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
-2.5 
-0.2 
-44.0 
0.0 
0.0 
2.0 
-1.0 
-3.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
32.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-1.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
-6.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
2.0 
0.0 
0.4 
0.0 
-34.0 
-2.0 
0.0 
-5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
8.0 
1.0 
0.0 
3.0 
0.0 
14.8 
0.0 
0.9 
0.0 
-23.6 
0.0 
8.2 
0.0 
16.9 
1992 I 1993 | 1994 
Ressources = Emploi 
7110.5 7111.8 
193.0 
118.0 
615.0 
159.1 
842.2 
292.0 
65.0 
037.0 
406.0 
207.0 
120.0 
638.0 
149.2 
768.6 
1351.0 
70.0 
1034.0 
435.0 
214.0 
117.0 
665.8 
156.3 
814.0 
1446.0 
78.0 
1077.0 
475.0 
231.0 
121.0 
718.0 
155.8 
860.3 
1493.0 
86.0 
1117.0 
509.0 
230.0 
133.0 
749.0 
162.6 
877.9 
1612.0 
79.0 
1144.0 
524.0 
252.0 
139.0 
826.0 
170.5 
885.6 
1724.0 
92.0 
1146.0 
573.0 
276.0 
145.0 
1022.4 
171.3 
932.5 
1844.0 
102.0 
1166.0 
616.0 
312.0 
166.0 
1074.8 
190.1 
920.0 
1938.0 
107.0 
1150.0 
665.0 
340.0 
179.0 
1089.2 
194.3 
889.7 
1938.0 
108.0 
1139.0 
695.0 
2060.0 
220.0 220.0 
1299.7 1236.2 : 
Exportation de viande 
521.1 726.6 
35.0 
63.0 
24.0 
1.1 
2.4 
314.0 
4.0 
9.0 
208.0 
41.0 
57.0 
24.0 
0.6 
5.3 
354.0 
5.0 
10.0 
225.0 
48.0 
60.0 
26.0 
2.0 
9.0 
383.0 
8.0 
16.0 
243.0 
61.0 
62.0 
32.0 
1.8 
7.5 
413.0 
12.0 
20.0 
264.0 
68.0 
71.0 
41.0 
1.9 
6.5 
463.0 
12.0 
19.0 
273.0 
81.0 
79.0 
45.0 
1.6 
5.6 
509.0 
15.0 
28.0 
292.0 
98.0 
81.0 
46.7 
2,2 
6.8 
597.0 
19.0 
30.0 
326.0 
123.0 
95.0 
69.4 
2.4 
7.0 
659.0 
20.0 
30.0 
351.0 
150.0 
112.0 
85.1 
8.1 
10.8 
714.0 
18.0 
44.0 
391.0 
785.0 
13.0 
83.4 
926.2 
11.0 
99.3 
- vers EU 
975.4 
17.0 
23.0 
11.0 
0.4 
0.0 
60.0 
4.0 
8.0 
91.0 
23.0 
21.0 
15.0 
0.5 
3.1 
114.0 
5.0 
9.0 
210.0 
25.0 
18.0 
12.0 
1.9 
4.3 
138.0 
7.0 
14.0 
211.0 
35.0 
15.0 
18.0 
0.9 
5.3 
156.0 
11.0 
17.0 
226.0 
39.0 
15.0 
23.0 
1.3 
4.3 
176.0 
12.0 
18.0 
230.0 
51.0 
26.0 
28.0 
1.1 
3.2 
176.0 
15.0 
23.0 
260.0 
64.0 
23.0 
28.3 
1.6 
4.3 
293.0 
19.0 
27.0 
287.0 
85.0 
36.0 
40.8 
1.3 
4.6 
346.0 
20.0 
27.0 
299.0 
105.0 
42.0 
47.0 
0.5 
8.2 
344.0 
18.0 
39.0 
295.0 
404.0 
0.0 1.0 
66.4 75.8 
Variation des stocks 
17.0 10.8 
0.0 
3.0 
0.0 
l.O 
0.0 
l.O 
l.O 
0.0 
2.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.0 
0.0 
24.0 
l.O 
0.0 
3.0 
0.0 
-5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
24.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
-10.0 
0.0 
-12.0 
0.0 
-0.2 
172 
VERSORGUNGSBILANZ 
Geflügelfleisch 
1985 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugol 
Suoml/Flnlond 
Sverige 
United Kingdom 
5118.8 
137.0 
916.2 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Españd 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugdl 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
5118.8 
137.0 
916.2 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 104.1 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 100.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 95.6 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 16.0 
UEBL / BLEU 
Ddnmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 13.8 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 16.2 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat: Poultry 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
1986 
5228.9 
1987 
(10001) 
1988 J .1989 1990 1991 1992 1993 _1 J994 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
5440.2 5700.6 5846.2 6050.2 6409.7 6572.4 6374.4 
157.0 
56.0 
591.0 
156.0 
839.6 
979.0 
61.0 
028.0 
198.0 
166.0 
60.0 
614.0 
151.1 
763.5 
1041.0 
65.0 
1024.0 
208.0 
167.0 
60.0 
639.8 
156.3 
805.0 
1031.0 
70.0 
1061.0 
232.0 
169.0 
60.0 
686.0 
154.9 
852.8 
1086.0 
73.0 
1097.0 
246.0 
163.0 
60.0 
708.0 
160.3 
871.4 
1183.0 
69.0 
1125.0 
256.0 
171.0 
60.0 
781.0 
167.4 
880.0 
1207.0 
76.0 
1118.0 
278.0 
178.0 
61.0 
975.7 
170.1 
925.7 
1246.0 
82.0 
1136.0 
288.0 
189.0 
70.0 
1005.4 
187.7 
913.0 
1255.0 
86.0 
1120.0 
311.0 
190.0 
72.0 
1004.1 
186.2 
878.9 
1200.0 
90.0 
1095.0 
312.0 
1285.0 
157.0 
979.3 
5228.9 
171.0 
1047. 
175.0 
1100.9 
186.0 
1064.5 
Gross human consumption 
157.0 
979.3 
104.0 
100.0 
94.9 
16.3 
i 5.8 
17.3 
5440.2 5700.6 5846.2 
194.0 
1117.! 
6050.2 
201.0 207.0 209.0 
1146.2 1228.3 1137.1 : 
Consommation humaine brute 
6409.7 6572.4 6374.4 
157.0 
56.0 
591.0 
156.0 
839.6 
979.0 
61.0 
1028.0 
198.0 
166.0 
60.0 
614.0 
151.1 
763.5 
1041.0 
65.0 
1024.0 
208.0 
167.0 
60.0 
639.8 
156.3 
805.0 
1031.0 
70.0 
1061.0 
232.0 
169.0 
60.0 
686.0 
154.9 
852.8 
1086.0 
73.0 
1097.0 
246.0 
163.0 
60.0 
708.0 
160.3 
871.4 
1183.0 
69.0 
1125.0 
256.0 
171.0 
60.0 
781.0 
167.4 
880.0 
1207.0 
76.0 
1118.0 
278.0 
178.0 
61.0 
975.7 
170.1 
925.7 
1246.0 
82.0 
1136.0 
288.0 
189.0 
70.0 
1005.4 
187.7 
913.0 
1255.0 
86.0 
1120.0 
311.0 
190.0 
72.0 
1004.1 
186.2 
878.9 
1200.0 
90.0 
1095.0 
312.0 
1285.0 
171.0 
1047.1 
175.0 
1100.9 
186.0 
1064.5 
Self sufficiency (%) 
106.3 105.1 104.5 
194.0 
1117.8 
104.8 
20 l.O 
1146.2 
105.6 
207.0 209.0 
1228.3 1137.1 : 
Auto-approvisionnement (%) 
105.5 108.5 
834 
205.4 
60.2 
99.3 
97.1 
129.4 
90.2 
97.1 
214.6 
80.7 
193.3 
60.9 
95.9 
98.8 
127.6 
90.8 
97.8 
212.5 
84.4 
188.3 
60.9 
95.4 
97.7 
136.6 
94.3 
98.6 
208.6 
89.9 
195.0 
59.9 
96.3 
96.0 
133.4 
102.7 
97.7 
200.0 
94.5 
213.3 
60.0 
95.6 
95.1 
131.6 
100.0 
97.2 
194.5 
97.7 
220.0 
57.5 
95.6 
94.8 
137.9 
106.6 
98.4 
187.1 
100.0 
232.8 
58.8 
944 
95.1 
142.9 
109.8 
98.1 
190.3 
102.6 
228.6 
60.1 
93.3 
94.0 
148.6 
104.7 
97.8 
184.6 
107.4 
238.9 
61.3 
91.7 
93.4 
156.3 
100.0 
99.2 
184.3 
154.1 
100.0 
98.2 
100.0 
98.1 
98.4 
95.7 
Human consumption 
(kg/head/year) 
17.0 17.7 18.1 
98.5 
93.3 
18.6 
102.0 
95.9 
18.7 
1Q4.I 
89.5 
103.3 
95.8 
Consommation humaine 
(kg/Tete/an) 
19.1 18.4 
15.4 
no 
9.7 
15.7 
22.7 
17.8 
17.3 
18.1 
13.7 
16.2 
l l .7 
10.1 
15.2 
20.6 
18.8 
184 
18.1 
14.3 
16.3 
11.7 
10.5 
15.7 
21.6 
18.5 
19.8 
18.7 
15.9 
165 
11.7 
11.2 
15.5 
22.9 
19.4 
20.6 
19.4 
16.7 
15.8 
11.7 
11.5 
160 
23.3 
21.0 
19.6 
19.8 
17.3 
16.6 
11.7 
12.5 
16.6 
23.5 
21.3 
21.7 
19.7 
18.7 
17.2 
11.9 
12.2 
16.8 
24.7 
21.9 
23.3 
20.0 
19.2 . 
18.1 
13.6 
12.5 
18.3 
24.3 
21.9 
24.3 
19.7 
20.6 
18.2 
13.9 
124 
18.0 
23.4 
20.9 
25.3 
19.2 
20.5 
22.2 
17.3 
18.4 
17.7 
19.3 18.6 
19.6 
19.5 
20.4 
19.9 
21.0 
21.2 
21.2 
194 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sonstiges Fleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Meat 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
685.8 
16.0 
7.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.l 
0.0 
0.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
l.O 
0.0 
0.0 
1993 T 1994 
Gross indigenous production Production indigène brute 
682.1 
16.0 
7.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
691.8 727.3 729.9 726.7 767.0 821.4 832.5 
17.0 
3.0 
67.0 
4.6 
99.6 
270.0 
0.0 
200.0 
1.0 
18.0 
3.0 
67.2 
4.1 
94.4 
269.0 
0.0 
201.0 
2.0 
19.0 
3.0 
67.2 
4.5 
96.8 
272.0 
0.0 
203.0 
2.0 
20.0 
3.0 
67.4 
4.8 
98.1 
290.0 
3.0 
218.0 
6.0 
22.0 
3.0 
67.5 
4.9 
85.2 
300.0 
1.0 
212.0 
3.0 
25.0 
3.0 
67.2 
5,0 
86.9 
300.0 
2.0 
201.0 
4.0 
27.0 
3,0 
90.0 
5.2 
86.9 
302.0 
5.0 
210.0 
5.0 
25.0 
3.0 
89.9 
5.3 
92.0 
335.0 
10.0 
220.0 
8.0 
27.0 
3.0 
69.7 
4.6 
93.6 
346.0 
5.0 
216.0 
5.0 
334.0 
16.0 17.0 22.0 
8.3 0.0 9.4 
Export of live animals 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 0.0 
­ to EU 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.1 
l.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.1 
4.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.1 
23.0 
9.6 
0.0 
0.0 
0.1 
4.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.1 
23.0 24.0 25.0 
10.0 9.3 17.7 : 
Exportations d'animaux vivants 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 5.3 
2.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
2.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
12.0 
1.0 
0,0 
4.0 
6.0 
0.0 
0.1 
4.2 
1.0 
0.0 
0,1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3,0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
7.1 
0.0 
6.9 
26.2 
■ ver3 EU 
2.0 
0.0 
0,1 
0.0 
0,0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
2.0 
0.0 
0,4 
0.0 
0,0 
12.0 
1.0 
0.0 
4.0 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.8 
Einfuhr lebender Tiere Import of live animals Importations d'animaux vivants 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4.9 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
1.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
2,0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.8 
2.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.1 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.7 
2.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
8.0 
3.6 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.7 
3.0 
0.0 
0.8 
0,0 
0.0 
3.0 
0.0 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
3,0 
0.0 
2.0 
0.0 
0,0 
0,0 
3.5 
3.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
4.0 
0.0 
3.0 
0,0 
0.0 
0,3 
1.7 
3.0 
0.0 
0.9 
0.1 
1.6 
6.0 
0.0 
9.0 
1.0 
0.0 
1.2 
13.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sonstiges Fleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Meat 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1985 1986 1987 
(1000 t) 
ï 988 J_9J9 '. 1990 1991 1992 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
1.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
î.o 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
• f rom EU 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
4.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.0 
0,0 
0.0 
0,0 
4.2 
2.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.1 
3.0 
0.0 
O.l 
0.0 
O.l 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.2 
21.2 
3.0 
0.0 
0.5 
O.l 
1.6 
6.0 
0.0 
8.0 
l.O 
0.0 
l.O 
Verwendbare Erzeugung 
(Schlachtungen) 
EUR 15 
EUR 12 690.7 685.9 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugol 16.0 16.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 7.6 7.4 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 76.6 65.4 
UEBL / BLEU 
Donmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 0.0 0.0 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 3.3 2.6 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 14.8 14.8 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 0.0 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 0.8 
0.0 
0.7 
Usable Production 
(Slaughterings) 
698.6 739.9 733.4 732.4 770.0 
16.0 17.0 
8.3 8.0 
Import of meat 
69.3 66.2 
22.0 
9.3 
63.8 
23.0 
9,5 
64.7 
23.0 
9,9 
67.8 
0.0 1.0 0,0 
3.1 1.8 
- from EU 
18.0 24.1 18.2 
l.O 
2.1 
24.5 
0.0 
1.2 
25.9 
4.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0,0 
4.0 
0,0 
1.0 
2.0 
4.0 
0,0 
3,0 
0,1 
0.0 
5,0 
0,0 
1.0 
1,0 
4,0 
0.0 
3.0 
0.5 
0.1 
6.0 
0.0 
1.0 
3.0 
5.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.5 
6.0 
1.0 
1.0 
2.0 
4.0 
0.0 
5.0 
0.1 
0,6 
4,0 
1,0 
1.0 
2.0 
5.0 
0.0 
7.0 
0.1 
0.9 
6.0 
1.0 
1.0 
3.0 
5.0 
0.0 
9.2 
0.3 
0.8 
6.0 
1,0 
1,0 
2,0 
0.0 
04 
1.0 
0.6 
0.0 
05 
0.0 
0.5 
0,0 
0,6 
1993 J "1994 
de EU 
13.0 
824.9 
Production utisable 
(Abattages) 
828.9 : 
18.0 
3.0 
68.0 
4.6 
99.5 
272.0 
0.0 
202.0 
0.0 
19.0 
3.0 
68.0 
4.1 
94.4 
271.0 
0.0 
203.0 
0.0 
21.0 
3,0 
68.0 
4.5 
96.8 
275.0 
0.0 
206.0 
0.0 
22.0 
3.0 
68.0 
4.8 
98.1 
293.0 
3.0 
220.0 
3.0 
24.0 
3,0 
68.0 
4.9 
85.2 
303.0 
1.0 
213.0 
0.0 
27,0 
3.0 
68.0 
5.0 
86.9 
303.0 
2.0 
203.0 
2.0 
28.0 
3.0 
90.0 
5.2 
86.9 
305.0 
5.0 
212.0 
2.0 
26.0 
3.0 
90.0 
5.2 
92,1 
339.0 
9.0 
223.0 
4.0 
28.0 
3.0 
90.0 
4.7 
95.2 
340.0 
4.0 
225.0 
2.0 
341.0 
24,0 25.0 
9.6 12.0 : 
Importation de viande 
74.1 72.8 
8.0 
0.0 
27.0 
0.0 
O.l 
25.0 
0.0 
22.0 
6.0 
8.0 
0.0 
19.0 
0.3 
0.3 
25.0 
0.0 
19.0 
6.0 
8.0 
0.0 
20.3 
0.7 
0.2 
25.0 
0.0 
22.0 
8.0 
10.0 
0.0 
24.4 
O.l 
1.0 
25.0 
1.0 
18.0 
8.0 
12.0 
0.0 
24.0 
0.2 
1.0 
16.0 
1,0 
18.0 
8,0 
9.0 
0,0 
25.0 
0.2 
0,9 
25,0 
1.0 
17.0 
8.0 
11.0 
0.0 
32.1 
0.5 
0.9 
25.0 
1.0 
16.0 
6.0 
13.0 
0.0 
33.5 
0.7 
1.8 
22.0 
2.0 
17.0 
9.0 
12.0 
0.0 
29.3 
1.3 
3.4 
42.0 
1.0 
17.0 
12.0 
33.0 
1.0 
7.3 
33.2 
2.0 
3.7 
50.9 
-de EU 
6.0 
0.0 
8.9 
0.5 
1.5 
4.0 
2.0 
2.0 
2.0 
7.0 
0.0 
4.3 
1.2 
3.3 
22.0 
1.0 
6,0 
1.0 
19.0 
0.0 
6.2 
2.0 
3.1 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sonstiges Fleisch 
1985 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmdrk 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugol 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Donmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elladd 
Esppña 
France 
Ireland 
Italia 
Nederldnd 
Osterreich 
Portugol 
Suomi/Finlond 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
767.3 
16.0 
10.9 
6.1 
2.0 
0.0 
2.0 
0.0 
3.3 
4.0 
0.0 
2.0 
5.0 
0.0 
2.6 
12.5 
l.O 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
l.O 
4.0 
0.0 
2.5 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Meat 
(10001) 
1986" Y " 1987 i 1988 " Γ " 1989 
Resources = uses 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1990 1991 
751.3 
16.0 
10.0 
3.7 
2.0 
0,0 
3,0 
0.0 
1.4 
4.0 
0.0 
1.0 
5.0 
0.0 
2.1 
10.3 
l.O 
0.0 
2.0 
0.0 
1.2 
2.0 
0.0 
l.O 
l.O 
0.0 
2.1 
1992 l 1993 Γ 1994 
Ressources = Emploi 
767.9 806.1 797.2 797.1 837.7 
16.0 18.0 
11.4 9.8 
Export of meat 
3.7 5.9 
0.0 0.0 
2.3 3.5 
­to EU 
14.8 
3.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.6 
2.0 
0.0 
2.0 
2.0 
0.0 
23.5 
6.0 
0.0 
3.0 
0.0 
l.l 
2.0 
3.0 
l.O 
4.0 
0.0 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 3.4 
Variation in Stocks 
0.5 
0.0 
0.5 
22.0 
11.1 
15.5 
4.0 
0.0 
3.0 
0.0 
2.3 
4.0 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
0.0 
4.0 
0.0 
1.5 
4.0 
3.0 
2.0 
6.0 
10.0 
0.0 
4.0 
0.0 
1.6 
6.0 
l.O 
2,0 
6,0 
0.0 
3.1 
22.4 
8.0 
0.0 
3.0 
0.0 
14 
2.0 
1.0 
1.0 
3,0 
0.0 
3.0 
0.0 
­1.5 
24.0 
11.6 
0.0 
3.0 
25.5 
8.0 
0.0 
3.0 
0.1 
0.6 
4.0 
2.0 
2.0 
3.0 
0.0 
2.8 
0.2 
0.0 
0.2 
23.0 
11.1 
104 
0.0 
2.6 
30.0 
0.0 
2.4 
­0.6 
0.0 
­0.6 
899.0 901.7 
26.0 
3.0 
95.0 
4.6 
99.6 
297.0 
0.0 
224.0 
6.0 
27.0 
3.0 
87.0 
4.4 
94.7 
296.0 
0.0 
222.0 
6.0 
29.0 
3.0 
88.3 
5.2 
97.0 
300.0 
0.0 
228.0 
8.0 
32.0 
3.0 
924 
5.0 
99.1 
318.0 
4.0 
238.0 
11.0 
360 
3,0 
920 
5,1 
86,2 
319.0 
2.0 
231.0 
8.0 
36,0 
3.0 
93.0 
5.2 
87.8 
328.0 
3.0 
220.0 
10.0 
39.0 
3.0 
122.1 
5.6 
87,8 
330.0 
6.0 
228.0 
8.0 
39.0 
3.0 
123.5 
5.9 
93.9 
361.0 
11.0 
240.0 
13.0 
40.0 
3.0 
119.3 
6.0 
98.6 
382.0 
5.0 
242.0 
14.0 
374.0 
25.0 27.0 
16.9 15.7 : 
Exportation de viande 
23.7 10.0 
8.0 
0.0 
4.0 
O.l 
0.8 
6.0 
2.0 
2.0 
6.0 
10.0 
0.0 
4.4 
0.0 
1.3 
6.0 
5.0 
1.0 
6.0 
13.0 
0.0 
3.5 
0.0 
2.4 
6.0 
9.0 
3.0 
13.0 
11.0 
0.0 
3.8 
0.0 
2.5 
23.0 
4.0 
2.0 
11.0 
18.0 
0.0 
7.0 
44.4 
0.0 
3.6 
­ vers EU 
51.5 
9.0 
0.0 
3.5 
0.0 
l.l 
4.0 
5.0 
l.O 
4.0 
12.0 
0.0 
2.7 
0.0 
2.2 
4.0 
9.0 
2.0 
6.0 
ll.O 
0.0 
2.8 
0.0 
2.3 
20.0 
4.0 
2.0 
6.0 
14.0 
0.0 0.0 
6.5 3.4 : 
Variation des stocks 
0.8 -0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
­0,6 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sonstiges Fleisch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Meat 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1985 1 
In landsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finlond 
Sverige 
United K ingdom 
Bruttonahrungsverb 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
Selbstversorgungsg 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Ddnmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschlond 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
761.2 
24.0 
3.0 
93.0 
4.6 
96.3 
293.0 
0.0 
222.0 
1.0 
16.0 
8.3 
rauch 
761.2 
24.0 
3.0 
93.0 
4.6 
96.3 
293.0 
0.0 
222.0 
1.0 
16.0 
8.3 
rad (%) 
90.1 
70.8 
100.0 
72.1 
99.0 
103.4 
92.2 
90.1 
100.0 
100.0 
91.6 
2.4 
2.3 
0.6 
1.5 
0.5 
2.6 
5.3 
0.0 
3.9 
0.1 
1 6 
0 1 
1986 | 
747.6 
25.0 
3.0 
84.0 
4,4 
93.3 
292.0 
0.0 
221.0 
1.0 
16.0 
7.9 
747.6 
25.0 
3.0 
84.0 
4.4 
93.3 
292.0 
0.0 
221.0 
1.0 
16.0 
7,9 
91.2 
72.0 
100.0 
80.0 
94,0 
101.2 
92.1 
91.0 
200.0 
100.0 
93.7 
2.3 
2 4 
0.6 
14 
0,4 
2,5 
5.3 
0,0 
3.9 
0.1 
1.6 
0 1 
1987 | 1988 1 1989 1 
Total domest ic uses 
764.2 
25.0 
3.0 
85.3 
5.2 
94.7 
296.0 
0.0 
226.0 
4.0 
16.0 
9.1 
799.7 
26.0 
3.0 
88.4 
5.0 
97.6 
314.0 
1.0 
236.0 
5.0 
18.0 
5.8 
783.2 
26.0 
3.0 
88.0 
5.1 
84.6 
313.0 
1.0 
229.0 
2.0 
22.0 
9.5 
Gross human consumpt ion 
764.2 
25.0 
3.0 
85.3 
5.2 
94.7 
296.0 
0.0 
226.0 
4.0 
16.0 
9.1 
799.7 
26.0 
3.0 
88.4 
5.0 
97,6 
314.0 
1.0 
236.0 
5.0 
18.0 
5.8 
Self sufficiency (%) 
90.5 
76.0 
100.0 
78.8 
87.4 
102.2 
91.9 
89.8 
50.0 
100.0 
91.2 
90.9 
76.9 
100.0 
76.3 
97.6 
100.5 
92.4 
300.0 
92.4 
120.0 
9 4 4 
0.0 
Human consumptior 
( k g / h e a d / y e a r ) 
2.4 
2.4 
0.6 
14 
0.5 
2,5 
5.3 
0,0 
4,0 
0.3 
1.6 
0.2 
2.5 
2.5 
0.6 
1.4 
0.5 
2.6 
5,6 
0.3 
4.2 
0.3 
1,8 
0,1 
783.2 
26.0 
3,0 
88.0 
5,1 
84.6 
313.0 
1.0 
229.0 
2.0 
22.0 
9.5 
93.2 
846 
100.0 
76.7 
96.0 
100.7 
95.8 
100.0 
92.6 
150.0 
100.0 
99,0 
2 4 
2.5 
0.6 
1.4 
0.5 
2.3 
5.6 
0.3 
4.0 
0,1 
2.2 
0.2 
1990 | 
789.5 
28.0 
3.0 
B9.0 
5.1 
87.0 
322.0 
1.0 
218.0 
4.0 
24.0 
8.4 
789.5 
28.0 
3.0 
89.0 
5.1 
87.0 
322.0 
1.0 
218.0 
4.0 
24.0 
8.4 
92.1 
89.3 
100.0 
75.5 
98.1 
99.9 
93.2 
200.0 
92.2 
100.0 
95.8 
114.3 
2.4 
2.7 
0.6 
14 
0.5 
2.3 
5,7 
0,3 
3.8 
0.3 
2 4 
0.1 
1991 Γ 
828.0 
29.0 
3.0 
117.8 
5.6 
86.5 
324.0 
1.0 
227.0 
2.0 
23.0 
9.1 
828.0 
29.0 
3.0 
117.8 
5.6 
86.5 
324.0 
1.0 
227.0 
2.0 
23.0 
9.1 
92.6 
93.1 
100.0 
76.4 
92.4 
100.5 
93.2 
500.0 
92.5 
250.0 
100.0 
109.9 
2.4 
2.8 
0.6 
1,5 
0.6 
2.3 
5.7 
0.3 
4.0 
0.1 
2.3 
0.2 
1992 "1 1993 1 
Utilisation intérieu 
874.5 
26.0 
3.0 
120.0 
5.9 
91.5 
355.0 
2.0 
237.0 
0.0 
25.0 
9.1 
892.3 
29.0 
3.0 
115.5 
6.0 
96.1 
359.0 
1.0 
240.0 
3.0 
27.0 
12.7 
1994 
re totale 
356.0 
Consommat ion humaine brute 
874.5 
26.0 
3.0 
120.0 
5.9 
91.5 
355.0 
2.0 
237.0 
0.0 
25.0 
9.1 
892.3 
29.0 
3.0 
115.5 
6.0 
96.1 
359.0 
1.0 
240.0 
3.0 
27.0 
12.7 
356.0 
Auto­approvis ionnement (%) 
93.9 
96.2 
100.0 
74,9 
89.4 
100.5 
94.4 
500.0 
92.8 
96,0 
102.2 
93.3 
93.1 
100.0 
77.7 
76.1 
97.4 
964 
500.0 
90.0 
166.7 
92.6 
139.4 
93.8 
C o n s o m m a t i o n humaine 
( k g / T è t e / a n ) 
2.5 
2.5 
0.6 
1,5 
0.6 
2 4 
6,2 
0,6 
4.2 
0.0 
2.5 
0.2 
2.6 
2.8 
0.6 
1.4 
0.6 
2.6 
6.2 
0,3 
4.2 
0.2 
2.7 
0.2 
6.2 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Innereien 
1985 
Bruttoeigenerzeugung 
EUR 15 
EUR 12 1773.2 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espdña 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
46.0 
167.7 
2.6 
0.0 
3.1 
58.0 
0.0 
3.0 
1986 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Offals 
(10001) 
ï 1987 I 1988 T 1989" " ] " 
Gross indigenous production 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Abats 
1990" _ 19?ï 1992 I 1993 j 1994 
Production indigène brute 
1799.0 
49.0 
160.2 
4.6 
0.0 
5.4 
72.4 
0,0 
5.4 
1856.6 1838.9 1806.3 1868.9 2027.0 2002.2 1994.2 
88.0 
61.0 
310.6 
48,9 
209.1 
442.0 
101.0 
181.0 
118.0 
91.0 
68.0 
330,7 
46,4 
214.7 
453.0 
90.0 
173.0 
123.0 
96.0 
69.0 
328.0 
51.5 
225.4 
465.0 
96.0 
175.0 
128.0 
80.0 
68.0 
317.0 
51.2 
244.1 
463.0 
101.0 
177.0 
127.0 
80.0 
66.0 
307.0 
50.6 
243.5 
444.0 
95.0 
177.0 
123.0 
750 
69.0 
315.0 
50.3 
260.8 
451.0 
112.0 
185.0 
127.0 
91 0 
72.0 
413.8 
50.6 
268.7 
468.0 
116.0 
184.0 
132.0 
92.0 
77.0 
360.0 
51.4 
275.5 
478.0 
119.0 
191.0 
133.0 
96.0 
83.0 
338.7 
49.7 
278.9 
476.0 
125.0 
191.0 
137.0 
463.0 
51.0 53.0 560 
171.7 157.6 164.2 
Export of live animals 
24.7 27.5 29.1 
56.0 
167.8 
21.8 
56.0 57.0 58.0 
174.8 168.3 160.9 : 
Exportations d'animaux vivants 
28.3 18.9 4.7 
5.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
22.0 
140 
0.0 
14.0 
8,0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
26.0 
14.0 
0.0 
15.0 
9.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.0 
26.0 
9.0 
0.0 
16.0 
8.0 
0,0 
7.0 
0.0 
0.0 
26.0 
10.0 
0.0 
14.0 
8.0 
0,0 
8.0 
0.0 
0.0 
26.0 
8.0 
0.0 
13.0 
5.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
13.0 
8.0 
0.0 
12.9 
0.0 
0.0 
0,0 
6.0 
0.0 
13.0 
8.0 
0,0 
9.5 
0.0 
0.0 
0,0 
6.0 
0.0 
15.0 
7.0 
1.0 
6,8 
0.0 
0.0 
0.0 
13.0 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 0,0 
7.4 6.0 
- to EU 
72.4 69.0 
0.0 
5.5 
66.5 
0.0 
6.1 
39.1 
0.0 
7.7 
46.6 
0.0 
9.0 
45.5 
0.0 
12.2 
- vers EU 
42.0 
5.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
21.0 
10.0 
0,0 
13.0 
8.0 
0.0 
9,0 
0.0 
0.0 
26.0 
10.0 
0.0 
14.0 
9.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.0 
26.0 
7.0 
0.0 
16.0 
8.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.0 
26.0 
8.0 
0.0 
14.0 
8.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
26.0 
6.0 
0.0 
13.0 
5.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
13.0 
8.0 
0.0 
12.9 
0.0 
0,0 
0.0 
5.0 
0.0 
13.0 
8,0 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
14.0 
7.0 
1.0 
6.8 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.0 
7.4 
0.0 
6.0 
0.0 
5.5 
0.0 
6.1 
0.0 
7.7 
0.0 
9.0 
0.0 
12.2 
Einfuhr lebender Tiere 
EUR 15 
EUR 12 17.0 16.0 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 0.0 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 5.5 5.8 
Import of live animals 
40.1 43.0 45.0 65.0 
Importations d'animaux vivants 
40.4 
0.0 
3.8 
0.0 
4.5 
0.0 
3.4 
0.0 
3.3 
0.0 
2,5 
39.3 
0.0 
2.7 
9.5 
10.0 
0.0 
12.0 
0.0 
0.0 
16.0 
2.0 
33.0 
2.0 
11.0 
0.0 
9,0 
0,0 
0.0 
18.0 
5.0 
38,0 
3,0 
11.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
18.0 
7.0 
37.0 
4.0 
7.0 
0.0 
12.0 
0.0 
0.0 
18.0 
2.0 
39.0 
4.0 
7.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
18.0 
1.0 
40.0 
5.0 
8.0 
0.0 
34,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
36.0 
6.0 
8.0 
0,0 
7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
39.0 
7.0 
8.0 
0.0 
13.3 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
37.0 
9.0 
7.0 
0.0 
10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35,0 
90 
0.0 
2.1 
0.0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
Offais 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Abats 
. . . : : . . . :::. 
- dar. aus E U 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugol 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
Verwendbare Erzeui 
( S c h l a c h t u n g e n ) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
Einfuhr von Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
1985 
63.5 
9.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.0 
16.0 
2.0 
22.0 
2.0 
0.0 
5.5 
j ung 
1787.6 
93.0 
61.0 
314.6 
48.9 
209.1 
436.0 
89.0 
214.0 
106.0 
46.0 
170.1 
249.0 
26.0 
0.0 
68.0 
10.4 
24.6 
164.0 
4.0 
10.0 
42.0 
7.0 
129.9 
236.9 
14.0 
0.0 
51.0 
8.9 
0.0 
86.0 
4.0 
5.0 
17.0 
3.0 
48.0 
1986 | 
73.8 
11.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
18.0 
5.0 
25.0 
3.0 
0.0 
5.8 
1810.4 
94.0 
68.0 
329.7 
46.4 
214.7 
445.0 
81.0 
211.0 
111.0 
49.0 
160.6 
194.5 
28.0 
0.0 
56.0 
11.6 
25.3 
159.0 
4.0 
11.0 
25.0 
9.0 
107.4 
241.8 
17.0 
0,0 
44.0 
10.0 
16.1 
93.0 
4.0 
6.0 
9.0 
6.0 
36.7 
1987 
51.7 
11.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
18.0 
7.0 
0.0 
4.0 
0.0 
3.7 
1988 
f rom E U 
43.5 
7.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
18.0 
2.0 
0.0 
4.0 
0.0 
4.5 
Usable Production 
(Slaughter ings) 
1872.0 
98.0 
69.0 
330.0 
51.5 
225.4 
457.0 
94.0 
212.0 
116.0 
51.0 
168.1 
1854.4 
79.0 
68.0 
322.0 
51.2 
244.1 
455.0 
93.0 
216.0 
117.0 
53.0 
156.1 
Import of meat 
167.6 
27.0 
l.O 
50.0 
14.0 
30.6 
164.0 
5.0 
9.0 
11.0 
10,0 
101.5 
255.6 
17.0 
1.0 
41.0 
12.3 
20.6 
102.0 
5.0 
5.0 
8,0 
7,0 
36.7 
165.1 
3B.0 
l.O 
51.0 
7.7 
14.9 
163.0 
6.0 
6.0 
30.0 
7.0 
100.9 
- f rom EU 
260.4 
26.0 
1.0 
43.0 
6.4 
11.5 
97.0 
6 0 
3.0 
18.0 
5.0 
43.5 
989 
40.4 
7.0 
0.0 
7.0 
0.0 
0.0 
18.0 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
3.4 
1822.2 
79.0 
66.0 
309.0 
50.6 
243.5 
436.0 
88.0 
217.0 
115.0 
56.0 
162.1 
114.6 
38.0 
2.0 
52.0 
10.7 
15.0 
122.0 
8.0 
8.0 
29.0 
5.0 
84,6 
259.8 
26.0 
1.0 
44.0 
9.3 
12.7 
81.0 
8.0 
4.0 
19,0 
5.0 
49.8 
1990 
22.3 
7.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
3.3 
1912.1 
78.0 
69.0 
338.0 
50.3 
260.8 
451.0 
103.0 
221.0 
120.0 
56.0 
165.0 
117.3 
40.0 
2.0 
65.0 
10.2 
12.9 
150.0 
5.0 
8.0 
30.0 
5.0 
73.9 
284.7 
31.0 
2.0 
54.0 
8.7 
11.3 
105.0 
5.0 
4.0 
20.0 
0.0 
43.7 
1991 
25.9 
8.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0,0 
0.0 
2.0 
0.0 
7.0 
0.0 
2.5 
2039.1 
91.0 
72.0 
402.1 
50.6 
268.7 
468.0 
112.0 
223.0 
126.0 
56.0 
169.6 
77.9 
40.0 
1.0 
77.1 
8.7 
10.6 
99,0 
7,0 
8,0 
41,0 
5,0 
65.7 
285.2 
36.0 
1.0 
70.2 
7.9 
10.1 
71.0 
7.0 
4.0 
28.0 
0.0 
50.0 
1992.1 
33.7 
8.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
9,0 
0.0 
2.7 
2022.7 
92.0 
77.0 
358.8 
51.4 
275.5 
478.0 
116.0 
228.0 
127.0 
57.0 
162.0 
1.993. 
54.5 
7.0 
0.0 
9 4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
8.0 
0.0 
2.1 
1994 
- d e EU 
0.0 
Product ion ut isable 
( A b a t t a g e s ) 
1999.0 
96.0 
82.0 
337.5 
49.7 
278.9 
476.0 
I l 2.0 
226.0 
132.0 
58.0 
150.8 
463.0 
Importat ion de v iande 
100.2 
38.0 
l.O 
89.2 
11.4 
10.8 
131.0 
5.0 
10.0 
38.0 
7,0 
82.6 
323.8 
32.0 
1.0 
82.8 
104 
10.2 
90.0 
5.0 
6.0 
30.0 
0.0 
56.5 
75.0 
37.0 
3.0 
70.0 
12.1 
10.3 
134.0 
5.0 
15.0 
37.0 
7,0 
74.9 
330.3 
33.0 
2.0 
67.0 
11.5 
9.6 
106.0 
5.0 
12.0 
29.0 
5.0 
50.2 
138.0 
- d e EU 
112.0 
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Innereien 
| 1985" ] 
A u f k o m m e n = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 2036.7 
1986 
2004.9 
SUPPLY BALANCE SHEET 
I 1987 
Offais 
(10001) 
| 1988 j 1989 
Resources = uses 
2039.6 2019.5 1936.8 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Abats 
1990 1991 
2029.4 2117.0 
1992 1993 1994 
Ressources = Emploi 
2122.9 2073.9 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland j 
Sverige 
United Kingdom 
Ausfuhr v o n Fleisch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Österreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder ldnd 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
119.0 
61.0 
382.6 
59.3 
233.7 
600.0 
93.0 
224.0 
148.0 
122.0 
68.0 
385.7 
58.0 
240.0 
604.0 
85.0 
222.0 
136.0 
125.0 
70.0 
380.0 
65.6 
256.0 
621.0 
99.0 
221.0 
127.0 
117.0 
69.0 
373.0 
59.0 
259.0 
618.0 
99.0 
222.0 
147.0 
117.0 
68.0 
361.0 
61.3 
258.5 
558.0 
96.0 
225.0 
144.0 
118.0 
71.0 
403.0 
60.5 
273.7 
601.0 
108.0 
229.0 
150.0 
131.0 
73.0 
479.2 
59.4 
279.3 
567.0 
119.0 
231.0 
167.0 
130.0 
78.0 
448.1 
62.8 
286.3 
609.0 
121.0 
238.0 
165.0 
133.0 
85.0 
407.5 
61.8 
289.2 
610.0 
117.0 
241.0 
169.0 
53.0 
300.0 
86.2 
4,0 
13.4 
239.6 
2.0 
10.5 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
58.0 
268.0 
80.2 
3.0 
11.9 
238.6 
2.0 
9.0 
3.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
1.0 
61.0 60.0 61.0 
269.6 257.0 246.7 
Export of meat 
55.5 76.1 96.8 
61.0 
238.9 
65.6 
61.0 
235.3 
110.0 
4.0 0.0 
12.9 12.0 
- t o EU 
241.3 279.5 
1.0 
15.5 
276.6 
1.0 
15.5 
279.8 
0.0 
17.7 
298.5 
3.0 0.0 0.0 
10.6 10.1 13.6 
Variation in stocks 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.9 -5.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-5.3 
0.0 
13.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
15.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
1.0 
601.0 
64.0 65.0 
244.6 225.7 
Exportat ion de v iande 
115.4 177.9 
37.0 
25.0 
37.0 
O.l 
7.6 
28.0 
53.0 
8.0 
I l 0.0 
43.0 
27.0 
44.0 
O.l 
8.0 
29.0 
67.0 
5.0 
84.0 
44.0 
26.0 
44.0 
0.1 
6.1 
30.0 
70.0 
4.0 
70.0 
40.0 
27.0 
39.7 
0.5 
4.4 
31.0 
61.0 
9.0 
112.0 
39.0 
24.0 
48.0 
1.0 
5.1 
26.0 
72.0 
8.0 
117.0 
40.0 
26.0 
45.0 
1.0 
4.9 
23.0 
63.0 
11.0 
120.0 
46.0 
35.0 
48.5 
1.8 
83 
24.0 
70,0 
9.0 
135.0 
54.0 
37.0 
394 
1.4 
14.9 
42.0 
87.0 
12.0 
126.0 
68.0 
47.0 
38.8 
1.1 
194 
63.0 
85.0 
11.0 
146.0 
82.0 
0,0 
25.5 
340.5 
0.0 
28.9 
404.0 
• vers EU 
35.0 
19.0 
32.0 
0.1 
0.0 
14.0 
29.0 
7.0 
91.0 
40.0 
19.0 
37.0 
0.1 
7.5 
19.0 
34.0 
4.0 
67.0 
42.0 
19.0 
37.0 
0.1 
5.6 
21.0 
38.0 
3.0 
62.0 
37.0 
19.0 
42.0 
0.2 
4.2 
24.0 
33.0 
8.0 
102.0 
36.0 
18.0 
42.0 
0.4 
4.6 
18.0 
32.0 
7.0 
105.0 
36.0 
19.0 
32.0 
0.3 
4.3 
24.0 
35.0 
8.0 
108.0 
43.0 
23.0 
34.4 
0.3 
7.8 
12.0 
40.0 
8.0 
115.0 
51.0 
25.0 
29.7 
0.4 
14.3 
20.0 
53.0 
11.0 
113.0 
64.0 
31.0 
29.1 
0.1 
18.8 
48.0 
52.0 
9.0 
128.0 
60.0 
0.0 0.0 
23.0 24.0 : 
Variat ion des Stocks 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1,8 
2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.5 
0.0 
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.7 7 I 7 J ? 8 5 „ J ' 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1947.7 
49.0 
283.8 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL /BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1947.7 
49.0 
283.8 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Elldda 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
91.0 
93.9 
59.1 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Offais 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Abats 
1986 
1921.7 
1987 
(1000 I) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
1982.4 1942.5 1845.3 1963.6 2006.0 2005.8 1893.5 
82.0 
36.0 
345.6 
59.2 
226.1 
572.0 
40.0 
216.0 
38.0 
79.0 
41.0 
341.7 
57.9 
232.0 
575.0 
18.0 
217.0 
52.0 
81.0 
44.0 
336.0 
65.5 
249.9 
591.0 
29.0 
217.0 
57.0 
77.0 
42.0 
333.3 
58.5 
254.6 
587.0 
38.0 
213.0 
35.0 
78.0 
44.0 
313.0 
60.4 
253.4 
532.0 
24.0 
217.0 
27.0 
78.0 
45.0 
358.0 
58.8 
268.8 
578.0 
45.0 
218.0 
30.0 
85.0 
38.0 
430.8 
57.6 
271.0 
543.0 
49.0 
222.0 
32.0 
76.0 
41.0 
408.6 
61.4 
271.4 
567.0 
34.0 
226.0 
39.0 
65.0 
38.0 
368.7 
60.7 
269.8 
547.0 
32.0 
230.0 
23.0 
519.0 
53.0 
255.1 
1921.7 
57.0 
255.0 
60.0 
244.1 
60.0 
236.5 
Gross human consumption 
1982.4 1942.5 1845.3 
60.0 
224.0 
1963.6 
61.0 64.0 64.0 
216.6 217.3 195.3 : 
Consommation humaine brute 
2006.0 2005.8 1893.5 
82.0 
36.0 
345.6 
59.2 
226.1 
572.0 
40.0 
216.0 
38.0 
79.0 
41.0 
341.7 
57.9 
232.0 
575.0 
18.0 
217.0 
52.0 
81.0 
44.0 
336.0 
65.5 
249.9 
591.0 
29.0 
217.0 
57.0 
77.0 
42.0 
333.3 
58.5 
254.6 
587.0 
38.0 
213.0 
35.0 
78.0 
44.0 
313.0 
60.4 
253.4 
532.0 
24.0 
217.0 
27.0 
78.0 
45.0 
358.0 
58.8 
268.8 
578.0 
45.0 
218.0 
30.0 
85.0 
38.0 
430.8 
57.6 
271.0 
543.0 
49.0 
222.0 
32.0 
76.0 
41.0 
408.6 
61.4 
271.4 
567.0 
34.0 
226.0 
39.0 
65.0 
38.0 
368.7 
60.7 
269.8 
547.0 
32.0 
230.0 
23.0 
519.0 
53.0 
255.' 
57.0 
255.0 
60.0 
244.1 
60.0 
236.5 
Self sufficiency (%) 
93.7 94.7 97.9 
60.0 
224.0 
95.2 
61.0 
216.6 
101.0 
64.0 64.0 
217.3 195.3 : 
Auto-approvisionnement (%) 
99.8 105.3 
107.3 
169.4 
89.9 
82.5 
92.5 
77.3 
252.5 
83.8 
310.5 
115.2 
165.9 
96.8 
80.2 
92,5 
78.8 
500.0 
79.7 
236.5 
118.5 
156.8 
97.6 
78.7 
90.2 
78.7 
331.0 
80.6 
224.6 
103.9 
161.9 
95.1 
87.6 
95.9 
78.9 
265.8 
83.1 
362.9 
102.6 
150.0 
98.1 
83.8 
96.1 
83.5 
395.8 
81.6 
455.6 
96.2 
153.3 
88.0 
85.6 
97.0 
78.0 
248.9 
84.9 
423.3 
107.1 
189.5 
96.1 
87.9 
99.2 
86.2 
236.7 
82.9 
412.5 
121.1 
187.8 
88.1 
83.6 
101.5 
84.3 
350.0 
84.5 
341.0 
147.7 
218.4 
91.9 
81.9 
103.4 
87.0 
390.6 
83.0 
595.7 
89.2 
92.5 
62.8 
89.5 
67.3 64.6 
93.3 
69.4 
93.3 
74.9 
91.8 
80.7 
89.1 
77.5 
90.6 
82.4 
Nahrungsverbrauch 
( k g / K o p f / J a h r ) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutsch land 
Elladd 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Neder land 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United K ingdom 
6.1 
8.0 
7.0 
5.7 
6.0 
6.1 
10.4 
11.3 
3.8 
2.6 
4.9 
5.0 
6.0 
7.7 
8.0 
5.6 
5.8 
6.3 
10.4 
5.1 
3.8 
3.6 
5.3 
4.5 
Human consumption 
( k g / h e a d / y e a r ) 
6.2 
7.9 
8.6 
5.5 
6.6 
6.7 
10.6 
8.2 
3.8 
3.9 
5.8 
4.5 
6.0 
7.5 
8.2 
5.4 
5.9 
6.8 
10.5 
10.7 
3.8 
2.4 
6.1 
4.3 
5.7 
7.6 
8.6 
5.1 
6.0 
6,8 
9,5 
6.8 
3.8 
1.8 
6.1 
4.1 
6.1 
7.5 
8.8 
5.7 
5.8 
7.2 
10.2 
12.8 
3.8 
2.0 
6.1 
3.9 
5.9 
8.2 
7.4 
5.4 
5.7 
7.2 
9.5 
13.9 
3.9 
2.1 
6.2 
3.8 
Consommat ion humaine 
5.8 
7.3 
7.9 
5.1 
6.0 
7.2 
9.9 
9.6 
4.0 
2.6 
6.5 
3.8 
( k g / T e t e / a n ) 
5.5 
6.2 
7.3 
4.6 
5.9 
7.2 
9.5 
9.0 
4.0 
1.5 
6.5 
3.3 
3.0 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany reter to germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Fresh milk products 
exept cream 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Produits frais 
sauf crème 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
7496.0 
33.0 
109.0 
3.0 
36.0 
10.7 
54.0 
1.0 
160.0 
227.0 
33.0 
7529.0 
32445.6 
822.0 
7268.0 
35.8 
0.0 
52.0 
639.1 
125.0 
3.0 
38.0 
12.1 
0.0 
59.0 
1.0 
152.0 
200.0 
0.0 
49.0 
32481.4 
822.0 
7320.0 
Usable production 
32913.8 33191.7 33294.4 32791.7 34696.2 
883.0 893.0 946.0 
7240.0 7261.0 7263.0 
Total imports 
40.7 26.4 2.3 
943.0 
7255.0 
33.1 
857.0 
7327.0 
4.0 
0.0 
60.0 
666.5 
126.0 
3.0 
51.0 
13.5 
0.0 
60.0 
1.0 
135.0 
220.0 
0.0 
0.0 
54.0 
■to E U 
732.1 
118.0 
3.0 
34.0 
13.6 
46.9 
81.6 
1.0 
143.0 
237.0 
0.0 
1.0 
70.0 
829.7 
120.0 
3.0 
0.0 
26.0 
65.7 
112.0 
1.0 
158.0 
274.0 
L O 
57.0 54.0 69.0 
Resources = uses 
32954.5 33218.1 33296.7 
2.0 
85.0 
895.2 
148.0 
3.0 
0.0 
30.0 
52.2 
138.0 
2.0 
151.0 
285.0 
2.0 
84.0 
32824.8 
3.0 
126.0 
1113.1 
198.0 
4.0 
30.0 
27.4 
102.7 
147.0 
3.0 
162.0 
31.1.0 
3.0 
125.0 
34700.2 
7300.0 
893.0 
7315.0 
947.0 
7333,0 
9450 
7340.0 
860.0 
7453.0 
35002.3 
983.0 
5.0 
7.0 
164.0 
1312.8 
168.0 
7.0 
34.0 
37.3 
124.5 
213.0 
9.0 
179.0 
371.0 
7.0 
Production utilisable 
35159.0 
1061.0 
815.0 
5569.0 
624.8 
5480.0 
692.0 
4364 .0 
1797.0 
1053.0 
806.0 
5567.0 
553.9 
4394.7 
5259.0 
677.0 
4260.0 
1785.0 
1071.0 
792.0 
5681.0 
665.4 
4304.4 
5686.0 
672.0 
4166.0 
1753.0 
1135.0 
787.0 
5876.0 
674.7 
4205.5 
5772.5 
661.0 
4176.0 
1750.0 
1162.0 
781.0 
5959.0 
668.3 
4048.3 
5863.8 
666.0 
4143.0 
1794.0 
1124.0 
769.0 
6587.0 
620.6 
3858.1 
5639.0 
660.0 
3515.0 
1821.0 
1124.0 
770.0 
7675.0 
625.0 
4455.2 
5790.0 
661.0 
3602.0 
1810.0 
1238.0 
7 6 9 0 
8004.0 
606.8 
4354.5 
5689.0 
676.0 
3453.0 
1794.0 
1203.0 
674.0 
7841.0 
630.3 
4515.8 
5842.0 
692.0 
3327.0 
1727.0 
979.0 
7435.0 7728.0 
Importations totales 
42.1 
109.0 
3.0 
45.0 
10.7 
54.0 
1.0 
161.0 
227.0 
125.0 
3.0 
46.0 
12.1 
22.8 
60.0 
1.0 
153.0 
200.0 
126.0 
3.0 
52.0 
13.7 
34.6 
61.0 
1.0 
136.0 
220.0 
118.0 
3.0 
59.0 
13.6 
46.9 
82.0 
1.0 
144.0 
237.0 
120.0 
3.0 
0.0 
26.0 
65.7 
112.3 
1.0 
159.0 
274.0 
148.0 
4.0 
30.0 
30.1 
52.3 
139.0 
2.0 
151.0 
285.0 
198.0 
6.0 
31.0 
27.4 
102.7 
147.0 
3.0 
162.0 
311.0 
168.0 
10.0 
35.0 
37.3 
124.5 
213.0 
9.0 
179.0 
371.0 
193.0 
3.0 
75.0 
23.8 
242.3 
216.0 
12.0 
175.0 
275.0 
13.0 
139.0 
1325.0 
193.0 
3.0 
34.0 
23.8 
242.2 
216.0 
12.0 
175.0 
275.0 
13.0 
­ vers EU 
163.0 138.0 
Ressources = Emploi 
35007.3 35201.2 
1170.0 
818.0 
5614.0 
635.5 
5534.0 
693.0 
4525.0 
2024.0 
1178.0 
809.0 
5613.0 
566.0 
4417.5 
5319.0 
678.0 
4413.0 
1985.0 
1197.0 
795.0 
5733.0 
679.0 
4339.0 
5747.0 
673.0 
4302.0 
1973.0 
1253.0 
790.0 
5935.0 
688.3 
4252.4 
5854.5 
662.0 
4320.0 
1987.0 
1282.0 
784.0 
5959.0 
694.3 
4114.0 
5976.1 
667.0 
4302.0 
2068.0 
1272.0 
773.0 
6617.0 
650.7 
3910.4 
5778.0 
662.0 
3666.0 
2106.0 
1322.0 
776.0 
7706.0 
652.4 
4557.9 
5937.0 
664.0 
3764,0 
2121,0 
1406.0 
779.0 
8039.0 
644.1 
4479.0 
5902.0 
685.0 
3632.0 
2165.0 
1396.0 
677.0 
7916.0 
654.1 
4758.1 
6058.0 
704.0 
3502.0 
2002.0 
990.0 
7599.0 
992.0 
7867.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Fresh milk products 
exept cream 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Produits frais 
sauf crème 
1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
9.0 
4.0 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 7520.0 
Bruttonahrungsverb rauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
279.4 
0.0 
728.0 
0.0 
20.0 
31200.0 
7296.0 
32200.0 
Total exports 
261.9 244.4 286.1 652.3 281.7 
0.0 0.0 
23.0 9.0 
- from EU 
747.9 775.1 
6.0 
2.0 
930.0 
23.0 
3.0 
623.0 
0.0 0.0 
19.0 5.0 
Total domestic uses 
2.0 
12.0 
2.0 
23.0 
8.0 
32690.6 32971.1 33060.5 33585.5 34537.6 
882.0 893.0 937.0 
7277.0 7306.0 7340.0 
Gross human consumption 
32689.6 32970.1 33050.5 
930.0 
7337.0 
32167.5 
948.0 
7443.0 
34535.6 
192.2 
Exportations totales 
289.5 
336.0 
36.0 
236.0 
0.0 
168.0 
3.0 
4.Û 
70.0 
333.0 
37.0 
254.0 
0.0 
1.5 
208.0 
2.0 
2.0 
57.0 
332.0 
38.0 
265.0 
0.9 
1.5 
217.0 
2.0 
2.0 
47.0 
370.0 
36.0 
265.0 
8.1 
2.4 
222.0 
3.0 
2.0 
59.0 
429.0 
30.0 
321.0 
8.5 
1.4 
247.9 
3.0 
2.0 
65.0 
418.0 
30.0 
765.0 
7.8 
1.7 
235.0 
5.0 
2.0 
68.0 
482.0 
32.0 
452.0 
7.1 
3.6 
292.0 
9.0 
8.0 
76.0 
520.0 
32.0 
520.0 
6.8 
9.2 
348.0 
13.0 
4.0 
31.0 
488.0 
7.0 
536.0 
20.1 
30.5 
426.0 
9.0 
8.0 
68.0 
10.0 
11.0 
1278.5 
-de EU 
1377.6 
305.0 
6.0 
204.0 
0.0 
113.0 
3.0 
2.0 
38.0 
302.0 
3.0 
223.0 
0.0 
0.0 
142.0 
2.0 
1.0 
35.0 
301.0 
6.0 
234.0 
0.9 
0.0 
152.0 
2.0 
1.0 
32.0 
338.0 
4.0 
225.0 
7.7 
0.3 
148.1 
3.0 
1.0 
43.0 
390.0 
22.0 
280.0 
8.0 
0.0 
166.0 
3.0 
1.0 
52.0 
376.0 
14.0 
345.0 
7.0 
0.0 
151.0 
5.0 
1.0 
55.0 
429.0 
21.0 
401.0 
6.0 
1.4 
118.0 
9.0 
1.0 
61.0 
462.0 
10.0 
456.0 
6.1 
5.4 
240.0 
13.0 
1.0 
66.0 
466.0 
5.0 
471.0 
19.5 
27.1 
313.0 
9.0 
0.0 
52.0 
10.0 I L O 
9.0 4.0 
Utilisation intérieure totale 
34744.2 34919.6 
834.0 
780.0 
5378.0 
635.6 
5367.0 
690.0 
4521.0 
1954.0 
845.0 
772.0 
5359.0 
566.0 
4416.0 
4109.0 
676.0 
4411.0 
1928.0 
865.0 
757.0 
5467.0 
678.1 
4337.5 
5531.0 
670.0 
4300.0 
1926.0 
883.0 
754.0 
5670.0 
680.2 
4250.0 
5629.9 
659.0 
4318.0 
1928.0 
853.0 
754.0 
5684.0 
685.8 
4112.6 
5728.1 
663.0 
4300.0 
2003.0 
854.0 
743.0 
5852.0 
642.8 
3908.7 
5543.0 
656.0 
3664.0 
2038.0 
840.0 
744.0 
7254.0 
645.3 
4554.3 
5645.0 
655.0 
3756.0 
2053.0 
886.0 
747.0 
7518.0 
637.4 
4469.8 
5554.0 
671.0 
3628.0 
2084.0 
908.0 
670.0 
7381.0 
634.0 
4727.6 
5632.0 
694.0 
3494.0 
1934.0 
970.0 986.0 
7579.0 7859.0 
Consommation humaine brute 
34744.2 34919.6 
834.0 
780.0 
5378.0 
635.5 
5367.0 
690.0 
4521.0 
1954.0 
845.0 
772.0 
5359.0 
566.0 
4416.0 
5109.0 
676.0 
4411.0 
1928.0 
865.0 
757.0 
5467.0 
678.1 
4337.5 
5531.0 
670.0 
4300.0 
1926.0 
883.0 
754.0 
5670.0 
680.2 
4250.0 
5629.9 
659.0 
4318.0 
1928.0 
853.0 
754.0 
5684.0 
685.8 
4112.6 
5728.1 
663.0 
4300.0 
2003.0 
854.0 
743.0 
5852.0 
642.8 
3908.7 
5543.0 
656.0 
3664.0 
2038.0 
840.0 
744.0 
7254.0 
645.3 
4554.3 
5645.0 
655.0 
3756.0 
2053.0 
886.0 
747.0 
7518.0 
637.4 
4469.8 
5554.0 
671.0 
3628.0 
2084.0 
908.0 
670.0 
7381.0 
634.0 
4727.6 
5632.0 
694.0 
3494.0 
1934.0 
7520.0 
822.0 
7296.0 
881.0 
7277.0 
892.0 
7306.0 7331.0 
929.0 
7337.0 
946.0 
7443.0 
970.0 
7579.0 
986.0 
7859.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Frischmilcherzeugnisse 
ohne Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Fresh milk products 
exept cream 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Produits frais 
sauf crème 
1993 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
Self sufficiency (%) Auto-approvisionnement (%) 
104.0 100.7 100.7 100.7 101.9 100.5 100.7 100.7 
127.2 
104.5 
103.6 
98.3 
102.1 
100.3 
96.5 
92.0 
124.6 
1 0 4 4 
103.9 
97.9 
99.5 
128.0 
100.1 
96.6 
92.6 
123.8 
104.6 
103.9 
98.1 
99.2 
102.8 
100.3 
96.9 
91.0 
128.5 
1 0 4 4 
103.6 
99.2 
99.0 
102.5 
100.3 
96.7 
90.8 
136.2 
103.6 
104.8 
97.5 
98.4 
102.4 
100.5 
96.3 
89.6 
131.6 
103.5 
112.6 
96.5 
98.7 
101.7 
100.6 
95.9 
89.4 
133.8 
103.5 
105.8 
96.9 
97.8 
102.6 
100.9 
95.9 
88.2 
139.7 
102.9 
106.5 
95.2 
97.4 
102.4 
100.7 
95.2 
86.1 
132.5 
100.6 
106.2 
99.4 
95.5 
103.7 
99.7 
95.2 
89.3 
99.7 
100.0 
99.6 
100.1 
99.5 
100.0 
9 9 4 
101.0 
99.0 
1 0 1 4 
98.9 
90.4 
98.4 
101.3 
98.1 
99.3 
98.3 
Human consumption 
(kg/head/year) 
Consommation humaine 
(kg/Tête/an) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
81.e 
152.e 
88.C 
64.1 
97.3 
195.2 
79.E 
135.2 
133.C 
100.6 
82.6 
150.9 
87.8 
56.9 
119.0 
92.2 
190.9 
77.8 
132.7 
83.0 
128.7 
101.9 
84.5 
147.7 
89.5 
68.0 
116.6 
99.3 
189.1 
75.9 
131.8 
88.9 
128.0 
102.5 
86.1 
147.0 
92.6 
68.1 
113.9 
100.6 
186.2 
76.2 
131.0 
90.1 
128.2 
102.3 
82.9 
146.9 
92.0 
68.4 
110.0 
101.8 
188.3 
75.8 
135.3 
94.6 
128.3 
98.5 
82.7 
144.7 
93.5 
63.9 
104.4 
98.0 
187.0 
64.6 
136.8 
94.0 
128.0 
100.8 
81.0 
144.6 
91.0 
63.6 
121.4 
99.2 
186.3 
66.2 
136.8 
95.9 
129.2 
101.0 
85.1 
144.7 
93.6 
62.1 
119.0 
97.1 
189.7 
63.9 
137.8 
98.4 
130.9 
100.9 : 
86.8 
129.3 
91.3 : 
61.3 
125.7 : 
97.9 : 
195.2 
61.3 : 
126.9 : 
99.9 : 
134.1 : 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsummilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Drinking milk 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait de consommation 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
3.0 
3.0 
29177.2 
766.0 
7110.0 
27.3 
0.0 
484.0 
0.0 
13.0 
Usable production 
29148.9 29058.2 28995.8 28065.6 29444.3 
800.0 802.0 847.0 
7065.0 7070.0 7072.0 
Total imports 
833.0 
7025.0 
857.0 
7005.0 
36.3 2.6 0.2 -1.0 1.0 
0.0 0.0 
21.0 11.0 
- from EU 
484.4 540.2 
0.0 
17.0 
607.8 
0.0 
21.0 37.0 
0.0 0.0 
19.0 11.0 
Resources = uses 
0.0 
17.0 
0.0 
21.0 
LO 
37.0 
29497.4 
879.0 
0.0 
2.0 
56.0 
834.3 
2.0 
Production utilisable 
29887.0 
892.0 
735.0 
4686 .0 
591.2 
4456 .0 
675.0 
4260 .0 
1432.0 
880.0 
723.0 
4433 .0 
517.5 
4069.7 
4450 .0 
661.0 
4157 .0 
1410.0 
881.0 
705.0 
4466 .0 
632.0 
3972.9 
4555 .0 
656.0 
4048.0 
1368.0 
925.0 
656.0 
4587.0 
653.6 
3822.1 
4537.5 
644.0 
4010.0 
1351.0 
953.0 
654.0 
4595.0 
656.3 
3681.2 
4544.3 
649.0 
3959.0 
1385.0 
917.0 
645.0 
4907.0 
605.3 
3510.3 
4261.0 
643.0 
3328.0 
1391.0 
897.0 
640.0 
5566.0 
680.0 
4025.3 
4355 .0 
645.0 
3396.0 
1378.0 
982.0 
552.0 
6070.0 
576.1 
3937.3 
4198 .0 
660.0 
3268.0 
1355.0 
924.0 
579.0 
6001 .0 
599.9 
4062.1 
4323 .0 
671.0 
3152.0 
1299.0 
871.0 
7020.0 7405.0 
Importations totales 
56.1 
82.0 
3.0 
22.0 
10.6 
38.0 
0.0 
145.0 
188.0 
98.0 
3.0 
21.0 
12.1 
22.2 
38.0 
0.0 
138.0 
163.0 
97.0 
3.0 
19.0 
13.5 
34.2 
35.0 
0.0 
120.0 
178.0 
85.0 
3.0 
23.0 
12.5 
43.3 
61.0 
0.0 
118.0 
186.0 
82.0 
3.0 
12.0 
14.9 
58.8 
93.3 
0.0 
128.0 
199.0 
96.0 
3.0 
13.0 
16.5 
46.4 
104.0 
0.0 
119.0 
183.0 
121.0 
4.0 
16.0 
10.7 
94.8 
109.0 
0.0 
124.0 
199.0 
120.0 
7.0 
12.0 
16.3 
98.0 
174.0 
1.0 
141.0 
207.0 
145.0 
1.0 
63.0 
16.8 
161.5 
179.0 
0.0 
135.0 
184.0 
7.0 
95.0 
931.2 
-de EU 
82.0 
3.0 
22.0 
10.0 
38.0 
0.0 
45.0 
88.0 
98.0 
3.0 
21.0 
12.0 
0.0 
37.0 
0.0 
137.0 
163.0 
97.0 
3.0 
19.0 
13.4 
0.0 
35.0 
0.0 
120.0 
178.0 
85.0 
3.0 
21.0 
12.5 
43.3 
60.4 
0.0 
118.0 
186.0 
82.0 
3.0 
12.0 
14.9 
58.8 
93.1 
0.0 
128.0 
199.0 
96.0 
3.0 
13.0 
18.5 
46.4 
103.0 
0.0 
119.0 
183.0 
121.0 
4.0 
15.0 
10.7 
94.8 
109.0 
0.0 
124.0 
199.0 
120.0 
7.0 
12.0 
16.3 
98.0 
174.0 
1.0 
141.0 
207.0 
145.0 
LO 
7.0 
16.8 
1 6 1 4 
179.0 
0.0 
135.0 
184.0 
7.0 
56.0 95.0 
Ressources = Emploi 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
974.C 
738.C 
4708.C 
601.8 
4494.C 
675.C 
4405. C 
1620.C 
7266.C 
29204.5 
978.0 
726.0 
4454.0 
529.6 
4091.9 
44880 
661.0 
4295.0 
1573.0 
766.0 
7126.0 
29185.2 
978.0 
708.0 
4485.0 
645.5 
4007.1 
4590.0 
656.0 
4168.0 
1546.0 
800.0 
7086.0 
29060.8 
1010.0 
659.0 
4610.0 
666.1 
3865.4 
4598.5 
644 0 
4128.0 
1537.0 
802.0 
7081.0 
28996.0 
1035.0 
657.0 
4607.0 
671.2 
3740.0 
4637.6 
649.0 
4087.0 
1584.0 
847.0 
7089.0 
28064.6 
1013.0 
648.0 
4920.0 
621.8 
3556.7 
4365.0 
643.0 
3447.0 
1574.0 
833.0 
7046.0 
29445.3 
1018.0 
644.0 
5582.0 
690.7 
4120.1 
4464.0 
645.0 
3520.0 
1577.0 
858.0 
7042.0 
29497.4 
1102.0 
559.0 
6082.0 
592.4 
4035.3 
4372.0 
661.0 
3409,0 
1562.0 
881.0 
7076.0 
29943.1 
1069.0 : 
580.0 
6064.0 
616.7 
4223.6 
4502.0 
671.0 
3287.0 
1483.0 
878.0 
7500.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsummilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Drinking milk 
(woo t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait de consommation 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
280.0 
28.0 
173.0 
0.0 
115.0 
0.0 
3.0 
50.0 
276.0 
28.0 
186.0 
0.0 
1.3 
145.0 
0.0 
2.0 
40.0 
268.0 
29.0 
190.0 
0.0 
1.2 
151.0 
0.0 
1.0 
29.0 
301.0 
28.0 
192.0 
0.2 
0.7 
176.0 
0.0 
LO 
28.0 
344.0 
24.0 
217.0 
0.2 
0.5 
194.1 
1.0 
LO 
26.0 
323.0 
24.0 
389.0 
0.3 
1.2 
183.0 
1.0 
LO 
23.0 
350.0 
23.0 
259.0 
0.2 
1.6 
238.0 
1.0 
6.0 
28.0 
407.0 
22.0 
297.0 
0.1 
3.5 
276.0 
1.0 
2.0 
25.0 
363.0 
5.0 
355.0 
0.3 
11.6 
342.0 
3.0 
7.0 
21.0 
22.0 4.0 
- to EU 
6.0 
8.0 
639.0 
12.0 
3.0 
425.0 
22.0 
3.0 
663.0 
18.0 0.0 
Total domestic uses 
12.0 
0.0 
28541.9 
22.0 
1.0 
29149.1 
7064.0 7077.0 7039.0 
Gross human consumption 
818.0 
7043.0 
27700.9 
826.0 
7039.0 
28487.6 
5.0 
3.0 
843.1 
252.0 
5.0 
144.0 
0.0 
63.0 
0.0 
1.0 
25.0 
247.0 
2.0 
157.0 
0.0 
0.0 
87.0 
0.0 
1.0 
25.0 
239.0 
5.0 
162.0 
0.0 
0.0 
87.7 
0.0 
0.0 
21.0 
271.0 
5.0 
161.0 
0.0 
0.1 
104.6 
0.0 
0.0 
19.0 
309.0 
4.0 
179.0 
0.0 
0.0 
115.0 
1.0 
0.0 
19.0 
284.0 
4.0 
209.0 
0.0 
0.0 
104.0 
1.0 
0.0 
20.0 
302.0 
3.0 
231.0 
1.0 
0.0 
79.0 
1.0 
0.0 
23.0 
354.0 
4.0 
276.0 
0.0 
2.1 
181.0 
1.0 
0.0 
19.0 
344.0 
5.0 
331.0 
0.0 
9.0 
236.0 
3.0 
0.0 
16.0 
5.0 
Ausfuhren insgesamt Total exports 
EUR 15 
EUR 12 206.8 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal : 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 7.0 22.0 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 : 538.0 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 2.0 19.0 18.0 0.0 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 024.1 28978.4 168.4 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal : 766.0 800.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 28770.1 28978.4 Î68.4 28781.0 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal : 766.0 800.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 7259.0 7104.0 7064.0 7077.0 '081 .0 7043.0 7039.0 072.0 
Exportations totales 
279.7 
10.0 
93.0 
1040.0 
- vers EU 
5.0 
1.0 91.0 
Utilisation intérieure totale 
30278.0 29668.4 
694.0 
710.0 
4535.0 
601.8 
4379 .0 
676.0 
4402 .0 
1570.0 
702.0 
698.0 
4268 .0 
529.5 
4090.6 
4379.0 
661.0 
4293.0 
1533.0 
710.0 
679.0 
4295.0 
645.5 
4005.9 
4439.0 
656.0 
4167.0 
1517.0 
709.0 
631.0 
4417.0 
666.0 
3864.7 
4421.8 
644.0 
4127.0 
1509.0 
691.0 
633.0 
4390.0 
671.0 
3739.5 
4443.5 
649.0 
4086.0 
1558.0 
690.0 
624.0 
4531.0 
6 2 1 4 
3555.5 
4182.0 
642.0 
3446.0 
1548.0 
668.0 
621.0 
5323.0 
620.6 
4118.5 
4226.0 
644.0 
3514.0 
1549.0 
695.0 
537.0 
6784.0 
592.2 
4031.8 
4096.0 
660.0 
3407.0 
1537.0 
706.0 
575.0 
5708.0 
6 1 6 4 
4212 .0 
4160 .0 
668.0 
3280.0 
1462.0 
866.0 874.0 
7072.0 7407.0 
Consommation humaine brute 
28680.6 29668.4 
694.0 
710.0 
4535 .0 
570.0 
4379 .0 
676.0 
4402 .0 
1570.0 
702.0 
698.0 
4268 .0 
529.5 
4090.6 
4088.0 
661.0 
4293.0 
1570.0 
710.0 
679.0 
4295.0 
645.5 
4005.9 
4439.0 
656.0 
4167.0 
1517.0 
709.0 
631.0 
4417.0 
666.0 
3864.7 
4421.8 
644.0 
4127.0 
1509.0 
691.0 
633.0 
4390.0 
671.0 
3739.5 
4443.5 
649.0 
4086.0 
1558.0 
690.0 
624.0 
4531.0 
621.4 
3555.5 
4182.0 
642.0 
3446.0 
1548.0 
668.0 
621.0 
5323.0 
620.6 
3457.0 
4226 .0 
644.0 
3514.0 
1549.0 
695.0 
537.0 
5784.0 
592.2 
3434.4 
4096 .0 
660.0 
3407.0 
1537.0 
706.0 
575.0 
5708.0 
616.4 
4212.0 
4160 .0 
668.0 
3280.0 
1462.0 
874.0 
7407.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsummilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Drinking milk 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait de consommation 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Selbstversorgungsgrad (%) Self sufficiency (%) Auto-approvisionnement (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
128.5 
103.5 
103.3 
98.2 
101.8 
99.9 
96.8 
91.2 
100.1 
100.5 
125.4 
103.6 
103.9 
97.7 
99.5 
101.6 
100.0 
96.8 
92.0 
100.0 
100.1 
100.6 
124.1 
103.8 
104.0 
97.9 
99.2 
102.6 
100.0 
97.1 
90.2 
100.0 
100.0 
100.7 
130.5 
104.0 
103.8 
98.1 
98.9 
102.6 
100.0 
97.2 
89.5 
100.0 
99.9 
100.9 
137.9 
103.3 
104.7 
97.8 
98.4 
102.3 
100.0 
96.9 
88.9 
101.0 
100.5 
101.3 
132.9 
1 0 3 4 
108.3 
97.4 
98.7 
101.9 
100.2 
96.6 
89.9 
101.8 
99.7 
101.0 
134.3 
103.1 
104.6 
109.6 
97.7 
103.1 
100.2 
96.6 
89.0 
103.8 
97.4 
141.3 
102.8 
89.5 
97.3 
97.7 
102.5 
100.0 
95.9 
88.2 
101.5 
99.3 
100.7 
130.9 
100.7 
105.1 
97.3 
96.4 
103.9 
1 0 0 4 
96.1 
88.9 
99.7 
100.0 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
67.S 
138.S 
74.2 
57.5 
7 9 4 
191.3 
77.7 
108.e 
128.4 
89.8 
68.6 
136.4 
69.9 
53.2 
110.2 
73.8 
186.7 
75.7 
108.0 
77.3 
125.3 
Human consumption 
(kg/head/year) 
90.3 
69.4 
132.5 
70.3 
64.7 
107.7 
79.7 
185.1 
73.5 
103.8 
80.7 
124.3 
89.7 
69.1 
123.0 
72.1 
66.6 
103.6 
79.0 
182.0 
72.8 
102.6 
81.0 
124.2 
89.1 
67.1 
123.4 
71.1 
67.0 
100.1 
79.0 
184.3 
72.1 
105.2 
84.8 
123.9 
83.7 
66.8 
121.5 
72.4 
61.7 
95.0 
73.9 
183.0 
60.8 
103.9 
82.8 
122.9 
83.2 
6 4 4 
120.7 
66.8 
61.2 
92.2 
74.3 
183.2 
61.9 
103.2 
83.7 
122.2 
Consommation humaine 
83.3 
66.7 
104.0 
72.0 
57.7 
91.4 
71.6 
186.6 
60.0 
101.6 
87.8 
122.1 
(kg/Tête/an) 
85.7 
67.5 : 
111.0 : 
70.6 : 
59.6 : 
112.0 : 
72.3 : 
187.9 : 
57.6 : 
96.0 : 
88.6 : 
1 2 6 4 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
48.0 
3.0 
3.0 
51.0 
889.4 
2.0 
52.0 
0.9 
0.0 
3.0 
91.0 
0.0 
3.0 
890.3 
2.0 
55.0 
Usable production 
962.5 994.7 1001.9 1060.2 1154.3 
3.0 4.0 
50.0 53.0 
Total imports 
1.5 0.8 
4.0 
61.0 
0.1 
5.0 
64.0 
0.0 
4.0 
77.0 
0.0 
0.0 0.0 
4.0 3.0 
-to EU 
95.6 27.7 
0.0 
2.0 
27.6 
0.0 
2.0 
31.2 
0.0 
2.0 
41.3 
0.0 0.0 
4.0 3.0 
Resources = uses 
0.0 
2.0 
964.0 995.5 1002.0 
0.0 
2.0 
1060.2 
0.0 
2.0 
1154.3 
3.0 
54.0 
4.0 
56.0 
4.0 
63.0 
5.0 
66.0 
4.0 
790 
1157.2 
6.0 
0.0 
0.0 
2.0 
69.6 
0.0 
Production utilisable 
1191.3 
22.0 
43.0 
399.0 
8.1 
187.0 
22.0 
65.0 
54.0 
26.0 
45.0 
414 .0 
6 4 
30.0 
177.0 
21.0 
62.0 
54.0 
33.0 
46.0 
441.0 
6.5 
33.0 
197.0 
21.0 
76.0 
56.0 
38.0 
61.0 
462.0 
8.5 
38.7 
174.5 
21.0 
81.0 
53.0 
43.0 
48.0 
482.0 
7.3 
35.5 
164.1 
21.0 
83.0 
53.0 
49.0 
48.0 
514.0 
6.9 
38.3 
162.0 
21.0 
95.0 
57.0 
55.0 
49.0 
561.0 
6.6 
51.7 
172.0 
21.0 
101.0 
56.0 
58.0 
60.0 
561.0 
7.2 
52.0 
194.0 
21.0 
91.0 
51.0 
60.0 
51.0 
597.0 
8.5 
44.8 
210.0 
21.0 
90.0 
52.0 
6.0 
56.0 51.0 
Importations totales 
0.0 
8.0 
0.0 
3.0 
0.0 
8.0 
0.0 
55.0 
4.0 
10.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.9 
7.0 
0.0 
62.0 
6.0 
7.0 
0.0 
5.0 
0.0 
1.1 
4.0 
0.0 
70.0 
6.0 
11.0 
0.0 
4.0 
0.6 
0.9 
LO 
0.0 
4.0 
4.0 
4.0 
0.0 
4.0 
0.9 
1.3 
1.5 
0.0 
8.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4.0 
1.4 
1.8 
2.0 
0.0 
8.0 
6.0 
8.0 
0.0 
4.0 
0.9 
2.4 
9.0 
0.0 
9.0 
6.0 
11.0 
1.0 
4.0 
2 4 
2.2 
30.0 
0.0 
10.0 
7.0 
20.0 
1.0 
5.0 
2.6 
4.5 
11.0 
4.0 
11.0 
5.0 
2.0 
- vers EU 
67.1 
8.0 
0.0 
3.0 
0.0 
7.0 
0.0 
55.0 
4.0 
10.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
7.0 
0.0 
62.0 
6.0 
7.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.0 
70.0 
6.0 
11.0 
0.0 
3.0 
0.6 
0.9 
1.2 
0.0 
4.0 
4.0 
4.0 
0.0 
4.0 
0.9 
1.3 
1.4 
0.0 
8.0 
6.0 
6.0 
0.0 
4.0 
1.4 
1.8 
2.0 
0.0 
8.0 
6.0 
8.0 
0.0 
4.0 
0.9 
2 4 
9.0 
0.0 
9.0 
6.0 
11.0 
1.0 
4.0 
2.4 
2.2 
30.0 
0.0 
10.0 
7.0 
20.0 
1.0 
5.0 
2.6 
4.5 
11.0 
4.0 
11.0 
5.0 
2.0 
2.0 1.0 
Ressources = Emploi 
1157.2 1191.3 
30.0 
43.0 
402.0 
8.1 
195.0 
22.0 
120.0 
58,0 
36.0 
45.0 
417.0 
6.4 
30.9 
184.0 
21.0 
124.0 
60.0 
40.0 
46.0 
446.0 
6.5 
34.1 
201.0 
21.0 
146.0 
62.0 
49.0 
61.0 
466.0 
9.1 
39.6 
175.5 
21.0 
85.0 
57.0 
47.0 
48.0 
486.0 
8.1 
36.8 
165.6 
21.0 
91.0 
59.0 
55.0 
48.0 
518.0 
8.3 
40.1 
164.0 
21.0 
103.0 
63.0 
63.0 
49.0 
565.0 
7 4 
54.1 
181.0 
21.0 
110.0 
62.0 
69.0 
61.0 
565.0 
9.6 
54.2 
224.0 
21.0 
101.0 
58.0 
80.0 
52,0 
602.0 
11.1 
493 
221.0 
25.0 
101.0 
57.0 
6,0 
58.0 52,0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème 
1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
0.0 
0.0 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4.1 
0.0 
1.0 
90.0 
0.0 
883.1 
2.0 
54.0 
874.1 
Total exports 
9.3 34.3 29.0 47.9 30.9 
0.0 0.0 
2.0 1.0 
­ from EU 
100.0 39.5 
0.0 
6.0 
40.0 
0.0 
0.0 
67.0 54.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
Total domestic uses 
951.7 962.1 
0.0 
0.0 
979.4 
0.0 
0.0 
1060.5 
0.0 
1123.4 
3.0 4.0 4.0 
52.0 55.0 63.0 
Gross human consumption 
942.7 952.1 972.4 
5.0 
66.0 
1003.5 
4.0 
25.5 
Exportations totales 
36.0 
5.0 
0.0 
41.0 
0.0 
37.0 
1.0 
0.0 
6.0 
8.0 
0.0 
50.0 
0.0 
1.1 
28.0 
1.0 
0.0 
6.0 
6.0 
0.0 
57.0 
0.0 
0.9 
31.0 
1.0 
0.0 
7.0 
19.0 
14.0 
11.0 
0.0 
0.0 
6.0 
1.0 
0.0 
10.0 
17.0 
1.0 
15.0 
0.0 
o.l 
6.5 
1.0 
0.0 
10.0 
24.0 
1.0 
35.0 
0.0 
0.1 
7.0 
1.0 
0.0 
11.0 
27.0 
1.0 
21.0 
0.0 
0.1 
9.0 
1.0 
0.0 
12.0 
31.0 
12.0 
24.0 
0.0 
0.1 
14.0 
1.0 
0.0 
12.0 
43.0 
0.0 
31.0 
0.0 
o.l 
15.0 
0.0 
0.0 
13.0 
0.0 
i.o 
65.0 
0.0 
■de EU 
84.0 
5.0 
0.0 
40.0 
0.0 
35.0 
i.o 
0.0 
5.0 
8.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
26.0 
1.0 
0.0 
5.0 
6.0 
0.0 
57.0 
0.0 
0.0 
29.0 
1.0 
0.0 
7.0 
19.0 
1.0 
11.0 
0.0 
0.0 
3.5 
1.0 
0.0 
4.0 
16.0 
1.0 
15.0 
0.0 
0.0 
4.0 
1.0 
0.0 
3.0 
23.0 
i.o 
35.0 
0.0 
0.0 
4.0 
1.0 
0.0 
3.0 
27.0 
1.0 
19.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
0.0 
3.0 
31.0 
1.0 
22.0 
0.0 
0.0 
6.0 
i.o 
0.0 
4.0 
42.0 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
Utilisation intérieure totale 
1156.7 1155.2 
25.0 
43.0 
361.0 
7.6 
159.0 
20.0 
120.0 
52.0 
28.0 
45.0 
367.0 
6.3 
29.8 
153.0 
20.0 
124.0 
54.0 
34.0 
46.0 
388.0 
6.5 
33.2 
168.0 
20.0 
146.0 
55.0 
30.0 
47.0 
455.0 
9.1 
39.6 
169.4 
21.0 
85.0 
47.0 
30.0 
47.0 
471.0 
8.1 
36.7 
158.6 
21.0 
91.0 
49.0 
31.0 
47.0 
484.0 
7.5 
40.0 
157.0 
20.0 
103.0 
52.0 
36.0 
48.0 
544.0 
7.4 
54.0 
172.0 
20.0 
110.0 
50.0 
38.0 
49.0 
564.0 
9.6 
54.1 
210.0 
22.0 
101.0 
46.0 
37.0 
52.0 
571.0 
11.0 
49.2 
206.0 
25.0 
101.0 
44 .0 
6.0 8.0 
57.0 51.0 
Consommation humaine brute 
1114.4 1156.7 1155.2 
25.0 
43.0 
361.0 
7.6 
159.0 
12.0 
120.0 
52.0 
28.0 
45.0 
367.0 
6.3 
29.8 
153.0 
11.0 
124.0 
54.0 
34.0 
46.0 
388.0 
6.5 
33.2 
168.0 
11.0 
146.0 
55.0 
30.0 
47.0 
455.0 
9.1 
39.6 
169.4 
11.0 
85.0 
47.0 
30.0 
47.0 
471.0 
8.1 
36.7 
158.6 
12.0 
91.0 
49.0 
31.0 
47.0 
484.0 
7.5 
40.0 
157.0 
11.0 
103.0 
52.0 
36.0 
48.0 
544.0 
7.4 
54.0 
172.0 
11.0 
110.0 
50.0 
38.0 
49.0 
564.0 
9.6 
54.1 
210.0 
22.0 
101.0 
46.0 
37.0 
52.0 
571.0 
11.0 
49.2 
206.0 
25.0 
101.0 
44.0 
50.0 
2.0 
54.0 
3.0 
52.0 
4.0 
55.0 
4.0 
65.0 
5.0 
66.0 
4.0 
57.0 
8.0 
51.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Sahne 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Self sufficiency (%) Auto­approvisionnement (%) 
100.7 101.1 103.4 102.3 104.7 102.8 100.0 103.1 
88.0 
100.0 
110.5 
106.6 
117.6 
110.0 
54.2 
103.8 
92.9 
100.0 
112.8 
101.6 
100.7 
115.7 
105.0 
50.0 
100.0 
97.1 
100.0 
113.7 
100.0 
9 9 4 
117.3 
105.0 
52.1 
101.8 
126.7 
129.8 
101.5 
93.4 
97.7 
103.0 
100.0 
95.3 
112.8 
143.3 
102.1 
102.3 
89.2 
96.7 
103.5 
100.0 
91.2 
108.2 
158.1 
102.1 
106.2 
92.5 
95.8 
103.2 
105.0 
92.2 
109.6 
152.8 
102.1 
103.1 
89.5 
95.7 
100.0 
105.0 
91.8 
112.0 
152.6 
1 2 2 4 
99.5 
75.1 
96.1 
92.4 
95.5 
90.1 
110.9 
162.2 
98.1 
104.6 
77.0 
91.1 
101.9 
84.0 
89.1 
118.2 
96.0 
100.0 
96.3 
100.0 
96.2 
100.0 
9 6 4 
100.0 
96.8 
100.0 
97.0 
100.0 
98.7 
100.0 
98.2 
75 .0 
100.0 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
2 4 
8 4 
5.S 
O.E 
2.S 
3 4 
2Λ 
3.6 
O.S 
2.7 
2.7 
8.8 
6.0 
0.6 
0.8 
2.8 
3.1 
2.2 
3.7 
0.2 
1.0 
Human consumption 
(kg/head/year) 
2.9 
3.3 
9.0 
6.4 
0.7 
0.9 
3.0 
3.1 
2.6 
3.8 
0.3 
0.9 
3.0 
2.9 
9.2 
7.4 
0.9 
1.1 
3.0 
3.1 
1.5 
3.2 
0.4 
1.0 
3.0 
2.9 
9.2 
7.6 
0.8 
1.0 
2.8 
3.4 
1.6 
3.3 
0.4 
1.1 
3.1 
3.0 
9.2 
7.7 
0.7 
1.1 
2.8 
3.1 
1.8 
3.5 
0.5 
1.2 
3.3 
3.5 
9.3 
6.8 
0.7 
1.4 
3.0 
3.1 
1.9 
3.3 
0 4 
1.4 
Consommation humaine 
3 4 
3.6 
9.5 
7.0 
0.9 
1.4 
3.7 
6.2 
1.8 
3.0 
0.6 
1.0 
(kg/Tête/an) 
3.3 : 
3.5 : 
10.0 
7.1 : 
1.1 : 
1.3 
3.6 : 
7.0 : 
1.8 : 
2.9 
0.8 : 
0.9 : 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Kondensmilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Concentrated milk 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait concentré 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
180.0 
6.0 
6.0 
186.0 
1365.0 
0.0 
174.0 
7.9 
0.0 
10.0 
316.9 
0.0 
9.0 
1372.9 
184.0 
Usable production 
1228.5 1259.1 1234.8 1182.8 1231.0 
0.0 0.0 
180.0 183.0 
Total imports 
13.9 2.5 
0.0 
207.0 
2.3 
0.0 
204.0 
2.4 
0.0 
198.0 
10.1 
0.0 
296.7 
0.0 
9.0 
•to EU 
275.8 
0.0 
281.9 
0.0 
7.0 
294.9 
0.0 
9.0 
267.9 
0.0 0.0 
11.0 9.0 
Resources = uses 
0.0 
7.0 
0.0 
7.0 
0.0 
9.0 
12424 1261.6 1237.1 1185.2 1241.1 
0.0 
191.0 192.0 
0.0 
214.0 
0.0 
211.0 
0.0 
207.0 
1237.4 
0.0 
1.8 
0.0 
11.0 
347.1 
0.0 
Production utilisable 
1216.4 
11.0 
8.0 
527.0 
0.0 
125.0 
0.0 
3.0 
535.0 
12.0 
9.0 
500.0 
0.0 
61.0 
103.0 
0.0 
3.0 
503.0 
14.0 
12.0 
409.0 
0.0 
52.5 
94.0 
0.0 
3.0 
464.0 
19.0 
0.0 
458.0 
0.0 
54.9 
99.2 
0.0 
1.0 
444.0 
26.0 
0.0 
430.0 
0.0 
54.2 
92.6 
0.0 
1.0 
424.0 
28.0 
0.0 
440.0 
0.0 
36.8 
70.0 
0.0 
0.0 
404.0 
24.0 
0.0 
474.0 
0.0 
58.0 
70.0 
0.0 
1.0 
406 .0 
22.0 
0.0 
503.0 
0.0 
42.4 
77.0 
0.0 
1.0 
386.0 
12.0 
13.0 
514.0 
0.0 
4 8 4 
64.0 
0.0 
0.0 
374.0 
0.0 
206.0 191.0 
Importations totales 
0.8 
14.0 
0.0 
32.0 
143.1 
2.0 
3.0 
6.0 
85.0 
17.0 
0.0 
39.0 
173.4 
6.4 
12.0 
1.0 
5.0 
61.0 
11.0 
0.0 
49.0 
141.5 
12.0 
10.0 
2.0 
6.0 
68.0 
13.0 
0.0 
49.0 
103.3 
20.0 
11.0 
1.0 
7.0 
65.0 
22.0 
0.0 
40.0 
104.6 
13.8 
15.9 
i.o 
7.0 
73.0 
17.0 
0.0 
39.0 
105.2 
1.0 
43.0 
0.0 
9.0 
76.0 
26.0 
0.0 
39.0 
99.7 
3.3 
42.0 
0.0 
11.0 
48.0 
77.0 
0.0 
40.0 
100.7 
4.2 
50.0 
1.0 
11.0 
54.0 
8.0 
0.0 
23.0 
89.3 
7.3 
47.0 
2.0 
25.0 
59.0 
0.0 
9.0 
268.8 
- vers EU 
14.0 
0.0 
32.0 
142.6 
2.0 
3.0 
6.0 
85.0 
17.0 
0.0 
39.0 
172.9 
0.0 
12.0 
1.0 
5.0 
61.0 
11.0 
0.0 
49.0 
139.7 
0.0 
10.0 
2.0 
6.0 
68.0 
13.0 
0.0 
49.0 
100.8 
20.0 
11.0 
1.0 
7.0 
65.0 
22.0 
0.0 
40.0 
102.2 
13.8 
15.9 
1.0 
7.0 
73.0 
17.0 
0.0 
39.0 
102.9 
1.0 
43.0 
0.0 
9.0 
76.0 
26.0 
0.0 
39.0 
97.6 
3.3 
34.0 
0.0 
11.0 
48.0 
77.0 
0.0 
40.0 
99.9 
4.2 
49.0 
1.0 
11.0 
54.0 
8.0 
0.0 
23.0 
89.1 
6.7 
47.0 
2.0 
25.0 
59.0 
0.0 
11.0 9.0 
Ressources = Emploi 
1239.2 1217.2 
25.0 
8.0 
559.0 
143.1 
127.0 
3.0 
9.0 
620.0 
29.0 
9.0 
539.0 
1734 
674 
115.0 
1.0 
8.0 
564.0 
25.0 
12.0 
458.0 
141.5 
64.5 
104.0 
2.0 
9.0 
532.0 
32.0 
0.0 
507.0 
103.3 
74.9 
110.2 
1.0 
8,0 
509.0 
48.0 
0.0 
470.0 
104.6 
68.0 
108.5 
1.0 
8.0 
497.0 
45.0 
0.0 
479.0 
105.2 
37.8 
113.0 
0.0 
9.0 
480.0 
50.0 
0.0 
513.0 
99.7 
61.3 
112.0 
0.0 
12.0 
454.0 
99.0 
0.0 
543.0 
100.7 
46.6 
127.0 
1.0 
12.0 
440.0 
20.0 
13.0 
537.0 
89.3 
55,7 
111.0 
2.0 
25.0 
433.0 
0.0 
217.0 
0.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Kondensmilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Concentrated milk 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait concentré 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
35.0 
13.0 
413.0 
0.0 
27.0 
295.0 
0.0 
5.0 
95.0 
0.0 
6.0 
15.0 
-11.0 
0.0 
-2.0 
Total exports 
390.5 371.4 351.1 327.7 282.5 
0.0 0.0 
33.0 28.0 
- from EU 
302.0 295.4 
0.0 
22.0 
292.0 
0.0 
45.0 
264.0 
0.0 
42.0 
237.2 
0.0 0.0 
6.0 3.0 
Final stocks 
68.0 79.0 
0.0 
6.0 
44.9 
0.0 
4.0 
40.0 
5.0 
39.0 
0.0 0.0 
9.0 10.0 
Change in stocks 
-27.0 11.0 
0.0 
15.0 
-2.1 
0.0 
12.0 
-21.0 
0.0 
9.0 
-5.0 
0.0 
3.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
-3.0 
278.4 
0.0 
54.0 
304.9 
0.0 
8.0 
33.0 
0.0 
-6.0 
0.0 
LO 
Exportations totales 
297.2 
10.0 
8.0 
209.0 
0.0 
78.0 
0.0 
2.0 
491.0 
12.0 
9.0 
181.0 
0.0 
0.9 
67.0 
0.0 
2.0 
431.0 
17.0 
12.0 
149.0 
0.0 
2.1 
62.0 
0.0 
3.0 
409.0 
23.0 
0.0 
168.0 
0.2 
0.0 
67.0 
i.o 
0.0 
360.0 
33.0 
0.0 
164.0 
0.0 
0.9 
61.1 
2.0 
0.0 
350.0 
31.0 
0.0 
149.0 
0.2 
4 4 
39.0 
4.0 
1.0 
349.0 
41.0 
0.0 
95.0 
0.3 
8.2 
41.0 
i.o 
1.0 
321.0 
87.0 
0.0 
112.0 
0.3 
4.3 
47.0 
3.0 
1.0 
317.0 
9.0 
0.0 
121.0 
0.6 
9.4 
56.0 
3.0 
2.0 
317.0 
0.0 
48.0 
229.4 
de EU 
10.0 
0.0 
104.0 
0.0 
27.0 
0.0 
2.0 
132.0 
12.0 
0.0 
111.0 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
2.0 
148.0 
17.0 
0.0 
114.0 
0.0 
0.0 
23.0 
0.0 
3.0 
139.0 
23.0 
0.0 
113.0 
0.0 
0.0 
23.4 
1.0 
0.0 
132.0 
33.0 
0.0 
106.0 
0.0 
1.0 
27.0 
2.0 
0.0 
117.0 
31.0 
0.0 
79.0 
0.0 
0.0 
18.0 
4.0 
1.0 
127.0 
41.0 
0.0 
48.0 
0.0 
0.2 
18.0 
1.0 
1.0 
123.0 
86.0 
0.0 
63.0 
0.0 
0.9 
27.0 
3.0 
1.0 
116.0 
9.0 
0.0 
62.0 
0.3 
1.1 
28.0 
3.0 
1.0 
121.0 
0.0 
4.0 
Stocks finals 
38.0 
0.0 
0.0 
37.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
26.0 
0.0 
0.0 
54.0 
0.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
27.0 
0.0 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
37.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
26.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
24.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
21.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
23.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
16.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
21.0 
0.0 
10.0 10.0 
Variation des stocks 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-25.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
i.o 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
0.0 
-2.0 
1.0 
0.0 
-12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
LO 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
-5.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Kondensmilch 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Concentrated milk 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait concentré 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 I 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Ivalia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
162.0 
162.0 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
770.5 7364 774.6 784.6 852.4 863.1 856.3 836.3 
15.0 
0.0 
351.0 
0.0 
49.0 
0.0 
7.0 
129.0 
17.0 
0.0 
341.0 
0.0 
66.5 
48.0 
0.0 
6.0 
133.0 
8.0 
0.0 
333.0 
0.0 
62.4 
44.0 
2.0 
6.0 
125.0 
9.0 
0.0 
330.0 
0.0 
74.9 
41.7 
0.0 
8.0 
148.0 
15.0 
0.0 
309.0 
0.0 
67.1 
48.5 
0.0 
8.0 
149.0 
13.0 
0.0 
341.0 
0.0 
33.4 
74.0 
0.0 
8.0 
134.0 
9.0 
0.0 
420.0 
0.0 
53.1 
71.0 
0.0 
11.0 
131.0 
12.0 
0.0 
429 .0 
0.0 
42.3 
80.0 
0.0 
11.0 
128.0 
12.0 
13.0 
419.0 
0.0 
46.3 
55.0 
0.0 
23.0 
116.0 
0.0 
159.0 
771.5 
0.0 0.0 0.0 
156.0 163.0 188.0 
Gross human consumption 
736.4 774.6 784.6 
0.0 
169.0 
773.4 
0.0 
168.0 
872.1 
154.0 152.0 
Consommation humaine brute 
856.3 823.3 
15.0 
0.0 
351.0 
3.0 
49.0 
3.0 
7.0 
129.0 
17.0 
0.0 
341.0 
1.0 
66.5 
48.0 
1.0 
6.0 
133.0 
8.0 
0.0 
333.0 
2.0 
62.4 
44.0 
2.0 
6.0 
125.0 
9.0 
0.0 
330.0 
0.0 
74.9 
41.7 
0.0 
8.0 
148.0 
15.0 
0.0 
309.0 
0.0 
67.1 
48.5 
0.0 
8.0 
149.0 
13.0 
0.0 
341.0 
1.0 
3 3 4 
74.0 
1.0 
8.0 
134.0 
9.0 
0.0 
420 .0 
0.0 
53.1 
71.0 
0.0 
11.0 
131.0 
12.0 
0.0 
429 .0 
0.0 
42.3 
80.0 
0.0 
11.0 
128.0 
12.0 
0.0 
419.0 
0.0 
46.3 
55.0 
0.0 
23.0 
116.0 
0.0 
159.0 
0.0 0.0 0.0 
156.0 163.0 188.0 
Self sufficiency (%) 
0.0 
169.0 
0.0 
168.0 
0.0 0.0 
154.0 152.0 
Auto-approvisionnement (%) 
73.3 
150.1 
255.1 
42.9 
414.7 
177.2 
70.6 
146.6 
91.7 
214.6 
50.0 
378.2 
166.8 
175.0 
122.8 
84.1 
213.6 
0.0 
50.0 
371.2 
162.5 
211.1 
138.8 
73.3 
237.9 
12.5 
300.0 
157.4 
173.3 
139.2 
80.8 
190.9 
12.5 
284.6 
153.1 
215.4 
129.0 
110.2 
94.6 
0.0 
301.5 
142.6 
266.7 
112.9 
109.2 
98.6 
9.1 
309.9 
144.5 
183.3 
117.2 
100.2 
96.3 
9.1 
301.6 
145.5 
100.0 
100.0 
122.7 
104.5 
116.4 
0.0 
322.4 
1 0 9 4 115.4 112.3 110.1 120.7 117.9 133.8 125.7 
Human consumption 
(kg/head/year) 
Consommation humaine 
(kg/Tête/an) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.5 
0.0 
5.7 
0.0 
0.9 
0.8 
0.1 
8.9 
2.9 
2.4 
1.7 
0.0 
5.6 
0.0 
1.8 
0.9 
0.3 
0.1 
9.2 
0.0 
2.8 
2.3 
0.8 
0.0 
5.5 
0.0 
1.7 
0.8 
0.6 
0.1 
8.6 
0.0 
2.7 
2.4 
0.9 
0.0 
5.4 
0.0 
2.0 
0.7 
0.0 
0.1 
10.1 
0.0 
2.9 
2 4 
1.5 
0.0 
5.0 
0.0 
1.8 
0.9 
0.0 
0.1 
10.1 
0.0 
3.3 
2.5 
1.3 
0.0 
5.5 
0.0 
0.9 
1.3 
0.3 
0.1 
9.0 
0.0 
2.9 
2.5 
0.9 
0.0 
5.3 
0.9 
1.4 
1.2 
0.0 
0.2 
8.7 
0.0 
2.9 
2.5 
1.2 
0.0 
5.3 
0.0 
1.1 
1.4 
0.0 
0.2 
8.5 
0.0 
2.7 
2.4 
1.1 : 
0.0 : 
5.2 : 
0.0 
1.2 : 
1.0 : 
0.0 : 
0.4 : 
7.6 : 
0.0 : 
2.6 : 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as consti tuted after 3 .10 .1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Vollmilch-
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
whole milk powder 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème et 
lait entier en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
V e r w e n d b a r e E r z e u g u n g 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
treland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach E U 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
A u f k o m m e n = V e r w e n d u n g 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
61.0 
8.0 
12.0 
2.0 
28.0 
5.1 
5.0 
0.0 
18.0 
48.0 
8.0 
768.0 
6.0 
57.0 
10.4 
1.0 
13.0 
129.5 
0.0 
13.0 
778.4 
7.0 
7 0 0 
Usable production 
889.6 929.3 902.8 820.6 1045.6 
5.0 5.0 
94.0 104.0 
Total imports 
6.8 1.2 
8.0 
95.0 
6.2 
6.0 
70.0 
6.0 
8.0 
73.0 
2.0 
LO 0.0 
13.0 0.0 
-to EU 
199.8 187.6 
12.0 
2.0 
28.0 
4.5 
0.0 
6.0 
0.0 
19.0 
45.0 
15.0 
i.o 
37.0 
6.1 
0.0 
5.7 
0.0 
19.0 
104.0 
22.0 
1.0 
21.0 
0.2 
2.5 
4.9 
0.0 
26.0 
110.0 
0.0 0.0 
12.0 0.0 
Resources = uses 
896.4 930.5 
0.0 
15.0 
187.7 
28.0 
1.0 
28.0 
2.5 
0.0 
4.2 
1.0 
30.0 
79.0 
0.0 
14.0 
909.0 
i .o 
16.0 
183.7 
23.0 
1.0 
28.0 
2.6 
0.1 
7.0 
2.0 
33.0 
71.0 
0.0 
16.0 
826.6 
0.0 
9.0 
205.9 
53.0 
0.0 
37.0 
3.0 
1.9 
9.0 
0.0 
32.0 
61.0 
0.0 
9.0 
1047.6 
6.0 5.0 
104.0 
8.0 
110.0 
7.0 
86.0 820 
962.7 
12.0 
1.0 
2.0 
9.0 
228.7 
59.0 
0.0 
32.0 
5.0 
2.7 
9.0 
1.0 
33.0 
76.0 
2.0 
Production utilisable 
935.5 
36.0 
95.0 
123.0 
0.0 
198.0 
29.0 
3.0 
245.0 
37.0 
94.0 
121.0 
0.0 
12.0 
196.0 
25.0 
3.0 
217.0 
56.0 
97.0 
129.0 
6.1 
14.5 
213.0 
38.0 
3.0 
234.0 
53.0 
96.0 
157.0 
0.0 
13.8 
238.5 
37.0 
2.0 
223.0 
34.0 
102.0 
174.0 
2.6 
12.2 
226.0 
25.0 
2.0 
222.0 
35.0 
84.0 
145.0 
0.0 
11.6 
247.0 
15.0 
3.0 
204.0 
50.0 
108.0 
237.0 
0.0 
20.6 
313.0 
24.0 
3.0 
209.0 
40.0 
103.0 
237.0 
0.0 
12.7 
280.0 
31.0 
3.0 
160.0 
50.0 
103.0 
206.0 
0.0 
11.5 
277.0 
34.0 
1.0 
175.0 
7.0 
84.0 71.0 
Importations totales 
4.0 
12.0 
3.0 
28.0 
5.0 
6.0 
0.0 
18:0 
48.0 
12.0 
5.0 
28.0 
4.5 
3 4 
8.0 
0.0 
19.0 
46.0 
15.0 
5.0 
37.0 
5.0 
1.6 
4.0 
1.0 
19.0 
105.0 
22.0 
1.0 
21.0 
0.3 
2.6 
6.0 
0.0 
26.0 
110.0 
28.0 
i.o 
29.0 
2.5 
3.3 
5.1 
1.0 
30.0 
79.0 
23.0 
1.0 
28.0 
2.6 
0.1 
8.0 
3.0 
34.0 
73.0 
53.0 
0.0 
37.0 
3.0 
1.9 
11.0 
0.0 
32.0 
61.0 
59.0 
0.0 
32.0 
5.0 
2.7 
10.0 
1.0 
33.0 
76.0 
79.0 
1.0 
44.0 
5.7 
4.0 
18.0 
1,0 
30.0 
76.0 
2.0 
27.0 
283.7 
79.0 
1.0 
44.0 
5.7 
4.0 
15.0 
1.0 
30.0 
75.0 
2.0 
• vers EU 
9.0 27.0 
Ressources = Emploi 
963.7 939.5 
48.0 
98.0 
151.0 
5.0 
204.0 
29.0 
21.0 
293.0 
49.0 
99.0 
149.0 
4.5 
15.4 
204.0 
25.0 
22.0 
263.0 
71.0 
102.0 
166.0 
11.1 
16.1 
217.0 
39.0 
22.0 
339.0 
75.0 
97.0 
178.0 
0.3 
16.4 
244.5 
37.0 
28.0 
333.0 
62.0 
103.0 
203.0 
5.1 
15.5 
231.1 
26.0 
32.0 
301.0 
58.0 
85.0 
173.0 
2.6 
11.7 
255.0 
18.0 
37,0 
277.0 
103.0 
108.0 
274.0 
3.0 
22.5 
324.0 
24.0 
350 
270.0 
99.0 
103.0 
269.0 
5,0 
154 
290.0 
32.0 
36.0 
236.0 
129.0 
104.0 
250.0 
5.7 
15.5 
295.0 
350 
31 0 
251.0 
140 
93.0 
9.0 
98.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Vollmilch-
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
whole milk powder 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème et 
lait entier en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom. 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
42.0 
6.0 
1.0 
0.0 
8.0 
0.0 
19.0 
11.0 
3.0 
533.0 
0.0 
128.0 
0.0 
7.0 
3.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
18.0 
11.0 
0.0 
2.0 
Total exports 
635.4 638.1 587.5 527.2 636.7 
0.0 i.o 
61.0 32.0 
- from EU 
188.0 211.5 
i.o 
31.0 
234.0 
1.0 
34.0 
207.0 
2,0 
34.0 
198.1 
0.0 1.0 
16.0 0.0 
Final stocks 
1.0 
7.0 
i.o 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
15.0 
11.0 
1.0 
4.0 
Change 
1.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.0 
21.9 
15.0 
0.0 
7.0 
in stocks 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
7.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.0 
0.0 
11.0 
0.0 
3.0 
2.0 
5.0 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
24.0 
0.0 
11.0 
4.0 
14 -12 
593.0 
4,0 
33.0 
212.2 
6.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
0.0 
8.0 
-10 
Exportations totales 
513.0 
33.0 
93.0 
62.0 
0.0 
168.0 
29.0 
0.0 
250.0 
32.0 
95.0 
59.0 
0.0 
0.5 
174.0 
26.0 
0.0 
231.0 
52.0 
95.0 
72.0 
0.0 
5.2 
216.0 
38.0 
1.0 
295.0 
52.0 
94.0 
73.0 
0.0 
3.7 
245.0 
37.0 
1.0 
287.0 
44.0 
93.0 
102.0 
0.8 
0.6 
193.8 
25.0 
1.0 
283.0 
43.0 
85.0 
70.0 
0.7 
0.2 
210.0 
17.0 
1.0 
249.0 
78.0 
108.0 
90.0 
0.2 
0 4 
264.0 
27.0 
1.0 
238.0 
84.0 
103.0 
95.0 
0.1 
2.6 
230.0 
35.0 
2.0 
233.0 
112.0 
12.0 
111.0 
0.1 
1.7 
237.0 
41.0 
1.0 
244.0 
4.0 
33.0 
266.5 
-de EU 
14.0 
2.0 
18.0 
0.0 
57.0 
4.0 
0.0 
20.0 
17.0 
2.0 
18.0 
0.0 
0.0 
53.0 
4.0 
0.0 
27.0 
37.0 
3.0 
23.0 
0.0 
0.0 
76.0 
8.0 
1.0 
24.0 
39.0 
1.0 
36.0 
0.0 
3.0 
111.5 
4.0 
0.0 
16.0 
36.0 
6.0 
39.0 
0.0 
0.0 
104.0 
19.0 
1.0 
21.0 
27.0 
31.0 
30.0 
0.0 
0.0 
84.0 
5.0 
1.0 
21.0 
23.0 
7.0 
47.0 
0.0 
0.1 
85.0 
6.0 
0.0 
23.0 
23.0 
10.0 
63.0 
0.0 
0.2 
78.0 
9.0 
0.0 
19.0 
42.0 
10.0 
75.0 
0.0 
0.5 
101.0 
14.0 
0.0 
14.0 
3.0 
7.0 
Stocks finals 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.0 
0.0 
9.0 
2.0 3.0 
Variation des Stocks 
-16 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
-3 
2 
0 
0 
0 
1 
-1 
-1 
0 
-5 
-2 
0 
3 
0 
-1 
-3 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
1 
0 
4 
1 
0 
-3 
0 
2 
-7 
-1 
0 
-6 
0 
0 
-3 
0 
2 
4 
-2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
5 
-2 
0 
0 
-4 
0 
-2 
0 
0 
4 
-3 
0 
-3 
0 
0 
0 
0 
0 
-10 
-7 
0 
1 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Vollmilch-
puiver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
whole milk powder 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème et 
lait entier en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Industrielle Verwertung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverb rauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
28.0 
0,0 
28.0 
2514 
26.0 
2.0 
0.0 
0.0 
241.2 
8.0 
26.0 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
254.0 314.5 334.0 301.8 402.9 361.7 443.5 
15.0 
5.0 
87,0 
5,1 
35.0 
0.0 
21.0 
40.0 
150 
4.0 
9 0 0 
4.5 
13.9 
31.0 
0,0 
22.0 
37.0 
16.0 
3.0 
90.0 
6,1 
11,9 
16.0 
0.0 
21.0 
41.0 
23.0 
3.0 
102.0 
0.2 
12.7 
30,6 
0.0 
27.0 
42,0 
17.0 
100 
105.0 
4.3 
12.5 
44.2 
1.0 
31.0 
24.0 
15.0 
0.0 
107.0 
1.9 
13.9 
41.0 
0.0 
36.0 
26.0 
21.0 
0.0 
183.0 
2.8 
22.1 
55.0 
0 0 
340 
32.0 
19.0 
0 0 
163.0 
4 9 
12.8 
56.0 
0 0 
34.0 
6.0 
170 
920 
139.0 
5.7 
13.8 
68.0 
1.0 
300 
6.0 
5.0 5.0 
44.0 69.0 
Industrial uses 
2.0 2.0 
6.0 
79.0 
2.0 
55.0 
2.0 
470 
5.6 
10.0 
56.0 
5.0 
6.0 
65.0 
Usages industriels 
97.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
2.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
2,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
5,6 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
92.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
Gross human consumption 
0.0 
0.0 
247.0 309.5 329.0 296.8 
0.0 
0.0 
394.3 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
Consommation humaine brute 
348.7 344.5 
15.0 
3.0 
87.0 
5.1 
35.0 
0.0 
21.0 
37.0 
15.0 
1.0 
89.0 
4.5 
10.7 
31.0 
0.0 
22.0 
34.0 
16.0 
3.0 
90.0 
6.1 
8.9 
16.0 
0.0 
21.0 
37.0 
23.0 
3.0 
102.0 
0.2 
10.7 
30.6 
0.0 
27.0 
39.0 
17.0 
10.0 
105.0 
4.3 
10.5 
44.2 
1.0 
31,0 
21.0 
15.0 
0.0 
107.0 
1.9 
11.9 
41.0 
0.0 
36.0 
23.0 
21.0 
0,0 
183.0 
2.8 
16.5 
55.0 
0,0 
34.0 
29.0 
19.0 
0,0 
163.0 
4.9 
7.8 
56.0 
0,0 
34.0 
3.0 
17.0 
0.0 
139.0 
5.7 
8.8 
68.0 
1.0 
30.0 
4.0 
5.0 5.0 6.0 
44.0 69.0 79.0 
Self sufficiency (%) 
6.0 
55.0 
6.0 
47.0 
5.0 6.0 
56.0 65.0 
Auto-approvisionnement (%) 
240.0 
1900.0 
141.4 
0.0 
565.7 
14.3 
612.5 
305.5 
246.7 
2350.0 
134.4 
0.0 
86.3 
632.3 
13.6 
586.5 
350.2 
350.0 
3233.3 
143.3 
100.1 
121.8 
1331.3 
14.3 
570.7 
295.4 
230.4 
3200.0 
153.9 
0.0 
108.7 
779.4 
7.4 
531.0 
270.3 
200.0 
1020.0 
165.7 
61.1 
97.6 
511.3 
2500.0 
6.5 
925.0 
271.9 
233.3 
135.5 
0.0 
83.5 
602.4 
8.3 
784.6 
259.5 
238.1 
129.5 
0.0 
93.2 
569.1 
88 
653.1 
266.2 
210.5 
145.4 
0.0 
99,2 
500.0 
8,8 
2666.7 
210.9 
294.1 
112.0 
148.2 
0.0 
83.3 
4074 
3400.0 
3.3 
2916.7 
217.9 
75.0 
219.2 
100.0 
150.7 
133.3 
120.3 
100.0 
127.3 
133.3 
155.3 
120.0 
150.0 
116.7 
109.2 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Vollmilch-
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cream and 
whole milk powder 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Crème et 
lait entier en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.£ 
o.e 
1.4 
0.£ 
o.e 
O.C 
0.4 
2.e 
O.E 
0.8 
1.5 
0.2 
1.5 
0.5 
0.3 
0.6 
0.0 
0.4 
2.3 
0.8 
0.5 
Human consumption 
(kg/head/year) 
0.8 
1.6 
0.6 
1.5 
0.6 
0.2 
0.3 
0.0 
0.4 
2.5 
0.5 
0.8 
1.0 
2.2 
0.6 
1.7 
0.0 
0.3 
0.5 
0.0 
0.5 
2.7 
0.5 
1.2 
1.0 
1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
0.3 
0.8 
0.3 
0.5 
1.4 
0.6 
1.4 
0.9 
1.5 
0.0 
1.7 
0.2 
0.3 
0.7 
0.0 
0.6 
1.5 
0.6 
1.0 
1.2 
2.0 
0.0 
2.3 
0.3 
0.4 
1.0 
0.0 
0.6 
1.9 
0.6 
0.8 
C o n s o m m a t i o n h u m a i n e 
1.0 
1.8 
0.0 
2.0 
0.5 
0.2 
1.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.5 
1.0 
(kg/Tête/an) 
1.0 
1.6 
0.0 : 
1.7 : 
0.5 
0.2 
1.2 
0.3 : 
0.5 
0.3 
0.6 
1.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Magermilch-
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Skimmed milk and 
buttermilk powder 
(10000 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
241.0 
21.0 
21.0 
262.0 
2184.0 
8.0 
268.0 
58.6 
16.0 
986.9 
i.o 
16.0 
2242.6 
10.0 
Usable production 
1650.8 1336.5 1450.0 1661.0 1509.1 
8.0 9.0 
194.0 136.0 
Total imports 
19.6 17.8 
9.0 
133.0 
62.3 
15.0 
166.0 
18.1 
12.0 
133.0 
79.0 
1.0 2.0 
16.0 0.0 
- to EU 
818.4 758.2 
3.0 
0.0 
527.7 
1.0 
0.0 
594.3 
2.0 
0.0 
573.3 
0.0 2.0 
15.0 0.0 
Resources = uses 
16704 1354.3 
3.0 
0.0 
1512.3 
0.0 
0.0 
1679.1 
2.0 
0.0 
1588.1 
9.0 11.0 
136.0 133.0 
16.0 
166.0 
14.0 
133.0 
1195.2 
12.0 
80.0 
2.0 
0.0 
674.4 
2.0 
Production utilisable 
1265.7 
114.0 
25.0 
552.0 
0.0 
683.0 
161.0 
0.0 
163.0 
125.0 
31.0 
647.0 
0.0 
34.0 
734.0 
156.0 
0.0 
181.0 
86.0 
18.0 
474.0 
0.0 
37.8 
595.0 
129.0 
0.0 
109.0 
73.0 
7.0 
408.0 
0.0 
30.4 
480.1 
100.0 
0.0 
93.0 
90.0 
13.0 
450.0 
1.6 
31.4 
490.0 
140.0 
0.0 
92.0 
86.0 
41.0 
453.0 
0.0 
45.0 
580.0 
195.0 
0.0 
80.0 
77.0 
17.0 
539.0 
0.0 
30.1 
452.0 
183.0 
0.0 
66.0 
54.0 
13.0 
404 .0 
0.0 
23.2 
397.0 
126.0 
0.0 
64.0 
61.0 
23.0 
439.0 
0.0 
14.7 
390.0 
132.0 
0.0 
72.0 
10.0 
102.0 124.0 
Importations totales 
21.0 
52.0 
15.0 
153.0 
6.5 
38.0 
1.0 
223.0 
400.0 
38.0 
9.0 
349.0 
5.9 
47.6 
29.0 
1.0 
220.0 
328.0 
29.0 
12.0 
69.0 
6.8 
0.3 
68.0 
I.O 
212.0 
423.0 
22.0 
8.0 
66.0 
0.3 
5.7 
82.0 
6.0 
211.0 
373.0 
21.0 
4.0 
82.0 
0.4 
7.9 
48.7 
1.0 
173.0 
249.0 
31.0 
3.0 
149.0 
0.3 
0.1 
29.0 
1.0 
178.0 
220.0 
47.0 
8.0 
92.0 
0.3 
0.0 
83.0 
2.0 
183.0 
235.0 
77.0 
9.0 
99.0 
0.3 
0.1 
119.0 
1.0 
171.0 
276.0 
66.0 
9.0 
72.0 
0.8 
0.6 
88.0 
1.0 
146.0 
255.0 
4.0 
i.o 
622.4 
- vers EU 
52.0 
2.0 
152.0 
6.5 
37.0 
1.0 
223.0 
400 .0 
38.0 
1.0 
349.0 
5.9 
0.0 
27.0 
1.0 
220.0 
328.0 
29.0 
1.0 
68.0 
6.7 
0.0 
62.7 
1.0 
212.0 
423.0 
22.0 
1.0 
65.0 
0.3 
5.7 
77.2 
2.0 
211.0 
372.0 
15.0 
3.0 
66.0 
0.4 
0.0 
45.3 
1.0 
172.0 
222.0 
28.0 
2.0 
148.0 
0.3 
0.0 
27.0 
1.0 
177.0 
211.0 
47.0 
8.0 
21.0 
0.3 
0.0 
80.0 
2.0 
183.0 
230.0 
77.0 
8.0 
24.0 
0.3 
0.1 
118.0 
1.0 
171.0 
273.0 
66.0 
9.0 
69.0 
0.8 
0.6 
87.0 
1.0 
146.0 
238.0 
4.0 
0.0 1.0 
Ressources = Emploi 
1275.2 1286.7 
166.0 
40.0 
705.0 
6.5 
721.0 
162.0 
223.0 
563.0 
163.0 
40.0 
996.0 
5.9 
81.6 
763.0 
157.0 
220.0 
509.0 
115.0 
30.0 
543.0 
6.8 
38.1 
663.0 
130.0 
212.0 
532.0 
95.0 
15.0 
474.0 
0.3 
36.1 
562.1 
106.0 
211.0 
466.0 
111.0 
17.0 
532.0 
2.0 
39.3 
538.7 
141.0 
173.0 
341.0 
117.0 
44.0 
602.0 
0.3 
45.1 
609.0 
196.0 
178.0 
300.0 
124.0 
25.0 
631.0 
0.3 
30.1 
535.0 
185.0 
183.0 
301.0 
131.0 
22.0 
503.0 
0.3 
233 
516.0 
127.0 
171.0 
340.0 
127.0 
32.0 
511.0 
0.8 
15.3 
478.0 
133.0 
146.0 
327.0 
14.0 
102.0 
14.0 
125.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Magermilch-
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Skimmed milk and 
buttermilk powder 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
147.0 
93.0 
337.5 
0.0 
175.0 
1012.0 
0.0 
137.0 
382.7 
Total exports 
399.8 643.8 456.6 278.7 345.7 
0.0 4.0 2.0 
109.0 0.0 
- from EU 
888.0 830.4 654.0 
4.0 
0.0 
620.0 
7.0 
1.0 
631.0 
0.0 4.0 
71.0 0.0 
Final stocks 
2.0 
1.0 
4.0 
0.0 
6.0 
1.0 
-168.9 -504.9 57.3 308.0 68.0 
1.0 
-48.0 -22.0 2.0 
1.0 
-1.0 
476.8 
0.0 
791.0 
4.0 
0.0 
-342.4 
-6.0 
0.0 
-5.0 
Exportations totales 
317.7 
96.0 
25.0 
471 .0 
0.0 
180.0 
208.0 
1.0 
134.0 
118.0 
19.0 
406.0 
0.0 
0.4 
269.0 
137.0 
0.0 
200.0 
86.0 
22.0 
517.0 
0.0 
13.2 
170.0 
125.0 
0.0 
176.0 
52.0 
0.0 
841.0 
0.0 
22.0 
176.0 
86.0 
2.0 
219.0 
85.0 
1.0 
404.0 
0.0 
12.7 
175.6 
135.0 
0.0 
168.0 
63.0 
0.0 
321.0 
0.0 
0.0 
272.0 
97.0 
0.0 
116.0 
84.0 
12.0 
479.0 
0.0 
0.0 
183.0 
78.0 
0.0 
75.0 
99.0 
7.0 
499.0 
0.0 
0.2 
191.0 
257.0 
0.0 
94.0 
93.0 
19.0 
448.0 
0.0 
0.1 
152.0 
128.0 
0.0 
97.0 
3.0 
0.0 
665.0 
-de EU 
49.0 
2.0 
380.0 
0.0 
155.0 
154.0 
0.0 
53.0 
101.0 
10.0 
342.0 
0.0 
0.0 
230.0 
79.0 
0.0 
113.0 
68.0 
8.0 
504.0 
0.0 
0.0 
140.0 
69.0 
0.0 
28.0 
46.0 
0.0 
536.0 
0.0 
0.0 
167.4 
50.0 
0.0 
27.0 
75.0 
1.0 
312.0 
0.0 
0.0 
168.0 
66.0 
0.0 
29.0 
48.0 
0.0 
235.0 
0.0 
0.0 
254.0 
45.0 
0.0 
34.0 
43.0 
5.0 
351.0 
0.0 
0.0 
149.0 
42.0 
0.0 
34.0 
48.0 
2.0 
376.0 
0.0 
0.0 
156.0 
171.0 
0.0 
34.0 
53.0 
6.0 
354.0 
0.0 
0.0 
135.0 
69.0 
0.0 
45.0 
3.0 
0.0 
Stocks finals 
7.C 
9.C 
498.C 
O.C 
62.C 
12.C 
61.C 
7.0 
15.0 
884.0 
0.0 
0.0 
39.0 
6.0 
3.0 
42.0 
3.0 
3.0 
763.0 
0.0 
0.0 
58.0 
12.0 
4.0 
20.0 
Change 
6.0 
2.0 
271.0 
0.0 
0.0 
39.5 
17.0 
LO 
22.0 
in stocks 
4.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
58.2 
8.0 
0.0 
21.0 
22.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
56.0 
5.0 
0.0 
16.0 
15.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
44.C 
5.C 
17.C 
3.C 
1.C 
O.C 
O.C 
O.C 
19.C 
4.C 
12.C 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
24.0 
5.0 
11.0 
Variation 
-55.8 
-3.0 
I L O 
23.0 
0.0 
18.0 
61.0 
0.0 
3.0 
0.0 
6.0 
386.0 
0.0 
36.7 
-23.0 
4.0 
0.0 
-7.0 
-4.0 
-12.0 
-121.0 
0.0 
-23.9 
19.0 
-12.0 
0.0 
6.0 
3.0 
-1.0 
-492.0 
0.0 
-24.2 
-6.7 
8.0 
0.0 
5.0 
-2.0 
1.0 
47.0 
0.0 
5.6 
18.7 
-4.0 
0.0 
-9.0 
18.0 
i.o 
183.0 
0.0 
14.0 
0.0 
99.0 
0.0 
-3.0 
-7.0 
0.0 
-9.0 
0.0 
-4.0 
-12.0 
108.0 
0.0 
0.0 
-12.0 
-1.0 
-154.0 
0.0 
-14.4 
-25.0 
-130.0 
0.0 
-i.o 
0.0 
0.0 
4 7 . 0 
0.0 
-18.8 
5.0 
4.0 
0.0 
1.0 
i.o 
-i.o 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Magermilch­
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Skimmed milk and 
buttermilk powder 
(woo t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1985 1986 19S7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Futter 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Brut tonahrungs verbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
21.0 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
15224 1439.6 1215.0 9994 1087.5 1176.4 1140.8 1023.8 
730 
26.0 
210.0 
6.5 
523.0 
14.0 
222.0 
440.0 
450 
150 
204.0 
5.9 
44.5 
517.0 
160 
220.0 
316,0 
33.0 
20.0 
147.0 
6.8 
488 
475.0 
16.0 
212.0 
350.0 
40.0 
16.0 
125.0 
0.3 
38.3 
393.4 
11.0 
209.0 
242.0 
28 0 
150 
820 
2.0 
21.0 
3444 
100 
173.0 
182.0 
36.0 
430 
98,0 
0 3 
31.2 
339.0 
0.0 
178.0 
187.0 
47 0 
130 
162.0 
03 
34 1 
3640 
0 0 
183.0 
226.0 
44,0 
160 
158.0 
0.3 
37 5 
350.0 
0.0 
171.0 
247.0 
34 0 
130 
109.0 
0.8 
340 
321 0 
0.0 
146.0 
230.0 
8 0 
131.0 
1226.0 
8.0 6,0 
123.0 134.0 
Animal feed 
1113.5 935.2 
9.0 
133.0 
686.3 
11 0 
164.0 
806.0 
9 0 100 100 
107.0 126.0 
Alimentation animale 
889.0 850.0 739.0 
60.0 
25.0 
188.0 
0.0 
404.0 
14.0 
222.Õ 
412.0 
30.0 
150 
180.0 
0.0 
20.0 
399.0 
16.0 
220.0 
289.0 
17.0 
19.0 
123.0 
0.0 
195 
369.0 
16.0 
212.0 
317.0 
300 
150 
101.0 
0.0 
19.2 
320.0 
11.0 
209.0 
210.0 
100 
150 
24.0 
0.0 
1.3 
280.0 
100 
173.0 
155.0 
180 
43.0 
690 
0.0 
17,0 
300.0 
0.0 
178.0 
161.0 
33 0 
130 
127.0 
0 0 
170 
300.0 
0.0 
183.0 
195.0 
280 
160 
122.0 
0.0 
20.0 
260.0 
0.0 
171.0 
212.0 
20 0 
0 0 
76 0 
0.0 
170 
270 0 
0.0 
146.0 
194.0 
3,0 
540 
279.4 
3.0 2.0 4 0 
18.0 18.0 14.0 
Gross human consumption 
292.1 255.8 291.1 
5.0 
15.0 
281.5 
4.0 
170 
274.4 
5,0 4 0 
16.0 12.0 
Consommation humaine brute 
278.8 255.8 
13.0 
1.0 
22,0 
6.5 
190 
0.0 
0.0 
10.0 
15,0 
0.0 
240 
5.9 
24.5 
118.0 
0.0 
0,0 
10,0 
16.0 
1,0 
24,0 
6.8 
19.3 
105.0 
0.0 
0.0 
10.0 
10,0 
1.0 
24.0 
0.3 
19,1 
73.4 
0.0 
0.0 
8.0 
18.0 
0.0 
58,0 
2,0 
19.7 
644 
0,0 
0.0 
5.0 
18,0 
0,0 
28.0 
0.3 
14.2 
39.0 
0.0 
0.0 
12.0 
14.0 
0.0 
35,0 
0.3 
17.1 
64 0 
0 0 
0 0 
180 
160 
0.0 
36.0 
0.3 
17.5 
90.0 
0.0 
0.0 
23.0 
140 
0.0 
33,0 
0 8 
170 
51.0 
0.0 
0.0 
2 0 0 
5.0 
77.0 
143.5 
5.0 4.0 5.0 
105.0 116.0 119.0 
Self sufficiency (%) 
114.7 110.0 145.1 
6.0 
164.0 
152.7 
5 0 
121.0 
128.3 
5.0 6.0 
91.0 114.0 
Auto­approvisionnement (%) 
104.8 123.6 
156.2 
96.2 
262.9 
0.0 
130.6 
150.0 
0.0 
37.0 
277.8 
206.7 
317.2 
0.0 
764 
142.0 
975.0 
0.0 
57.3 
260.6 
90.0 
322.4 
0.0 
77.5 
125.3 
806.3 
0.0 
31.1 
182.5 
43.8 
326.4 
0.0 
794 
122.0 
909.1 
0,0 
38.4 
321,4 
86.7 
548.8 
81.7 
149.5 
142.3 
1400.0 
0.0 
505 
238.9 
95.3 
462.2 
0.0 
144.2 
171.1 
0,0 
42.8 
163.8 
130.Θ 
3327 
0.0 
88.3 
124.2 
0.0 
29.2 
122.7 
81.3 
255.7 
0.0 
61.9 
113.4 
0.0 
25.9 
179.4 
176.9 
402.8 
0.0 
43.2 
121.5 
0 0 
31 3 
147.9 
100.0 
204.6 
100.0 
157.7 
150.0 
101.5 
100.0 
100.0 
136.4 
101.2 
133,3 
964 
120.0 
95.3 
100.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Magermilch­
pulver 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Skimmed milk and 
buttermilk powder 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Lait écrémé et 
babeurre en poudre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1994 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.3 
0.2 
0.1 
0.7 
2.2 
O.C 
O.C 
0.7 
2.e 
0.9 
1.5 
0.0 
0.4 
0.6 
0.7 
2.1 
0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
1.4 
Human consumption 
(kg/head/year) 
0.9 
1.6 
0.2 
0.4 
0.7 
0,5 
1.9 
0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
1.8 
0.8 
1.0 
0.2 
0,4 
0.0 
0.5 
1.3 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
2.0 
0.9 
1.7 
0.0 
0.9 
0.2 
0.5 
1.1 
0.0 
ο,α 
0,3 
0.5 
2.1 
0.9 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0 4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.6 
2.9 
0.8 
1.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.5 
1.1 
0.0 
0.0 
1.2 
0.5 
2.1 
Consommation humaine 
0.8 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.5 
1.6 
0.0 
0.0 
1.5 
0.5 
1.6 
(kg/Tëte/an) 
0.7 : 
1.3 
0.0 
0.4 
0.1 
0.5 
0.9 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
: : 
1.9 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Butter 
1985 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
• dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
97.C 
11 O.C 
1986 
2221.9 
107.5 
112.0 
517.0 567.0 
5.0 11.1 
595.C 
167.C 
80.C 
263.C 
202.C 
139.C 
15.C 
100.C 
5.C 
76.C 
1.C 
65.C 
79X 
141.C 
139.C 
1.C 
100.C 
5.C 
70.C 
1.C 
64.C 
79.C 
63.C 
dung 
23e 
12: 
617 
1C 
671 
16Í 
14: 
34; 
34: 
29.3 
631.0 
160.0 
80.0 
292.0 
9.0 
223.0 
96.8 
132.0 
16.0 
93.0 
5.3 
0.8 
80.0 
4.0 
60.0 
100.0 
1.0 
145.0 
540.3 
132.0 
2.0 
93.0 
5.3 
0.0 
76.0 
4.0 
59.0 
100.0 
0.0 
69.0 
2319 
240 
128 
660 
16 
30 
711 
164 
140 
392 
10 
368 
SUPPLY BALANCE SHEET 
1987 
Butter 
(1000 t) 
1988 
Usable production 
1916.9 
92.5 
96.0 
466 .0 
3.6 
28.8 
577.0 
150.0 
84.0 
235.0 
8.0 
176.0 
1705.0 
78.8 
94.0 
394.0 
4.9 
24.3 
523.0 
139.0 
82.0 
215.0 
10.0 
140.0 
Total imports 
85.2 
151.0 
11.0 
111.0 
5.6 
1.2 
85.0 
5.0 
77.0 
238.0 
1.0 
124.0 
724.6 
151.0 
2.0 
111.0 
5.6 
0.0 
84.0 
5.0 
76.0 
238.0 
0.0 
52.0 
86.3 
169.0 
19.0 
139.0 
5.5 
1.9 
109.0 
3.0 
59.0 
297.0 
1.0 
128.0 
-to EU 
845.1 
169.0 
9.0 
139.0 
5.5 
1.9 
107.7 
3.0 
58.0 
297.0 
1.0 
54.0 
Resources = uses 
2002 
244 
107 
577 
9 
30 
662 
155 
161 
473 
9 
300 
1791 
248 
113 
533 
10 
26 
632 
142 
141 
512 
11 
268 
1989 
1734.2 
88.6 
92.0 
401.0 
4 4 
30.7 
525.5 
156.0 
81.0 
213.0 
12.0 
130.0 
72.5 
124.0 
16.0 
115.0 
6.6 
1.9 
80.6 
4.0 
51.0 
129.0 
0.0 
118.0 
573.6 
124.0 
16.0 
114.0 
6.6 
1.9 
78.1 
4.0 
50.0 
126.0 
0.0 
53.0 
1807 
213 
108 
516 
11 
33 
606 
160 
132 
342 
12 
248 
1990 
1797.2 
93.1 
93.0 
396.0 
3.9 
46.2 
538.0 
155.0 
104.0 
215.0 
15.0 
138.0 
91.3 
97.0 
11.0 
107.0 
6.9 
2.5 
74.0 
2.0 
50.0 
86.0 
1.0 
113.0 
459.2 
84.0 
11.0 
106.0 
6.9 
2.3 
72.0 
2.0 
49.0 
75.0 
1.0 
50.0 
1889 
190 
104 
503 
11 
49 
612 
157 
154 
301 
16 
251 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1991 
1823.1 
79.0 
71.0 
555.0 
2.6 
37.5 
496.0 
147.0 
104.0 
203.0 
16.0 
112.0 
73.8 
132.0 
19.0 
114.0 
7.0 
2.7 
106.0 
1.0 
54.0 
101.0 
0.0 
105.0 
567.9 
128.0 
19.0 
113.0 
7.0 
1.9 
100.0 
1.0 
53.0 
98.0 
0.0 
47.0 
1897 
211 
90 
669 
10 
40 
602 
148 
158 
304 
16 
217 
1992 
1675.8 
73.0 
62.0 
477.0 
2.9 
28.9 
467.0 
148.0 
102.0 
199.0 
17.0 
99.0 
57.0 
125.0 
13.0 
132.0 
7.2 
2.2 
131.0 
2.0 
52.0 
100.0 
0.0 
130.0 
637.4 
125.0 
13.0 
131.0 
7.2 
2.2 
130.0 
2.0 
51.0 
99.0 
0.0 
77.0 
1733 
198 
75 
609 
10 
31 
598 
150 
154 
299 
17 
229 
Beurre 
1993 1994 
Production utilisable 
1669.8 
69.0 : 
77.0 : 
484 .0 : 
4.6 
25.2 
451.0 : 
145.0 : 
94.0 : 
194.0 
17.0 : 
109.0 
Importations totales 
9.3 : 
115.0 : 
20.0 : 
132.0 
7.8 : 
1.2 : 
127.0 : 
2.0 : 
49.0 : 
123.0 
1.0 : 
40.0 : 
- vers EU 
608.7 
115.0 : 
19.0 
131.0 
7.8 : 
0.9 : 
126.0 : 
2.0 : 
49.0 : 
118.0 
0.0 : 
40.0 : 
Ressources = Emploi 
1679 : 
184 
97 
616 
12 
26 
578 
147 
143 
317 
18 
149 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Butter 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Butter 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Beurre 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
26.0 
21.0 
264.0 
352.8 
0.0 
34.0 
559.0 
0.0 
29.0 
1384.0 
3.0 
323.0 
271.4 
33.0 
2.0 
59.0 
Total exports 
646.5 620.5 383.5 193.4 399.5 221.0 
Exportations totales 
97.6 
159.0 
59.0 
87.0 
0.0 
188.0 
106.0 
6.0 
272.0 
140.0 
66.0 
206.0 
0.0 
0.1 
112.0 
81.0 
3.0 
251.0 
167.0 
70.0 
246.0 
5.6 
0.5 
182.0 
144.0 
5.0 
417.0 
168.0 
60.0 
260.0 
0.1 
19.5 
172.0 
175.0 
13.0 
474.0 
117.0 
55.0 
107.0 
0.1 
25.2 
107.8 
156.0 
13.0 
310.0 
111.0 
51.0 
76.0 
o.l 
3 4 
105.0 
69.0 
13.0 
186.0 
142.0 
49.0 
193.0 
0.1 
1 0 4 
114.0 
136.0 
16.0 
267.0 
125.0 
48.0 
65.0 
0.2 
24.2 
98.0 
163.0 
21.0 
259.0 
123.0 
5.0 
65.0 
0.3 
7.0 
97.0 
100.0 
21.0 
271.0 
0.0 5.0 
134.0 119.0 
­ from EU 
713.7 851.4 
0.0 
66.0 
645.0 
0.0 
38.0 
467.0 
4.0 
40.0 
612.0 631.9 
0.0 5.0 
128.0 115.0 
Final stocks 
944.0 249.7 
0.0 
61.0 
161.1 
0.0 
35.0 
251.1 
35.0 
164.0 
4.0 
45.0 
148.0 
220.0 82.0 
Change in stocks 
5.0 
12.0 
513.0 
■de EU 
86.0 
41.0 
73.0 
0.0 
55.0 
84.0 
6.0 
153.0 
118.0 
44.0 
105.0 
0.0 
0.0 
37.0 
72.0 
3.0 
151.0 
141.0 
43.0 
101.0 
0.0 
0.0 
83.0 
83.7 
5.0 
129.0 
160.0 
40.0 
56.0 
0.0 
10.4 
123.0 
171.0 
13.0 
158.0 
113.0 
40.0 
40.0 
0.0 
25.0 
87.0 
139.0 
13.0 
127.0 
99.0 
35.0 
38.0 
0.0 
3.0 
69.0 
63.0 
13.0 
112.0 
127.0 
34.0 
77.0 
0.0 
4.0 
67.0 
110.0 
16.0 
142.0 
116.0 
32.0 
41.0 
0.1 
17.8 
48.0 
153.0 
20.0 
155.0 
116.0 
2.0 
41 .0 
0.0 
7.0 
64.0 
86.0 
21.0 
164.0 
5.0 
7.0 
Stocks finals 
101.0 
29.0 
18.0 
496.0 
0.0 
122.0 
0.0 
2.0 
247.0 
41.0 
22.0 
468.0 
0.0 
0.0 
209.0 
0.0 
1.0 
317.0 
29.0 
7.0 
294.0 
0.0 
0.0 
149.0 
0.0 
19.0 
222.0 
18.0 
4.0 
53.0 
0.7 
0.0 
41.0 
0.0 
3.0 
48.0 
29.0 
6.0 
0.0 
0.1 
0.0 
37.0 
0.0 
1.0 
33.0 
27.0 
11.0 
0.0 
0.1 
0.0 
46.0 
0.0 
6.0 
87.0 
16.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.0 
0.0 
10.0 
37.0 
17.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.0 
0.0 
8.0 
38.0 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
8.0 
34.0 
4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
55.0 74.0 65.0 61.0 34.0 
Variation des stocks 
406.0 -739.7 -66.5 155.1 -142.0 -56.2 -64.6 
­5.0 
6.0 
68.0 
0.2 
28.0 
27.0 
­1.0 
22.0 
12.0 
4.0 
­28.0 
0.2 
11.2 
87.0 
55.0 
­1.0 
70.0 
­12.0 
­15.0 
­174.0 
0.0 
11.0 
­39.0 
2.0 
18.0 
­95.0 
­11.0 
­3.0 
­241.0 
0.5 
­9.1 
­30.1 
­114.0 
­16.0 
­174.0 
11.0 
i.o 
­50.0 
­0.5 
­10.2 
21.2 
­1.0 
­2.0 
­15.0 
­2.0 
5.0 
13.0 
0.0 
­25.9 
9.0 
76.0 
5.0 
54.0 
­11.0 
­2.0 
­73.0 
0.0 
13.0 
­19.0 
­1.0 
4.0 
­45.0 
1.0 
­5.0 
­5.0 
0.0 
­9.2 
­8.0 
­25.0 
­2.0 
1.0 
­9.0 
0.0 
­5.0 
0.0 
3 4 
­2.0 
­20.0 
0.0 
­4.0 
1.0 
­103.0 
­4.0 
­138.0 
1.0 
­22.0 
2.0 
19.0 
1.0 
­9.0 
0.0 
­4.0 
­i.o 
­27.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Butter 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Butter 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Beurre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Fettgehalt (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
285.0 
285.0 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
17064 1814.8 1852.5 1497.1 1484.2 1639.3 1569.0 1602.1 
83.0 
60.0 
461.0 
9.8 
511.0 
34.0 
158.0 
58.0 
80.0 
58.0 
482.0 
16.6 
18.8 
526.0 
28,0 
138.0 
71.0 
82.0 
52.0 
506.0 
9.3 
18.5 
520.0 
29.0 
137.0 
184.0 
85.0 
560 
514.0 
9.7 
15.8 
490.0 
29.0 
144.0 
212.0 
790 
520 
459.0 
11.4 
17.6 
477.1 
20.0 
121.0 
47.0 
77.0 
48.0 
414.0 
10.8 
194 
498.0 
12.0 
136.0 
61.0 
80 0 
43 0 
550.0 
9 5 
168 
507.0 
120 
138.0 
820 
720 
32.0 
549.0 
9 9 
16.1 
508.0 
12.0 
135.0 
39,0 
700 
92 0 
558.0 
12.1 
16.0 
4830 
21.0 
122.0 
500 
8.0 
280.0 
8.0 10.0 11.0 
269.0 287.0 
Fat content (%) 
15.0 
193.0 
150 140 14,0 
186,0 182.0 164.0 
Teneur en matières grasses (%) 
83.2 
82.5 
83,0 
83.0 
82.8 
81.4 
82.5 
B2.5 
81.2 
82.5 
830 
82.8 
81.9 
82.3 
83.6 
83.2 
82.5 
83.0 
82,8 
82.0 
834 
83.0 
83.1 
82,5 
83.0 
82.8 
81.3 
83.3 
82.5 
83,2 
82.5 
83,0 
83,0 
81.0 
83.5 
82.5 
83.2 
82.5 
83.0 
83.0 
81.6 
824 
834 
825 
830 
830 
81.6 
82.4 
83.1 
82.5 
830 
83.0 
81.6 
824 
829 
82.5 
830 
83.0 
81 6 
81.9 
83.0 
1673.4 
83.0 83.8 86.0 
Gross human consumption 
1661.8 1657.5 1485.1 
79.0 
1466.2 
800 
1617.3 
81.0 81.0 
Consommation humaine brute 
1553.0 1523.1 
83.0 
37.0 
461.0 
9.8 
511.0 
34.0 
158.0 
58.0 
80,0 
37.0 
482,0 
16.6 
18.8 
526.0 
28.0 
138.0 
59,0 
82.0 
37,0 
498.0 
9.3 
18.5 
5200 
25.0 
137.0 
58.0 
85.0 
35.0 
506.0 
9.7 
15.8 
490.0 
23.0 
144.0 
52.0 
79.0 
33.0 
459.0 
11.4 
17.6 
477.1 
20.0 
121.0 
47.0 
77.0 
30,0 
414.0 
10.8 
19.4 
498.0 
12.0 
136.0 
61.0 
800 
21.0 
550.0 
9.5 
168 
507.0 
12.0 
138.0 
82.0 
72.0 
16.0 
549.0 
9.9 
16.1 
508.0 
12.0 
135.0 
39.0 
70.0 
13.0 
558.0 
12.1 
16.0 
483.0 
21.0 
122.0 
50.0 
8.0 
280.0 
130.2 
8.0 10.0 11.0 15.0 
269.0 287.0 209.0 
Self sufficiency (%) 
105.6 92.0 115.8 121.1 
150 
186.0 
111.2 
14,0 14.0 
182.0 164.0 
Auto-approvisionnement (%) 
106.8 104.2 
116.9 
183.3 
112.1 
51.0 
116.4 
491.2 
50.6 
453.4 
134.4 
193.1 
117.6 
66.9 
155.9 
120.0 
571.4 
58.0 
411.3 
112.8 
184.6 
92.1 
38.9 
155.7 
111.0 
517.2 
61.3 
127.7 
92.7 
167.9 
76.7 
50.0 
153.8 
106.7 
479.3 
56.9 
101.4 
112.2 
176.9 
87.4 
38.5 
1744 
110.1 
780.0 
66.9 
453.2 
120.9 
1938 
95.7 
36.6 
238.1 
108.0 
1291.7 
76.5 
352.5 
98 8 
165.1 
100.9 
26.9 
223.2 
97 8 
1225.0 
75.4 
2476 
101.4 
193.8 
86.9 
28,9 
179.5 
91.9 
1233.3 
75.6 
510.3 
98,6 
83.7 
86.7 
37.9 
157.5 
934 
690.5 
77.0 
388.0 
70.9 
112.5 
79.6 
100.0 
65.4 
100.0 
48.8 
109.1 
64.4 
100.0 
71.5 
106.7 
60.2 
1214 
544 
1214 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Butter 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Butter 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Beurre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
8.1 
7.; 
7.Í 
1.C 
9.; 
9.e 
2£ 
4.C 
5.C 
5.2 
7.8 
7.2 
7.9 
1.7 
0.5 
9.5 
7.9 
2.4 
4.1 
0.8 
4.9 
Human consumption 
(kg/head/year) 
5.2 
8.0 
7.2 
8.2 
0.9 
0.5 
9.3 
7.1 
24 
4.0 
0.8 
4.7 
5.2 
8.3 
6.8 
8.3 
1.0 
0.4 
8.8 
6.5 
2.5 
3.5 
1.0 
5.0 
4.6 
7.7 
6.4 
7.4 
1.1 
0.5 
8.5 
5.7 
2,1 
3.2 
1.1 
3.7 
4.5 
7.5 
5.8 
6.6 
1.1 
0.5 
8.8 
3.4 
24 
4.1 
1.5 
3.4 
4.7 
7.7 
4.1 
6.9 
0.9 
0.4 
8.9 
3.4 
2 4 
5.5 
1.5 
3.2 
Consommation humaine 
4.5 
6.9 
3.1 
6,8 
1.0 
0.4 
8.9 
3,4 
2.4 
2.6 
14 
3.1 
(kg/Tête/an) 
4.4 
6.7 
2.5 
6.9 
1.2 
0 4 
8.4 
5.9 : 
2.1 
3.3 
1.4 
2.8 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Käse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cheese 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
V e r w e n d b a r e E r z e u g u n g 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Einfuhr i n s g e s a m t 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. n a c h E U 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
256.0 
141.0 
95.0 
5.0 
268.0 
34.2 
63.0 
6.0 
235.0 
36.0 
126.0 
A u f k o m m e n = V e r w e n d u n g 
397.0 
4479.4 
43.0 
259.0 
113.7 
6.0 
152.0 
892.8 
101.0 
7.0 
282.0 
38.8 
0.0 
67.0 
6.0 
217.0 
37.0 
1.0 
136.0 
4593.1 
49,0 
411.0 
Usable product ion 
4597.0 4703.3 4814.0 5195.2 5419.7 
47.0 50.0 
266.0 301.0 
Total imports 
115.9 109.0 
55.0 
279.0 
110.8 
60.0 
304.0 
102.8 
64.0 
282.0 
104.1 
7.0 5.0 
139.0 174.0 
- t o E U 
892.4 
101.0 
9.0 
290.0 
33.4 
0.0 
69.0 
7.0 
221.0 
38.0 
1.0 
960.1 
102.0 
10.0 
297.0 
27.1 
14.6 
75.4 
7.0 
225.0 
43.0 
i .o 
2.0 
154.0 
987.7 
110.0 
13.0 
313.0 
35.0 
20.9 
79.8 
7.0 
225.0 
47.0 
1.0 
123.0 158.0 136.0 
Resources = uses 
4712.9 4812.3 4924.7 
2.0 
171.0 
1055.5 
122.0 
14.0 
339.0 
37.1 
25.4 
81.0 
9.0 
217.0 
55.0 
2.0 
154.0 
5298.0 
4.0 
163.0 
1121.2 
131.0 
17.0 
374.0 
40.9 
27.3 
85.0 
12.0 
218.0 
67.0 
3.0 
146.0 
5523.8 
54.0 
405.0 
55.0 
475.0 
57.0 
433.0 
62.0 
475.0 
68.0 
445.0 
5591.7 
65.0 
98.7 
4.0 
198.0 
1221.5 
137.0 
17.0 
410.0 
42.3 
33.2 
96.0 
10.0 
220.0 
72.0 
4.0 
Product ion ut i l isable 
5709.3 
51.0 
256.0 
913.0 
181.7 
1309.0 
79.0 
667.0 
513.0 
51.0 
254.0 
924.0 
202.6 
160.8 
1329.0 
63.0 
668.0 
525.0 
55.0 
272.0 
955.0 
180.3 
159.7 
1360.0 
65.0 
695.0 
542.0 
59.0 
260.0 
1008.0 
184.3 
157.5 
1384.5 
75.0 
672.0 
552.0 
62.0 
277.0 
1050.0 
156.8 
161.9 
1437.3 
74.0 
702.0 
559.0 
63.0 
295.0 
1115.0 
167.8 
1 6 1 4 
1471.0 
70.0 
907.0 
581.0 
65.0 
287.0 
1247.0 
165.0 
243.7 
1502.0 
74.0 
890.0 
600.0 
70.0 
292.0 
1291.0 
173.4 
245.3 
1514.0 
93.0 
916.0 
623.0 
70.0 
322.0 
1337.0 
185.7 
247.6 
1549.0 
98.0 
882.0 
623.0 
64.0 
309.0 331.0 
Importations totales 
519.2 
105.0 
6.0 
290.0 
35.5 
75.0 
7.0 
276.0 
31.0 
111.0 
8.0 
296.0 
39.7 
18.8 
78.0 
6.0 
252.0 
39.0 
111.0 
10.0 
305.0 
35.6 
18.7 
79.0 
7.0 
254.0 
42.0 
112.0 
11.0 
313.0 
30.5 
19.6 
87.0 
7.0 
261.0 
49.0 
118.0 
15.0 
331.0 
38.2 
25.3 
90.9 
7.0 
260.0 
57.0 
131.0 
17.0 
357.0 
39.7 
29.6 
91.0 
9.0 
247.0 
64.0 
139.0 
19.0 
394.0 
44.9 
31.4 
99.0 
12.0 
247.0 
72.0 
147.0 
18.0 
430 .0 
45.8 
37.4 
108.0 
10.0 
248.0 
74.0 
164.0 
19.0 
440.0 
52.8 
69.8 
112.0 
8.0 
239.0 
98.0 
4.0 
160.0 
847.5 
151.0 
15.0 
0.0 
48.8 
65.7 
110.0 
8.0 
212.0 
91.0 
4.0 
- vers E U 
180.0 142.0 
Ressources = Emplo i 
5690.4 6228.5 
156.0 
262.0 
1203.0 
217.2 
1384.0 
86.0 
943.0 
544.0 
162.0 
262.0 
1220.0 
242.3 
179.6 
1407.0 
69.0 
920.0 
564.0 
166.0 
282.0 
1260.0 
215.9 
178.4 
1439.0 
72.0 
949.0 
584.0 
171.0 
271.0 
1321.0 
214.8 
177.1 
1471.5 
82.0 
933.0 
601.0 
180.0 
292.0 
1381.0 
195.0 
187.2 
1528.2 
81.0 
9620 
616.0 
194.0 
312.0 
1472.0 
207.5 
191.0 
1562.0 
79.0 
1154.0 
645.0 
204.0 
306.0 
1641.0 
209.9 
275.1 
1601.0 
86.0 
1137.0 
672.0 
217.0 
310.0 
1721.0 
219.2 
282.7 
1622.0 
103.0 
1164.0 
697.0 
234.0 
341.0 
1777.0 
238.5 
317.4 
1661.0 
106.0 
1121.0 
721.0 
69.0 
507.0 
68.0 
491.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Käse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cheese 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
­ dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
30.0 
16.0 
115.0 
310.3 
2.0 
32.0 
899.8 
0.0 
20.0 
506.0 
2.0 
124.0 
20.6 
10.0 
0.0 
9.0 
Total exports 
367.8 320.2 355.1 395.2 389.8 358.3 
Exportations totales 
900.4 
22.0 
202.0 
236.0 
4.8 
227.0 
64.0 
47.0 
341.0 
22.0 
198.0 
244.0 
5.7 
1.4 
225.0 
66.0 
46.0 
361.0 
25.0 
213.0 
263.0 
6.6 
2.5 
234.0 
56.0 
52.0 
371.0 
27.0 
196.0 
260.0 
6 4 
3.9 
247.0 
73.0 
54.0 
387.0 
27.0 
216.0 
258.0 
8.8 
5.7 
266.3 
61.0 
67.0 
401.0 
30.0 
221.0 
305.0 
10.5 
6.2 
289.0 
71.0 
72.0 
410.0 
35.0 
231.0 
269.0 
11.3 
6.6 
309.0 
69.0 
86.0 
447.0 
42.0 
217.0 
285.0 
12.4 
8.3 
331.0 
94.0 
89.0 
457.0 
46.0 
248.0 
318.0 
13.1 
9.7 
354.0 
102.0 
107.0 
498 .0 
4.0 2.0 
33.0 24.0 
­ from EU 
915.9 967.1 
1.0 
31.0 
993.0 
1.0 
35.0 
1053.0 
2.0 
45.0 
1142.3 
1.0 
43.0 
1210.0 
0.0 1.0 
18.0 15.0 
Final stocks 
500.3 501.2 
0.0 
16.0 
521.4 
1.0 
18.0 
573.0 
1.0 
23.0 
543.0 
0.0 
25.0 
539.0 
113.0 146.0 
Change in Stocks 
i.o 
51.0 
1051.9 
■de E U 
21.0 
69.0 
200.0 
1.6 
186.0 
55.0 
24.0 
285.0 
21.0 
70.0 
203.0 
1.8 
0.0 
184.0 
65.0 
25.0 
310.0 
24.0 
70.0 
202.0 
2.9 
0.0 
197.0 
54.0 
29.0 
319.0 
26.0 
70.0 
212.0 
3.7 
2.4 
210.0 
73.0 
30.0 
324.0 
26.0 
67.0 
210.0 
5.0 
4.0 
227.0 
59.0 
43.0 
336.0 
29.0 
72.0 
216.0 
6.0 
3.0 
249.0 
68.0 
45.0 
346.0 
34.0 
100.0 
217.0 
7.0 
3.3 
263.0 
65.0 
54.0 
375.0 
39.0 
90.0 
235.0 
7.9 
5.1 
290.0 
90.0 
57.0 
371.0 
43.0 
97.0 
0.0 
9.3 
6.6 
309.0 
98.0 
68.0 
394.0 
1.0 
26.0 
Stocks finals 
462.0 
2.0 
31.0 
51.0 
1 4 4 
92.0 
0.0 
90.0 
80.0 
3.0 
31.0 
49.0 
23.0 
0.0 
104.0 
0.0 
96.0 
74.0 
2.0 
36.0 
44.0 
21.3 
0.0 
101.0 
0.0 
102.0 
79.0 
2.0 
46.0 
0.0 
15.9 
0.0 
96.3 
0.0 
118.0 
75.0 
3.0 
49.0 
0.0 
21.4 
0.0 
110.0 
0.0 
138.0 
71.0 
3.0 
65.0 
0.0 
20.0 
0.0 
99.0 
0.0 
147.0 
94.0 
3.0 
61.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.0 
0.0 
159.0 
98.0 
3.0 
43.0 
0.0 
0.0 
0.0 
91.0 
0.0 
152.0 
104.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.0 
0.0 
107.0 
100.0 
2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
129.0 145.0 125.0 146.0 154.0 
Variation des stocks 
4 .7 36.1 133.6 24.0 ­12.0 3.9 48 .5 : 
0.0 
2.0 
17.0 
2.5 
5.0 
6.0 
6.0 
5.0 
3.0 
0.0 
­1.0 
8.6 
0.0 
12.0 
­11.0 
6.0 
­6.0 
­1.0 
5.0 
­5.0 
­1.7 
0.0 
­4.0 
2.0 
6.0 
5.0 
0.0 
10.0 
0.0 
­ 5 4 
0.0 
3.5 
­6.0 
6.0 
4 . 0 
1.0 
3.0 
8.0 
5.5 
0.0 
10.1 
5.0 
120.0 
­4.0 
0.0 
16.0 
4.0 
0.0 
0.0 
­11.0 
­8.0 
11.0 
4.0 
0.0 
4 . 0 
2.0 
0.0 
0.0 
­2.0 
­4.0 
12.0 
4.0 
0.0 
13.0 
1.0 
­9.2 
0.0 
­6.0 
­15.0 
­7.0 
6.0 
1.0 
0.0 
1.0 
­2.5 
0.0 
6.0 
­13.0 
­45.0 
­4.0 
0.0 
­11.0 
­1.0 
33.0 
1.0 
­16.0 
­1.0 
9.0 
1.0 
­21.0 
0.0 
21.0 
0.0 
8.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Käse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cheese 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 357.0 
Verarbeitung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 0.0 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 71.7 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
4228.3 4348.9 4455.7 4505.1 4878.2 5147.1 5300.3 5370.6 
134.0 
58.0 
950.0 
209.8 
1152.0 
15.0 
890.0 
202.0 
140.0 
64.0 
977.0 
228.1 
178.2 
1133.0 
14.0 
868.0 
209,0 
142.0 
64,0 
1003.0 
211.0 
175.9 
1208.0 
15.0 
891.0 
206.0 
144.0 
65.0 
1061.0 
213,2 
1732 
1221.3 
15.0 
873.0 
218.0 
125.0 
73.0 
11150 
180.8 
181.5 
1251.8 
15.0 
875.0 
219.0 
164.0 
75.0 
1163.0 
198.4 
184.8 
1284.0 
16.0 
1071.0 
231.0 
169.0 
79.0 
1371.0 
198.6 
268.5 
1294.0 
21.0 
1039.0 
221.0 
1750 
80.0 
1435.0 
215.9 
2744 
1297.0 
23.0 
1082.0 
234.0 
187.0 
930 
1458.0 
227.9 
307.7 
1301.0 
11.0 
1059.0 
227.0 
47.0 
370.0 
137.1 
50.0 540 
383.0 4180 
Processing 
138.5 147.7 
55.0 
414.0 
153.4 
60.0 
170.4 
65.0 
421.0 
1794 
66.0 
418.0 
174.6 
67.0 
432.0 
Transformation 
174.0 
18.0 
0.0 
66.0 
0,0 
2.0 
0.0 
18.0 
16.0 
19.0 
0.0 
68.0 
0,0 
12.1 
0.0 
0.0 
18.0 
15.0 
19.0 
0.0 
70.0 
0.0 
12.5 
0.0 
0.0 
18.0 
14.0 
18.0 
0.0 
76.0 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
20.0 
15.0 
17.0 
0.0 
80.0 
0.0 
13.4 
0.0 
0.0 
22.0 
18.0 
21.0 
0.0 
87.0 
0.0 
13.4 
0.0 
0.0 
24.0 
22.0 
25.0 
0,0 
91.0 
0 0 
16.4 
0.0 
0.0 
23.0 
220 
26.0 
0.0 
87.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
22.0 
22.0 
28.0 
0.0 
82.0 
0.0 
19.0 
0,0 
0.0 
22.0 
20.0 
5.0 6.0 3.0 
0.0 
4091.2 
0.0 0.0 0.0 
Gross human consumption 
3.0 
0.0 
2.0 
0,0 
2.0 3.0 
0.0 0.0 
Consommation humaine brute 
4232.4 4308.0 4382.7 4707.8 4967.7 5125.7 5196.6 
116.0 
58.0 
8840 
209.8 
1152.0 
15.0 
872.0 
186.0 
121.0 
64.0 
909.0 
228.1 
166.1 
1133.0 
14.0 
850.0 
194.0 
123.0 
64.0 
933.0 
211.0 
1634 
1208.0 
15.0 
893.0 
194.0 
126.0 
65.0 
985.0 
213.2 
160.5 
1221.3 
15.0 
853.0 
203.0 
135.0 
73.0 
1035.0 
180.8 
168.1 
1251.8 
15.0 
853.0 
201.0 
143.0 
75.0 
1076.0 
198.4 
1714 
1284.0 
16.0 
1047.0 
209.0 
144.0 
79.0 
1280.0 
198.6 
252.1 
1294.0 
21.0 
1016.0 
199.0 
149.0 
80.0 
1348.0 
215.9 
258.8 
1297.0 
23.0 
1060.0 
212.0 
159.0 
93.0 
1376.0 
227.9 
288.7 
1301.0 
11.0 
1037.0 
207.0 
42.0 
370.0 
105.9 
45.0 48.0 52.0 57.0 
383.0 418.0 418.0 
Self sufficiency (%) 
105.7 105.6 106.9 106.5 
63.0 
421.0 
105.3 
64.0 64.0 
418.0 432.0 
Auto-approvisionnement (%) 
105.5 106.3 
38.1 
441.4 
96.1 
86.6 
113.6 
526.7 
74.9 
254.0 
36.4 
396.9 
94.6 
88.8 
90.2 
117.3 
450.0 
77.0 
251.2 
38.7 
425.0 
95.2 
85.5 
90.8 
112.6 
433.3 
78.0 
263.1 
41.0 
400.0 
95.0 
86.4 
90.9 
113.4 
500.0 
77.0 
253.2 
49.6 
379.5 
94.2 
86.7 
89.2 
114.8 
493.3 
80.2 
255.3 
384 
393.3 
95.9 
84.6 
87.3 
114.6 
437.5 
84.7 
251.5 
38.5 
363.3 
91.0 
83.1 
90.8 
116.1 
3524 
85.7 
271.5 
40.0 
365.0 
90.0 
80.3 
894 
116.7 
404.3 
84.7 
266.2 
37.4 
346.2 
91.7 
81.5 
80.5 
119.1 
890.9 
83.3 
274,4 
91.5 
70.0 
94.0 
69.5 
92.6 
72.0 
100.0 
67.4 
100.0 
70.5 
98.5 
67.0 
98.5 
73,9 
95.5 
76.6 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Käse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Cheese 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Blada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
11.3 
11.3 
14.£ 
21.2 
20.E 
4.2 
15.4 
12.S 
6.: 
12.8 
11.8 
12.5 
14.9 
22.9 
4.5 
20.4 
4.0 
15.0 
13.4 
4.2 
6.5 
Human consumption 
(kg/head/year) 
13.2 
12.0 
12.5 
15.3 
21.2 
4.4 
21.7 
4.2 
15.8 
13.3 
4.5 
6.7 
13.4 
12.3 
12.7 
16.1 
21.3 
4.3 
21.8 
4.2 
15.0 
13.8 
4.8 
7.3 
13.6 
13.1 
14.2 
16.8 
18.0 
4.5 
22.2 
4.3 
15.0 
13.6 
5.3 
7.3 
14.5 
13.8 
14.6 
17.2 
19.7 
4.6 
22.7 
4.6 
18.5 
14.0 
5.8 
7.5 
14.5 
13.9 
15.3 
16.1 
19.6 
6.7 
22.7 
6.0 
17.9 
13.3 
6 4 
7.3 
Consommation humaine 
14.9 
14.3 
15.5 
16.8 
21.1 
6.9 
22.7 
6.5 
18.7 
14.0 
6.5 
7.2 
(kg/Tête/an) 
15.0 
15.2 
18.0 
17.0 
22.0 
7.7 
22.6 
3.1 
18.2 
13.6 
6.5 
7.4 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schmelzkäse 
1985 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
28.C 
O.C 
128.C 
O.C 
99.C 
O.C 
25.C 
23.C 
l l . C 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL/ BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
8.C 
O.C 
4.C 
i.e 
2.C 
O.C 
39.C 
3.C 
19.C 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
7.C 
O.C 
4.C 
1.5 
2.C 
O.C 
32.C 
3.C 
19.C 
Aufkommen = Verwendung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
36.C 
O.C 
132.C 
1.£ 
101.C 
O.C 
64.C 
26.C 
30, C 
1986 
339.0 
) 31.0 
) 0.0 
1 130.0 
0.0 
24.0 
88.0 
0.0 
25.0 
23.0 
7.0 
11.0 
11.0 
9.0 
0.0 
4.0 
1.4 
0.8 
3.0 
0.0 
37.0 
3.0 
1.0 
21.0 
69.3 
8.0 
0.0 
4.0 
1.3 
0.0 
3.0 
0.0 
31.0 
3.0 
0.0 
19.0 
350.0 
40.0 
0.0 
134.0 
1.4 
24.8 
91.0 
0.0 
62.0 
26.0 
8.0 
32.0 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Processed cheese 
1987 
(1000 t) 
1988 1989 
Usable production 
336.5 
31.0 
0.0 
131.0 
0.0 
26.5 
85.0 
0.0 
25.0 
21.0 
6.0 
11.0 
370.9 
32.0 
0.0 
137.0 
0.0 
29.3 
96.6 
0.0 
29.0 
23.0 
6.0 
18.0 
Total imports 
11.0 
9.0 
0.0 
4.0 
1.9 
0.9 
10.0 
0.0 
38.0 
3.0 
0.0 
21.0 
76.8 
8.0 
0.0 
4.0 
1.8 
0.0 
9.0 
0.0 
32.0 
3.0 
0.0 
19.0 
10.3 
10.0 
0.0 
3.0 
1.5 
1.1 
11.0 
0.0 
41.0 
4.0 
0.0 
24.0 
-to EU 
85.3 
9.0 
0.0 
3.0 
1.4 
0.9 
11.0 
0.0 
35.0 
3.0 
0.0 
22.0 
Resources = uses 
347.5 
40.0 
0.0 
135.0 
1.9 
274 
95.0 
0.0 
63.0 
24.0 
6.0 
32.0 
381.2 
42.0 
0.0 
140.0 
1.5 
30.4 
107.6 
0.0 
70.0 
27.0 
6.0 
42.0 
375.0 
35.0 
0.0 
139.0 
0.0 
29.7 
98.3 
0.0 
31.0 
29.0 
4.0 
9.0 
10.6 
10.0 
0.0 
5.0 
2.8 
1.2 
12.2 
0.0 
41.0 
4.0 
0.0 
10.0 
75.6 
9.0 
0.0 
5.0 
2.7 
0.9 
12.0 
0.0 
34.0 
4.0 
0.0 
8.0 
385.6 
45.0 
0.0 
144.0 
2.8 
30.9 
110.5 
0.0 
72.0 
33.0 
4.0 
19.0 
1990 
411.5 
43.0 
0.0 
153.0 
0.0 
31.5 
104.0 
0.0 
33.0 
33.0 
3.0 
11.0 
11.4 
12.0 
0.0 
9.0 
2.9 
1.0 
11.0 
0.0 
42.0 
5.0 
1.0 
30.0 
102.5 
11.0 
0.0 
9.0 
2.7 
0.8 
11.0 
0.0 
35.0 
4.0 
1.0 
28.0 
422.9 
55.0 
0.0 
162.0 
2.9 
325 
115.0 
0.0 
75.0 
38.0 
4.0 
41.0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1991 
442.3 
49.0 
0.0 
166.0 
0.0 
37.3 
101.0 
0.0 
32.0 
34.0 
3.0 
20.0 
10.5 
12.0 
0.0 
14.0 
3.3 
1.4 
12.0 
0.0 
44.0 
6.0 
1.0 
29.0 
112.3 
11.0 
0.0 
14.0 
3.2 
1.1 
11.0 
0.0 
37.0 
6.0 
1.0 
28.0 
452.8 
61.0 
0 0 
180.0 
3 3 
38 7 
113.0 
0.0 
760 
40.0 
4 0 
49.0 
1992 
447.2 
55.0 
0.0 
165.0 
0.0 
36.2 
106.0 
0.0 
30.0 
32.0 
3.0 
20.0 
11.3 
13.0 
0.0 
17.0 
3.2 
1.5 
14.0 
0.0 
46.0 
7.0 
1.0 
33.0 
1244 
12.0 
0.0 
16.0 
3.1 
1.3 
14.0 
0.0 
38.0 
7.0 
1.0 
32.0 
458.5 
68.0 
0.0 
182.0 
3.2 
37.7 
120.0 
0.0 
76.0 
39.0 
4.0 
53.0 
Fromage fondu 
1993 1994 
Production utilisable 
462.9 
54.0 
0.0 : 
164.0 : 
0.0 : 
41.9 
116.0 : 
0.0 : 
31.0 : 
32.0 : 
4.0 : 
20.0 : 
Importations totales 
27.3 : 
15.0 : 
0.0 : 
17.0 : 
3.6 : 
4.0 : 
14.0 : 
0.0 : 
45.0 : 
6.0 : 
1.0 : 
30.0 : 
- vers EU 
108.3 
14.0 : 
0.0 : 
0.0 
3.5 : 
3.8 : 
14.0 
0.0 : 
38.0 : 
6.0 : 
1.0 : 
28.0 : 
Ressources = Emploi 
490.2 : 
69.0 
0.0 
181.0 
3.6 
45.9 
130.0 
0.0 
76.0 
38.0 
5.0 
50.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Schmelzkäse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Processed cheese 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage fondu 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Endbestände 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bestandsveränderungen 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1.0 
1.0 
0.0 
44.8 
4.0 
2.0 
72.0 
0.0 
1.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Total exports 
64.5 73.0 92.5 91.8 78.0 
4.0 3.0 
3.0 4.0 
- from EU 
80.0 91.0 
i.o 
5.0 
92.0 
0.0 
5.0 
105.0 
1.0 
5.0 
110.1 
0.0 0.0 
2.0 2.0 
Final stocks 
9.0 7.2 
0.0 
3.0 
8.0 
0.0 
4.0 
8.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
Change in stocks 
-1.0 1.3 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
i.o 
4.0 
9.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
83.6 
1.0 
5.0 
123.7 
1.0 
4.0 
10.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
Exportations totales 
114.9 
22.0 
0.0 
51.0 
0.0 
19.0 
0.0 
2.0 
15.0 
24.0 
0.0 
52.0 
0.0 
o.l 
15.0 
0.0 
3.0 
14.0 
25.0 
0.0 
51.0 
0.0 
0.3 
43.0 
0.0 
3.0 
12.0 
28.0 
0.0 
55.0 
0.0 
0.3 
52.0 
0.0 
3.0 
13.0 
30.0 
0.0 
57.0 
0.0 
0.3 
53.8 
0.0 
3.0 
18.0 
39.0 
0.0 
68.0 
2.0 
1.2 
53.0 
0.0 
3.0 
23.0 
46.0 
0.0 
58.0 
0.0 
2.2 
50.0 
0.0 
3.0 
25.0 
52.0 
0.0 
60.0 
0.0 
2.0 
57.0 
0.0 
4.0 
27.0 
54.0 
0.0 
62.0 
0.1 
3.1 
67.0 
0.0 
4.0 
24.0 
3.0 
6.0 
87.5 
•de EU 
22.0 
0.0 
31.0 
0.0 
3.0 
0.0 
1.0 
3.0 
24.0 
0.0 
38.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
2.0 
4.0 
25.0 
0.0 
37.0 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
2.0 
4.0 
28.0 
0.0 
44.0 
0.0 
0.0 
11.0 
0.0 
2.0 
4.0 
29.0 
0.0 
42.0 
0.0 
0.0 
12.0 
0.0 
2.0 
4.0 
37.0 
0.0 
41.0 
2.0 
1.0 
12.0 
0.0 
2.0 
6.0 
44.0 
0.0 
37.0 
0.0 
1.1 
12.0 
0.0 
2.0 
9.0 
50.0 
0.0 
40.0 
0.0 
1.7 
14.0 
0.0 
3.0 
10.0 
53.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.4 
15.0 
0.0 
3.0 
9.0 
1.0 
4.0 
Stocks finals 
10.0 
i.o 
0.0 
5.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
0.0 
1.0 
i.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
1.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
i.o 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
1.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
2.0 
0.0 
Variation des stocks 
-3.0 
i.o 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
i.o 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
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Schmelzkäse 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Processed cheese 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fromage fondu 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
B r u t t o n a h r u n g s v e r b r a u c h 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
30.0 
215.4 
158.0 
0.0 
122.2 
39.7 
209.1 
305.1 
4.0 
30.0 
304.1 
4.0 
30.0 
111.1 
206.7 
158.5 
0.0 
97.2 
114.3 
42.4 
191.7 
175.0 
36.7 
Total domestic uses Utilisation intérieure totale 
283.0 307.2 288.5 329.1 372.8 399.9 379.3 
13.0 
0.0 
81.0 
1.6 
81,0 
0.0 
63.0 
11.0 
15.0 
0.0 
82.0 
1.4 
24.7 
77.0 
0.0 
59,0 
12.0 
15,0 
0.0 
84.0 
1.9 
27.1 
52.0 
0.0 
60.0 
12.0 
15.0 
0.0 
83.0 
1.5 
30.1 
54,6 
0,0 
67,0 
15,0 
14.0 
0.0 
86.0 
0.0 
30.6 
56.9 
0.0 
69.0 
15.0 
15.0 
0 0 
91.0 
2.8 
31.3 
63,0 
0.0 
72.0 
15.0 
150 
0.0 
121.0 
3 3 
365 
62.0 
0.0 
730 
150 
16.0 
0.0 
120.0 
3.2 
35.7 
63.0 
0.0 
72,0 
11.0 
150 
0.0 
122.0 
3.5 
42.8 
63.0 
0,0 
72,0 
14.0 
2.0 3.0 3,0 
29.0 38.0 14.0 
Gross human consumption 
283.0 307.2 291.3 
4.0 
35.0 
329.1 
3 0 
44.0 
372.8 
3.0 3.0 
76.0 44.0 
Consommation humaine brute 
399.9 379.3 
13.0 
0.0 
81.0 
1.6 
81.0 
0.0 
63.0 
10.0 
15.0 
0.0 
82.0 
1.4 
24.7 
77.0 
0.0 
59.0 
11.0 
15.0 
0.0 
84.0 
1.9 
27.1 
52.0 
0.0 
60.0 
12.0 
15.0 
0.0 
83.0 
1.5 
30.1 
54.6 
0.0 
67.0 
15.0 
14.0 
0.0 
86.0 
2.8 
30.6 
56.9 
0.0 
69.0 
15.0 
15.0 
0.0 
91.0 
2.8 
31.3 
63.0 
0.0 
72.0 
15.0 
15.0 
0.0 
121.0 
3.3 
36.5 
62.0 
0.0 
73.0 
15.0 
16.0 
0.0 
120.0 
3.2 
35,7 
63.0 
0.0 
72.0 
11.0 
15.0 
0.0 
122.0 
3.5 
42.8 
63.0 
0.0 
72.0 
14.0 
2.0 3.0 3,0 
29.0 38.0 
Self sufficiency (%) 
118.9 
206.7 
156.0 
0.0 
97.8 
163.5 
41.7 
175.0 
120.8 
213.3 
165.1 
0.0 
97.3 
176.9 
43.3 
153.3 
14.0 
130.0 
250.0 
161.6 
0.0 
97.1 
172.8 
44.9 
193.3 
300.0 200.0 
47.4 
133.3 
64.3 
4.0 
35.0 
125.0 
286.7 
168.1 
0.0 
100.6 
165.1 
45.8 
220.0 
75.0 
31.4 
3.0 
44.0 
118.6 
326.7 
137.2 
0.0 
102.2 
162.9 
43,8 
226.7 
100.0 
45.5 
3.0 3.0 
Human consumption 
(kg /head/year ) 
76.0 44.0 
Auto-approvisionnement (%) 
111.8 122.0 
343.8 360.0 
137.5 134.4 
0.0 0.0 
101.4 97.9 
168.3 184.1 
41.7 43.1 
290.9 228.6 
100.0 133.3 
26.3 45.5 
Consommation humaine 
(kg/Tête/an) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
1. : 
O.C 
1 . : 
0.2 
1.S 
O.C 
1.1 
0.7 
o.e 
1.0 
1.5 
0.0 
1.3 
0.1 
1.4 
0.0 
1.0 
0.8 
0.4 
0.5 
0.9 
1.5 
0.0 
1.4 
0.2 
0.9 
0.0 
1.1 
0.8 
0.2 
0.5 
1.0 
1.5 
0,0 
1,4 
0,1 
1.0 
0.0 
1.2 
1.0 
0.3 
0.7 
0.9 
1.4 
0.0 
14 
0.3 
1.0 
0.0 
1.2 
1.0 
0.3 
0.2 
1.0 
1.5 
0.0 
1.5 
0.3 
1.1 
0.0 
1.3 
1.0 
0.4 
0.6 
1.1 
14 
0.0 
1.5 
0 3 
1,1 
0.0 
1.3 
1 0 
0.3 
0.8 
1.2 
1.5 
0.0 
1.5 
0.3 
1.1 
0.0 
1.3 
0.7 
0.3 
1.3 
1.1 
1.4 
0.0 
1.5 
0.3 
1.1 
0.0 
1.3 
0 9 
0.3 
0.8 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3 .10 .1990 
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Eier ( insgesamt) 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs (total) 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs (total) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 4916.5 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 774 .0 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 0.0 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 55.0 
­ dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
A u f k o m m e n = V e r w e n d u n g 
o.o 
53.0 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
5274.7 
829.0 
4837.1 
85.0 
772.0 
359.0 
1.0 
47.0 
255.4 
0.0 
45.0 
5196.1 
86.0 
819.0 
Usable production 
4884.1 4939.2 4719.9 4758.0 4981.2 
88.0 90.0 
802.0 786.0 
Total imports 
435.7 49.5 
93.0 
704.0 
61.3 
94.0 
721.0 
81.4 
98.0 
646.0 
29.3 
0.0 0.0 
43.0 43.0 
­to EU 
218.6 574.0 
1.0 
56.0 
620.2 
1.0 
76.0 
650.1 
0.0 
57.0 
667.0 
0.0 0,0 
40.0 41.0 
Resources ­ uses 
5319.8 4988.8 
0.0 
54.0 
4781.2 
1.0 
74.0 
4839.4 
0.0 
59.0 
5010.6 
88.0 
845.0 
90.0 
829.0 
94.0 
760.0 
95.0 
797.0 
98.0 
703.0 
4923.2 
103.0 
25.9 
1.0 
49 .0 
656.3 
1.0 
4949.1 
Product ion ut i l isable 
4821.2 
176.0 
79.7 
765 .0 
121.8 
682.0 
907.0 
37.0 
628.0 
663.0 
184.0 
81.3 
743.0 
123.0 
674.8 
909.0 
37.0 
572.0 
656.0 
182.0 
76.5 
721.0 
128.4 
671.4 
890.8 
39.0 
631.0 
654.0 
175.4 
79.4 
715.0 
131.0 
676.8 
937.6 
38.0 
654.0 
656.0 
170.6 
82.0 
706.0 
131.5 
642.2 
921.6 
34.0 
589.0 
646.0 
186.1 
82.4 
692.0 
128.4 
668.3 
901.8 
35.0 
597.0 
652.0 
200.4 
84.0 
922.0 
123.3 
640.6 
927.9 
39.0 
648.0 
652.0 
201.0 
88.2 
901.6 
124.3 
601.9 
932.2 
37.0 
665.0 
630.0 
210.0 
87.1 
826.3 
122.5 
602.3 
938.0 
37.0 
642.0 
618.0 
103.0 
639.0 635.0 
Importations totales 
27.3 
41.0 
6.7 
334.0 
3.2 
5.0 
53.0 
11.0 
66.0 
32.0 
47.0 
5 4 
338.0 
4 4 
4.6 
56.0 
9.0 
69.0 
33.0 
55.0 
11.6 
350.0 
4.8 
8.6 
65.3 
5.0 
82.0 
29.0 
62.7 
8.0 
346.0 
1.6 
10.2 
73.0 
4.0 
46.0 
29.0 
62.3 
6.3 
333.0 
3.3 
33.1 
73.5 
5.0 
63.0 
45.0 
66.9 
8.9 
366.0 
3.5 
27.0 
75.2 
5.0 
51.0 
51.0 
61.5 
8.9 
357.0 
4.1 
19.5 
74.3 
6.0 
53.0 
55.0 
69.0 
10.6 
339.0 
3.7 
20.6 
79.3 
5.0 
51.0 
54.0 
52.0 
8.9 
338.1 
3.9 
33.5 
80.5 
2.0 
33.0 
74.0 
2.0 
40.0 
640.6 
■ vers EU 
38.0 
6.7 
0.0 
3.0 
5.0 
53.0 
11.0 
57.0 
22.0 
46.0 
5.4 
0.0 
4.0 
0.0 
55.0 
9.0 
65.0 
26.0 
0.0 
11.6 
0.0 
4.0 
0.0 
65.0 
5.0 
72.0 
21.0 
58.0 
8.0 
329.0 
1.0 
0.0 
73.0 
4.0 
40.0 
20.0 
56.0 
3.2 
308.0 
3.0 
33.0 
73.0 
5.0 
53.0 
32.0 
60.0 
5.1 
316.0 
3.0 
27.0 
75.0 
5.0 
47.0 
37.0 
59.0 
5.0 
352.0 
4.0 
19.0 
74.0 
6.0 
47.0 
42.0 
67.0 
6.1 
333.0 
4.0 
20.2 
79.0 
5.0 
48.0 
46.0 
51.0 
4.5 
332.4 
3.8 
33.0 
79.9 
2.0 
29.0 
65.0 
2.0 
47.0 38.0 
Ressources = Emploi 
4848.4 
217.0 
86.4 
1099.0 
125.0 
687.0 
960.0 
48.0 
694.0 
695.0 
231.0 
86.7 
1081.0 
1274 
679.4 
965.0 
46.0 
641.0 
689.0 
237.0 
88.1 
1071.0 
133.2 
680.0 
956.1 
44.0 
713.0 
683.0 
238.1 
874 
1061.0 
132.7 
687.0 
1010.6 
42.0 
700.0 
685.0 
232.9 
88.3 
1039.0 
134.8 
675.3 
995.1 
39.0 
652.0 
691.0 
253.0 
91.3 
1058.0 
131.9 
695.3 
977.0 
40.0 
648.0 
703.0 
261.9 
92.9 
1279.0 
127.5 
660.1 
1002.2 
45.0 
701.0 
707.0 
270.0 
98.8 
1240.6 
128.0 
622.5 
1011.5 
42.0 
716.0 
684.0 
262.0 
96.0 
1164.4 
126.4 
635.8 
1018.5 
39.0 
675.0 
692.0 
688.0 
105.0 
675.0 
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Eier ( insgesamt) 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs (total) 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs (total) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
420.2 
0.0 
17.0 
520.9 
0.0 
15.0 
Inlandsverwendung insgesamt 
4853.5 
83.0 
812.0 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verwendbare Erzeugung 
(Mio. Eier) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finiand 
Sverige 
United Kingdom 13203.0 
442.6 
0.0 
17.0 
529.0 
0.0 
16.0 
4752.5 
86.0 
802.0 
70243.0 
Total exports 
494.4 118.9 157.9 142.2 135.3 
1.0 LO 
15.0 17.0 
- from EU 
508.9 589.0 
1.0 
31.0 
645.5 
2.0 
14.0 
598.1 
4.0 
15.0 
661.4 
1.0 1.0 0.0 
14.0 17.0 29.0 
Total domestic uses 
4821.8 4864.4 4623.1 
2.0 
12.0 
4695.0 
4.0 
13.0 
4882.0 
87.0 
828.0 
89.0 
812.0 
93.0 
729.0 
Usable Production 
(Mio. eggs) 
82552.2 83592.7 79521.9 
93.0 
783.0 
80327.6 
94.0 
688.0 
84389.7 
126.2 
Exportations totales 
356.4 
61.0 
4.9 
44 .0 
0.0 
1.0 
37.0 
i.o 
12.0 
491 .0 
69.0 
6.6 
53.0 
0.0 
3 4 
39.0 
0.0 
15.0 
495 .0 
79.0 
4.9 
57.0 
0.0 
4.8 
26.3 
1.0 
14.0 
510.0 
87.7 
6.2 
56.0 
0.1 
2.8 
29.1 
1.0 
12.0 
480.0 
97.5 
8.3 
63.0 
0.2 
2 4 
42.7 
1.0 
22.0 
509.0 
100.1 
11.6 
76.0 
0.3 
2.7 
53.6 
L O 
21.0 
510.0 
102.5 
11.3 
75.0 
i.o 
7.9 
64.6 
0.0 
19.0 
502.0 
108.0 
11.6 
66.6 
2.0 
3.2 
70.1 
i.o 
18.0 
485.0 
101.0 
9.4 
62.9 
0.7 
5 4 
86.6 
0.0 
26.0 
692 .0 
3.0 
14.0 
638.8 
2.0 
11.0 
709.7 
-de EU 
58.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
1.0 
8.0 
412.0 
66.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
0.0 
10.0 
412.0 
0.0 
4.9 
8.0 
0.0 
0.0 
17.0 
1.0 
11.0 
452.0 
82.0 
6.0 
35.0 
0.0 
0.0 
19.0 
1.0 
11.0 
417.0 
88.0 
6.5 
42.0 
0.0 
1.0 
32.0 
1.0 
16.0 
430.0 
92.0 
9.1 
47.0 
0.0 
2.0 
45.0 
1.0 
14.0 
374.0 
96.0 
8.4 
42.0 
0.0 
7.0 
51.0 
0.0 
13.0 
427.0 
100.0 
8.9 
45.0 
2.0 
1.9 
58.0 
1.0 
14.0 
393.0 
87.0 
5.8 
34.1 
0.0 
3.7 
73.1 
0.0 
21.0 
474.0 
3.0 2.0 
12.0 9.0 
Utilisation intérieure totale 
4821.5 4698.5 
156.0 
81.5 
1055.0 
125.0 
686.0 
922 .0 
47 .0 
682.0 
204.0 
162.0 
80.1 
1028.0 
127.4 
676.0 
925.0 
46.0 
626.0 
194.0 
158.0 
80.7 
1015.0 
133.1 
675.2 
929.8 
43.0 
699.0 
173.0 
150.4 
80.7 
1004.0 
132.6 
684.2 
981.5 
41.0 
688.0 
201.0 
1 3 5 4 
80.2 
975.0 
134.6 
672.9 
953.0 
38.0 
630.0 
182.0 
152.9 
79.5 
982.0 
131.6 
692.6 
9 2 2 4 
38.0 
627.0 
193.0 
1 5 9 4 
81.5 
1212.0 
126.5 
652.2 
9 3 7 4 
44.0 
682.0 
205.0 
162.0 
87.1 
1174.0 
126.0 
619.3 
940.2 
41.0 
698.0 
199.0 
161.0 
86.6 
1101.5 
125.7 
630.4 
931.3 
39.0 
649.0 
218.0 
101.0 
674.0 
83238.1 
92.0 
664.0 
Production utilisable 
(Mio. oeufs) 
81312.6 
2905.3 
1328.0 
12755.0 
2436.0 
14910.0 
644.8 
10773.0 
11055.0 
2939.3 
1355.0 
12382.0 
2460.2 
0.0 
14970.0 
651.0 
9812.9 
10933.6 
2883.0 
1275.0 
12024.0 
2567.0 
11407.0 
14770.0 
687.0 
10804.0 
10900.2 
2768.0 
1323.0 
11915.0 
2620.6 
11509.0 
15599.0 
667.0 
11211.6 
10933.6 
2699.0 
1367.0 
11774.0 
2630.6 
10914.0 
14980.0 
606.0 
10086.5 
10766.8 
2943.0 
1373.0 
11528.0 
2549.4 
11611.0 
14628.0 
608.0 
10224.2 
10867.0 
3134.0 
1400.0 
15374.0 
2 4 6 6 4 
11148.0 
15419.0 
687.0 
11112.7 
10866.7 
3181.0 
1470.0 
15026.0 
2486.1 
10403.0 
15375.0 
653.0 
11386.0 
10500.0 
3339.0 
1394.0 
13546.0 
2444.3 
10469.0 
15475.0 
655.0 
10996.3 
10300.0 
1548.0 
13191.0 
1600.0 1636.0 
13635.0 13410.0 
1691.0 
1 2007.0 
1716.0 
12280.0 
1782.0 
11000.0 
1873.0 
10885.0 
1873.0 
10821.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Eier ( insgesamt) 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs (total) 
(10001) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs (total) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Bruteier 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verluste 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Industrielle Verwertung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
46 
12 
16 
4554.9 
68.0 
763.0 
50 
13 
17 
4453.0 
Incubation 
53 
19 
10 
57 
Losses 
18 
54 
22 
10 
59 
18 
8 8 
0 0 
Industrial uses 
15 18 19 20 
3 5 6 
Gross human consumption 
58 
19 
20 
4497.8 4530.3 4269.2 4341.1 4512.2 
70.0 
748.0 
70.0 
772.0 
71.0 
750.0 
74.0 
664.0 
74.0 
718.0 
76.0 
624.0 
20 
21 
Oeufs à couver 
70 
9 
6 
20 
9 
46 
55 
3 
34 
34 
268 
10 
6 
20 
8 
39 
57 
3 
33 
34 
289 
10 
7 
24 
7 
43 
57 
3 
39 
37 
299 
10 
7 
24 
7 
47 
59 
3 
39 
35 
312 
10 
8 
25 
9 
50 
68 
3 
39 
36 
317 
10 
8 
26 
10 
48 
67 
3 
39 
37 
332 
11 
8 
31 
10 
50 
67 
4 
42 
41 
338 
12 
8 
32 
10 
47 
70 
4 
42 
43 
332 
13 
9 
32 
10 
51 
71 
4 
39 
43 
60 
20 
Pertes 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
2 
Usages industriels 
22 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
7 9 
Consommation humaine brute 
4446.5 4324.0 
147.0 
75.2 
035 .0 
44 .0 
,635.0 
'858.0 
44.0 
645.0 
170.0 
152.0 
74.0 
1008.0 
43.0 
631.7 
859.0 
43.0 
590.0 
159.0 
148.0 
74.0 
990.0 
40.0 
627.4 
858.9 
40.0 
657.0 
136.0 
140.2 
73.5 
980.0 
38.0 
631.7 
908.5 
38.0 
647.0 
166.0 
125.4 
72.6 
950.0 
35.0 
617.0 
870.7 
35.0 
590.0 
146.0 
142.4 
71.5 
956.0 
35.0 
638.5 
842.0 
35.0 
587.0 
156.0 
147.9 
73.2 
1182.0 
40.0 
596.2 
856.3 
40.0 
639.0 
162.0 
150.0 
77.9 
1142.2 
35.0 
566.1 
862.4 
35.0 
655.0 
154.0 
148.0 
77.3 
1069.1 
35.0 
574.4 
845.4 
35.0 
609.0 
173.0 
81.0 
608.0 
83.0 
595.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Eier ( insgesamt) 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs (total) 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs (total) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 95.3 96.3 
Self sufficiency (%) Auto-approvisionnement (%) 
101.3 101.5 102.1 101.3 102.0 102.1 102.6 
112.8 
97.8 
72.5 
97.4 
99.4 
98.4 
78.7 
92.1 
325.0 
113.6 
101.5 
72.3 
96.5 
99.8 
98.3 
80.4 
91.4 
338.1 
115.2 
94.8 
71.0 
96.5 
99.4 
95.8 
90.7 
90.3 
378.0 
116.6 
98.4 
71.2 
98.8 
98.9 
95.5 
92.7 
95.1 
326.4 
126.0 
102.2 
72.4 
97.7 
95.4 
96.7 
89.5 
93.5 
354.9 
121.7 
103.6 
70.5 
97.6 
96.5 
97.8 
92.1 
95.2 
337.8 
125.7 
103.1 
76.1 
97.5 
98.2 
99.0 
88.6 
95.0 
318.0 
124.1 
101.3 
76.8 
98.7 
97.2 
99.1 
90.2 
95.3 
316.6 
130.4 
100.6 
75.0 
97.4 
95.5 
100.7 
94.9 
98.9 
283.5 
101.1 
96.9 
101.1 
96.8 
100.0 
96.6 
101.1 
92.1 
104.3 
93.9 
102.0 
94.8 
112.0 
95.6 
Nahrungsverbrauch 
[kg/Kopf/Jahr) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
14.3 
14.4 
14.7 
16.9 
11.6 
17.1 
15.6 
12.4 
11.4 
11.8 
6.9 
13.5 
13.9 
14.9 
14.5 
16.5 
11.9 
17.0 
15.5 
12.1 
10.4 
10.9 
7.1 
13.2 
Human consumption 
(kg /head/year ) 
14.0 
14.5 
14.4 
16.2 
12.5 
16.9 
1 5 4 
11.3 
11.6 
9.3 
7.1 
13.6 
14.1 
13.7 
14.3 
16.0 
12.4 
16.9 
16.2 
10.7 
11.4 
11.3 
7.2 
13.2 
13.2 
12.2 
14.1 
15.4 
12.4 
16.5 
15.5 
9.9 
10.4 
9.9 
7.5 
11.6 
13.4 
13.8 
13.9 
1 5 4 
12.0 
17.1 
14.9 
10.0 
10.3 
10.5 
7.5 
12.5 
13.2 
14.3 
14.2 
14.8 
11.4 
15.9 
15.1 
11.4 
11.3 
10.8 
7.7 
10.8 
Consommation humaine 
12.9 
14.4 
15.1 
14.2 
11.2 
15.1 
15.1 
9.9 
11.5 
10.2 
8.2 
10.5 
(kg/Tete/an) 
12.5 
14.1 : 
14.9 : 
13.2 : 
11.1 
15.3 
14.7 : 
9.8 : 
10.7 : 
1 1 4 
8.4 : 
10.2 : 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsumeier 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Verwendbare Erzeugung 
EUR 15 
EUR 12 4626.6 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 726.0 
Einfuhr insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. nach EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung 
0.0 
0.0 
53.0 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4979.2 
75 0 
781,0 
4548.8 
77.0 
348.6 
i.o 
250.4 
0.0 
45.0 
4897.4 
Usable production 
4567.0 46204 4395.5 4422.2 4633.5 
79.0 80.0 83.0 
745.0 729.0 
Total imports 
424.1 48.5 54.9 
84.0 
662.0 
79.0 
88.0 
586.0 
31.8 
0.0 0.0 1.0 0.0 
43.0 42.0 
-to EU 
217.6 562.0 611.2 635.1 
0.0 
56.0 
644.9 
0.0 0.0 
40.0 40.0 
Resources = uses 
4991.1 4668.9 
0.0 
53.0 
4450.4 
1.0 
73.0 
4501.1 
0.0 
54.0 
4665.2 
790 
788.0 
80.0 
771,0 
84 0 
704.0 737.0 
88.0 
642.0 
4568.7 
92.0 
25.5 
1.0 
637.4 
1.0 
Production utilisable 
4469.6 
168.0 
73.2 
749.0 
113.4 
637.0 
848.0 
34.0 
596.0 
607.0 
174.0 
74.8 
728.0 
115.5 
635.5 
848.0 
35.0 
540.0 
599.0 
171.0 
69.6 
700.0 
1 2 1 4 
628.7 
828.3 
36.0 
593.0 
595.0 
166.0 
72.2 
695.0 
124.1 
629.5 
878.6 
34.0 
616.0 
596.0 
160.3 
7 4 4 
685.0 
123.8 
593.1 
853.9 
31.0 
551.0 
591.0 
175.8 
74.3 
672.0 
120.1 
620.3 
828.7 
31.0 
559.0 
595.0 
189.4 
75.7 
898.0 
115.1 
590.8 
854.5 
35.0 
508.0 
593.0 
189.0 
78.9 
874.9 
115.7 
556.8 
8 5 5 4 
33.0 
625.0 
569.0 
196.0 
77.8 
798.4 
113.5 
555.5 
860.3 
35.0 
604.0 
561.0 
92.0 
579.0 576:0 
Importations totales 
26.7 
38.0 
6.7 
326.0 
1.6 
4.0 
52.0 
11.0 
64.0 
31.0 
44.0 
5 4 
330.0 
4.0 
3.6 
55.0 
9.0 
68.0 
32.0 
52.0 
11.6 
343.0 
4.3 
7.5 
65.3 
5.0 
81.0 
29.0 
59.8 
8.0 
338.0 
1.6 
10.1 
73.0 
4.0 
45.0 
29.0 
59.3 
6.3 
326.0 
2.1 
31.9 
73.5 
5.0 
62.0 
44.0 
64.0 
8.9 
357.0 
2.1 
26.9 
75.2 
5.0 
50.0 
50.0 
57.6 
8.8 
347.0 
2.6 
1 9 4 
74.3 
6.0 
51.0 
54.0 
65.0 
10.6 
331.2 
2.4 
18.4 
79.3 
5.0 
49.0 
52.0 
47.0 
8.8 
330.9 
3.0 
28.1 
80.5 
1.0 
32.0 
71.0 
2.0 
39.0 
616.7 
• vers EU 
35.0 
6.7 
0.0 
2.0 
0.0 
52.0 
11.0 
56.0 
21.0 
43.0 
5 4 
0.0 
4.0 
0.0 
55.0 
9.0 
64.0 
25.0 
0.0 
11.6 
0.0 
4.0 
o.o 
65.0 
5.0 
71.0 
21.0 
55.0 
8.0 
322.0 
1.0 
0.0 
73.0 
4.0 
39.0 
20.0 
59.0 
3.2 
301.0 
2.0 
32.0 
73.0 
5.0 
52.0 
31.0 
57.0 
5.1 
308.0 
2.0 
27.0 
75.0 
5.0 
46.0 
36.0 
55.0 
4.9 
343.0 
2.0 
19.0 
74.0 
6.0 
46.0 
41.0 
63.0 
6.1 
326.0 
2.0 
18.3 
79.0 
5.0 
47.0 
44.0 
46.0 
4.4 
325.5 
2.9 
28.0 
79.9 
1.0 
28.0 
62.0 
2.0 
46.0 37.0 
Ressources = Emploi 
4594.1 4496.2 
206.0 
79.9 
1075.0 
115.0 
641.0 
900.0 
45.0 
660,0 
638,0 
218.0 
80.2 
1058.0 
119.5 
639.1 
903.0 
44,0 
608.0 
631.0 
223.0 
81.2 
1043.0 
125.7 
636.2 
893.6 
41.0 
674.0 
624.0 
225.8 
80.2 
1033.0 
125.7 
639.6 
951.6 
38 0 
661.0 
625.0 
219.6 
807 
1011.0 
125.9 
625.0 
927.4 
36.0 
613.0 
635.0 
239.8 
83.2 
1029.0 
122.1 
647.2 
903.9 
36.0 
609.0 
645.0 
247.0 
845 
1245.0 
117.6 
610.2 
928.8 
41.0 
659.0 
647.0 
254.0 
89.5 
1206.1 
118.0 
575.2 
934.7 
38.0 
674.0 
621.0 
243.0 
86.6 
11294 
116.5 
583.6 
940.8 
36.0 
636.0 
632.0 
93.0 
628.0 615.0 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsumeier 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ausfuhren insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
- dar. aus EU 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
396.0 
0.0 
15.0 
508.7 
13.0 
Inlandsverwendung insgesamt 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Verluste 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
4583.1 
766.0 
12 
411.2 
0.0 
16.0 
521.2 
0.0 
4484.2 
78.0 
753.0 
13 
Total exports 
463.2 104.8 138.5 129.1 129.5 
i.o 1.0 
13.0 16.0 
- from EU 
487.7 577.0 
1.0 
29.0 
630.5 
2.0 
13.0 
581.0 
4.0 
13.0 
643.4 
1.0 1.0 0.0 
12.0 16.0 27.0 
Total domestic uses 
4526.4 4565.6 4310.7 
2.0 
11.0 
4371.8 
4.0 
I L O 
4544.4 
78.0 79.0 
775.0 755.0 
Losses 
83.0 
675.0 
83.0 
724.0 
84.0 
630.0 
13 18 22 18 10 
116.0 
Exportations totales 
135.1 
59.0 
4.7 
40.0 
0.0 
1.0 
32.0 
1.0 
12.0 
468.0 
66.0 
6.2 
50.0 
0.0 
2.4 
34.0 
0.0 
15.0 
472.0 
75.0 
4.7 
54.0 
0.0 
3.8 
26.3 
1.0 
14.0 
488.0 
85.6 
6.2 
54.0 
0.1 
2.8 
29.1 
1.0 
12.0 
459.0 
94.5 
8.3 
60.0 
0.2 
2.0 
42.7 
1.0 
22.0 
489.0 
97.2 
11.5 
74.0 
0.2 
2.7 
53.6 
0.0 
21.0 
489.0 
98.8 
11.2 
72.0 
0.9 
7.9 
64.6 
0.0 
19.0 
483.0 
104.0 
11.5 
63.9 
2.0 
3.0 
70.1 
0.0 
18.0 
465 .0 
95.0 
9.3 
60.3 
0.6 
4.5 
86.0 
0.0 
26.0 
457.0 
3.0 
13.0 
621.5 
2.0 
11.0 
601.0 
-de EU 
57.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
i.o 
8.0 
403.0 
65.0 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
23.0 
0.0 
10.0 
401.0 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
11.0 
442.0 
81.0 
6.0 
35.0 
0.0 
0.0 
19.0 
1.0 
11.0 
407.0 
86.0 
6.5 
42.0 
0.0 
1.0 
32.0 
1.0 
16.0 
419.0 
91.0 
9.0 
46.0 
0.0 
2.0 
45.0 
0.0 
14.0 
361.0 
95.0 
8 4 
41.0 
0.0 
7.0 
51.0 
0.0 
13.0 
413.0 
99.0 
8.8 
44.0 
2.0 
1.7 
58.0 
0.0 
14.0 
380.0 
83.0 
5.7 
32.3 
0.0 
2.9 
73.1 
0.0 
21.0 
373.0 
3.0 2.0 
11.0 8.0 
Utilisation intérieure totale 
4477.0 4359.3 
147.0 
75.2 
1035.0 
115.9 
640.0 
867.0 
44.0 
648.0 
170.0 
152.0 
74.0 
1008.0 
119.5 
636.7 
868.0 
43.0 
593.0 
159.0 
148.0 
74.0 
990.0 
125.7 
632.4 
867.3 
40.0 
660.0 
136.0 
140.2 
73.5 
980.0 
125.6 
636.8 
922.5 
38.0 
649.0 
166.0 
125.4 
72.6 
950.0 
125.7 
623.0 
884.0 
35.0 
591.0 
146.0 
142.6 
71.5 
956.0 
121.9 
644.5 
849.3 
35.0 
588.0 
156.0 
148.2 
73.2 
1181.0 
116.7 
602.3 
864.0 
41.0 
640.0 
164.0 
150.0 
77.9 
1142.2 
116.1 
572.2 
863.6 
38.0 
656.0 
156.0 
148.0 
77.3 
1069.1 
115.9 
579.4 
853.6 
35.0 
610.0 
175.0 
90.0 
615.0 
92.0 
604.0 
Pertes 
13 13 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
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VERSORGUNGSBILANZ 
Konsumeier 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Eggs for consumption 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Oeufs de consommation 
1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 
Industrielle Verwertung 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Bruttonahrungsverbrauch 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Selbstversorgungsgrad (%) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Nahrungsverbrauch 
(kg/Kopf/Jahr) 
16 
4486.9 
0.0 
763.0 
100.9 
100.0 
94.8 
Industrial uses 
17 15 18 19 20 20 21 
Usages industriels 
22 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
Gross human consumption 
7 ' 9 
Consommation humaine brute 
4383.0 4497.8 4530.0 4269.2 4341.1 4512.2 4448.5 4324.0 
147.0 
75.2 
035 .0 
114.7 
635.0 
858.0 
44.0 
645.0 
170.0 
152.0 
74.0 
1008.0 
118.3 
631.7 
859.0 
43.0 
590.0 
159.0 
148.0 
74.0 
990.0 
124.5 
627.4 
858.9 
40.0 
657.0 
136.0 
140.2 
73.5 
980.0 
124.4 
631.4 
908.5 
38.0 
647.0 
166.0 
125.4 
72.6 
950.0 
124.5 
617.0 
870.7 
35.0 
590.0 
146.0 
142.4 
71.5 
956.0 
120.7 
638.5 
842.0 
35.0 
587.0 
156.0 
147.9 
73.2 
1182.0 
115.6 
596.2 
856.3 
40.0 
639.0 
162.0 
150.0 
77.9 
1142.2 
114.9 
566.1 
862.4 
37.0 
655.0 
154.0 
148.0 
77.3 
1069.1 
114.8 
574.4 
845.4 
35.0 
609.0 
173.0 
0.0 70.0 71.0 74.0 
772.0 750.0 664.0 
Self sufficiency (%) 
101.4 100.9 101.2 102.0 
718.0 
101.2 
76.0 
624.0 
102.0 
81.0 83.0 
608.0 595.0 
Auto-approvisionnement (%) 
102.0 102.5 
114.3 
97.3 
72.4 
97.8 
99.5 
97.8 
77.3 
92.0 
357.1 
114.5 
101.1 
72.2 
96.7 
99.8 
97.7 
81.4 
91.1 
376.7 
115.5 
94.1 
70.7 
96.6 
99.4 
95.5 
90.0 
89.8 
437.5 
118.4 
98.2 
70.9 
98.8 
98.9 
95.2 
89.5 
94.9 
359.0 
127.8 
102.5 
72.1 
98.5 
95.2 
96.6 
88.6 
93.2 
404.8 
123.3 
103.9 
70.3 
98.5 
96.2 
97.6 
88.6 
95.1 
381.4 
127.8 
103.4 
76.0 
98.6 
98.1 
98.9 
85.4 
95.0 
361.6 
126.0 
101.3 
76.6 
99.7 
97.3 
99.1 
86.8 
95.3 
364.7 
132.4 
100.6 
74.7 
98.0 
95.9 
100.8 
100.0 
99.0 
320.6 
95.9 
101.3 
96.1 
101.3 
96.6 
100.0 
96.1 
101.2 
91.4 
104.8 
93.0 
102.2 
94.1 
100.0 
9 5 4 
Human consumption 
(kg/head/year) 
Consommation humaine 
(kg/Tëte/an) 
EUR 15 
EUR 12 
UEBL / BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
14.0 
14.4 
14.7 
16.9 
11.6 
17.1 
15.6 
12.4 
11.4 
11.8 
0.0 
13.5 
13.7 
14.9 
14.5 
16.5 
11.9 
17.0 
15.5 
12.1 
10.4 
10.9 
0.0 
13.2 
14.0 
14.5 
14.4 
16.2 
12.5 
16.9 
15.4 
11.3 
11.6 
9.3 
7.1 
13.6 
14.1 
13.7 
14.3 
16.0 
1 2 4 
16.9 
16.2 
10.7 
11.4 
11.3 
7.2 
13.2 
13.2 
12.2 
14.1 
15.4 
12.4 
16.5 
15.5 
9.9 
10.4 
9.9 
7.5 
11.6 
13.4 
13.8 
13.9 
15.3 
12.0 
17.1 
14.9 
10.0 
10.3 
10.5 
7.5 
12.5 
13.2 
14.3 
14.2 
14.8 
1 1 4 
15.9 
15.1 
11.4 
11.3 
10.8 
7.7 
10.8 
12.9 
14.4 
15.1 
14.2 
11.2 
15.1 
15.1 
10.5 
11.5 
10.2 
8.2 
10.5 
12.5 
14.1 
14.9 
13.2 : 
11.1 : 
15.3 : 
14.7 
9.8 : 
10.7 
11.4 
8 4 
10.2 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3 .10.1990 
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Erhebungsergebnisse - Vorausschätzungen 
Survey Results - Forecasts 
Résultats d'enquêtes - Prévisions 
EUR12/ EUR12 / EUR12 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
1993 (EUR 12) 
Anzahl Tiere pro Hattei Anz. Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Inigesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vaches Laitières 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere KOhe 
Other Cows 
Autres Vachei 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Holders 
Elevages 
1 904 030 
253 826 
458 237 
712 063 
287 600 
173 245 
224 873 
291 346 
214 903 
1 012 830 
199 830 
238 586 
438 416 
192 622 
134 074 
147 250 
79 637 
20 631 
726 138 
440 238 
128 937 
60 726 
55 366 
33 654 
7 217 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
79 12B 684 
401 516 
2 481 274 
2 882 790 
3 974 757 
4 171 416 
8 674 725 
20 538 544 
38 886 452 
21 559 194 
278 595 
1 270 169 
1 548 764 
2 686 574 
3 201 457 
5 463 671 
5 125 792 
3 532 936 
10 057 352 
1 586 624 
1 744 138 
1 430 360 
1 942 B89 
2 155 177 
1 198 164 
1991 (EUR12) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 093 2B3 
259 725 
212 915 
312 369 
525 284 
785 009 
208 955 
133 937 
342 B92 
195 906 
139 197 
111 551 
250 748 
90 066 
226 506 
316 572 
202 154 
158 511 
29 909 
13 734 
1 197 561 
244 677 
129 900 
185 867 
315 767 
560 444 
136 904 
99 461 
236 365 
153 346 
97 667 
57 098 
154 765 
32 120 
43 984 
76 104 
16 537 
729 444 
195 559 
120 711 
147 694 
268 405 
463 964 
81 997 
44 eoi 
126 798 
57 834 
31 701 
IB 356 
50 057 
9 977 
14 523 
24 500 
6 291 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
79 011 892 
427 909 
756 068 
2 143 858 
2 899 926 
3 327 835 
2 514 580 
2 258 975 
4 773 555 
4 696 209 
4 775 336 
4 930 086 
9 705 422 
4 869 132 
17 433 720 
22 302 852 
34 206 019 
21 166 968 
6 714 206 
6 324 845 
21 977 675 
355 951 
448 505 
1 245 399 
1 693 904 
2 049 855 
1 605 683 
1 663 055 
3 268 736 
3 643 488 
3 280 012 
2 468 129 
5 748 141 
1 721 208 
3 211 185 
4 932 393 
2 335 060 
9 150 351 
292 798 
410 377 
965 306 
1 375 683 
1 668 481 
945 791 
758 604 
1 704 395 
1 360 975 
1 076 402 
809 885 
1 886 287 
551 921 
1 079 972 
1 631 893 
898 320 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 (EUR 12) 
Anz. Halte 
Holders 
Elevages 
2 417 539 
293 513 
266 576 
418 239 
684 815 
978 328 
265 912 
154 132 
420 044 
228 099 
158 169 
121 164 
279 333 
96 697 
233 195 
329 892 
181 843 
146 005 
23 998 
11 840 
1 396 509 
274 549 
168 976 
246 469 
415 445 
689 994 
165 806 
120 172 
285 978 
167 615 
101 285 
59 137 
160 422 
33 503 
43 626 
77 129 
15 375 
690 802 
211 393 
117 053 
132 946 
249 999 
461 392 
67 971 
40 075 
108 046 
50 579 
27 834 
16 691 
44 525 
8 700 
12 557 
21 257 
5 003 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
80 287 871 
504 336 
957 134 
2 856 708 
3 Θ13 842 
4 318 178 
3 193 517 
2 620 898 
5 B14 415 
5 491 249 
5 411 594 
5 357 395 
10 768 9Θ9 
5 238 277 
17 831 348 
23 069 625 
30 825 415 
19 482 464 
5 670 115 
5 672 836 
23 920 496 
424 294 
601 490 
1 687 554 
2 289 044 
2 713 338 
1 960 779 
2 019 948 
3 980 727 
4 007 029 
3 411 259 
2 573 221 
5 984 480 
1 801 051 
3 180 629 
4 981 680 
2 253 242 
β 066 376 
337 172 
404 798 
8B9 400 
1 294 19B 
1 631 370 
793 481 
674 764 
1 46B 245 
1 191 078 
932 548 
720 409 
1 652 957 
460 985 
912 422 
I 373 407 
749 319 
1987 (EUR 12) 
Anz. Halte 
Holders 
Elevages 
2 535 570 
335 840 
290 740 
421 870 
712 610 
1 04Θ 450 
267 220 
167 970 
435 190 
246 860 
168 880 
131 210 
300 090 
97 770 
238 610 
336 380 
16Θ 560 
134 840 
22 010 
11 710 
1 600 362 
374 581 
203 024 
273 755 
476 779 
851 360 
182 116 
131 782 
313 89B 
IBI 600 
100 139 
59 141 
159 280 
34 196 
44 780 
78 976 
15 411 
658 333 
221 841 
107 041 
122 750 
229 791 
451 632 
62 127 
37 674 
99 BOI 
47 213 
24 005 
13 722 
37 727 
7 488 
10 010 
17 498 
4 567 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
BO 248 240 
554 020 
1 025 920 
2 876 290 
3 902 210 
4 456 230 
3 182 680 
2 850 650 
6 033 330 
5 972 470 
5 769 510 
5 820 710 
11 590 220 
5 293 790 
IB 147 250 
23 441 040 
28 755 050 
17 943 240 
5 208 210 
5 603 600 
25 115 796 
547 806 
712 428 
1 857 B60 
2 570 2B8 
3 118 094 
2 14B 654 
2 213 884 
4 362 538 
4 315 058 
3 386 49Θ 
2 581 537 
5 968 035 
1 823 369 
3 264 919 
5 088 288 
2 264 401 
7 200 691 
330 426 
373 621 
815 237 
1 188 858 
1 519 284 
720 527 
631 662 
1 352 189 
1 120 722 
802 091 
592 996 
1 395 087 
398 333 
735 125 
1 133 458 
680 022 
1985 
Anz. Halte 
Holders 
Elevages 
2 150 080 
194 970 
191 440 
316 930 
508 370 
703 340 
226 580 
162 660 
389 260 
236 440 
174 040 
135 000 
309 040 
103 390 
240 500 
343 890 
167 660 
135 780 
21 100 
10 780 
1 378 510 
261 690 
145 550 
235 460 
381 010 
642 700 
170 340 
126 670 
297 010 
160 090 
100 470 
58 660 
159 130 
34 760 
48 510 
83 270 
16 070 
■■ 
560 450 
176 080 
90 760 
107 000 
197 760 
373 840 
58 220 
37 530 
95 750 
43 580 
21 240 
10 240 
31 480 
6 130 
7 350 
13 480 
2 253 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
[EUR 10) 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
77 809 640 
327 BIO 
671 550 
2 155 920 
2 827 470 
3 155 280 
2 694 030 
2 735 B70 
5 429 900 
5 702 120 
5 918 880 
5 953 300 
I l 872 180 
5 589 440 
18 224 930 
23 814 370 
27 835 800 
17 849 050 
4 959 320 
5 027 430 
24 517 770 
372 220 
505 890 
I 579 890 
2 085 7B0 
2 458 000 
2 007 250 
2 128 460 
Λ 135 710 
4 271 290 
3 384 430 
2 547 BOO 
5 932 230 
1 855 940 
3 534 250 
5 390 190 
2 302 380 
5 917 520 
265 250 
311 750 
701 770 
1 013 520 
1 278 770 
676 260 
623 890 
1 300 150 
1 026 550 
710 320 
437 040 
1 147 360 
323 120 
527 290 
850 410 
314 190 
1983 (EUR 10) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 405 940 
244 470 
252 140 
384 990 
637 130 
881 600 
261 160 
176 460 
437 620 
254 560 
187 360 
144 200 
331 560 
106 470 
236 730 
343 200 
157 180 
1 621 250 
346 030 
208 640 
289 660 
498 300 
844 330 
201 690 
141 750 
343 440 
187 620 
93 350 
56 080 
149 430 
32 210 
47 263 
79 473 
16 617 
646 860 
239 820 
121 580 
116 040 
237 620 
477 440 
54 590 
32 430 
87 020 
39 000 
20 120 
10 890 
31 010 
4 950 
6 220 
11 170 
2 190 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
78 931 490 
408 250 
883 080 
2 610 290 
3 493 370 
3 901 620 
3 052 650 
2 963 390 
6 0)6 040 
6 127 470 
6 409 610 
6 353 230 
12 762 840 
5 766 920 
18 020 970 
23 787 890 
26 335 240 
25 511 630 
522 BIO 
723 870 
1 938 880 
2 662 750 
3 185 560 
2 377 B30 
2 374 010 
4 751 840 
4 435 410 
3 138 970 
2 439 470 
5 578 440 
1 727 535 
3 475 732 
5 203 267 
2 356 463 
5 862 840 
381 830 
429 250 
779 260 
1 20B 510 
1 590 340 
639 720 
541 930 
1 181 650 
922 140 
676 100 
469 590 
1 145 690 
262 670 
454 250 
716 920 
305 700 
Ab 1993 beziehen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'AHemangne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
EUR12 /EUR12 /EUR12 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 (EUR 10) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
1979(EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 (EUR9) 
Anz. Halter Anz. Tiere 
Holders 
Elevages 
Animals 
Animaux 
1975(EUR9) 
Anz. Halter Anz. Tlere 
Holders 
Elevages 
Animals 
Animaux 
1973 (EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Anz. Tlere 
Animals 
Elevages \ Animaux 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
2 577 300 
287 070 
284 470 
415 310 
699 780 
986 850 
294 220 
196 060 
490 280 
268 430 
197 030 
151 440 
348 470 
111 940 
229 760 
341 700 
141 450 
78 237 710 
476 280 
1 000 330 
2 Bil 720 
3 812 050 
4 288 330 
3 462 140 
3 313 220 
6 775 360 
6 463 850 
6 732 300 
6 678 380 
13 410 680 
6 072 740 
17 430 290 
23 503 030 
23 796 460 
2 559 950 
248 710 
274 930 
424 320 
699 250 
947 960 
286 410 
200 290 
466 7001 
290 150 
203 530 
157 770 
361 300 
105 250 
235 580 
340 830 
133 130 
405 850 
964 OBO 
2 875 930 
3 840 010 
4 245 860 
3 400 250 
3 394 840 
6 795 090 
7 008 690 
6 964 690 
6 980 840 
13 945 530 
5 679 320 
17 747 290 
23 426 610 
22 848 600 
2 728 760 
282 410 
292 600 
468 830 
761 430 
I 043 840 
313 420 
222 290 
535 710 
319 300 
221 740 
157 690 
379 430 
108 740 
224 600 
333 340 
117 140 
77 552 480 
473 980 
1 033 550 
3 182 750 
4 216 300 
4 690 280 
3 720 790 
3 781 300 
7 502 090 
7 721 300 
7 583 790 
7 023 850 
14 607 640 
5 875 610 
16 889 810 
22 765 420 
20 265 780 
352 010 
359 830 
558 800 
918 630 
1 270 640 
358 220 
246 300 
604 520 
351 240 
237 190 
164 540 
401 730 
113 040 
209 690 
322 730 
109 160 
78 008 360 
569 510 
1 274 150 
3 710 620 
4 984 770 
5 554 280 
4 250 400 
4 167 450 
B 417 850 
B 490 840 
8 082 290 
7 258 550 
15 340 840 
6 113 830 
15 703 960 
21 817 790 
18 386 710 
3 2B9 900 
429 500 
399 000 
588 100 
987 100 
1 416 600 
389 500 
268 400 
657 900 
380 200 
251 800 
165 200 
417 000 
115 100 
197 600 
312 700 
105 700 
79 276 900 
703 200 
1 393 700 
3 963 300 
5 357 000 
6 060 200 
4 603 700 
4 516 200 
9 119 900 
9 119 BOO 
B 615 300 
7 267 400 
15 882 700 
6 243 600 
14 809 900 
21 053 500 
18 040 800 
420 990 
243 870 
317 280 
561 150 
982 140 
219 250 
152 670 
371 920 
185 120 
90 960 
50 690 
141 650 
28 175 
39 624 
67 799 
14 851 
25 002 840 
632 250 
850 170 
2 188 260 
3 038 430 
3 670 680 
2 582 530 
2 555 940 
5 138 470 
4 368 260 
3 057 290 
2 201 300 
5 258 590 
1 505 210 
2 91B 131 
4 423 341 
2 143 349 
377 720 
252 400 
364 030 
616 430 
994 150 
234 710 
172 480 
407 190 
194 980 
90 790 
47 610 
138 400 
26 215 
36 246 
62 461 
12 539 
562 410 
872 280 
2 455 900 
3 328 180 
3 890 590 
2 764 310 
2 876 210 
5 640 520 
4 627 750 
3 073 520 
2 121 770 
5 195 290 
1 371 260 
2 747 024 
4 118 284 
I 836 916 
1 949 680 25 07Θ 420 
416 B70 
274 B80 
417 060 
691 940 
1 108 810 
277 710 
182 620 
460 330 
195 850 
83 100 
40 750 
123 850 
21 385 
29 528 
50 913 
9 987 
618 570 
954 920 
2 814 140 
3 769 060 
4 387 630 
3 261 830 
3 054 240 
6 316 070 
4 657 170 
2 843 360 
1 858 610 
4 701 970 
1 160 925 
2 269 420 
•3 430 345 
1 585 325 
2 186 750 
510 000 
331 720 
479 780 
811 500 
1 321 500 
308 200 
195 670 
503 Θ70 
193 560 
78 310 
35 700 
114 010 
20 255 
25 170 
45 425 
8 465 
24 874 530 
734 850 
1 116 180 
3 205 660 
4 321 840 
5 056 690 
3 607 270 
3 248 480 
6 855 750 
4 517 080 
2 614 260 
1 560 190 
4 174 450 
1 058 255 
1 913 194 
2 971 449 
1 299 091 
2 432 100 
577 600 
399 900 
552 900 
952 BOO 
1 530 400 
351 500 
201 700 
553 200 
192 100 
71 400 
34 340 
105 600 
25 604 400 
840 300 
1 338 400 
3 667 800 
5 006 200 
5 846 500 
4 085 600 
3 368 500 
7 454 100 
4 461 500 
2 36B 600 
1 470 500 
3 839 100 
919 700 
1 883 420 
2 803 120 
1 200 OBO 
Rinder, insgosamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
^ 9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitieres 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
676 710 
255 420 
121 400 
121 360 
242 760 
498 180 
63 330 
34 090 
97 420 
38 870 
19 890 
9 760 
29 650 
4 650 
5 790 
10 440 
2 220 
5 987 660 
412 190 
434 810 
827 910 
1 262 720 
1 674 910 
740 2t0 
572 330 
1 312 540 
914 990 
666 330 
424 790 
1 091 120 
247 010 
424 620 
671 630 
323 130 
643 870 
229 610 
120 530 
122 030 
242 560 
472 170 
62 330 
38 040 
100 370 
37 130 
15 800 
7 380 
23 180 
3 550 
5 490 
9 040 
2 160 
5 803 550 
361 590 
437 120 
643 700 
1 280 820 
1 642 410 
729 550 
630 250 
1 359 800 
Θ99 760 
573 750 
354 900 
928 650 
195 550 
437 040 
632 590 
340 450 
651 170 
232 080 
120 280 
126 070 
246 350 
478 430 
68 230 
35 710 
103 940 
36 650 
14 580 
6 690 
21 270 
3 390 
5 528 
B 918 
2 102 
5 824 720 
367 400 
431 690 
866 680 
1 298 370 
1 665 770 
803 980 
591 730 
1 395 710 
900 640 
557 590 
340 750 
898 340 
193 740 
440 232 
633 972 
330 218 
696 860 
247 370 
125 090 
136 690 
261 780 
509 150 
76 400 
36 230 
112 630 
39 650 
15 300 
7 670 
22 970 
4 320 
5 528 
9 848 
6 075 040 
396 700 
452 550 
929 050 
1 381 600 
1 778 300 
894 620 
610 660 
1 505 2B0 
932 2B0 
510 590 
340 310 
850 900 
241 810 
415 258 
657 068 
351 092 
755 700 
278 700 
138 000 
154 900 
292 900 
571 600 
77 800 
37 800 
115 600 
35 800 
13 500 
20 700 
6 014 900 
426 100 
477 800 
1 021 500 
1 499 300 
1 925 400 
Θ96 800 
638 100 
1 534 900 
821 500 
451 500 
309 100 
760 600 
236 250 
401 610 
637 860 
334 640 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vachei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Ab 1993 beziehen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allcmangne sc réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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BELGIEN / BELGIUM / BELGIQUE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vaches Laltlerei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autrei Vaches 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
51 666 
1 917 
2 333 
4 293 
6 626 
8 543 
3 409 
2 891 
6 300 
4 967 
4 089 
3 735 
7 824 
3 437 
10 297 
13 734 
10 298 
8 510 
1 220 
568 
24 Θ18 
WO 
614 
2 269 
2 B83 
3 783 
3 055 
2 928 
5 983 
5 265 
3 539 
2 683 
6 222 
1 614 
1 743 
3 357 
208 
27 877 
3 264 
3 289 
6 075 
9 364 
12 628 
4 530 
2 531 
7 061 
3 240 
1 809 
1 052 
2 861 
691 
1 089 
1 780 
307 
__ : 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
3 231 577 
3 225 
8 223 
29 261 
37 484 
40 709 
40 435 
48 708 
B9 143 
120 270 
139 867 
165 557 
305 424 
186 520 
BOO B42 
967 362 
1 688 669 
1 134 751 
284 943 
268 975 
701 637 
1 297 
2 161 
16 153 
18 314 
19 611 
36 458 
49 234 
85 692 
125 274 
119 550 
116 656 
236 206 
85 994 
123 265 
209 259 
25 595 
490 474 
5 084 
11 482 
40 663 
52 145 
57 229 
51 97B 
42 028 
94 006 
75 911 
60 580 
45 717 
106 297 
36 800 
80 171 
116 971 
40 060 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
56 130 
2 290 
2 660 
4 BSO 
7 540 
9 830 
3 900 
3 340 
7 240 
5 650 
4 680 
4 130 
8 810 
3 820 
11 070 
14 B90 
9 710 
B 080 
1 130 
500 
29 170 
1 270 
BBO 
2 460 
3 340 
4 610 
3 430 
3 370 
6 BOO 
6 220 
4 660 
3 030 
7 690 
1 Θ20 
1 820 
3 640 
210 
24 110 
3 890 
3 510 
5 420 
8 930 
12 820 
3 480 
1 960 
5 440 
2 440 
1 320 
820 
2 140 
450 
680 
I 130 
140 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
3 264 160 
3 890 
9 360 
33 320 
42 680 
46 570 
46 090 
56 270 
102 360 
136 820 
160 260 
182 820 
343 080 
206 960 
857 560 
1 064 520 
1 570 810 
1 070 330 
264 380 
236 100 
805 820 
1 840 
3 HO 
17 240 
20 350 
22 190 
40 850 
56 580 
97 430 
148 370 
156 040 
131 360 
287 400 
96 560 
127 990 
224 550 
25 880 
352 790 
6 000 
12 200 
35 680 
47 880 
53 880 
39 800 
32 280 
72 080 
56 770 
43 670 
35 190 
78 860 
23 830 
49 130 
72 960 
18 240 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
59 660 
2 870 
3 090 
5 470 
8 560 
11 430 
4 310 
3 640 
7 950 
6 260 
5 260 
4 710 
9 970 
4 240 
11 450 
15 690 
8 360 
7 150 
850 
360 
33 860 
1 740 
1 no 
3 280 
4 390 
6 130 
4 490 
4 210 
8 700 
7 230 
4 900 
3 150 
8 050 
1 720 
1 840 
3 560 
190 
21 410 
4 380 
3 320 
4 820 
8 140 
12 520 
2 800 
1 650 
4 450 
1 900 
1 090 
590 
1 680 
320 
450 
770 
90 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
3 126 840 
4 830 
10 890 
37 360 
48 250 
53 080 
51 030 
61 570 
112 600 
151 930 
180 060 
208 910 
388 970 
229 620 
880 750 
1 110 370 
1 309 890 
932 640 
197 220 
180 030 
871 670 
2 490 
3 930 
23 110 
27 040 
29 530 
53 320 
70 520 
123 840 
172 110 
164 150 
136 740 
300 890 
91 310 
130 050 
221 360 
23 940 
275 110 
6 670 
11 520 
31 530 
43 050 
49 720 
32 370 
27 030 
59 400 
44 240 
36 000 
25 360 
61 360 
17 040 
32 290 
49 330 
11 060 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
63 820 
3 450 
3600 
6 120 
9 720 
13 170 
4800 
3900 
8 700 
6920 
5 950 
5300 
11 250 
4550 
11 870 
16 420 
7 360 
6430 
640 
290 
38 020 
2200 
1 350 
4 190 
5 540 
7 740 
5 490 
4 810 
10 300 
8070 
5130 
3 140 
8 270 
1660 
1 760 
3 420 
200 
19 240 
4 470 
3 170 
4 230 
7 400 
11 870 
2 420 
1 370 
3 790 
1650 
840 
470 
1 310 
250 
330 
580 
50 
Anz Tiere 
Animals 
Animaux 
3 079 140 
5 790 
12550 
41920 
54 470 
60 260 
56 860 
65 860 
122 720 
168010 
203 790 
234 480 
438 270 
246 760 
909 160 
1 155 920 
1 133 960 
834 960 
14B900 
150100 
921 720 
3 110 
4 760 
29 660 
34 420 
37 530 
65410 
80 660 
146 070 
191540 
171 970 
136 340 
308 310 
B7 970 
124 040 
212 010 
26 300 
224 200 
6 730 
11020 
27 680 
38 700 
45 430 
27 770 
22 650 
50 420 
38 360 
27 930 
20 160 
48 090 
13 100 
23 060 
36 160 
5 730 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
68 560 
3860 
4040 
6670 
10 710 
14 570 
5 230 
4 420 
9 650 
7 760 
6 850 
5 780 
12 630 
4 870 
12 350 
17 220 
6 750 
6040 
490 
220 
44 810 
3210 
2 240 
6290 
8 530 
I l 740 
7 040 
5690 
12 730 
8 740 
5150 
2 960 
8 110 
1 630 
1 640 
3 270 
15 730 
4090 
2500 
3 350 
5 B50 
9 940 
1 960 
1070 
3 030 
1 340 
660 
340 
1 000 
170 
240 
410 
20 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
3 091660 
6550 
14 090 
45 520 
59 610 
66 160 
62 110 
74 660 
136 770 
188 560 
234 140 
255980 
490 120 
263 610 
942 220 
1 205 830 
1 004 220 
776 590 
115040 
112 590 
973 010 
4530 
7860 
44 070 
51 930 
56 460 
83 480 
95 360 
178 840 
206 880 
172 540 
128 180 
300 720 
86 570 
115680 
202 250 
173 050 
6 050 
8680 
22 050 
30 730 
36 780 
22 570 
17 440 
40 010 
31 110 
21820 
14 390 
36 210 
9 230 
16910 
26 140 
2800 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
72 570 
4 190 
4 320 
7 190 
11 510 
15 700 
5670 
4800 
10 470 
8 670 
7540 
6 330 
13 870 
5 340 
12 490 
17 830 
6 020 
5440 
410 
170 
48 970 
3900 
2600 
7 280 
9 880 
13 780 
8 220 
6470 
14 690 
9410 
5 260 
2 890 
8 150 
1420 
1340 
2 760 
170 
14 120 
3 760 
2 270 
3020 
5 290 
9 050 
1 740 
970 
2 710 
1 170 
520 
320 
840 
140 
170 
310 
20 
Anz Tiere 
Animals 
Animaux 
3 086 030 
7 160 
15 070 
49040 
64 110 
71 270 
67 350 
81030 
148 3B0 
210310 
258 350 
280060 
538 410 
289 330 
949 580 
1 238 910 
878 760 
692 610 
96 400 
89 750 
984 330 
5580 
9160 
50 780 
59 940 
65 520 
97 410 
108 290 
205 700 
221 750 
175 700 
124 990 
300 690 
75 370 
94 620 
169 990 
20 680 
149 920 
5 570 
7 870 
19 850 
27 720 
33 290 
20 130 
15 980 
36 110 
27 400 
17 370 
13 830 
31 200 
7590 
11850 
19 440 
2 490 
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BELGIEN / BELGIUM / BELGIQUE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Haller 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
76 510 
4 630 
4 830 
7 760 
12 590 
17 220 
6 160 
5 480 
11 640 
9630 
B 170 
7 150 
15 320 
5530 
12 180 
17 710 
4 990 
4540 
320 
130 
7 890 
16 870 
52 910 
69 780 
77 670 
73 240 
92 740 
165 980 
234 070 
279 500 
316 080 
595 580 
299 620 
919 700 
1 219 320 
721 440 
574 350 
73 370 
73 720 
82 500 
5 480 
5600 
8 700 
14 300 
19 780 
6 840 
6000 
12 840 
10 850 
9090 
7560 
16 650 
5 780 
12060 
17 840 
4 550 
4 130 
290 
130 
9 390 
19500 
59 240 
78 740 
88 130 
81 410 
101 460 
182 870 
264 060 
311450 
333 760 
645 210 
313 280 
905 440 
1 218 720 
659 160 
518 370 
66 270 
74 520 
89 210 
7 070 
6580 
9 890 
16 470 
23 540 
7630 
6920 
14 550 
12090 
10 260 
7 970 
18 230 
5860 
11 310 
17 170 
3 630 
3 320 
200 
110 
2 989 830 
11 930 
22 920 
67 470 
90 390 
102 320 
90 910 
117160 
208 070 
293 470 
350 700 
351 850 
702 550 
316 730 
843 160 
1 159 890 
523 520 
416410 
47 480 
59 630 
97 380 
8 020 
7 330 
11460 
18 790 
26 810 
9 070 
8 160 
17 230 
14 150 
I l 370 
8 530 
19 900 
5 960 
10 270 
16 230 
3 050 
2 770 
190 
90 
13 490 
25 460 
78 300 
103 760 
117 250 
108 030 
138 300 
246 330 
344 030 
388 130 
376 510 
764 640 
321 850 
761 090 
1 082 940 
443 630 
346 840 
45 130 
51660 
106000 
9000 
8000 
13000 
21 000 
30 000 
11 000 
10000 
21 000 
17000 
12000 
9000 
21 000 
6000 
9000 
15 000 
2 000 
2000 
2 963 000 
16000 
29000 
90000 
119 000 
135 000 
128 000 
165000 
293 000 
400 000 
426 000 
385 000 
811 000 
319000 
648 000 
967 000 
357 000 
282 000 
38 000 
37 000 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
52 890 
4 750 
3 190 
8580 
11 770 
16 520 
9440 
7200 
16 640 
9 740 
5100 
2590 
7 690 
1 160 
1040 
2 200 
110 
968 5901 
6 770 
11 220 
59 880 
71 100 
77 870 
111 820 
120 170 
231 990 
229 230 
170 290 
111 500 
281 790 
61 440 
72 950 
134 390 
13 320 
6 280 
3900 
10 120 
14 020 
20 300 
10 880 
7 880 
18 760 
10060 
4 940 
2 380 
7 320 
1030 
840 
I 870 
980 730 
9030 
13680 
70 540 
84 220 
93 250 
128 670 
131 710 
260 380 
236 780 
164 760 
102 400 
267 160 
54 520 
58 620 
113 140 
10 040 
66 280 
8 050 
5460 
13 070 
18 530 
26 580 
12 840 
8 650 
21 490 
10 250 
4 610 
1930 
6 540 
760 
580 
1 340 
70 
982 990 
11 790 
19 100 
90 640 
109 740 
121 530 
151340 
144 100 
295 440 
240 550 
153 280 
83 220 
236 500 
40 140 
40 590 
80 730 
8 240 
9660 
7 370 
17010 
24 380 
34 040 
14990 
9 360 
24 350 
10 430 
3990 
1550 
5 540 
520 
420 
940 
40 
994 330 
14 450 
25 830 
116 950 
142 780 
157 230 
176 260 
155810 
332 070 
244 300 
132 120 
66 510 
198 630 
27 600 
29 360 
56 960 
5 140 
11000 
10000 
22 000 
32 000 
43 000 
18000 
10000 
28 000 
10000 
3000 
1 000 
4 000 
1 000 000 
17000 
33 000 
148 000 
181 000 
198 000 
204 000 
168 000 
372 000 
229 000 
111 000 
49 000 
160 000 
20 000 
18000 
38 000 
3000 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vaches Laltleros 
1-2 
3 4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
14 150 
3850 
2410 
3020 
5 430 
9 280 
1 780 
940 
2 720 
1 120 
470 
290 
760 
120 
130 
250 
20 
141 620 
5 670 
8 390 
19 820 
28 210 
33 880 
20 340 
15 470 
35 810 
26 240 
15 740 
12 330 
28 070 
6 470 
9090 
15 560 
2040 
14 100 
4 080 
2 390 
3090 
5 480 
9 560 
1 750 
890 
2 640 
1 050 
420 
220 
640 
100 
100 
200 
10 
130 570 
6020 
8 240 
20 340 
28 580 
34 600 
20 080 
14 560 
34 640 
24 110 
14 050 
9 220 
23 270 
5 270 
7 140 
12 410 
1 550 
10 430 
3 260 
1 770 
2 280 
4 050 
7 310 
1 190 
650 
1 840 
700 
300 
150 
450 
70 
60 
130 
10 
90 930 
4 760 
6 070 
14860 
20 930 
25 690 
13650 
10 770 
24 420 
16220 
9 830 
6 100 
15 930 
3 730 
4 300 
8 030 
650 
9 0BO 
3 020 
1560 
1 960 
3 520 
6 540 
1040 
520 
1 560 
540 
240 
110 
350 
50 
60 
100 
74 650 
4 380 
5 390 
12 870 
18 260 
22 640 
11900 
8440 
20 340 
12460 
7 970 
4 470 
12 440 
2860 
3560 
6 420 
350 
7000 
2000 
1000 
2000 
3 000 
5 000 
1000 
400 
1 400 
400 
100 
100 
58 000 
3000 
5000 
11 000 
16 000 
19 000 
10000 
7000 
17 000 
10000 
6000 
3000 
9 000 
1 000 
2000 
3 000 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
225 
DÄNEMARK / DENMARK / DANEMARK 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1985 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
Anz. Halter 
Holders 
Elevoges 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowl 
Vachei Laitloros 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
33 702 
1 389 
4 770 
6 159 
4 446 
3 284 
7 389 
8 29B 
6 877 
1 099 
322 
277 
45 
17 930 
777 
1 116 
1 893 
2 092 
2 870 
4 677 
580 
541 
36 
3 
2 195 494 
2 295 
27 492 
29 787 
62 474 
79 070 
160 597 
541 630 
1 321 936 
936 690 
258 964 
126 282 
98 823 
27 459 
714 110 
1 149 
6 412 
7 561 
31 253 
70 322 
225 528 
303 312 
76 134 
66 987 
8 132 
1 015 
1 720 
1 710 
3 090 
4 800 
6 520 
2 460 
2 000 
4 460 
3 250 
2 550 
2 100 
4 650 
1 870 
6 840 
8 710 
7 930 
6 730 
960 
240 
20 750 
670 
440 
1 010 
1 450 
2 120 
1 520 
1 750 
3 270 
3 920 
3 820 
2 850 
6 670 
1 920 
2 390 
4 310 
460 
2 221 520 
2 860 
6 020 
21 560 
27 580 
30 440 
29 330 
33 790 
63 120 
78 870 
87 420 
93 020 
180 440 
101 220 
535 710 
636 930 
I 231 720 
909 660 
227 560 
94 500 
960 
1 500 
7 260 
B 760 
9 720 
18 370 
29 690 
48 060 
95 290 
129 990 
125 070 
255 060 
102 830 
171 590 
274 420 
59 100 
1 890 
1 820 
3 470 
5 290 
7 180 
2 660 
2 020 
4 680 
3 360 
2 660 
2 300 
4 960 
2 120 
7 010 
9 130 
7 800 
6 710 
890 
200 
1 120 
510 
1 340 
1 850 
2 970 
2 010 
2 150 
4 160 
4 420 
3 950 
3 030 
6 980 
1 BB0 
2 200 
4 080 
400 
2 221 490 
3 100 
6 400 
23 690 
30 090 
33 190 
31 500 
34 200 
65 700 
81 090 
91 310 
101 750 
193 060 
115 220 
549 550 
664 770 
1 183 680 
896 090 
208 750 
78 840 
759 460 
1 630 
I 780 
9 580 
11 360 
12 990 
24 190 
36 540 
60 730 
107 300 
135 100 
132 690 
267 790 
101 070 
158 090 
259 160 
51 490 
40 710 
2 100 
1900 
3 740 
5 640 
7 740 
2 840 
2 310 
5 150 
3 880 
3200 
2 760 
5 960 
2410 
7650 
10 060 
7 890 
6 830 
870 
190 
26 720 
1430 
760 
2 190 
2 950 
4 380 
2 790 
2 690 
5 480 
5010 
4 220 
3 170 
7 390 
1 840 
2 230 
4 070 
390 
3 340 
6670 
25 720 
32 390 
35 730 
33 700 
38 990 
72 690 
94 380 
109 530 
122 170 
231 700 
130 780 
597 450 
728 230 
1 188 080 
910 430 
203 110 
74 540 
B11000 
2 080 
2660 
15 670 
18 330 
20 410 
33 360 
45 700 
79 060 
120 980 
143 610 
138 200 
281 BIO 
98 620 
159 300 
257 920 
50810 
46 260 
2 360 
2 150 
4 140 
6 290 
8 650 
3 240 
2660 
5 900 
4 620 
3 840 
3 420 
7 260 
2900 
8 480 
11 380 
8 450 
7 340 
890 
220 
31 770 
1 720 
920 
3 020 
3 940 
5 660 
3 940 
3 530 
7 470 
6090 
4 790 
3 270 
8 060 
1910 
2 220 
4 130 
360 
2 617 690 
3 810 
7560 
28 470 
36 030 
39 840 
38 460 
45 160 
83 620 
112170 
131820 
151 710 
2B3 530 
157 310 
661 540 
818 850 
1 279 670 
981860 
207 210 
90 600 
B96 360 
2 430 
3 190 
21800 
24 990 
27 420 
47 030 
59 720 
106 750 
147 140 
162 770 
142 740 
305 510 
102 450 
159 400 
261 B50 
47 690 
51 510 
2 570 
2 270 
4 510 
6 780 
9 350 
3 680 
3 260 
6 940 
5 490 
4560 
3 760 
8 320 
3220 
9 280 
12 500 
8 920 
7680 
990 
250 
1 990 
1050 
3 370 
4 420 
6 410 
4 620 
3 970 
8 590 
6620 
5060 
3690 
8 750 
2090 
2 570 
4 660 
460 
2 851 590 
4 140 
7960 
31010 
38 970 
43 110 
43 700 
55310 
99 010 
133 270 
156 420 
166 350 
322 770 
174 720 
721 100 
895 820 
I 357 630 
1 024 870 
231 190 
101 570 
2 840 
3660 
24 440 
2B 100 
30 940 
55 130 
67 080 
122 210 
159 290 
171 750 
161 030 
332 780 
111 650 
184 350 
296 000 
61680 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vachei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
14 010 
3 491 
6 103 
9 594 
2 997 
892 
348 
160 
19 
16 
3 
124 119 
5 290 
32 908 
38 19B 
39 562 
20 744 
12 524 
10 044 
3 047 
2 082 
965 
13 070 
3 870 
2 420 
3 500 
5 920 
9 790 
1 600 
630 
2 230 
570 
250 
110 
360 
30 
70 
100 
20 
101 170 
5 880 
8 370 
23 080 
31 450 
37 330 
18 590 
10 500 
29 090 
13 080 
8 460 
4 600 
13 060 
1 750 
4 730 
6 480 
2 130 
10 470 
3 660 
2 090 
2 500 
4 590 
8 250 
1 040 
460 
1 500 
430 
140 
70 
210 
30 
40 
70 
10 
71 930 
5 350 
7 260 
16 310 
23 570 
26 920 
12 040 
7 700 
19 740 
9 950 
4 730 
2 910 
7 640 
1 660 
2 510 
4 170 
1 510 
9300 
3540 
1910 
2040 
3 950 
7 490 
880 
380 
1 260 
320 
120 
60 
180 
20 
30 
50 
10 
59670 
5 120 
6560 
13310 
19 870 
24 990 
10090 
6 240 
16 330 
7 440 
3 890 
2 450 
6 340 
1 180 
2060 
3 240 
1 330 
8600 
3 460 
1 630 
1 870 
3 500 
6 960 
770 
330 
1 100 
320 
110 
50 
160 
20 
30 
50 
10 
54 300 
4 980 
5 590 
12 270 
17 860 
22 840 
8920 
5470 
14 390 
7 400 
3 790 
1990 
5 780 
1 050 
1960 
3 010 
870 
8680 
3 450 
1 640 
1 830 
3 470 
6 920 
810 
350 
1 160 
370 
120 
50 
170 
30 
30 
60 
10 
57 770 
4 830 
5660 
11970 
17 630 
22 460 
9410 
5 770 
15 180 
8600 
4 120 
2220 
6 340 
1620 
2040 
3 660 
1 530 
226 
DÄNEMARK / DENMARK / DANEMARK 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
1979 
Anz. Halter Anz. Tiere 
Holders Animals 
Elevages Animaux 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1977 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter Anz. Tlere Anzahl Tiere pro Halter 
Holders 
Elevages 
Animals 
Animaux 
Size of herd 
Taille des é levages 
58 230 
3550 
3 120 
5710 
8 830 
12 380 
4 390 
3660 
8 050 
6 260 
5290 
4 420 
9 710 
3 590 
9 740 
13 330 
8 400 
7 320 
870 
210 
39 460 
5 680 
10920 
39 060 
49 980 
55 660 
52 270 
61 980 
114 250 
154 130 
181070 
195610 
376 680 
194 960 
753 980 
948 940 
1 264 450 
972 540 
203 140 
88 770 
2 880 
1320 
4 320 
5 640 
8 520 
5 530 
4680 
0 210 
7340 
5 270 
3 520 
8 790 
1930 
2 260 
4 190 
410 
4 040 
4 620 
31 180 
35 BOO 
39 840 
66 020 
79000 
145 020 
176 220 
178 900 
153 460 
332 360 
103 330 
162 350 
265 680 
57 090 
65 680 
3 670 
3 380 
6 230 
9 610 
13 280 
5 170 
4550 
9 720 
8 080 
6510 
5 150 
11 660 
4 260 
11 000 
15 260 
7 680 
6900 
630 
150 
46 630 
3 510 
1 B20! 
5910J 
7 7301 
11 240l 
7 460l 
5 88o! 
13 340 
8 820| 
5 7701 
3 540J 
9 310 
1 790 
I 830 
3 620 
300 
3 035 400 
5 940 
11 820 
42 840 
54 660 
60 600 
61 630 
77 120 
138 750 
196 640 
223 230 
228 210 
451 440 
230 720 
844 530 
1 075 250 
1 112 730 
900 470 
145 560 
66 700 
1 071 430 
4 940 
6 360 
42 470 
48 830 
53 770I 
88 840; 
99 2701 
188 110] 
211 680 
195 720 
153 900 
349 620 
95 740 
130 500 
226 240 
42 020 
74 190 
3 680 
3 520 
6 940 
10 460 
14 140 
6 220 
5 750 
11 970 
10310 
8 360 
6460 
14 820 
5 120 
11 590 
16 710 
6 230 
5 730 
380 
120 
55 8B0 
4 270 
2560 
Β 820 
11 380 
15 650 
10 460 
7660 
IB 120 
10410 
5 820Ì 
3 0701 
8 890 
1 380 
1 250 
2 630 
190 
3 09B 740 
5 950 
12310 
48 220 
60 530 
66 480 
74 340 
97 550 
171 890 
250 350 
286 230 
285 BBO 
572 110 
277 620 
883 250 
I 160 870 
877 040 
736 550 
87 720 
52 770 
1098 890 
6010 
9 050 
63 420 
72 470 
78 480 
124 270 
129 030 
253 300 
24B 190 
196 610 
133 440 
330 050 
73 590 
88 460 
162 050 
26B20 
81 760 
4 040 
3 750 
7 750 
11 500 
15 540 
7 280 
7 100 
14 380 
12810 
9 930 
7 640 
17 570 
5 620 
11 190 
16 810 
4 640 
4 320 
230 
90 
63 350 
5 300 
3 130 
11 520 
14 650 
19 950 
13 360 
9 300! 
22 660 
11020 
5 320 
2 430 
7 750 
990 
830 
1 820 
150 
3 059 400 
6560 
13210 
53 830 
67 040 
73 600 
87 140 
120 390 
207 530 
311 720 
339 940 
337 680 
677 620 
304 540 
843 100 
1 147 640 
641 280 
547 610 
54 500 
39 170 
1 094 250 
7 570 
11 040 
82 860 
93 900 
101 470 
158 790 
156510 
315 300 
261 770 
179 040 
105 360 
284 400 
52 740 
58 160 
110 900 
20 400 
87 0001 2 956 000 
4000 
4000J 
80001 
12 000! 
16 00θ| 
8000¡ 
9000; 
17 OOOt 
150001 
120001 
8000¡ 
20 0OOÍ 
6000| 
ιοοοοΙ 
16 OOOJ 
3 000! 
3000! 
6000 
4000 
15000 
19 000 
25 000 
17000 
11000 
28 000 
11000 
4000 
2000 
6 000 
1000 
1000 
2 000 
100 
6000 
13000 
58 000 
71 000 
77 000 
100 000 
146 000 
246 000 
370 000 
401 000 
373 000 
774 000 
322 000 
726 000 
1 048 000 
441 000 
369 000 
42 000 
30 000 
J 
9000 
15000 
107 000 
122 000 
131 000 
200 000 
189 000 
389 000 
259 000 
144 000 
76 000 
220 000 
35 000 
38 000 
73 000 
14 000 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3 4 
5-9 
3­9 
1­9 
10­14 
15­19 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vaches Laitières 
1-2 
3-4 
5­9 
3­9 
1­9 
10­14 
15­19 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
9 950 
4 330 
1 770 
1910 
3 680 
8 010 
830 
410 
1 240 
380 
130 
70 
200 
40 
50 
90 
20 
65 950 
6010 
6 100 
12580 
IB 680 
24 690 
9680 
6 760 
16 440 
8900 
4410 
2 890 
7 300 
1 870 
3 570 
5 440 
3180 
10 520 
4500 
1 860 
1 990 
3 850 
8 350 
920 
420 
1 340 
450 
180 
90 
270 
30 
60 
90 
20 
72 440 
6 240 
6 380 
12990 
19 370 
25 610 
Ì0690 
7020 
17 710 
10 430 
5 940 
3 980 
9 920 
1 310 
4 470 
5 7B0 
2990 
11620 
4 970 
1960 
2 230 
4 190 
9 160 
960 
510 
1 470 
530 
230 
90 
320 
50 
60 
110 
20 
81 760 
6 870 
6 730 
14 510 
21 240 
28 110 
11200 
8 530 
19 730 
12 340 
7600 
4020 
11 620 
2 680 
4 520 
7 200 
2 780 
13 420 
5910 
2 360 
2440 
4 800 
10 710 
1 130 
550 
1 680 
540 
240 
110 
350 
50 
60 
110 
20 
89 900 
8 240 
8110 
15900 
24 010 
32 250 
13040 
9 190 
22 230 
12600 
7 960 
4990 
12 950 
2840 
4010 
6 850 
3000 
10000 
4000 
2000 
2000 
4 000 
8 000 
1000 
500 
1 500 
500 
200 
100 
300 
75000 
6000 
5000 
12000 
17 000 
23 000 
11000 
8000 
19 000 
12000 
7000 
5000 
12 000 
2000 
4000 
6 000 
3000 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vachei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
227 
DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1993 I) 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter | Anz. Tiere 
Holders ¡ Animals 
Elevages | Animaux 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1985 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bavins 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
349 503 
31 351 
67 636 
98 987 
53 402 
38 107 
70 491 
32 905 
26 410 
3 405 
3 090 
1 226 
1 864 
16 193 609 
50 035 
377 052 
427 087 
750 998 
923 261 
2 158 710 
4 905 155 
7 028 398 
3 478 566 
800 008 
2 749 824 
456 191 
2 293 633 
355 193 14 526 192j 
15 615 
20 085 
43 769 
63 854 
79 469 
33 985 
27 327 
61 312 
44 378' 
34 897 
28 891 
63 788 
23 426 
52 B96 
76 322 
29 924 
26 251 
2 889 
784 
390 9091 14 650 071 
26 489 
70 708 
301 598 
372 306 
398 795 
403 100 
461 515 
864 615 
1 074 709 
1 193 786 
1 277 906 
2 471 692 
1 269 852 
4 014 100 
5 283 952 
4 432 429 
3 436 318 
675 426 
320 685 
17 403 
23 726 
51 629 
75 355 
92 758 
39 872 
31 782 
71 654 
51 009 
38 9)9 
31 674 
70 593 
24 887 
53 635 
78 522 
26 373 
23 685 
2 128 
560 
29 556 
83 544 
355 388 
438 932 
468 488 
472 917 
537 068 
1 009 985 
1 233 979 
1 331 044 
1 400 455 
2 731 499 
1 348 077 
4 053 088 
5 401 165 
3 B04 955 
3 071 884 
496 485 
236 586 
431050 
20 170 
27 740 
59 790 
87 530 
107 700 
46 480 
36 110 
82 590 
56 860 
42 650 
34 040 
76 690 
26 500 
55 270 
61 770 
25 440 
23 040 
1 860 
540 
15291 180| 
34 190 
97 900 
412 120 
510 020 
544 210 
551 250 
609650 
1 160 900 
1375120 
1 456 570 
1 505060 
2 961 630 
1 435 190 
4 172 430 
5 607 620 
3 641 690 
2 970 000 
431 010 
240 680 
464 660 
22 620 
31 130 
67 560 
98 690 
121 310 
51 360 
40 340 
91 700 
62 620 
46 140 
36 020 
82 160 
27 230 
55 350 
82 580 
24 290 
22 160 
1660 
450 
15 672 650 
38 400 
110090 
465 800 
575 890 
614 290 
609 420 
6B1 430 
1 290 850 
1 513 420 
1 576 690 
I 591 570 
3 168 260 
1 474 330 
4 169 790 
5 644 120 
3 441 720 
2 848 100 
390 840 
202 780 
490 290 
25 380 
34 960 
75 170 
110 150 
135 530 
56 520 
44 090 
100 610 
68690 
49 990 
37 700 
87 690 
27 590 
51 240 
78 830 
16 930 
17 490 
1 130 
310 
15089 520 
42 860 
123 250 
516 690 
640 140 
683 000 
670450 
744 910 
1 415 360 
1660 550 
1 706 510 
1664 390 
3 370 900 
1 493 020 
3 836490 
5 329 510 
2 630 200 
2 226640 
261 120 
142 440 
Milchkühe 
Dairy Cowl 
Vaches Laitières 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
236 051 5 363 600 
21 285 
54 197 
75 482 
65 815 
45 872 
34 705 
11 284 
2 893 
1 091 
552 
1 250 
30 880 
321 408 
352 288 
934 930 
1 093 610 
1 281 606 
698 275 
1 002 891 
146 453 
135 304 
721 134 
275 101 
21 107 
21 350 
53 657 
75 007 
96 114 
45 684 
37 091 
82 775 
51 446 
23 817 
11 338 
35 155 
5 100 
4 114 
9 214 
397 
387 
4 768 815 
31 691 
75 325 
370 769 
446 094 
477 785 
541 713 
623 905 
1 165 618 
1 221 728 
798 972 
493 359 
1 292 331 
272 528 
289 005 
561 533 
49 820 
46 584 
307 739 
25 829 
26 426 
64 769 
91 215 
117 044 
51 876 
40 762 
92 638 
53 715 
23 845 
11 097 
34 942 
5 253 
3 826 
9 079 
321 
309 
5 023 016 
38 784 
93 110 
447 664 
540 974 
579 758 
614 239 
685 658 
1 299 897 
1 273 569 
798 989 
482 771 
1 281 760 
280 761 
267 369 
548 130 
39 902 
36 894 
31870 
31240 
72 420 
103 660 
135 530 
55 870 
42 300 
98 170 
55 730 
25 110 
11670 
36 780 
5990 
4 700 
10 690 
350 
5 390 040 
47 640 
110000 
498 570 
608 570 
656 210 
660 630 
710980 
1 371 610 
1 320 960 
840 620 
508 100 
1 348 920 
320 640 
327 670 
648 310 
44 040 
368 860 
37 630 
38 470 
84 670 
123 140 
160 770 
61 110 
44 480 
105 590 
55 720 
24 260 
11 160 
35 420 
5 830 
5130 
10 960 
410 
5 581040 
57 060 
135 390 
579 660 
715 270 
772 330 
722 030 
747 390 
1 469 420 
1 319260 
812 970 
466 240 
1 299 210 
311 980 
357 900 
669 880 
50 950 
397 220 
42 390 
44 370 
96 720 
141 090 
IB3 480 
69470 
48 200 
117 670 
55 900 
22 150 
9 420 
31 570 
4 370 
3 830 
8 200 
410 
5529040 
64 080 
156170 
662 490 
818 660 
882 740 
818900 
808 210 
1 627 110 
1 315420 
740190 
409190 
1 149 380 
233 630 
269 330 
503 160 
51 120 
Andere Kühe 
Other Cowl 
Autres Vachei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
64 657 
25 228 
27 049 
52 277 
7 266 
2 243 
1 604 
864 
403 
288 
71 
44 
504 911 
37 276 
128 760 
166 036 
93 537 
52 312 
58 557 
57 157 
77 312 
37 995 
17 026 
22 291 
60 344 
27 599 
14 371 
11 0B4 
25 455 
53 054 
3 547 
1 391 
4 938 
1 314 
491 
236 
727 
127 
143 
270 
41 
303 901 
41 888 
49 057 
69 876 
118 933 
160 821 
40 281 
23 114 
63 395 
30 535 
16 332 
10 225 
26 557 
6 851 
10 392 
17 243 
5 350 
46 032 
24 913 
9 913 
6 606 
16 519 
41 432 
2 061 
915 
2 976 
629 
374 
181 
555 
80 
127 
207 
33 
208 266 
36 622 
33 588 
41 610 
75 198 
111 820 
23 581 
15 214 
38 795 
19 408 
12 448 
7 929 
20 377 
4 295 
9 292 
13 587 
4 279 
42 400 
24 630 
8 690 
5210 
13 900 
38 730 
1580 
750 
2 330 
740 
270 
150 
420 
60 
90 
150 
30 
175 160 
35990 
29 370 
32 730 
62 100 
98 090 
18 040 
12 370 
30 410 
17 370 
8 940 
6590 
15 530 
3 450 
6590 
10 040 
3 720 
42 940 
25 860 
8340 
5100 
13 440 
39 300 
1640 
760 
2 400 
690 
230 
130 
360 
80 
90 
170 
20 
171550 
36 980 
28 130 
32 160 
60 290 
97 270 
18710 
12690 
31 400 
16090 
7 760 
5 690 
13 650 
4300 
6 190 
10 490 
2650 
39 310 
25 840 
7000 
3580 
10 580 
36 420 
1 250 
560 
1 810 
590 
230 
110 
340 
70 
70 
140 
20 
143 220 
36 510 
23 450 
22 540 
45 990 
82 500 
14 360 
9450 
23 810 
13 490 
7 740 
4 700 
12 440 
3 570 
4 980 
6 550 
2 430 
Ab 1993 beziehen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nachdem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allemangne se réfèrent a l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Haller 
Holders 
Elevages 
528 470 
29 920 
40 400 
84 940 
125 340 
155 260 
62 500 
49 040 
111 540 
75 520 
54 050 
39 710 
93 760 
28 220 
48 390 
76 610 
15 790 
14 670 
880 
240 
430 910 
50 510 
53 170 
110 340 
163 510 
214 020 
77 180 
50 840 
128 020 
54 660 
20 020 
8050 
28 070 
3 240 
2600 
5 840 
290 
44 300 
28 970 
7 590 
4 310 
11 900 
40 670 
1 500 
650 
2 150 
710 
260 
130 
390 
70 
90 
160 
30 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
15 064 590 
50 300 
142 140 
563 330 
725 470 
775 770 
741000 
' 828 420 
1 569 420 
1 824 940 
1 845 000 
1 752 070 
3 597 070 
1 525 780 
3 607 320 
5 133 100 
2 164 270 
1 850 360 
203 670 
110 240 
5 468 510 
76940 
186 720 
754 540 
941 260 
1 018 200 
909 340 
851 100 
1 760 440 
1 281 190 
667 450 
348 850 
1 016 300 
172 7B0 
183 360 
356 140 
36 230 
169 440 
40 730 
25 440 
27 230 
52 670 
93 400 
17 340 
10 780 
28 120 
16 490 
8 610 
5 640 
14 250 
3500 
6 360 
9 860 
7310 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
553 590 
33 070 
44 470 
91 820 
136 290 
169 360 
66 790 
52 040 
118 830 
80 240 
56 790 
40 450 
97 240 
27 910 
45 910 
73 820 
14 090 
13 050 
780 
260 
456 390 
56 770 
60100 
121460 
181 560 
238 330 
82 790 
51 770 
134 560 
53 170 
18 390 
6 970 
25 360 
2680 
2060 
4 740 
230 
44 360 
29 880 
7 390 
3 930 
11 320 
41 200 
1 340 
690 
2 030 
630 
260 
110 
370 
60 
70 
130 
20 
: 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
15049 590 
55410 
156 240 
629 370 
785 610 
841 020 
791920 
879 600 
1 671 520 
1 937 540 
1 938 150 
1 783 940 
3 722 090 
1 507 950 
3 414 310 
4 922 260 
1 955 190 
1 642 610 
191 190 
121390 
5 442 220 
87 100 
210860 
829000 
1 039 860 
1 126 960 
974 460 
865 860 
1 840 320 
1242 900 
613090 
301330 
914 420 
142 960 
144 660 
287 820 
29810 
162 620 
41 690 
24 760 
24 990 
49 750 
91 440 
15440 
11 440 
26 880 
14 780 
8 540 
4 930 
13 470 
2 930 
5410 
8 340 
7 810 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
605 610 
41 470 
53 980 
107 010 
160 990 
202 460 
75 700 
59 740 
135 440 
69 720 
60510 
40 690 
101 200 
26160 
39 810 
65 970 
10 810 
10000 
610 
200 
519 460 
73 860 
79 850 
148 140 
227 990 
301 650 
93 200 
53 090 
146 290 
48 100 
15130 
4 970 
20 100 
1 730 
1 230 
2 960 
170 
41 460 
29 340 
5 960 
3 280 
9 240 
38 580 
1 230 
630 
1 860 
550 
230 
100 
330 
60 
60 
120 
20 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
14 762 450 
69 150 
169 300 
732 070 
921 370 
990 520 
896 810 
1 009 790 
1 906 600 
2 162 890 
2060 060 
1 792 480 
3 852 540 
1412 820 
2 950 180 
4 363 000 
1 486 910 
1 252 190 
144 260 
90 460 
5417 340 
115 330 
279 670 
1 007 330 
1 287 000 
1 402 330 
1 092 440 
885 B80 
1 978 320 
1 120 130 
501 790 
214 400 
716 190 
91 970 
86 670 
178 640 
21 720 
141 320 
40 090 
20 000 
20 910 
40 910 
81 000 
14 160 
10 430 
24 590 
12 780 
7 670 
4 330 
12 000 
3 260 
4500 
7 760 
3 190 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
653 950 
49 960 
63 230 
121250 
184 480 
234 440 
84710 
66 570 
151 280 
98 340 
63 380 
40 130 
103 510 
24 250 
33 920 
58 170 
8 220 
7600 
450 
170 
572 150 
91 610 
95930 
169 540 
265 470 
357 080 
100 600 
52 800 
153 400 
43 830 
12180 
3 530 
15 710 
1 180 
810 
1 990 
130 
41 180 
30 140 
5 240 
2 970 
8 210 
38 350 
1 180 
610 
1 790 
580 
240 
100 
340 
60 
50 
110 
20 
: 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
14 487 720 
62 860 
221 430 
628 430 
1 049 860 
1 132 720 
1004 180 
1 124 550 
2 128 730 
2 369 930 
2 156.790 
1 766 240 
3 923 030 
1 308 180 
2 495 230 
3 803 410 
1 129 890 
943 740 
105400 
80 750 
5 394 960 
143410 
335 320 
1 149910 
1 485 230 
1 62B 640 
1 176 320 
879 930 
2 056 250 
1 018 260 
403 350 
151 770 
555 120 
62 580 
57 300 
119 880 
16810 
137 190 
40 420 
17500 
19050 
36 550 
76 970 
13 640 
10 160 
23 800 
13 470 
7 940 
4200 
12 140 
3 080 
3 970 
7 050 
3 770 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
710000 
61000 
74 000 
136 000 
210 000 
271 000 
95000 
74 000 
169 000 
106 000 
66 000 
39000 
105 000 
22 000 
28 000 
50 000 
6 600 
6000 
400 
200 
630 100 
108 200 
112 700 
193 700 
306 400 
414 600 
109 500 
52 200 
161 700 
39 500 
10000 
2 700 
12 700 
900 
600 
1 500 
100 
50 000 
37 000 
6000 
3000 
9 000 
46 000 
1 000 
1 000 
2 000 
1 000 
200 
100 
300 
100 
100 
200 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
14 360 000 
101000 
257 000 
930 000 
1 187 000 
1 286 000 
1 130 000 
1252 000 
2 3B2 000 
2 595000 
2 243 000 
1 697 000 
3 940 000 
1 192 000 
2 077 000 
3 269 000 
886 000 
715000 
88 000 
83 000 
5 486 000 
171000 
393 000 
1 310000 
1 703 000 
1 874 000 
1 277 000 
669 000 
2 146 000 
914000 
328 000 
117000 
445 000 
44 000 
45 000 
89 000 
16000 
152 000 
50 000 
21000 
21 000 
42 000 
92 000 
14000 
10000 
24 000 
12000 
7000 
4000 
11 000 
2000 
5000 
7 000 
6000 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 ' 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vache· Laitieres 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Ab 1993 bezichen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gcbictsstand seitdem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer lo Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allemangne sc réfèrent à l'Allemagne daas sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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GRIECHENLAND /GREECE / GRÈCE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vache· Laitieres 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autre· Vaches 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
19 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
50 555 
16 136 
9 123 
10 746 
19 669 
36 005 
4 567 
2 464 
7 031 
2 536 
1 466 
916 
2 382 
660 
1 299 
1 959 
642 
550 
51 
41 
39 239 
19 856 
7 711 
6 385 
14 096 
33 952 
2 257 
898 
3 155 
956 
511 
287 
798 
115 
198 
313 
65 
10 036 
5 201 
1 527 
930 
2 457 
7 656 
600 
290 
890 
594 
345 
241 
586 
136 
152 
288 
20 
?3 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
608 393 
24 354 
32 200 
71 135 
103 335 
127 689 
52 637 
41 552 
94 389 
59 887 
49 218 
39 631 
88 849 
35 309 
97 475 
132 784 
104 795 
72 863 
11 622 
20 310 
216 864 
28 859 
26 210 
40 842 
67 052 
95 911 
25 489 
14 808 
40 297 
22 027 
16 374 
12 382 
28 756 
5 836 
15 106 
20 942 
10 931 
87 078 
7 457 
5 105 
6 088 
11 193 
18 650 
6 969 
4 678 
11 647 
13 980 
11 428 
10 617 
22 045 
7 132 
11 060 
18 192 
2 564 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
60 420 
20 550 
11 360 
13 060 
24 440 
44 990 
5 170 
2 830 
8 000 
2 890 
1 310 
B00 
2 110 
570 
1 240 
1 810 
620 
550 
50 
20 
47 170 
25 280 
9 670 
7 660 
17 330 
42 610 
2 040 
960 
3 020 
760 
260 
220 
460 
170 
100 
270 
30 
12 220 
7 010 
1 600 
1 210 
2 610 
9 620 
660 
310 
970 
580 
320 
180 
500 
120 
190 
310 
40 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
630 790 
32 310 
40 120 
85 230 
125 350 
157 660 
59 630 
47 080 
106 710 
6B 720 
44 280 
34 710 
78 990 
30 700 
92 160 
122 860 
95 850 
69 130 
11 900 
14 820 
213 810 
36 300 
32 420 
48 390 
80 810 
117 110 
22 910 
16 230 
39 140 
17 570 
8 530 
9 300 
17 B30 
8 500 
7 010 
15 510 
6 650 
92 940 
9 680 
5 440 
7 830 
13 270 
22 950 
7 530 
5 130 
12 660 
13 090 
10 620 
7 880 
18 500 
6 450 
13 450 
19 900 
5 840 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
72 130 
24 290 
14 770 
16 620 
31 390 
55 680 
6 100 
2 850 
8 950 
2 700 
1 470 
1 070 
2 540 
570 
1 070 
1 640 
620 
530 
70 
20 
55 050 
31 130 
10 870 
8 120 
18 990 
50 120 
2 370 
780 
3 150 
950 
420 
150 
570 
110 
120 
230 
30 
14 200 
7 580 
2 820 
1 430 
4 250 
11 830 
530 
370 
900 
450 
400 
220 
620 
140 
180 
320 
80 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
669 620 
39 390 
51 530 
108 810 
160 340 
199 730 
70 600 
48 230 
116 630 
63 550 
49 790 
47 230 
97 020 
30 510 
77 710 
108 220 
102 270 
69 750 
16 270 
16 250 
233 070 
44 820 
36 840 
51 910 
88 750 
133 570 
26 970 
12 670 
39 640 
21 310 
13 430 
6 160 
19 590 
5 790 
8 290 
14 080 
4 860 
107 540 
11 680 
9 470 
9 130 
18 600 
30 280 
6 050 
6 130 
12 180 
10 770 
13 430 
9 310 
22 740 
7 310 
14 090 
21 400 
10 170 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
85 200 
29 260 
19680 
19050 
38 730 
67 990 
6540 
3 360 
9 920 
2400 
1 600 
870 
2 470 
590 
1 140 
t 730 
680 
610 
40 
30 
60 700 
34 710 
14 020 
7 730 
21 750 
56 460 
2010 
730 
2 740 
860 
340 
110 
450 
70 
100 
170 
20 
21520 
13 790 
3 330 
1490 
4 820 
16 610 
740 
400 
1 140 
610 
450 
250 
700 
100 
360 
460 
20 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
741 070 
48 280 
68 410 
124 340 
192 750 
241 030 
75 260 
56 180 
131 440 
56 270 
53 860 
38 260 
92 120 
31 610 
83 800 
115 410 
104 800 
82 110 
9960 
12 730 
232 000 
49 680 
47 420 
46 640 
96 060 
145 740 
22 670 
12 110 
34 780 
20 730 
11 220 
4 790 
16 010 
3 470 
7090 
10 560 
4160 
130 670 
19 340 
10 950 
9660 
20 610 
39 950 
8 570 
6 700 
15 270 
14 720 
14 830 
10710 
25 540 
5010 
26 700 
31 710 
3 490 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1985 
Anz. Haltet 
Holders 
Elevages 
98 700 
36 450 
24 980 
20 500 
45 480 
81 930 
6660 
2 790 
9 450 
2 570 
1 250 
1 130 
2 380 
B50 
810 
1 660 
720 
630 
60 
30 
73 420 
50 170 
12110 
7 950 
20 060 
70 230 
1 770 
480 
2 250 
550 
210 
70 
260 
60 
30 
90 
20 
20 830 
13 120 
3 240 
1 710 
4 950 
18 070 
540 
470 
1 010 
720 
560 
140 
700 
150 
160 
310 
40 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
775910 
58 650 
86 880 
134 560 
221 440 
280 090 
77 900 
46 560 
124 460 
59 640 
42 820 
49120 
91 940 
46 420 
60 930 
107 350 
112 420 
81810 
13 440 
17 170 
218910 
70 670 
40 990 
48 990 
89 9B0 
160 650 
19 720 
7 970 
27 690 
12 740 
6560 
3 050 
9 610 
2 950 
2550 
5 500 
2 710 
125 590 
21320 
11000 
11090 
22 090 
43 410 
6 050 
7900 
13 950 
16 790 
19650 
6 230 
25 880 
8000 
12 240 
20 240 
5 330 
1983 
Anz. Haltet 
Holders 
Elevages 
117000 
45040 
30 250 
24 800 
55 050 
100 090 
6800 
3660 
10 460 
2 750 
1030 
770 
1 800 
510 
990 
1 500 
400 
350 
20 
30 
77 390 
49 740 
16 540 
7 960 
24 500 
74 240 
1490 
640 
2 130 
570 
290 
90 
380 
50 
30 
80 
10 
37 530 
28 010 
4550 
3540 
8 090 
36 100 
760 
430 
1 190 
500 
420 
90 
510 
40 
160 
200 
10 
Ara . Tlere 
Animais 
Animaux 
768 620 
73 790 
104 920 
161 450 
266 370 
340 160 
77 760 
59 900 
137 680 
64 240 
35090 
32 980 
68 070 
27 440 
72 590 
100 030 
58 440 
42 020 
3 740 
12680 
236 630 
72 720 
56 640 
48 260 
104 920 
177 640 
16 490 
10 670 
27 160 
12920 
9 250 
3 750 
13 000 
2 490 
1920 
4 410 
1500 
131 790 
38 670 
14 930 
15 960 
30 890 
69 560 
8 480 
7 240 
15 720 
11870 
14060 
3690 
17 750 
2300 
12 150 
14 450 
2440 
230 
GRIECHENLAND /GREECE / GRÈCE 
STRUKTUR DER STRUCTURE OF STRUCTURE DES 
RINDERHALTUNG CATTLE-HOLDINGS ÉLEVAGES BOVINS 
19Θ1 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
133 500 
54 340 
33 440 
27 780 
61 220 
115 560 
8 220 
3 540 
11 760 
2550 
1030 
820 
1 650 
590 
750 
1 340 
450 
380 
30 
40 
93 720 
67 280 
16070 
7830 
23 900 
91 180 
1250 
380 
1 630 
500 
210 
100 
310 
50 
40 
90 
10 
35 640 
25 370 
5450 
2 100 
7 550 
32 920 
960 
450 
1 410 
640 
360 
120 
480 
50 
130 
180 
10 
Anz. Tlere 
Animais 
An imaux 
B24 230 
85 960 
117900 
177 130 
295 030 
380 990 
95 620 
59 970 
155 590 
60 480 
34 790 
36 300 
71 090 
31 230 
54 210 
85 440 
70 640 
48 260 
6 160 
16 220 
242 040 
91 510 
54 100 
47 080 
101 180 
192 690 
14 150 
6090 
20 240 
11370 
7060 
4210 
11 270 
2 460 
2 670 
5 130 
1 330 
132 540 
36 120 
17 690 
13 960 
31 650 
67 770 
11 270 
7 700 
18 970 
14900 
11630 
5 320 
16 950 
2 790 
9440 
12 230 
1 730 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anzahl Tiere pro Haltet 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovin· 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cow· 
Vache· Laitieres 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vachei 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
231 
SPANIEN / SPAIN / ESPAGNE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovins 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vaches Laitières 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
404? 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
246 000 
50 000 
35 000 
50 000 
65 000 
135 000 
31 000 
19 000 
50 000 
22 000 
12 000 
6 000 
18 000 
4 000 
7 000 
11 000 
10 000 
6 000 
2 000 
2 000 
148 000 
46 000 
23 000 
34 000 
57 000 
103 000 
18 000 
9 000 
27 000 
9 000 
4 000 
2 000 
6 000 
1 000 
1 000 
2 000 
1 000 
102 000 
31 000 
20 000 
21 000 
41 000 
72 000 
9 000 
5 000 
14 000 
6 000 
2 000 
2 000 
4 000 
1 000 
3 000 
4 000 
2 000 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
5 001 000 
75 000 
122 000 
326 000 
450 000 
525 000 
373 000 
321 000 
694 000 
520 000 
393 000 
287 000 
680 000 
214 000 
503 000 
717 000 
1 865 000 
721 000 
465 000 
679 000 
1 371 000 
63 000 
75 000 
223 000 
298 000 
361 000 
209 000 
150 000 
359 000 
200 000 
121 000 
80 000 
201 000 
53 000 
83 000 
136 000 
114 000 
1 199 159 
46 000 
69 000 
132 000 
201 000 
247 000 
109 000 
78 000 
187 000 
140 000 
69 000 
90 000 
159 
62 000 
189 000 
251 000 
374 000 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
285 000 
52 000 
40 000 
62 000 
102 000 
154 000 
45 000 
24 000 
69 000 
26 000 
12 000 
6 000 
18 000 
4 000 
6 000 
10 000 
8 000 
4 000 
3 000 
1 000 
185 000 
56 000 
29 000 
45 000 
74 000 
132 000 
25 000 
11 000 
36 000 
9 000 
3 000 
2 000 
5 000 
1 000 
1 000 
2 000 
1 000 
92 000 
26 000 
18 000 
19 000 
37 000 
63 000 
10 000 
4 000 
14 000 
5 000 
3 000 
2 000 
5 000 
1 000 
2 000 
3 000 
2 000 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
5 046 000 
86 000 
139 000 
432 000 
571 000 
657 000 
531 000 
408 000 
939 000 
564 000 
430 000 
307 000 
737 000 
207 000 
466 000 
673 000 
1 476 000 
552 000 
396 000 
528 000 
1 516 000 
86 000 
101 000 
298 000 
399 000 
485 000 
276 000 
171 000 
447 000 
204 000 
95 000 
56 000 
151 000 
36 000 
77 000 
115 000 
114 000 
1 213 000 
39 000 
60 000 
114 000 
174 000 
213 000 
110 000 
72 000 
182 000 
120 000 
96 000 
66 000 
182 000 
54 000 
159 000 
213 000 
303 000 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
432 090 
78 280 
78 790 
123 960 
202 770 
2B1 050 
63 710 
28 980 
92 690 
26 330 
12 250 
5 260 
17 510 
2 910 
5 380 
8 290 
4 220 
3 230 
650 
340 
232 000 
62 690 
49 160 
67 390 
116 550 
179 240 
27 290 
11 200 
38 490 
8 610 
2 720 
1 110 
3 830 
640 
790 
1 430 
400 
86 350 
37 620 
10 760 
16 600 
27 360 
64 980 
5 660 
3 100 
8 780 
4 130 
2 000 
1 620 
3 620 
980 
2 100 
3 080 
1 760 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
5 311 940 
155 550 
296 180 
871 290 
1 167 470 
1 323 020 
779 160 
504 920 
1 284 080 
687 250 
418 930 
231 900 
650 830 
157 130 
399 650 
556 760 
809 980 
488 160 
156 100 
165 700 
1 822 460 
112 960 
167 430 
480 100 
667 530 
780 490 
334 210 
193 810 
528 020 
205 550 
90 840 
47 360 
136 200 
33 580 
56 760 
90 340 
79 860 
1 072 160 
71 510 
40 450 
115 320 
155 770 
227 280 
66 070 
52 330 
118 400 
96 310 
66 650 
70 030 
136 680 
51 980 
157 450 
209 430 
284 060 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
370 360 
69 720 
66 960 
109 400 
176 360 
246 080 
48 940 
24 670 
73 610 
23 650 
9010 
5400 
14 410 
2 700 
4 610 
7 310 
5 300 
3550 
970 
780 
250 842 
75 391 
56 374 
69 354 
125 728 
201 119 
28 622 
9 582 
38 204 
6 765 
2 371 
854 
3 225 
546 
540 
1 086 
443 
67 926 
18 620 
I l 819 
16 539 
28 358 
46 978 
6052 
2 772 
8 624 
4010 
2 394 
1339 
3 733 
855 
1 653 
2 708 
1 733 
1985 
Anz. Tiere j Anz. Halter 
Animals ! Holders 
Animaux | Elevages 
1 
5 076 240 
120 100 
246 U0¡ 
773 460| 
1 021 570| 
1 141 670| 
599 6701 
434 650 
1 034 320 
563 410 
314 140 
250 580 
564 720 
147 88o[ 
361 I40| 
509 020 : 
1 243 140| 
539 360 
235 400 
468 360 
: l : : i : 
1783 036 : 
1 
125 836 
207 538 
481 650 
689 168 
615 024 
345 118 
167 373 
512 491 j 
161 698j 
84 595J : 
39542 : 
124 1371 
30 449¡ 
43 570 
74 019 
96 170 
1 014 972 
30 944 
43 576 
115 592 
159 168 
190 112 
70 203 
47 138 
117 341 
95 362 
78142 
56 055 
136 197 
44318 
141 604 
185 922 
290 038 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
1983 
Ara . Hatter 
Holders 
Elevages 
Ara . Tlere 
Animais 
Animaux 
232 
SPANIEN / SPAIN / ESPAGNE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
An imaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
Anzahl Tiere p ro Haltet 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 ' 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300499 
>=5CO 
Milchkühe 
Dairy Cow» 
Vachei Laitières 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cow« 
Autre· Vachei 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
233 
FRANKREICH / FRANCE / FRANCE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1985 
Anz. Halter Anz. Tlere 
Holders 
Elevages 
Animals 
Animaux 
_ i 9 8 3 
Are. Halter] Ara . Tiere 
Holders 
Elevages 
Animals 
Animaux 
Rinder, Inigesamt 
Total Cattle 
Total bovin· 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cows 
Vaches Laitieres 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autre· Vache· 
1-2 
3-4 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
148 000 
14 000 
44 000 
58 000 
40 000 
36 000 
58 000 
92 000 
64 000 
54 000 
8 000 
2 000 
169 000 
7 000 
15 000 
22 000 
37 000 
40 000 
18 000 
1 000 
1 000 
29 000 
54 000 
83 000 
48 000 
28 000 
23 000 
250 000 
273 000 
562 000 
877 000 
2 257 000 
6 571 000 
9 558 000 
7 070 000 
1 795 000 
694 000 
584 000 
110 000 
4 613 000 
10 000 
94 000 
104 000 
523 000 
966 000 
1 873 000 
1 061 000 
86 000 
82 000 
4 000 
205 0001 3 950 000 
43 000 
298 000 
341 000 
663 000 
660 000 
29 0001 1 104 000 
16 000 999 000: 
1 000 183 000! 
1 OOoJ 172 000; 
: n ooo: 
410 000 
14 000 
IB 000 
40 000 
58 000 
72 000 
32 000 
26 000 
58 000 
44 000 
39 000 
34 000 
73 000 
29 000 
77 000 
106 000 
57 000 
49 000 
6 000 
2 000 
201 000 
11 000 
6 000 
18 000 
24 000 
35 000 
25 000 
24 000 
49 000 
49 000 
35 000 
17 000 
52 000 
8 000 
7 000 
15 000 
1 000 
20 970 000 
24 000 
64 000 
276 000 
340 000 
364 000 
376 000 
436 000 
812 000 
1 076 000 
1 338 000 
l 520 000 
2 85B 000 
1 59Θ 000 
5 946 000 
7 544 000 
8 316 000 
6 412 000 
1 331 000 
573 000 
4 969 000 
15 000 
20 000 
125 000 
145 000 
160 000 
295 000 
415 000 
710 000 
1 167 000 
1 174 000 
754 000 
1 928 000 
447 000 
485 000 
932 000 
72 000 
470 630 
19 420 
24 210 
50 420 
74 630 
94 050 
41 
32 
73 
020 
750 
770 
55 420 
44 430 
39 900 
84 
31 
81 
330 
630 
280 
112 910 
50 
44 
4 
1 
150 
340 
650 
160 
241 170 
15 900 
10 910 
27 310 
38 220 
54 120 
31 690 
30 320 
62 010 
53 700 
36 820 
18 280 
55 100 
8 430 
7 270 
15 700 
540 
21 393 920 
32 790 
85 300 
347 600 
432 900 
465 690 
490 270 
553 420 
1 043 690 
1 341 710 
1 529 150 
1 768 830 
3 297 980 
1 715 020 
6 214 290 
7 929 310 
7 315 540 
5 775 030 
1 089 270 
451 240 
5 493 670 
23 260 
38 580 
192 720 
231 300 
254 560 
376 370 
510 930 
889 300 
1 287 270 
1 242 840 
792 650 
2 035 490 
452 080 
512 290 
964 370 
62 680 
226 000 
31 000 
28 000 
45 000 
73 000 
104 000 
31 000 
22 000 
53 000 
30 000 
17 000 
10 000 
27 000 
5 000 
6 000 
11 000 
1 000 
3 771 000 
48 000 
98 000 
306 000 
404 000 
452 000 
366 000 
374 000 
740 000 
709 000 
588 000 
444 000 
1 032 000 
288 000 
438 000 
726 000 
112 000 
232 530 
34 270 
30 000 
46 490 
76 490 
110 760! 
33 160 
22 900 
56 060 
29 860 
16 550 
9 340 
25 B90 
4 550 
4 810 
9 360 
600 
496 200 
20 200 
24 100 
51 700 
75 600 
96 000 
47 700 
39 700 
87 400 
62 400 
50 900 
41 800 
92 700 
32 500 
85 100 
117 600 
42 100 
37 900 
3 300 
900 
291400 
29 200 
16 300 
37 800 
54 100 
83 300 
42 300 
36 600 
78 900 
61 300 
35 100 
18500 
53 600 
7800 
5900 
13 700 
600 
21052 490 
34 000 
84 800 
357 600 
442 400 
476 400 
568 700 
671 200 
1 239 900 
1 513 400 
1 748 900 
1 857 200 
3 606 100 
1 764 200 
6 437 100 
8 201 300 
6 015 400 
4910900 
768 400 
336 100 
5 840 800 
42 600 
57 100 
265 600 
322 700 
365 300 
503 300 
617 400 
1 120 700 
1464 700 
I 187 300. 
806 300 
I 993 600 
416200 
415500 
831 700 
64 800 
3 587 380 
52 840 
104 230 
316 430 
420 660 
473 500 
388 500 
386 080 
774 580 
710 550 
559 300 
406 190 
965 490 
244 000 
343 390 
587 390 
75 870 
225300 
36 200 
29 900 
47 100 
77 000 
113 200 
33 000 
21 000 
54 000 
26 900 
14000 
7 700 
21 700 
3800 
3200 
7 000 
500 
3 195 900 
56 500 
104 100 
317000 
421 100 
477 600 
385 300 
351900 
737 200 
689 300 
471 100 
333 400 
804 500 
203 800 
224 500 
428 300 
59 000 
24 700 
29 400 
65 100 
94 500 
119 200 
51800 
45 800 
97 600 
74 300 
57 900 
47 400 
105 300 
39 400 
87 600 
127 000 
43 200 
38 900 
3 400 
900 
26 400 
20 400 
49 200 
69 600 
96 000 
51400 
42 000 
93 400 
65 800 
37 700 
19600 
57 300 
6600 
7000 
15 600 
600 
22 802 100 
42 500 
103 400 
450 100 
553 500 
596 000 
619000 
776 500 
1 397 500 
1 797 400 
1 989 200 
2092 100 
4 061 300 
2 136 900 
6 630 300 
8 767 200 
6 162 600 
5 020 900 
763 300 
356 600 
40 400 
71400 
343 500 
414 900 
455 300 
611 100 
710400 
1 321 500 
1 577 800 
1 275 000 
854 100 
2 129 100 
464 000 
4B8 700 
952 700 
69 700 
611 800 
25 100 
32 700 
65 000 
97 700 
122 800 
62 100 
50 200 
112 300 
87 000 
68 500 
56 500 
125 000 
39 400 
B4 100 
123 500 
41 100 
37 300 
3 100 
700 
23 518 700 
43 200 
113 700 
452 500 
566 200 
609 400 
741 600 
842 100 
1 583 700 
2 094 300 
2 361 100 
2 4B2 700 
4 843 800 
2 137 600 
6411 900 
8 549 500 
5 837 400 
4810600 
718600 
308 200 
7 195000 
49 200 
34 500 
74 200 
108 700 
157 900 
72 200 
57 400 
129 600 
71 100 
33 000 
19200 
52 200 
8900 
6 700 
15 600 
500 
73 800 
122 100 
509 800 
631 900 
705 700 
860 700 
960 700 
1 821 400 
1694 100 
1 114 100 
833 600 
1 947 700 
477 200 
487 400 
964 600 
60 900 
238 900 
41 500 
28 600 
51 300 
79 900 
121 400 
35 500 
24 100 
59 600 
30 500 
14 100 
6200 
20 300 
3600 
3200 
6 800 
300 
3 256 800 
63 B00 
99 400 
348 BOO 
44B 200 
512 000 
418B00 
406 200 
825 000 
727 600 
476 000 
267 100 
745 100 
190 900 
221 500 
412 400 
34 600 
223 600 
40 700 
29 700 
50 400 
BO 100 
120 BOO 
30 900 
20 900 
51 800 
26 000 
13300 
6 700 
20 000 
2600 
2 100 
4 700 
300 
2900 600 
59 900 
102 700 
343 400 
446 100 
506 000 
366 200 
351 000 
719 200 
617 100 
447 900 
289 500 
737 400 
139 100 
149 000 
286 100 
32 600 
234 
FRANKREICH / FRANCE / FRANCE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1977 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere ^ z a h l Tiere pro Haltei 
Animals Size of herd 
Animaux Taille des é levages 
669 300 
30 400 
38 200 
76 300 
116 500 
146 900 
77 000 
59 200 
136 200 
94 600 
73 500 
59 200 
132 700 
41 100 
82 800 
123 900 
34 900 
31 900 
2200 
800 
23 492 200 
53 200 
134 400 
554 700 
689 100 
742 300 
917 800 
1 003 800 
1 921 600 
2 283 500 
2519200 
2 607 000 
5 126 200 
2 235 400 
6 261 300 
Β 496 700 
4 921 900 
4 069 600 
519900 
332 400 
716200 
34 700 
48 000 
99 200 
147 200 
181 900 
80 800 
64 900 
145 700 
102 700 
75 000 
60 000 
135 000 
33 700 
86 800 
120 500 
30 500 
29 400 
1000 
100 
23 548 200J 
57 500 
170 900 
675 300 
846 200 
903 7001 
969 600; 
1 109 800] 
2 079 400 
2 499 100 
2 579 000 
2661 5001 
5 240 500 
1 809 600 
6 458 500 
8 268 100 
4 557 400 
3 843 800 
485 200 
22B400 
771 100 
47 300 
55 600 
115000 
170 600 
217 900 
91 000 
71000 
162 000 
112 300 
79 400 
57 500 
136 900 
35 400 
81 300 
116 700 
25 300 
24 200 
1000 
100 
23 359 100 
77 900 
197 500 
786 600 
984 100 
1 062 000 
1 092 200 
1 216 100 
2 306 300 
2 744 500 
2 727 600 
2601 200 
5 32B BOO 
1 901000 
6048 900 
7 949 900 
3 965 600 
3 279 900 
418 100 
267 600 
839 400 
57 400 
60 900 
128 100 
189 000 
246 400 
105 500 
76 600 
182 100 
124 600 
84 100 
60 400 
144 500 
41 800 
74 400 
116 200 
25 500 
23 500 
1 300 
700 
23 641200 
93 800 
213200 
872 300 
1 085 500 
1 179 300 
I 266 000 
1 302 000 
2 568 000 
3 022 400 
2 856 100 
2 659 800 
5 515 900 
2 257 000 
5506 500 
7 763 500 
3 592 100 
3006 100 
303 900 
282 100 
9130001 23 949 000 
66 000 
72 000 
146000 
218 000 
284 000 
121 000 
92 000 
213 000 
132 000 
92 000 
59 000 
151 000 
42 000 
68 000 
110 000 
23 400 
21000 
2000 
400 
106 000 
250 000 
1004 000 
1 254 000 
1 360 000 
1 449 000 
1 552 000 
3 001 000 
3 182 000 
3 149 000 
2 596 000 
5 745 000 
2 251000 
5 072 000 
7 323 000 
3 338 000 
2 782 000 
378 000 
178 000 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovin« 
1-2 
34 
5-9 
3-9 
1-9 
10-14 
15-19 
10-19 
20-29 
30-39' 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
53 800 
42 900 
86 500 
129 400 
183 200 
80 900 
63 700 
144 600 
70 600 
32 300 
16000 
48 300 
6 700 
4300 
11 000 
500 
7 053 400 
85 100 
151 1001 
590 400! 
741 500! 
826 600; 
960 700] 
1 068 300! 
2 029 000 
1671 OOOj 
1090 700; 
692 8001 
1 7B3 500! 
358 300] 
311400] 
669 700 
73 600 
517 500 
61 500 
59 000 
106 800 
165 800 
227 300 
84 300 
75 500 
159 800 
76 700 
31 500 
13 100 
44 600 
5 700 
3 400 
9 100| 
100 
7 453 400] 575 900 
90 300 
202 000 
733 700 
935 700 
1 026 000 
997 700 
1 258 000 
2 255 700 
1 842 200 
1080 000 
620 000 
1 700 000 
275 000 
320 600 
595 600 
33 700 
78 500 
67 100 
127 200 
194 300 
272 800 
107 400 
76 000 
185 400 
76 400 
26 200 
9 100 
35 300 
3500 
2500 
6 000 
40 
7 510 300 
118 700 
231 500 
866 200 
1 097 700 
1 216 400 
1 267 300 
1 302 400 
2 569 700 
1 829 700 
931900 
479 800 
1 411 700 
204 300 
247 500 
451 800 
31000 
628 400 
89 700 
73 200 
144 200 
217 400 
307 100 
119 800 
85 300 
205 100 
76 600 
25 400 
8000 
33 400 
4200 
1 800 
6 000 
300 
7 549400 
137 500 
254 100 
965 400 
1 239 500 
1 377 000 
1 413 700 
1415900 
2 829 600 
I 772 700 
843 400 
345 700 
1 169 100 
222 300 
128 500 
350 800 
30 200 
697 000 7 683 000 
105 000 
92 000 
175000 
267 000| 
372 000] 
136 000] 
86 000] 
222 000| 
71 OOOj 
20 000; 
8000] 
28 000; 
2000; 
2000| 
4 000¡ 
161000 
320 000 
I 207 000 
1 527 000 
1 688 000 
1 611000 
1 434 000 
3 045 000 
1653 000 
658 000 
334 000 
992 000 
118000 
164 000 
282 000 
23 000 
Milchkühe 
Dairy Cows 
Vachei Laitière» 
1­2 
3­4 
5­9 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
248 500 
52 100 
29 600 
57 200 
86 BOO 
138 900 
38 700 
22 200 
60 900 
25 500 
13 100 
5 700 
18 800 
2300 
1 800 
4 100 
300 
2 972 100 
80 200 
103 000 
384 600 
487 600 
567 800 
457 100 
373 800 
830 900 
602 100 
437 900 
248 900 
686 800 
122 400 
127 000 
249 400 
35 700 
226 000 
38 900 
30 200 
54 600 
84 B00 
123 700 
37 700 
26 200 
63 900 
23 700 
8 700 
3 400 
12 100 
1 200 
1400 
2 600 
100 
: 
2 750 500 
58 200 
111 900 
383 000 
494 900 
553 100 
444 900 
432 200 
877 100 
583 100 
335100 
176600 
511 700 
66 400 
130100 
198 500 
27 000 
221 700 
35 200 
29 100 
53 300 
87 400 
122 600 
42 600 
23 200 
65 800 
21900 
7000 
2500 
9 500 
700 
1 200 
1 900 
20 
2641 800 
55100 
101 100 
395 500 
496 600 
551 700 
506'W0 
3B2 70O 
889 600 
551900 
302 800 
157 600 
460 400 
47 600 
118000 
165 600 
22 600 
244 600 
39 700 
31 900 
64 300 
96 200 
135 900 
48 400 
23 600 
72 000 
23 400 
7500 
3000 
10 500 
1 500 
1000 
2 500 
200 
2681000 
61400 
111 800 
435000 
546 800 
608 200 
571 100 
396 700 
967 B00 
547 400 
246900 
132 200 
379 100 
82 500 
72 300 
154 B00 
23 700 
259 000 
50 000 
36 000 
73 000 
109 000 
159 000 
46 000 
24 000 
72 000 
19000 
5000 
2000 
7 000 
1000 
looo 
2 000 
2 478 000 
74 000 
125 000 
498 000 
623 000 
697 000 
557 000 
405 000 
962 000 
432 000 
169 000 
99 000 
268 000 
46000 
61000 
107 000 
12000 
Andere Kühe 
Other Cow» 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
235 
IRLAND / IRELAND /IRLANDE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, inigesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitières 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
4049 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vache» 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
4049 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
154 600 
3 800 
7 600 
19 300 
26 900 
30 700 
18 600 
13 900 
32 500 
22 200 
15 800 
11 500 
27 300 
9 000 
18 800 
27 800 
14 100 
11 500 
1 900 
700 
46 600 
3 400 
1 400 
4 700 
6 100 
9 500 
6 400 
5 000 
11 400 
9 000 
6 200 
3 800 
10 000 
2 500 
3 400 
5 900 
B00 
90 600 
16 100 
16 400 
25 100 
41 500 
57 600 
14 100 
6 400 
20 500 
6 600 
3 100 
1 400 
4 500 
600 
500 
1 100 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
6 308 400 
6 600 
27 500 
137 200 
164 700 
171 500 
218 900 
234 300 
453 200 
535 600 
538 700 
507 000 
1 045 700 
485 700 
1 398 800 
1 884 500 
2 217 900 
I 498 500 
434 400 
285 000 
1 274 200 
4 800 
5 000 
33 600 
38 600 
43 400 
75 100 
84 000 
159 100 
212 700 
207 500 
162 900 
370 400 
132 600 
242 100 
374 700 
113 900 
928 300 
25 700 
57 300 
174 300 
231 600 
257 300 
164 200 
105 200 
269 400 
159 000 
99 400 
58 800 
158 200 
33 000 
38 900 
71 900 
12 500 
1991 
Ariz. Halter 
Holders 
Elevages 
152 BOO 
3 800 
7 600 
IB 700 
26 300 
30 100 
18 700 
13 B00 
32 500 
22 200 
15 800 
11 500 
27 300 
9 000 
18 400 
27 400 
13 300 
11 000 
1 700 
600 
50 700 
3 900 
1 900 
5 900 
7 800 
11 700 
7 400 
5 700 
13 100 
9 200 
6 300 
4 100 
10 400 
2 400 
3 100 
5 500 
800 
90 000 
18 300 
18 100 
26 100 
44 200 
62 500 
12 BOO 
5 300 
18 100 
6 000 
1 900 
700 
2 600 
400 
300 
700 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
6 157 600 
6 900 
27 500 
132 800 
160 300 
167 200 
221 100 
232 400 
453 500 
534 300 
535 800 
508 500 
1 044 300 
486 400 
1 369 500 
1 855 900 
2 102 400 
1 436 600 
400 200 
265 600 
1 293 100 
5 000 
6 600 
41 000 
47 600 
52 600 
84 400 
94 400 
178 800 
216 600 
211 400 
174 100 
385 500 
125 900 
226 B00 
352 700 
106 900 
782 600 
29 200 
63 300 
175 100 
238 400 
267 600 
146 000 
87 BOO 
233 800 
138 100 
63 500 
31 400 
94 900 
20 Θ00 
19 600 
40 400 
7 800 
STRUCTURE OF 
CATTLE­HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
166 800 
3 100 
8 300 
23 600 
31 900 
35 000 
25 900 
15 600 
41 500 
25 700 
18 300 
10 200 
28 500 
9 000 
16 600 
25 600 
10 500 
8 800 
1 300 
400 
57 100 
6 000 
2 100 
5 700 
7 eoo 
13 800 
9 000 
6 500 
15 500 
10 500 
6 400 
4 200 
10 600 
2 300 
3 600 
5 900 
eoo 
97 300 
26 900 
26 500 
27 000 
53 500 
80 400 
8 200 
3 000 
11 200 
3 300 
1 300 
700 
2 000 
200 
200 
400 
Ara. f iere 
Animals 
Animaux 
5 Θ99 100 
5 600 
29 900 
168 400 
198 300 
203 900 
306 000 
265 500 
571 500 
609 700 
622 700 
451 400 
1 074 100 
486 500 
1 269 900 
1 756 400 
1 683 500 
1 172 000 
295 600 
215 900 
t 400 000 
7 800 
7 400 
41 500 
48 900 
56 700 
105 600 
108 100 
213 700 
246 100 
211 700 
180 600 
392 300 
123 400 
259 600 
383 000 
108 200 
614 200 
43 300 
91 Θ00 
172 200 
264 000 
307 300 
92 200 
49 600 
141 800 
71 400 
40 600 
28 500 
69 100 
8 400 
16 200 
24 600 
1987 
Ara. Halter 
Holders 
Elevages 
169 400 
3800 
9600 
26100 
35 700 
39 500 
24 800 
17600 
42 400 
25 900 
17200 
11400 
28 600 
7900 
15800 
23 700 
9 300 
7900 
1000 
400 
69 200 
10800 
4300 
9000 
13 300 
24 100 
11000 
6 700 
17 700 
10600 
6200 
4 100 
10 300 
2300 
3600 
5 900 
800 
70 100 
20 400 
19200 
18 700 
37 900 
58 300 
6300 
2400 
8 700 
1900 
700 
300 
1 000 
100 
100 
200 
Ara . Tiere 
Animate 
Animaux 
5 579 700 
6800 
34 600 
IBI 100 
215 700 
222 500 
292 400 
295 300 
587 700 
618600 
582 800 
500 900 
1 083 700 
426000 
1 195 900 
1 621 900 
1 445 400 
1 035 100 
237 100 
173 200 
1443 600 
15200 
15200 
62 500 
77 700 
92 900 
128 100 
111 300 
239 400 
246 400 
205 500 
174 500 
380 000 
120 100 
255 600 
375 700 
109 300 
420 600 
32 900 
66 600 
120 200 
186 800 
219 700 
71000 
39600 
110 600 
41500 
21800 
11 700 
33 500 
5 100 
10 300 
15 400 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
174900 
3500 
6900 
27 400 
36 300 
39 eoo 
26 200 
18 300 
44 500 
27 300 
17200 
11 800 
29 000 
8200 
16500 
24 700 
9 500 
8 100 
1000 
400 
76 800 
13200 
5900 
11 400 
17 300 
30 500 
10 400 
7200 
17 600 
10600 
6 700 
4300 
11 000 
2500 
3600 
6 100 
900 
73 000 
23 400 
20 400 
17800 
38 200 
61 600 
6200 
2 100 
8 300 
1 800 
700 
300 
1 000 
100 
100 
200 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
5 779 000 
6 300 
32 100 
191 400 
223 500 
229 800 
308 000 
306 900 
614 900 
652 600 
580 800 
520 500 
1 101 300 
443 800 
1 242 800 
1 686 600 
1 493 700 
1 064 300 
241500 
187 900 
1 527 700 
18500 
20 500 
77 600 
98 100 
116 600 
121600 
119200 
240 800 
246 200 
222 500 
165 000 
407 500 
130 500 
260 400 
390 900 
125 600 
414 600 
36 000 
70 500 
113 700 
184 200 
222 200 
69 500 
34 500 
104 000 
40 400 
21 500 
12000 
33 500 
4800 
9 700 
14 500 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
182 300 
4 100 
9900 
30 000 
39 900 
44 000 
27 300 
19 100 
46 400 
28 100 
IB 000 
11800 
29 800 
8500 
16 100 
24 600 
9 300 
7900 
1000 
400 
86 300 
18500 
7300 
13400 
20 700 
39 200 
11 600 
7300 
18 900 
11 100 
6 800 
3900 
10 700 
2200 
3400 
5 600 
900 
74 200 
25 000 
21 100 
17800 
38 900 
63 900 
5800 
1 700 
7 500 
1 BOO 
500 
300 
800 
100 
100 
200 
Ara. Tiere 
Animals 
Animaux 
5812200 
7500 
35 WO 
209 600 
245 700 
253 200 
321 100 
321 800 
642 900 
671900 
611 200 
519 100 
1 130 300 
456 800 
1 210600 
1 667 400 
1 446 700 
1029 BOO 
227 700 
189 200 
1 535 400 
26 200 
25 300 
90 700 
116 000 
142 200 
135 300 
120 500 
255 800 
25B600 
227 500 
166 200 
393 700 
H7800 
243 800 
361 600 
123 500 
402 700 
40 500 
72 800 
112900 
165 700 
226 200 
65 300 
2B000 
93 300 
39 300 
17200 
11400 
28 600 
4 700 
10600 
15 300 
236 
IRLAND / IRELAND /IRLANDE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Holders 
Elevages 
Animais 
Animaux 
1973 
Anz. Halter I Anz. Tiere Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
1B7 0CO 
4B00 
10 300 
30400 
40 700 
45 500 
28 600 
20 200 
48 800 
29 200 
18 700 
12200 
30 900 
8200 
15 700 
23 900 
B 600 
7 300 
900 
400 
5 758 200 
8500 
36 800 
211 800 
248 600 
257 100 
335 600 
340 500 
676 100 
697 600 
635 100 
536 200 
1 171 300 
443 200 
I 182 100 
1 625 300 
1 330 800 
950 500 
202 200 
178 100 
196 100 
4 400 
10 500 
31 500 
42 OCO 
46 400 
29 700 
21 700 
51 400 
30 700 
19 500 
12 800 
32 300 
8600 
17000 
25 600 
9 700 
B 300 
1 000 
400 
6168 900 
7500 
37 500 
219500 
257 000 
264 500 
352 000 
366 000 
718 OCO 
734 200 
661 900 
563 100 
1 225 000 
463 600 
1 281 300 
1 744 900 
1 482 300 
1 073 700 
227 000 
181600 
5 100 
11400 
31 500 
42 900 
48 000 
30 500 
22 100 
52 600 
31 700 
20 400 
13500 
33 900 
9200 
17 300 
26 500 
9200 
7800 
1 200 
8600 
40 700 
221 000 
261 700 
270 300 
361 100 
372 700 
733 800 
758 700 
692 200 
594 100 
1 286 300 
499 400 
1 303 100 
1 802 500 
1392000 
1 016900 
375 200 
222 200 
6 400 
15900 
40 600 
56 500 
64 900 
34 600 
24 800 
59 400 
32 600 
19 700 
12 700 
32 400 
8 300 
15800 
24 100 
ΒβΟΟ 
7 300 
1 300 
6211000 
14 200 
56 700 
280 900 
337 600 
351 800 
409 000 
417 400 
826 400 
7B2 700 
674 500 
561 500 
1 236 000 
447 000 
1 187 200 
1 634 200 
1379900 
954 600 
425400 
228 9001 6 534 200 
9 400] 
16600] 
40 700 
57 300 
66 700! 
34 100! 
25 000! 
59 100] 
33 600] 
21 200 
13600 
34 BOOJ 
86001 
16 700] 
25 300 ¡ 
9400 
7800] 
1 600] 
I 
I59O0 
59 200 
2B1 ICO 
340 300 
356 200 
403 400 
420 000 
823 400 
806 500 
724 600 
598 400 
1 323 000 
466 800 
1 262 700 
1 729 500 
1495600 
1 016900 
478 BOO 
Rinder, insgesamt 
Total Ca t t le 
Total bov in» 
1-2 
3-4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 ' 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
92 100 
21 100 
9000 
15000 
24 000 
45 100 
12 700 
7800 
20 500 
11 200 
6200 
3600 
9 800 
2 100 
2900 
5 000 
600 
1 458 300 
30 100 
31 200 
101 600 
132 800 
162 900 
148 300 
129900 
' 278 200 
260 100 
204 200 
155 800 
360 000 
109 100 
205 200 
314 300 
82 700 
106 100 1502 500 
28 300 
11 400 
17800 
29 200 
57 500 
13600 
8 400 
22 0001 
11 300] 
6 300J 
3600| 
9 900 
2 100 
2 700 
4 800 
600 
40 200 
39 600 
119600 
159 200 
199 400 
159 200 
139 500 
298 700 
264 500 
209 000 
153 900 
362 900 
107 500 
194 200 
301 700 
75 200 
119900 
35 000 
13800 
21 300 
35 100 
70 100 
15 300 
9 100 
24 400 
11900 
5900 
3 400 
9 300 
1 700 
2 100 
3 800 
400 
50 200 
48 000 
144 100 
192 100 
242 300 
177 900 
150 600 
328 500 
276 700 
194 000 
145 900 
339 900 
88 900 
146 500 
235 400 
60 B00 
133 200 
47 000 
18200 
22 100 
40 300 
B7 300 
14 900 
8900 
23 BOO 
11000 
5000 
2 700 
7 700 
1 500 
1900 
3 400 
1379 500 
67 800 
61 800 
149 800 
211 600 
279 400 
176 300 
147 500 
323 800 
259 300 
165 000 
116 100 
281 100 
77 400 
158 400 
235 800 
1440001 1431400 
47 000; 
21 700; 
26 200] 
47 900! 
94 9001 
17 100] 
98001 
26 9COÍ 
11 800; 
5 100J 
25001 
7 600| 
1 200] 
1 600 
2 800 
69 300 
74 400 
175800 
250 200 
319 500 
200 600 
163 500 
364 100 
276 500 
167 600 
I07 5CO 
275 100 
63 200 
133 100 
196 300 
Milchkühe 
Dairy Cow» 
Vaches Laitieres 
1­2 
34 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
73 000 
24 400 
20 100 
17800 
37 900 
62 300 
5800 
2000 
7 600 
1 900 
600 
300 
900 
100 
100 
200 
405 400 
39 800 
69 500 
112600 
162 100 
221 900 
65 100 
32 800 
97 900 
41 500 
20 100 
10 700 
30 800 
4900 
8500 
13 400 
79 900 
26 800 
21600 
19400 
41 000 
67 800 
6600 
2200 
8 800 
2 100" 
. 800 
200 
1 000 
100 
200 
300 
452 dO0 
42 800 
74 400 
124 300 
198 700 
241 500 
74 300 
35 300 
109 600 
46 200 
24 600 
10500 
35 100 
6800 
13400 
20 200 
85 900 
29 400 
21900 
20 100 
42 000 
71 400 
7 300 
2 700 
10 000 
2800 
1000 
400 
1 400 
200 
168 
368 
512 400 
45600 
75900 
129 200 
205 100 
250 700 
62 600 
43 500 
126 100 
63 300 
31 500 
16 100 
47 600 
12300 
10332 
22632 
93 200 
32 500 
23 100 
21 800 
44 900 
77 400 
7800 
2900 
10 700 
3000 
1 100 
400 
1 500 
200 
168 
368 
562 800 
50100 
80 000 
140 300 
220 300 
270 400 
69 000 
46 500 
137 500 
68 600 
35 700 
18600 
54 300 
15950 
13398 
29348 
94 700 
30 700 
22 000 
21900 
43 900 
74 600 
8800 
3900 
12 700 
3900 
1 700 
BO0 
2 500 
500 
420 
920 
683 900 
47 100 
75 800 
141 500 
217 300 
264 400 
101 eoo 
64 100 
165 900 
69 500 
57 500 
36 100 
93 600 
35250 
29610 
64860 
Andere Kühe 
Other Cow» 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
237 
ITALIEN / ITALY / ITALIE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Anz. Tiere 
Animals 
1991 
Anz. Halter i Anz. Tiere 
Holders Animals 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Ara. Halter ¡ Anz. Tiere Ara. Halter 
Holders ! Animate Holders 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Taille des é levages | Elevages | Animaux [ E l e v a g e s ] Animaux | Elevages } Animaux j Elevages | Animaux Elevages | Animaux | Elevages | Animaux 
1987 
Anz. Tiere 
Animals 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Anz. Tiere 
Animate 
1983 
Ara. Halter 
Holders 
Ara. Tiere 
Animate 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovin» 
1-2 
3-4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
279 400 
45 900 
42 900 
58 900 
101 800 
147 700 
52 400 
22 900 
14 700 
8 700 
23 400 
6 000 
12 900 
16 900 
14 100 
8 900 
2 700 
2 500 
76 000 
150 100 
404 600 
554 700 
630 700 
720 900 
547 100 
498 500 
3B1 700 
880 200 
323 000 
978 100 
1 301 100 
3 378 900 
1 227 700 
665 800 
1 485 400 
338 7001 
5B 000 
59 400 
75 900 
135 300 
193 300 
44 800 
19 000 
63 800 
24 300 
12 300 
10 400 
22 700 
5 600 
13 900 
19 500 
15 100 
10 400 
2 800 
1 900 
98 300; 
209 700 
527 300 
737 000 
835 300 
576 100 
322 800 
B98 900 
600 900 
427 000 
472 400 
899 400 
309 200 
1 082 000 
1 391 200 
3 378 900 
1 442 700 
681 200 
1 255 000 
372 
51 
220 
220 
56 690 
89 480 
146 370 
197 
57 
590 
230 
20 740 
77 
31 
17 
970 
230 
510 
10 840 
28 350 
7 
14 
590 
880 
22 470 
14 610 
9 900 
2 
2 
540 
170 
B4 610 
199 640 
602 010 
801 650 
886 260 
699 700 
349 860 
1 049 560 
743 680 
600 060 
477 290 
1 077 350 
414 530 
1 138 140 
1 552 670 
3 437 050 
1 396 550 
632 600 
1 407 900 
445 710 
65 870 
77 080 
91 760 
166 660 
254 730 
61 520 
23 190 
84 710 
40460 
20 270 
13 230 
33 500 
6 070 
13 720 
19 790 
12 520 
7410 
2920 
2 190 
8 793 500 
144 900 
266 100 
606 500 
872 600 
1 017 500 
727 800 
392 100 
1 119 900 
977 600 
6B4 300 
588 700 
1 273 000 
324 800 
1025 600 
1 350 400 
3 055 100 
1045 300 
703 700 
1 306 100 
490 670 
95 360 
82 800 
107 590 
190 390 
285 750 
66 590 
35 670 
102 260 
35000 
22 550 
13 130 
35 680 
5 470 
13 840 
19 310 
12 550 
8170 
2 390 
1 990 
8 907 800 
161 500 
289 800 
717800 
1 007 600 
1 169 100 
797 700 
592 100 
1 389 800 
849 900 
749 700 
582 700 
1 332 400 
297 200 
1 030 400 
1 327 600 
2 839 000 
1 080 100 
561800 
1 197 100 
629 680 
132 170 
129 880 
159430 
289 310 
421 480 
81800 
37 340 
119 140 
30 550 
17 360 
9 720 
27 080 
6 180 
14 870 
21 050 
10 360 
6080 
1940 
2 340 
9 112 700 
219 400 
454 600 
1058 000 
1 512 600 
1 732 000 
925 600 
620 600 
1 546 200 
727 700 
533 000 
426 800 
1 009 800 
333 500 
1 109 200 
1 442 700 
2 654 300 
846 200 
465 100 
1341000 
Milchkühe 
Dairy Cows 
Vachei Laitières 
1-2 
3-4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
147 100 
35 000 
23 300 
30 000 
53 300 
88 300 
17 400 
10 300 
27 700 
10 600 
7 000 
3 700 
10 700 
2 400 
4 200 
6 600 
3 200 
286 700 
53 800 
81 100 
197 700 
278 800 
332 600 
200 000 
169 000 
369 000 
244 800 
227 700 
156 800 
384 500 
126 400 
309 600 
436 000 
519 B00 
196 800 
55 300 
38 800 
39 600 
78 400 
133 700 
19 700 
8 900 
28 600 
11 700 
8 000 
4 400 
12 400 
2 400 
5 300 
7 700 
2 700 
2 535 600 
83 400 
135 100 
257 700 
392 800 
476 200 
229 800 
148 100 
377 900 
269 700 
265 200 
189 000 
454 200 
126 800 
384 200 
511 000 
446 600 
241 780 
59 470 
44 670 
54 540 
99 210 
I5B 6B0 
27 920 
16 660 
44 580 
14 690 
B 540 
4 950 
13 490 
3 170 
.4 880 
8 050 
2 290 
2 930 380 
91 730 
154 160 
349 400 
503 560 
595 290 
315 620 
273 580 
589 200 
358 040 
284 340 
214 730 
499 070 
174 600 
351 900 
526 500 
362 260 
310480 
110 190 
57 850 
57 400 
115 250 
225 440 
24 620 
20 620 
45 240 
18 350 
7 210 
4 410 
11 620 
3 320 
4 470 
7 790 
2 040 
3 023 800 
148 700 
197 300 
365 BOO 
563 100 
711 800 
278 400 
338 100 
616 500 
425 800 
245 800 
192 300 
438 100 
171 800 
323 700 
495 500 
336 100 
337 670 
121650 
62 940 
68 250 
131 190 
252 840 
29050 
17 080 
46 130 
17 620 
7 150 
4 300 
11 450 
3 160 
4 320 
7 480 
I 980 
3 075 400 
168 200 
217 700 
431800 
649 500 
Bl 7 700 
335 600 
284 500 
620 100 
406 800 
238 600 
183 300 
421 900 
165 500 
321 500 
487 000 
321 900 
424 060 
170 930 
99 270 
81330 
180 600 
351 530 
27 720 
10 500 
3B 220 
16 320 
6 030 
3 350 
9 360 
2040 
4150 
6 190 
2440 
3063 200 
265000 
340 500 
515200 
655 700 
1 120 700 
317400 
175 400 
492 600 
367 300 
195 200 
143 400 
336 600 
106000 
299 600 
405 BOO 
343 000 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vachei 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=1C0 
100-199 
200-299 
>=300 
73 200 
25 600 
16 600 
14 300 
30 900 
56 500 
5 900 
3 400 
9 300 
3 100 
1 600 
1 100 
2 700 
500 
700 
1 200 
400 
647 700 
38 700 
58 500 
94 800 
153 300 
192 000 
70 600 
59 000 
129 600 
73 100 
55 300 
49 600 
104 900 
24 400 
56 400 
80 800 
67 300 
78 400 
26 600 
16 300 
18 000 
34 300 
60 900 
θ 100 
2 800 
10 900 
2 900 
1 700 
700 
2 400 
400 
500 
900 
400 
613 800 
39 500 
55 700 
115 200 
170 900 
210 400 
93 500 
45 500 
139 000 
67 000 
55 600 
29 400 
85 000 
19 100 
37 100 
56 200 
56 200 
49 460 
18 640 
13 510 
9 550 
23 060 
41 700 
3 660 
1 580 
5 240 
1 100 
540 
320 
860 
130 
280 
410 
150 
347 780 
32 680 
46 050 
72 560 
118 610 
151 490 
47 270 
29 220 
76 490 
27 500 
18 780 
14 380 
33 160 
6 970 
20 100 
27 070 
32 070 
75 050 
45 740 
10990 
10090 
21 080 
66 820 
1980 
2 940 
4 920 
1 290 
700 
470 
1 170 
210 
440 
650 
210 
383 100 
60 900 
39 100 
64 900 
104 000 
164 900 
22 100 
50 100 
72 200 
32 200 
23 800 
19800 
43 600 
10 500 
32 B00 
43 300 
26 900 
82 550 
47 740 
15400 
11 570 
26 970 
74 710 
2 140 
3220 
5 360 
940 
530 
350 
880 
180 
260 
440 
230 
383 300 
69 700 
52 400 
68 700 
121 100 
190 600 
25100 
51600 
76 700 
22 200 
17300 
14 600 
31 900 
9500 
19600 
29 100 
32 600 
171550 
96 240 
44 700 
21450 
66 150 
162 390 
4300 
2 170 
6 470 
950 
680 
430 
ι no 
190 
270 
460 
160 
695900 
171300 
165 400 
155 500 
320 900 
492 200 
48 300 
35 100 
83 400 
23 300 
22 700 
19800 
42 500 
10 200 
18 700 
28 900 
25 600 
238 
ITALHCN / ITALY / ITALIE 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
668110 
153 270 
145 820 
160 300 
306 120 
459 390 
88 780 
40 380 
129 160 
25 870 
14990 
9 400 
24 390 
8 320 
11 660 
19 980 
9 300 
5 520 
1 950 
1 830 
467 730 
210 520 
114550 
78 150 
192 700 
403 220 
24 710 
9 8B0 
34 590 
13 640 
5 890 
3 010 
8 900 
1 860 
3 380 
5 240 
2 140 
171 630 
99120 
43 620 
20110 
63 730 
162 850 
4600 
1 830 
6 430 
890 
500 
330 
830 
200 
240 
440 
170 
: 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
Β 796 700 
254 200 
511800 
1053 200 
1 565 OCO 
1 B19 200 
1 026 300 
679 300 
1 705 600 
' 612600 
507 700 
412 300 
920 000 
451 500 
878 900 
1 330 400 
2 408 900 
760 900 
476 800 
1 171 200 
3016200 
324 200 
398 6CO 
558 300 
956 900 
1 2B1 100 
281600 
162 500 
444 100 
315 400 
193 900 
125 600 
319 500 
96 500 
252 900 
349 400 
306 700 
691 000 
178 200 
167 300 
156 400 
323 700 
501 900 
51 400 
30 700 
B2 100 
20 200 
17500 
15 700 
33 200 
1O4O0 
16600 
27 000 
26 600 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
673 440 
160 830 
154 000 
164 400 
318 400 
479 230 
76 880 
34 720 
111 600 
29 720 
13980 
11 380 
25 360 
6 750 
11 730 
18 480 
9 050 
5 740 
1 490 
1 820 
483 240 
211060 
110 980 
92 660 
203 640 
414 700 
25 390 
13 050 
38 440 
13 590 
5910 
3 240 
9 150 
1 710 
4 030 
5 740 
1 630 
182 860 
106 350 
45 250 
22 360 
67 610 
173 960 
4 350 
2000 
6 350 
920 
690 
320 
1 010 
190 
250 
440 
160 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
8 719300 
258 900 
535 900 
109)600 
1 627 500 
1 886 400 
901200 
581 600 
1 462 800 
697 800 
468 200 
500 300 
968 500 
360 400 
890 100 
1 250 500 
2 433 300 
8Θ9 500 
347 400 
1 196 400 
3 074 200 
316600 
381700 
595 600 
977 300 
1 293 900 
291200 
211 300 
502 500 
310 400 
196 400 
137 900 
334 300 
B9 700 
297 900 
3Θ7 600 
245 500 
707 100 
177 600 
169 700 
163 700 
333 400 
511 000 
48 300 
33 100 
81 400 
20 500 
23 100 
15100 
38 200 
9 700 
18500 
26 200 
27 600 
: 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
696 440 
171 130 
151660 
174 210 
325 890 
497 020 
79 270 
39 090 
118 360 
31 790 
16000 
7 740 
23 740 
6 340 
10610 
16 950 
8 590 
5560 
1 660 
1 370 
453 150 
206 050 
99100 
84 800 
183 900 
3Θ9 950 
23 670 
11960 
35 630 
12560 
5410 
3000 
8 410 
1 730 
3 520 
5 250 
1 360 
187 920 
110 360 
46 790 
22 600 
69 390 
179 750 
4 590 
1 210 
5 800 
950 
480 
320 
800 
210 
280 
490 
140 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
8 487 300 
289 200 
535 400 
1 156 700 
1 692 100 
1 981 300 
929 400 
665 600 
1 595 000 
742 800 
541 100 
336 900 
876 000 
341 600 
800 500 
1 142 100 
2 146 100 
626 800 
403 500 
917 600 
2 945 400 
300 900 
342 900 
546 100 
689 000 
1 189 900 
270000 
201500 
471 500 
304 900 
181 900 
129 300 
311 200 
90 800 
288 500 
379 300 
288 600 
715400 
185 400 
176900 
172 700 
349 600 
535 000 
51 600 
20 100 
71 700 
21 800 
16 100 
14 800 
30 900 
10 800 
19 100 
29 900 
26 100 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
B46 840 
214460 
195 400 
219 440 
414 840 
629 300 
91630 
42 930 
134 560 
33 700 
18900 
8 670 
27 570 
5 430 
10040 
15 470 
6 250 
4 230 
1 100 
920 
536 340 
252 740 
125 540 
97 170 
222 710 
475 450 
25 580 
11 640 
37 420 
9600 
4 980 
2 440 
7 420 
1930 
3 240 
5 170 
1 260 
192 640 
115160 
46 780 
23 110 
69 890 
185 070 
4 450 
1 070 
5 520 
1050 
310 
290 
600 
200 
130 
330 
80 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
8 446 200 
341 940 
696 430 
1 386 760 
2 083 190 
2 425 130 
1 072 020 
720 960 
1 792 980 
801 320 
636 850 
377 240 
1 014 090 
290 960 
747 360 
1 038 320 
1 374 350 
590 830 
257 140 
526 380 
2 882 580 
344 460 
398 660 
593 470 
992 130 
1 336 590 
277 790 
183 890 
461 680 
210200 
161 280 
111 940 
273 220 
78 340 
275 320 
353 660 
247 210 
695610 
200410 
179 620 
169 010 
348 630 
549 040 
4Θ200 
17 530 
65 730 
22 880 
9 930 
13 450 
23 380 
10 450 
9 770 
20 220 
14 360 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
912000 
272 000 
211000 
214000 
425 000 
697 000 
94 000 
36 000 
132 000 
37 000 
16000 
6000 
24 000 
6000 
10000 
16 000 
6 000 
4000 
1000 
1000 
607 000 
286000 
150 000 
100 000 
250 000 
536 000 
31000 
12000 
43 000 
14 000 
5000 
2000 
7 000 
2000 
4000 
6 000 
1000 
226 000 
133 000 
54 000 
31000 
85 000 
218 000 
5000 
1 000 
6 000 
1000 
300 
200 
500 
400 
100 
500 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
8 407 000 
445 000 
739000 
1 389000 
2 128 000 
2 573 000 
1 079 000 
62B0O0 
1 707 000 
844 000 
545000 
375 000 
920 000 
325000 
710000 
1 035 000 
1 328 000 
574 000 
239000 
515000 
3 051000 
392 000 
468 000 
571 000 
1 039 000 
1 431 000 
315000 
191000 
506 000 
284 000 
153 000 
100 000 
253 000 
101000 
257 000 
35B 000 
219000 
744 000 
213000 
1B8 000 
190 000 
378 000 
591 000 
52 000 
17000 
69 000 
24 000 
11000 
7000 
18 000 
16000 
9000 
27 000 
15000 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovins 
1-2 
34 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
3049 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitieres 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autrei Vachei 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
239 
LUXEMBURG / LUXEMBOURG / LUXEMBOURG 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
34 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
4049 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitières 
1­2 
34 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
4049 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cow» 
Autret Vaches 
1­2 
34 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40^9 
3049 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 274 
48 
142 
190 
167 
142 
224 
662 
889 
749 
107 
33 
1 549 
27 
56 
83 
188 
368 
744 
160 
6 
1 821 
257 
669 
926 
439 
213 
154 
77 
12 
Ara . Tiere 
Animate 
Animaux 
205 161 
85 
763 
848 
2 401 
3 503 
8 778 
49 637 
139 994 
102 822 
25 099 
12 073 
50 B94 
35 
368 
403 
2 818 
9 065 
28 080 
9 785 
743 
27 715 
413 
3 629 
4 042 
5 992 
5 053 
5 756 
5 143 
1 729 
1991 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
2 500 
50 
70 
n o 
180 
230 
n o 
80 
190 
160 
n o 
140 
250 
130 
560 
690 
960 
620 
110 
30 
1 690 
30 
20 
80 
100 
130 
80 
130 
210 
380 
450 
320 
770 
110 
80 
190 
10 
2 100 
310 
280 
600 
880 
1 190 
290 
180 
470 
220 
100 
30 
130 
40 
40 
80 
10 
Ara . Tiere 
Animate 
Animaux 
205 060 
80 
250 
720 
970 
1 050 
1 250 
1 130 
2 380 
4 220 
3 610 
5 660 
9 270 
6 770 
41 910 
48 680 
139 460 
105 730 
24 B70 
8 860 
• 
52 300 
50 
80 
540 
620 
670 
920 
2 140 
3 060 
e eoo 
14 570 
13 300 
27 670 
5 670 
5 700 
11 370 
530 
25 560 
450 
900 
3 660 
4 560 
5 010 
3 160 
2 770 
5 930 
4 620 
3 040 
1 370 
4 410 
1 880 
2 430 
4 310 
1 300 
STRUCTURE OF 
CATTLE­HOLDINGS 
1989 
Ara . Halter 
Holdeis 
Elevages 
2 690 
70 
80 
130 
210 
280 
130 
120 
250 
170 
170 
150 
320 
170 
650 
820 
850 
760 
βο 
10 
1 840 
40 
30 
80 
110 
150 
130 
130 
260 
410 
430 
310 
740 
180 
100 
260 
4 
1 960 
420 
350 
560 
910 
1 330 
260 
120 
360 
120 
40 
40 
BO 
20 
20 
40 
10 
Ara. Tiere 
Animate 
Animaux 
208 450 
n o 
260 
920 
1 180 
1 290 
1 600 
2 000 
3 600 
4 310 
5 610 
6 BOO 
12 610 
9 450 
51 920 
61 370 
125 270 
102 350 
18 300 
4 620 
59 730 
50 
80 
620 
700 
750 
1 590 
2 210 
3 800 
10 150 
14 280 
13 330 
27 610 
9 660 
7 180 
16 840 
580 
22 070 
770 
1 380 
3 970 
5 350 
6 120 
3 340 
2 230 
5 570 
3 210 
1 560 
1 800 
3 360 
1 070 
1 610 
2 680 
1 130 
1987 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
2 930 
90 
90 
170 
260 
350 
160 
120 
280 
220 
180 
170 
350 
160 
740 
920 
820 
740 
70 
10 
2020 
60 
30 
110 
140 
200 
160 
170 
330 
440 
450 
310 
760 
170 
120 
290 
10 
1930 
450 
430 
560 
990 
1 440 
200 
100 
300 
βο 
40 
30 
.70 
10 
20 
•30 
4 
Ara. Tiere 
Animals 
Animaux 
206410 
150 
320 
1 170 
1 490 
1 640 
1880 
2040 
3 920 
5 380 
5970 
7530 
13 500 
9 820 
58110 
67 930 
116 040 
97 120 
15690 
3 230 
64 210 
70 
100 
800 
900 
970 
1900 
2860 
4 760 
10 830 
15470 
13710 
29 180 
9 140 
8400 
17 540 
930 
17 140 
710 
1 510 
3 610 
5 120 
5 830 
2 270 
1620 
3 890 
2000 
1260 
1440 
2 700 
770 
1350 
2 120 
590 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1985 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
3 270 
n o 
100 
190 
290 
400 
190 
160 
370 
270 
240 
210 
450 
180 
770 
950 
840 
760 
70 
10 
2290 
90 
60 
160 
220 
310 
220 
200 
420 
450 
470 
310 
780 
170 
150 
320 
20 
1 840 
510 
430 
530 
960 
1 470 
140 
60 
200 
70 
40 
20 
60 
'10 
20 
30 
3 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
220410 
160 
350 
1 350 
1 700 
1 860 
2220 
3060 
5 280 
6 460 
8 270 
9 270 
17 540 
9 880 
60 580 
70 460 
118 790 
9B920 
16220 
3650 
70 290 
130 
220 
1210 
1 430 
1 560 
2590 
3 360 
5 950 
10 870 
16 040 
13500 
29 540 
9 100 
10860 
19 960 
2410 
15860 
B70 
1640 
3 670 
5 310 
6 180 
1 790 
1090 
2 880 
1860 
1430 
1070 
2 500 
680 
1330 
2 010 
430 
1983 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
3 390 
70 
100 
210 
310 
380 
190 
200 
390 
280 
270 
240 
510 
200 
820 
1 020 
820 
2 510 
110 
90 
240 
330 
440 
280 
240 
520 
520 
490 
280 
770 
140 
123 
263 
17 
Ara . Tlere 
Animais 
Animaux 
224 650 
110 
350 
1 430 
1 760 
1 890 
2 320 
3 410 
5 730 
6 770 
9060 
10710 
19 770 
11040 
64 350 
75 390 
115090 
66 770 
170 
320 
1670 
1 990 
2 160 
3290 
3990 
7 260 
12560 
16 540 
12050 
28 590 
9105 
8012 
17117 
1093 
240 
LUXEMBURG / LUXEMBOURG / LUXEMBOURG 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
1981 
Ara. Halter 
Holders 
Elevages 
3650 
60 
îoo 
250 
350 
410 
230 
200 
430 
360 
290 
280 
570 
220 
930 
1 150 
720 
2 780 
150 
120 
310 
430 
580 
330 
280 
610 
660 
490 
240 
730 
95 
84 
179 
11 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
224 290 
110 
340 
1 750 
2 090 
2 200 
2 690 
3 390 
6 060 
8660 
9 940 
12 590 
22 530 
12 070 
73 020 
85 090 
99 750 
67 050 
230 
430 
2 150 
2 580 
2 810 
3 940 
4 730 
8 670 
15990 
16690 
10 570 
27 260 
6160 
5421 
11581 
739 
1979 
Ara. Halter 
Holders 
Elevages 
3990 
90 
190 
270 
460 
550 
240 
250 
490 
410 
330 
330 
660 
270 
970 
1 240 
660 
3200 
200 
210 
410 
620 
820 
420 
330 
750 
760 
470 
230 
700 
75 
66 
141 
9 
Ara. Tiere 
Animals 
Animaux 
224 020 
150 
790 
2000 
2 790 
2 940 
2 910 
4 210 
7 120 
10000 
11 280 
14 620 
25 900 
14 710 
74 710 
89 420 
ΘΘ640 
66 300 
300 
730 
2660 
3 590 
3 890 
5040 
5650 
10 690 
18 520 
15660 
10100 
25 760 
4720 
4154 
B874 
566 
STRUCTURE OF 
CATTLE­HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
4 340 
120 
250 
320 
570 
690 
310 
270 
580 
470 
420 
370 
790 
340 
960 
1 300 
500 
3 740 
290 
280 
600 
880 
1 170 
550 
460 
1 010 
850 
440 
150 
590 
55 
48 
103 
7 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
211590 
210 
1010 
2 350 
3 360 
3 570 
3 730 
4640 
8 370 
11450 
14 530 
16 340 
30 870 
18 380 
73 210 
91 590 
65 750 
66 050 
450 
1000 
4090 
5 090 
5 540 
6530 
7 810 
14 340 
20 200 
14 970 
6 590 
21 560 
3205 
2820 
6025 
365 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
4 770 
150 
280 
330 
610 
760 
370 
350 
720 
550 
480 
430 
910 
400 
990 
1 390 
440 
4 260 
350 
370 
760 
1 150 
1 500 
690 
560 
1 250 
880 
400 
160 
560 
45 
40 
85 
5 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
216510 
260 
1 130 
2 450 
3 580 
3 840 
4440 
6030 
10 470 
13 450 
16530 
19 130 
35 660 
21 860 
74 450 
96 310 
56 780 
71 180 
560 
1280 
5310 
6 590 
7 150 
8 230 
9460 
17 690 
20 780 
13 190 
6860 
20 050 
2755 
2424 
5179 
331 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
5000 
100 
400 
400 
800 
900 
400 
400 
BO0 
600 
600 
600 
1 200 
500 
900 
1 400 
300 
5000 
400 
500 
1000 
1 500 
1 900 
900 
700 
1 600 
800 
300 
140 
300 
35 
31 
66 
4 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
203 700 
300 
1 500 
3200 
4 700 
5 000 
5 300 
6200 
11 500 
15 300 
21 700 
25 000 
46 700 
24 800 
67 200 
92 000 
33 200 
68 000 
1000 
2000 
6000 
8 000 
9 000 
11000 
12000 
23 000 
19000 
10000 
4000 
14 000 
1500 
1320 
2820 
180 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39' 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei lallleres 
1­2 
3­4 
5 9 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vachei 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
241 
NIEDERLANDE / NETHERLANDS / PAYS-BAS 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitieres 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cows 
Autres Vachei 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
1993 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
60 233 
1 395 
5 886 
7 281 
6 390 
4 588 
7 719 
17 549 
16 706 
13 404 
1 917 
1 385 
836 
549 
43 181 
2 214 
3 000 
5 214 
4 970 
5 760 
12 531 
13 043 
1 663 
1 570 
79 
14 
10 746 
7 446 
2 117 
620 
383 
154 
26 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
4 796 768 
2 333 
34 661 
36 994 
89 890 
l i l 225 
303 240 
1 291 590 
2 963 829 
1 791 708 
453 230 
718 891 
313 015 
405 876 
1 804 413 
3 138 
17 137 
20 275 
73 226 
141 173 
491 723 
859 827 
218 189 
194 950 
ie 23B 
5 001 
98 779 
29 270 
27 739 
14 402 
14 217 
9 836 
3 315 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
64 920 
1 300 
1 630 
4 180 
5 810 
7 110 
3 730 
3 110 
6 840 
5 200 
4 360 
4 200 
8 560 
4 610 
14 900 
19 510 
17 700 
14 340 
2 000 
1 360 
47 610 
2 630 
1 360 
2 320 
3 680 
6 310 
2 630 
3 080 
5 710 
6 790 
7 120 
6 730 
13 850 
5 120 
β 160 
13 280 
1 670 
Ara. Tiere 
Animate 
Animaux 
4 982 090 
2 210 
5 770 
28 950 
34 720 
36 930 
44 420 
52 430 
96 850 
126 300 
149 720 
106 390 
256 110 
226 500 
1 169 750 
1 396 250 
3 069 650 
1 916 840 
470 580 
682 230 
1 90Θ 690 
3 BOO 
4 720 
14 040 
18 760 
22 560 
31 540 
52 360 
83 900 
165 370 
244 070 
297 360 
541 430 
276 370 
600 470 
876 840 
218 790 
STRUCTURE OF 
CATTLE­HOLDINGS 
1989 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
66 390 
1 520 
1 890 
4 530 
6 420 
7 940 
3 960 
3 080 
7 040 
5 400 
4 850 
4 970 
9 820 
4 760 
16 380 
21 140 
15 050 
12 380 
1 500 
1 170 
54 830 
4 010 
2 270 
3 450 
5 720 
9 730 
3 350 
3 660 
7 010 
8 040 
7 980 
7 320 
15 300 
5 360 
7 650 
13 210 
1 540 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
4 771 630 
2 550 
6 630 
31 460 
38 090 
40 640 
47 060 
51 990 
99 050 
130 960 
166 620 
220 770 
387 390 
259 360 
1 278 420 
1 537 800 
2 575 790 
1 629 250 
353 830 
592 710 
1 996 430 
5 810 
7 760 
23 580 
31 340 
37 150 
40 030 
62 320 
102 350 
196 360 
274 020 
323 400 
597 420 
289 290 
574 760 
B64 050 
199 100 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
70 330 
1900 
2160 
4900 
7 080 
Β 980 
4 170 
3 270 
7 440 
5B20 
5 360 
5 430 
10 610 
5 320 
17 430 
22 750 
14 540 
11 880 
1400 
1 260 
57 520 
4 430 
2 020 
3 130 
5 150 
9 580 
3 380 
3 740 
7 120 
8590 
β 240 
7 380 
15 620 
5 840 
9010 
14 B50 
1 770 
Ara. Tiere 
Animals 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Animaux ¡ Elevages 
4 B94 640 
3120 
7 640 
33 770 
41 410 
44 530 
49 500 
55 300 
104 600 
141 500 
185 230 
241 010 
426 240 
269 060 
1 357 270 
1 646 330 
2 531 430 
1 552 260 
329 620 
649 550 
2 165 650 
6210 
6920 
21 730 
2Θ 650 
34 860 
40 430 
63 520 
103 950 
209 660 
283 270 
326 380 
609 650 
315420 
662 260 
977 680 
229 630 
76 570 
1 960 
2 170 
5540 
7 710 
9 670 
4 950 
3 740 
8 690 
6 490 
5 640 
5 790 
11 630 
5400 
18 050 
23 450 
16 660 
13 940 
1610 
1 110 
61 310 
4 910 
1 990 
3 150 
5 140 
10 050 
3580 
3 970 
7 550 
8 950 
8 070 
7 030 
15 100 
6 230 
11060 
17 290 
2 390 
Ara. Tlere 
Animate 
Animaux 
5 247 650 
3 190 
7660 
38 430 
46 090 
49 280 
58 600 
63 190 
121 790 
157 690 
200 690 
256810 
457 500 
293 590 
1409 660 
1 703 250 
2 758 150 
1 826 440 
376 670 
553 040 
2 412 440 
6 760 
6 850 
21690 
28 540 
35 320 
42 800 
67 410 
110 210 
219 130 
278 320 
310 720 
589 040 
337 220 
815580 
1 152 800 
305 940 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
80 320 
1 730 
2 140 
5 910 
8 050 
9 780 
5430 
4 240 
9 670 
7 040 
6490 
6090 
12 580 
5650 
IB 190 
23 840 
17 410 
14 710 
1660 
1040 
63 540 
5 390 
2090 
3080 
5 170 
10 560 
3 700 
4 n o 
7 810 
9 490 
7 450 
7 130 
14 580 
5 960 
12 120 
18 100 
2990 
Ara. Tlere 
Animals 
Animaux 
5410 890 
2 890 
7 610 
41 440 
49 050 
51 940 
64 360 
71 720 
136 100 
170 870 
223 460 
270 550 
494 010 
307 400 
1419 220 
1 726 620 
2 831 350 
1 930 930 
389 340 
511 080 
2 557 230 
7 420 
7 220 
21 290 
28 510 
35 930 
44 430 
69 730 
114 160 
232 700 
255 970 
314800 
570 770 
323 590 
896 420 
1 220 010 
383 670 
242 
NIEDERLANDE / NETHERLANDS / PAYS-BAS 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
1981 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
83 970 
1B70 
2340 
6 350 
8 690 
10 560 
6090 
4800 
10 890 
8 160 
7 320 
6900 
14 220 
6 270 
18 850 
25 120 
15 030 
12710 
1390 
930 
66 860 
5920 
2590 
4 030 
6 620 
12 540 
4560 
4 940 
9 500 
10 160 
8 720 
7 450 
16 170 
6040 
10 200 
16 240 
2 260 
i : 
■ 
; 
Anz. Tiere 
Animate 
Animaux 
5 191 500 
3 100 
8 240 
44 650 
52 B90 
55 990 
72 260 
60 980 
153 240 
197 630 
251 690 
306 480 
558 170 
340 950 
1 463 270 
1 804 220 
2 422 250 
1649 700 
325 750 
446 800 
2 419 050 
8 130 
8 950 
27 840 
36 790 
44 920 
54 740 
83 880 
138 620 
246 000 
297 560 
328 030 
625 590 
325 750 
747 570 
1 073 320 
290 600 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
90 950 
1 940 
2 380 
7 170 
9 550 
11 490 
6 620 
5 720 
12 340 
9 820 
8900 
8 320 
17 220 
7 390 
19800 
27 190 
12 890 
10 870 
1 200 
820 
74 810 
5 760 
3 400 
6 310 
9 710 
15 470 
6 490 
6 530 
13 020 
12710 
10 250 
7 880 
18 130 
5680 
8 070 
13 750 
1 730 
' 
i 
! 
ι 
Ara . Tiere 
Animate 
Animaux 
5 148 650 
3200 
6 450 
50 360 
58 810 
62 010 
7B480 
96 630 
175 110 
238 900 
306 250 
369 070 
675 320 
401200 
1 522 760 
1 923 960 
2 073 330 
1400 350 
283 320 
389 660 
2 368 960 
BISO 
11 800 
43 470 
55 270 
63 450 
77 670 
110470 
166 140 
307 460 
348 720 
346 620 
695 340 
306 450 
587 160 
893 650 
220 900 
STRUCTURE OF 
CATTLE­HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
98 670 
2 110 
2 930 
B310 
11 240 
13 350 
7 870 
6 530 
14 400 
11 970 
11 140 
9 840 
20 980 
8590 
19 540 
28 130 
9 850 
8 390 
900 
560 
83 310 
6200 
4 380 
8 490 
12 870 
19 070 
9030 
8920 
17 950 
15 830 
11 250 
7600 
18 850 
4 780 
5810 
10 590 
1 030 
Anz. Tlere 
Animate 
Animaux 
4 877 050 
3 420 
10 470 
58 270 
68 740 
72 160 
93 450 
110 690 
204 140 
292 0B0 
382 930 
436 570 
819 500 
466170 
1 485 3B0 
1 951 550 
1 537 630 
1 072 080 
212 710 
252 840 
2 245060 
8 830 
15 330 
58 800 
74 130 
82 960 
108 090 
151040 
259 130 
382 420 
382 200 
333 710 
715 910 
257 120 
418 630 
675 750 
128 890 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
108 160 
2 230 
2990 
9120 
12 110 
14 340 
8610 
7 590 
16 200 
14 350 
13 400 
11880 
25 280 
9550 
20 140 
29 690 
8 300 
7090 
760 
430 
93 710 
5 910 
5 170 
109B0 
16 150 
22 060 
11 810 
11630 
23 440 
19 520 
12 160 
7 490 
19 650 
4 140 
4 240 
8 380 
660 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
4 956 300 
3610 
10 640 
64 030 
74 670 
78 280 
102 550 
128 650 
231 200 
350 760 
461 010 
526 860 
987 870 
517 960 
1519090 
2 037 050 
1 271 120 
902 190 
185 700 
183 230 
2 258 770 
8640 
18 130 
76020 
94 150 
102 790 
141 420 
196 700 
33B 120 
469 020 
411500 
327 720 
739 220 
222 650 
303 980 
526 830 
82 790 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
113000 
2000 
3000 
10000 
13 000 
15 000 
9000 
8000 
17 000 
16000 
15000 
13000 
28 000 
10000 
20 000 
30 000 
7 000 
6000 
1 000 
99000 
6000 
6000 
12000 
18 000 
24 000 
13000 
13000 
26 000 
21000 
13000 
7000 
20 000 
4000 
3000 
7 000 
1000 
Anz. Tiere 
Animate 
Animaux 
4 979000 
3000 
11 000 
66 000 
79 ODO 
62 000 
112000 
142 000 
254 000 
379 000 
502 000 
562 000 
1 064 000 
560 000 
1 521000 
2 081 000 
1 119 000 
819000 
155000 
145 000 
2 255 000 
9000 
21000 
87 000 
108 000 
117 000 
160 000 
218000 
378 000 
507 000 
435 000 
313000 
74Θ 000 
201000 
243 000 
444 000 
61000 
Anzahl Tiere pro Haltei 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Intgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39' 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300­499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitières 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowt 
Autrei Vache» 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
243 
PORTUGAL / PORTUGAL / PORTUGAL 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovins 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowi 
Vachei Laitière! 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autrei Vachei 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
188 400 
84 000 
7B 000 
162 000 
15 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 400 
99 200 
62 000 
30 000 
92 000 
5 000 
1 000 
700 
400 
100 
50 200 
33 000 
14 000 
47 000 
1 300 
400 
400 
700 
400 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1 322 000 
132 000 
383 OCO 
515 000 
187 000 
112 000 
107 000 
133 000 
266 000 
375 000 
80 000 
120 000 
200 000 
71 000 
34 000 
27 000 
24 000 
19 000 
239 000 
46 000 
49 000 
95 000 
14 000 
9 000 
19 000 
41 000 
61 000 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
196 300 
87 000 
46 000 
37 000 
B3 000 
170 000 
10 000 
5 000 
15 000 
5 000 
2 000 
ι ooo 
3 000 
ι ooo 
1 000 
2 000 
1 300 
ι ooo 
200 
100 
100 200 
64 000 
20 000 
9 000 
29 000 
93 OCO 
3 000 
2 000 
5 000 
i ooo 
400 
300 
700 
200 
200 
400 
100 
55 800 
39 000 
10 000 
4 000 
14 000 
53 000 
1 000 
200 
1 200 
400 
200 
200 
400 
200 
400 
600 
200 
Anz. Tiere 
Animate 
Animaux 
1 381 000 
139 000 
168 000 
238 000 
406 000 
545 000 
119 000 
82 000 
201 000 
120 000 
57 000 
50 000 
107 000 
45 000 
90 000 
135 000 
273 000 
115 000 
49 000 
109 000 
394 000 
90 000 
67 000 
57 000 
124 000 
214 000 
47 000 
29 000 
76 000 
33 000 
16 000 
14 000 
30 000 
12 000 
14 000 
26 000 
15 000 
232 000 
55 000 
29 000 
21 000 
50 000 
105 000 
9 000 
4 000 
13 000 
10 000 
8 000 
12 000 
20 000 
11 000 
30 000 
41 000 
43 000 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
201 630 
89 850 
47 880 
38 080 
85 960 
175 810 
10 240 
4 650 
14 890 
5 000 
1 680 
1 090 
2 770 
810 
1 210 
2 020 
1 140 
800 
190 
150 
103 040 
64 760 
20 460 
9 290 
29 750 
94 510 
4 100 
1 750 
5 850 
1 420 
440 
340 
780 
220 
180 
400 
80 
54 260 
39 830 
8 570 
3 340 
11 910 
51 740 
710 
200 
910 
440 
200 
240 
440 
170 
360 
530 
200 
Ara. Tiere 
Animais 
Animaux 
1 335 200 
140 120 
168 730 
235 730 
404 460 
544 580 
116 200 
7Θ 740 
194 940 
117 220 
54 000 
46 630 
100 630 
41 720 
66 110 
127 830 
250 000 
109 110 
43 820 
97 070 
398 190 
92 600 
68 720 
56 660 
127 600 
220 200 
47 810 
28 730 
76 540 
32 650 
16 130 
14 190 
30 320 
11 700 
12 840 
24 540 
13 740 
201 980 
56 170 
27 120 
17 200 
44 320 
100 490 
7 240 
3 200 
10 440 
9 130 
5 940 
9 580 
15 520 
8 810 
23 340 
32 150 
34 250 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1987 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
211040 
95 270 
53 070 
37 650 
90 720 
185 990 
9340 
5110 
14 450 
4660 
1 790 
1 110 
2 900 
770 
1 160 
1 930 
1 100 
800 
160 
140 
107 890 
72 250 
18120 
9 401 
27 521 
99 771 
4034 
1690 
5 724 
1295 
558 
177 
735 
140 
140 
280 
78 
53617 
39491 
8 622 
3 051 
11 673 
51 164 
745 
172 
917 
333 
231 
193 
424 
183 
397 
580 
200 
Ara . Tlere 
Animais 
Animaux 
1 332 290 
146 830 
182 070 
239 920 
421 990 
568 820 
108 970 
85470 
194 440 
109 760 
60 760 
48 940 
109 700 
41 810 
87 070 
128 880 
220 690 
108410 
36 570 
73 710 
3B7 970 
104 000 
61 130 
60 120 
121 250 
225 250 
47 406 
27 591 
74 997 
30 160 
18563 
7 735 
26 298 
7 540 
10 759 
18 299 
12 971 
215449 
59 782 
29 495 
18 705 
48 200 
107 982 
8584 
2 994 
I l 578 
7 770 
7 689 
8 231 
15 920 
9605 
29 221 
38 826 
33 374 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1983 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
Ara . Tiere 
Animate 
Animaux 
244 
PORTUGAL / PORTUGAL / PORTUGAL 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Ara . Tiere 
Animals 
An imaux 
1979 
Ara . Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Ara. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Ara. Tlere 
Animais 
Animaux 
1973 
Ara. Halter 
Holders 
Elevages 
ÄraTfieref Anzahl Tiere pro Haltei 
Animais Size of herd 
Animaux Taille des é levages 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovins 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cow» 
Vaches Lattiere! 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
4049 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autre· Vache» 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
245 
VEREINIGTES KÖNIGREICH / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
1993 
Anz. Halter j Anz. Tiere 
Holders ! Animals 
Elevages ] Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
198.1 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Rinder, Insgesamt 
Total Cattle 
Total bovini 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>100 
100­199 
200­299 
>=300 
300499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cowl 
Vachei Laitières 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­14 
1519 
10­19 
20­29 
30­39 
40­49 
30­49 
50­59 
60­99 
50­99 
>=100 
100­199 
200­299 
>=300 
139 697 
3 890 
17 608 
21 498 
19 964 
11 521 
17 287 
27 662 
41 565 
26 616 
9 617 
5 332 
4 406 
926 
40 162 
1 371 
1 838 
3 209 
2 519 
3 383 
Β 032 
13 903 
9 116 
8 055 
800 
261 
1 709 382 
6 3B9 
9B 087 
104 476 
268 362 
262 500 
679 227 
2 023 786 
8 351 031 
3 782 842 
2 314 644 
2 253 545 
1 629 729 
623 616 
2 765 776 
1 637 
10 076 
11 715 
37 258 
82 486 
315 872 
992 692 
1 345 753 
1 054 159 
186 552 
105 042 
35 800 
3 400 
4 380 
9 680 
14 060 
17 460 
9 100 
7 450 
16 550 
12 B60 
10 190 
8 390 
18 580 
7 040 
22 700 
29 740 
40 610 
26 340 
9 070 
5 200 
42 370 
1 490 
480 
1 180 
1 660 
3 150 
1 420 
1 460 
2 880 
3 930 
4 840 
4 BIO 
9 650 
3 BBO 
10 720 
14 600 
Β 160 
1 622 880 
5 870 
15 640 
66 380 
82 020 
87 890 
107 560 
125 560 
233 120 
311 370 
348 460 
371 680 
720 140 
381 530 
1 769 030 
2 150 560 
6 119 800 
3 700 660 
2 162 090 
2 237 050 
2 776 690 
1 910 
1 650 
6 460 
10 110 
12 020 
17 160 
24 650 
41 830 
96 060 
166 240 
211 280 
377 520 
209 050 
822 420 
1 031 470 
1 219 790 
145 280 
3 600 
5 130 
10 830 
15 960 
19 560 
10 780 
7 920 
18 700 
13 520 
10 670 
9 000 
19 670 
β 010 
23 650 
31 660 
42 170 
27 720 
9 150 
5 300 
45 090 
1 860 
460 
1 180 
1 640 
3 500 
1 580 
2 050 
3 630 
3 930 
4 840 
5 200 
10 040 
4 240 
10 970 
15 210 
8 780 
11 933 040 
6 130 
16 130 
74 050 
92 160 
98 310 
127 480 
133 400 
260 880 
325 870 
362 120 
395 430 
757 550 
431 120 
1 831 620 
2 262 940 
8 227 490 
3 839 630 
2 161 870 
2 225 990 
2 932 420 
2 360 
1 700 
8 290 
9 990 
12 350 
16 630 
34 860 
53 710 
96 420 
165 440 
226 600 
394 040 
227 610 
841 500 
1 069 310 
1 306 590 
46 820 
4 010 
4 740 
11 470 
16 210 
20 220 
9 930 
8 610 
18 540 
13 690 
10 750 
9 700 
20 450 
8 280 
24 120 
32 400 
41 510 
27 750 
8 780 
4 980 
48 310 
2 050 
660 
1 030 
1 690 
3 740 
1 840 
2 150 
3 990 
4 590 
5 210 
5 320 
10 530 
4 520 
12 210 
16 730 
8 710 
Il 848 550 
6 520 
16 750 
78 670 
95 420 
101 940 
116 690 
143 910 
260 600 
329 040 
363 660 
425 680 
789 540 
445 B80 
1 862 220 
2 308 100 
θ 059 320 
3 657 270 
2 086 750 
2 115 300 
3 051 970 
2 680 
2 300 
7 120 
9 420 
12 100 
21 930 
36 290 
58 220 
111 600 
178 380 
233 640 
412 020 
242 020 
927 030 
1 169 050 
1 288 970 
159 590 
4 050 
5 770 
12 240 
18 010 
22 060 
10 360 
β 780 
19 140 
15 510 
12 230 
10 320 
22 550 
8 890 
26 750 
35 640 
44 700 
29 740 
9 510 
5 450 
52 680 
2 710 
520 
1 370 
1 890 
4 600 
1 830 
2 040 
3 870 
5 370 
5 970 
5 660 
11 630 
4 670 
13 360 
18 030 
9 390 
2 694 
6 
770 
730 
19 620 
82 490 
102 110 
108 840 
120 620 
144 
264 
364 
404 
443 
846 
310 
930 
280 
750 
540 
290 
466 400 
2 016 710 
2 483 110 
8 625 330 
4 070 030 
2 251 300 
2 304 000 
3 256 520 
3 520 
1 790 
9 350 
11 140 
14 660 
21 300 
33 150 
54 450 
124 470 
199 130 
240 970 
440 100 
245 670 
1 001 660 
1 247 350 
1 375 480 
167 080 
4 120 
5 600 
12 770 
18 370 
22 490 
11 670 
9 570 
21 240 
15 990 
13 620 
Il 290 
24 910 
9 880 
28 650 
38 530 
43 920 
30 040 
8 750 
5 130 
58 380 
3 680 
830 
2 080 
2 910 
6 790 
2 390 
2 920 
5 310 
6 590 
6 820 
6 130 
12 950 
5 020 
13 000 
18 020 
8 720 
13 056 590 
7 200 
19 720 
Ββ 730 
108 450 
115 650 
138 370 
162 610 
300 980 
367 560 
465 420 
499 590 
965 010 
536 070 
2 225 940 
2 762 010 
β 525 370 
4 187 540 
2 092 260 
2 245 570 
3 334 160 
5 000 
2 eoo 
14 230 
17 030 
22 030 
28 780 
49 440 
78 220 
160 770 
232 770 
270 460 
503 230 
270 500 
990 OBO 
1 260 580 
1 309 320 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autres Vaches 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
75 991 
11 301 
22 308 
33 609 
15 067 
8 624 
8 830 
7 331 
2 530 
2 213 
23B 
79 
1 760 117 
16 667 
124 232 
140 899 
208 655 
206 858 
337 234 
494 134 
372 337 
286 616 
55 346 
30 373 
75 400 
11 980 
8 130 
13 780 
21 910 
33 890 
9 520 
6 030 
15 550 
8 410 
5 420 
3 380 
8 800 
2 210 
4 200 
6 410 
2 340 
1 661 570 
18 200 
28 410 
93 880 
122 290 
140 490 
111 930 
101 510 
213 440 
198 780 
183 180 
147 820 
331 000 
IIB 260 
316 140 
434 400 
343 460 
76 830 
13 180 
9 220 
14 050 
23 270 
36 450 
9 870 
5 780 
15 650 
Β 020 
5 200 
3 370 
8 570 
2 080 
3 990 
6 070 
2 070 
1 557 960 
19 380 
31 930 
93 140 
125 070 
144 450 
114 820 
96 030 
210 850 
1ΒΘ 610 
173 110 
144 420 
317 530 
109 450 
292 150 
401 600 
294 920 
71 950 
14 310 
8 980 
13 740 
22 720 
37 030 
8 230 
5 390 
13 620 
7 380 
4 260 
2 760 
7 020 
1 WO 
3 190 
5 090 
1 BIO 
1 363 830 
21 510 
31 340 
91 850 
123 190 
144 700 
96 600 
90 350 
186 950 
174 700 
142 710 
120 460 
263 170 
101 500 
236 940 
338 440 
255 850 
76 060 
16 400 
10 220 
13 770 
23 990 
40 390 
9 330 
5 420 
14 750 
7 200 
4 310 
2 710 
7 020 
1 820 
3 250 
5 070 
1 630 
1 322 470 
23 550 
34 410 
89 330 
123 740 
147 290 
104 820 
87 000 
191 820 
163 100 
139 070 
113 770 
252 840 
94 660 
237 860 
332 520 
234 910 
77 870 
16 820 
10 620 
14 420 
25 040 
41 860 
9 030 
5 350 
14 380 
7 620 
4 350 
2 890 
7 240 
1 780 
3 320 
5 100 
1 670 
1 360 740 
24 550 
36 440 
97 140 
133 560 
158 130 
105 540 
69 390 
194 930 
181 080 
145 010 
124 450 
269 460 
93 590 
244 930 
338 520 
238 610 
246 
VEREINIGTES KÖNIGREICH / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
STRUKTUR DER 
RINDERHALTUNG 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Haller 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
STRUCTURE OF 
CATTLE-HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES BOVINS 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anzahl Tiere pra Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
168 560 
4 230 
5 920 
13 520 
19 440 
23 670 
12 250 
9 560 
21 810 
16 080 
13 690 
Il 360 
25 050 
9 900 
28 760 
38 660 
43 270 
29 700 
8 580 
4 990 
4 080 
960 
2 220 
3 180 
7 260 
2 650 
2 970 
5 620 
6 620 
6 760 
6 130 
12 890 
5 000 
12 820 
17 820 
8 520 
12 957 840 
7 340 
20 920 
93 190 
114 110 
121 450 
145 360 
162 140 
307 500 
390 240 
46B 310 
503 750 
972 060 
538 030! 
2 236 490 
2 774 520 
β 392 060 
4 128 730 
2 054 630 
2 208 700 
5 230 
3 230 
15 290 
18 520 
23 750 
31 920 
50 270 
82 190 
161 760 
230 540 
270 480 
501 020 
269 390 
974 310 
1 243 700 
1 2Θ1 040 
177 500 
4 530 
6 410 
15 030 
21 440 
25 970 
13 370 
10 410 
23 780 
17 630 
13 430 
11 780 
25 210 
10 590 
30 310 
40 900 
44 010 
30 540 
8 400 
5 070 
63 360 
4 340 
1 590 
2 560 
4 150 
8 490 
3 360 
3 140 
6 520 
7 870 
7 260 
6 670 
13 930 
5 450 
13 250 
18 700 
7 660 
3 318 
7 
160 
860 
22 980 
105 
128 
720 
700 
136 560 
161 100 
176 420 
339 520 
430 450 
465 
526 
991 
577 
230 
340 
570 
860 
2 355 640 
2 933 500 
8 486 550 
4 233 
2 016 
2 237 
270 
ÎBO 
100 
187 300 13 522 820 
3 347 680 
5 760 
5 550 
IB 660 
24 210 
29 970 
41 530 
54 450 
95 9B0 
193 290 
250 170 
295 620 
545 790 
294 630 
1 006 630 
1 303 460 
1 179 160 
4 430 
6 660 
15 650 
22 310 
26 740 
14 920 
10 690[ 
25 β10, 
18 950] 
15 250¡ 
13 620 
28 870 
11 730 
32 180 
43 910 
43 030 
30 090 
8 090 
4 850 
7 620 
23 940 
110 070 
134 010 
141 630 
178 Β50 
187 070 
365 920 
465 060 
528 440 
60Β 530 
1 136 970 
641 890 
2 502 130 
3 144 020 
8 269 230 
4 172 380 
1 929 740 
2 167 110 
205 670 
4 650 
2 350 
4 640 
6 990 
11 640 
5 260 
4 780 
10 040 
9 550 
6 340 
7 530 
15 670 
5 750 
12 490 
18.240 
6 720 
3 326 890 
6 360 
8 370 
33 460 
41 830 
48 190 
63 960 
81 880 
145 840 
234 380 
286 710 
332 250 
618 960 
310 900 
949 750 
1 260 650 
1 01 θ 870 
7 350 
10 050 
20 750 
30 800 
38 150 
16 450 
12 200 
28 650 
20 140 
15 930 
14 160 
30 090 
11 730 
32 940 
44 670 
43 960 
30 770 
8 300 
4 890 
I 
79 980! 
I 
7 730 
2 810 
6 480 
9 290 
17 020 
6 470 
5 980 
12 450 
10 680 
8 880 
7 400 
16 280 
5 750 
II 890 
17 640 
5 920 
13 991 220 
12 790 
35 950 
143 620 
179 570 
192 360 
197 040 
209 170 
406 210 
494 530 
552 440 
633 590 
1 186 030 
644 480 
2 569 940 
3 214 420 
8 497 660 
4 284 750 
2 000 570 
2 212 340 
3 249 560 
10 460 
10 020 
45 940 
55 960 
66 420 
78 460 
102 780 
181 240 
260 750 
305 380 
328 230 
633 610 
311 690 
699 750 
1 211 440 
896 110 
15 000 
6 000 
10 000 
20 000 
30 000 
36 000 
17 000 
12 000 
29 000 
21 000 
17 000 
15 000 
32 000 
14 000 
35 000 
49 000 
48 000 
34 000 
9 000 
5 000 
93 000 
8 000 
3 000 
8 000 
11 000 
19 000 
9 000 
7 000 
16 000 
13 000 
11 000 
9 000 
20 000 
6 000 
13 000 
19 000 
6 000 
14 925 000 
10 000 
34 000 
140 000 
174 000 
184 000 
197 000 
205 000 
402 000 
526 000 
603 000 
656 000 
1 259 000 
783 000 
2 726 000 
3 509 000 
9 043 000 
4 720 000 
2 086 000 
2 237 000 
3 544 000 
11 000 
12 000 
56 000 
68 000 
79 000 
107 000 
124 000 
231 000 
320 000 
362 000 
370 000 
732 000 
336 000 
964 000 
1 320 000 
662 000 
Rinder, insgesamt 
Total Cattle 
Total bovins 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-.39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>100 
100-199 
200-299 
>=300 
300-499 
>=500 
Milchkühe 
Dairy Cows 
Vaches Lallleres 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
79 540 
17 280 
10 860 
14 910 
25 770 
43 050 
9 160 
5 610 
14 770 
7 730 
4 470 
2 820 
7 290 
1 770 
3 250 
5 020 
1 670 
1 409 610 
25 460 
37 390 
100 720 
138 110 
163 570 
107 980 
94 320 
202 300 
184 660 
150 440 
123 310 
273 750 
94 680 
244 060 
338 740 
246 570 
B6 110 
19 100 
11 840 
16 660 
28 500 
47 600 
9 670 
5 640 
15 310 
8 280 
4 750 
3 040 
7 790 
1 870 
3 410 
5 280 
1 850 
1 527 720 
29 040 
41 740 
114 380 
156 120 
185 160 
115 B40 
96 630 
212 470 
200 640 
162 420 
134 570 
296 990 
101 140 
258 020 
359 160 
273 300 
92 140 
19 550 
12 600 
17 280 
30 080 
49 630 
10 360 
6 Θ10 
17 170 
9 220 
5 340 
3 130 
8 470 
2 100 
3 700 
5 800 
1 860 
1 641 110 
29 580 
44 990 
119 000 
163 990 
193 570 
123 870 
115 700 
239 570 
222 300 
182 090 
137 600 
319 890 
113 370 
279 460 
392 650 
272 930 
102 760 
20 920 
14 150 
20 110 
34 260 
55 180 
12 400 
6 960 
19 360 
10 540 
5 670 
3 660 
9 330 
2 260 
4 070 
6 330 
2 000 
1 833 890 
31 750 
50 130 
136 920 
187 050 
218 800 
147 740 
120 140 
267 660 
254 670 
194 190 
162 400 
356 590 
124 130 
306 250 
432 380 
303 360 
109 000 
22 000 
17 000 
22 000 
39 000 
61 000 
13 000 
7 000 
20 000 
10 000 
6 000 
4 000 
10 000 
2 000 
4 000 
6 000 
2 000 
1 824 000 
33 000 
58 000 
148 000 
206 000 
239 000 
151 000 
127 000 
278 000 
242 000 
194 000 
155 000 
349 000 
132 000 
291 000 
423 000 
293 000 
Andere Kühe 
Other Cowi 
Autre! Vachei 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-14 
1519 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
30-49 
50-59 
60-99 
50-99 
>=100 
100-199 
200-299 
>=300 
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STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
EUR12 / EUR12 / EUR12 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Inigesamt 
Total Plgs 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs lor fattening 
Porci à l'engrali 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
1993 (EUR 12) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 418 139 
790 331 
258 154 
1 048 4B5 
153 164 
51 615 
46 917 
43 498 
49 268 
24 992 
364 826 
111 594 
99 292 
210 886 
43 742 
46 517 
31 434 
32 249 
940 115 
527 404 
186 986 
714 390 
111 461 
26 621 
29 069 
30 648 
22 079 
5 847 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
112 837 917 
1 188 915 
1 340 718 
2 529 633 
3 662 269 
3 655 033 
6 719 793 
12 347 332 
30 361 183 
53 542 674 
12 541 393 
162 105 
483 737 
645 842 
567 048 
1 423 540 
2 181 614 
7 723 349 
40 843 125 
737 093 
845 851 
1 582 944 
2 180 831 
1 832 718 
4 031 130 
8 334 942 
12 118 823 
10 761 737 
1991 (EUR12) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 534 519 
874 955 
280 579 
1 155 534 
78 810 
80 981 
159 791 
55 339 
49 567 
45 968 
49 098 
19 220 
374 751 
74 583 
49 052 
123 635 
42 109 
50 763 
92 892 
216 527 
46 371 
50 843 
32 863 
28 046 
1 101 953 
658 899 
223 072 
681 971 
66 855 
41 833 
108 688 
29 025 
28 945 
29 298 
19 266 
4 162 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
101 450 316 
1 326 158 
1 373 32B 
2 699 4B6 
1 125 874 
2 582 201 
3 708 075 
3 902 1B8 
7 138 434 
13 115 092 
29 913 591 
40 973 172 
11 029 639 
73 183 
96 317 
169 500 
144 349 
320 189 
464 538 
634 038 
611 333 
1 546 444 
2 295 979 
5 941 856 
36 899 633 
950 427 
969 532 
1 919 959 
866 639 
1 270 610 
2 137 249 
2 031 801 
4 108 605 
7 995 288 
10 467 131 
8 237 498 
1989 (EURI 2) 
Anz. Halte 
Holders 
Elevages 
1 778 744 
995 392 
339 186 
1 334 580 
119 683 
95 714 
215 397 
62 344 
53 758 
47 691 
47 156 
17 518 
486 215 
128 202 
75 861 
204 063 
66 928 
54 755 
121 683 
325 746 
49 602 
54 260 
32 532 
24 023 
1 301 960 
839 677 
243 951 
1 083 828 
62 329 
47 991 
110 320 
31 046 
29 871 
27 846 
15 765 
3 585 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
102 537 995 
1 513 845 
1 637 767 
3 151 612 
1 666 685 
3 033 646 
4 702 731 
4 406 224 
7 611 818 
13 562 426 
29 487 321 
39 596 697 
10 945 196 
128 202 
151 615 
279 817 
225 008 
362 750 
587 758 
867 575 
669 697 
1 709 364 
2 274 366 
5 424 294 
36 406 466 
1 226 395 
1 118 203 
2 344 598 
844 017 
1 468 147 
2 312 164 
2 171 403 
4 193 591 
7 703 930 
9 160 759 
8 499 926 
1987 (EURI 2) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 873 154 
932 909 
364 130 
1 317 039 
158 199 
128 304 
266 503 
79 585 
66 299 
55 080 
50 917 
17 064 
584 643 
152 852 
91 708 
244 560 
76 697 
71 066 
147 763 
392 323 
62 719 
67 939 
36 557 
25 103 
1 510 701 
947 382 
330 266 
1 277 670 
61 370 
55 471 
116 841 
35 090 
33 546 
28 658 
16 267 
3 622 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
105 016 829 
1 474 413 
1 776 408 
3 250 821 
2 164 325 
4 072 680 
6 237 205 
5 626 711 
9 399 710 
15 699 082 
31 313 505 
33 489 893 
11 630 127 
152 835 
183 511 
336 346 
263 679 
475 754 
739 433 
1 075 779 
856 011 
2 119 760 
2 530 784 
5 045 901 
36 331 974 
1 413 767 
1 400 889 
2 814 676 
814 720 
1 715 905 
2 530 625 
2 460 184 
4 710 290 
7 667 267 
10 272 130 
6 676 992 
1985(EUR10) 1983(EUR10) 
Anz. Halter Anz. Tlere Anz. Halte 
Holders 
Elevages 
1 456 323 
734 249 
280 645 
1 014 894 
101 772 
111 547 
213 319 
71 271 
59 176 
46 655 
39 415 
I l 500 
399 924 
81 418 
46 556 
129 974 
49 091 
56 744 
105 835 
235 809 
55 248 
60 214 
30 817 
17 765 
1 180 310 
754 686 
227 533 
982 219 
54 972 
48 805 
103 777 
30 211 
26 018 
22 656 
11 194 
Animais 
Animaux 
80 615 748 
1 122 724 
1 331 267 
2 454 011 
1 375 774 
3 533 795 
4 909 569 
5 057 724 
β 362 983 
13 256 403 
24 083 411 
22 595 216 
6 986 454 
79 868 
97 023 
176 891 
169 021 
374 475 
543 496 
720 387 
753 971 
1 880 336 
2 135 879 
3 494 280 
27 555 081 
1 141 810 
1 057 104 
2 198 914 
727 342 
1 501 551 
2 228 893 
2 090 762 
3 919 711 
6 236 399 
6 397 072 
Holders 
Elevages 
1 922 533 
1 049 229 
366 067 
1 415 296 
132 561 
133 205 
265 766 
80 469 
64 171 
47 993 
468 895 
101 680 
72 138 
173 618 
67 779 
74 578 
142 357 
316 175 
61 983 
64 958 
30 167 
1 602 056 
1 093 661 
294 102 
1 387 763 
62 943 
56 340 
119 283 
32 5B2 
29 705 
21 564 
9 882 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
78 264 655 
1 487 234 
1 717 588 
3 204 822 
1 788 580 
4 213 762 
6 002 342 
5 679 737 
9 066 258 
13 603 072 
8 755 135 
101 704 
144 356 
246 060 
233 753 
495 869 
729 622 
975 682 
844 946 
2 021 322 
2 079 320 
26 686 009 
1 525 039 
1 309 983 
2 835 022 
827 986 
1 732 988 
2 560 974 
2 268 666 
4 133 267 
5 882 483 
5 640 9B0 
Ab 1993 bezichen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allemangne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
EUR12 / EUR12 / EUR12 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 (EUR 10) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 076 660 
1 112 217 
402 250 
1 514 467 
142 690 
159 377 
302 067 
92 917 
71 059 
51 288 
552 415 
128 563 
75 463 
204 026 
78 142 
87 119 
165 261 
369 2Θ7 
70 716 
68 735 
29 332 
1 746 661 
1 172 147 
335 216 
1 507 363 
74 051 
65 665 
139 716 
36 634 
30 830 
20 880 
9 510 
Anz. Tlere 
Animals 
An imaux 
78 537 341 
1 548 563 
1 887 7 87 
3 436 350 
1 945 524 
4 947 112 
6 692 636 
6 521 339 
10 020 449 
14 482 939 
6 883 119 
128 635 
150 864 
279 499 
267 569 
575 181 
842 750 
1 122 249 
965 651 
2 115 976 
2 006 502 
27 033 958 
1 602 954 
1 500 520 
3 103 474 
970 431 
2 025 320 
2 995 751 
2 528 662 
4 236 906 
5 667 734 
5 362 629 
1979 (EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 127 956 
1 090 117 
426 417 
1 516 534 
164 849 
177 680 
342 529 
104 757 
76 749 
49 616 
596 591 
132 718 
86 074 
218 792 
85 199 
99 742 
184 941 
403 733 
79 716 
73 641 
27 486 
1 743 260 
1 155 196 
345 457 
1 500 653 
75 561 
71 310 
146 671 
36 427 
29 546 
18 332 
7 859 
: 
: 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
74 802 994 
1 537 226 
2 018 003 
3 555 229 
2 246 729 
5 671 148 
7 917 877 
7 366 604 
10 811 591 
13 868 185 
6 702 430 
132 698 
172 290 
304 988 
292 253 
651 8B0 
944 133 
1 249 121 
1 084 269 
2 264 407 
1 870 180 
25 376 799 
1 546 727 
1 558 102 
3 104 829 
991 488 
2 160 409 
3 151 897 
2 658 313 
4 048 275 
4 976 009 
4 461 Oil 
1977 (EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 456 758 
1 228 602 
507 766 
1 736 568 
226 316 
215 630 
441 946 
120 448 
80 575 
709 926 
161 494 
107 083 
268 577 
116 027 
124 078 
240 105 
508 682 
92 964 
76 632 
23 450 
1 99Θ 690 
1 336 439 
395 616 
1 732 055 
92 394 
80 531 
172 925 
40 761 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
71 550 944 
1 731 252 
2 396 739 
4 127 991 
3 088 470 
6 769 625 
9 658 095 
8 454 014 
11 832 253 
8 347 587 
161 466 
214 136 
375 604 
401 058 
818 969 
1 220 027 
1 595 631 
I 257 344 
2 298 258 
1 645 821 
24 857 383 
1 813 437 
1 772 283 
3 585 720 
1 207 854 
2 435 132 
3 642 986 
3 074 608 
1975 (EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 675 849 
1 337 355 
553 722 
1 891 077 
244 354 
257 138 
501 492 
132 893 
79 994 
813 807 
162 612 
135 443 
318 055 
149 838 
142 111 
291 949 
610 004 
106 127 
71 999 
2 158 957 
1 453 269 
426 751 
1 880 020 
100 077 
88 047 
188 124 
40 879 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
69 032 919 
1 862 712 
2 661 673 
4 524 385 
3 319 889 
7 997 014 
11 316 903 
9 238 591 
11 538 170 
7 992 211 
182 612 
270 887 
453 499 
515 092 
932 745 
1 447 837 
1 901 336 
1 417 B70 
2 177 756 
23 964 345 
1 975 510 
1 967 593 
3 943 103 
1 314 947 
2 676 335 
3 991 282 
2 976 498 
1973 (EUR9) 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 809 140 
571 506 
265 566 
302 595 
566 161 
154 629 
93 506 
894 015 
165 869 
166 063 
331 932 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
69 861 280 
2 790 221 
3 669 945 
9 497 999 
13 167 944 
10 684 984 
13 127 628 
7 939 456 
561 847 
1 089 391 
1 651 238 
1 534 689 
2 150 495 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49, 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi (or fattening 
Porci à 1' engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Ab 1993 bezichen sich die Angaben lm EURI2 und DeuLschland auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany reter to Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allemangne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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BELGIEN / BELGIUM / BELGIQUE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Inigesamt 
. Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
15 194 
730 
677 
1 607 
630 
1 247 
1 677 
1 474 
2 197 
2 434 
3 524 
2 081 
10 727 
200 
246 
446 
405 
831 
1 236 
1 682 
1 290 
2 480 
2 567 
2 706 
9 164 
655 
643 
1 698 
427 
747 
1 174 
676 
1 450 
1 946 
1 605 
415 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 165 010 
1 233 
4 492 
5 725 
θ 879 
41 775 
50 654 
107 324 
321 848 
698 074 
2 297 835 
3 663 550 
76B 995 
200 
492 
692 
1 411 
5 589 
7 000 
7 692 
18 169 
81 496 
1B6 018 
475 620 
2 526 220 
1 346 
4 275 
5 621 
5 768 
23 518 
29 286 
62 514 
209 808 
552 723 
936 339 
727 929 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
16 646 
1 027 
1 152 
2 179 
785 
1 562 
2 367 
1 609 
2 449 
2 724 
3 458 
1 660 
11 723 
245 
328 
573 
536 
1 022 
1 558 
2 131 
1 581 
2 954 
2 768 
2 269 
9 116 
959 
824 
1 783 
445 
771 
1 216 
994 
1 522 
1 841 
1 367 
393 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
6 550 262 
1 739 
5 898 
7 637 
10 982 
53 342 
64 324 
131 553 
355 451 
761 537 
2 232 060 
2 977 702 
722 033 
245 
656 
901 
1 884 
7 007 
8 891 
9 792 
22 376 
97 197 
199 535 
393 133 
2 376 439 
1 515 
4 122 
5 637 
5 977 
24 551 
30 526 
70 905 
220 584 
514 401 
798 961 
737 423 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
21 616 
2 073 
2 110 
4 183 
1 317 
2 343 
3 660 
2 469 
3 052 
3 231 
3 601 
1 420 
14 543 
529 
573 
1 102 
876 
1 615 
2 491 
3 593 
2 126 
3 772 
3 062 
1 990 
11 377 
1 679 
1 412 
3 091 
666 
1 087 
1 753 
1 317 
1 802 
1 824 
1 248 
342 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
6 474 109 
3 499 
10 562 
14 061 
18 435 
77 423 
95 853 
178 563 
435 966 
923 162 
2 273 942 
2 552 538 
709 391 
529 
1 146 
1 675 
3 046 
10 920 
13 966 
15 641 
29 610 
122 278 
218 218 
323 644 
2 282 971 
2 640 
7 069 
9 709 
8 693 
35 171 
43 864 
93 546 
253 246 
501 713 
732 826 
648 065 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
26 513 
2 660 
3 067 
5 927 
1 966 
3 558 
5 524 
3 416 
3 797 
3 574 
3 226 
1 047 
17 972 
722 
849 
1 571 
1 387 
2 385 
3 772 
5 343 
3 124 
4 765 
3 199 
1 541 
12 982 
2 296 
2 027 
4 323 
918 
1 489 
2 407 
1 541 
1 845 
1 597 
990 
279 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
5 861 469 
4 811 
15 339 
20 150 
27 401 
117 614 
145 015 
244 661 
540 173 
1 015 194 
1 991 286 
1 904 991 
683 953 
722 
1 696 
2 420 
4 635 
15 944 
20 779 
23 199 
43 550 
152 005 
222 125 
243 077 
1 969 301 
3 645 
10 062 
13 707 
11 996 
47 271 
59 267 
108 513 
257 560 
438 058 
569 358 
522 838 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
29 984 
3 552 
3 670 
7 222 
2 486 
4 519 
7 005 
4 252 
4 279 
3 525 
2 900 
801 
20 626 
865 
1 118 
1 983 
1 846 
3 068 
4 914 
6 897 
4 070 
5 571 
2 913 
1 175 
14 174 
2 762 
2 267 
5 049 
1 179 
1 824 
3 003 
1 714 
1 796 
1 515 
842 
255 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
5 364 820 
6 037 
16 170 
24 207 
34 733 
148 187 
182 920 
303 143 
607 254 
993 694 
1 752 889 
1 500 177 
647 927 
865 
2 236 
3 101 
6 461 
20 586 
27 047 
30 148 
56 287 
176 083 
201 152 
184 257 
1 856 059 
4 359 
11 525 
15 684 
15 586 
56 885 
72 471 
120 242 
249 375 
408 616 
489 690 
499 579 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
35 o n 
4 595 
4 549 
9 144 
2 947 
5 561 
6 508 
5 312 
4 879 
3 718 
2 758 
702 
23 612 
1 036 
1 274 
2 310 
2 316 
3 9B1 
6 297 
8 607 
4 919 
6 540 
2 825 
921 
15 500 
3 600 
2 600 
6 400 
1 200 
1 800 
3 000 
1 800 
1 900 
1 400 
800 
200 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
5 314 14β 
7 716 
22 916 
30 632 
41 382 
162 325 
223 707 
377 740 
667 985 
1 039 194 
1 655 093 
1 299 799 
644 22B 
1 036 
2 546 
3 584 
8 093 
26 515 
34 606 
38 192 
68 152 
202 801 
191 146 
143 937 
1 733 937 
5 B98 
12 669 
1β 567 
15 045 
58 280 
73 325 
126 065 
262 013 
379 375 
457 616 
416 956 
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BELGIEN / BELGIUM / BELGIQUE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
37 567 
4 458 
4 944 
9 402 
3 364 
6 693 
10 057 
5 969 
5 239 
3 775 
2 508 
617 
25 954 
1 094 
1 459 
2 553 
2 589 
4 651 
7 240 
9 793 
5 744 
7 066 
2 593 
758 
15 854 
3 731 
2 596 
6 327 
1 202 
2 IIB 
3 320 
2 013 
1 881 
1 351 
779 
183 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
5 111 938 
7 516 
25 278 
32 794 
47 042 
220 444 
267 486 
426 810 
735 362 
1 045 710 
1 493 976 
1 109 800 
636 550 
1 094 
2 918 
4 012 
9 107 
30 847 
39 954 
43 966 
79 020 
216 842 
173 905 
122 817 
1 643 016 
5 804 
12 866 
18 670 
15 849 
67 399 
83 248 
140 694 
256 603 
363 466 
449 772 
330 563 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
44 253 
5 947 
6 411 
12 358 
4 444 
6 Oli 
12 455 
6 972 
5 697 
3 818 
2 389 
564 
30 197 
1 546 
1 930 
3 476 
3 319 
5 886 
9 205 
12 681 
6 853 
7 696 
2 304 
663 
16 608 
4 636 
3 243 
7 879 
1 592 
2 521 
4 113 
2 333 
2 046 
1 340 
718 
179 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
5 125 253 
9 829 
32 923 
42 752 
62 173 
262 725 
324 896 
495 467 
798 940 
1 052 755 
1 411 891 
998 557 
645 696 
1 546 
3 860 
5 406 
11 654 
39 159 
50 813 
56 219 
94 647 
234 514 
152 606 
107 910 
1 630 771 
7 059 
16 063 
23 122 
20 831 
79 302 
100 133 
162 058 
276 999 
360 246 
405 644 
302 569 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
51 951 
7 708 
7 988 
15 696 
5 627 
10 275 
15 902 
8 077 
6 042 
3 740 
2 068 
426 
35 285 
1 954 
2 658 
4 612 
4 535 
7 602 
12 137 
16 749 
8 209 
7 930 
1 919 
478 
21 464 
5 937 
3 876 
9 815 
1 953 
3 070 
5 023 
2 551 
2 051 
1 254 
634 
135 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
4 692 543 
12 590 
41 372 
53 962 
78 625 
336 166 
414 791 
570 308 
840 099 
1 022 286 
1 209 348 
7B1 749 
626 741 
1 954 
5 319 
7 273 
15 879 
50 643 
66 522 
73 795 
112 959 
235 799 
125 450 
7Θ 738 
1 530 511 
8 990 
19 593 
28 583 
25 660 
96 533 
122 193 
174 725 
277 167 
334 119 
358 373 
235 351 
1975 
Anz. Hdlter 
Holders 
Elevages 
58 152 
8 793 
9 004 
17 797 
6 836 
12 349 
19 185 
9 249 
6 291 
3 548 
1 723 
359 
39 411 
2 494 
3 276 
5 770 
5 721 
9 160 
14 881 
20 651 
9 302 
7 628 
1 493 
337 
24 666 
7 062 
4 521 
11 603 
2 378 
3 854 
6 232 
2 664 
2 146 
1 165 
534 
100 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
4 646 605 
14 070 
46 675 
60 745 
95 559 
402 228 
497 787 
650 758 
868 306 
969 654 
990 172 
609 184 
592 000 
2 494 
6 552 
9 046 
20 003 
60 989 
80 992 
90 038 
126 301 
222 214 
96 811 
56 636 
1 440 750 
10 439 
23 035 
33 474 
31 415 
119 373 
150 768 
195 002 
287 668 
310 353 
302 764 
160 681 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
68 000 
10 000 
11 000 
21 000 
6 000 
15 000 
23 000 
11 000 
7 000 
4 000 
2 000 
200 
45 000 
3 000 
4 000 
7 000 
7 000 
11 000 
18 000 
25 000 
11 000 
8 000 
1 000 
28 000 
7 000 
5 000 
12 000 
3 000 
5 000 
8 000 
4 000 
2 000 
1 000 
1 000 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
4 633 000 
16 000 
56 000 
72 000 
120 000 
491 000 
611 000 
747 000 
955 000 
962 000 
659 000 
427 000 
599 000 
3 000 
8 000 
11 000 
24 000 
73 000 
97 000 
108 000 
145 000 
222 000 
63 000 
41 000 
1 426 000 
11 000 
26 000 
37 000 
41 000 
146 000 
167 000 
238 000 
303 000 
298 000 
242 000 
121 000 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 ' 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs lor fattening 
Porci à Γ engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=ιοοο 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
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DÄNEMARK / DENMARK / DANEMARK 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter Anz. Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
1993 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
20004999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Tmi e i 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
26 859 
547 
1 352 
1 899 
5 336 
3 524 
3 874 
3 920 
4 990 
3 316 
2 394 
841 
81 
870 
8 360 
9 230 
142 619 
253 B49 
548 714 
1 129 210 
3 192 947 
6 291 250 
3 298 601 
2 413 496 
579 153 
17 897 1 198 097 
2 364 
1 549 
2 534 
4 083 
6 447 
2 375 
2 749 
2 440 
3 886 
2 323 
1 359 
204 
3 569 
5 402 
17 069 
22 471 
26 040 
32 691 
87 292 
175 506 
876 566 
330 743 
395 066 
150 757 
26 341 
671 
1 475 
2 146 
1 803 
4 258 
6 061 
4 020 
4 206 
4 509 
4 985 
2 413 
19 176 
1 275 
1 152 
2 427 
1 713 
2 829 
4 542 
6 969 
2 603 
3 471 
2 663 
3 470 
9 782 723 
I 030 
8 674 
9 904 
25 651 
139 349 
165 000 
288 935 
607 868 
1 288 734 
3 172 037 
4 250 246 
1 275 
2 305 
3 580 
5 848 
1Θ 655 
24 503 
26 063 
35 311 
110 566 
169 532 
701 697 
31 205 
819 
1 953 
2 772 
2 480 
4 859 
7 339 
4 590 
4 609 
4 723 
5 148 
2 024 
21 448 
1 520 
1 508 
3 028 
2 115 
3 250 
5 365 
8 393 
3 152 
3 629 
2 923 
3 151 
9 189 960 
1 244 
11 856 
13 102 
34 543 
160 834 
195 377 
328 193 
658 295 
1 361 138 
3 235 243 
3 398 633 
I 005 778 
1 520 
3 016 
4 536 
7 346 
21 873 
29 219 
33 755 
43 617 
121 718 
206 696 
597 992 
37 690 
937 
2 480 
3 417 
3 099 
6 608 
9 707 
6 084 
5 843 
5 458 
5 475 
1 706 
26 412 
1 819 
1 900 
3 719 
2 911 
4 343 
7 254 
10 973 
4 223 
4 636 
3 346 
3 034 
9 266 418 
1 4441 
14 862| 
16 306; 
43 3151 
217 072| 
260 387 ι 
436 0311 
832 675 i 
1 566 045, 
3 383 903 
2 771 071 
1 046 353 
1 819| 
3 8001 
5 619¡ 
10 119Í 
29 176 
39 297 
44 916 
57 920 
154 086 
236 773 
550 658 
44 222 
1 333 
3 194 
4 527 
4 074 
8 523 
12 597 
7 465 
6 817 
5 9B5 
5 436 
1 395 
31 261 
1 939 
2 265 
4 204 
3 705 
5 813 
9 516 
13 722 
5 385 
5 827 
3 617 
2 730 
9 068 980 
2 118 
19 089 
21 207 
57 250 
281 032 
338 282 
534 261 
964 768 
1 705 561 
3 323 370 
2 201 533 
1 052 211 
1 939 
4 530 
6 469 
12 686 
39 122 
52 008 
58 477 
73 638 
183 751 
256 573 
479 572 
51 581 
I 577 
4 290 
5 867 
5 194 
10 589 
15 763 
8 674 
7 891 
6 439 
5 529 
1 196 
36 507 
2 779 
3 073 
5 852 
4 673 
7 067 
II 740 
17 592 
6 159 
6 555 
3 765 
2 436 
9 253 051 
2 505 
25 407 
27 912 
73 276 
348 145 
421 421 
633 750 
I 117 629 
1 826 473 
3 370 063 
1 655 786 
2 779 
6 146 
8 925 
16 134 
47 294 
63 428 
72 353 
84 514 
204 891 
264 507 
407 261 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400.999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
20 752 
666 
2 182 
2 648 
6 190 
3 365 
3 104 
2 833 
2 073 
339 
293 
43 
3 
3 306 386 
1 056 
12 631 
13 687 
153 455 
236 935 
435 962 
782 358 
1 160 560 
501 429 
375 090 
107 656 
18 683 
21 052 
816 
2 513 
3 329 
2 490 
4 304 
6 794 
3 573 
3 326 
2 598 
1 266 
166 
2 529 999 
1 275 
14 349 
15 624 
33 335 
134 906 
168 241 
249 552 
457 893 
701 553 
711 538 
225 598 
22 612 
1 110 
3 041 
4 151 
2 995 
4 756 
7 751 
3 689 
3 332 
2 554 
1 044 
91 
2 322 406 
1 727 
17 322 
19 049 
40 180 
150 208 
190 388 
256 802 
462 041 
690 674 
578 083 
125 369 
26 640 
1 575 
3 973 
5 548 
3 847 
5 977 
9 824 
4 337 
3 636 
2 420 
813 
62 
2 241 720 
2 445 
22 906 
25 353 
51 576 
166 297 
237 873 
300 022 
501 940 
648 589 
442 869 
85 074 
29 889 
2 055 
4 917 
6 972 
4 657 
6 831 
11 486 
4 661 
3 775 
2 249 
700 
44 
2 183 349 
3 190 
28 255 
31 445 
62 738 
215 026 
277 764 
320 276 
517 068 
598 705 
379 695 
58 196 
35 712 
2 802 
6 490 
9 292 
5 738 
8 275 
14 013 
5 305 
4 026 
2 331 
693 
52 
2 372 230 
4 361 
37 161 
41 522 
77 793 
258 758 
336 551 
368 104 
554 585 
623 419 
373 950 
74 099 
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DÄNEMARK / DENMARK / DANEMARK 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
62 071 
2 147 
5 599 
7 746 
6 623 
13 190 
19 813 
11 108 
9 333 
7 206 
5 608 
1 057 
43 119 
3 629 
3 832 
7 461 
5 833 
8 610 
14 443 
21 904 
7 471 
7 362 
4 100 
2 282 
43 616 
3 622 
8 294 
11 916 
7 175 
10 335 
17 510 
6 439 
4 529 
2 478 
706 
36 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
9 799 039 
3 428 
33 125 
36 553 
93 042 
433 938 
526 980 
788 232 
1 316 993 
2 041 935 
3 509 197 
1 579 151 
1 072 103 
3 629 
7 664 
11 293 
20 219 
57 470 
77 689 
88 982 
102 043 
229 871 
286 519 
364 6B8 
2 619 373 
5 604 
47 571 
53 175 
97 542 
323 106 
420 648 
440 516 
619 586 
659 291 
375 330 
50 827 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
73 326 
2 240 
5 940 
8 180 
7 935 
17 158 
25 093 
14 841 
11 721 
8 070 
4 818 
603 
53 226 
3 635 
4 245 
7 880 
7 102 
11 489 
18 591 
26 471 
10 462 
9 604 
4 530 
1 959 
48 155 
4 761 
9 949 
14 710 
8 518 
11 821 
20 339 
6 798 
4 119 
1 76B 
399 
22 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
9 341 801 
3 556 
35 057 
38 613 
112 412 
568 556 
680 968 
1 053 159 
1 636 587 
2 263 446 
2 790 171 
876 860 
1 182 994 
3 635 
8 490 
12 125 
24 691 
77 134 
101 825 
113 950 
143 025 
302 300 
312 100 
311 619 
2 285 054 
7 252 
56 706 
63 958 
115 562 
368 510 
484 072 
465 332 
559 296 
469 258 
215 029 
28 109 
STRUCTURE OF 
PIG­HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
79 609 
2 561 
7 197 
9 758 
9 444 
20 384 
29 826 
17 030 
12 376 
7 279 
3 049 
289 
59 939 
4 314 
5 137 
9 451 
6 612 
14 461 
23 093 
32 544 
12 488 
10 350 
3 491 
1 066 
49 060 
5 641 
11 453 
17 094 
9 168 
12 095 
21 263 
6 185 
3 097 
1 197 
216 
8 
1975 
Anz. Tiere 1 Anz. Halter 
Animals 
Animaux 
7 925 297 
4 068 
42 350 
46 418 
134 194 
672 405 
806 599 
1 208 391 
1 730 051 
2 006 990 
1 706 789 
420 359 
1 031 738 
4 314 
10 274 
14 538 
29 968 
97 226 
127 196 
141 784 
169 426 
314 963 
235 672 
169 871 
1 841 187 
8 587 
65 124 
73.711 
124 294 
372 142 
496 436 
421 303 
415 109 
310 868 
112 417 
11 343 
Holders 
Elevuges 
90 510 
3 076 
7 851 
10 927 
11 013 
24 603 
35 816 
20 745 
13 904 
6 826 
2 123 
169 
68 519 
4 931 
6 121 
11 052 
10 502 
17 623 
28 125 
39 177 
15 173 
10 Θ16 
2 707 
644 
56 597 
6 770 
13 536 
20 306 
11 367 
14 455 
25 842 
6 635 
2 865 
794 
146 
9 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 672 082 
4 913 
46 167 
51 OSO 
156 413 
621 030 
977 443 
1 469 916 
1 920 234 
1 853 513 
1 165 508 
234 389 
978 896 
4 931 
12 242 
17 173 
36 609 
118 711 
155 320 
172 493 
205 129 
322 639 
179 407 
99 026 
1 808 781 
10 239 
77 055 
87 294 
155 072 
445 974 
601 046 
447 528 
380 569 
205 148 
76 869 
10 327 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
103 ooo 
3 000 
8 000 
11 000 
11 000 
28 000 
39 000 
26 000 
18 000 
7 000 
2 000 
100 
79 000 
5 000 
6 000 
11 000 
12 000 
22 000 
34 000 
45 000 
19 000 
12 000 
2 000 
1 000 
66 000 
7 000 
16 000 
23 000 
14 000 
17 000 
31 000 
8 000 
3 000 
1 000 
' : 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
8 414 000 
5 000 
45 000 
50 000 
159 000 
946 000 
1 105 000 
1 864 000 
2 396 000 
1 964 000 
699 000 
136 000 
1 042 000 
5 000 
12 000 
17 000 
43 000 
145 000 
188 000 
205 000 
261 000 
360 000 
153 000 
63 000 
1 984 000 
11 000 
89 000 
100 000 
188 000 
543 000 
731 000 
516 000 
374 000 
193 000 
68 000 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci å r engrail 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400.999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
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DEUTSCHLAND / GERMANT / ALLEMAGNE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des e levuges 
1993 
Ariz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
293 764 
71 544 
78 969 
150 513 
28 913 
34 779 
63 692 
24 497 
20 633 
16 925 
14 858 
2 646 
1 617 
615 
214 
98 049 
10 949 
8 503 
19 452 
10 240 
14 242 
24 482 
43 934 
16 567 
21 054 
11 664 
4 830 
3 653 
801 
376 
26 486 463 
120 755 
380 907 
501 662 
392 702 
1 106 298 
1 499 000 
1 736 778 
2 919 764 
4 823 016 
8 982 897 
6 023 346 
2 325 747 
1 829 801 
1 867 798 
2 987 492 
10 949 
17 006 
27 955 
35 295 
95 456 
130 751 
158 706 
229 288 
661 133 
809 849 
1 128 516 
466 213 
243 111 
419 192 
287 786 
61 565 
76 923 
138 468 
30 239 
38 513 
68 752 
26 345 
21 731 
17 337 
13 900 
1 233 
103 
10 
9 
692 
717 
164 
19 881 
11 574 
16 345 
27 
47 
919 
800 
16 670 
22 
11 
3 
574 
558 
090 
21 988 703 
106 336 
374 568 
480 904 
413 172 
1 229 418 
1 642 590 
1 867 051 
3 066 631 
4 936 302 
8 285 271 
1 707 963 
2 390 173 
10 717 
18 328 
29 045 
39 906 
109 683 
149 589 
178 634 
258 194 
705 323 
797 603 
450 419 
329 912 
72 849 
90 284 
163 133 
35 659 
44 992 
80 851 
29 858 
23 604 
17 994 
13 361 
1 111 
18 414 
14 
11 
358 
528 
25 886 
13 906 
19 208 
33 114 
59 000 
21 
24 
11 
2 
213 
138 
319 
744 
22 557 753 
125 351 
439 332 
564 683 
489 182 
1 430 854 
1 920 036 
2 117 821 
3 332 890 
5 110 796 
7 948 331 
1 563 196 
2 421 
14 
563 
358 
23 056 
37 414 
47 
128 
986 
891 
176 877 
214 
291 
291 
602 
749 990 
774 987 
390 693 
392 364 
78 626 
108 232 
187 058 
46 307 
59 076 
105 383 
37 987 
28 226 
19 668 
13 094 
948 
50 573 
17 773 
15 124 
32 897 
19 075 
25 593 
44 668 
77 565 
27 585 
29 941 
12 594 
2 888 
24 469 749 
135 924 
533 778 
669 702 
635 786 
I 660 132 
2 515 918 
2 682 893 
3 963 612 
5 545 665 
7 718 454 
1 373 305 
2 651 
17 
196 
773 
30 246 
48 021 
65 635 
171 
237 
392 
027 
285 048 
378 679 
922 565 
857 
407 
571 
333 
432 446 
89 163 
124 452 
213 615 
53 064 
65 803 
118 867 
40 507 
26 684 
16 729 
11 160 
886 
166 606 
21 922 
18 702 
40 624 
22 180 
29 270 
51 450 
92 074 
30 484 
30 450 
Il 379 
2 219 
23 563 017 
153 048 
616 130 
769 176 
728 350 
2 069 661 
2 818 Oli 
2 855 486 
4 024 209 
5 278 157 
6 524 592 
1 293 384 
757 269 
21 933 
37 416 
59 349 
76 391 
195 606 
271 997 
331 346 
417 830 
930 866 
766 791 
310 436 
469 513 
94 428 
137 856 
232 284 
61 720 
75 029 
136 749 
43 926 
29 392 
17 379 
9 087 
696 
1B3 455 
25 611 
22 656 
48 267 
27 043 
33 579 
60 622 
108 669 
33 097 
30 184 
9 729 
1 556 
22 446 460 
162 197 
689 486 
651 683 
846 960 
2 376 644 
3 225 804 
3 084 
4 134 
785 
182 
4 884 932 
5 241 
1 023 
301 
773 
2 621 047 
25 619 
45 320 
70 939 
93 073 
223 953 
317 026 
387 965 
451 794 
913 624 
651 124 
216 540 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
225 329 
77 427 
70 808 
148 235 
21 624 
20 274 
41 698 
11 437 
9 866 
8 943 
4 294 
636 
433 
166 
37 
9 805 821 
126 172 
337 569 
463 741 
284 509 
620 837 
905 346 
797 054 
1 400 306 
2 499 249 
2 385 870 
1 354 255 
572 108 
490 092 
292 055 
216 836 
67 073 
71 231 
136 304 
22 958 
21 419 
44 377 
11 967 
9 852 
8 639 
3 522 
175 
8 211 836 
111 038 
342 728 
453 766 
301 688 
652 978 
954 666 
831 131 
1 392 263 
2 408 281 
1 905 700 
266 011 
249 019 
80 398 
82 792 
163 190 
26 625 
24 221 
50 846 
12 892 
10 362 
8 325 
3 247 
157 
8 273 299 
132 448 
397 328 
529 776 
350 605 
738 778 
1 089 583 
896 048 
1 461 918 
2 304 339 
1 745 421 
246 214 
290 267 
91 949 
100 118 
192 067 
33 154 
28 276 
61 432 
14 451 
10 871 
8 212 
3 071 
163 
8 631 617 
150 620 
485 966 
636 586 
437 887 
856 557 
1 294 444 
999 672 
1 520 857 
2 261 308 
1 660 512 
258 236 
313 743 
104 092 
109 326 
213 418 
35 171 
29 736 
64 907 
14 490 
10 665 
7 410 
2 694 
159 
8 305 682 
166 957 
530 87B 
699 835 
463 225 
901 292 
1 364 517 
1 001 063 
1 491 335 
2 039 615 
1 458 177 
251 940 
332 852 
111 692 
116 517 
228 209 
38 509 
31 942 
70 451 
14 967 
10 506 
6 467 
2 097 
135 
7 811 295 
180 270 
570 050 
750 320 
507 273 
965 780 
1 473 053 
1 031 751 
1 463 200 
1 763 680 
1 120 333 
208 958 
Ab 1993 beziehen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nachdem Gebictssland seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de iy93 les données pour EUR 12 et l'Allemangne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Halter j Anz. Tiere 
Holders j Animals 
Elevages | Animaux 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Tuille des elevuges 
511 092 
102 652 
146 414 
249 066 
69 328 
86 482 
155 810 
49 382 
31 287 
17 159 
7 633 
555 
204 907 
31 3B6 
26 600 
57 
31 
38 
986 
685 
288 
69 973 
127 959 
35 944 
30 911 
8 
1 
750 
343 
I 
22 540 148 
I 
174 023 
734 022 
908 045! 
955 260 i 
2 733 611 i 
3 686 871; 
3 454 438 i 
4 384 255 
4 800 472! 
4 483 579; 
820 486 
547 2731 22 347 131 
31 386 
53 212. 
64 598. 
108 698 
254 438 
363 136! 
447 734 
489 139; 
929 021 
576 367 
190 738 
111 207 
160 688 
271 895; 
76 082! 
92 408' 
168 490 
50 999¡ 
31 796¡ 
16 600! 
7 000 
493 
168 521 
811 403 
999 924 
1 047 973! 
2 913 639; 
3 961 812 
3 566 331 
4 444 646 
4 632 400 
4 017 860| 
724 158 
218 910! 2 604 872 
34 478 
29 7B6| 
64 264| 
35 5261 
41 667 
77 193 
141 457 
37 758 
30 596; 
I 
7 958 
1 141 
34 476 
59 572 
94 050 
121 873 
276 991 
398 864 
492 914 
511 836 
913 579 
524 206 
162 337 
621 161 
123 864 
188 993 
312 857 
92 311 
109 629 
201 940 
55 957 
31 118 
13 842 
5 097 
370 
254 051 
42 461 
39 202 
81 663 
46 247 
50 295 
96 542 
178 205 
40 757 
28 794 
5 559 
736 
21 384 647 
208 963 
962 541 
1 171 504 
1 272 562 
3 444 553 
4 717 115 
3 869 596 
4 316 707 
3 614 555 
2 919 710 
555 460 
2 471 
42 
509 
461 
76 404 
120 865 
158 644 
331 
490 
611 
551 
692 
336 
201 
040 
840 260 
361 
107 
261 
747 
684 305 
154 413 
208 245 
362 658 
102 356 
119 289 
221 645 
56 457 
28 646 
11 035 
3 616 
246 
272 
51 
46 
97 
1 
822 
474 
124 
598 
53 073 
54 
107 
205 
333 
406 
004 
39 636 
23 
3 
741 
779 
462 
9 602 098 
256 307 
1 062 626 
1 318 933 
1 411 435 
3 731 644 
5 143 079 
3 902 999 
3 950 241 
3 030 430 
2 071 543 
384 676 
209 
51 
786 
474 
92 248 
143 
181 
357 
722 
691 
124 
538 615 
682 537 
534 446 
680 919 
243 
68 
770 
112 
779 040 
180 335 
239 606 
419 941 
116 366 
136 695 
255 061 
61 629 
29 006 
10 213 
2 762 
228 
302 715 
59 961 
55 754 
115 715 
62 569 
60 363 
122 932 
236 647 
40 047 
20 890 
2 791 
340 
Ό 393 
297 
980 
686 
1 226 221 
1 523 907 
1 635 
4 267 
145 
499 
5 902 644 
4 257 
3 970 
484 
728 
2 809 998 
1 566 969 
362 250 
136 056 
59 961 
111 508 
171 469 
213 847 
395 591 
609 438 
780 907 
532 689 
592 695 
176 609 
50 756 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
368 375 
122 542 
128 756 
251 298 
45 335 
' 37 053 
82 388 
16 296 
10 574 
5 952 
1 770 
95 
7 834 935 
196 046 
635 296 
831 342 
596 263 
1 114 114 
1 710 377 
1 116 631 
1 454 905 
i 616 732 
949 609 
155 339 
390 388 
135 284 
135 339 
270 623 
47 020 
38 261 
85 281 
16 649 
10 569 
5 537 
1 639 
90 
7 772 324 
215 381 
667 838 
8B3 219 
619 301 
1 150 780 
1 770 081 
1 139 145 
1 454 002 
1 499 633 
884 316 
141 929 
436 431 
155 438 
153 822 
309 260 
52 999 
41 728 
94 727 
17 230 
9 578 
4 308 
1 253 
75 
7 389 010 
245 127 
762 806 
1 007 933 
696 444 
1 243 639 
1 940 063 
1 175 444 
1 306 726 
1 159 203 
681 916 
117 703 
482 746 
185 869 
168 203 
354 072 
57 914 
42 524 
100 43B 
15 852 
6 095 
3 354 
877 
58 
6 798 254 
289 591 
835 899 
1 125 490 
762 036 
1 263 843 
2 025 881 
1 072 538 
1 096 372 
898 478 
480 846 
98 650 
557 212 
221 412 
196 148 
417 560 
66 458 
46 129 
112 587 
15 929 
7 571 
2 824 
683 
58 
6 862 262 
343 979 
977 044 
1 321 023 
873 950 
1 362 995 
2 236 945 
1 072 429 
1 015 832 
748 727 
377 937 
89 389 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porci à Γ engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Ab 1993 beziehen sich die Angaben für EUR 12 und Deutschland auf die Bundesrepublik Deutschland nachdem Gebietsstand seit dem 3.10.1990 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.1990 
A partir de 1993 les données pour EUR 12 et l'Allemangne se réfèrent à l'Allemagne daas sa situation territoriale avant le 3.10.1990 
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GRIECHENLAN »/GREECE / GRÈCE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1993 
Anzahl Tiere pro Halter Anz. Halter 
Stze of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Insgesamt 
Total Plgs 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
1CM9 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowt 
Truiei 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Holders 
Elevages 
51 113 
39 813 
5 040 
44 853 
2 736 
1 760 
4 496 
696 
303 
274 
271 
220 
9 081 
2 519 
1 422 
3 941 
1 813 
1 716 
3 529 
7 470 
590 
417 
232 
372 
24 938 
20 229 
2 951 
23 180 
777 
303 
1 080 
216 
131 
134 
144 
53 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1 143 594 
49 520 
24 357 
73 877 
38 856 
55 736 
94 592 
48 126 
40 376 
75 763 
178 149 
632 711 
163 311 
2 519 
2 843 
5 362 
6 097 
9 818 
15 915 
21 277 
7 471 
12 226 
15 461 
106 676 
337 975 
26 616 
12 693 
39 311 
12 436 
9 192 
21 628 
15 004 
17 784 
36 040 
60 055 
128 153 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
48 333 
37 930 
5 128 
43 058 
1 872 
1 676 
3 548 
764 
295 
233 
236 
200 
9 197 
3 983 
1 650 
5 633 
1 074 
977 
2 051 
7 684 
562 
418 
240 
292 
32 826 
2B 138 
2 575 
30 713 
1 022 
394 
1 416 
271 
129 
188 
69 
42 
. 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
973 772 
46 660 
24 285 
70 945 
26 329 
47 529 
73 858 
49 629 
41 218 
67 209 
156 108 
514 605 
136 616 
3 983 
3 301 
7 264 
3 602 
6 147 
9 749 
17 033 
7 744 
13 694 
16 058 
82 089 
283 759 
32 566 
11 218 
43 7B4 
12 986 
10 150 
23 136 
18 059 
16 228 
50 656 
41 626 
88 267 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
59 393 
44 050 
7 233 
51 283 
3 424 
2 599 
6 023 
847 
425 
296 
314 
205 
13 824 
5 293 
3 416 
8 709 
1 757 
1 375 
3 132 
11 841 
689 
643 
353 
296 
43 597 
37 584 
3 193 
40 777 
1 538 
484 
2 022 
321 
157 
182 
91 
48 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1 160 390 
53 121 
31 540 
89 661 
48 261 
78 623 
126 884 
56 437 
63 635 
80 558 
190 159 
553 056 
166 971 
5 293 
6 833 
12 126 
5 954 
8 628 
14 582 
26 708 
8 340 
19 208 
25 267 
87 428 
353 644 
47 642 
16 623 
64 465 
19 977 
13 766 
33 743 
20 671 
21 035 
49 651 
50 413 
113 465 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
55 680 
42 515 
6 014 
48 529 
2 031 
2 289 
4 320 
1 456 
518 
324 
348 
185 
13 587 
4 386 
2 805 
7 191 
2 013 
2 072 
4 085 
11 276 
912 
706 
371 
320 
37 915 
33 158 
2 885 
36 043 
576 
531 
1 107 
226 
175 
241 
88 
34 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1 137 961 
55 282 
30 011 
65 293 
26 388 
73 911 
102 299 
97 908 
72 337 
84 247 
226 735 
469 142 
161 657 
4 386 
5 610 
9 996 
6 700 
13 692 
20 392 
30 388 
11 750 
19 293 
24 913 
75 316 
312 855 
41 402 
12 290 
53 692 
7 400 
14 850 
22 250 
14 223 
23 309 
62 993 
48 909 
87 476 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
56 544 
43 612 
5 494 
49 106 
2 309 
1 891 
4 200 
1 549 
873 
325 
355 
137 
11 052 
3 628 
1 195 
4 823 
1 415 
1 670 
3 085 
7 908 
1 415 
1 100 
396 
232 
33 207 
29 285 
2 247 
31 532 
425 
376 
801 
266 
298 
186 
75 
28 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1 095 096 
55 493 
27 820 
83 313 
32 960 
62 636 
95 596 
109 359 
118 854 
89 495 
236 262 
362 197 
160 614 
3 626 
2 391 
6 019 
4 931 
10 452 
15 383 
21 402 
20 710 
31 611 
26 947 
60 143 
272 593 
33 746 
11 152 
44 B98 
5 378 
10 925 
16 303 
18 850 
36 417 
54 586 
41 391 
60 149 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
73 188 
52 859 
10 699 
63 553 
3 023 
3 557 
6 580 
1 225 
655 
539 
240 
191 
15 248 
4 B31 
2 843 
7 674 
2 678 
2 013 
4 691 
12 365 
1 141 
1 107 
384 
251 
46 572 
38 191 
5 597 
43 788 
1 106 
653 
1 761 
525 
191 
223 
58 
27 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
1 167 953 
66 211 
48 210 
114 421 
40 076 
112 438 
152 514 
83 140 
124 660 
148 004 
146 570 
396 623 
165 991 
4 631 
5 665 
10 516 
6 982 
13 092 
22 074 
32 590 
14 187 
31 151 
27 117 
60 947 
317 646 
45 541 
24 698 
70 239 
14 722 
18 514 
33 236 
37 241 
26 212 
61 105 
30 624 
58 969 
: 
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GRIECHENLAND/GREECE / GRÈCE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
77 340 
56 214 
8 366 
64 580 
4 871 
4 025 
8 896 
1 686 
1 167 
603 
251 
157 
1 323 163 
65 952 
42 397 
108 349 
65 220 
134 246 
199 468 
117 068 
165 069 
175 994 
157 051 
400 164 
: 
: 
. 
20 023 
7 546 
2 583 
10 129 
3 410 
2 416 
5 826 
15 955 
1 835 
1 546 
407 
260 
202 660 
7 546 
5 166 
12 712 
11 256 
15 074 
26 330 
39 042 
24 005 
43 050 
26 040 
70 543 
53 078 
45 209 
4 688 
49 897 
1 250 
766 
2 036 
504 
400 
133 
68 
40 
335 459 
51 323 
20 052 
71 375 
14 365 
24 399 
36 764 
32 802 
50 761 
37 159 
38 065 
66 533 
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SPANTEN / SPAIN / ESPAGNE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Tuille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Trulei 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
440 000 
320 000 
52 000 
372 000 
16 000 
15 000 
31 000 
11 000 
7 000 
7 000 
8 000 
4 000 
86 000 
11 000 
10 000 
21 000 
14 000 
18 000 
32 000 
53 000 
14 000 
11 000 
5 000 
5 000 
213 000 
111 000 
38 000 
149 000 
37 000 
6 000 
43 000 
4 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 000 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
18 188 000 
470 000 
412 000 
882 000 
290 000 
597 000 
887 000 
745 000 
1 040 000 
1 990 000 
4 434 000 
8 210 000 
2 109 000 
11 000 
20 000 
31 000 
45 000 
107 000 
152 000 
183 000 
157 000 
283 000 
305 000 
1 161 000 
7 287 000 
117 000 
170 000 
287 000 
509 000 
174 000 
683 000 
261 000 
590 000 
1 133 000 
2 149 000 
2 184 000 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
429 000 
321 000 
46 000 
367 000 
14 000 
13 000 
27 000 
10 000 
7 000 
7 000 
8 000 
3 000 
79 000 
12 000 
n ooo 
23 000 
8 000 
15 000 
23 000 
46 000 
12 000 
11 000 
5 000 
5 000 
217 000 
119 000 
42 000 
161 000 
30 000 
6 000 
36 000 
5 000 
4 000 
5 000 
5 000 
1 000 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
17 208 988 
465 000 
285 000 
770 000 
248 000 
410 000 
653 000 
679 000 
1 034 000 
1 960 000 
4 118 000 
7 990 000 
1 930 000 
12 000 
22 000 
34 000 
26 000 
85 000 
113 000 
147 000 
137 000 
269 000 
318 000 
1 059 000 
6 754 000 
147 000 
178 000 
325 000 
380 000 
172 000 
552 000 
340 000 
534 000 
1 006 000 
2 254 000 
1 743 000 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
483 787 
306 502 
94 075 
400 577 
38 589 
15 017 
53 606 
9 606 
ô 424 
6 142 
5 063 
2 367 
145 740 
54 278 
29 942 
84 220 
24 309 
11 895 
36 204 
120 424 
10 647 
8 690 
3 184 
2 795 
261 190 
170 761 
53 538 
224 299 
16 296 
ô 328 
22 624 
5 006 
S 296 
2 779 
2 391 
795 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
16 849 645 
465 302 
534 888 
1 000 190 
569 838 
469 076 
1 038 916 
659 219 
686 228 
1 678 622 
3 192 111 
8 394 367 
1 929 266 
54 278 
59 884 
114 162 
78 936 
80 180 
159 116 
273 278 
136 324 
263 263 
218 500 
1 037 901 
6 314 547 
253 792 
280 692 
539 484 
242 161 
188 380 
430 541 
345 850 
441 069 
765 641 
1 471 569 
2 320 395 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
361 766 
163 869 
70 948 
234 817 
58 021 
27 393 
65 414 
12 740 
10 232 
7 516 
8 065 
2 916 
157 602 
47 182 
33 684 
80 666 
23 733 
18 494 
42 227 
123 093 
14 258 
11 867 
4 591 
3 788 
322 365 
190 688 
98 210 
288 896 
7 874 
7 250 
15 124 
5 417 
4 904 
3 697 
3 526 
799 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
17 227 840 
294 366 
323 798 
618 164 
804 080 
874 228 
1 678 308 
874 676 
1 450 814 
2 134 922 
4 860 262 
5 610 699 
2 013 246 
47 182 
67 374 
114 556 
B2 774 
126 815 
209 589 
324 145 
191 483 
360 549 
312 459 
824 611 
6 273 261 
287 062 
360 160 
647 222 
109 425 
240 345 
349 770 
378 708 
660 929 
1 000 156 
3 033 826 
1 202 680 
1985 
Anz. Halter Anz. Tlere 
Holders 
Elevages 
Animais 
Animaux 
1983 
Anz. Haltei 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
: 
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SPANTEN / SPAIN / ESPAGNE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
An imaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
Anz. Tlere 
Anlmdls 
Anlmdux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des e levuges 
Schweine, Inigesamt 
Total Pigs 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porci à I' engrali 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
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FRANKREICH / FRANCE / FRANCE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Size of herd 
Taille des élevages 
1993 
Anzahl Tiere pro Halter Anz. Halter j Anz. Tiere 
Holders 
Elevuges 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter | Anz. Tiere 
Holders I Animals 
Elevages i Animaux 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1987 
Anz. Halter Anz. Tiere 
Holders 
Elevages 
Animais 
Animaux 
1985 
Anz. Halter Anz. Tiere 
Holders 
Elevdges 
Animais 
Animaux 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
Schweine, Inigesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
SOW! 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
120 200 
73 100 
19 200 
92 300 
3 000 
3 700 
6 700 
2 700 
3 600 
4 100 
6 800 
4 000 
3 100 
800 
100 
21 900 
1 600 
1 300 
2 900 
1 500 
2 300 
3 800 
6 700 
2 400 
3 800 
5 100 
3 900 
3 000 
800 
100 
106 600 
80 400 
187 000 
40 300 
113 900 
154 200 
186 200 
505 600 
1 111 300 
4 186 000 
6 551 800 
3 974 600 
2 022 600 
554 600 
1 235 300 
1 600 
2 700 
4 300 
5 000 
15 100 
20 100 
24 400 
32 700 
129 300 
362 900 
686 000 
367 500 
225 500 
73 000 
146 000 
98 000 
21 800 
119 800 
3 300 
4 100 
7 400 
2 600 
3 900 
4 300 
6 900 
2 900 
24 200 
2 000 
1 600 
3 600 
1 900 
2 500 
4 400 
8 000 
2 900 
4 700 
5 400 
3 200 
2 066 000 
147 000 
131 000 
276 000 
48 000 
137 000 
165 000 
212 000 
594 000 
1 301 000 
4 570 000 
4 928 000 
192 000 
2 000 
3 000 
5 000 
7 000 
17 000 
24 000 
29 000 
41 000 
166 000 
396 000 
558 000 
164 300 
103 500 
25 500 
129 000 
5 300 
5 500 
10 800 
3 900 
5 000 
5 300 
7 600 
2 600 
30 900 
3 200 
2 600 
5 800 
3 000 
3 800 
6 800 
12 600 
3 400 
6 000 
6 200 
2 700 
2 275 396 
159 100 
93 300 
252 400 
72 500 
174 400 
246 900 
283 700 
710 800 
1 544 200 
4 846 398 
4 369 000 
1 
177 900 
3 200 
5 100 
8 300 
10 300 
24 900 
35 200 
43 500 
46 900 
202 600 
429 600 
455 400 
167 000 
123 000 
21 500 
144 500 
7 000 
6 100 
15 100 
5 200 
5 700 
6 600 
7 200 
2 200 
36 400 
5 100 
3 900 
9 000 
4 300 
5 400 
9 700 
16 700 
4 300 
7 400 
5 800 
2 200 
Il 914 000 
217 000 
101 900 
318 900 
96 900 
258 500 
355 400 
378 400 
628 600 
1 927 500 
4 462 199 
3 623 200 
1 141 
5 
7 
12 
14 
35 
800 
100 
800 
900 
800 
800 
50 600 
63 500 
59 500 
242 
394 
700 
200 
381 900 
226 000 
144 000 
33 100 
177 100 
9 600 
11 300 
20 900 
6 200 
6 600 
6 500 
6 900 
1 600 
48 600 
7 400 
5 600 
13 200 
5 600 
7 400 
13 200 
26 400 
6 400 
8 600 
5 600 
1 800 
10 956 297 
232 000 
149 200 
381 200 
132 900 
363 600 
496 500 
443 200 
975 200 
1 866 400 
4 188 699 
2 709 100 
1 143 600 
5 600 
11 600 
17 400 
19 900 
49 200 
69 100 
86 500 
85 400 
281 100 
385 300 
303 700 
270 000 
172 000 
37 300 
209 300 
14 700 
13 300 
28 000 
8 200 
8 300 
7 600 
6 900 
1 300 
59 200 
10 100 
8 100 
18 200 
8 600 
8 800 
17 400 
35 600 
7 300 
9 000 
5 800 
1 500 
11 250 898 
252 000 
173 900 
425 900 
202 200 
419 400 
621 600 
578 700 
1 166 000 
2 16B 700 
4 211 699 
2 137 100 
1 154 800 
10 100 
16 200 
26 300 
29 400 
59 500 
88 900 
115 200 
100 300 
290 400 
398 900 
250 000 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
92 000 
58 300 
16 100 
74 400 
1 500 
1 300 
2 800 
1 900 
3 400 
5 500 
3 600 
400 
400 
100 
4 984 500 
82 000 
84 400 
166 400 
19 000 
38 600 
57 600 
91 900 
480 100 
1 506 600 
2 003 BOO 
67Β 100 
445 700 
200 600 
31 800 
141 300 
103 200 
22 400 
125 600 
1 300 
1 000 
2 300 
1 400 
3 500 
5 400 
2 800 
300 
4 488 000 
155 000 
90 000 
245 000 
18 000 
34 000 
52 000 
108 000 
551 000 
1 482 000 
1 551 000 
499 000 
151 OCO 
106 600 
25 700 
132 300 
2 200 
1 900 
4 100 
1 800 
4 200 
5 700 
2 700 
300 
: 
4 615 598 
153 200 
100 BOO 
254 000 
29 500 
60 100 
69 600 
132 800 
620 500 
1 554 100 
1 502 900 
461 700 
173 000 
133 000 
20 600 
153 600 
2 700 
2 700 
5 400 
2 100 
4 800 
5 500 
2 200 
300 
4 454 000 
231 000 
90 600 
321 600 
34 600 
83 500 
118 100 
160 800 
716 000 
1 527 700 
1 209 300 
402 600 
195 000 
146 000 
27 200 
175 200 
3 200 
2 600 
5 800 
2 600 
4 600 
4 900 
1 900 
200 
3 952 800 
256 000 
113 500 
369 500 
41 400 
63 400 
124 800 
183 400 
670 000 
1 360 300 
1 060 900 
307 800 
239 000 
180 000 
35 300 
215 300 
4 300 
4 100 
8 400 
3 OCO 
5 400 
5 300 
1 900 
200 
4 363 199 
261 000 
158 900 
419 900 
55 200 
131 300 
186 500 
218 100 
760 200 
1 464 500 
1 075 900 
319 000 
260 
FRANKREICH / FRANCE / FRANCE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
306 000 
175 000 
58 200 
233 200 
19 100 
18 600 
37 700 
9 300 
9 500 
8 100 
6 400 
1 200 
74 400 
14 700 
11 000 
25 700 
11 600 
10 600 
22 400 
48 100 
8 900 
10 500 
5 400 
1 500 
1 421 098 
252 000 
265 900 
517 900 
257 400 
578 200 
835 600 
667 000 
1 362 600 
2 306 600 
3 775 100 
2 018 400 
209 400 
14 800 
22 000 
36 600 
40 
71 
111 
100 
100 
200 
148 000 
121 
333 
100 
700 
367 000 
239 600 
346 500 
187 500 
75 400 
262 900 
26 800 
22 700 
49 500 
12 300 
10 300 
7 500 
5 100 
900 
91 100 
19 200 
14 200 
33 400 
14 100 
14 800 
28 900 
62 300 
Il 400 
12 000 
4 400 
1 000 
0 524 500 
277 600 
346 600 
624 400 
358 300 
703 400 
1 061 700 
855 000 
1 464 100 
2 098 400 
2 940 600 
1 460 100 
184 700 
19 200 
28 400 
47 
47 
600 
9O0 
96 900 
144 800 
192 400 
153 000 
379 100 
295 600 
164 600 
439 200 
236 000 
94 800 
330 600 
36 000 
31 800 
67 BOO 
15 600 
Π 200 
8 600 
4 700 
500 
20 700 
24 900 
20 500 
45 400 
21 300 
22 000 
43 300 
88 700 
14 200 
13 200 
3 600 
800 
10 852 898 
341 900 
430 200 
772 100 
498 200 
965 700 
1 463 900 
1 089 600 
1 538 900 
2 422 000 
2 651 000 
915 600 
1 260 600 
24 900 
41 oco 
65 900 
73 
141 
700 
ÇOO 
215 600 
261 500 
189 400 
401 200 
254 600 
134 100 
500 000 
246 000 
112 000 
360 000 
48 000 
44 000 
92 000 
21 000 
11 000 
11 000 
4 000 
1 000 
56 000 
26 000 
29 000 
55 000 
36 000 
26 000 
62 000 
17 000 
22 000 
13 000 
3 000 
1 000 
12 068 000 
370 000 
530 000 
900 000 
620 000 
I 350 000 
1 970 000 
1 400 000 
! 600 000 
3 100 000 
2 300 000 
898 000 
395 000 
26 000 
58 000 
64 000 
120 000 
170 000 
290 000 
374 000 
290 000 
380 000 
230 000 
121 000 
543 000 
254 000 
132 000 
386 000 
56 000 
54 000 
110 000 
22 000 
14 000 
7 000 
3 000 
1 000 
177 000 
39 000 
33 000 
72 000 
38 000 
34 000 
72 000 
144 000 
18 000 
12 000 
2 000 
1 000 
1 454 000 
374 000 
640 000 
1 014 000 
776 000 
1 654 000 
2 430 000 
1 514 000 
1 883 000 
2 046 000 
1 802 000 
765 000 
297 000 
39 000 
66 000 
105 000 
129 000 
225 000 
354 000 
459 000 
238 000 
354 000 
162 000 
84 000 
Schweine, insgesamt 
Total Pigs 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
267 000 
187 000 
52 100 
239 100 
6 500 
4 600 
11 100 
3 700 
5 600 
5 200 
2 100 
200 
4 662 500 
267 000 
225 000 
492 000 
84 800 
147 700 
232 500 
273 600 
807 500 
1 433 700 
1 158 200 
327 400 
287 000 
194 600 
65 500 
260 300 
6 300 
6 200 
12 500 
4 000 
4 600 
4 000 
1 400 
200 
3 916 900 
286 000 
277 300 
563 300 
80 600 
186 800 
267 400 
293 500 
663 600 
1 089 300 
757 900 
281 900 
365 700 
248 400 
82 400 
330 800 
11 600 
7 600 
19 200 
4 800 
4 800 
4 700 
1 400 
100 
4 413 297 
358 200 
348 200 
706 400 
14B 500 
240 000 
388 500 
348 800 
677 500 
1 304 900 
755 300 
232 000 
425 000 
272 000 
109 000 
381 000 
14 000 
12 000 
26 000 
5 000 
8 000 
3 700 
1 200 
100 
4 706 000 
400 000 
490 000 
690 000 
180 000 
360 000 
540 000 
330 000 
1 050 000 
990 000 
680 000 
226 000 
450 000 
299 000 
104 000 
403 000 
Iß 000 
12 000 
30 000 
7 000 
6 000 
3 000 
1 000 
4 383 000 
429 000 
464 000 
693 000 
239 000 
384 000 
623 000 
474 000 
792 000 
806 000 
610 000 
185 000 
Mastschweine 
Pigs tor fattening 
Porci à Γ engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
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IRLAND / IRELAND / IRLANDE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevdges 
Schweine, Inigesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Trulei 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi tor fattening 
Porci à l'engrais 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 800 
eoo 
500 
1 300 
300 
400 
700 
100 
100 
100 
200 
300 
2 000 
900 
' 400 
1 300 
100 
100 
100 
400 
1 800 
400 
300 
700 
200 
200 
400 
100 
100 
200 
200 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1 4B7 200 
1 200 
2 000 
3 200 
4 400 
10 000 
14 400 
7 000 
13 700 
37 600 
115 800 
1 295 500 
166 800 
1 300 
1 700 
3 000 
800 
3 600 
6 400 
155 000 
454 400 
500 
1 700 
2 200 
1 900 
5 400 
7 300 
12 000 
16 800 
56 300 
i l l 400 
248 400 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 500 
800 
500 
1 300 
300 
200 
500 
100 
100 
100 
200 
200 
2 000 
400 
400 
800 
200 
200 
400 
1 200 
100 
100 
100 
400 
1 200 
500 
200 
700 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
994 900 
1 200 
2 400 
3 600 
3 eoo 
7 200 
11 000 
6 100 
13 700 
20 000 
110 200 
830 200 
160 000 
400 
700 
1 100 
600 
1 400 
2 000 
3 100 
1 600 
4 700 
8 200 
142 400 
326 400 
700 
1 600 
2 300 
1 300 
2 400 
3 700 
4 400 
7 400 
23 200 
64 800 
220 500 
STRUCTURE OF 
PIG­HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 500 
600 
500 
1 300 
300 
200 
500 
100 
100 
100 
200 
200 
1 800 
400 
400 
800 
200 
200 
400 
1 200 
100 
100 
100 
300 
1 200 
500 
200 
700 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
994 900 
1 200 
2 400 
3 600 
3 800 
7 200 
11 000 
6 100 
13 700 
20 000 
110 200 
Θ30 200 
114 900 
400 
800 
1 200 
600 
1 500 
2 100 
3 300 
eoo 
3 900 
8 600 
98 300 
326 400 
700 
1 600 
2 300 
1 300 
2 400 
3 700 
4 400 
7 400 
23 200 
64 800 
220 500 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
4 800 
1 900 
800 
2 700 
500 
700 
1 2O0 
200 
100 
100 
200 
200 
2 700 
600 
500 
1 100 
500 
400 
900 
2 000 
200 
100 
îoo 
300 
2 400 
1 100 
400 
1 500 
200 
200 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
960 300 
2 800 
4 300 
7 100 
7 000 
20 400 
27 400 
16 400 
16 300 
35 600 
109 500 
747 700 
107 BOO 
600 
1 100 
1 700 
1 600 
2 300 
3 900 
5 600 
2 900 
4 600 
9 700 
85' 100 
335 200 
1 700 
1 900 
3 600 
2 900 
6 200 
9 100 
7 100 
11 600 
23 000 
53 600 
227 300 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Hulter 
Holders 
Elevages 
7 100 
2 400 
1 400 
3 600 
1 300 
900 
2 200 
300 
200 
100 
200 
200 
4 300 
1 000 
i ooo 
2 000 
900 
500 
1 400 
3 400 
300 
200 
100 
300 
3 400 
1 400 
800 
2 200 
300 
200 
500 
100 
200 
100 
100 
100 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
994 100 
3 500 
7 200 
10 700 
16 600 
27 200 
43 800 
19 600 
27 000 
42 700 
140 000 
710 400 
112 600 
1 000 
1 900 
2 900 
3 200 
3 400 
6 600 
9 500 
3 400 
5 700 
10 600 
63 200 
351 100 
2 100 
3 800 
5 900 
4 200 
6 900 
11 100 
7 100 
25 400 
25 900 
69 900 
205 800 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
9 200 
3 200 
1 700 
4 900 
1 600 
1 200 
3 000 
400 
200 
200 
300 
200 
5 700 
1 400 
1 300 
2 700 
1 100 
eoo 
1 900 
4 600 
400 
300 
200 
300 
4 400 
2 100 
800 
2 900 
500 
300 
800 
200 
200 
100 
200 
100 
Anz. Tlere 
Anlmols 
Animaux 
1 053 400 
4 900 
8 700 
13 600 
23 300 
35 100 
58 400 
28 100 
32 700 
65 400 
175 200 
680 000 
117 900 
1 400 
2 700 
4 100 
3 800 
4 600 
8 600 
12 700 
5 000 
7 900 
12 500 
79 900 
378 500 
3 200 
4 000 
7 200 
5 800 
9 500 
15 300 
12 600 
23 200 
27 900 
97 300 
194 900 
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IRLAND / IRELAND / IRLANDE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
10 100 
3 200 
2 000 
5 200 
2 100 
1 400 
3 500 
400 
200 
200 
200 
200 
6 600 
1 800 
1 700 
3 500 
1 200 
800 
2 000 
5 500 
400 
200 
200 
300 
4 400 
1 800 
1 100 
2 900 
500 
300 
800 
100 
200 
100 
200 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1 027 000 
4 700 
10 600 
15 300 
27 000 
42 300 
69 300 
26 100 
30 900 
69 500 
165 100 
650 800 
117 000 
1 800 
3 300 
5 100 
4 200 
4 900 
9 100 
14 200 
5 300 
6 600 
13 400 
77 600 
372 200 
2 500 
5 500 
β 000 
6 800 
9 800 
16 600 
9 900 
28 900 
23 500 
88 100 
197 200 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
13 900 
4 600 
2 800 
7 400 
2 800 
1 900 
4 700 
600 
300 
300 
300 
200 
9 200 
2 800 
2 300 
5 100 
1 eoo 
1 000 
2 800 
7 900 
500 
300 
200 
300 
5 600 
2 400 
1 400 
3 800 
700 
400 
1 100 
200 
300 
100 
100 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animdux 
1 057 000 
6 600 
14 700 
21 500 
37 400 
58 100 
95 500 
41 500 
44 700 
79 000 
161 100 
593 600 
117 100 
2 600 
4 700 
7 500 
6 100 
6 200 
12 300 
19 BOO 
6 600 
10 500 
13 500 
66 700 
400 600 
3 600 
7 200 
10 800 
8 300 
11 900 
20 200 
10 300 
36 900 
36 300 
74 700 
211 400 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
19 700 
6 700 
3 900 
10 600 
4 200 
2 900 
7 100 
900 
1 100 
13 000 
4 000 
3 500 
7 500 
2 500 
1 600 
4 100 
11 600 
700 
400 
400 
7 700 
3 600 
1 600 
5 200 
900 
700 
1 600 
800 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
968 600 
9 900 
20 600 
30 500 
55 200 
83 300 
138 500 
56 600 
743 100 
113 700 
4 000 
6 900 
10 900 
8 600 
9 900 
18 500 
29 400 
8 300 
10 900 
65 200 
350 400 
5 300 
8 200 
13 500 
10 700 
20 100 
30 800 
306 100 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
25 000 
8 500 
5 500 
14 000 
5 300 
3 600 
8 900 
900 
1 100 
16 900 
5 600 
4 300 
9 900 
3 400 
2 200 
5 600 
15 500 
800 
600 
7 900 
3 700 
2 100 
5 800 
eoo 
MO 
1 400 
eoo 
Anz. Tlere 
Animate 
Animaux 
880 200 
12 700 
28 000 
40 700 
72 100 
106 400 
178 500 
62 BOO 
598 100 
110 000 
5 600 
8 600 
14 200 
11 400 
13 600 
25 000 
39 200 
9 800 
60 900 
307 700 
5 600 
10 100 
15 700 
9 900 
18 900 
26 600 
263 200 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
35 700 
10 900 
β 300 
19 200 
7 400 
6 200 
13 600 
1 6O0 
1 400 
26 300 
8 600 
6 600 
15 400 
5 300 
3 700 
9 000 
24 400 
1 300 
600 
11 300 
4 600 
3 200 
7 800 
1 300 
1 100 
2 400 
1 000 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1 035 300 
16 500 
43 000 
59 500 
99 800 
162 500 
282 300 
107 500 
585 900 
126 400 
8 eoo 
13 100 
21 900 
IB 000 
23 800 
41 800 
63 700 
17 200 
45 600 
372 700 
7 000 
15 900 
22 900 
16 000 
31 900 
47 900 
301 600 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, inigesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 , 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Trulei 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi tor fattening 
Porci à Γ engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
263 
ITALD2N / ITALY / ITALIE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigs 
Total porcins 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porcs à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
273 400 
188 500 
61 100 
249 600 
11 400 
5 700 
17 100 
I 700 
1 200 
I 100 
1 400 
1 300 
40 
14 
10 
200 
100 
800 
24 900 
7 
3 
11 
36 
1 
1 
1 
500 
700 
200 
100 
400 
100 
«M 
000 
241 200 
184 700 
46 300 
231 000 
4 400 
2 000 
6 400 
600 
700 
800 
1 000 
700 
Β 34B 000 
297 500 
254 200 
551 700 
152 600 
172 800 
325 400 
126 700 
178 600 
349 000 
1 071 600 
5 745 000 
703 000 
15 000 
23 200 
38 200 
26 400 
23 000 
49 400 
87 600 
20 300 
37 100 
46 000 
512 000 
362 100 
248 100 
86 200 
334 300 
11 800 
7 200 
19 000 
2 700 
1 300 
1 600 
1 700 
1 500 
46 200 
22 500 
Β 300 
30 800 
5 800 
4 300 
10 100 
40 900 
2 100 
900 
1 000 
I 300 
8 522 699 
392 400 
366 700 
759 100 
155 300 
219 500 
374 800 
176 300 
193 400 
464 600 
1 116 900 
5 435 598 
705 200 
22 500 
16 500 
39 000 
20 000 
26 300 
46 300 
85 300 
27 700 
25 700 
67 300 
499 200 
468 748 
357 618 
75 457 
433 075 
17 355 
8 681 
26 036 
2 941 
1 503 
1 750 
2 006 
1 435 
57 
27 
10 
37 
903 
170 
166 
336 
Β 924 
5 421 
14 
51 
2 
1 
1 
345 
681 
152 
921 
881 
268 
4 459 lOO 
284 000 
162 600 
466 600 
55 800 
62 100 
117 900 
47 500 
120 600 
264 300 
807 500 
2 634 700 
338 500 
254 400 
71 700 
326 100 
4 400 
2 400 
6 800 
1 200 
1 300 
1 100 
1 100 
900 
4 577 699 
392 300 
283 700 
676 000 
55 300 
71 600 
126 900 
81 900 
187 200 
324 800 
754 300 
2 426 600 
9 254 426 
543 904 
326 888 
Β72 792 
230 409 
264 103 
494 512 
202 181 
213 985 
510 666 
1 369 295 
5 591 023 
759 992 
27 170 
20 332 
47 
30 
502 
784 
34 064 
64 
112 
27 
57 
848 
350 
414 
305 
60 560 
502 363 
467 054 
336 047 
107 994 
444 041 
22 356 
β 844 
31 200 
3 709 
1 550 
2 119 
2 637 
1 798 
71 659 
34 756 
14 667 
49 423 
10 901 
4 662 
15 763 
65 186 
2 436 
1 564 
973 
1 700 
9 383 OOO 
498 300 
477 100 
975 400 
300 400 
258 200 
558 600 
266 500 
218 200 
622 000 
1 692 500 
5 049 797 
772 390 
34 756 
29 334 
64 090 
37 
31 
69 
133 
700 
400 
100 
190 
35 000 
46 
67 
488 
700 
400 
100 
598 488 
446 047 
104 074 
550 121 
24 691 
11 773 
36 464 
3 308 
2 132 
2 238 
2 46B 
1 761 
79 941 
42 061 
15 851 
57 912 
10 332 
4 924 
15 256 
73 168 
2 584 
1 542 
1 021 
1 626 
9 169 098 
663 900 
465 400 
1 129 300 
313 400 
337 900 
651 300 
232 900 
302 700 
662 300 
1 581 600 
4 609 000 
762 600 
42 
31 
73 
35 
100 
700 
800 
100 
29 000 
64 
137 
100 
900 
32 800 
46 200 
72 400 
471 300 
946 681 
715 570 
164 490 
860 060 
38 178 
15 028 
53 206 
3 262 
2 058 
2 106 
4 013 
1 916 
122 061 
52 484 
29 513 
81 997 
17 733 
13 058 
30 791 
112 7B8 
3 110 
2 991 
997 
1 575 
9 187 398 
984 000 
720 eoo 
1 704 600 
491 300 
448 300 
939 600 
223 000 
289 300 
607 400 
2 137 400 
3 265 900 
857 600 
52 500 
59 000 
111 500 
61 800 
84 900 
146 700 
258 200 
39 600 
103 500 
6Θ 500 
387 600 
434 758 
355 770 
63 569 
419 339 
7 217 
3 152 
10 369 
941 
1 014 
1 178 
1 159 
758 
4 809 062 
517 254 
249 059 
766 313 
86 439 
93 676 
160 115 
65 064 
139 426 
346 699 
796 760 
2 514 667 
452 307 
349 946 
84 900 
434 846 
7 973 
2 815 
10 788 
1 484 
1 235 
1 370 
1 670 
914 
4 812 000 
506 100 
345 200 
851 300 
103 900 
82 900 
186 800 
100 100 
175 400 
368 600 
1 048 100 
2 081 500 
556 783 
463 768 
76 312 
540 060 
7 342 
2 721 
10 063 
1 519 
1 218 
1 398 
1 730 
775 
4 659 000 
66B 100 
333 400 
1 001 500 
97 900 
61 100 
179 000 
98 100 
160 100 
391 100 
1 037 200 
1 792 000 
692 794 
751 858 
122 635 
874 493 
8 463 
3 676 
12 139 
1 352 
1 602 
1 116 
1 366 
506 
4 166 500 
1 019 900 
480 000 
1 499 900 
110 200 
no eoo 
221 ooo 
92 eoo 
250 600 
299 200 
691 400 
931 600 
264 
ITALIEN / ITALY / ITALIE 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
An imaux 
1979 
Anz. Halter Anz. Tiere 
Holders ! Animais 
Elevages | Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animais 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
I 000 862 
763 443 
171 138 
934 581 
31 633 
18 637 
50 470 
4 650 
2 893 
3 911 
2 493 
1 664 
131 
64 
24 
021 
626 
687 
89 315 
17 576 
15 633 
33 
122 
3 
209 
524 
702 
2 054 
1 
1 
154 
587 
9 014 596 
1 033 100 
745 900 
1 779 000 
423 100 
473 600 
896 700 
290 600 
394 400 
1 107 700 
1 563 900 
2 982 300 
864 500! 
64 600| 
49 400 
114 000 
59 400 
101 100 
160 500 
274 500 
52 300 
63 900 
81 100 
392 700 
016 785 8 806 699 
772 263 
168 369 
940 632 
39 037 
22 278 
61 315 
6 118 
2 865 
2 312 
2 282 
1 261 
138 365; 
66 420 
29 133 
95 553 
17 459 
16 877 
34 336 
129 889 
3 943 
2 124 
917 
1 492 
1 040 600 
740 200 
1 7Β0 600 
522 500 
734 600 
1 257 300 
430 800 
412 200 
636 800 
1 436 500 
2 852 300 
859 0001 
66 400 
58 300 
124 700 
59 900 
102 100 
162 000 
286 700 
53 700 
67 8Ο0 
64 200 
386 600 
1 151 519 
844 432 
196 484 
1 040 916 
69 388 
24 345 
93 733 
7 274 
3 401 
3 056 
2 011 
1 128 
164 404 
78 426 
31 016 
109 442 
25 610 
17 967 
43 577 
153 019 
6 047 
3 010 
I 102 
1 226 
9 420 199 
I 141 100 
Θ53 500 
1 994 600 
917 800 
724 600 
1 642 400 
511 500 
479 600 
865 200 
1 152 300 
2 774 600 
893 000 
78 400 
62 100 
140 500 
88 900 
117 000 
205 900 
346 400 
77 700 
60 eoo 
75 800 
312 300 
1 214 453 
904 662 
200 071 
1 104 733 
59 761 
34 719 
94 500 
7 234 
2 969 
2 570 
1 397 
1 050 
189 882 
84 943 
39 702 
124 645 
32 518 
20 940 
53 458 
178 103 
7 118 
2 501 
1 095 
1 065 
8 887 457 
1 188 498 
887 032 
2 075 530 
609 865 
975 960 
1 785 845 
496 455 
415 804 
716 410 
985 697 
2 411 717 
865 499 
84 943 
79 405 
164 348 
114 765 
130 955 
245 740 
410 068 
85 659 
75 586 
75 047 
219 569 
1 150 000 
890 000 
158 000 
1 046 000 
49 000 
36 000 
85 000 
8 000 
4 000 
2 000 
2 000 
1 000 
81 000 
38 000 
119 000 
25 000 
18 000 
43 000 
162 000 
10 000 
2 000 
1 000 
1 112 
8 201 000 
1 138 000 
698 000 
1 836 000 
659 000 
1 065 000 
1 724 000 
517 000 
537 000 
621 000 
1 118 000 
1 848 000 
834 
81 
000 
000 
76 000 
157 000 
84 000 
117 
201 
000 
000 
358 000 
124 000 
69 000 
60 000 
223 000 
Schweine, insgesamt 
Total Pigs 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Talles 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
957 618 
805 067 
133 396 
938 463 
8 657 
4 250 
12 907 
1 766 
1 630 
975 
1 214 
463 
4 051 700 
1 069 900 
530 900 
1 600 BOO 
108 900 
138 300 
247 200 
106 100 
207 600 
246 100 
759 600 
884 300 
951 702 
809 470 
124 527 
933 997 
7 062 
4 537 
11 599 
1 697 
1 680 
1 055 
1 167 
507 
4 015 900 
1 021 800 
502 500 
1 524 300 
88 200 
121 800 
210 000 
116 100 
196 300 
293 700 
737 600 
937 900 
1 073 892 
912 812 
136 810 
1 049 622 
10 868 
6 640 
17 508 
1 760 
2 084 
1 405 
1 136 
377 
4 351 398 
1 180 300 
535 900 
1 716 200 
135 900 
184 300 
320 200 
127 100 
246 500 
397 B00 
713 200 
830 400 
1 115 087 
971 827 
122 811 
1 094 636 
8 444 
5 435 
13 879 
1 963 
1 752 
1 353 
1 138 
364 
4 253 500 
1 250 769 
494 636 
1 745 405 
105 965 
171 776 
277 741 
125 805 
229 099 
384 362 
695 278 
795 810 
1 048 000 
935 000 
92 000 
I 027 000 
8 000 
6 000 
14 000 
3 000 
2 000 
1 000 
1 000 
3 872 000 
1 159 000 
366 000 
1 525 000 
103 000 
166 000 
269 000 
189 000 
212 000 
362 000 
503 000 
812 000 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porcs à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=10O0 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
265 
LUXEMBURG / LUXEMBOURG / LUXEMBOURG 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1993 
Anzahl Tiere pro Halter Anz. Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
1049 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porci à l'ongrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Holders 
Elevages 
669 
124 
152 
276 
150 
80 
55 
52 
48 
8 
338 
35 
23 
54 
77 
112 
76 
81 
49 
20 
473 
145 
182 
327 
72 
17 
16 
19 
19 
1 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
71 681 
219 
705 
924 
3 695 
5 741 
7 961 
14 368 
28 081 
10 711 
9 905 
51 
74 
360 
454 
505 
1 060 
2 550 
2 924 
2 866 
22 814 
255 
799 
1 054 
1 465 
1 204 
2 687 
5 240 
10 094 
1 070 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
B47 
169 
258 
427 
79 
113 
192 
80 
67 
40 
37 
4 
386 
20 
23 
43 
31 
70 
101 
144 
103 
91 
36 
12 
644 
227 
279 
506 
50 
19 
69 
14 
13 
30 
12 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
64 217 
316 
1 166 
1 462 
1 266 
3 991 
5 259 
6 336 
9 817 
11 133 
23 734 
6 456 
9 292 
20 
46 
66 
102 
476 
578 
644 
1 416 
2 954 
2 287 
1 991 
19 753 
336 
1 084 
1 420 
692 
538 
1 230 
929 
1 814 
7 847 
6 513 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 143 
234 
371 
605 
72 
164 
236 
117 
76 
63 
35 
11 
513 
40 
51 
91 
65 
73 
136 
229 
123 
106 
40 
15 
862 
261 
464 
725 
43 
27 
70 
18 
30 
14 
25 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
70 502 
341 
1 590 
1 931 
665 
4 745 
5 610 
6 975 
9 228 
15 600 
19 350 
11 608 
9 943 
40 
102 
142 
215 
493 
708 
850 
1 639 
3 238 
2 533 
1 683 
21 925 
366 
1 770 
2 136 
453 
602 
1 055 
940 
3 475 
3 404 
10 915 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 428 
320 
451 
771 
126 
206 
332 
138 
90 
57 
32 
8 
645 
57 
59 
116 
86 
109 
195 
311 
156 
128 
41 
9 
1 098 
412 
517 
929 
56 
41 
97 
20 
24 
17 
100 
1 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
76 822 
577 
2 086 
2 663 
1 769 
6 658 
8 427 
9 508 
12 324 
15 126 
19 311 
9 463 
11 289 
57 
118 
175 
295 
757 
1 052 
1 227 
2 142 
4 037 
2 606 
1 077 
21 657 
720 
2 329 
3 049 
720 
1 116 
1 836 
1 423 
3 521 
4 693 
5 985 
1 150 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 860 
436 
635 
1 071 
179 
285 
464 
169 
84 
42 
30 
2 
736 
72 
66 
138 
91 
155 
246 
364 
160 
126 
38 
6 
1 570 
624 
756 
1 360 
71 
53 
124 
23 
22 
14 
7 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
71 840 
760 
2 908 
3 688 
2 481 
9 329 
11 810 
11 821 
11 642 
11 548 
18 720 
2 411 
11 200 
72 
132 
204 
310 
1 052 
1 362 
1 566 
2 450 
3 725 
2 663 
796 
20 094 
1 079 
3 351 
4 430 
884 
1 503 
2 387 
1 682 
3 019 
4 113 
4 463 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 408 
166 
410 
576 
200 
274 
474 
188 
93 
83 
895 
86 
76 
162 
152 
188 
340 
502 
217 
125 
51 
423 
154 
133 
287 
30 
38 
68 
21 
29 
12 
6 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
71 957 
290 
2 034 
2 324 
2 270 
8 616 
10 886 
12 747 
12 970 
32 530 
12 084 
86 
152 
238 
518 
1 231 
1 749 
1 987 
2 952 
3 603 
3 542 
14 185 
242 
640 
882 
398 
1 172 
1 570 
1 393 
4 100 
3 332 
2 908 
266 
LUXEMBURG / LUXEMBOURG / LUXEMBOURG 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 543 
166 
382 
548 
233 
331 
564 
208 
106 
73 
1 029 
103 
102 
205 
204 
204 
408 
613 
242 
138 
36 
469 
177 
136 
313 
37 
40 
77 
29 
33 
13 
4 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
74 763 
290 
2 056 
2 346 
3 272 
10 575 
13 847 
14 421 
14 998 
29 094 
12 142 
103 
204 
307 
679 
1 363 
2 042 
2 349 
3 292 
4 025 
2 476 
15 799 
267 
676 
943 
488 
1 256 
1 744 
2 022 
4 544 
3 719 
2 827 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
1 938 
467 
289 
776 
340 
383 
723 
228 
123 
66 
1 272 
143 
1 
144 
392 
279 
671 
815 
259 
160 
39 
697 
247 
240 
487 
53 
61 
114 
46 
24 
21 
5 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
85 249 
1 332 
1 969 
3 301 
4 812 
12 090 
16 902 
15 43Θ 
16 380 
33 228 
13 955 
143 
2 
145 
1 117 
1 881 
2 998 
3 143 
3 479 
4 596 
2 737 
19 121 
375 
1 176 
1 551 
683 
1 910 
2 593 
3 328 
3 497 
5 461 
2 691 
STRUCTURE OF 
PIG­HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 341 
654 
355 
1 009 
40B 
514 
922 
224 
104 
82 
1 516 
189 
1 
190 
534 
341 
675 
1 065 
261 
160 
33 
759 
261 
247 
528 
63 
77 
140 
34 
34 
20 
3 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
85 721 
1 791 
2 354 
4 145 
5 688 
15 692 
21 360 
15 461 
14 308 
30 430 
14 620 
169 
2 
191 
1 552 
2 248 
3 800 
3 991 
3 525 
4 659 
2 447 
18 557 
422 
1 166 
1 588 
' 818 
2 430 
3 248 
2 397 
4 560 
5 322 
1 442 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
2 782 
784 
513 
1 297 
554 
547 
1 101 
222 
90 
72 
1 726 
268 
240 
506 
435 
394 
829 
1 337 
227 
134 
28 
1 397 
669 
464 
1 133 
101 
74 
175 
39 
34 
16 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
83 876 
2 096 
3 472 
5 568 
7 542 
17 on 
24 553 
15 245 
12 178 
26 332 
13 696 
268 
480 
748 
1 466 
2 581 
4 047 
4 795 
3 033 
3 840 
2 030 
18 542 
917 
2 227 
3 144 
1 353 
2 254 
3 607 
2 636 
4 666 
4 4Θ7 
19 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
3 400 
1 600 
eoo 
700 
1 500 
200 
100 
2 000 
1 000 
1 000 
2 000 
»VALUE! 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
73 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
90 000 
7 000 
10 000 
21 000 
31 000 
16 000 
36 000 
14 000 
3 000 
3 000 
6 000 
»VALUE! 
3 000 
3 000 
2 000 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99' 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=5C0 
Maitichwelne 
Pigi for fattening 
Porci à Γ engrail 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5CO0 
267 
NIEDERLANDE / NETHERLANDS / PAYS-BAS 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcins 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Tailes 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigs for fattening 
Porcs à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
26 878 
330 
645 
975 
1 972 
2 725 
4 635 
5 334 
6 763 
4 474 
3 453 
903 
118 
12 651 
466 
279 
499 
778 
1 244 
749 
1 520 
2 145 
7 193 
3 741 
2 047 
1 405 
18 156 
463 
1 425 
1 886 
2 911 
2 541 
3 770 
3 952 
2 657 
437 
346 
84 
7 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
14 964 445 
546 
3 456 
4 002 
56 566 
202 755 
669 689 
1 523 077 
4 376 225 
8 132 131 
4 691 751 
2 515 112 
925 268 
1 941 692 
704 
964 
3 402 
4 366 
5 070 
10 549 
50 492 
159 474 
1 716 107 
542 762 
574 215 
599 130 
4 189 242 
745 
7 805 
8 550 
76 314 
184 344 
540 525 
1 111 566 
1 536 828 
731 115 
446 922 
235 906 
46 287 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
27 984 
472 
726 
1 200 
696 
! 704 
2 400 
2 999 
5 039 
5 656 
7 151 
3 537 
12 749 
264 
263 
527 
351 
637 
988 
1 515 
947 
1 870 
2 453 
5 964 
18 221 
546 
1 400 
1 946 
1 048 
2 021 
3 069 
2 702 
3 732 
3 037 
2 542 
393 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
13 216 613 
763 
3 841 
4 604 
9 602 
57 813 
67 415 
221 774 
727 675 
1 622 655 
4 576 504 
5 995 785 
1 505 950 
264 
526 
790 
1 216 
4 370 
5 586 
6 376 
13 320 
62 538 
180 684 
1 242 841 
3 965 801 
889 
7 774 
8 663 
14 061 
66 787 
60 866 
194 875 
529 360 
1 075 899 
1 472 724 
623 410 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
30 383 
567 
917 
1 504 
623 
2 167 
2 990 
3 600 
5 496 
5 859 
7 238 
3 694 
13 946 
307 
337 
644 
473 
796 
1 269 
1 913 
1 176 
2 336 
2 736 
5 785 
19 510 
662 
1 630 
2 292 
1 278 
2 489 
3 767 
3 026 
3 974 
3 749 
2 354 
348 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
13 729 207 
973 
4 805 
5 778 
11 381 
72 514 
83 695 
264 202 
794 279 
1 677 821 
4 655 387 
6 247 844 
1 465 194 
307 
674 
981 
1 649 
5 364 
7 013 
7 994 
16 519 
77 916 
201 295 
1 161 470 
3 857 199 
1 071 
9 085 
10 156 
17 160 
81 800 
96 960 
216 220 
567 099 
1 051 382 
l 356 016 
555 366 
1987 
Anz. Haltei 
Holders 
Elevdges 
35 352 
733 
1 156 
1 669 
1 136 
2 730 
3 666 
4 652 
6 728 
6 896 
7 837 
3 574 
17 313 
418 
438 
856 
646 
1 142 
1 788 
2 644 
1 715 
3 327 
3 466 
6 161 
21 340 
832 
1 872 
2 704 
1 348 
2 845 
4 193 
3 427 
4 297 
3 967 
2 393 
361 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
14 346 742 
1 211 
6 197 
7 408 
15 969 
92 972 
108 941 
335 609 
969 469 
1 971 554 
S 005 660 
5 949 879 
1 619 706 
418 
876 
1 294 
2 243 
7 839 
10 082 
11 376 
23 958 
110 576 
252 482 
1 221 314 
4 015 666 
1 330 
10 240 
11 570 
18 319 
95 411 
113 730 
247 346 
610 175 
1 099 355 
1 371 749 
561 741 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
36 079 
770 
1 356 
2 126 
1 346 
3 362 
4 730 
5 162 
7 012 
6 987 
7 461 
2 601 
18 604 
467 
548 
1 015 
B13 
1 472 
2 285 
3 300 
2 216 
4 110 
3 841 
5 067 
19 618 
842 
1 597 
2 439 
1 257 
2 751 
4 008 
3 459 
3 928 
3 558 
1 982 
244 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
12 382 602 
1 251 
7 450 
6 701 
19 026 
114 380 
133 406 
378 293 
1 003 522 
1 979 924 
4 667 566 
4 191 188 
1 426 399 
467 
1 096 
1 563 
2 826 
10 117 
12 943 
14 506 
31 146 
135 080 
277 673 
967 994 
3 392 060 
1 295 
β 805 
10 100 
16 990 
90 493 
107 483 
245 846 
553 044 
979 104 
1 121 768 
374 735 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
37 566 
1 006 
1 623 
2 629 
1 648 
4 115 
5 763 
5 B3B 
7 501 
7 229 
6902 
1 704 
19 623 
614 
632 
1 246 
1 006 
1 838 
2 844 
4 090 
2 720 
4 808 
4 156 
4 049 
19 869 
975 
1 697 
2 672 
1 354 
3 157 
4 511 
3 723 
4 014 
3 226 
1 551 
172 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
10 656 109 
1 628 
8 754 
10 362 
23 178 
138 754 
161 932 
426 194 
1 075 745 
2 044 961 
4 254 695 
2 682 200 
1 232 206 
614 
1 264 
1 878 
3 478 
12 596 
16 076 
17 954 
36 626 
156 691 
300 681 
717 854 
2 953 647 
1 520 
9 393 
10 913 
18 644 
104 715 
123 359 
265 017 
559 765 
876 294 
858 931 
259 366 
268 
NIEDERLANDE / NETHERLANDS / PAYS-BAS 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
40 686 
1 181 
1 901 
3 082 
2 109 
5 028 
7 137 
6 829 
8 278 
7 446 
6 648 
1 466 
22 466 
852 
861 
1 713 
1 374 
2 341 
3 715 
5 428 
3 369 
5 503 
4 416 
3 74Θ 
20 932 
916 
1 764 
2 680 
1 541 
3 662 
5 203 
4 027 
4 156 
3 223 
1 499 
144 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
10 315 230 
1 693 
10 257 
12 150 
29 469 
170 193 
199 662 
495 272 
1 1B5 326 
2 107 697 
4 044 816 
2 270 311 
1 206 806 
852 
1 722 
2 574 
4 794 
15 990 
20 7B4 
23 35β 
47 471 
179 419 
316 357 
640 201 
2 929 825 
1 410 
9 Θ28 
11 23B 
21 105 
121 266 
142 371 
284 095 
579 717 
880 956 
822 701 
208 747 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevoges 
47 408 
1 453 
2 426 
3 879 
2 922 
6 934 
9 856 
6 667 
9 923 
8 096 
5 954 
1 031 
27 209 
1 057 
1 213 
2 270 
1 937 
3 426 
5 363 
7 633 
4 510 
7 110 
4 883 
3 073 
22 998 
1 101 
2 139 
3 240 
1 975 
4 265 
6 260 
4 593 
4 430 
3 079 
1 273 
123 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
9 721 801 
2 348 
13 355 
15 703 
41 046 
233 045 
274 093 
627 462 
1 411 035 
2 275 253 
3 510 750 
1 607 507 
1 186 391 
1 057 
2 426 
3 463 
6 743 
23 294 
30 037 
33 520 
63 520 
230 575 
346 788 
511 998 
2 795 223 
1 673 
12 095 
13 768 
27 073 
140 513 
167 566 
321 431 
610 174 
826 658 
686 615 
168 791 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
51 736 
1 658 
3 195 
4 853 
3 6B4 
8 984 
12 666 
10 313 
11 027 
7 976 
4 303 
596 
30 229 
1 162 
1 467 
2 629 
2 420 
4 542 
6 962 
9 591 
5 774 
8 375 
4 525 
1 964 
23 586 
1 201 
2 139 
3 340 
2 249 
5 066 
7 315 
5 079 
4 384 
2 615 
BOI 
52 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
8 288 012 
2 642 
17 552 
20 194 
51 757 
301 527 
353 284 
743 721 
1 562 064 
2 210 115 
2 478 074 
920 563 
1 023 027 
1 162 
2 934 
4 096 
8 436 
30 964 
39 400 
43 496 
80 899 
266 738 
313 814 
318 080 
2 381 128 
1 783 
12 320 
14 103 
30 692 
165 734 
196 626 
356 609 
602 491 
692 715 
440 879 
77 705 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
55 220 
2 570 
4 219 
6 789 
4 757 
10 262 
15 019 
11 255 
11 064 
7 448 
3 276 
369 
32 113 
1 600 
2 085 
3 885 
3 206 
5 318 
β 524 
12 409 
6 169 
8 407 
3 662 
1 266 
24 922 
1 592 
2 549 
4 141 
2 732 
5 745 
8 477 
5 328 
4 208 
2 114 
618 
36 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 279 070 
4 059 
23 081 
27 140 
66 613 
339 897 
406 710 
809 757 
1 559 933 
2 042 148 
1 865 332 
568 051 
872 460 
1 800 
4 170 
5 970 
11 136 
35 923 
47 059 
53 029 
85 651 
266 512 
263 223 
204 045 
2 122 403 
2 313 
14 692 
17 005 
37 648 
187 076 
224 724 
370 665 
570 150 
552 865 
333 798 
53 196 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
62 000 
3 000 
5 000 
8 000 
6 000 
13 000 
19 000 
14 000 
12 000 
7 000 
2 000 
36 000 
2 000 
2 000 
7 000 
7 000 
14 000 
16 000 
7 000 
9 000 
3 000 
1 000 
28 000 
2 000 
4 000 
6 000 
4 000 
7 000 
11 000 
6 000 
4 000 
1 000 
Anz. Tiere 
Anlmdls 
Animaux 
6 425 ooo 
5 000 
29 000 
34 000 
86 000 
439 000 
525 000 
968 000 
1 695 000 
1 769 000 
1 143 000 
291 000 
779 000 
2 000 
2 000 
20 000 
45 000 
65 000 
67 000 
101 000 
267 000 
211 000 
113 000 
1 791 000 
3 000 
21 000 
24 000 
53 000 
235 000 
288 000 
389 000 
513 000 
374 000 
177 000 
26 000 
Anzahl Tiere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99' 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
59 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=ioo 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Porci à 1' engrali 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
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PORTUGAL / PORTUGAL / PORTUGAL 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1993 
Anzahl Tlere pro Halter| Anz. Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truiei 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastichweine 
Pigi for fattening 
Porci à l'engrais 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Holders 
Elevages 
149 800 
92 000 
35 600 
127 600 
16 100 
2 200 
2 100 
900 
500 
400 
50 900 
31 200 
9 400 
5 200 
14 600 
45 600 
3 200 
1 000 
400 
500 
βο eoo 
68 700 
6 500 
75 200 
3 700 
700 
600 
300 
200 
100 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
2 665 000 
136 000 
155 000 
291 000 
336 000 
155 000 
297 000 
212 000 
273 000 
1 101 000 
363 000 
43 000 
30 000 
34 000 
64 000 
107 000 
43 000 
35 000 
30 000 
148 000 
828 000 
91 000 
24 000 
115 000 
84 000 
61 000 
85 000 
97 000 
115 000 
271 000 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
166 400 
102 600 
36 100 
140 900 
12 200 
6 800 
19 000 
2 500 
2 200 
900 
500 
400 
53 800 
19 400 
13 700 
33 100 
9 700 
5 500 
15 200 
48 300 
3 400 
1 200 
400 
500 
95 700 
82 800 
6 600 
89 400 
2 200 
2 200 
4 400 
900 
500 
200 
200 
100 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
2 560 000 
140 000 
157 000 
297 000 
160 000 
218 000 
378 000 
173 000 
310 000 
212 000 
217 000 
973 000 
344 000 
1Θ 000 
26 000 
44 000 
32 000 
35 000 
67 000 
i l l 000 
46 000 
37 000 
27 000 
123 000 
786 000 
106 000 
26 000 
134 000 
32 000 
64 000 
96 000 
69 000 
71 000 
67 000 
116 000 
231 000 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
167 773 
103 686 
3B 362 
142 048 
12 298 
7 020 
19 318 
2 590 
2 236 
665 
35B 
358 
54 154 
19 601 
13 604 
33 405 
9 768 
5 576 
15 344 
48 749 
3 369 
1 156 
401 
479 
96 584 
83 124 
6 857 
89 961 
2 311 
2 203 
4 514 
996 
566 
241 
174 
112 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
2 599 040 
150 612 
166 491 
317 103 
164 254 
223 283 
387 537 
179 942 
316 197 
215 709 
215 357 
968 095 
346 733 
19 601 
27 600 
47 201 
32 901 
35 714 
68 615 
115 816 
■ 47 060 
36 834 
26 226 
120 797 
784 352 
108 221 
28 928 
137 149 
33 013 
64 559 
97 572 
69 694 
70 488 
65 606 
113 641 
230 002 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
262 835 
179 500 
58 740 
236 240 
13 396 
5 795 
19 191 
2 105 
l 769 
701 
460 
326 
71 765 
36 264 
16 068 
54 332 
9 446 
3 949 
13 395 
67 727 
2 054 
1 046 
402 
539 
159 785 
141 358 
13 233 
154 591 
1 445 
1 917 
3 362 
859 
430 
281 
200 
64 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
2 455 965 
259 117 
252 065 
511 162 
173 146 
176 139 
349 285 
145 307 
246 337 
193 341 
295 906 
714 626 
319 811 
38 264 
32 136 
70 400 
31 197 
25 269 
56 486 
126 886 
27 330 
28 325 
27 285 
109 986 
748 666 
186 116 
50 474 
236 590 
18 976 
55 846 
74 822 
61 941 
56 153 
76 499 
123 235 
119 427 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
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PORTUGAL / PORTUGAL / PORTUGAL 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
STRUCTURE OF 
PIG-HOLDINGS 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevoges 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
1973 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99' 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
Sauen 
Sows 
Truies 
1 
2 
1-2 
3-4 
59 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
50-99 
>=100 
100-199 
200-499 
>=500 
Mastschweine 
Pig· for fattening 
Porci à r engrail 
1-2 
3-9 
1-9 
10-19 
20-49 
10-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400-999 
>=1000 
1000-1999 
2000-4999 
>=5000 
271 
VEREINIGTES KÖNIGREICH / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
Anzahl Tiere pro Halte 
Size of herd 
Taille des élevages 
Schweine, Inigesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Talles 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=500 
Mastschweine 
Pigi for fattening 
Poret à l'engrais 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
1993 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
17 462 
2 843 
2 719 
5 562 
4 041 
1 119 
1 220 
1 359 
1 914 
2 247 
1 229 
819 
199 
12 6B5 
3 990 
1 664 
1 443 
3 107 
7 097 
995 
1 216 
1 137 
2 440 
1 119 
1 011 
310 
12 503 
4 519 
1 395 
5 914 
1 636 
B69 
910 
1 021 
1 287 
666 
473 
175 
IB 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 868 605 
4 472 
14 841 
19 313 
97 943 
60 560 
176 541 
383 924 
1 244 649 
5 865 675 
1 717 492 
2 436 796 
1 711 3Θ7 
692 801 
5 972 
5 809 
9 771 
15 580 
21 552 
14 020 
40 351 
82 080 
734 798 
157 088 
302 798 
274 912 
2 641 667 
6 401 
7 379 
13 760 
43 537 
60 263 
131 556 
290 566 
800 377 
1 301 586 
622 056 
517 694 
161 836 
1991 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
16 582 
2 421 
2 315 
4 736 
1 736 
1 835 
3 571 
1 222 
1 280 
1 569 
2 031 
2 173 
12 628 
1 779 
1 472 
3 251 
1 230 
1 403 
2 633 
5 884 
1 405 
1 565 
1 245 
2 529 
9 558 
1 240 
1 350 
2 590 
842 
1 205 
2 047 
904 
971 
1 165 
1 288 
593 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 519 441 
3 714 
12 596 
16 310 
23 770 
59 059 
82 629 
68 310 
184 674 
447 922 
1 335 777 
5 363 617 
869 1B6 
1 779 
2 955 
4 734 
4 191 
9 151 
13 342 
18 076 
19 672 
51 772 
91 560 
688 086 
2 557 945 
1 608 
6 957 
8 765 
11 280 
36 700 
47 980 
63 050 
137 843 
333 651 
789 967 
1 176 689 
STRUCTURE OF 
PIG­HOLDINGS 
1989 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
17 984 
2 674 
2 426 
5 100 
1 666 
2 172 
4 038 
1 724 
1 231 
1 568 
2 230 
2 093 
13 030 
1 506 
1 536 
3 042 
1 535 
1 546 
3 061 
6 123 
1 455 
1 569 
1 363 
2 500 
10 231 
1 428 
1 555 
2 963 
1 060 
1 244 
2 304 
940 
1 038 
1 200 
1 232 
534 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 382 645 
4 196 
12 113 
16 311 
25 417 
70 769 
96 206 
122 891 
176 615 
443 934 
1 429 548 
5 097 137 
837 565 
1 506 
3 072 
4 578 
5 291 
10 223 
15 514 
20 092 
19 872 
51 114 
99 864 
646 623 
2 445 063 
2 134 
7 927 
10 061 
14 336 
38 707 
53 043 
67 368 
145 694 
347 321 
757 193 
1 064 183 
1987 
Anz. Halter 
Holders 
Elevdges 
20 672 
2 402 
2 748 
5 150 
2 261 
3 005 
5 266 
1 968 
1 726 
2 067 
2 321 
2 154 
15 815 
1 775 
1 714 
3 489 
1 699 
2 317 
4 016 
7 505 
1 756 
2 257 
1 674 
2 623 
10 602 
1 068 
1 553 
2 621 
1 279 
1 428 
2 707 
1 128 
1 229 
1 256 
1 116 
545 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 914 543 
3 581 
14 972 
18 553 
30 171 
97 054 
127 225 
138 618 
248 849 
587 488 
1 527 789 
5 266 020 
900 926 
1 758 
3 417 
5 175 
5 781 
15 348 
21 129 
26 304 
23 799 
72 324 
121 070 
657 429 
2 516 011 
1 647 
8 760 
10 407 
17 021 
45 612 
62 633 
60 336 
172 646 
356 136 
704 6B7 
1 128 966 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
1985 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
23 598 
2 936 
3 270 
6 206 
2 721 
3 171 
5 892 
2 359 
2 295 
2 224 
2 505 
2 117 
17 978 
2 064 
2 011 
4 075 
2 009 
2 472 
4 481 
Β 556 
2 214 
2 6B6 
1 912 
2 610 
12 926 
1 858 
2 091 
3 949 
1 370 
1 713 
3 083 
1 359 
1 516 
1 326 
1 164 
529 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 929 896 
4 597 
17 920 
22 517 
3B 074 
99 670 
137 944 
169 661 
327 634 
626 624 
1 629 693 
5 015 828 
911 834 
2 064 
4 022 
6 086 
7 016 
15 940 
22 956 
29 042 
30 110 
84 220 
135 580 
632 882 
2 562 324 
2 984 
12 438 
15 422 
19 041 
54 027 
73 066 
94 203 
213 953 
376 158 
733 488 
1 056 032 
1983 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
28 385 
3 828 
3 150 
6 978 
3 151 
4 552 
7 703 
3 244 
3 002 
2 700 
2 800 
1 956 
22 194 
2 739 
2 671 
5 410 
2 478 
3 254 
5 732 
11 142 
2 920 
3 348 
2 260 
2 524 
14 934 
2 089 
2 333 
4 422 
t 741 
2 399 
4 140 
1 669 
1 637 
1 369 
1 191 
486 
Anz. Tlere 
Animais 
Animaux 
7 863 281 
5 767 
17 381 
23 168 
42 638 
143 640 
186 478 
231 581 
425 067 
765 476 
1 609 742 
4 421 766 
915 753 
2 739 
5 341 
β oeo 
6 475 
21 966 
30 461 
38 541 
39 623 
106 561 
161 103 
569 925 
2 554 670 
3 107 
12 452 
15 559 
22 911 
74 169 
97 080 
115 595 
229 392 
383 676 
732 018 
981 548 
272 
VEREINIGTES KÖNIGREICH / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI 
STRUKTUR DER 
SCHWEINEHALTUNG 
1981 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
29 199 
3 756 
3 306 
7 062 
3 329 
4 791 
8 120 
3 365 
3 056 
2 615 
2 eoe 
1 953 
22 896 
2 825 
2 639 
5 464 
2 671 
3 376 
6 047 
11 511 
3 109 
3 455 
2 274 
2 547 
15 339 
2 083 
2 386 
4 469 
1 854 
2 521 
4 375 
1 758 
1 627 
1 455 
1 170 
485 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 910 344 
5 661 
18 252 
23 913 
44 719 
150 003 
194 722 
241 398 
430 546 
798 237 
1 BIO 606 
4 410 922 
926 939 
2 825 
5 278 
6 103 
9 116 
22 699 
32 015 
40 116 
41 981 
109 548 
161 338 
573 954 
2 569 151 
3 100 
12 831 
15 931 
24 319 
77 980 
102 299 
122 322 
226 790 
403 111 
718 625 
980 073 
1979 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
34 573 
4 420 
4 094 
8 514 
4 489 
5 908 
10 397 
4 032 
4 024 
2 830 
2 892 
1 884 
27 112 
3 439 
3 266 
6 705 
3 564 
4 316 
7 882 
14 587 
4 031 
3 851 
2 255 
2 368 
18 112 
2 497 
3 120 
5 617 
2 341 
3 224 
5 565 
2 111 
1 778 
1 432 
1 158 
451 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 793 555 
6 640 
21 596 
28 236 
60 i l l 
184 593 
244 704 
261 447 
563 003 
796 903 
1 831 280 
4 047 984 
907 522 
3 439 
6 540 
9 979 
12 275 
28 221 
40 496 
50 475 
54 262 
121 441 
158 443 
522 901 
2 540 906 
3 587 
17 224 
20 811 
30 938 
98 894 
129 832 
147 119 
247 507 
395 253 
696 516 
903 668 
STRUCTURE OF 
PIG­HOLDINGS 
1977 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
39 519 
5 225 
4 854 
10 079 
5 254 
6 799 
12 053 
5 073 
4 207 
3 439 
3 041 
1 627 
30 800 
4 088 
3 602 
7 690 
4 269 
5 250 
9 519 
17 209 
4 528 
4 413 
2 621 
2 010 
20 296 
3 129 
3 267 
6 396 
2 594 
3 555 
6 149 
2 342 
2 051 
1 716 
1 136 
406 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 733 027 
8 298 
26 270 
34 568 
74 444 
225 682 
300 126 
368 837 
607 424 
986 778 
1 905 561 
3 529 734 
912 452 
4 068 
7 203 
11 291 
15 379 
37 394 
52 773 
64 064 
64 093 
142 919 
211 577 
429 799 
2 581 895 
4 728 
18 974 
23 702 
34 646 
110 254 
144 900 
162 130 
281 496 
469 927 
698 995 
600 745 
1975 
Anz. Halter 
Holders 
Elevuges 
45 427 
6 557 
6 319 
12 676 
5 757 
7 569 
13 326 
5 831 
4 930 
3 667 
3 302 
1 495 
36 434 
5 102 
4 595 
9 697 
4 983 
6 143 
11 126 
20 623 
5 502 
5 170 
2 863 
2 076 
20 642 
3 760 
3 567 
7 327 
2 321 
3 360 
5 681 
2 398 
2 025 
1 706 
1 129 
376 
Anz. Tiere 
Animals 
Animaux 
7 713 531 
10 069 
34 620 
44 689 
β0 162 
252 624 
332 966 
430 661 
713 374 
1 056 191 
2 068 694 
3 066 939 
954 872 
5 102 
9 190 
14 292 
18 002 
42 862 
60 864 
75 156 
77 849 
164 948 
203 359 
433 560 
2 508 415 
5 642 
19 949 
25 591 
31 556 
107 139 
138 695 
169 122 
287 381 
471 762 
696 091 
719 773 
19 
Anz. Halter 
Holders 
Elevages 
65 ooo 
7 000 
8 000 
15 000 
9 000 
13 000 
22 000 
10 000 
8 000 
5 000 
4 000 
1 000 
50 000 
7 000 
6 000 
13 000 
8 000 
9 000 
17 000 
30 000 
8 000 
7 000 
3 000 
2 000 
31 000 
5 000 
6 000 
11 000 
4 000 
6 000 
10 000 
4 000 
3 000 
2 000 
1 000 
STRUCTURE DES 
ÉLEVAGES PORCINS 
73 
Anz. Tlere 
Animals 
Animaux 
9 215 000 
10 000 
46 000 
56 000 
125 000 
432 000 
557 000 
694 000 
1 069 000 
1 510 000 
2 463 000 
2 666 000 
1 112 000 
7 000 
11 000 
18 000 
27 000 
62 000 
89 000 
107 000 
113 000 
217 000 
231 000 
444 000 
2 913 000 
8 000 
31 000 
39 000 
56 000 
175 000 
231 000 
254 000 
397 000 
557 000 
775 000 
660 000 
Anzahl Tlere pro Halter 
Size of herd 
Taille des é levages 
Schweine, Insgesamt 
Total Pigi 
Total porcini 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
Sauen 
Sowi 
Trulei 
1 
2 
1­2 
3­4 
59 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
50­99 
>=100 
100­199 
200­499 
>=5O0 
Maitichweine 
Pigi for fattening 
Porci à 1' engrail 
1­2 
3­9 
1­9 
10­19 
20­49 
10­49 
50­99 
100­199 
200­399 
400­999 
>=1000 
1000­1999 
2000­4999 
>=5000 
273 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
Loj Diversos (rosa) 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
I 3 j Población y condiciones sociales (amarillo) 
S j Energia e industria (azul claro) 
I 5j Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
i 6| Comercio exterior (rojo) 
I 7 I Comercio, servicios y transportes (naranja) 
1 Si Medio ambiente (turquesa) 
ι 91 Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
1,A| Anuarios y estadísticas anuales 
B Estadísticas coyunturales 
|Cj Cuentas y encuestas 
iPl Estudios e investigación 
L H Métodos 
[ f j Estadísticas breves 
[6 | Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[Oj Diverse (rosa) 
LJJ Almene statistikker (mørkeblå) 
| 2 | Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
SJ Energi og industri (blå) 
| 5 | Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
| e | Udenrigshandel (rød) 
LU Handel, tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljø (turkis) 
[9] Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
|AJ Årboger og årlige statistikker 
[ B ] Konjunkturstatistikker 
|C| Tællinger og rundspørger 
[DÌ Undersøgelser og forskning 
[Ëj Metoder 
Γη Statistikoversigter 
[β] Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Verschiedenes (rosa) 
T ] Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
[ I ] Wirtschaft und Finanzen (violett) 
3| Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelb) 
SJ Energie und Industrie (blau) 
[ U Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grün) 
6| Außenhandel (rot) 
[Y\ Handel, Dienstleistungen und Verkehr (orange) 
5 ] Umwelt (türkis) 
."θ] Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
ΓΑ] Jahrbücher und jährliche Statistiken 
ÍB¡ Konjunkturstatistiken 
[C] Konten und Erhebungen 
JD| Studien und Forschungsergebnisse 
[ H Methoden 
[Fl Statistik kurzgefaßt 
[β] Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
[θ] Διάφορα (ροζ) 
\Τ\ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
|31 Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
SJ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
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